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ÁLLATTANI KÖZLEMÉNYEK 
A KIR. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
ÁLLATTANI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA 
XXIX. KÖTET. 1932. 1 - 2 . FÜZET. 
A PARTI ÁSZKA MÉSZTARTALÉKTESTJEI ÉS A 
ZENKER-FÉLE SZERV1. 
• 
Irta d r . D u d i c h E n d r e . 
V e r h о e f f német búvá r 1926-ban (24, p. 148) megjelent 
m u n k á j á b a n a Trichoniacus corniculalus V e r h. nevű á s z k á b a n 
talált mészképződményekrő l emlékezik meg, amelyeket a követ-
kezőképen je l lemez : 
„Im Grenzgebiet des 6. und 7. Pereion-Segmentes findet 
sich ventral bei cT und 9 jedersei ts ein deutlich geschichteter, 
vorn keulig umgebogener Kaik-Reservekörper (Abb. 19), dessen 
Inneres bei wei tem am dunkgelsten erscheint , weil in der Mitle 
d a s Licht die meisten Schichten durchse tzen m u s s und d a h e r 
hier am slärksten gebrochen wird " 
Hasonlo képződményeke t talál tam én is a Hyloniscus ripa-
rius C. L. K o c h nevű szárazföldi á s z k á b a n , és ezeket nemré-
giben megjelent m u n k á m b a n (7, p. 71—73, Fig. 16, 17, Tafel I, 
Fig. 9) részletesen leírtam és lera jzol tam. 
M é h e l y (17, p. 274—275. 290—291) legújabb m u n k á j a 
függelékében foglalkozik említett dolgozatom idevágó részével é s 
megál lapí tásom helyességét kétségbe vonja . Többek közt ezt 
mond ja : 
„Én azt hiszem, hogy a szerző itt nagy tévedésben leledzik, 
mert az ő „mésztarlalektesl jei" nézetem szerint nem egyebek, 
mint a z Isopoda rákok számos fa ján már csaknem egy évszázad 
óla ismeretes Zenker-féle szerv, melynek a tízlábú rákok ga-
strolithjaihoz semmi köze sincs, s így a ved lés után ú j r aképződő 
páncél megszi lárdí tásához sem járulhat hozzá" . 
Az alábbi sorok célja az, hogy fenti munkám állí tásainak 
helyességét bebizonyítsam. H a c supán néze 'különbségről volna 
szó, nem is válaszolnék M é h e l y megjegyzéseire. Itt a z o n b a n 
M é h e l y t á r g y i t é v e d é s vád já t emelte ellenem, tehát kö-
telességem védekezni . 
Mielőtt még a dolog é rdemére térnék, három á l ta lános jel-
legű megjegyzést kell tennem. 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakoezlály 1932 j a n u á r 8-án tartolt ülésén. 
2 
Az első megjegyzésem arra vonatkozik, hogy a t á m a d á s n a k 
nem c s a k ellenem, h a n e m e l sősorban és főképpen V e r h o e f f 
ellen kellett volna irányulnia. Amint ugyanis a fenti idézetből 
v i lágosan kitűnik, V e r h o e f f volt az első, aki a mésztes teket 
megtalá l ta és ő volt az, aki ezeket mésztar ta léktesteknek („Kalk-
reservekörper") minősítette. Én csak mint m á s o d i k figyeltem 
meg e képződményeket egy m á s fa j egyedeiben és rész le tesen 
ismertet tem azokat . Az „értelmi szerző" tehát nem én vagyok, 
mert én csak átvettem V e r h o e f f nézetét és sa já t leleteim a l ap j án 
kiépítettem. Hogy már most M é h e I у miért tekint el j óaka ra lú lag 
„öreg ba rá t j a " leckéztetésétől é s miért t ámad egyedül csak enge-
met, a z a magyar zoologusok előtt nem szorul bővebb magya-
rázat ra . 
Második megjegyzésem M é h e 1 y-nek egy implicite nyilvá-
nított kifogását illeti. Idézett m u n k á m b a n azt mertem írni, hogy : 
„Da solche Gebilde n i r g e n d s ausführ l ich beschr ieben sind, 
fühle ich mich veranlasst , mich mit ihnen ein wenig e ingehende r 
zu beschäf t igen" . Itt le ledzném én nagy tévedésben, de csak akkor , 
ha igaz volna az , amit M é h e 1 у hisz, hogy t. i. a m é s z k é p z ő d -
mények va lóban azonosak vo lnának a Zenker-fé le szervvel. Ez 
utóbbit csakugyan többen ismertették már, de még mindig eléggé 
távol vagyunk felfedeztetése centennár iumától (1954). Róla alkot-
ha tó képünk még egyál ta lában nem olyan tiszta és ismereteink 
nem olyan behatóak, amint azt M é h e l.y beállítja. A mésztes-
teknek a z o n b a n s e m m i k ö z ü k a Zenker-féle szervhez é s ha 
még volna is, akkor is áll M é h e 1 у áll í tásával szemben a z a 
tény, hogy V e r h o e f f idézett megál lapí tása az i roda lomban a z 
e l s ő é s e g y e t l e n adat , ame ly az á szkák ezen k é p z ő d m é -
nyeiről szól. Elhelyezkedésüket , a laktanukat , vegyi, kristálytani é s 
optikai viszonyaikat, t ovábbá élettani je lentőségüket tárgyaló m u n k a 
a z I sopodák i rodalmában n i n c s . H a volna, és ki jelentésem a z 
i rodalom nemismerésén a lapu ló túlzás lenne, akkor M é h e 1 у 
bizonyára sietett volna azt a munká t a fejemre citálni. Fenti állí-
tásom tehát teljesen megokolt volt és a mészképződményekrő l kö-
zölt megállapí tásaim ezeknek v a l ó b a n első részletes ismertetései . 
Ha rmad ik megjegyzésemmel u g y a n c s a k az irodalom n e m -
ismerésének , illetőleg e lhanyago lá sának a vádjá t kell k ivédenem. 
Ez a vád csendül ki M é h e 1 у a m a mondata iból , hogy h a én 
b izonyos munkába , speciál isan W e b e r (26) „klasszikus" dolgo-
z a t á b a „betekintettem volna" , akkor rá kellett volna jönnöm ar ra , 
hogy itt tu la jdonképen a Zenker-fé le szervről van szó. Ezzel 
s z e m b e n nyugodt lelkiismerettel állítom a következőket : 
A Zenker-féle szervet és i rodalmát az Ase(/us-okkal va ló 
h u z a m o s a b b foglalkozásom k a p c s á n jól ismertem és i smerem. 
Amikor a Hyloniscus testében a mészképződményekre r á b u k k a n -
tam, először én is ezekre gondol tam. A G e r s t ä c k e r (8), 
G i e s b r e c h t (9), B u r i a n (4) és Z i m m e r (28) féle össze-
foglalások, t ovábbá a speciális i rodalom á t t anu lmányozása azon -
ban arról győzött meg, hogy a mészképződményeknek a Zenke r -
féle sze rvhez s e m m i k ö z ü k s i n c s . Csak ekkor és c s a k i s 
-ekkor csa t lakoztam V e r h o e f f nézetéhez . Ez az oka , hogy 
említett do lgoza tomban a Zenker - fé le szervről egyál ta lában nincs 
szó. Nem tartozott a tárgyhoz és azza l a legcsekélyebb vona t -
k o z á s b a n sem volt. 
Amikor így visszautasí tom az irodalmi tá jékozat lanság vád já t , 
egyszersmind vissza is fordítom azt M é h e I y-re. Ez egyszerűen 
a b b ó l következik, hogy M é h e 1 у c ikkének főrésze után, f ü g g e -
l é k b e n foglalkozik ezzel a kérdéssel . Cikke főrészének meg-
írásakor tehát n e m volt t u d o m á s a erről a dologról, h a n e m csak 
mint maga m o n d j a , cikke kor rek túrá jakor kezébe jutott do lgoza-
tomból meríti adatai t . Holott, h a cikke megírásakor „betekintet t" 
vo lna az i rodalomba, akkor már m u n k á j a főrészében, a Zenke r -
féle szerv emlegetése kapcsán ( í7 , p. 270, 286) foglalkoznia kel-
lett volna a mésztestekkel é s ezeknek a Zenker-féle szervvel 
va ló állítólagos azonosságáva l . Hiszen V e r h o e f f m u n k á j a 
1926-ban jelent meg és én is emh'lem már e mésztesleket 1929-ben 
megjelent e lőzetes köz leményemben (6). Ezenkívül egy beszél-
getés a lkalmával személyesen is felhívtam M é h e i у figyelmét a 
mésztestekre. H a tehát az i rodalmat i s m e r t e v o l n a , akkor 
nem a z én dolgozatom o lvasá sako r eszmélt volna rá a dologra . 
Ami most már a ké rdés é rdemét illeti, a n a t ó m i a i , 
a l a k t a n i , é l e t t a n i és k é m i a i érvek szólnak M é h e 1 у 
néze te ellen, illetőleg az én fe l fogásom mellett. Szerintem M é h e I у 
teljesen léves úton jár, amikor a Hyloniscus riparius mészkép-
ződményei t a z o n o s n a k tartja a Zenker- fé le szervvel. 
Ana tómia i é rv . A m é s z k é p z ő d m é n y e k és a Zenker- té le 
szerv tá janatomiai e lhelyezkedése a z állatok testében e g é s z e n 
m á s . 1. A m é s z k é p ő d z m é n y e k V e r h o e f f szerint „ventral" 
feküsznek a tor két utolsó s ze lvényében . Szerintem pedig „beider 
seils d e s Darmkana l s , e twas ventrola tera l" foglalnak helyet a 4 
utolsó torszelvényen belül. K iemelendő , hogy eddigi ismereteink 
szerint c s a k a torban találhatók. 2. Ezzel szemben a Zenker -
féle szerv, illetőleg szervek n e m c s a k a torban fordulnak elő, 
h a n e m egyrészt előre ter jedhetnek a fejig (23, p. 37, 38), másrész t 
m i n d i g megvannak a po t rohban is. A bélcsatornához viszonyí-
tott helyzetük nem ventrális vagy ventrolaterális, h anem ellen-
kezőleg, a bé lesdorná tó l f e l f e l é foglalnak helyet, mégpedig 
annyira , hogy már nem is a bé lcsa torna , h a n e m a há tedény, a 
s z í v k ö z e l é b e n h e l y e z k e d n e k el. Ez a bé lcsa to rnához 
viszonyítva d o r s o l a t e r a l i s , sől d о r s a 1 i s helyzet világo-
san kitűnik a szerv irodalmából is. W e b e r-nél (20, p. 611) ezt 
o lvassuk : „Zunächs t liegt jederse i t s des Darmkanales und z w a r 
dorsalwärts , mithin neben dem Herzen eine wurstförmige Abla-
gerung . . . Sie liegt hier jederse i t s dem Dorsalgefäss so dicht 
an , d a s s sie des sen systolische und diastolische Bewegungen 
mitmacht" . L e i c h m a n n (11. p. 7) ezt í r j a : „Zu beiden Seiten 
des Per icardia l raumes fallen die von Z e n k e r zuerst beschr iebenen 
in ihrer Funktion noch u n b e k a n n t e n Drüsen ins Auge deren 
Höh lung mit e inem dunklen Sekret angefüll t ist". N é m e c (19, 
p. 22, 46) vi lágosan meg mondja , hogy a szárazföldi ászkák azon 
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képződményei , amelyekei a Zenker-fé le szervvel tarl azonosaknak, , 
a pericardiális kötőszövetben vannak . N e m e c m u n k á j á b a n a 3. 
táblán az 51. rajz az Asellus aquaticus L. te lsonjának (helye^ 
sebben p leote lsonjának) keresztmetszetét muta t ja . Jól lá tható itt, 
hogy a Zenker - fé le szerv (ZGl) a béltől (Zr) dorsolaterál isan he-
lyezkedik el. Természetes , hogy ha e szervek egészen a fejig 
e lőreter jednek, mint ezt T e r P o g h o s s i a n (23, p. 38) megfi-
gyelte, a k k o r már nem lehetnek a pericardiál is kötőszövetben, 
mert hiszen itt már nincs per icardium. T e r P o g h o s s i a n nem 
mond ja m u n k á j á b a n , hogy ebben a z ese tben a Zenker-féle szer-
vek hol ta lá lhatók. 
A l a k t a n i érv . Nézzük most már a Zenker-féle szervet 
közelebbről . A Zenker-féle „szerv" t u l a jdonképpen nem is szerv. 
A per icardiumot környező kötőszövet egyes nagy sejt jeiben, még-
pedig hangsú lyoznom kell, hogy a sejtek b e l s e j é b e n , bizo-
nyos anyagcsere- te rmékek ha lmozódnak fel és az ilyen se j tekből 
álló c somóka t nevezik egyesek fe l fedezőjük után Zenker-féle szer-
veknek. M á s o k viszont ó v a k o d n a k attól, hogy a szerv elnevezést 
a lka lmazzák , és én szerintem ezeknek az á l láspont ja a helyes. 
Nem a k a r o k a z o n b a n vitát provokálni arról, hogy mi a szerv és 
ez a név jogosan megilleti-e ezeket a képződményeke t , ezért a 
t ovább i akban is megmaradok a Zenker-fé le szerv e lnevezés 
mellett. 
A Zenker - fé le szerv rendesen s z e l v é n y e n k é n t ö n á l l ó 
r é s z e k r e t a g o l v a , tehál szétszórtan elhelvezetl csomók alak-
jában jelenik meg (27, Taf. VI, Fig. 3 ; 8, Taf. XVII, Fig. 7 ; 28. 
Fig. 782). Ezek a csomók az Ase/ fus-ban Z e n k e r megfigyelése 
szerint ö s s z e o l v a d h a t n a k és az így keletkezett képződménynek 
még egy állítólagos kivezető csöve is lehet (27, p. 7 5 ; 28, p. 
106—107). Ilyen összeolvadt , h a t a l m a s a n fejlett Zenker-féle szervet 
talált W e b e r (26, Taf. XXIX, Fig. 1) a Trichortiscus roseus 
K o c h f a j b a n . Itt az „Ablagerung" a 4. lorszelvény közepétől meg-
szakítás nélkül húzódik az 5. po t rohsze lvény közepéig és a pot-
rohban h á l ó z a t o s kialakulást mulat . Meg kell jegyeznem, 
hogy T e r P o g h o s s i a n (23, p. 33) kereken tagadja , hogy a 
sejtek ös sze függő csővé o lvadnának ö s sze és hogy kivezető csö-
vük lenne. Csupán egymás mellé zá rkóznak a csomók. 
Mindezekkel szemben a mésztes tek csak a t o r b a n for-
dulnak elő és nem tagolt, h a n e m e g y s é g e s képződmények . 
Sohasem olyan szétszórlak, mint a Zenker-fé le szerv, és sohasem 
hálózatosak. Nem sejtek, kifelé nem burkol ja őket saját hár tya, 
tehát n incs szó „tömlőről", h a n e m finom hártya körül lerakódott 
kristályos anyagból á l lanak és c sak a töltelékszövet rostjai t apad-
nak h o z z á j u k . 
Z e n k e r , W e b e r és N é m e c munkáiból kitűnik, amit 
M é h e l y is mond (17, p. 275,291), hog> t. i. a Zenker-féle „töm-
lőkben" n incs tömött mésztest, h anem „f inoman szemcsés, po rnemű 
anyaggal vannak kitöitve". Ezzel s z e m b e n a Hyloniscus mésztestjei 
á l ta lában pálcika-, bot- vagy b u n k ó a l a k ú képződmények , tömött, 
szilárd, k e m é n y képletek, amelyeket a m a g u k egészében ki lehet 
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szedni az állatból, rajzolni, fényképezni és vegyileg vizsgálni, 
amint ezt én meg is tettem. H a M é h e I у megtalálta a mésztes-
teket, akkor személyesen is meggyődhete t t erről, vagy pedig meg-
győződhetik az én ál landó készí tményeimből . Vagy ta lán csak 
nem gondolja, hogy porszerű, s z e m c s é s anyagról olyan f én \kép -
felvételt lehel készíteni, mint m u n k á m b a n az 1. tábla 9. k é p e ? 
Mindezt a leírásokból é s ra jzokból a laikus is megállapít-
ha t ja és láthatja, hogy i t t t e l j e s e n e l t é r ő h el y z e t ű , 
a l a k ú és s z e r v e z e t t s é g ű k é p z ő d m é n y e k r ő l v a n 
s z ó . Annál csodála tosabb , hogy M é h e l v W e b e r (26. Taf. 
XXIX Fig. 1) r a j z á b a n az én r a j zom (i . Fig 16) „ h a s o n m á s á t " 
látja. Lássuk léhát, milyen fokú és hogyan állt elő ez a z állító-
lagos hasonlóság. 
Ha két situs-képet ra jzo lunk , amelyek egyikén egy, a bél-
csatornától d o r s o-lalerálisan, a más ikon pedig a béltől v e n t r o -
laterálisan fekvő képződményt a k a r u n k feltüntetni, nyi lvánvaló, 
hogy a rajzsíkra történő függőleges projiciálás következtében 
a rajzon a két képződmény helyzete szükségképpen hasonló 
lesz. mert a rajzon mindegyik a bélcsatorna m e l l e t t fog helyet 
foglalni. Az ilyen függőleges vetüle tben tehát előáll b izonyos 
hasonlóság, ez a z o n b a n senkit s em vezethet félre, mert hiszen a 
s z ö v e g e k m i n d e n k é t e l y t k i z á r ó a n v i l á g o s a n 
m e g m o n d j á k , hogy a k é r d é s e s képződmények eltérő hely-
zetűek. A szövegek pedig ar ra valók, hogy a szakemberek elol-
vas sák azokat . 
Azonban még a szöveg e lo lvasása nélkül, pusztán a k é t 
r a j z f i g y e l m e s s z e m l é l e t é b ő l is kitűnik, hogy a z áb-
rázolt képződmények helyzetében lényeges eltérés van. Az én 
r a j zomon a két feketén ábrázolt mésztest a 4. torszelvényből az 
5. és 6. szelvényen át a í . s ze lvény elejéig terjed és egyáltalá-
ban nem is érinti a bélcsatornát váz la tosan mutató két szaggatott 
vonalat , jeléül annak , hogy a két k é p z ő d m é n y nem fekhetik a bél-
csa torna f e 1 e t I, attól dorsál isan. Ezzel szemben W e b e r ra jzán 
két sötét sávot látunk húzódni a 4. torszelvény közepétől a z 5. 
potrohszelvény közepéig. Ennek a két sávnak a h o s s z á b a n a 
bélcsatorna körvonalai , amelyek e l ő t t e és m ö g ö t t e j ó l l á t -
h a t ó k , n i n c s e n e k k i r a j z o l v a . Ez annak a jele, hogy a 
két Zenker-féle szerv a bélcsatornától f e l f e l é o lyképpen he-
lyezkedik el a két oldalon, hogy jórészt a szó szoros ér te lmében 
a bél f e l e t t van, köve tkezésképpen a függőleges pro jekcióban 
készült áb rán a bélcsatorna o lda lvona lá t szükségképpen e l takar ja . 
A két ra jzban egymás h a s o n m á s á t látni legalább is tú lzás 1 
Éle t tani é rv . Ami a k é r d é s élettani oldalát illeti, M é-
h e 1 y-nek tökéletesen igaza van a b b a n , hogy a Zenker-féle szerv-
nek semmi köze a tízlábú rákok gaslrolithjaihoz, nem járulhat 
hozzá a páncél ú j raépí téséhez é s ez az összehasonl í tás nem 
helytálló. Ezeket a dolgokat a z o n b a n s e m é r„ s e m m á s 
n e m m o n d o t t a , úgy hogy M é h e 1 у itt. mulatio elenchi-t 
követve el, egy ki nem mondott, n e m létező állítás ellen h a d a -
kozik. Ezt az állítást nekem i m p u t á 1 j a azon saját ba lh i ede lme 
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alapján, hogy az á l t a l a m ismertelett mésztes tek s z e r i n t e 
azonosak a Zenker-fé le szervvel. Én e g y s z ó t s e m s z ó l t a m 
a Zenker-féle szervről, mert hiszen felfogásom szerint ez egészen 
más valami, s emmi köze a mésztes tekhez . Én k i z á r ó l a g é s 
c s u p á n c sak a V e r h o e f f - l ő l és ál talam mésztarlaléklestek-
nek tartott képződményekrő l beszél tem. E z e k r ő l é s n e m a 
Z e n k e r - f é l e s z e r v r ő l írtam, hogy „in dem Stoffhaushal t 
des Organ ismus offenbar d iese lbe Rolle spielen wie die Gastroli-
then der D e c a p o d e n . Mit den Gastrolithen sind diese Kalkreserve-
körper vergle ichbar ." Amikor ezt leszögezem, egyszersmind rá-
mutatok ar ra . hogy az i m p u t á 11 állítás elleni hadakozás M é-
h e l y vitafegyverei közé tartozik, amelyet másokka l s z e m b e n is 
alkalmazott már (lásd G r a t z : Magyar Szemle , VI, 1929, p. 202, 
203). „Rossz lehet az az á l láspont , amelynek ilyen módszerekre 
van szüksége" , mondja G r a t z G u s z t á v , amikor szóvá teszii 
M é h e I у e harcmodorá t . 
W e b e r nyomán M é h e l y azt véli, hogy „a Zenker-fé le 
szerv afféle raktárvese, ame ly a keringő vérből kivonja az ár-
ta lmas sókat , s hogy ár ta lmat lanokká tegye, szöveteibe raktározza 
be őket". Ez t a l á n igy van . T a l á n , m o n d o m , mert a Zenker-
féle szerv élet tani szerepe még B r u n t z (1, 2) a lapos munká i 
ellenére sem annyira tisztázott, amint azt M é h e l y beállítja. 
Hiszen, mint a l á b b látni fogjuk, a benne ta lá lható anyag kémiai: 
természete még nem ismeretes kielégítő pontossággal . Fogad juk 
el a z o n b a n M é h e l y fenti vé leményét teljes egészében és lássuk, 
hogyan a l k a l m a z h a t ó a mésztes tekre az a nézet , hogy a Zenker-
féle szerv „ár ta lmas" sókat tároló „raktárvese" . 
A l á b b látni fogjuk, hogy a Hyloniscus képződményeinek 
anyaga s z é n s a v a s m é s z . Ezt a megál lapí tásomat M é h e l y 
m a g a is i g a z o l t a . A s z é n s a v a s mész a z o n b a n n e m b o m -
l á s t e r m é k , és igazán nem tudom, hogy egy rák szervezetében; 
mi címen, milyen jogon sorozha tnánk a z „ár talmas", „deletár" 
sók közé. Lehet , sőt va lósz ínű , hogy a táplálékkal a szerveze tbe 
került mészmenny i ség felesleges többletét a Hyloniscus va lami 
módon kiküszöböli , de erről ma még egyál ta lában semmit sem 
tudunk. E l lenben számolnunk kell azzal a körülménnyel , hogy a 
Hyloniscus, mint minden rák, fej lődése fo lyamán többször ved-
lik. Minden vedléskor v e s z e n d ő b e megy a régi mészpáncél anyaga^ 
is, tehát a z ú j páncél l é t r ehozásához a szervezetének okvetlenül 
s z ü k s é g e v a n m é s z r e . Ennél fogva a mész nemcsak hogy 
nem á r t a l m a s a szervezetére, hanem minden vedlés a lka lmával 
e g y e n e s e n é l e t s z ü k s é g l e t e . 
Célszerű volna-e már most, hogy a szervezet egy életbe-
vágó fon tosságú sót rak lá rvesében ha lmozzon fe l ? N e m ! A rak-
tárvese foga lmához hozzátartozik a v é g l e g e s raktározás, a z a z 
az egyszer elraktározott a n y a g a szervezet anya fo rga lmába többé 
be nem kerülhet . Világos, hogy, mint M é h e l y maga mond ja , 
„egy ilyen szerv nem tudha t .mésztartaléktesteket ' lé t rehozni" . 
Nem is vo lna ennek sem értelme, sem cél ja , sőt egyenesen el-
lene m o n d a n a a szervezetek m ű k ö d é s é b e n megnyilvánuló általa-
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nos célszerűségnek, ha a rák szervezete va lamely anyagot , 
amelyre az ú j páncé l felépí téséhez aránylag rövid időközökben 
szüksége van, o lyan szervben h a l m o z n a fel, amelyből az többé 
ki nem juthat, h a n e m a szervezet s zámára hasznavehe le t l enü l 
el van zárva. 
Szerintem tehát már e k é p z ő d m é n y e k vegyi te rmészete 
( szénsavas mész) és a n y a g u k n a k a rák é le t tanában, anyagfor-
ga lmában vitt sze repe e l e v e k izár ja azt, hogy a z o n o s a k lehet-
nének a raktárveseként működő Zenker-féle szervvel. H a tehát 
a z állat testében páros , sz immetr ikusan elhelyezett, mindig ugyan-
a z o n a helyen fekvő mészképződményeke t találunk, akkor a fenti 
gondola tmenet ér te lmében nem te rmésze tesebb , logikusabb, és a z 
állat élet tanának nem megfelelőbb-e, ha ezeket mésztartaléktes-
teknek tartjuk, mintsem hogy a z egészen más helyzetű, szerke-
zetű és szerepű Zenke r téle szervvel azonosít juk a z o k a t ? 
Kémia i é r v . M é h e 1 у a z o n kijelentéséből indulok ki, 
hogy W e b e r „klasszikus" m u n k á j á b ó l felvilágosítást kellett 
volna kapnom arról, hogy „a Zenker - fé le sej tekben fe lha lmozódó 
szervetlen anyag húgysavas sókbó l áll". W e b e r (26, p 610) 
c sakugyan ezt mond ja , és M é h e 1 у nyugodtan megismétli ezt 
a bölcseséget. Sa jnos , én ezt W e b e r munká jábó l , akármi lyen 
„klasszikus" is az, nem tanulha t tam meg. Ugyanis m á r közép-
iskolás koromban felvilágosították arról, hogy ha va lamely a n y a g 
„szervetlen", akkor nem lehet h ú g y s a v a s só, mert ezek „szerves" 
vegyületek1 . 
M é h e 1 у á l l andóan azt hangozta t ja , hogy a Zenker-féle 
sze rvben fe lha lmozódó anyag a „búvá rok észleletei szerint h ú g y -
s a v a s s ó k b ó l áll" Ezzel s z e m b e n a Hyloniscus képződmé-
nyeinek anyaga s z é n s a v a s m é s z , amely itt a v a t e r i t 
nevű módosulat a l a k j á b a n van je len . Hogy valóban s z é n s a v a s 
mészről van szó, azt M é h e 1 у m a g a is megerősítette. „D u -
d i с h-nak ezt az észleletét s a j á t megfigyeléseim is igazol ják" , 
m o n d j a a magyar szövegben. A külföld számára a z o n b a n ezt a 
következőképpen a d j a vissza : „ Indem D u d i с h's B e h a u p t u n g 
a u c h durch meine Erfahrungen bestätigt wird . . ." Az árnyalat-
különbségben megnyi lvánuló cé lza tosság világos I 
Mindazonáltal mégis kénytelen engedni valamit nézetéből 
é s elismerni, hogy „ezekben a tes tekben sok s z é n s a v a s mész 
van" . Hogy a z o n b a n ne legyen kényte len ál láspontját tel jesen 
feladni, így folytatja : „ami a z o n b a n még mindig nem z á r j a ki azt, 
hogy húgysavas sók ne lehessenek bennük , annál k e v é s b b é , 
mert a m u r e x i d - p r ó b a még hátra van" . 
Nagyon sa jná lom, hogy M é h e 1 у az oly fenyegető akcen-
tussal kilátásba helyezeti murexid-próbát nem végezte el azonna l 
é s nem közölte mindjár t az e r edmény t is, holott ez lett volna 
el lenem e g y e t l e n , legalább l á t s z ó l a g p o z i t í v érve. 
De egyszersmind különösnek is t a lá lom ezt. mert a Hyloniscus 
1
 Jól tudjuk a z o n b - n . hogy a „szerv-s" éa . s ze rve t l en" vegyületek közt lényeges e l v i kü-
lönbség nincs és a megkü lönböz te té s ' sak g y a k o r l a t i szempontból megokolt. 
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riparius-ból b izonyára s z á m o s pé ldánya van , a vizsgálathoz szük-
séges gáz, sa lé t romsav és ammoniak pedig okvet lenül olt van 
a dolgozóaszta lán . H a már engemet súlyos lévedessel vádol , 
akkor illett volna az egyszerű „azt hiszem"-en kívül még valami 
p o z i t í v a rgumentumot is felhozni a sa já t m a g a igaza mellett. 
Mert c s u p á n kéte lkedni és c s a k állítani, d e n e m bizoi yí-
tani, az c sak r á f o g á s , amely mögött egyedül a tekintélyi érv 
áll. Ez u tóbbinak pedig a természet tudományi tárgyú vitatko-
zásban igen kevés értéke van. Mindenesetre elvárom, hogy a 
megejlelt murexid-próba e redményét akkor is közölje, ha az n e 
g a t í v volna. 
Addig is, míg ez megtörténik, lássuk, hogy mi ad alapot 
M é h e l y - n e k arra, hogy a Zenker-féle szervben húgvsavas só-
kat vár jon és a murexid-próbát emlegesse. Ha az idevágó iro-
dalmat á t t anu lmányozzuk , akkor kiderül, hogy a Z e n k e r - f é l e 
s z e r v b e n h ú g y s a v a t v a g y e n n e k s ó i t m é g s e n k i 
k é m i a i l a g k i f o g á s t a l a n u l n e m m u t a t t a k i . íme az 
irodalom bizonyítékai : 
Z e n k e r , a szerv felfedezője, kémiai vizsgálatai a lapián 
arra az e redményre jut, hogy ez a szerv nem lehet vese, „denn 
Niere ist doch ein Organ nicht zu nennen, d a s w e d e r Harnstoff, 
noch Harnsäu re a b s o n d e r t " (27, p. 107). Hogy van az, hogv 
M é h e l y , bár idézi Z e n k e r munká já t , ezt nem olvasta benne? 
L e у d i g megállapította, hogy a Zenker-fé le szervek tar ta lma 
„unorganische" illetőleg „anorganische Subs tanz" (14, p.27). Ugyanő 
más helyen (16, p. 2 6 6 ) azt mondja , hogy „es sich um Abset-
zung anorganischer Stoffe in die Subs tanz des Fettkörpers hand le" . 
G e r s t ä c k e r (8, p. 76), akire M é h e l y szintén hivatko-
zik, azt írja a Zenker-fé le szerv anyagairól, hogy e'.ek „sich je-
doch bei A n w e n d u n g der bekannten Reagent ien (Salpetersäure, 
Ammoniak u. s. w.) nicht als Harnsäure erweisen. Es scheint 
d e m n a c h die Deutung als Harnorgane ausgesch lossen" . Ez is 
elkerülte M é h e l y f igye lmét? 
M é h e l y k o r o n a t a n ú j a W e b e r és így azt hinnők, hogy 
ennek a m u n k á i b a n va lami pozitívumot találunk, W e b e r az 
Asellus aquaticus L. és a z A. cavaticus S с h i ö d t e köiti különb-
ségekről beszélvén, többek közt azt m o n d j a (25, p. 237), hogy 
„Eine Verschiedenhei t in der Ablagerung der harnsauren Con-
cremente in den Fettkörper" volt megállapí tható. Mivel előzőleg 
ezt, t. i. a h ú g y s a v a s sókat, s e n k i sem állapította meg, ő m a g a 
pedig s e m m i f é l e kémiai vizsgálati ada to t sem közöl, a húgy-
savas sókra vona tkozó állításait bizonyítékok h iányában n e m 
l e h e t k i fogás ta lannak tekinteni. Hiszen é p p e n a felhalmozott 
a n y a g vegyi minősége volna hivatva eldönteni a szerv élettani 
szerepét , ez pedig csak megbízható, kifogástalan kémiai ada tok , 
reakciók vagy anal íz isek a lap ján lehetséges. 
W e b e r másik , „klasszikus" m u n k á j á b a n sem jobb a hely-
zet. Itt (26, p. 610) ezt m o n d j a : „konnte die L e у d i g ' sche Auffas-
sung bezüglich d e s Ortes der Ablagerung bestätigen und gleich-
zeitig dah in erweitern, d a s s die anorganischen Stoffe ha rnsaure 
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Salze sind". Ez a kilétele az Asellus-ra vonatkozik és s e m m i f é l e 
kémiai adattal a l á t ámasz tva nincs. A minket közelebbről érdeklő 
Trichoniscidák Z e n k e r féle szerveinek anyagáról közöl kémiai 
ada toka t (26. p. 612), azokat , amelyeket M é h e l y is megismé-
tel (17, p. 275). Meg kell azonban jegyeznem, hogy ezek az ada-
tok részben e l l e n t é t b e n v a n n a k Z e n k e r ada ta iva l . 
W e b e r maga kiemeli, hogy a murexidpróbát n e m a lka lmaz-
hatta, me r t : „die b e k a n n t e Reaction mit Salpetersäure liess sich 
bei der spärlichen Menge der zur Verfügung s iehenden Concre-
menle nicht a n w e n d e n " . Miért nem idezte M é h e l y ezt is ? Bi-
zonyítottnak vehető így az urátok jelenléte ? 
Külön figyelmet érdemel N é m e c (19) m u n k á j a és az a 
mód, ahogyan M é h e l y ezt maga mellett felvonultatja. M é h e l y 
szerint (17, p. 274) N é m e c a Zenker-féle szervről azt mond ja , 
hogy ezt „fölötte nagy, húgysavas vá ladék által teljesen kitöltött 
sejtek alkot ják". K ü l ö n ö s e redményre jutunk a z o n b a n akkor, ha 
M é h e l y m u n k á j á n a k német szövegében (17, p. 290) vagy N é -
m e c eredeti m u n k á j á b a n (19, p. 45) elolvassuk, hogy miképpen 
hanczik a M é h e l y által i d é z ő j e l e k k ö z é t e t t magyar 
fordítás e r e d e t i szövege. Ez ugyanis azt mond ja a Zenker-féle 
szervekről, hogy ezek „von ungemein grossen, gänzlich von 
Harnconcrementen gefüllten Zellen gebildet werden" . 
A két szöveg összehasonl í tásából kitűnik, hogy M é h e l y 
a „Harnconcrement" szót „húgysavas vá ladék" -nak fordította le. 
Már pedig ez t é v e s , mert ez a fordítás semmiféle szótárral, 
élettani vagy biokémiai tankönyvvel nem igazolható. Mi a ma-
gyarázata annak , hogy M é h e i у éppen a legfontosabb, döntő 
jelentőségű szót t évesen fordította le ? Az o lvasóra bízom ennek 
az eldöntését . 
N é m e c m u n k á j á n a k cseh szövegében (19, p. 22) előfor-
dulnak az „uráty" és „murexid" szavak , ezért jónak láttam ezt 
a szövegrészt német re lefordíttatni. A fordítást m a g a a szerző, 
Prof. N é m e c (Prága) volt szíves elvégezni, úgy hogy hitelessé-
géhez szó nem férhet. A minket érdeklő részek fordí tása a 
következő : 
„Bei den Hygrophilen gehören hierher Ura tablagerungen im 
Per ikardia lb indegewebe, welche der sog. Zenker ' schen Drüse bei 
Asellus entsprechen . . . Wi r wollen zunächs t die bekann te sog. 
Zenke r ' s che Drüse bei Asellus bet rachten . . . Am Querschnit t 
findet man sie über d e m Per ikardia ld iaphragma im Bindegewebe 
zur Seile des Per icards . L e i c h m a n n erkannte o f fenbar nicht 
ihre rechte Natur, denn er bezeichnet sie als rätselhaft , obzwar 
L e y d i g schon im J. 1855, 1863 endl ich 1878 d iese lbe neben 
die Uratkonkremente de r Diplopoden, Insekten u n d Amphipoden 
stellt. Er führt a u c h an , das s sich d iese Konkre t ionen schon im 
Embryo im Fettkörper ablagern. S a r s , C l a u s , W e b e r und 
K o w a l e v s k y h a b e n später gezeigt, d a s s sich bei den Arth-
ropoden überhaupt sehr oft Urate a l s feste Konkremente um das 
Pericard herum als Streifen oder Guir landen ablagern und d a s s 
m a n hier mit einer wirklichen Exkretion zu tun hat, be sonde r s 
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d a durch die Murexidreaktion in denselben Harnstoffe n a c h g e -
wiesen w u r d e n " . 
Hozzá kell még v e n n ü n k N é m e c német szövegéből (19, p. 
45) a köve tkezőke t : „Bei Trichonisciden hat Harnconcremente im 
Fettkörper W e b e r beschr ieben . L e у d i g hat gezeigt, d a s s die 
sogenannten Zenker ' schen Drüsen bei Asellus nichts a n d e r e s 
als Harnconcremente im Fellkörper sind." T o v á b b á (49, p. 46): 
„Es werden ers tens Urate im Per icard ia lb indegewebe abgeschaff t . . ." 
N é m e c állításaival kénytelen vagyok rész le tesebben foglal-
kozni, mert egyrészt határozott kijelentéseket ta r ta lmaznak a kér-
d é s kémiai részének megvilágí tásához, másrészt b izonytalansá-
gokat és következet lenségeket látok bennük , amelyek állításait 
igen problemat ikus értékűvé teszik. 
Mindenek előtt kétségtelenül kitűnik a szövegekből , hogy 
maga N é m e c sem az Ase//us, sem a szárazföldi I sopodák Zen-
ker-féle szerveinek tartalmát v e g y i l e g n e m v i z s g á l t a 
m e g , a murexidpróbát n e m használ ta , h a n e m kijelentései c sak 
a z irodalmon alapulnak. 
A „Harnconcremente" , „Urate" és „Harnstoffe" s z a v a k n a k 
vegyes ha szná l a t a azt a b e n y o m á s t kelti bennem, hogy N é m e c 
nem is akar ta ezeket az exkré tumokat k é m i a i l a g p o n t o s a n 
megnevezni, h a n e m csupán jelölni akar ta va lami névvel a z anya-
gok é l e t t a n i eredetét. Kü lönösen megerősít ezen fel tevésem-
ben az a m o n d a t a , hogy a murexidreakcióval „Harnstoffe" vol-
tak kimutathatók. „Harnstoff"-nak a német a húgyanyagot , к a r b -
a m i d о t nevezi, a murexidreakció pedig a húgysav és sóinak 
a k imutatására szolgál. A k a r b a m i d k imuta tására egészen m á s 
reakciókat a lka lmaznak . Itt tehát vagy á l t a l ánosságban mozgó, 
pongyola kifejezésmódról , v a g y pedig egy kémiai baklövésről 
van szó. Akármelyiket té te lezzük is fel, annyi bizonyos, hogy a 
kémiai adata i t nem lehet kifogástalannak, biztosnak elismerni. 
Ami N é m e c irodalmi hivatkozásai t illeti, azt hiszem, hogy 
itt bizonyos meg nem e n g e d h e t ő á l ta lánosí tásnak esett á ldozatu l . 
Hogy W e b e r és részben L e y d i g munká ibó l mit lehet a z 
urátok je lenlétére nézve meríteni, azt már láttuk. Hát ra van még 
L e у d i g egyéb , továbbá C l a u s , S a r s és K o w a l e v s k y 
munkáinak a tekintetbe vétele. Az a lábbiakból kitűnik, hogy ezek a 
munkák s e m a d n a k e l e g e n d ő a l a p o t ar ra az állításra, 
hogy a Zenker- fé le sze rvekben húgysavas sók vannak , mert ezeket 
senki sem mutat ta ki. 
C l a u s (5, p. 79) c s u p á n „Harnconcremente"-ről tud, d e 
ezeknek kémiai természetéről csak annyit mond , hogy a konc. 
sa lé t romsav és a kálilúg fe lo ld ja őket. A lább (p. 50) „mit dunk-
len Uraten gefüllten Zellenstránge"-ről tesz említést, de ez n e m 
Isopodákra, h a n e m az Apseudes-re vonatkozik. A murexid reak-
ciót. úgy látszik, nem a lka lmaz ta . K o w a l e v s k y (10) munká-
j ában nincs szó Isopodákról , б csak f es tékbefecskendezésekke l 
kísérletezett, tárgyunkra v o n a t k o z ó kémiai megállapítást nem tett. 
L e y d i g a z o n munká iban , amelyeke t N é m e c évszám szerint 
idéz (12. 15, 16) vagy egyál ta lán nincs határozott kémiai adat , vagy 
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ha van, mint pl. a 15, p. 194, az nem rákokra , hanem rovarokra és 
a tkákra vonatkozik. S a r s (21) szép m u n k á j á b a n sem találunk 
részletes kémiai vizsgálati adatot , б csak Z e n k e r megállapítá-
sait ismétli. 
Végül T e r P o g h o s s i a n (23, p. 3) következő áll í tásával 
kell fogla lkoznunk: „ R o s e n s t a d t (1888) hat die in den Zen-
ker ' schen Drüsen enthal tenen Konkremen te nach bekann ten 
Methoden behande l t und die Murexidprobe b e k o m m e n " . Ezzel 
s z e m b e n kénytelen vagyok megállapí tani , hogy a szerző való-
színűleg nem olvasta kellő figyelemmel R o s e n s t a d t m u n k á -
j á n a k illető helyét (20, p. 461), mert kü lönben látnia kellett volna, 
hogy R o s e n s t a d t egy szót sem szól a Zenker-féle szervről, 
h a n e m kizárólag csak a z á l l k a p c s i m i r i g g y e l foglalkozik. 
A murex idpróba is erre vonatkozik. 
Mindezen felsorolt irodalmi ada tokbó l látható, hogy M é -
h e l y állítása, miszerint a Zenker-féle szervek tar ta lma „a bú-
várok észleletei szerint húgysavas sókból áll", b izonyos fokig 
t ú l z á s n a k minősíthető. Az i rodalom kritikai á tvizsgálásakor 
ugyanis kitűnik, hogy a húgysavas sóka t s e n k i k é m i a i l a g 
k i f o g á s t a l a n u l n e m á l l a p í t o t t a m e g és az egész 
állítás egyetlen búvá rnak ( W e b e r) kémiai ada tokka l eléggé 
alá nem támasztott megjegyzésén alapszik. Mindaddig, amíg 
kémiailag kifogástalan reakciók vagy e lemzések ada t a i nem ál-
lanak rendelkezésünkre , kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a 
Zenker-féle szervek t a r t a lmának vegyi alkatáról s e m m i b i z -
t o s a t sem tudunk. 
Nézetem szerint, ha a murexidreakció p o z i t í v v o l n a i s , 
az sem je lentene semmi különöset. Ebből az eset leges tényből 
nem lehet érvet kovácsolni az én felfogásom ellen, mert ez a z 
a rgumentum is csak l á t s z ó l a g volna helytálló. 
Tud juk ugyanis, hogy a tízlábú rákok gastrolithjaiban a 
s z é n s a v a s mészen kívül más szervetlen vegyületek és szerves 
anyagok is vannak , amint ez említett m u n k á m b a n (7, p. 7) kö-
zölt analízisek ada ta ibó l világosan kitűnik. Ugyancsak magam 
említem (7, p. 72). hogy a Hyloniscus mésztest jeinek be lse jében 
finom hártya található, amely mintegy tengelynek felel meg. H a 
tehát a mésztes tekből ö s s z a n a l i z i s készülne, ez szükség-
képpen kimutatna bizonyos mennyiségű szerves anyagot . Ha ez 
a szerves anyag részben valami bomlás te rmék (húgysav, guanin 
vagy más purintest) volna, ebből még mindig nem következnék 
az, hogy a ké rdéses képződmény s z ü k s é g k é p p e n kivá-
lasztószerv vagy raktárvese. Tud juk ugyanis, hogy a bomláster-
mékek, speciál isan a z exkrétumok nem a k ivá lasz tószervekben 
keletkeznek, hanem ál ta lában a szöve tekben , vagy bizonyos meg-
határozott szervek szövete iben és c sak a vér, illetőleg a hae-
molympha út ján kerülnek a kiválasztószervekbe. B u d d e n b r o c k 
(3, p. 709, 712, 713) egyenesen „ d a s Gesetz der ex t rarenalen 
Bildung der Exkrelstoffe"-ről beszél , amelynek e r e d m é n y e a z , 
hogy „scheint es ein al lgemeines Gesetz zu sein, das s d ie 
Exkret ionsorgane die Exkrete fertig übe rnehmen . " így pl. meg-
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állapították, hogy bizonyos t ízlábú rákok középbéli mir igyében 
és a s e j tnedvében előfordul a húgysav, anélkül, hogy ezt a ki-
vá lasz tószervekben megtalál ták vo lna . Ezek szerint a bomlás -
termékek k e l e t k e z é s i h e l y ü k ö n i s kimutathatók é s így 
nyilvánvaló, hogy valamely bomlás te rméknek egy bizonyos szerv-
ben való e lőfordulása egyá l ta lában nem bizonyítja s z ü k s é g -
k é p p e n azt , hogy a kérdeses szerv kiválasztószerv vagy rak-
tárvese. E h h e z még különleges, élettani bizonyítékok szükségesek . 
Ebből pedig az követk zik, hogy a murexidreakció esetleges po-
zitív volta nem bizonyíték azon felfogás ellen, hogy a Hylonis-
cus képződménye i mésztartaléktestek, és nem szól azon nézet 
mellett, hogy ezek raktarvesék. 
Az előadottakból vi lágosan kitűnik, hogy 
1) a Hyloniscus riparius mésztest je i anatómiai , a laktani , 
élettani é s kémiai okokból nem lehetnek azonosak az ú. n. 
Zenker-féle szervvel, amint azt M é h e I у hiszi; hogy 
2) M é h e I у összes felhozott állítasai csak l á t s z a t é r v e k , 
amelyek a z irodalom és a tények kritikai vizsgálata a lapján tart-
ha ta t l anoknak b izonyulnak; o k o s k o d á s á b a n semmi pozitívum 
sincs é s a z egész az irodalom nem teljes á to lvasásán , krilikatlan 
átvételén, egy esetben pedig helytelen lefordításán alapszik ; hogy 
3) nem én, hanem M é h e I у az, aki „nagy t évedésben 
leledzik". Ő egy „érzeieszme igézetébe esett", amelynek h a t á s a 
alatt semmive l sem igazolható következte tésekre jutott Az „érzet-
eszme" a z ő ese tében kétségtelenül t é v e s z m e . 
* * 
* 
Die K a l k r e s e r v e k ö r p e r v o n H y l o n i s c u s r i p a r i u s und d a s Z e n -
k e r ' s c h e O r g a n . Von dr. E. D u d i с h. 
Ver fasse r beschrieb unlängst (7, p. 71—73) a u s dem Kör-
per von Hyloniscus riparius Kalkgebi lde , welche von ihm, an-
lehnend V e r h o e f f (24, p. 148) als Kalkreservekörper betrach-
tet wurden . Gegen diese Auf f a s sung w u r d e seitens Prof. D r . L. 
v. M é h e 1 у der Einwand e rhoben (17, p. 290—29l), d a ß d iese 
Kalkgebilde nichts ande res sind, als die bei Asellus und bei 
manchen Landisopoden bekann ten sog. Zenker ' schen Organe. Sie 
sind a l so keine Kalkreservekörper , sondern in einer Speicher-
niere aufgespeicher te deletäre Stoffe und ein Vergleich mit den 
Gastroli lhen gewisser Decapoden ist unstatthaft . Laut M é h e 1 у 
besteht d a s Inhalt der Zenke r ' s chen Organe a u s ha rnsäu ren 
Salzen u n d er erwartet a u c h in d e n Kalkgebilden von Hyloni-
scus d iese lbe Stoffe, trotzdem, d a ß er selbst den koh lensauren 
Kalk in d e n fraglichen Gebi lden festgestellt hat. Die Murexid-
probe w u i d e nicht ausgeführ t , s o n d e r n nur in Aussicht gestellt. 
Zur Verteidigung seiner Ansicht führt der Verfasser a u s 
« igenen Erfahrungen sowie auf Grund der Literatur fo lgende 
A r g u m e n t e auf : 
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1). A n a t o m i s c h können d ie Kalkgebi lde und die Zen-
ker ' schen Organe nicht identisch sein, weil die letzteren in dem 
Pereion u n d in dem Pleon, undzwar von dem Darm d o r s o -
l a t e r a l , neben dem Pericard liegen, die Kalkgebilde dagegen 
nur in dem Pereion vorkommen und von dem Darm v e n t r o -
l a t e r a l gelageit sind. 
2). E i d o n o m i s c h differieren sie voneinander , indem die 
Zenker ' s chen Organe am meisten metamer isch gegliederte, so-
gar netzartig ausgebi lde te A n h ä u f u n g e n von grossen Zellen sind, 
we lche i n n e r l i c h mit Stotfwechselprodukten gefüllt sind, die 
Kalkgebi lde dagegen einheitliche Gebi lde darstellen, we lche sich 
u m eine Membran h e r u m aus kristallinischem Material gebil-
det h a b e n . Das Inhalt der Zenker ' s chen Organe ist staubartig, 
feinkörnig, die Kalkkörper dagegen s ind kompakte , feste, harte 
Gebi lde. 
3). Physiologisch ist die A n n a h m e der Identität unmöglich, 
weil die chemische Natur der Kalkgebi lde und die Rolle des 
kohlensauren Kalkes in dem Krebsorgan i smus mit d e m Begriff 
und mit dem Funktion der Speicherniere d u r c h a u s unvere inbar ist. 
Die A u f g a b e einer Speicherniere ist die definitive Speicherung dele-
lärer S toffwechselprodukte . Der k o h l e n s a u r e Kalk ist j edoch für 
den Krebso rgan i smus gar kein schädl icher Stoff, sondern im Ge-
genteil, eine sehr wichtige und no twendige Verbindung, welche 
nach den H ä u t u n g e n Zeit zur Zeit immer wieder benötigt wird. 
Seine Beseit igung ist a lso garnicht nötig und sie w ä r e auch 
unzweckmäss ig . Die definitive Spe icherung dieses nützlichen 
und oft zu mobil is ierenden Stoffes w ä r e ebenfal ls gänzlich un-
zweckdienl ich . 
4). C h e m i s c h sind die fraglichen gebilde gänzlich ver-
sch ieden . Die Gebilde von Hyloniscus bes tehen a u s kohlensau-
rem Kalk, wie M é h e ! у selbst dies bestätigte. Trotzdem erwar-
tet er ha rn sau re Salze darin, weil, w i e er sagt, d a s Inhalt der 
Zenker ' s chen Organe „laut den A n g a b e n der Forscher a u s harn-
sauren Salzen bes teht" . Der Ausfall e iner Murexidprobe wurde 
von M é h e l y n i c h t mitgeteilt. 
Der Verfasser weist auf Grund einer kritischen Sichtung 
der e inschlägigen Literatur nach, d a ß noch niemand die Harn-
säure oder ihre Salze in den Zenker ' s chen Organen unzweifeil-
haft, a lso mittels e inwandfre ier chemischer Methodik festgestellt 
hat. Ein Teil der Autoren leugnet kategorisch die Anwesenhei t 
der H a r s n ä u r e oder die der Urate in den Zenker ' schen Orga-
nen, der a n d e r e Teil behauptet z w a r die Anwesenhe i t dieser 
Verb indungen , ihre Angaben wurden j e d o c h mit chemischen Be-
weisen gar nicht oder nicht e inwandfre i unterstützt. 
Andersei ts führt der Verfasser a u s , d a ß auch ein eventuell 
positiver Ausfall der Murexidprobe w e d e r gegen seine Auffassung 
noch für die Meinung M é h e 1 y 's sp rechen würde , weil die ex-
trarenale Ents tehung der Exkretsloffe in dem Tierreich ein fast 
u n d u r c h g e b r o c h e n e s Gesetz ist. Infolgendessen kann ein Organ 
oder ein Gebi lde, in welchem H a r n s ä u r e oder ihre Salze nach-
gewiesen wurden, nicht notwendigerweise als Exkretionsorgan o d e r 
Speicherniere angesehen werden , weil der bet treffende Stoff a u c h 
an Ort u n d Stelle gebildetes S to f fwechse lendproduk t sein k a n n , 
o h n e d e m daß die spezif ische Funktion des betreffenden Organs , 
bezw. Gebi ldes die Exkretion wäre . 
Im Sinne der obigen Aus füh rungen hält der Verfasser se ine 
Ansicht über die Natur und Bedeutung der Kalkgebilde von 
Hyloniscus gegenüber M é h e 1 y ' s Meinung in jeder Bez i ehung 
aufrecht und betrachtet den E inwand von M é h e l y als grund-
und gegenstandlos . M é h e l y hat gar keinen positiven B e w e i s 
aufgeführ t , sondern nur eine Vermutung ausgesprochen („ich 
g laube" , „meines e rach tens" , „ich hege die Ansicht "), w e l c h e 
auf d e m unvollständigen Durchlesen, der kritiklosen . .Übernahme 
der Literatur und in einem Fall auf der unrichtigen Überse tzung 
des d e u t s c h e n Textes beruht . 
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26. W e b e r , Ana tomisches über Trichonisciden. (Arch. f. mikr. Anat . , XIX, 
1881, p. 5 7 9 - 6 4 8 ) . 
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ADATOK AZ AGGTELEKI BARLANG 
ARACHNOIDEA-FAUNÁJÁNAK ISMERETÉHEZ.1 
Irta d r. S z a l a y L á s z l ó . 
B e v e z e t é s . 
Az Aggteleki cseppkőbar lang , a „Baradla" , természet i viszo-
nya inak és f a u n á j á n a k t anu lmányozása cél jából d r. D u d i с h 
E n d r e 1928 októberétől 1929 d e c e m b e r végéig r endsze re s ku-
ta tásokat végzett a ba r l angban . Ez alatt az idő alatt minden hó-
n a p b a n fölkereste egyszer a barlangot és 2—4 napot töllölt benne, 
kivéve 1929 januer já t , mikor a szokat lanul nagy hó tömegek miatt 
nem tudott Aggtelekre eljutni. 
Gyűjtései minden a lkalommal gazdag anyagot e redményez-
lek, amelyből az Arachnoideák csopor t j ába tartozó ál latokat ne-
kem volt szíves á tengedni földolgozás céljából. 
Az Aggteleki bar lang Magyarország legnagyobb, illetőleg 
leghosszabb cseppkőbar lang ja és 9 i 06 m teljes hos száva l az 
európa i barlangok közöti a negyedik helyen áll. A Barad la , amely 
a Budapes t Miskolc—putnoki vasú tvona lon és a Putnok—agg-
teleki autóbuszjára t ta l könnyen megközelí thető, a Gömör —tornai 
karsztvidéken fekszik ; meglehetősen tipikus karsztvidék ez, ahol 
a Barad la üregét a bar langkutatók mai nézete szerint a víz oldó 
és vá jó m u n k á j a formálta ki. Alapra jza nagyon egyszerű, bonyo-
lult labirintusai n incsenek, e lágazása , mellékága is kevés van. 
mindazonál ta l helyenként 15—50—70 m széles és 30—50, sőt 87 
m m a g a s üregei a ba r l ang belsejét roppant vá l toza tossá teszik. 
Két fő pa tak ja van, a z egyik az Acheron , a másik a Styx, ezek 
a bejárattól 350 m-nyire egyesülnek egymással és miután végig 
folynak a 6028 m hosszú főágon, a nagy Bálványosz lop alatt el-
tűnnek ; ú tközben két csermely vizét veszik föl, a z egyik a Tö-
rökmecset vize. a másik a Retekág csermelye. Mindezek a vi-
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosztály 1931 november 6-én tartott ü l é sén . 
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zek időszakosak , v ízmennyiségük a c sapadék tó l függ, úgyhogy 
ha kevés a c s a p a d é k , s tagnálnak , sőt ki is s z á r a d h a t n a k , e l lenben 
hóo lvadás idején a n n á l bőségesebben m e g d u z z a d n a k . 
A bar lang falainak és bol tozatának a n y a g a karsztos mész-
kő ; üregeiben az idők folyamán ha ta lmas c s e p p k ő k é p z ő d m é n y e k 
keletkeztek, alját a pa takok hordalékából s z á r m a z ó homokos é s 
kavicsos le rakódások, h a t a l m a s agyagpadok , azonkívül humusz , 
konglomerá l és guanó tölti ki. 
A bar lang be l se jében a levegő hőmérsék le te meglehetősen 
egyenletes, évi középér téke a főágban á l ta lában 9 '5 C°; D u d i c h 
által a z 1929. év fo lyamán mért minimuma 4 '5 C° volt március-
ban, m a x i m u m a pedig 11'5 C° szeptemberben ; a mel lékágakban 
ezektől a z értékektől csak kevés eltérés mutatkozik. A bejáratok 
környékén a viszonyok természetesen mások és többé-kevésbbé 
megegyeznek a külvilág hőmérsékleti v iszonyaival . 
A levegő ionizált és pára tar ta lma m a j d n e m telítettnek mond-
ható, a m e n n y i b e n az 96—100% kö 'ö t t ingadozik és a legtöbb 
helyen 98—99°/0. Miután s zámbavehe tő légáramlás a bar langban 
nincsen é s a hőmérsékle t is a ránylag a lacsony, a párolgás rend-
kívül csekély. 
Csak futólag említettem meg ezt a n é h á n y ada to t a bar lang 
természeti viszonyaira vonatkozólag, a minden részletre ki ter jedő 
bőséges é s pontos a d a t o k a t illetőleg D u d i c h idevonatkozó ér-
tekezéseire (9—11) és nagy monográf iá já ra (12) kell utalnom. 
Mielőtt a D u d i c h által gyűjtött Arachno ideák ismertetésé-
re térnék át, röviden meg kell emlékeznünk azokról a zoologu-
sokról is, akik előtte tevékenykedtek a ba r langban , természetesen 
mellőzöm a z egyéb ál la tcsoportokat kutató zoologusok eredmé-
nyeinek számbavéte lé t , csak azokat említem meg, akik az Arach-
noideák csopor t jára vona tkozó lag gyarapították ismereteinket. 
Zoologiai kutatást a ba r langban először P e t é n y i S a l a -
m o n J á n o s és F r i v a l d s z k y I m r e végeztek 1841-ben. 
P e t é n у i-t (20) főleg a denevérek és a denevé rek élősködői 
érdekelték. Ezek közül a z é lősködők közül két atkát is említ, 
még pedig a Pteroptus vespertilionis L. ( = Spinturnix vespertili-
onis L.) é s a Haemalastor gracilipes F r n f 1 d . ( = Eschatoce-
phalus gracilipes F r n f I d. = Ixodes [Eschatocephalus] vesper-
tilionis C. L. K o c h ) nevű fajokat . 
1853-ban a két F r i v a l d s z k y , I m r e é s J á n o s (13) 
kereste föl a bar langot é s többek közölt két kullancs-fajról is 
megemlékszik, az egyik a Haemalastor gracilipes F r n f I d., a 
másik a z Eschatocephalus gracilipes F r n f l d . , de, mint tudjuk, 
ezek lu la jdoképpen egy fajt je lentenek és a P e t é n y i által is 
kimutatott Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis-szal azonosak . 
S c h m i d l A d o l f (22) osztrák kutató, aki 1856 augusz-
tusában járt a ba r langban , szintén csak erről a z egy kullancs-
ról tesz említést. 
D r . H o r v á t h G é z a a z 1864. és 1869. évek között több-
ször is megfordult a ba r l angban és b e s z á m o l ó j á b a n (15) két pó-
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kot említ meg, neveze tesen a Méta Menardi L a t r. és a Por-
rhomma Rosenhaueri C. L. K o c h nevű fajokat. 
1922-ben d r . B o k o r E l e m é r , a hirtelenül és várat lanul 
fiatalon elhunyt fá radha ta t l an és lelkes barlangkutató, valamint 
d r . D u d i c h E n d r e elhatározták, hogy a z Aggteleki ba r lang 
állatvilágát sz isz temat ikusan á t t anu lmányozzák . A m u n k a meg is 
indult é s 1928-ig 12 szer gyűjtöttek a ba r l angban ; az összegyűj -
tött a n y a g pókjait d r . K o l o s v á r y G á b o r dolgozta föl és 
idevonatkozó m u n k á j á b a n (18) a következő fajokat sorol ja föl : 
Porrhomma Rosenhaueri C. L. K o c h , Porrhomma errans ВI . 
és Linyphia sp. juv., a Nemasloma chrysomelas ( H e r m a n n ) 
nevű kaszáspókról pedig R o e w e r megha tá rozása a l ap ján D u -
d i c h (8) emlékezik meg. 
H a már most összegezzük a régebbi kuta tások eredményei t , 
az Aggteleki b a d a n g b o l az a lábbi pókféle állatok váltak eddig 
ismeretessé : 
Nemasloma chrysomeluc (Herrn.) Porrhomma errans В 1. 
Meta Menardi L a t r. Linyphia sp. juv. 
Porrhomma Rosenhaueri C.L. K o c h Spinturnix vespertilionis L 
Ixodes (Eschatocephalu?) vespertilionis C. L. K o c h . 
Mindössze tehát ez a 7 faj szerepel az i roda lomban 1928 
őszéig, amikor D u d i c h megkezdte rendszeres kutatásait, amelyek 
ú j etappot jelentenek Magyarországon n e m c s a k az Aggteleki barlang, 
de á l ta lában a bar langi fauna kuta tása terén, amenny iben D u-
d i с h szakított a régi, tisztára faunisztikai, statisztikus-leíró mód-
szerrel és modern biologiai alapon kezdte meg működésé t . 
R e n d s z e r t a n i r é s z . 
Minthogy D u d i c h ma jdnem minden esetben pon tosan föl-
jegyezte azt a barlangi biotopot, illetőleg a bar langnak azt a 
helyét, ahonné t va lamely állat előkerült, nevük után ezt a lehe-
tőség szerint közlöm. 
Ordo P s e u d o s c o r p i o n e s 
1. Chlhonius tetrachelalus P r e y s s l e r . 
Mindössze egy pé ldány került elő közvetlenül az aggteleki 
bejáró mögött, a p ince előtt, 1929. VII. 28. 
Ordo Opiliones. 
2. Opilio parietinus ( D e G e e r). 
Egyetlen nőstény pé ldánya az aggteleki be já róban volt talál-
ható, 1929. IX. 28. 
3. Nemastoma chrysomelas ( H e r т . ) . 
D u d i c h szóbeli közlése szerint a z egész bar langban min-
denütt gyakori s egész éven át gyűjthető ; miután a faj biztosan 
ismeretes, nem is gyűjtötte rendszeresen, h a n e m csak jegyezte 
előfordulását ; ez az o k a annak , hogy a gyűjtött anyagban arány-
lag kevés, mindössze 19 kifejlett és 11 fiatal példány volt ta lá lható 
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Ordo A r a n e a e . 
4. Porrhomma Rosenhaueri C. L. K o c h . 
A bar lang egész t e r j ede lmében mindenütt gyakori é s egész 
éven át gyűjthető. 5 hím, 10 nőstény és 2 fiatal volt a gyűjte-
ményben . 
5. Porrhomma errans В1. 
Szintén egész éven át mindenüt i gyakori. 6 hím és 9 nős-
tény esett zsákmányul . 
6. Lephthyphantes leprosus О h 1 e r t.1 
Az aggteleki ajtónál, 1929. II. 9. (1 n.) 
7. Mela Menardi L a I r. 
Az aggteleki be já róban é s a pince környékén, va lamint a 
jósvafői robbantot t be j á róban egész éven ál található. A gyűjtött 
anyagban 4 h 24 n. és 4 fiatal példány volt. 
8. Mela Merianae S с о p. 
A jósvafői robbantott be j á róban . 1929. V. 22. (2 h.), 1929. 
VI. 29. (I п.). 1929. VII. 29. (1 п.) és 1929. X. 30. (1 n , 2 juv.). 
9. Его iuberculata D e G e e r.1 
A jósvafői robbantolt be já róban , 1929. V. 27. (1 h.). 
10. Cicurina cinerea P a n z . 1 
A verestói bejárat felső részében, 1929. III. 27. (1 п.) 
11. Lycosa sp. juv. 
A Királykút mellett, 1929. III. 26. (1 juv.) 
12. Lycosa sp. juv. 
A verestói lépcsők környékén , 1929. VI. 28. (1 juv.). 
Ordo Acari . 
13. Eugamasus magnus ( K r a m e r ) . 
A jósvafői robbantott be já róban , 1929. VII. 29. (1 n.) ; a 9. 
számú híd környékén levő detritusból rostálva, 1929. VIII 30. 
(2 n . 1 ny. ) ; a 9. 99. és 104. sz. hidak környékén levő törmelék-
ből rostálva. 1929. X. 31. (1 п.. 1 ny.). 
11. Eugamasus magnus var . cavernicola T r ä g a r d h. 
A 99. sz. híd környékén levő detritusból rostálva, 1929. VIII. 
30. (I п.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
15. Eugamasus loricatus ( W а n к e 1). 
A pince előtl elhelyezett csalétken. 1929. VI. 28. (1 h ), 1929. 
VII. 28. (4 n.) és 1929. VIII. 29. (1 h„ 1 n . ) ; a pincelejáró guano-
foltján. 1929. VI. 30. (1 h., 3 п.) ; a verestói lépcsőkön levő tör-
melékből rostálva. 1929. VII. 29. (2 h„ 4 п . ) ; a 99. sz. híd kör-
nyékén levő detritusból rostálva, 1929. VIII. 30. (8 h., 4 п., 7 ny) ; 
1
 Det. d r. K o l o s v á r y G á b o r . 
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a Rókalyuknál és a p ince előtt elhelyezett csalétken, 1929. IX. 
28. (1 h„ 1 ny . ) ; Sziámi ikrek 1929. X. 29. (1 h„ 3 n.) ; a 9 , 9 9 . 
és 104. sz. hidak környékén levő törmelékből rostálva, 1929. X. 
31. (2 h., 2 ny.) ; közelebbről meg nem jelölt helyről, 1928. X. 30, 
(2 ny.) és 1928. XII. 5. (1 п.); Pitvar, 1929. XI. 26. (1 h„ 2 n . ) ; 
a z aggteleki bejáró fényhatáránál , 1929. XII. 21. (1 ny.). — M a -
g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
16. Pergamasus crassipes (L.) 
A verestói lépcsőknél levő törmelékből rostálva, 1929. VII, 
29. (1 п.). 
17. Pergamasus Theseus B e r k 
A 9. sz. híd környékén levő detritusból rostálva, 1929. II. 9. 
О п.) ; a verestói lépcsők a l jánál levő törmelékből, 1929 III. 26. 
(1 п.); közelebbről meg nem jelölt helyről rostálva. 1929. VI. 25. 
(2 n.) és 1928. XII. 5. (2 п.); a szökőkúton. 1929. XI. 27. (1 n.) .— 
M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
18. Macrocheles (Geholaspis) longispinosus ( K r a m e r ) . 
Közelebbről meg nem jelölt helyről rostálva, 1929. VI. 29. 
(4 п., 3 ny.); a vereslói lépcsők környékén levő törmelékből ros-
tálva, 1929. VII. 29. (5 п.); a .99 . sz. hídnál detritusból rostálva, 
1929. VIII. 30. (1 n.) é s 1929. XI. 27. (2 п.); a régi p ihenőnél 
levő törmelékből rostálva, 1927. X. 3 (8 п.); a 9. 99. és 104. sz. 
hidak környékén levő detritusból rostálva, 1929. X. 31. (8 п.). — 
M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
19. Macrocheles (Geholaspis) mandibularis В e r 1. 
A 99. sz. híd környékén levő törmelékből rostálva, 1929 
VIII. 30. (3 n.) és XI. 27. (2 п.. 1 ny.) ; a 9. 99 és 104. sz. hi-
dak környékén levő detritusból rostálva, 1929. X. 31. (9 п.). — 
M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
20. Macrocheles (Nothrholaspis) carinalus (C. L. К о с h). 
А 99. sz. híd környékén levő törmelékből rostálva. 1929. 
VIII. 30. (8 n.) és XI. 27. (1 п.); a 9, 99. és 104. sz. hidak kör-
nyékén levő detritusból rostálva, 1929. X. 31. (7 п.). 
21. Veigaia Kochi T r ä g a r d h. 
A verestói bejárat lépcsőin lévő törmelékből rostálva, 1929. 
VII. 29. (8 п.); a 99. sz. híd környékén levő detritusból rostálva, 
1929. VIII. 30. (3 п., 6 ny.); a 9. 99. és 104. sz. hidak környékén 
levő törmelékből rostálva, 1929. X. 31. (3 п.). — M a g y a r o r -
s z á g f a u n á j á r a ú j . 
22. Veigaia transisalae ( 0 u d m s.) 
A 9, 99. és 104. sz. hidak környékén levő törmelékből ros-
tálva, 1929. X. 31. (1 п.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
23. Veigaia herculeana (В e r 1.) 
Közelebbről meg nem jelölt helyről rostálva, 1929. VI. 29. 
(9 п.); a verestói lépcsők környékén levő törmelékből rostálva. 
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1929. VII. 29. (3 п.); а 99. sz. híd környékén levő detrilusból ros-
tálva, 1929. VIII. 30. (1 n.) és XI. 27. (6 п.); a régi pihenőnél l e v a 
törmelékből rostálva, 1927. X. 3. (1 п.); a 9, 99 és 104. sz. hidak 
környékén levő törmelékből rostálva, 1929. X. 31. (6 п.). — M a -
g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
24. Pachylaelaps Laeuchli S c h w e i z e r . 
S c h w e i z e r (23) ezen a néven egy hím példányt írt le. 
Az Aggteleki bar langban talált két egyén minden valószínűség 
szerint ennek a fajnak a nősténye, illetőleg a n y m p h á j a . Erre vall 
főleg az epis toma szerkeze tének megegyezése . A nőslény hossza 
750 y, szé lessége 520 У, a nympháé 670, illetőleg 420 У. 
T e r m ő h e l y e : a verestói bejárat lépcsőin levő törmelékből 
rostálva, 1929. VII. 29. (1 ny.); a 99. sz. híd környékén levő det-
rilusból rostálva, 1929. VIII. 30. (1 п.). — M a g y a r o r s z á g 
f a u n á j á r a ú j . 
25. Gamaseilus (Protolaelaps) mucronatus (G. et R. С a n e s I r 
Az aggteleki be já ró fényhatáránál , 1929. XII. 21. (2 n.) — 
M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
26. Haemogamasus Michaeli О u d m s. 
A 9, C9. és 104. sz. h idak környékén levő törmelékből rostálva,. 
1929. X. 31. (5 h., 6 п., 12 ny.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á -
j á r a ú j . 
27. Eulaelaps stabularis (C. L. К о с h). 
А 9. 99. és 104. sz. h idak környékén levő detritusból -ros-
tálva. 1929. X. 31. (10 п.); az aggteleki be já ró fényhatáránal , 1929. 
XII. 21. (12 h., 26 п.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . . 
28. Androlaelaps sardous В e r!: 
A 9, 99. és 104. sz. hidak környékén levő törmelékből ros-
tálva, 1929. X. 31. (1 п.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j „ 
29. Eniphis Halleri G. e! R. С a n e s t r. 
A 9, 99. és 104. sz. hidak környékén levő detritusból ros-
tálva, 1929. X. 31. (1 п.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
30. Spinturnh. euryalis G. С a n e s t r. 
A Rhinolophus h:-=-rfosidero.s В e с h s t. nevű denevérről , 1929. 
IX. 29. (4 h., 4 - , Г ny.) és XII. 20. (3 h„ 10 п.). — M a g y a r -
o r s z á g f a к á á j á r a ú j . 
- ' 31. Zercon triangularis С. L. K o c h . 
A 9.T sz. híd környékén levő detrilusból rostálva, 1929. VIII. 
30. (1 ir Г.). 
32. Rhagidia terricola (C. L. К о с h). 
А 9. sz. híd környékén levő törmelékből rostálva, 1929. IL 
29 (7 im.); a verestói le járó felső részénél, 1929. III. 27. (1 im.); 
Apolló terme, hegyi kápolna , 1929. IX. 29. (1 im.) .— M a g y a r -
o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
É 
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33. Cheyletus erudilus ( S c h r a n k ) . 
A Pokol tócsájából , 1929. XII. 20. (2 im.). 
34. Linopodes motatorius L. 
Közelebbről meg n e m jelöli helyről, 1928. X. 30. (1 im.) és 
XII. 5. (1 im) . 
35. Murcia trimaculata С. L. K o c h . 
Dessewffy kúljából é s G a n y m e d e s kútjából, 1929. VII. 29. 
{3 im.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
36. Neoliodes iheleproctus ( H e r m.) 
A 9, 99. és 104. sz. hidak környékén levő törmelékből ros-
tálva, 1929. X. 31. (2 ny.). 
37. Platyliodes scaliger (С. L. K o c h ) . 
А 9, 99. és 104. sz. hidak környékén levő detri tusból ros-
tálva, 1929. X. 31. (2 im., 4 ny.). — M a g y a r o r s z á g f a u -
n á j á r a ú j . 
38. Carabodes coriaceus C. L. K o c h . 
A 99. sz. híd környékén levő törmelékből rostálva, 1929. 
VIII. 30. (1 im.). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
39. Glycyphagus cadaverum ( S c h r a n k ) . 
Az aggteleki be já ró fényhatáránál , 1929. XII. 21. (igen sok 
fiatal és kifejlődött példány) . — M a g y a r o r s z á g f a u n á -
j á r a ú j . 
40. Ctenoglyphus plumiger C. L. K o c h . 
Az aggteleki be já ró fényhatáráná l , 1929. XII. 21. ( több fia-
tal és kifejlődött példány). — M a g y a r o r s z á g f a u n á j á r a ú j . 
Ez a két utóbbi fa j a föld alatt elhelyezett R e y-féle csal" 
é tkes gödör tar ta lmának kirostálásakor került elő. 
A D u d i с h által gyűjtött a n y a g b a n tehát 32 genus 40 fajjal 
szerepel az Arachnoideák csoport jából , ezek közül 21 a t k a f a j új 
a magyarországi faunára . Fölötte szép teljesítmény ez D u d i с h 
részéről és mindenek előtt a z ő fáradhata t lan ügybuzga lmát di-
cséri, amelynek megérdemel t ju ta lma a z a tudat, hogy nem is-
merünk ezidőszerint a z a tkák szempont jábó l annyira átkutatott 
barlangot, mint éppen a z aggteleki. Elismerésünket c sak növeli, 
ha azt is figyelembe vesszük , hogy minő technikai nehézségek -
kel jár ezeknek a parányi, mikroszkopikus kicsinységű szerve-
zeteknek a sötét bar langban jó, rossz mesterséges világítás mellett 
folyó összegyűjtése, legtöbbször segítőtársak nélkül, akkor , ami-
kor egyéb ál latoknak gyűj tése és a bar lang természeti v iszonyainak 
t anu lmányozása kapcsán rengeteg más dologra is f igyelemmel 
kellett lenni. 
Azonban dacára D u d i с h szorgos és körültekintő ku ta t á -
sa inak, ha végig tekintünk a kimutatott fajok listáján, fel tűnik, 
hogy több olyan állat hiányzik, amelyeknek jelenlétére több-ke-
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vesebb joggal számíthat tunk volna . így az álskorpiók közül e g é -
szen b izonyosan több faj is él még a ba r l angban , de még inkább ' 
a bejárati régiókban, főleg az Obisium, Roncus és Blothrus cso-
portokból. Ugyanezt m o n d h a t j u k a kaszáspókokra vonatkozólag 
is. Hiányzanak a pókok közül pl. a Nesí icus-félék; itt nem a 
Nesticus spelaeus S z o m b . , N. lenebricola S z о m b. és a N, 
Bírói К u 1 с z. f a jokra gondolok, amelyek, kü lönösen a két előbbi,, 
tipikusan erdélyi (bihari) bar langlakó pók, h a n e m a N. a/finis 
К u I с z., N. fodinarum К u 1 с z. és N. hungaricus С h у z e r fa-
jokra, amelyek viszont Felsőmagyarországra , illetőleg annak bar-
langjaira je l lemzőek. Azonkívül még jó e g y n é h á n y genus van, 
mint a Harpactes, Liocranum, Walckenaé'ra, Celoles, Tkeridium, 
Amaurobius. Drassus. Taranucnus (herculaneus К u 1 с z.), Pedci-
nosthelus (Frivaldszkyi C h y z e r). Tegenaria (velox С h у z e r), 
stb., amelyeknek képviselői a barlangból nem leptek volna meg 
bennünket . Az a tkák népes tá rsada lmából is számíthatunk a foly-
tatólagos kuta tások kapcsán ú j a b b a lakokra , gondol junk csak pl. 
a többi guanophil , koprophil, microcavernicol-fajokra, azonkívül 
a denevérek és egyéb, a bar langokat is fö lkereső apró emlősök 
parazitáira és álparazitáira, stb. 
Mindezek a megjegyzések természetesen mit sem v o n n a k 
le D u d i с h de r ekas m u n k á j á n a k értékéből, csak arra akar ják a 
figyelmet fölhívni, hogy a bar langok állatvilágát fölkutatni h á l á s 
dolog. 
A fajok j egyzékében a d v a van a gyűjtött egyedek s z á m a 
is, lehetőleg az ivarok szerint szétválasztva : a z egyes fajok pél-
dánya inak s z á m á b ó l bizonyos mértékben azok gyakoriságára is 
lehet következtetni , de értékük lehet e z e k n e k a s z á m o k n a k 
annak a megí té lésében is, hogy igazi tagja-e valamely faj a bar-
langi f a u n á n a k , vagy pedig csak a véletlen valami szeszé lye 
folytán került oda . Mert csak természetes, hogy annak a fa jnak 
amelyet több a lka lommal és több pé ldányban sikerül a bar lang-
b a n megtalá lnunk, sokkal több köze van a barlanghoz, mint 
annak , amelyet c sak egy ízben s akkor is c sak egy pé ldányban 
volt a lka lmunk gyűjteni. Természetesen ezt az állítást csak nagy 
á l t a lánosságban s z a b a d értelmezni és nem szabad abszo lú t 
ér tékűnek vennünk , mert, mint minden szabá ly alól, ez alól is 
akad kivétel. így pl. a Lephthyphanles leprosus, azonkívül a 
Cicurino cinerea, valamint a Veigaia transisalae, bár csak egy-
egy pé ldányuk kerüli ki a külvilágra, m é g sem foghatók úgy 
fel, hogy véletlenül kerültek a bar langba, mert. mint ismeretes, 
ezek az állatok szívesen tanyáznak a ba r l angokban . Viszont a 
Glycyphagus cadaverum, valamint a Ctenoglyphus plumiger tö-
meges e lőfordulása nem utalhat egyúttal a r ra , hogy ezek kizáró-
lag csak ba r l angban élnek, ott is nagy tömegekben, és sehol 
másutt nem találhatók. A pókok esetében a kérdés megmagya-
rázha tó azza l a tu la jdonságukkal , hogy á l t a l ában legszívesebben 
valami rejtett z u g b a n ülnek, de csak egyedül , vagy pedig magá -
nosan ba rango lnak ide-oda, így csak nagyon fáradságos m u n k a 
eredményezhet , kü lönösen a k e v é s b b é n é p e s fajokból, n a g y o b b 
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példányszámot . Az atkák b izonyos fajai ellenben — és ez főleg 
a Glycyphagus cadaverum nevű fa j ra vonatkozik — különösen 
ott, ahol bőséges táplálkozási lehetőségek állanak rendelkezé-
sükre, szinte megszámlá lha ta t lan mennyiségben ve rődnek össze. 
Más fajok viszont közel sem ilyen népesek, szétszórtan é lnek és 
r i tkábban találhatók nagyobb csopor tokban , akkor is lehetőleg olyan 
helyen, amely életkörülményeiknek leginkább megfelel. 
Megemlítésre méltó feltűnő je lenség minden ese tben a nős-
tények túlsúlya, ami különösen azoknak a nagyobb p é l d á n y s z á m ú 
fa joknak az esetében szembeszökő , amelyeknek a h ímje egyál-
t a lában nem került elő (Pergamusus Theseus, Macrocheles [Ge-
holaspis] longispinosus, M. [G.J martdibularis, M. [NolhrholaspisJ 
caiinatus, Veigaia Kochi, V herculeana). Ezeket a Macrocheles 
nőstényeket minden bizonnyal m á s ízeltlábúak hurcolják a bar lang 
be lse jébe , tehát passzív úton jutnak be. 
Fauni.szt ikai é s öko log ia i m e g j e g y z é s e k . 
A barlang a maga különleges természeti viszonyaival (a 
napfény teljes hiánya, a hőmérséklet csekély napi és évi inga-
d o z á s a . a levegő pára ta r ta lmának kismértékű vál tozása, slb.) jog-
gal fogható föl, mint különál ló biotop, amelynek speciál is élet-
viszonyai természetszerűk g ha tássa l vannak a b a r l a n g b a n élő 
ál latokra. Ezek a hatások többé-kevésbbé bizonyos a lka lmazko-
dás i je lenségekben mutatkoznak, amelyek az igazi bar langi álla-
tot a lka lmassá teszik a barlangi életre. Az a lka lmazkodás az ál-
l andó sötétség következtében főleg a látószerv c sökevényesedé -
sében nyilvánul, de helyelte kárpótlásul annál erőtel jeseb ' en fej-
lődnek ki a tapintó- és szaglószervek, azonkívül a bőr részlege-
sen vagy teljesen depigmentálódik s megszűnik a s z a p o r o d á s 
per iodikussága. 
Azonban a különleges természeti viszonyok a bar langnak 
csak szigorúan a belse jében észlelhetők ; a nyílásánál, b e j á r a t á b a n , 
e lőterében az életfoltéielek alig kü lönböznek a külvilágéitól. De 
itt is tanyáznak, itt is é lnek állatok, ezeket azonban nem lehet 
egy megítélés alá vonni azokkal , amelyek egész életi ket a bar-
lang mélyén élik le és minden kapcsolatukat elveszítették a kül-
világgal. Nem tekinthetők igazi barlangi állatoknak azok sem, an-
nak ellenére, hogv esetleg a bar lang belsejében akad tunk rájuk, 
amelyek egyébként m á s helyen is föltalálhatok, mert ezek ugyan 
esetleg önként, alkalmilag mentek be, pl. téli álom vagy tovább-
fejlődés, á ta lakulás cél jából zavar ta lan , csendes, nyugodt helyet 
keresve , mások ellenben passzív úton jutottak be behurco l t a tás 
révén, esetleg a barlang valami résén úgy estek be, d e a z sem 
ritka, hogy a vízzel sod ródnak be vagy a vihar e r e j e röpíti 
be őket. 
Mindezeket a körülményeket figyelembe véve a barlangi 
állatok négy csoportra oszthatók aszerint , hogy észlelhetők-e raj-
tuk tóbbé-kevésbbé a barlangi élet nyomai, vagy egyéb biotopok 
melleit a barlangot is szívesen fölkeresik, mert az nekik szintén 
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kedvező életfeltételeket nyújt , vagy pedig va lamely véletlen ese-
mény következ tében jutottak be. A négy csoport a köveUező : 
1. I g a z i b a r l a n g l a k ó á l l a t o k (troglobiontok) a z o k . 
amelyek egész életüket minden körülmények között a ba r langban 
élik le és ra j tuk bizonyos a lka lmazkodás i je lenségek észlelhetők. 
2. A b a r l a n g k e d v e l ő (troglophil) á l latok különös sze-
retettel t a n y á z n a k a bar langban, legtöbbször szaporodásuk is ott 
megy végbe, de rajluk a lka lmazkodás i je lenségek még nem mu-
tatkoznak. H a a helyzet úgy hozza magával , életföltételeiket a 
külvilágban is megtalál ják sötét, hűvös helyeken, miként azok a 
fajtársaik, ame lyek bar langban sohasem éltek. 
3. A b a r l a n g i v e n d é g e k (autotrogloxenek) időről-időre 
ö n k é n t keresik fel a barlangot (barlangjárók) részint a dene -
vérguanó, a detritus, valamint a gombamycé l iumok csábí tására, ré-
szint nappal i vagy téli á lomra, á ta lakulásra , stb., de a behato ló 
fény határán túl nem igen barangolnak be l j ebb . 
4. Az e s e t l e g e s vagy v é l e t l e n v e n d é g e k n e k 
(tychotrogloxeneknek) a bar langhoz semmi közük és csak valami 
véletlen e s e m é n y következtében kerültek be. H a úgy tévedtek 
vagy úgy estek be. a fényhatárt lehetőleg nem lépik át, a csapa-
dékvíz a z o n b a n messze besodorha t j a őket; e b b e n az ese tben a 
nekik meg n e m felelő viszonyok közölt e lőbb-u tóbb még a vízi 
állatok is e lpusztu lnak. 
Nézzük már most, hogy a mi állataink melyik kategóriába 
sorolhatók be, van-e közöttük igazi barlangi állat, vagy pedig 
olyanok, amelyek egyéb helyeken is megtalálhatók. 
Az egyetlen álskorpió (Chthonius tetrachelatus) az aggteleki 
bejáró mögött, a pince előtt került kézre, tehát olyan helyen, 
ahová még a fény behatol, de ez különben sem fontos ennek 
az állatnak a z esetében, mert tudvalevőleg a bar langon kívül is 
legszívesebben árnyas , sötét zugokban , lehullott lomb, kövek alatt 
tanyázik, így a bar lang előterében, de még a fényhatáron túl is 
megtalálhat ja a neki kedvező életfeltételeket, minek megfelelőleg 
más bar langokból is kimutatták már. — T r o g l o p h i l . 
A k a s z á s p ó k o k közül a z Opilio parielinus egyetlen pé ldánya 
az aggteleki b e j á r ó b a n esett z sákmányul . Figyelembe véve ennek az 
állatnak életviszonyait , semmi különös és meglepő sincsen itteni 
e lő fordulásában . — A u t o t r o g l o x e n . 
A Nemasloma chrysomelas az Aggteleki bar langnak igen 
gyakori, szinte je l lemző állata, amely a bar lang bármely részé-
ben, egész éven át megtalálható. Ál ta lában sötétséget, nedvessé-
get kedvelő fa j s hazánkból még a Hámori-, Odori- és Lednice-
barlangból is ismeretes. — T r o g l o p h i l . 
A pókok csopor t jában a Porrhomma Rosenhaueri és a P. 
er rans szintén az Aggteleki bar lang jel lemző állatai közé sorol-
ható. Ezek a z ap ró kis pókok nemcsak a bejárat i régiókban ütik 
fel tanyájukat , h a n e m messze bebarangolnak a barlang belsejé-
be is és ott vadászga tnak z sákmányukra . Hogy az itteni körül-
mények mennyi re megfelelnek életigényeiknek, azt mi sem mu-
tatja jobban , mint az, hogy alig van h a z á n k n a k zoologiai szempont-
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ból, hacsak futólag is átkutatott bar langja , amelyből aká r az egyik, 
aká r a másik vagy mindkét faj elő ne került volna, miként erről 
K o l o s v á r y említett do lgoza tában (18) beszámol és joggal 
tartja őket a ba r langokban is előforduló pókok között, nagy pél-
d á n y s z á m u k alapján is, vezé r fa joknak . — Mind a kettő t r o g -
1 о p h i I. 
A Lephfhyphantes leprosus-пак c sak egyetlen pé ldányát 
találta meg D u d i c h , azt is az aggteleki a j tónál . Ebből nehéz 
volna ítéletet mondani, d e mivel K o l o s v á r y idézett cikkében 
dunántúli barlangból, J e a n n e l (16) pedig több pyreneusi és egy 
franciaországi barlangból is említi, bizonyos, hogy a sötét, rejtett 
zugok mellett a barlang előnyeit is k ihasznál ja sa já t céljaira, 
a z o n b a n főleg csak a be já ra t mögötti előteret és az azt követő 
régiókat. — A u t o l r o g l o x e n . 
A pókok közül l egnagyobb tömegével a Meta Menardi tű-
nik ki. Kedvenc tar tózkodási helye a pincetorok és a barlangok 
bejárati környéke, előtere ; fiatal korában megelégszik a homály-
lyal s csak amikor ivaréretté lesz, vonul bel jebb a söté tebb ré-
szekbe. Miként D u d i c h anyagábó l is megítélhető, a z Aggteleki 
bar langban egész éven át r á lehet találni, hol a két Porrhomma-
fa j mellett ez a faj dominál leginkább. — T r o g l o p h i l . 
A Meta Merianae o t t hona az árnyékos , nedves he ly ; mint 
ilyen, a bar lang bejárata is megfelel n e k i ; az Aggteleki barlang-
nak főleg a jósvafői robbantot t bejáróját népesíti be tömege-
sebben . — A u t o t r o g l o x e n . 
Az Его tuherculata c s ak egy p é ldányban esett z sákmányul , 
mégpedig a jósvafői robbantol t be já róban . Az i rodalom eddig 
még sehonnan sem említi bar langból . — A u t o t r o g l o x e n . 
A Cicur.nu cinerea sz intén egy pé ldánnyal szerepel , amely 
a verestoi be jára t felső részéből került a gyüj lőüvegbe. Hazánk-
ban még a tapolcai barlangból is ismeretes. — A u t o t r o g l o x e n . 
A két fiatal Lgcosa-faj, amelyek közül az egyik a Király-
kútnál, a másik pedig a veres tói lépcsőknél találtatott egy-egy 
példányban, ökologiai szempontból nem igen eshetik megítélés alá. 
Mielőtt az a tkák tárgyalására térnék át, bizonyos körülmé-
nyeket figyelembe kell vennünk , tekintettel arra , hogy ezeknek az 
á l ta lában paránvi kis á l la loknak különfele csoport jai rendkívül 
vál tozatos viszonyok közölt é lnek és a legkülönbözőbb helyeken 
feltalálhatók. 
Barlangon ál ta lában n a g y o b b földalatti üreget szoktunk ér-
teni, akár a föld kérgében v é g b e m e n ő tektonikus működés , aká r 
a víz oldó, vá jó , erodáló m u n k á j a következtében jött is létre, 
vagy pedig mesterséges úton, a z ember keze nyomán keletke-
zelt, mint pl. a b á n y a tárnája , földalatti kőfejtő, ka takomba , stb. 
Azonban V i t z t h u m (28) F a 1 с о z n y o m á n fölhívja a figyel-
met arra, hogy ha barlangi a tkákról aka runk beszélni, akkor a 
bar lang fogalmát ki kell tágí tanunk. Az a tkák ugyanis , éppen ap-
ró termetüknél fogva, kisebb földalatti üregeket is be tudnak né-
pesíteni. Ilyen kis földalatti üregek részben természetes úton, 
részben emberi vagy állati (a vakond vadászterüle te , a parlifecs-
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ke fészkelő helye, a hangyabo ly , stb.) beava tkozás következté-
ben jöhetnek létre, és azál tal , hogy sötétek, hőmérsékle tük é s 
pára tar ta lmuk meglehetősen egyenletes, termés -/eti viszonyaik 
ma jdnem azonosak a nagy kiteriedésű barlangokéival . Ezeket a 
kis földalatti üregeket d i m i n u t í v - b a r l a n g o k n a k nevezik 
s miként ismeretes, a t k a f a u n á j u k igen vál tozatos és népes. 
Az ökologiai kérdések t isztázása a lka lmával f igyelembe 
veendő még a z a körü lmény is, hogy az atkák között sok a 
guanophil-faj , amelyek a denevérek által lakott bar langokat elő-
szeretettel özönlik el, azonkívü l bizonyos fajok vándorösz lönük-
től haj tva, főleg lárva- és nymphas t ád iumban egyes ízel t lábúak 
testére kapaszkodnak , hogy ezeknek a segítségével j u s sanak el 
a földalalti üregekbe, ba r l angokba , részint további fejlődés, ré-
szint kedvező életföltételek keresése céljából. 
V i t z t h u m fön tebb említett t a n u l m á n y á b a n sorra veszi 
mindazokat a s z á m b a v e h e t ő dolgozatokat , amelyek valamely bar-
lang vagy barlangok a t k a f a u n á j á v a l foglalkoznak, és a kétes fa-
jokat, e lavul t neveket mos tan i ismereteinknek és fö l fogásunknak 
megfelelően helyesbiti, úgyhogy teljes képet a lkothalunk magunk-
nak azokról a fajokról, amelyeke t eddig ba r l angokban talal tak, 
azonkívül kitér faunisztikai és ökologiai kérdésekre is. J e a n-
n e 1 a franciaországi bar langok faunájáról szóló nagy m o n o -
gráf iá jában (16) az a tkákra vona tkozó részt főleg H a m a n n (14), 
B o n n e t (5) és T r ä g a r d h (27) adata i a l a p j á n tárgyalja , mi-
után a z o n b a n egyes fa jok kérdésesek és egyes fa jnevek e lavul tak , 
V i t z t h u m előbb említett helyesbítéseire kell utalnom, ame lyek -
ből kiderül, hogy a J e a n n e I m u n k á j á b a n szereplő 
Pergamasus nobilis B o n n e t 1 9 1 1 = Pergamasus Theseus 
( B e r l e s e 1884); 
Eugamasus denticulaius B o n n e t 1911 = Eugamasus lori-
catus ( W a n k e l 1S61); 
Eugamasus omühalus B o n n e t 1911 = Eugamasus gibbus 
T r ä g a r d h 1910; 
Eugamasus comutus (G. et R. C a n e s t r i n i 1882) var . 
pggmaeus T r ä g a r d h 1912 = Eugamasus lunulatus 
( J u l . M ü l l e r 1859) var. pggmaeus T r ä g a r d h ; 
Eugamasus Viréi B o n n e t 1 9 1 1 = Eugamasus magnus 
( K r a m e r 1876) var. mcnticola B e r l e s e 1906; 
Eugamasus gomphius B o n n e t 1911 = Eugamasus lori-
catus ( W a n к e I); 
Eugamasus n iueus ( W a n к e l 1861) = E u g a m a s u s lóri-
catus ( W a n к e 1); 
Holostaspis vagabundus B e r l e s e 1889 = Macrocheles 
(Macrocheles) vagabundus ( B e r l e s e 1889); 
Cyrlolaelaps transisalae O u d e m a n s 1901 = Veigaia 
iransisalae ( O u d e m a n s 1901); 
Protolaelaps brevispinosus T r ä g a r d h 1910 = Gamasellus 
(Protolaelaps) mucronatus (G. el R. С a n e s t r i n i 1881); 
Liponyssus spinosus O u d e m a n s 1901 = Ichoronyssus 
spinosus ( O u d e m a n s 1901); 
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Uiodiscella advena T r ä g a r d h 1 9 1 2 = Phaulodiaspis ad-
vena ( T r ä g a r d h 1912); 
Rhagidiu gigás (R. С a n e s t r i n i 1886) var. longipes T r ä -
g a r d h 1912 = Rhagidiu terncola (C. L. К о с h 1835) 
var. longipes T r ä g a r d h 1912. 
Természe tesen csak azoka t a fa jokat soroltam itten fel, 
amelyek ese tében a nomenkla tu ra kiigazításra szoruli. 
Nézzük már most, hogy a z Aggteleki barlang atkái ökologiai 
szempontból milyen megítélés a ló eshetnek. 
Az Eugamasus rnagnus Közép- é s Nyugateurópában eléggé 
ot thonos faj. é s kövek-, lehullott lomb-, valamint n e d v e s fadara-
bok alatt, m o h a között, a v a k o n d já ra ta iban ( 0 u d e m a n s, 19), 
tehát diminut ív-bar langokban is él, vagyis sötétséget és nedves-
séget kedvelő állat, így nem meglepő, hogy nemcsak a barlang 
bejárat i régióiban, hanem m e s s z e a be lse jeben (9. 99. és 104. sz. 
hidak környéke) is föltalálható, bár eddig barlangból még nem 
mutatták ki. — T r o g l o p h i l . 
Az Eugamasus magnus var. caveimcola csak egyetlen nős-
tény pé ldányban került elő a bar lang belsejéből a 99. sz. híd kör-
nyékének detri tusából. Eddig csak bar langokból ismeretes. — 
T r o g l o p h i l . 
Az Eugamasus loricalus a barlangi atkák közölt vezér fa jnak 
tekinthető, nemcsak mert a r ány l ag sűrűn népesíti be a bar langot , 
hanem azért is, mert az eddigi tapasztalatok szerint alig van 
olyan európai barlang, amelyben ne volna feltalálható mind a gua-
nóban , mind a detri tusban, de diminut ív-bar langokban. azonkívül 
lehullott nedves lomb, korhadt fa alatt is megél. Az Aggteleki 
bar langban mindenütt és egész éven ót meglalalható, é s amint el 
lehet mondani , hogy a pókok közül a két Ponhommalaj és a 
Mela Menardi a legjel lemzőbb erre a barlangra, úgy a z a t k á k 
közül az Eugamasus loiicalus az . — T r o g l o p h i l . 
A Pergamasus crassipes egész E u r ó p á b a n ot thonos s több-
nyire moha , lehullott lomb között, kövek-, fadarabok alatt stb. 
tanyázik. Innen csak egy nőstény jutott a külvilágra a bejárat i 
régiókból. Barlangokból eddig nem ismerjük. — A u l o t r o -
g I о x e n. 
A Pergamasus Theseus-ró\ ismeretes, hogy nagy mér tékben 
vonzódik a földalatti é le tmódhoz, úgyhogy bar langokból is kimu-
tatták már. Itten mélyen a ba r lang be lse jében is megtalál ta D u-
d i c h , de csak nőstény p é l d á n y b a n . - - T r o g l o p h i l . 
A Macrocheles (Geholaspis) longispinosus kedvelt tartózko-
dási helye a nedves mohás t e rü le t ; csak nőslények és n y m p h á k 
kerültek elő, ezek a nőslények pedig, mint m r említettem, m á s 
ízeltlábúak útján hurcoltatnak a ba r l angba s hogy ilyen m ó d o n 
mélyen is be ju tha tnak a bar lang belsejébe, azt itteni elég töme-
ges előfordulásuk is mulat ja . — A u t o t r o g l o x e n . 
A Macrocheles (Geholaspis) mandibulars ugyanazon helye-
ken é s ugyanolyan körülmények között él, mint az előbbi fa j é s 
nőstényei hasonló módon ju tnak a bar langba , mint amazé i . — 
A u t o t r o g l o x e n . 
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A Macrocheles (Nothrholaspis) carinatus egyike a legelter-
jedtebb Macrocheles-fajoknak Európában , ame ly kövek alatt , 
nedves m o h á b a n , lehullott lomb- és farészek alatt , t ovábbá hu-
muszban é s detr i tusban is egyaránt gyakori, de diminutív-bar-
langokból is ismeretes. Csak nőstények voltak találhatók; bar lang-
ba az e lőbbiekhez hason ló módon jut be. — T r o g l o p h i l . 
Mind a három Macrocheles fa j ú j a barlangi faunára . 
A Veigaia Kochi n e d v e s mohát , detritust kedvelő faj. Első 
eset, hogy barlangból is kimutatható volt ; miután minden a lka-
lommal a detritusból rostáltatott ki, úgy látszik a törmeléket nyo-
mon követve jut el messze a bar lang mélyébe, miután a z o n b a n 
a hímek h iányzanak , lehetséges, hogy a Veigaia-fajok ese tében 
is a nős tények passzív vándor lásáró l van szó, miként azt a 
Macrocheles-nőstények ese tében is láttuk. — T r o g l o p h i l . 
A Veigaia transisalae, ez a nedves és á rnyékos helyeken szí-
vesen tar tózkodó faj csak egyetlen példánnyal szerepel a gyűjte-
ményben, bár több példányt is várhat tunk volna, miután a bar-
langok f a u n á j á r a nem új . — T r o g l o p h i l . 
A Veigaia herculeana a ránylag már anná l tömegesebb. Ezt 
a fajt már szintén ismerjük barlangból, még pedig V i t z t h u m 
(28) említi abbó l az a tka-anyagból , amelyet W i с h m a n n 1923-
ban egy alsó-ausztriai bar langban („Hirschenfalle," Göstling mel-
lett) gyűjtött. — T r o g l o p h i l . 
Pachglaelaps Laeuchli, ennek a fa jnak egy hímjét S c h w e i -
z e r (23) Basel környékén nedves , m o h á s területről írta le. Az 
Aggteleki bar langból egy nőstény és egy n y m p h a került elő, a z 
utóbbi a verestói be j á róban , az előbbi pedig a 99. sz. híd kör-
nyékén, mind a kettő detritusból való ros tá lás út ján. Az állat 
ökológiájára vona tkozólag egyelőre még kevés az adat , de mivel 
a nőstény a bar lang belsejéből jutott a külvilágra, talán eléggé 
indokolt, ha ezt a barlangi f auná ra új állatot t r o g l o p h i l n e k 
minősítem. 
A Gamasellus (Protolaelaps) mucronatus két nős lényére 
D u d i c h a fényhatárnál bukkant rá, de nem lett volna meglepő, 
ha a bar lang mélyén is megtalálja, mert franciaországi (T r ä -
g a r d h , J e a n n e I) és svájci bar langokból is említik. — T r o -
g l o p h i l . 
A Haemogamasus Michaeli tudvalevőleg parazita é le tmódot 
folytat, még pedig vakondon , pa tkányon és más Muridákon s 
egyéb ap ró emlősökön, így ezeknek földalatti vacka iban ritkán 
hiányzik. Földalatti t a r tózkodásából arra lenetne következtetni , 
hogy diminutív-barlangi, esetleg barlangi állattal van dolgunk és 
azért választot ta ezeket lakóhelyül, mert ki a k a r j a használni ezek 
által a biotopok által nyújtott előnyöket. Pedig a földalatti üreg, 
a bar lang nem e l ső rendűen fontos rá nézve s csak anny iban ját-
szik szerepet é letében, amenny iben gazdaál la la i is ezeken a he-
lyeken tanyáznak és itt kap ja meg őket a legkönnyebben. Az 
Aggteleki ba r langban a 9, 99. é s 104. sz. hidak környéke ennek 
a z a tkának a termőhelye, bizonyosan pa tkány vagy egér jár ta te-
íü le t , amelynek detr i tusából rostálták ki. A barlangi f auná ra új. 
— A u t o t r o g l o x e n . 
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Az Eulaelaps stabularis, ez a z Európa-szer te közönséges 
a tka, mint álparazita, sz inte állandó lakója a föld alatt élő apró 
emlősök vackainak , a Cliuicola riparia fészkének, de a külvilá 
gon is föltalálható a legkülönfélébb he lyeken , így főleg istállók-
ban, szénapad lásokon igen gyakori azonkívül bar langokból is 
kimutatták. Érdekes, hogy az Aggteleki bar lang be l se jében csak 
nőstények, a bejárati régiókban el lenben nőstények mellett hímek 
is voltak laláihatók, még pedig a rány lag tekintélyes s z á m b a n . — 
A u t o t r o g l o x e n . 
Az Androlaelaps sardous-nak c sak egy nőstény pé ldánya 
esett z sákmányul a detritusból k i ros tá l ja . Fák lehullott lombja 
között és a vakond já ra ta iban szeret tanyázni . A barlangi fau-
néra új. — A u t o t r o g l o x e n . 
Euiphis Halleri szintén csak egy példánnyal szerepel a 
detritusból kirostált á l la tok között. O u d e m a n s (19) a vakond 
járataiból is kimulatta, d e megtalálható koprophil rovarokon, mo-
hákon, azonkívül lehullott lomb alatt, slb. A barlangi faunára új. 
— A u t o t r o g l o x e n . 
A Spinturnix eurgalis-i a ba r l angban elfogott Rhinolophus 
hipposideros B e c h s t . nevű denevér bundá já ró l szedte le D u-
d i с h. Ennek az a t k á n a k még annyi köze sincs a bar langhoz, 
amennyi a gazdá j ának , a denevérnek, mert neki nem a barlang 
a fontos, hanem a d e n e v é r selymes b u n d á j a és bőre. Megesik, 
hogy a talajon, a törmelékben is la lá lunk egyes példányokai , 
ezek egészen b izonyosan a denevérről potyoglak o d a le. Vannak , 
akik a denevérekel troglophil á l la toknak tartják, mások viszont 
föl sem veszik a bar langi állatok l i s tá jába , azzal érvelvén, hogy 
a denevérek csak szá l lás ra , pihenésre, téli á lomra keresik föl a 
barlangot, de e cé l ja iknak egyéb, közismert denevér tanyák is 
tökéletesen és teljes mértékben megfe le lnek ; akár így fogjuk föl 
a dolgot, aká r úgy, a denevér b u n d á j á b a n otthont találó Spin-
turnix euryalis-l még c s a k a barlangot önszántából fölkereső ven 
dégnek sem tekinlheljük, mert igazán nem tehet róla, hogy gaz-
d á j a éppen valami ba r l angba szállította é s nem egyéb denevér-
tanyára . A barlangi f a u n é r a új. — T y c h o t r o g l o x e n . 
A Zercon triangularis főleg m o h á s területeken, fák kérge 
alalt szeret tanyázni. Egy példánya a 99. sz. híd detritusából ros-
táilatolt ki. Barlangból eddig még nem ismerjük — A u t o -
t r o g l o x e n . 
Rhagidia terricola, egész E u r ó p á b a n mindenütt közönséges 
és főleg kövek s n e d v e s , korhadt fák alatt , r i tkábban moha kö-
zölt található, azonkívül barlangokból is kimutatták már. Aggte-
leki termőhelyei azt lá t szanak igazolni, hogy nemcsak a bejárat 
környékén, hanem szétszórtan a ba r lang egész hos szában min-
denüti él. — T r o g l o p h i l . 
Chegletus eruditus, ez a rabló a tka széna , sza lma, korpa 
között és hasonló he lyeken, főleg aho l Tyroglyphus-okra vadász-
hat, Európa-szerte szinlén nagyon gyakori ; D u d i с h a Pokol tó-
csá jábó l halászta ki két pé ldányban . Mint kizárólag a föld fel-
színén élő állat, a véletlen következtében juthatott a bar langba, ez 
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az oka a n n a k , hogy eddig még diminutív-barlangból sem emlí-
tették. — T y c h o t r o g l o x e n . 
A Linopodes motatorius szintén gyakori európai állat, a m e l y 
fóleg kövek-, deszkák alatt é s más hasonló helyeken él. Egyetlen 
aggteleki példányáról , s a jnos , nincsen közelebbi ádat . A ba r l an -
gokra új. — A u t o t r o g l o x e n . 
Az Oribalidák mindenül t megtalálhatók ott, ahol k o r h a d ó 
növényi törmelék va s t agabb rétegekben borítja a talajt. Á l t a l ában 
kedvelői a nedves , á rnyékos helyeknek s mint ilyen az Aggteleki 
barlang detritusa, úgy látszik, eléggé kívánatos területnek kínál-
kozik számukra , de az s incsen kizárva, hogy a törmelékből ki-
rostált négy faj, nevezetesen a Murcia trimaculala, a Neoliodes 
theleproctus, a Platyliodes scaliger és a Car abodes coriaceus a 
patak sodra révén került a bar langba, miután eddig még egyik 
fajt sem említik barlangból. — Mind a négy faj a u t o t r o g l o x e n . 
A Glycyphagus cadaverum kü 'önösen a kiszáradt állati é s 
növényi maradványoka t lepi el nagy tömegben, de a po rban , 
s z é n á b a n , istállókban és m á s hasonló helyeken is megta lá lha tó . 
D u d i с h a z Aggteleki bar langból a fényhatár környékéről hoz tt 
el s z á m o s példányt, ame lyek nyilván a csalétkes gödör növény i 
tar ta lmának csábí tására sereglettek ottan össze. A barlangi fau-
nára új. — A u t o t r o g l o x e n . 
A Ctenoglyphus plumiger ugyanonnan , a z előbbi faj t á r sa -
ságában került a gyüj tőüvegbe, szintén új a barlangi f a u n á r a . 
— A u t o t r o g l o x e n . 
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Ezekben igyekeztem ál la tainkat ökologiai szempontból vo-
na tkozásba hozni a bar langgal , vagyis azzal a különleges élet-
térrel, ame ly sok minden tekintetben eltér egyéb szárazföldi élet-
terektől, é s amelynek éppen ebből kifolyólag elég jellegzetes a z 
állatvilága. Természe tesen egyes kevéssé ismert és kevéssé gya-
kori fajok esetében további ismereteink gyarapodásáva l ese t leg 
meg fog változni a megítélés, amit nagyon megnehezí t az a kö-
rülmény — és ez itt e l sősorban főleg az a tkákra vonatkozik — 
hogy sok közö' tük a ba rango ló természetű és sokban erősen ki 
van fej lődve a vándorösztön, aká r aktív, aká r passzív úton történ-
jék is az ; barangoló termé zetüket és vándor ló ösztönüket még 
azok a fa jok sem tudják legyőzni, amelyek teljesen vakok, tehát , 
ha éppen bar langba tévednek is, a fény hiányát nem érzik meg. 
Egyetlen faj sem a k a d t közöttük, amelyet kimondottan Iroglo-
bionlnak lehetne minősíteni, mert mind olyanok, hogy a bar lan-
gon kívül egyéb, nekik megfele lő területeken is megtalá lhatók. 
Egyedül a z Eugamasus magnus var. cavernicolá-1 ismerjük c s a k 
bar langokból azonban ezen a z a tkán sem veszünk észre semmit 
azokból a z a lka lmazkodás i je lenségekből , amelyeket az igazi 
barlangi állatok esetében a barlangi élet oly nyomatékosan kivált, 
így valószínű, hogy e lőbb-u tóbb másutt is rá fogunk bukkann i . 
Különben is, ha észlelünk is valamely a tkán némi dep igmentá-
ciót vagy vakságot, ezt még nem lehet a barlangi élet következ-
ményének betudni, mert ugyanezeke t a je lenségeket esetleg ugyan -
annak a f a jnak külvilágon élő képviselőin is észlelhetjük. 
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Eddigi ismereteink szerint a z a tkák közül egyedül csak a 
Rhagidia lerricola var. longipes T r ä g a r d h szerepelhet , mint 
troglobiont, mert ezen az atkán, mint azt V i t z t h u m (28) kimu-
tatta, tényleg mutatkoznak a lka lmazkodás i je lenségek é s eddig 
csak barlangból ismerjük. Az Aggteleki bar langból ez a z atka azon-
ban eddig még nem került elő. 
Ali atföldrajzi szempontból a z Aggteleki barlang Arachnoideái 
mind nagyon jól beillenek a palearkt ikus régió f a u n á j á b a , egye-
dül a Veigaia Kochi, amelynek e l ter jedése Szibéria. Novaja 
Zemlja , Grönland. Svéd-Lappland, Írország és Svá jc terü le tére 
esik, képviseli a boreal-alpin jelleget. 
Annak a részletezését, hogy egyes fajok mely barlangok-
ból voltak eddig ismeretesek, nem tartottam itten föltétlenül szük-
ségesnek, mert az érdeklődő megtalá l ja a részletes ada toka t a 
pókokat illetőleg J e a n n e 1 (16) és K o l o s v á r y (18) idevonat-
kozó mu k á j á b a n , a z utóbbi a magyarországi barlangi pókokról 
ad tá jékozódást , a z atkákra vona tkozó lag pedig V i t z t h u m (28) 
nyújt összefoglalást . 
• • 
* 
B e i t r ä g e z u r Kenn tn i s de r A r a c h n o i d e e n f a u n a d e r Agg te l eke r 
Höhle . Von D r . L. S z a I а y. 
Der Verfasser berichtet über die Arachnoideen F a u n a der 
„Baradla Höhle" von Aggtelek. Diese Arachnoideen wurden von 
D r . E. D u d i c h gesammelt von 0 dobe r 1928 bis Dezember 
1929; während dieser Zeit besuch te D u d i c h diese Höhle mo-
natlich um die Naturverhältnisse und die F a u n a der „Baradla" 
zu studieren. 
Nach kurzem Besprechen der Naturverhäl tnisse der Höhle 
und der Ergebnisse früherer Forschungen gibt der Verfasser d a s 
Verzeichnis der gefundenen Arten nach ihren Fundorten. Es 
wurden z u s a m m e n 32 Gattungen mit 40 Arten ausgebeute t , von 
welchen 21 Acarinen aus der Tierwelt Ungarns noch nicht bekannt 
waren . 
In dem faunist ischen und ökologischen Teile w u r d e n diese 
Höhlentiere in vier Höhlenbewohnergruppen eingeteilt, wobei der 
Verfasser jene Arten, welche ihr ganzes Dasein in der Höhle 
verbringen und ihr Körper dem Höhlen leben en t sp rechend be-
sondere Anpassung erfahren hat, T r o g l o b i o n l e n ; j ene da-
gegen, welche mit Vorliebe in Höhlen hausen , sich meist dort 
vermehren, aber keine besondere A n p a s s u n g erfuhren und an 
en t sprechenden Orten auch im Freien gut gedeihen, T r o g l o p h i -
I e n ; jene welche die Höhlen auf Anlockung durch Guano, 
Detritus, Mycelien, zum Tages- oder Winterschlaf .zur Umwandlung , 
usw. zeilweise besuchen . A u l o t r o g l o x e n e ; und jene, welche 
nur als gelegentliche oder zufällige Gäste erscheinen, abe r sonst 
mit der Höhle in gar keinem Z u s a m m e n h a n g sind, T y c h o t r o -
g I о x e n nennt. 
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Es wurde unter den aufgeführ ten Arachnoideen keine einzige 
Art ge funden , welche als ausgesp rochen Troglobiont bezeichnet wer -
den könnte , d a alle auch a u s s e r h a l b von Höhlen, an ihnen entspre-
c h e n d e n Orten zu finden sind. Allein Eugamasus rnagnus var. caver-
nicola ist bisher nur a u s Höhlen bekannt , abe r auch diese Aca-
rine zeigt nichts von jenen Charakteren, we lche d a s Höhlen leben 
auf die speziellen H ö h l e n b e w o h n e r so pregnant aufstempelt u n d 
so ist es leicht möglicht, d a s s wir auf dieses Tier auch anderswo-
s tossea werden . 
A u s zoogeographischen Gesichtspunkten sind die A r a c h -
noideen der Aggteleker Höh le al le gut in die F a u n a der pa l aea rk -
tischen Region einzureihen, nur Veigaia Kochi ist ein mehr ark-
tisches Tier. 
Die Abhand lung erschien in deutscher S p r a c h e in A n n . 
Mus. Nat. Hung., XXVII, 1931. 
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A TIHANY-KÖRNYÉKI PERITRICHÁK KÜLÖNÖS 
TEKINTETTEL AZ ÖKOLOGIAI VISZONYOKRA1 
Irta S t i l l e r J o l á n (Szeged). 
(Készült а tihanyi Magyar Biologiai Kutató Intézetben). 
Az 1930. évi nyári s züne lben kél hónapot, júniust é s júliusi, 
valamint az augusz tu s hó u lo lsó napjai t a tihanyi Magyar Bio-
logiai Kulató Intézetben töltöttem G e l e i professzornak azzal a 
megbízásával , hogy a környék Peri. ' r icha-faunáját t anu lmányoz-
z a m . Ez idő alatt végzett ku ta t á sa im e redményeképen ta lá l tam 
48 fajt, köztük 8 újat és egy ú j fajvál tozatot . Az új f a joknak meg-
határozott ál lalok ábráit é s leírásait — tekintettel intezetünk 
könyvtárának h iányosságára — elküldtük K a h l A l f r é d ham-
burgi protistologusnak, aki a z o k a t felülvizsgálta és mint ú j fajo-
kat csakugyan megerősítette. 
Feladatom a z o n b a n e l ső so rban oda irányult, hogy az ott 
e lőforduló fajokat biologiai szempontokbó l t anu lmányozzam é s 
eset leges variabilitásukat megál lapí tsam. Az anyagot a termőhely-
ről hazahozva , legkésőbb m á s n a p megvizsgáltam, hogy a z álla-
tokat természetes ék tviszonyaik között f igyelhessem, é s hogy 
előfordulásuk gyakoriségát e rede t i á l lapotban megál lap í thassam. 
Mert akvá r iumban tartva, egyes oxigénkedvelő fajok h a m a r o s a n 
el tűnnek, míg mások, k e d v e z ő viszonyok közé jutva, e rősen 
megszaporodnak és a gyakor iság szempont jából megtévesz tő 
ada toka t szolgáltatnak. 
Jelen so ra imban nem térhetek rá az egyes fajok, valamint 
megfigyelt életkörülményeik megbeszé lésére , c sak nagy voná-
s o k b a n szerelném a kü lönböző biolopokat — élettereket — é s 
az ottani viszonyok hatását a b e n n ü k kifejlődő Pe r r fncha - faunára 
ismertetni. 
Vizsgálataim színhelyei voltak : a Balaton, a t ihanyi Belső-
tó, a környék egyes pataKjai é s a Kővágóörs melletti ú. n. Mo-
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 320-ik ülésén 1931 április hó 17-én. 
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sóforrás, vagyis a medium fizikai ál lapota szerint két gyorsan 
folyó, egy l a s san áramló (hideg forrás), egy hu l l ámveréses (Balaton) 
é s egy teljesen c sendes (Belső-tó) víztér. 
A fo r rásban és a pa t akokban végzett kuta tása im alkalmá-
val főképen a Carinogammarus triacanthus és a z Asellus aqua-
ticus ep izoonja i ra irányult a figyelmem, mert amint ismételten ta-
pasztal tam, m á s aljzaton nem igen akad tak jelentős s z á m b a n 
Peritr chá-k. A Bala tonban egy keskeny parti s áv lakóinak kivé-
telével typusos ál latsymphorionták, a Belső- tóban pedig kevés 
kivételt leszámítva kizárólag növény symphor ionták éltek. 
A kővágóörs i Mosóforrás, mely egy nagy kőmedencébe 
gyűjti a vizét, oly gazdag me tángázban (?), hogy az, ha bottal 
beledöfünk a kövek közötti i szapos talajba, nagy buborékokban 
szabadul kifelé. Ez kedvezőt lenül befo lyáso lha tná a víz oxigén-
tartalmát, d e a felületet c s a k n e m elborító Lemna-lemezkék, a lgák 
é s mohok helyrepólolhat ják e hiányt. Ezeket a növényekel a 
rajluk nagy s z á m b a n ülő Asel/us-okkal könnyűszer re l leemelhet-
jük, s ez a lka lommal mindig sikerül egy pár Carinogammarus-t é s 
bogárlárvát is fogságba ejteni. A Peritrichá-kat csakis az emiitett 
állatok epizoonja iként talál tam, egyébként s em a vízben űszva, 
sem pedig a növényekre te lepedve nem fordultak elő. A nyári 
kánikulában jéghidegnek tetsző + 13° С hőmérsékle tű víz, úgy 
látszik, mégis c sak túlmessze esik az ál latkák élet-optimumától. 
A mindenütt igen gyakori Vorlicella nebulifera E h r b g. itt sem 
hiányzott, de egyedül az Asellus hátsó polrohszelvényeire tele-
pedett. A láb sortéin találtam egy pár Vorticella campanula 
E h r b g . - t is. E mozdula t lan aljzatot kedvelő lények bizonyéra 
a körülményektől kényszerítve telepedtek ezekre a nyugtalan 
állatokra. E n n e k főokát a táplálkozási l ehe tőségekben látom. A 
medencében meggyült víz oly tisUa és át lá tszó, hogy az állatok 
valamely mozdula t l an subs t ra tumhoz rögzítve, bizonyára éhen 
halnának, é s ez okból inkább a lka lmazkodnak a nyugtalan ál-
latokon való szokat lan megtelepedéshez, mert általuk mind ú j a b b 
é s ú jabb környeze tbe kerülve, bővebben ju tnak táplálékhoz. Az 
Asellus-ok po t roha e tekintetben igen ked zező meglelepedési 
hely a néha tömegesen olt ülő falánk Vorticella nebulifera ré-
szére. Igen fel tűnőt к u. i. а V. nebulifera és a szintén rendkívül 
gyakori V. convallaria L. testét c saknem tel jesen kitöltő, nagy-
számú, egyenlő méretű t ápodvacskák , melyek az áramló plaz-
mában á l l a n d ó a n változtat ják a helyüket. A t ápodvacskák nagy 
száma annyi ra jel lemző erre a két fajra, hogy még felületes rá-
lekinléssel s em lehet va lamely másik faj képviselőivel összeté-
veszteni őket. Ez a je lenség egészen természetes , ha meggon-
doljuk, mily hihetetlen energiát pazarol az állat gyakori oszlására, 
mert csak így tudjuk megérteni a többi fa jokat messze túlszár-
nyaló nagy egyedszámát . A szaporodásnak itt koordinált viszony-
ban kell lennie a fokozottabb táplá lkozással , s ennek a lapján 
szinte ki is m o n d h a t n á m a szabályt , hogy a t ápodvacskák meny-
nvisége szerint véleményt mondha tunk va lamely faj gyakorisá-
gáról. Az e g y e d e k b e n igen gazdag telepeket a lkotó Carchesium 
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polypinum E Ii r b g. és Epistylis plicatilis E h r b g. teste h a s o n l ó 
módon tömve van tápodvacskákka l , míg a rendkívül ritka, csak 
elszórtan előforduló Vorticella alba F r o m , testében soha sem 
láttam többet 1—2 tápodvacskáná l . 
A Mosóforrásban észlelt körülményektől teljesen eltérők az 
Örvényes i -patakban és az Aszófő-melletti Vékény p a t a k b a n ész-
lelt viszonyok. Mind a két patak mezőkön halad keresztül, hol a 
p u h a ta la jba mélyen belevájta a medrét . Ennek d a c á r a — leg-
a l ább a nyári h ó n a p o k b a n — a l egnagyobb vízmélysége sem ha-
lad ja túl a pár cm-t. A talaj he lyenként igen gazdag vegetáció-
ban, de míg vizsgálataim idejében a Vékény-pa takban csak kor-
h a d ó növényzetet találtam, addig a z Orvényesi-palak vegetációja 
mindig ü d e és zöld volt. A Vékény-pa tak a torkolatához közel 
posványos , meszes k i c sapódásban gazdag, kissé rosszszagú vi-
zet szállít a Balatonba, mig az Orvényesi -patak vize ezzel szem-
ben jóval t isztább és á t lá tszóbb. Meleg nyári napokon mind a 
két pa tak vize erősen felmelegszik. 
Sajnos, nem ismerem az utóbbi patak vizének vegyi össze-
tételét. A Vekénv-p rtak vizének e lemzését megtaláljuk néha i 
R i g l e r tanár 1930 ban a Tihanyi Biologiai Ku ta tó in t éze t Mun-
kái közölt publikált do lgoza tában . Mindenesetre a kémiai össze-
tételtől függnek elsősorban a két p a t a k b a n élő Peritrichá-к élet-
viszonyai, de a látható különbségek is eléggé megmagyarázzák 
az Örvényes i -patakban élő fajok nagyobb egyedgazdagságá t . 
Sokkal nagyobb különbségeket ta lálunk a Balaton és a 
Belső tó Peritrichá-faunája közt. Különös, hogy mindkét helyen 
pontosan 26 fajt leltem. De a Ba la tonban talált 26 faj, valamint 
a Belsr - lóban talált 26 faj közül csak 12 közös. Ez a 12 kö-
zös fa j csaknem kizárólagos növénysymphor ionta , s ezek a Ba-
la tonban aránylag oly e lenyészően kicsi egyedszámban találhatók, 
hogy ottlétük mintegy véletlennek látszik. A Balaton valószí-
nűleg más vegyi összetételű, nyugta lan vízébe jutva, látszólag 
nem találják meg azokat a k e d v e z ő feltételekel, mint a Belső-tó 
nvugodt. mozdulatlan, vegetác ióban oly gazdag és más összeté-
telű vízében, ahol tömegesen élnek. 
Ez egymáshoz közel fekvő két biotop Per i / r i cha- fauná jának 
ily nagymérvű különbségét r é szben abbó l magyarázha t juk , hogy 
vizük sohasem szárad ki, s így a szél állal való ter jesztés és 
ennek folytán a két fauna n a g y o b b mérvű kiegyenlítő összekeve-
redése teljesen kizárt. 
A különbség e lő idézéséhez hozzá já ru l még a Perilrichá-kal 
hordozó planktonikus állatok nagy h iánya a Belső-toban. Az a 
kevés Entomostraca és rovar lárva — amelyeken mások mellett 
különösen a Rhabdostyla-genus képviselői szoktak különös sze-
retettel megtelepedni — csak egy pár Epis/y/i's-fajnak szolgál alj-
zatul. Hogy a Belső-tóban a Zooplankton e nagy hiánya a víz 
kémiai összetételével áll-e kapcso la tban , vagy talán a sűrű nö-
vényfonadék befolyásolja e ily kedvezőtlenül a p lanktonvi lág 
nagyobbmérvű kifejlődését, vagy a n n a k hiánya kizárólag erre a 
nyárra szorítkozott-e, nem tudtam ily rövid, ké thónapos megfigye-
lés a lap ján eldönteni. 
H a a z e lőbb említeti 12 közös fajt nem vesszük tekintetbe-
akkor a B e l s ő - t ó t a n ö v é n y s y m p h o r i o n t á k é l e t t e -
r é n e k , a B a l a t o n t p e d i g a z á l l a t s p y m h o r i o n t á k 
l a k ó h e l y é n e k n e v e z h e t n ő k . Ezzel kapcsola tban még 
arra a nagy különbségre kell rámuta tnom, hogy a vegetác ióban 
igen g a z d a g és ez által nyugodt vizű Belső-tó Pentrichá-i a 
Pyxidium inclinans M ü l l , kivételével mind a hosszúnyelűek cso-
por t jába tar toznak, hololt a viharos, ö rökké mozgó, s vegetáció-
ban rendkívül szegény Ba la tonban élők csaknem kivétel nélkül 
rövid, többnyi re vastag é s tömör nyelűek, miként a gyorsan moz-
gó állatok symphoriontái . így ezek egyúttal jó példát szolgállat-
nak a sz ik lás part hul lámverési öve f a u n á j á n a k az a lka lmazko-
dásá ra . A Bala ton parti kövein lévő Bangiá n és Cladophorá-n 
élő Zoolhamnium alfme S t e i n nyele r endesen sima, tagolatlan,, 
hololt a h e v e s viharok alatt keletkezett é s egyedekben igen sze-
gény te lepeken gyakori a nyél szabály ta lan harántgyűrűzöttsége, . 
ami a sz i lá rdság fokozáséra szolgál. 
A kagylókon és cs igákon ülő fa joknak nincs szükségük 
erre az a lka lmazkodás ra , azér t e lassan mozgó állatok epizoon-
jai hosszú, csak ritkán tagolt nyeleken ülnek (K e i s e r). 
Eddig szerzett tapaszta la ta im ellentélban ál lanak azza l a 
meglehe tősen ál ta lánosan elterjedt nézettel, hogy a Coniractilia 
csoportba tar tozó fajok a vegetabil iákat csak alkalmi megte lepedés t 
helyül haszná l j ák . Azért a lka lminak, mert számukra k e d v e z ő b b 
a mozgó ál la tokon való élet, így u. i. b ő v e b b táplálékhoz jutnak 
és k ö n n y e b b é válik a faj e l ter jedése is. Ez előnyökkel szemben ' 
a z o n b a n a gazdaóllat gyors mozgása veszélyezteti epizoonja inak 
nyugodt éleiét, mert a hosszú , kevéssé szilárd nyél könnyen le-
szakad. Olyan helyeken tehát , ahol gazdag növényvilág fejlődölt 
ki. e hosszúnye lű Contracliliá-kal és a hosszú , sima és tagolatlan 
nyelű Acontraetihókat mindig növényi al jzaton találtam. A moz-
gó subs l ra lumon élő állatok a víz mechanika i ha t á sának erősen 
ki vannak téve, azért azok nyele harántul tagolt vagy h o s s z a n t 
csíkozott, mely csikozottság n é h a még haránlcsíkozottsággal kom-
binálva fokoizza a húzási sz i lá idságot . Nagyon gyorsan mozgó 
állatok ep izoon ja i igen rövid, néha egészen tömörnek látszó, 
vastag nyél fejlesztésével á l l anak ellen a víz sodró h a t á s á n a k . 
Tihany környékén az. egyes csoportok ilyenszerű elkülönülése nem 
volt oly szembe tűnő , a m e n n y i b e n a Belső-tó növényekben való-
nagy g a z d a g s á g a mellett igen szegény volt zooplanklonban , míg 
a Bala tonban éppen fordítva áll az eset. Szeged vidékén azonban, , 
különösen a z a lgákban és zoop lank tonban egyaránt gazdag Сse-
repesisori t óban megtalálhat juk az előbb kifejlett mefigyeléseim 
igazolását. Itt a nagyszámban előforduló é s a vízben szökdécse lő 
planktontikus ál latkákon kizárólag rövidnyelű Peritrichó-k és 1 — U 
hosszant csíkozott, hosszabbnye lű Epislylis-laj lordul elő. A 
hosszúnyelű Conlracliliá к c s a k n e m kizárólag a növényekre te-
lepszenek. Ha a z o n b a n valamelyik Copepr.da-hulla chitinpáncéljót 
már kitakarították a Chilodon ok és a Cyclidium-ok, akkor azon 
telepszenek meg egész gömböket formálva, a különböző Vor/í-
cei/a-fajok. 
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Ha tehát a z e lmondot tak a l a p j á n feltételezem, hogy elsőd-
legesen valamennyi Peritricha c s ak vegetabil iákra telepedett és 
csak később, a szükségtől kényszer í tve a lkalmazkodot t a z állati 
subs t ra tumon való megte lepedéshez , a Belső-tó, ahol a Perdricha-
fa jok mint növénysymphor ioniák a Balaton ál la tsymphoriontáival 
s z e m b e n oly a rányta lanul g a z d a g a b b egyedszámban élnek, mint 
ő s i b b j e l l e g ű é l e t t é r fogha tó fel, mely a Balatontól sok 
tekintetben igen eltér. Mind a két víz Рн-ja 8.6, tehát 1.6°-nyira 
lúgos. Ez az egyenlő lúgossági fok a z o n b a n egészen kü lönböző 
okokra vezethető vissza. A Belső- tóban annak k ia laku lásában 
főképen a sűrű növényzetnek jut nagy szerepe, a Ba la tonban 
el lenben csaknem kizárólag a fiziko-kémiai viszonyoktól függ. A 
két víz sótöménységét , sa jnos , nem tudtam összehasonlí tani , 
miután az e 'mult nyárig még n e m végezték el a Belső-tó vízének 
vegyele izését. A Szeged környéki rendkívül kü lönböző tömény-
ségű vizekben élő Peritricha-fauna t anu lmányozása közben azt 
t apasz ta l tam, hogy a sókban g a z d a g a b b vizek állatai jóval ki-
s e b b méretűek, mint ugyanazon faj képviselői a kisebb tömény-
ségű vízben. Kísérletileg sikerült egyes fa jokat fokozatos átme-
netlel kisebb töménységű k ö z e g b e átvinnem s megál lapí tanom, 
hogv azok mérete bizonyos idő múlva te temesen gyarapodot t . 
Ezzel kapcsola tban nagyobb lett a z állatok lüktetőhólyagja, melynek 
a m ű k ö d é s e is meggyorsult. Ilyen feltűnő nagyságbeli különbsé-
geket a Belső-tó é s a Balaton állatai között egyáltalán nem ta-
láltam, ami arra enged következtetni, hogy a két biotop sótö-
ménysége n a g v j á b a n azonos . 
A Belső-tó továbbá jel legzetesen eulrophikus ló, melyet 
C h o l n o k y J. szerint kizárólag c sapadékv íz táplál. Ezzel szemben 
a Ba la tonba s z á m o s patak é s folyócska ömlik és ta laja c saknem 
növényzetmentesnek mondha tó . Igaz, hogy a partot helyenként 
széles sávban övezik a n á d a s o k és a hinár, mely n é h a szinte át-
hatolhatat lan fonadéko t alkot, e zek a területek a z o n b a n a Bala-
ton kb. 600 km2 tükréhez képest e lenyészően kicsinyeknek mond-
hatók. A Belső-tó lükre a d o m b o n épült T ihany faluból nézve 
első rátekinlésre sokka l k i sebbnek látszik a valóságnál , mert 
a sűrű nádasok nagy területeit e l takar ják a szem elől. H a beeve-
z ü n k a tó közepe felé, nem csodá lkozha tunk eléggé a szinte hi-
hetetlenül sűrű növényfonadékot alkotó növénvzelen, melyen át 
c sak nehezen tud utat törni a z evező. Még Г 5 - - 2 m-es mélysé-
gű területeken is csak ritkán ta lá lunk egy-egy növényekben sze-
gényebb részt, ahol mélyen be le lá tha tunk a tiszta, át látszó vízbe, 
mert felülelét helyenként c s a k n e m teljesen el takarja a főképen 
Cladophora, Spirogyra és Oedogonium alkotta lepedék. Ez al 
gák szálain te lepszenek meg legnagyobb számban a kü lönböző 
Peritricha-k. Kitűnő termőhelynek bizonyultak a nyári kánikulá-
ban a víz felületén nagy s z á m b a n mászká ló Limnaeá-k, melye-
ken a Cladophora különösen júl ius és augusz tus h ó n a p o k b a n jó 
pár cm hosszú, szakál lszerű függelékeket alkot. A Cladophora 
egyébként is az összes vizsgált növények közül a l egkedvesebb 
megtelepedési helye a Peritrichá-кпак. Raj ta találtam a legtöbb 
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fajt, s a többi növényi subst rá tumokon is előforduló fajok itt 
voltak a legnagyobb egyedszámmal képviselve. Itt tehát ugyan-
azza l az egyelőre még megoldat lan kérdéssel állunk szemben , 
mely a botanikusokat foglalkoztatta, amidőn azt kutatták, hogy 
a Bacillariaceá-k miért te lepszenek meg oly tömegesen a Vau-
cheriá-n és Cladophorá-n, szemben a Conjugata-kkal , melyeknek 
nagyon kevés ep izoonjuk van. Valósz ínűnek tartom, hogy ha 
s ikerülne e jelenséget az epiphytonokra vonatkozólag végleg 
tisztázni, megkapnánk egyúttal a n agyaráza tá t az epizoonok ha-
sonló vise lkedésének is. Amint u. i. a t ihanyi dolgozatom össze-
sítő részéből kitűnik, elég nagy a m a Periti icha-fajok száma , ame-
lyeket Spirogyrá- n és Oedogonium-on leltem. Igaz, hogy e fajok 
kizárólag két nemzetségre , nevezetesen a Vorticellá-kra és a 
Cothurniá-kra szorí tkoznak. Miután már a Vorticellá tes thosszát 
rendszerint 5-ször, sőt 6-szor megha ladó nyél kia lakí tásához is 
meglehetősen hosszú idő szükséges, s még több a Cothurma 
megtelepedett rajzója hüve lyének ki formálódásához, nyilvánvaló 
dolog, hogy az említett a lgák inlercalaris n ö v e k e d é s e nem lehet 
oly dön tő tényező e lények megte lepedésében, mint azt С h о I-
n o k y B. állítja. A m a g a m részéről — lega lább is aPeritrichá-kra 
vona tkozóan — igen valósz ínűnek tartom S c h e r f f e l A l a d á r 
azon nézetéi, hogy a Cladophorá-1 körülvevő v ízburokban oldott 
anyagcsere termékek gyakorolnak pozitív kemotakt ikus ingert a 
Cladophorá-n tömegesen megje lenő epiphytonokra . 
Egyes állatok a m ú g y is időszakos fel lépésén kívül nagy sze-
repet j á t szanak e l tűnésükben — amint azt m a g a m is gyakran meg-
figyeltem — ellenségeik is. Így igen feltűnő volt augusz tus havá-
ban, amidőn egy pár napot ismét T ihanyban töltöttem, a Peri-
trichák fölölte kicsi s z á m a . Még a legközönségesebb fajok is 
csak szórványosan muta tkoztak és a c s u p a s z Epistylis-nyeleken 
gyakran nem találtam egyebet , mint jól táplált, mondhatn i meg-
hízott Sucíor/d-kat. Egyedül a Cothurniá élt bántat lanul , válto-
zat lan fa j számban , miután a z őket pusztító fa jok abban az idő-
ben nem mutatkoztak. 
A Suctoriá-k csak július hó közepe t á j án jelentek meg na-
gyobb mennyiségben, m a j d augusz tus elején — ott lévő kutatók 
megfigyelései szerint — eltűntek, hogy a hó vége felé még na-
gyobb s z á m b a n ismét megje lenjenek. Ha n e m is állíthatom, hogy 
a Sucfond-k voltak a Peritrichá-к ily nagymérvű megfogyatkozá-
sának egyedüli okai, mégsem hagyhatom ezt a — megfigyeléseim 
szerint igen fontos — tényezőt említés nélkül. 
A Balatonon oly gyakori viharok szintén hozzá já ru lnak ez 
ál latkák időszakos e l tűnéséhez . Az a parti táj, melyet a hullá-
mok pá r órán, vagy n é h a napokon keresztül vadu l korbácsol tak, 
még 1—2 nap múlva is tel jesen kihaltnak látszik. Még a parti 
kövek üregeit, s a Potamogelon levelének védett , tölcsérszerű 
részét is tisztára kisöpri az ilyen vihar. 
A planktonikus állatkák ilyen a lka lmakkor szintén elvesz-
tik epizoonja ikat . Pl. mindig különös örömmel figyeltem a szép, 
gyengédalkatú , kis Leptodora Kindtii F o c k e - t , mert c saknem 
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mindig akadt raj ta s z á m o m r a é rdekes lelet. Mikor a z o n b a n júli-
us hó végén, egy alig pór órán át dühöngő vihar után ú j a b b 
Lep/odora-kat szereztem, teljesen eltűntek róluk az őket e lőző 
napon még oly nagy s z á m b a n benépesí tő Vorticella-félék. A 
megtelepülés a v ihar utón oly lassú, hogy a Leptodorá-Uon 
még hátra levő t ihanyi tar tózkodásom alatt nem is sikerült többé 
megtalálnom ál la ta imat . 
H a az állatok b izonyos idő múlva ismét megje lennek, feltű-
nően sok a kü lönben telepeket a lkotó fajok m a g á n o s a lak ja , 
jeléül annak , hogy a z állatok csak nemrég telepedtek meg. A 
vihar után pl. h ú z a m o s a b b ideig figyeltem egyik s zámomra is-
meret lennek tetsző, vélt Vorticella-1, mely, amint kiderült, nem 
volt egyéb, mint a parti kövek algáin nagy s z á m b a n élő Zoo-
ihamnium affine S t e i n m a g á n o s a l ak ja . De n é h a a legvárat la-
n a b b helyeken is ta lá lunk ilyen ismét megtelepedett kis lényeket. 
Egyik a lka lommal pl igen meglepett egy Rbabdostyla ovum 
K e n t , melyet egy Cothurnia crystallina E h r b g. hüvelyének 
al ján találtam, holott a z említett állat a Cyclops-ok é s Daphniá-к 
sa já tos symphor ion tá ja . 
Nem tartom kizártnak, hogy részben a gyakori viharok és 
c saknem szüntelen nyugta lanság okozzák a Tihany környéki, tele-
pet alkotó Peritrichá-к feltűnően kicsi egyedszámát egy tövön. 
A Carchesium polypinnm E h r b g . telepei Szeged közelében 
gyakran közel 100 állalkából á l lanak, s s zabad szemmel is jól 
látható penészszerű bevonatokat alkotnak, Tihany környékén el-
lenben soha sem alkot 10—15-nél több egyed egy kolóniát. 
Azonban már ez a szám is a kivételekhez tartozik, a m e n n y i b e n 
a 3—4 állatból álló telepek jóval gyakoribbak. Lehetséges azon-
ban az is, hogy a Balaton és a Belső-ló vizének vegyi összeté-
tele befolyásol ja ily károsan a kolóniaképzést . 
K a h l hason ló , rendel lenesen csekély egyedszámot figyelt 
meg saprobiontokkal telt vizekb n élő telepeken. A tihanykörnyéki 
vizek azonban oly tiszták, hogy bennük saprobionlikus fajok vagy 
egyáltalán nem, vagy csak igen kicsi s z á m b a n fordulnak elő. 
Természetes , hogy eddigi megfigyeléseim a lap ján még nem 
tudok teljes képet adn i a Tihany környéki Perúr icho-faunáról és 
a n n a k életkörülményeiről, remélem azonban , hogy sikerül az idők 
folyaman a hiányokat tavaszi, őszi, téli és ismételt nyári kutatá-
sokkal pótolni, kü lönösen oly ese tben , mikor egy-egy, csak egy-
szer meglelt állatot a legbuzgóbb kereséssel sem sikerült újból 
megtalálnom. 
* * 
* 
Die P e r i t r i c h e e n v o n T i h a n y u n d U m g e b u n g mit b e s o n d e r e r 
Be rücks i í h t i g u n g d e r ö k o l o g i s c h e n V e r h ä l t n i s s e . Von 
J o l á n S t i l l e r (Szegedi. 
Die als ve rsch iedene Biotope charakterisierten Untei-
suchungsgebie te in Tihany und Umgebung waren der Balaton, der 
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Belső-tó (Innerer Teich) un te rha lb des Dorfes Tihany. Die Bäche 
bei Aszófő und Örvényes, sowie die Mosóforrás (Waschque l le ) 
bei Kővágóörs . In den B ä c h e n und Quellen wurden hauptsächl ich 
Asellus aquaticus und Carinogammarus triacanthus auf ihre Epi-
zoön untersucht , denn auf a n d e r e m Substrat wa ren Peritricheen 
fast übe rhaup t nicht zu f inden. Das auch im Hochsommer sehr 
kalte ( f 13й С) W a s s e r d e s Basins der W a s c h q u e l l e dürfte in-
folge des a u s dem В >denschlamm aufs te igenden Metangases (?) 
sehr arm an Sauerstoff sein, dieser Mangel wird j edoch durch 
d a s m a s s e n h a f t e Moos, Algen und Lemna, we lche s a n e Ober-
f läche bedecken , sowie durch die niedrige Tempera tur des W a s -
sers ersetzt. Trotzdem w a r e n Peritricheen nur an bewegl ichem 
Substrat zu f inden, da sie a n einen s tändigen Ort gebunden , im 
reinen, durchsicht igen W a s s e r nur ungenügend Nahrung finden. 
Aus diesem Grunde sassen woh l auch die für gewöhnlich un-
bewegliche Substrate bevo rzugenden , langstieligen Vorticella ne-
bulifera E h r b g. und V. campanula E h r b g. auf den Abdo-
minalsegmenten und Fussbors ten des Asellus. 
Ganz a b w e i c h e n d sind die Verhäl tnisse in den Bächen bei 
Aszófő und Orvényes . Im schmutzigen, e twas übel r iechenden 
Wasser de s Vékénypa tak bei Aszófő lebten die ge fundenen Tiere 
in bedeutend kleinerer Individuenzahl , als im klaren W a s s e r 
d e s Baches bei Örvényes. 
Weit grössere Unterschiede weist die Per i t r icheenfauna des 
Belső ló und d e s Balatons auf . In beiden h a b e ich je 26 Arten 
gefunden, von welchen j edoch nur 12 Arten gemeinsam waren . 
Diese 12 Arten sind fast a u s n a h m s l o s Pf lanzensymphor ionten und 
scheinen in d a s chemisch verschiedene , stets bewegte W a s s e r des 
Balatons hineingeraten, nicht dieselben günstigen Verhältnisse 
vorzufinden, w i e im vegetat ionsreichen, stillen W a s s e r de s Belső-
tó. wo sie mas senha f t leben. Den grossen Unterschied der Pe-
r i t r icheenfauna dieser zwei, so nahegelegenen Biotope verursacht 
z u m Teil der Umstand, d a s s d iese lben nie aus t rocknen und so 
e ine Übert ragung durch den W i n d und d a d u r c h die ausglei-
c h e n d e Untermischung der Arten in grösseren Mengen aus-
geschlossen ist. 
Die 12 gemeinsamen Arten — welche im Balaton nur vereinzelt 
auflrelen — abgerechnet , kann der Belső tó als Biotop der Pf lanzen-
symphorionten, dar Balaton hingegen als W o h n o r t de rT ie r sympho-
rionten bezeichnet werden . Die Peritricheen des Bdső- tó gehö-
ren mit A u s n a h m e des Pgxidtum inchnans M ü l l , in die 
Gruppe der langgestiellen, diejenigen des Balatons hingegen ha-
b e n gewöhnlich kurze, meisst d icke Stiele. Die sonst glatten Stie-
le des die Ufersteine des B d a t o n s bevölkernden Zoothamnium 
a'fine S t e i n h a b e n bei den w ä h r e n d hef t igerStürme ents tandenen 
Kolonien Q rerringe, we lche zur Erhöhung der Festigkeit beitragen. 
Meine bisherigen Erfahrungen stehen im Gegensatz zur ziem-
lich verbreiteten Auffassung, d a s s sich die Contraciilien nur ge-
legentlich auf Vegetabilien anhe f t en , da sie mit Hilfe der beweg-
lichen Tiere mehr Nahrung finden und die Verbrei tung der Art 
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-erleichtert wird. Diese Vorteile werden jedoch sehr geschwäch t 
durch die unges tüme Bewegung ihrer Wirtstiere, we lche d a s ruhige 
Leben der Epizoän gefährden, deren lange, ziemlich s c h w a c h e 
Stiele leicht abre i ssen . W o also eine reiche Pf lanzenwel t aus-
gebildet ist, h a b e ich die Contractilien und die auf langen, glatten, 
ungegliederten Stielen s i tzenden Aconlractilien immer auf Pflan-
zensubstrat ge funden . Die auf bewegl ichem Substrat lebenden 
Tiere sind den mechan i schen Einflüssen mehr preisgegeben, be 
sitzen desha lb meist kurze, dicke oder mit Längsfasern verstärkte, 
gegliederte Stiele. 
Das Ph beider Biotope ist 8.6, also 1.6° alkal isch. Diese 
gleiche Zahl ist j edoch auf ve rsch iedene Ursachen zurückzuführen . 
Im Belső tó spielt hierbei die ü b e r a u s reiche Pf lanzenwel t eine 
grosse Rolle, im Balaton hingegen hängt sie fast ausschl iessl ich 
von den physiko-chemischen Umständen ab . Die Salzkonzentra-
lion der zwei Gewässe r konnte ich nicht vergleichen, d a bis 
zur Zeit d a s W a s s e r des Belső-tó noch nicht analysiert wurde . 
In den Gewässe rn der U m g e b u n g von Szeged ist die Salzkon-
zenlration sehr verschieden und ich konnte feststellen, d a s s die 
in weniger salzhält igem W isser l ebenden Tiere weit grösser sind, 
als bei höherer Konzentra t ion. Es ist mir gelungen, einige Arten 
mit s tufenweisem Übergang in weniger konzentriertes Medium 
zu übertragen, deren Körpergrösse bedeu tend z u n a h m . Hierbei 
w u r d e auch die contractile Vacuo le grösser und ihre Pulsation 
beschleunigt . So auffa l lende Grössenunterschiede w a r e n bei den 
Tieren des Belső-tó und d e s Balatons überhaupt nicht zu sehen , 
w o r a u s ich auf eine ziemlich gleiche Salzkonzentrat ion der zwei 
Biotope schliessen muss . 
Der vegetat ionsreiche Belső-tó ist weiters ein typischer eu-
tropher Teich, w ä h r e n d in den Balaton mehrere B ä c h e und 
Flüsschen münden und sein Grund, mit A u s n a h m e einer schmalen 
Uferzone, fast vol lkommen vegetat ionslos ist. 
Unter allen Pf lanzen w a r Cladophora der Lieblingsplatz der 
Peritricheen. Auf ihr lebten die meisten Arten und solche, we lche 
a u c h auf anderen Pf lanzenar ten vorkamen, waren hier mit der 
grössten Individuenzahl vertreten. Ahnl iches beobach te ten die 
Botaniker bei den Bacil lar iaceen. S c h e r f f e l ' s Überzeugung , 
d a s s eine der Ursachen dieser Erscheinung darin liegt, d a s s 
d ie in der W a s s e r h ü l l e gelösten Stoffwechselprodukte dieser 
Algen einen chemotakt i schen Reiz auf die Bacillariaceen a u s ü b e n , 
scheint sich meiner Ansicht nach a u c h bei den Peri tr icheen zu 
bewahrhe i len . 
Bei dem zeitweisen Verschwinden der Peritricheen spielen die 
häuf igen Stürme u n d ihre Fe inde : die Suctorien eine grosse Rolle. 
I r o d a l o m . ( L i t e r a t u r ) . 
С h о I n о к у В.. Adatok a Bacillariaceák coloniáinak ismeretéhez. (Folia Cryp-
togamica. 1/1. 1921). 
С h o I n о к у В.. Egy új meteorpapiros-lípusról. (Botanikai Közlemények, 23. kö-
tet. 1926). 
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S c h e r f f e l A., Még egyszer a k é r d é s : Miért akadnak oly ritkán epifita Bacil-
lariaceók a Zygnemaceák fonalain. (Botanikai Közlemények, 24 kötet, 1927). 
S t i l l e r J., Die peritrichen Infusorien von Tihany und Umgebung. (A Magyar 
Biologiai Kutató Intézet Munkái. Tihany, 1931, 4. köt.). 
ÖKOLOGIAI ÉS FAUNISZTIKAI VIZSGÁLATOK 
A ZENOGA MEDENCÉBEN.1 
(1 szövegábrával). 
Irta d r . G e b h a r d t A n t a l . 
A Relyezát hegység egyik legszebb és éppen ezért legjobban 
ismert cirkuszvölgyének, a Z e n o g a kórnak biologiai kutatása több 
szempontból mutatkozik tanulságosnak . A geologiai mullban ható 
genetikus tényezők mellett a jelentékeny lengerszíntmagasság, a 
klimatikus faktorok szé lsőséges ingadozásai , a táplálkozásbiologiai 
viszonyok figyelemre méltó sa já tosságai é s egyéb, a lapve tő fon-
tosságú aktuál is tényezők, olyan speciális miliőt alkottak ilt, 
amelynek vizsgálata s z á m o s biologiai ké rdés felvetésére és ta-
nu lmányozásá ra nyújt lehetőséget. Az a lpes i színláj kü lönböző 
biotopjai (havasi legelő, hófoltok környéke, sziklagörgeleg. tenger-
szem stb.) a szervezetek s z á m ó r a vál tozatos létfeltételeket terem-
tenek, amelyeknek ingadozása a fa já l lomány összetételére é s ka-
rakterére erős hatást gyakorol. A havasi régió egyes associaliói 
közölt lépten-nyomon muta tkozó összefüggést , a különböző bio-
cönozisok v i szonosságának és kö lc sönha tá sának mértékét azon-
ban e redménnye l csak úgy tanu lmányozha t juk , ha megfigyelése-
inket, vá logatós nélkül, a zárt egységként felfogott b iosphaera 
élővilágának minden tagjára kiterjesztjük. 
Ezek a z e lgondolások szabták meg p rogrammomat a Ze-
noga m e d e n c e é le tviszonyainak t anu lmányozásáná l , melynek ke-
reteben vizsgálataim — a közölt szempontokra való figyelemmel 
— a faunisztikai kutatáson kívül a physiographiai és biocönotikai 
viszonyok megismerésére irányultak. Ehhez képest vizsgálataim 
összefoglaló e redményekén t e lőbb a Z e n o g a medence s a j á to s 
ökologiai tényezőit, ma jd a z egyes é le tközösségek je l lemző faj-
á l lományát tárgyalom, amelyet a gyűjtött fa jok szisztematikai fel-
sorolása fejez be. 
1
 Előadta a sze rző ez Állattani Szakosz tá ly 1931 október 2-án tadot t ü lésén. 
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I. T e r m é s z e t l e í r ó r é s z . 
A., A s z á r a z f ö l d i t e r m ő h e l y e k l é t f e l t é t e l e i . 
A Z e n o g a (Zanoaga) medencét az Aragyes (2151 m), a Seszele 
(2320 m) és a Vurfu Zanogi (2382 m) grán i lmassz ivumainak kő-
görgeteggel borított sziklás oldalai határol ják. A katlan fenék-
szintjét je lentékeny részben a Zenoga- tó tölti ki (1. a mellékelt 
ábrán) . A tó part ját túlnyomóan z sombékos legelő övezi, északi 
i rányban a z o n b a n a sziklás part meglehetősen meredek esésse l 
szakad a tómederbe . A medence m á j u s h a v á b a n , gyakran júni-
us elején is hóval fedett s a hegygerincek oldalain — különö-
sen a mélyebb bevágódásokban — helyenként júl iusban, sőt 
n é h a augusz tu sban is bőven áll a hó. 
A Zenoga tó a Retyezátban. 
A t a l a j mind a ló közvetlen környékén, mind a hegyol-
da lakon, nemkü lönben a tetőkön — az o lvadó hólé, s zámos for-
rás és csermely, a hosszantar tó, bőséges esőzések , az á l landó 
köd és a rövid ideig tartó nyár következtében — ál ta lában igen 
nedves . Hőmérsékle te a tó és a levegő tempera turá jánál rend-
szerint a l ac sonyabb , ami a talaj j e len tékeny páro lgásának tulaj-
doní tható. 1931 július 6-tól julius 12-ig ter jedő időben a talajhő-
mérséklet m a x i m u m a 18'7 C°. min imuma 10 2 C°, a z ingadozási-
ampl i tudo egy hét alatt 8'5 C° volt1. 
A l e v e g ő h ő m é r s é k l e t napi ingadozása jelentékeny 
1
 A lalai, a légkör, a vízrendszer hőmérsékletének ingadozásá t , о légköri nedvesség, párolgás 
stb. mértéket naponként háromszor ellenőriztem s az ekként nyert értékeket tábláza '- s k imuta tásba 
foglal tam. A részletes táblázatok közleséről a r o n b a n itt, nyomdatechnikai okokból . le kellett m o n d a n o m . 
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s 24 órán belül is megközelíti, sőt eleri a 20 C° különbséget . 
A hőmérsékle t m a x i m u m a 29 5 C°, minimuma 8 C°, az ingado-
zási ampl i túdó egy hét alatt 21'5 C° volt. 
A l é g k ö r i n e d v e s s é g vizsgálatának keretében soroza-
tos, ventilált psychrometeres felvételeket végeztem, me l lnek szél-
sőséges e redményeiként , egy hét alatt, reggel 7 órakor 5 '2—8.4 
mm, déli 12 órakor 7 1 —14 mm, este 7 órakor 6 5 — 9 1 mm pára-
nyomást , é s reggel 7 órakor 53—84rt/o, déli 12 órakor 53 82°/((. 
este 7 ó rakor 68—84°/n relatív nedvességet észleltem. 
A p á r o l g á s mértékét a P i c h e-féle evaporimeterrel el-
lenőriztem. A párolgásnak — egv hét alatt — 24 órás szé lsősé-
ges értékeiként 0'4—3'4 és 0 '3—15 cm jelentkezett. A párolgás 
rendkívül m a g a s értékei főleg két je lenségből értelmezhetők, ú. m. 
az a rány lag a lacsony légnyomásból és a ritkán szünetelő szél-
viharokból . Ez a két t ényező — a Cumulus nivó közelében mél-
tán s zá r az ságnak minősíthető nedvesség mellett — igen sok víz 
elgárologtatását idézi elő. 
A szárazfö ldön élő szervezetek é l e l e m f o r r á s a i sok-
kal s z á m o s a b b a k , minisem azt az első pi l lanatban a sivár kör-
nyezet következtetni engedné . Az állatvilágnak c saknem vala-
mennyi táplálkozásbiologiai c sopor t j a itt is megtalál ja sa j á tos 
táplálékát. A phytophag (s lat.) életmódot folytató szervezetek 
élelemszükségletét a kü lönböző fenyőfaféleség (Pinus montana 
M i l l . , Pinus cembra L., Juniperus nana W i l l d.), virágos növény 
(Rhododendron Kolschyi S i m k„ Silene acaulis L., Gentiana acau-
lis L., Soldanella alpina L. stb.), a havasi legelő dús növényzete 
és ezeknek ko ihadéka elegiti ki. A f rko rhadékevők s z á m á r a a 
tengerszem és a patakok pa t t ján fe lhalmozódó, d ú s detritus is 
megfelelő táplálékul szolgál. A coprophag szervezetek bőséges 
élelemforrásra találnak a n a g y s z á m b a n legelő jószág által be-
barangolt terepen. Táp lá lékban a dögevő szervezetek sem szen-
vednek hiányt , mert az elhullott apró gerinces, madár , itt sem ke-
vesebb, mint egyéb faunaterü le teken. A ragadozók részben a nö-
vényevő szervezeteket , r észben pedig egymást falják fel. 
B. A v í z i t e r m ő h e l y e k l é t f e l t é t e l e i . Mint hyd-
rographiai tényezők a) a tengerszem, b) a z s o m b é k o s tócsák, c) 
a pa takok, csermelyek, illetőleg az o lvadó hőiéből keletkező víz-
erek jönnek tekintetbe, 
a). Az őskőze tbe beágyazot t Z e n o g a t e n g e r s z e m 
1973 m tengersz ín tmagasságban fekszik. Területe 8 hektár. Mint 
legnagyobb mélységet — 24 m 60 cm-t — nem teljesen a tó kö-
zepén, h a n e m attól északkelet felé eső i rányban mértem. A tó-
meder körkörös irányban, á t lagban egyenletesen ereszkedik a l á 
s a parttól mintegy 10—15 m távolságban 2 m, 40 m távolságban 4 m, 
75 m távo l ságban 14m, lOOmtávolságban 16m, i 50mtávo l ságban — 
a tó közepe tá ján — ál ta lában 20 m mély. A tengerszemet a felszí-
nen — jelentéktelen vízereken kívül — nyugatról egy kisebb cser-
mely, keletről pedig egy bővizű patak táplálja. Egyetlen lefolyása 
a tengerszemtől délkeleti i rányban kiömlő Zenoga-pa tak . 
A parti régió fenékszinlje, mintegy 10—15 m távolságig. 
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homokos fövenyben e g y m á s felett heverő, k i sebb-nagyobb szikla-
darabokkal é s csiszolat lan, szegletes, ízometr ikus zúzott kaviccsal 
fedett. Kivétel ez alól a tengerszemet tápláló két patak beömlé-
sének környéke, ahol a fokozatosan mélyülő parti régió szikla-
mentes, homokos . A parttól 15 m távo lságban a köves ta la j 
megszűnik, hirtelen 4 m mélységbe süllyed alá, s innét kezdve 
az alpesi ló fenékszíntjél — az észlelt l egnagyobb mélységig is 
— igen vas tag rétegben túlnyomóan növényi eredetű , homogén 
összetételű, szürkészöld, ko rhadó iszap takar ja . Benne, mint állati 
eredetű maradvány , Difflugiahéjak é s halpikkelyek észlelhetők. 
A vízpróbák a r ra engednek következtetni, hogy a tó vize 
h u m u s z s a v a k b a n g a z d a g lápos víz lehet, s a tó maga nyilván 
a N a u m a n n-féle distroph vizek csopor t j ában tarlo/ik (d r. 
E n I z G é z a közlése). Színe á l ta lában zöld — s a n n a k s z á m o s 
árnyalala (olajzöld, szürkészöld , zö ldeskék , stb.) a n a p ál lása , a 
felhőzet kiterjedése és a hul lámzás mér téke szerint ingadozik. A 
tóviz á t lá t szóságának megál lapí tására vona tkozóan végzett méré-
seim 5*40—7 30 m szé lsőséges értékeket e redményeztek 1 . 
A tengerszem hőmérsékletét éppen úgy, mint a levegőét, 
naponként háromszor mértem, s emellett a kü lönböző mélységű 
vízrélegek hőmérsékletét 5 méteres szintek szerint extrém hőmé-
rővel is ellenőriztem. A tengerszem hőmérsékle tének szé lsőséges 
értékei egy hét alatt, reggel 7 órakor 13 5—15*6 C°, déli 12 óra-
kor 17—195 C°, és este 7 órakor 14*5—17 C° közölt ingadoztak. 
Ezzel szemben a hőmérsékle t 5 m mélységben 1C5—15 5 C°, 10 
m mélységben 9—13*2 C°, 15 m mélységben 7 5—12*8 Cu. végül 
a tófenéken — átlag 20 m mélységben — C"5—10*6 C°, ingado-
zást árult el. 
A tó felszíne gyakran már szep tember végén, október elején 
befagy s a jégkéreg csak má jus végén, június elején olvad fel. 
A hul lámzás még erős v iharban sem je lentékeny s ha t á sa általá-
ban csak a parti régiók fenékszintjéig terjed. 
A tengerszem állatvilágának é le lemforrásai ugyancsak szá-
mosak. 
A legje lentékenyebb mennyiségben növényi eredetű táplá-
lék áll rendelkezésre . A partot á l l andóan ostromló hul lámok a 
dús parti növényzetet a lámossák s a sziklákról nemcsak a n n a k 
gyökereit, hanem az egész növényt leszaggat ják. A parton tenyésző 
növényzet leveleit, vbága i l a lóba hullat ja , amit a tengerszem 
felett gyakran tomboló vihar siettet. A tavat tápláló, s ebes folyá-
sú vizek ugyancsak jelentékeny mennyiségű növényi törmeleket 
szállí tanak. A tóba jutó detritus nagyjá t a víz a partra veti, 
ott a zonban e lko rhadva nagy részét a hu l lámok újból a 
tóba sodor ják . Az ekkén t vízbe kerülő korhadó növényi törrr.elék 
a fenékre száll, ahol iszappal keveredik, mígnem teljesen elkor-
had. A k o r h a d á s — különösen a fenékszinten — a vízből igen 
1
 Ar E d t r - H e o h t - f é l e , ú. n. „Oraukeilphotr-meler" h i á n y á b a n , a fény á tha to lásának szél-
sőséges é r t 'k - i t meg lehe tős ' n primitiv m ' d o n . a S e c c h i - f e l e m ó d s z e r e l , — t. i lehér korongnak 
vtzbe süllyesztésével — mértem. Biologiai természetű kuta tásná l ez a módszer teljesen kielé. i tőnet ' 
mutatkozik. 
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sok oxigént von el, amely körülmény érthetővé teszi az i szapos 
fenék f a u n á j á n a k nagyfokú szegénységét s a polyoxybiont szer-
vezetek hiányát . 
Az e m b e r szerepe a tó ál latvi lágának t áp lá l á sában ugyan-
csak fontos, A nyári h ó n a p o k b a n á l l andóan a tó part ján tartóz-
kodó pásztorok, továbbá a z á tvonuló turisták, vadász t á r s a ságok , 
erdészek az ételhul ladékok legnagyobb részét a tóba öntik s az 
edényeket is a b b a mossák. 
Az állati eredetű táplálék megteremtésében a legfontosabb 
sze repe tagyakor i viharok töltik be, melyek a tó környékén nagyszám-
ban repkedő, illetőleg az a felett néha c sapa tokban á tvonuló lep-
ke-, légy-, s tb. fa joknak s o k a s á g á t sodor ják a tóba. D i ó s z e g h y 
L á s z l ó — neves lepidoplerologus — egy a lka lommal t anú ja 
volt a lepkék ilyen nagya rányú pusz tu lásának . Meleg é j szaka 
után, a u g u s z t u s 4-én reggel a tengerszem 23 holdnyi felületét je-
lentékeny r é szben a Cidaria caesiata S c h i f f . , k isebb száza lék-
ban a Lygris populata L. és a Gnophos gloucinaria H b n. nevű 
lepkék szárnyaiva l befedve találta, a n n a k ellenére, hogy a tó le-
folyása időközben azok je len tékeny részét már elhordta. A lep-
kék torát é s po rohát a pisztrángok lerágták (3, p. 255). Az állati 
eredetű táplálék közé kell számítani a nyári h ó n a p o k b a n a ten-
gerszem sekély vízében fü rdő nagyszámú jószágnak, nemkülön-
ben a tóban élő rengeteg pisz t rángnak excrementumát is. 
A hyd ro fauna ragadozó és húsevő tagjainak a tóban élő 
coprophag és phytophag szervezetek szolgálnak táplálékforrásul . 
b). Z s o m b é k o s t ó c s á k sem a Zenoga m e d e n c é b e n , 
sem az alpesi régió egyéb helyein nem ritkák. Felületük terje-
de lme rendkívül változó s ke le tkezésük á l ta lában az o lvadó hó-
lére veze the tő vissza. Mélységük jelentéktelen s 1 métert ritkán 
ér el. Július második felében, vagy augusz tus h a v á b a n rendsze-
rint k i szá radnak . Uledékképződésük (növényi összetételű mély 
iszap) tel jesen megegyezik a tengerszemével s a két biotop állat-
világának élelemforrásai á l t a l ában azonos eredetűek. 
c). P a t a k o k , c s e r m e l y e k , o l v a d ó h ő i é b ő l 
s z á r m a z ó v í z e r e k a m e d e n c é b e n n a g y s z á m b a n fordulnak 
elő Melységük, vízmennyiségük különböző, s az a mindenkor i 
időjárástól, valamint a meder konfigurációjától függ. Egy sa já tos -
ságban mindazonál ta l megegyeznek , a b b a n t. i.. hogy va l ameny-
nyi sebes folyású, amit a meredek , lejtős hegyoldalak ér thetővé 
tesznek. Legtöbbnek medre vagy kivésett, szá lban álló kőzet, 
melyben horda lék nincs, vagy pedig je lentékeny nagyságot is 
elérő sziklatörmelékkel fedett. A folyóvizek említett s e b e s s é g e 
rendkívül fontos ökologiai tényező, mert a sebe folyású vizek 
detritust vagy egyál ta lában nem. vagy csak jelentéktelen mennyi-
ségben tűrnek, ami egyrészt a z oxigénkészlet , másrészt a szer-
vezetek táplá lása szempont jábó l nevezetes. 
II. É l e t k ö z ö s s é g e k . 
A). A s z á r a z f ö l d i é l e t h e l y e k b i o c ö n o z i s a i . 
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Azok közül az ökologiai tényezők közül, amelyek a lka lmasak 
arra, hogy a Zenoga m e d e n c e ál latvi lágának faji összetételére 
sa já tos bélyeget n y o m j a n a k , kétségtelenül a legnevezetesebbek : 
a hosszantar tó tél következtében az é le tműködések kifejtésére a 
szervezetek rende lkezésére álló rövid idő, a lomberdő h iánya , a 
nyári hófoltok jelenléte, az alpesi viharok pusztí tásai és a foko-
zott insolatio. 
A medencét benépes í tő biocönozisok tagjai a felsorolt öko-
logiai tényezők által létesített sa já tos életviszonyokhoz a legkü-
lönbözőbb módon a lka lmazkodnak , s a z a lka lmazkodás mértéke 
ha tá rozza meg a n n a k a kapcsola tnak rangsorát , amellyel egyes 
faunae lemek a kü lönböző biolopok életközös égében mint kizá-
rólagos, gyakori, vagy véletlen fajok szerepelnek. 
1. P l a n t i c o l s z e r v e z e t e k . Az associatio tagjai rész-
ben a phytophaga (s. lat.), részben a Carnivora csopor tba tar toznak. 
Utóbbiaknak a növényen, vagy a növénvben élő szervezetek 
szolgálnak táplá lékául . S z á m o s faj közülük t ápnövényéhez van 
kötve. Lárva á l lapotban tú lnyomóan a földben élnek s csak a 
kifejlődött imago folytat planticol életmódot. Éle tműködésüket az 
időjárás rendkívül befolyásol ja . Az alpesi régióban annyira ritka 
és felette rövid verőfényes időszakot igyekeznek k ihasználn i s 
ilyenkor nagy s z á m b a n ra jzanak . Esős, hideg időben, kü lönösen 
nagyobb szélvihar e se tében egycsapás ra el tűnnek és n e h e z e n 
találhatók fel. 
A planticol életközösséget tú lnyomóan a Lepidoptera, Co-
leoptera, Neuroptera, Pseudoneuroptera, Diptera és Aranea ren-
dek fa já l lományai a lkot ják . 
A Lepidoptera fa jok legnagyobb része verőfényes napon 
többé-kevésbbé é lénken röpköd s a havasi legelők vi rágainak 
nektárját szívja. Ezek közé tartozik az Erebia-fajok sokasága , ú. 
m. az Erebia epiphron v. transsylnanica R b l . , az E. manto f. 
relyezatica D i ó s z. és főleg az E. lappona E s p., melynek gya-
koriságával csak a Cidaria caesiata S c h i f f , faj vetekszik. Más 
fajok a magasra nőtt z sombékos fűcsomók között é lnek, önként 
nem szívesen repülnek, csak ha fe lzavar juk őket. I lyenek a 
Psodos Schivingprxschussi W e h r 1 i, Crainbus orientális H. S.. 
C. pauperellus T r . , Pyrausta uliginosalis S t p h., stb. fajok. Ha-
sonló viselkedést tanúsí tanak az Argyroploce Schulziana F., a 
Borkhausenia nubilosella H. S. és a B. stipella L. fajok is, ezek 
a z o n b a n az előbbieknél je lentékenyen ri tkábbak s tú lnyomóan a 
Pinus montana M i 1 1. és a Pinus cembra L. tűlevelű ágai közül 
zavarha tók fel. 
A Coleoptera rendből a Zenoga m e d e n c é b e n a rány lag ke-
vés faj folytat planticol életet. Ezek közül az Amphichroum 
canahculatum E r . , a Rbagonycha nigripes R e d t b.. a z Absidia 
testacea L e t z n. és a Polydrosus a m o e n u s G e r m , a P inus 
monlana tűlevelein, a z Epurea thoracica F r n. faj pedig ugyan-
ennek korhadt kérge alatt él. Kétségtelenül a planticol é le tmódot 
folytató fajok közé kell soroznunk a szép és felette ritka Harmo-
nius undulalus G e e r nevü pat tanóbogara t is, melyet hálóm-
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mal röptében fogtam el. Mint az alpesi planticol f a r n a legérde-
kesebb vendégét , az á l t a l ában homokos alföldet lakó Polyphylla 
fullo L. fajt kell említenem, melyet ugyancsak a Pinus montana 
friss ha j t á sa in találtam. Hason ló — h a b á r kivételes — lelelek 
azt a gyanút keltik, hogy az egyes fajok e l te r jedésében a z elet-
tani tényezők között a táplálkozásbiologiai kapcsola t j á t s sza a 
főszerepet. A felsorolt fa jokkal szemben a többi planticol boga 
rak a havas i legelők m a g a s fűcsomóin és virágain élnek. Ilyenek 
az Anlhobium alpinum H e e r , a Chrysochloa cacaliae ab . nubigena 
W s e . , a Crepidodera femorata a . infuscipes F o u d r . , Crypto-
cephalus 4-pustulatus a . rhaeticus H e у d. slb. 
A Neuroptera és a Pseudoneuroptera r endekből a havas i 
legelőkön, de e lsősorban a tengerszem és a pa takok par t ján tenyé-
sző növényzeten : a Scialis flovilatera L., Drusus brunneus К I p.,. 
Neuronia ruficrus S с о p.. Nemura marginala P., Isoptergx tri-
punctala S с о p., Perlodes microcephala P. fajokat találjuk. 
A Z e n o g a m e d e n c é b e n megfigyelt Dipterá к között s z á m o s 
olyan fa j van , amelynek lárvája más élelmódot folytat, mint a ki-
fejlődött imago. így például a Tipula-télék lárvája ro thadó fában , 
növényi k o r h a d é k b a n él, az imago ezzel s zemben az edességet 
kedveli. A Tabanus nigricorn s Z 11. lá rvája carnivor, a cT virá-
gokat látogat, a $ vérszopó. A Mesembrina mystacea L. lá rvája 
tehént rágyéban él, az imagot pedig virágokon találjuk. Ugyancsak 
a havasi növények nedvéből , mézéből táplákoznak a következő 
fa jok : Symphoromga immaculata M g., Sphaerophoria scripta L , 
Phannia alpicola Z 11., Pb. incana W i e d . , Myduea lucorum F 11., 
A4, guadrimaculata 11 1., A4, fulvisquamma Z 11., Hydrotaea ar-
mipes Pll., Hydrophoria cornica Wied., Macrorchis intermedia 
FII . és Coenosia octosignata R o n d , Az Oscinella frit В j e r к. 
Svédországban mint árpapuszt í tó ismeretes. Hasonlóképen a 
Hydreha griseola F I I . fa j is á l te laban a Giamineák rontója, mely-
nek a Z e n o g a m e d e n c é b e n gyűjtött pé ldánya i egyébként jelen-
tékenyen k i sebbek , mint a fa jnak síkságon élő egyedei. A havas i 
legelőkön s e b e s e n röpködnek s a virágokat látogató apró szer-
vezetekre v a d á s z n a k a következő rabló legyek: Thereva brevi-
cornis L w . , Rhamphomya nigripes T b., Empis bistortae M g. 
A planticol életmódot folytató p ó k o k r a jellemző, hogy 
el ter jedésük elé a je lentékeny tengersz intmagasság nem emel 
gátat, s a h a v a s o k o n élő fajok a síkságon is elterjedtek. Ilyenek 
a sík vidéket kedvelő, d e borealis el terjedésű Aranea dumelorum 
V i l i . , a Mela reticulata (L), az Erigone, Oedothorax, a Phi-
lodromus aureolus O l i v , és a Xysticus viduus К u 1 с z . fa jok. 
2. T e r r i c o l s z e r v e z e t e k . A havasi b iosphaera szá-
razföldi élelhelyei közül a l egérdekesebb fajál loményt a kövek 
alatt, é s p e d i g e lsősorban a hómezők közelében találjuk. Az élet-
közösség tagjai itt részben növényi gyökerekkel, penészgombék-
kal, földdel táplálkoznak, részben pedig r agadozó életmódot foly-
tatnak. Legje l lemzőbb sa j á t s águk a nagyfokú helyhezkölöllség és 
ennek élettani köve tkezménye , az a lka lmazkodó képesség, a z 
ökologiai é le t revalóság h iánya . Fontos létfeltétel s zámukra a 
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n e d v e s lalaj, melynek s z á r a d á s á v a l a r ányban h ú z ó d n a k a föld 
mé lyebb szintjeibe, illetőleg az olvadó hófoltok közelébe. A Ze-
noga medence a tengerszem partjától a l egmagasabb gerincig — 
különösen a pa takok par t ján és a hómezők köze lében — 
sziklatörmelékkel borított területekben igen gazdag . Mihelyt júni-
u s b a n a hótakaró elolvad, a kövek alatt pezsgő élet indul, amely 
a z o n b a n csak július végéig tart s augusz tusban , amikor a hegy-
oldalakon a talaj kiszárad ugyanazokon a helyeken a korábbi 
életnek már nyoma sincs. 
A Zenoga m e d e n c e terricol szervezeteit az Olygochaela, 
Mollusca, Myriapoda, Aplerygota, Coleoplera, Hymenoptera, 
Pseudoscorpionidea, Acarina és Aranea osztályok, illetőleg ren-
dek képviselik. 
Az Oligochaelá-k közül az Eisenia tigrina R o s a a tvpi-
kus alaktól némileg eltér ; az E. alpma R o s a igen gya-
kori és túlnyomóan a t a l a jba befagyott, vagy hóval borított kö-
vek alatt található. 
A terricol Mollusca- f auná t a Limax cinereo-niger W o l f ki-
zárólag fiatal példányai é s az Árion cncumfuscus D r a p , házat-
lan csigatajok képviselik, amelyek a kövek alatt je lentékeny pél-
d á n y s z á m b a n fordulnak elő. 
A Myriapodá-k o sz t á lyának minden képviselője a fö ldbe 
ágyazott kövek alól kerüli elő. Ilyenek a Glomerida-к közül a 
Glomeris hexar-ticha В r a n t d, a Diplopodá-k közül a Schizo-
phyllum sabulosum L a t z , és a Ltploinlus trilobatus V e r h . , 
mely utóbbi a Kárpá toknak egyik jel lemző száz lábú ja , a Chilo-
podá-k a l rendjebői a Scolioplanes transsylvumcus V e r h . , Geo-
philus insculplus A 11., L ihobius mutabihs K o c h , L. nigrifrons 
L a t z . , L. foificalus L a t z . , L. calcaralus K o c h és a Monotar-
sobius crassipes K o c h fajok. 
A szárazföldi Isopodá-к között a Hyloniscus vividus ( K o c h ) 
V e r h . és a Kárpátok e n d e m i k u s lakója, a 7racheoniscus affinis 
D о I I f u s szerepel. 
Az Aplerygota-к közül a Tetracanthella alpina C a r l ha* 
zánk fauná já ra új s ezideig egyedül a svájci Alpokból volt isme-
retes, ahol — éppen úgy, mint a Zenoga medencében — az o l v a d ó 
hólé köveiében heverő kövek alatt, de 3100 m magasságig talál-
ható . Hasonlóképen új h a z á n k f auná já ra az Isotoma violacea f. 
mucionala A x e l s o n , melynek törzsfaja a magas é szakon (No-
v a j a Zemlja , Spitzbergák, Grönland, Lappföld. Szibéria), t o v á b b á 
Skand ináv iában , Finnorozávban él. A mucronala alak borealalpin 
szervezetnek mutatkozik. Az előbbi fajt óriási mennyiségben , vas-
tag retegben találtam a jégbefagyott kövek alatt, utóbbiból ellen-
ben csak egy példányt gyűjtöttem. Az említett Aplerygolá-kon 
kívül, a hófoltok közelében heverő kövek alatt még a Tomocerus 
minor L u b b o c k és a z Onychiui us armalus T u 1 1 b e r g fajok 
fordulni к elő. 
A Coleoplerá-k r end ie annyi terricol fajjal szerepel , hogy 
azok közül itt csak a legjellen zőbbekel sorok m fel. A Carabus 
Linnéi P a n z . a hófoltok köze lében , csaknem minden kő alatt. 
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gyakran több pé ldányban előfordul, míg ennek vál tozata, az ab. 
Macairei D e j . a törzsfajnál je lentékenyen ritkább. Ugyancsak 
r i tkaságszámba megy a Z e n o g a medence tengerszint magasságá -
b a n a C. auronitens v. Escheri P a l l r d . fa j is. Az apró Cara-
bidák közül tömegesen él itt a Benibidion glaciale H e e r , a 
Trechus banaticus D e j . , Plerostichus Jurinei v. Hegdeni D e j . , 
ezzel s z e m b e n a hófoltok szélein, mélyen a földbe ágyazott , ha-
ta lmas sz ik ladarabok alatt előforduló Duualius Deubeli G a n g 1 b. 
mindössze 10 pé ldányban esett z sákmányul . Gyakori Carabida-
fajok : a Nebria transsyluanica ab . alpigrada С s i к i, N. carpalhica 
F u s s , Calathus metallicus D e j . , C. micropterus D u f t . , Plero-
stichus unctulatus D u f t . , amelyeknek sokaságáva l az egyéb csa-
ládok képviselői közül a Helophorus glacialis P i l l . , a Byrrhus 
arietinus S t e ff. , a z Otiorrhynchus granicollis В о h. és 0 . poli-
tus G у 1 1. fajok ve tekszenek. A kövek alatt k isebb példány-
s z á m b a n előforduló, je l lemző fajok közül említésre méltóak: a 
Philonthus frigidus К s w.. Ph. montivagus H e e r , Quedius och-
ropterus a . Kieseiwelteri G g 1 b , Bythinus Reitteri S a u 1 с у 
Simplocaria Deubeli G g I b., Liodes obesa S c h m d t . , Corymbiles 
guttatus G e r m., stb. fajok. 
A Zenoga m e d e n c é b e n gyűjtött h a n g y á k fa j száma 8. 
amelyek közül a magas hegyvidékre je l lemzőek a Mgrmica ru-
bida L. és a Camponotus herculeanus L. 
A terricol Myriapoda- é s Coleoptera-faj ok sokaságáva l az 
Aranea rend képviselőinek nagy száma vetekszik. 
Az á l s k o r p i ó k közül az Obisium muscorum L e а с h és 
a Roncus alpinus L. K o c h fajok fordulnak elő, melyek a hófoltok 
szélein heverő kövek alatt nem ritkák. Ugyanitt élnek az Ery-
ihraeus regalis C. L. K o c h , továbbá a magyar faunára ú jnak bi-
zonyult többi három a t k a - f a j , a Pergamasus barbarus В e r 1., 
a Trombidium pygmaeum K o c h és a Microtrombidium sucidum 
L. К о с h var. norvegicum B e r l . A terricol életmódot folytató 
v a l ó d i p ó k о k-nak 14 fa já t találtam a Zenoga medencében , 
amelyek közül mint tipikus magashegyi alakot csak a Cybaeus 
angustiarum L K o c h , a fenyőrégióból ismert Phaulothrix Hardii 
В I fajokat és a sziklalakó Tegenariá-1 említem. 
3. R i p i c o l s z e r v e z e t e k . A Zenoga medencében a 
vízparton élő fajok s z á m a teljesen jelentéktelen s megfigyeléseim 
mindössze három Coleoptera (Bembidion atroviolaceum D u f t . , 
В. bipunctatum L., B. glaciale H e e r), két légy (Ephygrobia com-
ta Mg. , Hydrellia griseola F I D , kevés Pseudoneuroptera (Chlo-
roperla grammatica S c о p., Nemurella incorispicua P i c i , stb.) 
és egy békafa j ra (Rana temporaria L. = Rana fusca v. Eritzii M é h ) 
szorí tkoznak. 
4. S t e r c o r i c o l s z e r v e z e t e k . Ezek á l ta lában ke-
vés f a j s zámban , de nagy p é l d á n y s z á m b a n fordulnak elő s jelen-
létük kétségtelenül a havas i legelőkkel, illetőleg az azokra felhajtott 
marhagulyákkal hozha tó szoros kapcsola tba . Az excrementumról 
gyűjtött szervezetek a Lepidoptera, Coleoptera (Cercyon hae-
morrhoidalis F., Aphodius alpinus S c о p., A. mixtus V i 11 a., A. 
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graminis L.) és Diptera (Morellia aenescens R d., M. podagrica 
L w., M. simplex L w j rendekből kerüllek elő. 
B ) A v í z i é l e t h e l y e k b i o c ö n o z i s a i . A víz-
ben élő szervezeteket á l ta lában két csoportba osz tá lyozhat juk a-
szerint, hogy azok á l l ó v í z b e n (tó, z sombékos tócsa), vagy 
f o l y ó v í z b e n (patak és csermely) élnek. A két biotop élet-
feltételei — mint köz tudomású — egymástól lényegesen külön-
böznek s az eltérés a fa já l lomány összetételére, a fajok és egye-
dek számára mélyreható befolyással van. 
1. A z á l l ó v i z e k é l e t k ö z ö s s é g e i . A tenger-
szem fa já l lományának vizsgálatánál különbséget kell t ennünk a 
parti zóna állatvilága és a mély szintek hydrofauná ja között. Amig 
ugyanis a tópart sekély medre á l ta lában kövekkel, sz ik ladarabok-
kal fedett s a víz a gyakori hu l l ámzás következtében ox igénben 
gazdag, addig a mélyebb szintek fenéká l lománya növényi horda-
lékokból keletkezett vastag iszapréteg, amely nagy oxigénigényű szer-
vezeteknek nem szolgálhat élethelyéül . A két termőhely hőinga-
dozási viszonyai ugyancsak kü lönböznek egymástól s a fényát-
hatolás, a víznyomás, valamint az e g y é b ökologiai tényezők nagy-
fokú eltérései a fajok összetételében bizonyos fokú különál lást 
e redményeznek . 
A parti zóna állatvilága á l t a lában gazdag. A v é g l é n y e -
k e t — amelyek eddig a tengerszemből ismeretlenek voltak — 16 
fa j képviseli, köztük a Difflugia, ame ly egymaga 8 fajjal szerepel . 
A sekély vízben heverő kövek alatt nagy p é l d á n y s z á m b a n élnek 
a Turbellariá-k. A Mollusca törzset két faj képviseli, nevezetesen 
egy, a mély szint i szap jában is tömegesen előforduló Pisidium-faj 
és az Ancylus fluuiatilis M ü I 1., mely utóbbi a z o n b a n egyedül 
c sak a parti z ó n á b a n gyűjthető. A Crus/aceá-k közül a tenger-
szem parti z ó n á j á b a n a következő Copepocfa-fajokat gyűjtöttem : 
Diaptomus spec.? ( 2 9 $ juv. + juv.), Eucyclops (s str.) ser-
rulatus F i s с h e r, Cyclops (Acanthocyclops) oernalis F i s с h e r. 
Cypria ophthalmica J u г., Alona affinis L e у d. és Daphnia spec.? 
A tengerszem sziklás északi o lda lán , mintegy 15—20 m hosszú 
sávon, azokon a részeken, ahol a víz sekély, a kövek alatt 7 
drb., a Vurfu Zanogi ká r jában elterülő, sekély vizű, h a t a l m a s kö-
vekkel borított t avacska parti vízében pedig 16 drb. Niphargus-l 
találtam. 
Ez a lelet zoogeográfiai szempontból nemcsak azért fontos, 
mert a Zenoga m e d e n c e fekvésének megfelelő tengerszinlmagas-
ságban Niphargus-t még nem találtak, hanem azért is, mert a ta-
vak, amelyekből azok előkerüllek, nem mész, h a n e m őskőze tbe 
vannak beágyazva s hogy e t ipikusan subterran vizekhez kötött 
szervezetek, mint ez egyébként kevés számú példából mór isme-
retes, a Zenoga medencében felszíni vizekben élnek, hová nyil-
ván földalatti forrásokból jutottak. 
A parti hydrofaunának kétségtelenül a leggyakoribb képvi-
selői a Phylopotamus, a Hydropsyche, valamint egyéb Pseudo-
neuroptera-fajok lárvái, melyek itt kövek alatt tömegesen találha-
tók. A tengerszem Coleoptera fa ja inak száma elenyésző. A parti 
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z ó n á b a n k e v é s p é l d á n y s z á m b a n m i n d ö s s z e öt faj , ú. m. a Hyd-
roporus nigrita F., az Agonum congener P а у к., a Helophorus 
glacialis V i 1 I a , a Sphaeridium scaraboides L. é s a z Anacaena 
globulus P а у к. fordul e lő, 
A part i z ó n a vál lozatos á l la tvi lágával s z e m b e n a mélyfenék 
i s z a p f a u n á j a rendkívül s z e g é n y e s n e k muta tkoz ik . A Protista-к te-
kintetében a parttól 3, 5, 35 m t ávo l ságban , 3, 5 15 m mélyen 
végzet t gyű j t é sek a l eg je l lemzőbbek . Az algologust é . dek lő szá-
m o s Bacillariacea (Melosira italica I?], Desnuúiacea, Nitzschia stb.) 
mellett d r . E n t z G é z a 13 Thalamophora fajt talált. A Pro-
tozoa-kon kívül a mélyszint f a u n á j a mindössze n é h á n y Olygochaeta-
(Lumbriculus variegatus M ü l l . , Enchytraeus sp.?J, va lamint a 
parti régióból m á r ismert Cyclops- és P i s /d ium-fa j ra , végül ren-
geteg Pseudoneuroptera-lárvcra szori lkozik. U g y a n c s a k a mélyvíz 
f aunae l eme i k ö z é kell s o r o z n u n k a t eng e r s z e mb e n nagy s z á m b a n 
élő pisztrángot (Trui ta fario L.) is, ame lynek kopoltyúi között egy 
szívóférget t a lá l t am. 
A z s o m b é k o s tócsák h y d r o f a u n á j a g a z d a g é s felette vál to-
zatos . Az i szapföveny i va lóságga l e lárasztó Pisidium mellett ugyan-
csak rendkívül n a g y s z á m b a n él itt a Bramh'pus diaphanus P r e v. 
nevű Branchiopoda r áknak m i n d e n fej lődési a l a k j a , t o v á b b á a 
déli K á r p á t o k r a je l lemző Agabus Solieri v. Kiesenwetteri S e i d 1., 
a z A. congener P a y к., Deronectes platynotus G e r т . , Hyd-
roporus incognitus S h a r p é s a H. discretus F a i г т . n éven 
ismert vízi b o g a r a k sokasága , s z á m o s CF/ racoda , t o v á b b á a Pse-
udoneuroptera- é s Dip/ero- lárvék b á m u l a t o s tömege . A magyar 
f a u n á r a ú j n a k bizonyult Siyara carinata S a h 1 b. nevű búvár-
poloska u g y a n c s a k a z s o m b é k o s t ó c s á k b a n él. A kétél tűeket a 
gyönyörű a lpes i gőte iTri'urus alpestris L a u r.) képviseli , amely 
pár négyze tméter t kitöltő t ó c s á k b ó l is t uca t s zám gyűj thető. 
2. A f o l y ó v i z e k é l e t k ö z ö s s é g e . A Z e n o g a 
m e d e n c e s e b e s vizű patakjai t é s csermelyei t k e v é s s z á m ú torren-
ticol szervezet l ak ja . Ezek közé ta r toznak a kövek alatt élő ö rvényző 
férgek, n a g y s z á m ú kérész- é s sz i takö tő Iáivá, végül a magya r 
f a u n á r a ú j Hydraca r ina , a Lebertia tuberosa S i g T h o r . 
III. A Z e n o g a m e d e n c é b e n gyű j tö t t f a j o k j e g y z é k e . 
Protozoa. 
(det. d r. E n t z G é z a). 
Euglena sp. 
Sphaerella sp . a p l a n o s p o r a 
Peiidmium Willei H u i t f e I d 
К a a s. 
Difflugia constricta E h r b g. 
lobostoma L e i d у 
coronata W a 1 I i с h 
urceolata Carter? 
glans Pen. 
Difflugia fallux Pen. 
pynfortnis P y. 
9 lobulosa f. geminu 
P e n . 
LecQuereusi spiralis (E h r b g.) 
Cucurbitella mespilLformis P e n . 
Ponhgulasia mcisu R h u m b l e r 
spec tu bi Its Pen. 
Spbenoder a lenta S с h 1 u m b. 
Gen. sp . indel . 
Mult. sp. indet. 
Vermes. 
Trematodes. 
Turbellaria. 
Annelida. 
(det. W . M i с h а e 1 s e n). 
Lumbriculus variegalus M ü l l . Dendrobaena subrubicunda E i s. 
Eisenia alpina Rosa „ octaedra Sav. 
tigrina R o s a Enchytraeus sp ? 
Mollusca. 
(det. d r. S о ó s L a j'O s, d r. W a g n e r J á n о s). 
Clausilia dubia D r a p . Monacha dibolhryon К i m. 
Limax cinereo-niger W o l f Campglaea faustina R m. 
Arion subfuscus Drap. Ancylis fluviatilis Müll. 
Monacha vicina R m. Pisidium sp.? 
Arthropoda. 
Crustacea. 
(det. d r . O . H e r r , F. K i e f e r , d r . K. W . V e r h o e f f ) . 
Branchipus diaphanus P r v. Cypria ophthalmica J u r. 
Daphnia sp. Alona affinis L e у d. 
Oslracoda sp. 7 racheoniscus affinis K o c h 
Eucyclops (s. str.) serrulatus D о 1 I f. 
Fischer Hyloniscus vioidus Koch 
Cyclops (Acanthocyclops) ver- V e r h. 
nalis F i s c h . Niphargus sp. nov. 
Diaplomus sp. 
Myriapoda. 
(det. d r. K . W . Verhoeff) . 
Glomeris hexasticha Brandt Lithobius mulabilis Koch 
SchizophyHum sabulosum L a t z . „ nigrifrons L a t z . 
Leptoiulus trilobatus V e r h. „ forficatus L a t z . 
Scohoplanes transsylvanicus „ calcaratus Koch 
V e r h. Monotarsobius crassipes K o c h 
Geophilus insculptus A t I. 
Apterygota. 
(det. d r. J . S t а с h). 
Tetracanthella alpina С а r b. Isotoma violacea f. mucronata 
Tomocerus minor L u b b o c k A x e l . 
Onychiurus armalus T u 11 b e r g 
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Neuroptera. 
(det. d r . P o n g r á c z S á n d o r ) . 
Sialis flavilatera L. Neuronia ruficrus S c o p . 
Drusus brunneus К 1 p. 
Pseudorieuroptera. 
(det. d r . P o n g r á c z S á n d o r ) . 
Cordulia flavomaculata Lind, Nemura marginata P. 
Chloroperla grammalica Scop. Isopteryx tripunctata Scop. 
Nemurella inconspicua P i с t. Perlodes microcephala P. 
Diplax (Sympetrum) sp. 
Trichoplera 
(det. d r . P o n g r á c z S á n d o r ) . 
Silo piceus В r. Rhyacophila Mocsáryi K F a p . 
Lepidoptera 
( D i ó s z e g h y L á s z l ó közlése) . 
Gnophos sordaria v. mendica-
ria H. S с h ä 1 f. 
Gnophos andereggaria L a k . 
Psodos coracina v. Diószeghyi 
S c h m i d t 
Psodos Schwingenschussi 
W e h r 1 i 
Crambus orientellus H. S. 
pauperellus T r. 
Pionea lutealis H b 
Pyrausta uliginosalis S t p h. 
Tortrix Steineriana ab. balca-
nica Rbl. 
Evetria turionana v.mughiana Z. 
Argyroploce sauciana H b. 
Schulziana F. 
bipunctata F. 
hercyniana T r. 
Anaitis simpliciata T r. 
f. Pazsiczkyi 
D i ó s z. 
Epiblema ledella С 1. 
proximana H. S. 
Borkhausenia nubilosella H. S. 
stipella L. 
Gelechia virgella T h u n b g. 
„ Dzieduszikyi Now. 
Tinea granella L. 
aria s t g r . 
Erebia epiphron v. transsylva-
nica R b l . 
Erebia epiphron transsylvanica 
f. laiefasciata D i ó s z. 
Erebia manto f. retyezaiica 
D i ó s z. 
Erebia medusa f. psodea H b n. 
lappona E s p. 
tyndarus E s p. v. retye-
zatica D i ó s z. 
Neptis coenobita f. luccilla F a b . 
Melitaea athalia R о t t. f. retye-
zatica D i ó s z. 
Sterrhopteryx hirsulella H b n. 
Rhyacia simulans H u f n. 
Aplecta tincta В r a h m. 
Phytomelra gamma L. 
Acidalia ternata ab . simplaria 
F i t . 
Cidaria caesiata S c h i f f . 
ab . annosala 
Z e t h. 
Cidaria caesiata ab . calcarata 
V о r b r. 
Eupilhelcia imperata H b n. 
absinthiata С 1. 
Gnophos glaucinaria H b n. 
„ „ ab . plumbe-
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Coleoptera. 
(A Carab idáka l det. С s i к i E r n ő ) . 
Cambus auionitens v. Escheri 
P a I 1 r d . 
Linnéi P a n z. 
„ ab. Macairei D e j. 
Nebria transsylvanica ab . alpi-
grada С s i к i 
Reichi D e j. 
carpathica Fuss 
hlotiophilus apuaficus L. 
Bembidion glaciale Heer 
atroviolaceum D u f t . 
bipunctatum L. 
Trechus banalicus D e j. 
Duvalius Deubeli G g l b. 
Calolhus microplerus D f t. 
metallicus D e j. 
Amara erratica D f t. 
Plalynus assimilis P а у к. 
Poecilus lepidus L e s к e 
Pterostichus fossulalus v. We-
lensi Drap. 
unctulatus D u f t . 
Jurineiv. Heydeni D e j. 
Findeli D e j. 
maurus Dft. 
v. erythromerus 
G g I b. 
Deronectes platinolus Germ. 
Hydroporus discretus F a i r m. 
incogniius Sharp 
nigrita F. 
Agabus congener P а у к. 
Solieri v. Kiesenwetleri 
S e i d 1. 
Antbobium ulpinum Heer 
Arnphychroum canaliculatum 
E r. 
Anthophagus sudeticus К s w. 
alpestris Heer 
Philonthus frigidns К s w. 
montivagus Heer 
Quedius punctalellus Heer 
о chroplerus ab . Kie-
senwetleri G g 1 b. 
Phloeopora reptans G r a v. 
llyobates nigricollis P а у к. 
Aleochara bipustulata L. 
Liodes obesa S с h w i n d t 
Bythinus Reilteri S a u I с у 
Helophorus glaciahs V i l l a 
Anacoena globulus P а у к. 
Sphaeridium scarabaeoides L. 
Cercyon haemorrhoidalis F. 
Lampyris noctiluca L. 
Absidia rufolestacea L e t z n. 
Rhagonicha testacsa L. 
nigripes R e d t. 
Malchinus nigrinus S c h a u ff . 
Malthodes maurus L a p . 
Dasytes alpigradus К i e s w-
Epuraea thoracica T о u r v. 
Olibrus uffinis S t u r m 
Sphaerosoma glabrum R t t. 
Simplocaria Deubeli G g 1 b. 
Cylilus sericeus F o r s t . 
Byrchus arietinus S t e f f. 
Coccinella 7-punctata L. 
Corymbites gutlatus G e r m . 
„ cupreus a. a e r u g i n o s u s F. 
Selatosomus incanus G e l b . 
Ernobius nigrinus S t r m. 
Chrysanthia viridissima L. 
Cryptocephalus 4-pustulatus ab . 
rhaeticus H e у d. 
Gaslroidea viridula D e g. 
Chrysomela coerulea 0 1. 
Chrysochloa cacaliae ab . nubi-
gena W s e. 
Luperus xanthopus S с h r k. 
Crepidodera femorata ab . infus-
cipes F о u d r. 
Phyllotreta vittula R e d t. 
Otiorrhynchus dacicus D a n . 
granicollis Boh. 
mori F. 
marmota S I i e r 1. 
politus G у 1 1. 
denigralor B o h . 
pauxillus Bosh. 
Polydrosus a m o e n u s G e r m . 
Anthonomus various P а у к. 
Orchestes fagi L. 
Miarus campanulae L. 
Pilyogenes chalcographus L. 
Aphodius alp nus Scop, 
mixlus V i l l a 
granarius L. 
Pnlyphylla fullo L. 
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Hymenoptera. 
(Sp. indet.) 
Formicidae. 
(det. d r . S z a b ó - P a t a y J ó z s e f ) 
Myrmica rubida L. 
levinodis N у 1. 
ruginodis N у I. 
Camponotus herculeanus L. 
Lasius (Formicina) niger L. 
flavus L. 
Formica pratensis R e t z. 
fusca L. 
Dipiera. 
(det. T h a l h a m m e r J á n o s ) . 
Simulium columbatzensis 
S с h ö n b. (apud E n d e r-
lein : S. rufipes M g.) 
Tipula excisa S c h u m. 
irrorata M а с q u. 
Tabanus nigricornis Z 11. 
Symphorornyia immaculata M g. 
1 hereva brevicornis L w . 
Rhamphomyia nigripes F b. 
Empis bistortae M g. 
Sphaerophoria scripta L. 
Hypostena fracticornis M g. 
kiacroprosopa atrata F I 1. 
Cynomyia mortuorum L. 
Morellia aenescens R d. 
podagrica L w. 
Morellia simplex L w. 
Mesembrina mystacea L. 
Phannia alpicola Z t t. 
incana Wied. 
Mydaea lucorum FN. 
puadrimaculata I 1 I. 
„ fulcisquamma Z 11. 
Hydrotaea armipes P i 1 
Hydrophoria conica Wied. 
Macrorchis intermedia F I 1. 
Coenosia octosignala R о n d. 
Calliphora erythrocephala M g. 
Oscinella frit В j e r k. 
Ephygrobia comta M g. 
Hydrellia griseola FN. 
Metopoplax origani Kol. 
Trapezonotus arenarius L. 
dispar S t a I 
Gerris thoracicus Schümm. 
Stenodema virens v. testacea 
R e n t . 
Hemiptera. 
(det. d r . H o r v á t h G é z a ) . 
ruber v. Deraeocoris 
F a b r . 
Sigara carinata Sah 
Aphrophora alni Fa 1 
Agallia venosa F a l l 
danicus 
b. 
Aranea. 
(det. d r . K o l o s v á r y G á b o r ) . 
Aranea durnetorum V i 1 I. 
Meta reticulata (L.) 
Erigone sp. indet. juv. 
Pkaulothrix Hardii В 1. 
Oedothorax sp. indet juv. 
Coelotes atropos (W a 1 с к.) 
Tegenaria sp. indet. juv. 
Cybaeus angusliarum L. K o c h 
Amaurobius claustrarius Hahn 
Drassodes signifer C. L. K o c h 
sp. indet juv. 
Zelotes sp. indet. juv. 
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Dysdera crocota С. L. К о с h 
Philodromus aureolus Oliv. 
sp indel. juv . 
Xysticus uiduus К u 1 с z. 
sp. indet. juv . 
Lycosa agresiis W e s t r. 
Lycosa saccata (L.) 
monticola С 1. 
sp . indet. juv . 
7arentula sp. indet . juv . 
Pisaura rufofasciata D e G e e r 
Yllenus sp. indet. juv . 
Pseudoscorpiones. 
(det. d r . S z a l a y L á s z l ó ) . 
Obisium muscorum L e a c h Roncus alpinus L. K o c h 
Opiliones. 
(det. d r . K o l o s v á r y G á b o r ) . 
Mitopus morio F a b r . Nemasloma sp. pul lus 
Acarina. 
(det. d r . S z a l a y L á s z l ó ) . 
Peryamasus barbarus В e r I. M.crotrombidium sucidum v. 
Erythraesus regahs C. L. K o c h noruegicum В e r I. 
Trombidium pygmaeum Koch Lebertia (Pseudoleberlia) tube-
rosa S i g T h о r 
Vertebrata 
Pisces. 
Amphibia. 
Rana temporaria L. 
Trutta fario L. 
Vipera berus L. 
Triturus alpestris L a u r. 
Lacerta vivipara J а с q. 
Reptilia. 
Aves. 
(det . H. v. H e d e m а и n). 
Aegypius (Vultur) monachus (L.) 
Gyps fulvus (Hab 1.) 
Fulco tinnunculus L. 
Fringilla coelebs L. 
Anthus spinoletta L. 
Molacilla cinerea Г u n s t. 
Prunella (Accentor) collaris 
S c o p . 
Prunella (Accentor) modularis L. 
Sylvia curruca (L.) 
Phylloscopus collgbita (V i e i 11.) 
Turdus torquatus alpestris 
(B r h m) 
Monticola saxatilis (L.) 
Oenanthe oenanthe (L.) 
Phoenicurus ochruros gibralta-
riensis (Gm.) 
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Mammalia. 
Microchiroptera gen. sp. Talpa europaea L. 
Felis catus L. Sciurus vulgaris L. 
Lynx lynx L. Mus decumanus Pall. 
Mustela foina E r x 1 e b. Microtus ulpius M i l l . 
Putorius nivalis L. Sus scrofa L. 
Lulra lutra L. Cervus elaphus L. 
Canis lupus L. Capreolus caprea Gray 
Vulpes alopex L. Rupicapra rupicapra L. 
Ursus arctos L. 
Ö k o l o g i s c h e u n d f a u n i s t i s c h e U n t e r s u c h u n g e n im Z e n o g a - B e -
cken . (Mit 1 Texlfig.) Von d r . A. G e b h a r d t . 
Das Zenoga-Becken ist e ines der schönsten Zirkustäler d e s 
Retyezát Gebirges (Siebenbürgen, Kom. Hunyad) , dessen Boden 
größtenteils d a s Zenoga-Meerauge bildet. Das in Urgestein ein-
gebettete 9 ha . große Meerauge liegt 1973 m über d, Meere ; 
die d a s Becken begrenzenden Gebirgsrücken erreichen j edoch 
Höhen bis 2382 m. 
Verfasser untersuchte die Tierwelt dieses Gebirgskessels . 
Da« Ergebnis seiner For schungen umfaßt drei Abschni t te . 
Im ersten, oder na tu rbeschre ibenden Teile bespricht er d ie 
ökologischen Verhältnisse der Fundor te am Lande und im W a s -
ser. In d e m die Lebensbed ingungen des Landes behande lnden 
Kapitel w e r d e n die Eigenarten der Bodenverhäl tnisse , die Luft 
temperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Verduns tung u n d die Nah-
rungsquel len der terrestrischen Organismen beschr ieben. Ais 
Fundor te im W a s s e r k o m m e n d a s Meerauge, die moorigen 
Pfützen (Tümpel), die Bäche und Bächlein in Betracht. Verfasser 
untersuchte a u c h die Tiefenverhäl tn isse des Meerauges und be-
st immte a ls größte Tiefe 24 60 m. Er behandel t die Bestandtei le 
de s Bodens des Meerauges , die F a r b e des Sees, die Durchsich-
tigkeit des W a s s e r s , die Temperaturverhäl tn isse der verschiede-
nen Tiefen und des Seegrundes . Von den Nahrungsquel len der 
Tierwelt de s Meerauges beschreibt er diejenigen pflanzlichen Ur-
sprunges, ferner die Rolle d e s Menschen und der Tiere a l s 
Schöpfer von Nährstoffen. 
Im zweiten Abschnitt seiner Studie behandel t er die Lebens-
gemeinschaf ten (Biocönose) und z w a r gesondert die des L a n d e s 
und die de s W a s s e r s . 
Die Lebensgemeinschaf ten a m Lande bilden : 1. die planll-
colen, 2. die terricolen, 3. die ripicolen und 1. die stercoricolen 
Organismen. Verfasser behande l t den Artenbestand der einzelnen 
Lebensgemeinschaf ten ausführ l ich und lenkt die Aufmerksamkei t 
im Z u s a m m e n h a n g mit der Beschre ibung der terricolen Organis-
men b e s o n d e r s auf den Reichtum der in der Nähe von Schnee-
flecken l ebenden nivicolen F a u n a . 
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Die Biocönosen des W a s s e r s teilt er im allgemeinen in zwei 
Gruppen und unterscheidet Lebensgemeinschaf ten der s t ehenden 
und der f l ießenden Gewässe r . 
Unter den ersteren behandel t er hauptsächl ich die faunisti-
schen Verhältnisse des Meerauges. Die Tierwelt der Uferregionen 
ist ziemlich reich. Verfasser findet im Zenoga-Becken sowohl im 
Meerauge, als auch in einem kleineren, alpinen See unter ande" 
ren zahlreiche Exemplare des Niphargus sp. nov., welcher 
Fand desha lb wichtig ist. weil in dieser Höhe (1973—2200 
m) das Vorkommen des Niphargus noch nicht festgestellt wür-
de. Der F a u n e n b e s t a n d in der Tiefe d e s Meerauges ist a rm; d ies 
führt Verfasser auf die hochgradige Fäuln is des S c h l a m m e s 
pflanzlichen Ursprunges und auf die infolgedessen b e d e u t e n d e 
Oxygenverr ingerung zurück. 
Der F a u n e n b e s t a n d der f l ießenden Gewässer ist unbedeu -
tend und besteht nur a u s einigen torrenticolen Organismen. 
Der sys temat ische Abschnitt der Studie enthält eine A u f z ä h -
lung der im Zenoga-Becken gesammel ten Arten. 
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ADATOK A HAZAI MOCSÁRI TEKNŐS (EMYS 
ORBICULARIS) PARAZITÁI ISMERETÉHEZ.1 
(2 szövegábráva l ) . 
Irta dr. vitéz V a r g a L a j o s (Szeged). 
1931 nyarán a tihanyi Biologiai Kutató Intézetben az elvér-
zéssel s z e m b e n m a j d n e m hihetetlenül ellenálló kétéltűek é s 
hüllők (gőték, békák, gyíkok, teknősök) vérének sa já tossága iva l 
ж ш ш ш я / ш ш ш я ш • 
1. á b r a . A mocsár i teknős f i a t a l abb Haemogregariná-vel 
fertőzött vérse j l je . 
foglalkoztam, különös tekintettel a vé rképzés re é s vérregenerációra. 
Kísérleteim közben egy közlésre é rdemesnek látszó megfigyelést 
tettem, közlésre é rdemesnek már csak azért is, mert a magyar iro-
d a l o m b a n h iába kutat tam olyan ada tok után, amelyek va lame-
lyes fogalmat nyú j tanának ez állatok küzdelméről vérparazitáik 
ha ta lmas tömege ellen. 
Ugyanis a mocsári teknős vérse j t je iben egy, a malár ia para-
z i tá jához némileg hasonló véglényt talál tam, amely a meghatáro-
zá s során Haemogregarina Slepanowi D a n i 1 e w s к y-nek bizo-
nyult. Ez a z é lősködő az intézeti kert egyik s z a b a d o n álló beton-
1
 Az Állat tani Szakosztály 1931 október 2-án tartott ü lésén bemutat ta С s i к i E г n ó . 
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m e d e n c é j é b e n 3—4 éve élő va lamennyi teknős vérében meg volt 
található, és pedig H a r t m a n n é s C l a u s S c h i l l i n g szerint a 
vörös- és fehérvérsej tekben egyaránt . Az állat fe j lődésének ismer-
tetését itt mellőzöm, mert az é rdek lődő megtalál ja a nagy 
összefoglaló véglénytani m u n k á k b a n , pl. D о f I e i n-R e i с h e-
n о w ismert nagy művében . Csupán azt említem meg, hogy mi-
ként S i e g e l kimutatta, ivaros s z a p o r o d á s a a Placobdella ca-
tenigera nevű p iócában folyik le. A s z a p o r o d á s a bél hámsej t-
jeiben megy végbe, a h o n n a n a k i szabaduló sporozoitok a pióca 
há l edényébe jutnak. A vérszívás a lka lmával a pióca telődő bél-
c sa lo rná ja nyomást gyakorol a háti véredényre , aminek követ-
keztében onnan parazi ták jutnak a bélbe, a bélből pedig a vért 
szolgáltató megtámadot t ál latba. Ezt a piócát kerestem minden-
felé a z intézet környékén, a zonban nem sikerült megtalálnom. 
Kísérletet teltem az orvosi piócával (Hirudo medicinalis), a z o n b a n 
sikertelenül, mert ez nem volt ha j l andó a teknős vérét szívni. 
A H. Stepanowi ivartalan s zapo rodása schizogonia ú t ján a 
teknős vörösvérsej l jeiben megy végbe. Talá l tam olyan vörösvér-
sejtet is. amelyben 2—3 parazi ta volt. A mellékelt ábrák (1—2. ábra) 
a schizontok fe j lődésének különböző s tádiumait ábrázol ják . A raj-
zokon jól látható a kisebbek Ы b a l ak j a (1 ábra) szemben a 
nagyobbak , idősebbek (2. ábra) hurkaformájával . Ez utóbbiak kö-
zepén egy finom vonal húzódik keresztül, je lezve a helyei, ahol 
annak kél fele egymásra hajuk, mert ezek növekedésük közben 
nem találván kinyúlásra elég helyet, kénytelenek voltak megha-
jolni, mintegy összecsuk lan i ; így alakult ki kétszárú a lak juk . 
A parazitak s z á m a változik az egyes egyénenként . A egyik 
pé ldány verének köbmill imeterében 8208-al talallam, s ez állat 
viselkedése tekintetében mégsem tért el a többitől, amiből nem-
csak a z tűnik ki, hogy a parazita toxicitás tekintetében nem lehet 
veszedelmes , hanem az is, hogy mennyire ellenálló a teknős szer-
vezete, amely ennyi vörösvérsejt pusztulását sem érzi meg. A 
vérben sem lehet jelentős nyomait látni a vörösvérsejtek szét-
esései tek. Amit a parazita hatásaként meg lehet figyelni, az mind-
össze annyi, hogy a vérsejt magvát oldalt nyomja , ma jd lassan-
ként egyik oldala felé szorítja (2 ábra) , míg végül a vörösvérsejt 
hár tyája felreped s a mag. ill. a parazita a versejlen kívül jut. Ez 
a z o n b a n ritkán esik meg. Talál tam gamétáka t is. Ezek egyik vé-
2. á b r a . A mocsári teli nős idősebb parasilával 
ferlőzöll vérsej l je ; a parazita a vérsejl magvát 
egészen oldalt nyomta. X kb. 2700 
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gén megfelelő nagyítással jól látható a leírt harántcsíkolat , vala-
mint az alveoláris szerkezet. A különböző nagyságú paraz i t ákban 
jól látható a chromosoinák k i a l a k u l á s a ; ezek fe j lődésének külön-
böző s tád iumai egytől-egyig ismertetve v a n n a k R e i c h e n o w 1 
monográ f i á j ában . Szerinte a gamélák magva nem festődik jól 
azért , mert meglehetősen el lenálló hár tyája van . Ezzel s z e m b e n a z 
én M a y-G r ü n w a 1 d-G i e m s a szerint festett készí tményeimen 
a c h r o m o s o m á k nagyon erősen színeződtek, amit csak úgy magya-
rázhatok, hogy ezeken nincs meg a R e i c h e n o w említette 
hártya, vagy hogy ez a hár tya legalább is egyes festékeket át-
bocsát . 
Bár ez a véglény töméntelenül elszaporodhatik, a gazdá já -
ban, mint látszik, l ényegesebb kárt nem tesz, mert gyul ladásos 
jelenségeket nem idéz elő s e m maga, sem esetleges toxinjai , 
a z o n b a n növekedéséve l kapcso la tosan sorvadást , degenerációt 
okoz mind a vörösvérse j tekben, mind a szövetsej tekben. De a 
nagytömegű parazi ta mégis megkárosí t ja gazdájá t , ha nem is fel-
tűnően, azzal , hogy ha tásá ra a vörösvérsejtek száma megcsappan . 
Egészséges vagy csak gyengén fertőzött állat vérsejtjeinek s z á m a 
5—600.000 köbmill iméterenként, el lenben a sú lyosan fertőzött ál-
la tokban ez a szám leeshetik 3—400.000 re. De jóllehet a para -
ziták a gazdaál la t vörösvérsej teinek l/7-ét megtámadják , észreve-
hető változást (Polychromasie, reticulocyta, basophil pontozot tság, 
stb.) nem lehet megállapítani sem az állat é le tnyi lvánulásaiban, 
sem a vérképében . A vérképek : 
eo. baso . lympho. mono. orsósejt 
28 6 13 12 41 
17 1 38 10 34 
24 2 4 4 6ö, stb. azt muta t ják , 
hogy megfelelően az a l a c s o n y a b b fejlettségű állatok vé rképének 
a neutrophilia m a j d n e m egészen eltűnt s a lymphás appa rá tu s , 
ill. a z ezzel rokon orsósejtek veszik át a szerepét . Ez u tóbbiak-
nak nagy s z á m a az állat é le iében való igen fontos szerepére 
utal, ludván, hogy ezek a thrombocyták szerepét végzik a z ala-
c s o n y a b b r e n d ű ger incesekben. Ez magyarázza a vérvétel és vér-
se j t számolás a lka lmával mindig szembeöt lően gyors a lvadás t , 
amely miatt sokszor alig volt idő az említett munka elvégzésére . 
A bélcsa torna legtöbb é lősködő Pro tozoá ja a bélen kívül 
nem tud megélni. A legtöbb c s u p á n a bélüreget lakja és mélyebb-
re nem tud hatolni. Ezek a bé lben felvesznek mindenféle bakté-
r iumokat , vörösvérsej teket , mindenfé le törmeléket, de ezzel a 
gazdának nem igen ár tanak . Ellenben a Coccidiariák, amelyek 
közé a mi parazi tánk is tartozik, a bélcsatorna hámsej t je iben fej-
lődnek ki, azokbó l későbben valósággal kitörnek és ú j a b b meg 
ú j a b b hámsej teke t fertőznek meg, s ez mindig a sejtek pusz tu lá -
sá ra vezet. A vérből a parazi ták látszólag el is tűnhetnek, mint-
ha megsemmisül lek volna, ez a z o n b a n csak látszat, mert c s a k 
egy részük semmisül meg, k i sebb részük megmarad , s ha ezek 
1
 R e i c h e n o w , E., Haemogregar ina s tepanovi . (Arch. f. Prot is tenkunde, 20. Bd., 1910) 
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túlélték a megcsökkenés i időszakot, ismét s zapo rodásnak indul-
nak és újból e lá rasz t ják a vért. E megmaradot takka l s zemben 
a kifejlődött an t ianyagok hatás ta lanok, azért ú j a b b ilyen anya -
gok termelődnek, de a folytonosan ismétlődő recidiva miatt ezek 
ha tás foka is egyre kisebbedik, s végül teljesen meg is semmisül . 
Miként ismeretes, a belvízi é s ta la jparazi ták kozmopoliták, 
a megélhetésükre a lka lmas helyeken mindenütt ott vannak . Ez a 
kis közlemény c supán a figyelmet óha j t j a felhívni egy ná lunk 
eddig meg nem figyelt parazita itteni e lőfordulására , ami bizony-
sága annak , hogy ahol a gazdaál la t megél, ott többnyire megta-
lálható a parazi tá ja is. 
Végül nem mulaszthatom el, hogy ezen a helyen is köszö-
netet ne m o n d j a k E n t z G é z a professzor úrnak jóindulatú 
támogatásáér t . 
* * 
* 
B e i t r ä g e zu r K e n n t n i s d e r P a r a s i t e n v o n E m y s o rb icu la r i s . 
(Mil 2 Textfiguren). Von D r . L. v. V a r g a (Szeged). 
Verfasser fand im Blute von Sumpfschildkröten, die seit Jahren 
in den Betonkäslen des Biologischen Forschungsinti tutes zu Ti-
hany gehalten werden , Haemogregarina Stepanowi D a n i-
l e w s k y , die bisher a u s Ungarn noch nicht nachgewiesen war . 
Sämtl iche Exemplare, doch nicht im gleichen Masse, waren infi-
ziert. Es be fanden sich darunter a u c h solche, deren Blut in 1 
cmm 8208 Parasiten enthielt. Trotz d e s starken Infizierung war 
da s Gebahren des Tieres normal und dieser Umstand spricht 
schon allein genügend dafür, da s s der Parasit für den Wirt nicht 
besonders gefährlich sein kann. Entzündungen ruft derse lbe nicht 
hervor, doch verursacht er durch seine Vermehrung eine De-
generierung der roten Blutkörperchen und eine Verminderung 
derselben. G e s u n d e oder nur s c h w a c h infizierte Tiere besitzen 
pro cmm 5—600,000 rote Blutkörperchen, diese Zah len können 
n stark infizierten Tieren auf 3—400,000 sinken. 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Blutkörperchen der Sumpfschi ldkröte mit einer jüngeren Haemo-
ijregarina infiziert. 
Fig. 2. Blutkörperchen mit einem älteren, zweischenkel igen Paras i ten infi-
ziert, der den Kern des Körperchens ganz zur Seite gedrückt hat. 
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A PÜSPÖKFÜRDŐI PLIOCÉN MOLLUSCA-FAUNÁRÓL1 
(1 szövegábrával). 
Irta d r . S o ó s L a j o s . 
Az a l á b b ismertetendő, n é h á n y fajból álló Mollusca-, ponto-
s a b b a n cs iga- tauna eddig sem volt ismeretlen az i roda lomban, 
mert a b e n n e szereplő fajokat K o r m o s (5) már 1914 ben fel-
sorolta. De több okból mégis é rdemesnek vélem foglalkozni vele. 
így egyrészt ki kell javí tanom két megha tá rozás helytelenségét, d e 
sokkal f on lo sabb ennél az a körü lmény, hogy K o r m o s azó ta 
az ott talált emlősfaunát b e h a t ó b b a n tanu lmányozva , nemcsak 
a n n a k faji összetétele, h a n e m kora tekintetében is ú j megállapí-
tásra jutott, s így szükségessé váll a vele együtt élt Molluscák 
korának megrögzítése is. Ha végül megemlílem, hogy a fauná t 
egy különleges s é rdek lődésünke t azért is megérdemlő fajjal gaz-
dagí thatom, e lmondtam az okokat , melyek a n n a k kissé részlete-
s e b b ismertetésére készlelnek. 
A Püspök fü rdő melletti Somlyóhegy ilt s zóban lévő f auná j a 
a z ottani k ré tamészkő hasadéka i t kitöltő vörös agyagból és csont-
breccs iából került elő, n u n egyetlen egységes, hanem több, egy 
mástól elszigetelt helyről. Mivel hasadekkilöl tésekről van szó, 
korát nem településéből , h a n e m csak f a u n á j a a lapján l< het meg-
állapítani. K o r m o s első, fu tó lagos megha tá iozása iban a talált 
e m l ő s m a r a d v á n y o k jórészét ma élő fajoktól s zá imazónak vélte, 
amiből természetesen a f auna f ia la labb kora következett volna. 
De annak lega lább egy részét mégis „feltéllenül" pl iocenkorúnak 
s a z angliai Forest beddel egyidősnek veszi (5, p. 505). Azonban 
a b e h a t ó b b t anu lmányozás során kiderült, bogy a csoda la tos 
gazdagságú somlyóhegvi f a u n á b a n a ma élőkkel azonos í tha tó 
a lak talán egy sincs, hanem az egész a maiaktól elülő s a tu-
d o m á n y r a m a j d n e m végig ú jnak bizonyult fajokból éli. 
így az ú j a b b t a n u l m á n y o k t ó l a régi'ől egészen elütő, 
ódon s z a b á s ú f aunakép éles körvonala i bonlakoztak ki, olyan 
f aunáé , ame ly jól p ó r h u z a m b a állítható az angliai „Cromerian", 
mádként „Forest bed" faunójával , s K o r m o s megállapítása sze-
rint (7, p. 50) a legnagyobb va lósz ínű-ég szerint a n n a k a lsó és 
középső s / in t j ébe helyezendő. Mivel pedig a Cromerian a plio-
cén legfelső emele tebe („Astien") tartozik, a somlyóhegyi f auna a 
pliocén végéről s zám azónak minősí tendő. 
Mindezt el kellett m o n d a n o m azért, mert a kezemben lévő 
Mollusca a n y a g m a g á b a n véve sr mmiléle útbaigazítást sem ad a 
kor tekintetében. Jóllehet egy ó d o n s z a b á s ú , közvetlen kapcso la tba 
egyet en recens fajjal sem h o z h a t ó s így nyilván nagyon régi f a j 
is van I enne, a többi mind olyan, amely ma is él Püspökfü rdő 
t ágabb környékén vagy kissé t ávo labb . A cs igafauna „moder-
n e b b " kepe mindenesetre bizonyos e l lenmondasként jelentkezik 
a z e m l ő s f a u n a ódonsógával s z e m b e n , s ez az eltérés óva tos -
1
 r i ó a d t a a sze rző az Állatlani Sza os / t á ly 1932 iebruár 5-én tartolt ü lésén. 
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ságra késztet. Ó v a t o s s á g r a a n n y i b a n , hogy fe lmerülhet a gyanú , 
vá j jon a csigákat t a r ta lmazó hasadékk i tö l l é s nem f i a t a l abb e, 
mint a zok , a m e l y e k a maitól anny i ra e lü tő e m l ő s f a u n á t szolgál -
tatták ? A z o n b a n a M o l l u s c a - f a u n á n a k a z e m l ő s f a u n á v a l va ló 
egyidős voltát ké t ség te l enné teszik a ve le együt t talált e m l ő s ö k , 
a m e l y e k K o r m o s T i v a d a r sz íves k ö z l é s e szerint a követ-
kezők : Lagurus pannonicus K o r m . , Lepus sp. (? brachggnalhus 
Кот т.). Talpa sp. (1 praeglacialis K o r m . ) , Desmana thermalis 
K o r m . . Mustela sp. 
így tehát a c s i g a f a u n a korát illetőleg nem igen l ehe tnek 
kétségeink. Anná l n e v e z e t e s e b b a z emlős- é s c s iga f auna s z a b á -
s á b a n megnyi lvánuló kü lönbség . De m a g y a r á z a t helyett nem tehetek 
mást , mint hogy egysze rűen utalok a Mol luscák itt is megnyi lvá-
nuló n a g y o b b konze rva t iv i zmusá ra , s z e m b e n a z emlősök gyor-
s a b b ü temű á t f o r m á l ó d á s á v a l , amit jól é s z b e n kell t a r t anunk , ha 
c s u p á n csak az egyik a l a p j á n vagyunk kény te l enek kormegá l l a -
pí tásokat végezni . 
A fajok ismerte tését a z a l á b b i a k b a n a d o m , meg jegyezve , 
hogy K o r m o s (5) a Somlyóhegyrő l a z itt i smerte te t teken kívül 
még a köve tkező fa joka t is felsorol ja : Abida variabilis D r a p . , 
Chondrina avenacea В r u g. és Cepaea vindobonensis F é r. 
Chondrula tridens M ü l l . var. eximia R m. 
Mindössze két tö redékes p é l d á n y o m v a n belőle, d e mind-
ke t tőnek éppen a nyílástáji , s így a l eg je l l emzőbb része van 
meg. P e r e m ü k e r ő s e n megvas tagodot t é s fogaik is n a g y o n erős 
fej let tségűek, úgyhogy a pé ldányok m e g l e h e t ő s b iz tossággal te-
kinthetők a var. eximia képvise lőinek. Ez a fa jvá l toza t m a s e m 
ritka Erdé lyben, s pl. Kolozsvárról is v a n n a k a püspökfü rdő i ek -
kel jó megegyező p é l d á n y a i m . 
A Chondrula tridens-l K o r m o s a S o m l y ó h e g y e n kívül a 
b a r a n y a m e g y e i Csarnótáró l is felsorolja (4, p. 172), a k k o r pleisz-
tocénnek vett a n y a g b ó l , d e amelyrő l a z ó t a megállapí tot ta , hogy 
szintén pliocénkori és a somlyóhegyivel k b . egyidős. Ennek a m a 
oly h a t a l m a s terüle ten elterjedt f a jnak e z e n kívül csak két har-
madkor i e lő fo rdu lása ismeretes . Az egyik a szentesi , a h o n n a n 
H a l a v á t s egy ar téz i fúrás a n y a g á b ó l említi, a más ik pedig 
egy románia i (Valea Seaca) , melynek fe lső levante i rétegeiből leg-
u t ó b b W e n z (9, p. 446) mutat ta ki. 
Laciniaria vetusta R m. var. striolata В I z. 
14 épen vagy m a j d n e m épen kívül egy sor t ö r edékes pél 
d á n y o m is van , s e b b ő l a tekintélyes s z á m b ó l köve tkez te tve , 
gyakor inak kellett lennie. Ez a fa jvál tozat P ü s p ö k f ü r d ő környé-
kén ma , mint látszik, nem él, l ega lább is n incsenek innen való 
pé ldánya im , d e i smere tes a B iha rhegység n é h á n y pont já ró l s 
be l jebbrő l a z erdélyi nyugati ha t á rhegyek területéről B á n f f y h u -
nyadig, Torockóig és Zala tnáig , s e lőfordul a He rku le s fü rdő mel-
letti Domogleden is. A fosszilis a lak a r encenssze l megegyezik 
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alak, nagyság , sku lp tu ra és a z á r ó k é s z ü l é k tekinte tében egyarán t , 
szóval a z ös szes j e l l emző s a j á t s á g a i b a n . 
K o r m o s f e l s o r o l á s á b a n szintén szerepe l , a z o n b a n t éves 
m e g h a t á r o z á s a l a p j á n Clausilia rugicollis (Z g 1.) néven . N e v e z e t e s 
ez a z e lő fo rdu l á s azér t , mert edd ig n e m c s a k a L. uetusta, h a n e m 
az e g é s z Laciniaria g e n u s is ismeret len volt a h a r m a d k o r b ó l . 
Goniodiscus ruderatus Stud. 
K o r m o s f e l s o r o l á s á b a n téves m e g h a t á r o z á s a l a p j á n Patula 
rotundata M ü l l , néven szerepel . Már ő is gyakor inak jelzi s 
p é l d á n y a i m v i szony lagos s z á m á b ó l a r ra lehet következte tni , 
hogy a vele együtt élő f a jok közül egyik s e m igen mul ta felül 
gyakor i ság tekinte tében. Egyébkén t a z élő alaktól s e m m i b e n sem 
tér el. 
Azt h i szem, hogy a somlyóhegy i a másod ik edd ig ismert 
pliocén e lő fordu lása , mert edd ig t u d t o m m a l c s a k Anglia pl iocén-
jéből kerül t elő. К e n n a r d (1, p. 88 é s 95) említi ané lkü l , hogy 
a k ö z e l e b b i lelőhelyet vagy a réteget egészen pon tosan megje-
lölné, a z o n b a n e l ő a d á s á b ó l k ivehe tő , hogy a legfelső p l iocénből , 
a Cromer ianbő l vált i smere t e s sé . 
N á l u n k a p l e i s z tocénben m i n d e n e s e t r e e l t e r j ed tebb volt, 
mint a m i l y e n ma. így i smere t e s a süttői f o r r á smészkő h a s a d é k -
kitöltéseiből, a h o n n a n K o r m o s nemrég iben ismertette m e g (6), 
és i smere tes a löszből is t ö b b helyről, így a Deliblátról, Szeged 
környékérő l és Zen tá ró i a Nagy-Alföldről , va lamin t a D u n á n t ú l 
több pon t j á ró l is (az összeál l í tás t 1. R o t a r i d e s [12] k ö n y v é -
ben). E l t e r j edésének köre a p le isz tocén ó ta összezsugorodo t t , mert 
ma a s íkságon nem fordul e lő s eho l sem. De n e m c s a k n á l u n k , 
h a n e m egyebüt t is r i t kábbá lett, vagy egészen el tűnt , pl. 
Anglia területén m a már nem él, holott még a ho locén e le jén is 
előfordult . 
Az á l la tnak a magya ro r szág i l ö szben való e lő fo rdu lá sa 
egyébkén t is figyelmet é r d e m l ő je lenség . 
A G. ruderatus c i rcumpolá r i s e l t e r j edésű faj. É s z a k n a k na-
gyon m e s s z e felhatol ugyan , a z o n b a n a z e rdőha tá r t j e l en tőseb-
ben n e m lépi túl és a z igazi t und rá ra nem hatol be . Más ré sz t 
a z o n b a n m e s s z e lenyúlik délfe lé Amer ika nyugat i fe lében — a 
keletin n e m fordul e lő — és E u r ó p á b a n egya rán t , így meg ta lá l -
ható m é g a P i r eneusok é s a z Alpesek déli lejtőin is. A z o n b a n míg 
é s z a k a b b r a a s íkságot is lak ja , add ig K ö z é p - E u r ó p á b a n m á r hegyi 
állat, így a z A lpesekben P i a g e t szerint felhatol 2200 m m a g a s -
ságig é s n á l u n k is c sak a kőszegi hegyvidékrő l és a K á r p á t o k te-
rületéről i smeretes , d e c s a k e lszór tan t a l á lha tó és gyako r inak 
egyá l t a l ában nem m o n d h a t ó , bá r felhatol a f enyvesek övéig. Ezen 
a terüteten mindenüt t ha t á rozo t t an erdei csiga, léte mindenü t t a 
f ákhoz v a n kötve, h iszen főként a fák o lda l án meglazul t v a g y a z 
onnan lehullott kéreg alat t él. S t e u s l o f f (14), aki egyik dolgo-
z a t á b a n n a g y o n b e h a t ó a n tá rgyal ja ezt a fajt minden v o n a t k o z á -
sában , n a g y o n h a n g s ú l y o z v a emeli ki e r d ő l a k ó voltát, s h a n g -
sú lyozza azt is, hogy bolyga ta t lan löszből , mint e g y á l t a l á b a n 
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„valódi" glaciális ü l e d é k e k b ő l edd ig m é g seho l sem muta t ták ki. 
Úgy látszik, hogy itt a hangsú ly a „bo lyga ta t l an" lösz f o g a l m á r a 
esik, mert hiszen löszből n e m c s a k az említett magya ro r szág i ter-
mőhelyekrő l , h a n e m pl. a z auszt r ia i Nussdor fbó l é s a svájc i 
Sankt -Gal íen mellől is i smeretes . Viszont igaz, hogy e g y é b k é n t 
Ausz t r iából és Németo r szágbó l c s a k fo lyóhorda lékokbó l , illetve 
fo r r á smeszekbő l ismeretes . Ezzel s z e m b e n R o t a i i d e s (12, p. 
106) joggal hivatkozik ar ra , hogy ná lunk megbo lyga t a t l an 
löszből , tehát e l sőd leges termőhelyéről is ismeretes. A z a meg-
ál lapí tás , hogy á l la tunk je l lemző e rdő lakó , e r d ő h ö z kötött faj , 
mindenese t re helytálló, s így a z illető területeket a lösz ke le tke-
z é s e idején e r d ő k n e k kellett borí taniok. 
A G. ruderatus-1, K ö z é p E u r ó p á b a n való szétszór t elterje-
dé sébő l , valamint é szak i je l legéből következte tve , e g y e s e k jégkor i 
m a r a d v á n y á n a k , ú. n. boreo-a lp in f a j n a k minősítet ték. De a z a 
körü lmény , hogy már a p l iocénben is itt élt, ezt a z é r te lmezés t 
t á rgy ta lanná teszi. 
Soósia diodonta Fér. 
K o r m o s a Somlyóhegyrő l e lőször 1910-ben említi (3, p. 119), 
m a j d 1913-ki j e l e n t é s é b e n szól róla. A z itt tárgyalt f a u n a egyik 
leggyakor ibb t ag jának m o n d j a , s e r re vall az én tekinté lyes . 22 
d a r a b b ó l ál ló a n y a g o m is. Ё p é l d á n y o k a recensekke l megegyez -
nek, a z o n b a n egy k i sebb te rme tű rasszt képvise lnek. A nagyság -
beli kü lönbség a p ü s p ö k f ü r d ő i és a r ecens domogled i a l ak közt 
a z o n n a l s zembeö t lő , s m i n d e n e s e t r e fe l tűnőbb, mint a m e n n y i r e a 
méretek s z á m a d a t a i n a k csekély e l téréséből következ te tn i lehetne . 
A k i s ebb r a s sz k i fe jezés nem azt jelenti , mintha a fosszil is pél-
d á n y o k mindegyike k i s ebb vo lna a z élők legkisebbikénél is, h a n e m 
csak a k ö z é p n a g y s á g k i s e b b voltát jelenti, mert a l e g n a g y o b b 
somlyóhegyi p é l d á n y o k n a g y o b b a k a legkisebb é lőknél , a z o n b a n 
míg a z u tóbb iak közt c s a k kivéte lesen fordulnak elő ilyen kicsiny 
p é l d á n y o k , add ig a fossz i l i saknak c s a k egy része lépi túl a z élők 
minimál is nagyságá t . A nagyságbel i kü lönbsége t a két r a s sz közt 
a köve tkező méretek jelzik : a fosszilis legkisebb é s l e g n a g y o b b 
pé ldányok mére te 2.7 : 9.3, ill. 3 .3 : 10.5 mm ( m a g a s s á g : á tmérő) , 
add ig a domogled i p é l d á n y o k megfele lő mére te 3.4 : 10.1, ill. 
3.8 : 12 mm. A p ü s p ö k f ü r d ő i e k k e z közel álló k i sebb termetű pél-
d á n y o k a t i smerek a szerb ia i Pirotról, ezek á tmérő je 10—10.6 m m . 
A S. diodonta je l legzetes , nagyon szűk területre szorí tkozó 
rel iktum-faj . H a z á n k b ó l c sak He rku l e s fü rdő mellől a Domogledrő l , 
t o v á b b á é s z a k a b b r ó l a Hegyes -Drócsa területéről P a j s á n mellől 
(Borossebes tő l kb. 20 km-nyire délre) ismeretes, aho l K o r m o s 
talál ta meg. T ö b b magyaro r szág i lelőhelyéről nincs t u d o m á s o m , 
a z o n b a n átnyúlik Sze rb i a keleti r é s z é b e és a K á r p á t o k déli lej-
tőinek a területére is. Itt egy m e s s z e b b elnyúló s á v b a n l ega lább 
hellyel-közzel élhet, a b b ó l a tényből következteive, hogy legu tóbb 
két, jó m e s s z e keletre, a Kárpá tok délkeleti k ö n y ö k e t á j á r a e s ő 
helyről (Campina és Monteoru-Sara ta ) vált i smere tessé W e n z 
(17) köz lése n y o m á n . 
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Egyébkén t nagyon k i s számú fosszilis e l ő f o r d u l á s á n a k tanú-
sága szerint va lamikor jóva l n a g y o b b területen terjedt el. így 
n é h á n y é v e P e t r b o k (10) egy Brünn környéki k ő b á n y a h a s a -
d é k a i n a k ple isz tocénkor i kitöltéseiből muta t ta ki ; ez a f a jnak 
eddig ismert l egnyuga t ibb e lő fordu lása . Vele kb . egyidős lehel a 
süttői e lő fordu lás , a h o n n a n K o r m o s (6) ismerte t te meg folyó-
iratunk egyik nem régi é v f o l y a m á b a n ; itt l evan tekorú forrás-
mészkő hasadékk i tö l t é se ibő l kerül elő, tehát enné l mindenese t r e 
f ia ta labb. Ezeken kívül még csak egy e l ő f o r d u l á s a ismeretes, ne-
veze tesen a brassói , a somlyóhegyiné l va lamive l f ia ta labb pre-
glaciális f aunábó l , a h o n n a n W ü s t (16) említi. Ez a faj a z én 
o n n a n va ló a n y a g o m b a n (13) a n n a k idején n e m volt meg. 
Helicigona (Drobacia) banatica R m. 
A n y a g o m b a n egyet len-egy, h i ányos p é l d á n y képviseli . Ez a 
csiga a keleti Ká rpá tok te rü le tének je l legzetes f a j a , s kivéve Er-
dély legkelet ibb részeit e lőfordul szé tszór tan M á r a m a r o s - m e g y é t ő l 
kezdve e g é s z e n H e r k u l e s f ü r d ő tájáig, nyuga t felé pedig Nagy-
váradig, sőt nyi lván a M a r o s közvet í tésével el jutott a s íkságra is, 
neveze t e sen Aradig. Hogy a z o n b a n ott meg t u d t a e vetni a l ábá t 
vég legesen , n e m tud juk , d e nem látszik va lami nagyon valószí-
nűnek , hogy a s íkságon tar tani t udná magá t . Szegedig már c s a k 
a héja i j u t n a k el (12, p. 33). A föntebb megjelöl t terület ha tá ra in 
kívül még c sak egy t e rmőhe lye szerepel a z i r o d a l o m b a n , neve-
ze tesen a sz lavónia i Vocar i ca , a h o n n a n egy S z o n t a g h T a -
m á s gyűj töt te p é l d á n y a l ap j án K o r m o s (2, p. 146) jegyezte 
fel. A z o n b a n ezt a m a g á b a n véve nem lehete t len ada to t mint 
va lami t é v e d é s e n a l apu ló t ké tkedésse l kell f o g a d n u n k mindaddig , 
mig helytál ló voltát ú j a b b megfigyelés meg n e m erősíti. 
A H. banalica ny i lvánva lóan a k iha lófé lben lévő fajok közé 
tartozik. Erre vall l e g a l á b b szétszórt e lő fo rdu l á sán kívül az a körül-
mény. hogy a p le i sz tocénben sokkal n a g y o b b területen élt, mint ma-
napság . így i smere tes Thür ing iábó l (Burgtonna) é s Boroszló tá járól 
(Canth); ez a fosszil is a l ak a z i r o d a l o m b a n soká ig öná l ló fa jként sze-
repelt H. с a n t h e n s i s В e у r. néven , míg K o r m o s (2) meg nem ál-
lapította a H . bana t i cá -va l va ló a z o n o s s á g á t . U g y a n e z e n a néven már 
1868 óta i smere tes a P r á g a melletti J enerá lká ró l , P e t r b o k (10) 
Brünn környékérő l és már k o r á b b a n Alsó-Auszt r iából (Kloster-
n e u b u r g Kierling) ismertet te meg, L о m n i с к i ped ig (v ö. P о -
I i n s к i. 11, p. 227) a nyuga tpodol ia i Jaz lov iec mellől diluviális 
t raver t inókból s z á r m a z ó pé ldányokró l emlékez ik m e g ; ma len 
gyei terüle ten, mint P о 1 i n s к i m o n d j a , nem fordul elő sehol-
sem, vagyis a Ká rpá tok észak i lejtőin m a már n e m él. H a z á n k -
ból K o r m o s a nyi t ramegyei p le isz tocénből soro l ja fel (Kisbé-
lic és Brogyán) , említi t o v á b b á két olyan fosszilis erdélyi, ill. bi-
harmegyei e lő fo rdu lásá t is (Miriszló és Esküllő) , a m e l y e k n e k kö-
zelebbi geologiai kora n incs megál lapí tva , d e nagyon f ia ta lnak 
látszik. Megvan ezenkívü l a brassói Fo r tyogóhegy preglaciál is 
f a u n á j á b a n is (v. ö. 13), amely , mint fön t ebb már említettük, 
f ia ta labb s somlyóhegyiné l , a z o n b a n k ö z e l e b b áll ehhez , mint 
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bármely m á s eddig ismeri f auna . A z o n b a n ez a faj S ü m e g h у 
(15, p. 97) megá l lap í t ása szerint még sokka l korábbi időkből is 
i smere tes h a z á n k területéről. Ez a s ze r ző ú. i. a fe lső tárkányi 
(általa p l iocénnek vett) s z a r m a t a ré tegekből egy vá l toza tá t írta 
le f. pliocaenica n éven . Megemlí the tem még azt is, hogy W e n z 
(8, p. 60) legutóbb H. (Drobacia) maeotica néven egy ott nem 
ritka fajt írt le a román ia i meot ikumból , vagyis a pl iocén legaljáról , 
a m e l y szerinte a banatica legközelebbi a tya f i s ágába tartozik s 
ta lán az ősének tekinthető. T o v á b b i vizsgálatok dön the t ik el, 
hogy ez az a lak miként viszonylik a S ü m e g h y által leírthoz, 
ill. hogy a kettő eset leg nem a z o n o s - e egymássa l 
A fölsorolt ada tok , ill. fosszilis leletek m i n d e n e s e t r e arra 
u ta lnak, hogy a H. banatica ke l e tkezésének helye a z a terület 
lehetett, ame lyen m a is él. Innen ter jedi el j o b b a n n y u g a t felé, 
va lamely erre a l k a l m a s i dőszakban , é s ide húzódot t v i s sza ismét, 
mikor a körü lmények t á v o l a b b kedvező t l enebbek lettek s z á m á r a . 
Helicigona episcopalis n. sp. 
H á z a korongszerű , tekercse lapított (a házat élűiről nézve 
csak két kanya ru l a t a látszik), kö ldöke eléggé tág s m a j d n e m 
Helicigona episcopalis n. sp. 
( D r . S z a b ó - P a t a y J ó z « e l felvétele). 
h e n g e r e s c sősze rűen b e m é l y e d ő ; 5 l a ssan n ö v e k e d ő , szögletes 
kanyaru la tbó l áll, a z utolsó a nyí lásnál leha j lo t t ; fe lüle te sza-
bályta lanul vona lkázo t t é s nagyon f inoman szemcséze t t ; nyí lása 
nagyon ferde á l lású , négyszögle tesbe ha j ló ke rekded , be l ső szóra 
egyenes , a kö ldökné l hirtelenül kb. de rékszög alatt b e k a n y a r o d v a 
forrad a hé jhoz , a nyí lás kerüle te k e s k e n y p e r e m m é szélesedet t , 
ame ly alul és kívül kihaj tot t . 
Magas sága 5.6, n a g y o b b á tmérő j e 11.2, k i s e b b á tmérő je 
10 m m . 
Lelőhelye a P ü s p ö k f ü r d ő melletti Somlyóhegy j u r a m é s z k ö -
v é n e k hasadékki tö l t ése . 
Ez a kihalt faj egészen idegenül áll a többi, m a is élő faj 
mellett, anná l is inkább , mert a z élő fajokkal v a l ó kapcso la ta 
egyá l t a l ában n a g y o n homá lyos , én l ega l ább a r e n d e l k e z é s e m r e 
álló a n y a g b a n h i á b a ku ta t t am olyan fa j után, mellyel köze lebb i 
kapcso la tba lehetne hozni . Már k ics inysége is fel tűnő, mert ilyen 
kicsiny termetű faj a Helicigonidók közt csak egészen kivételesen 
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akad . Felülről nézve úgy nagy á l t a l ánosságban a Frulicicola vil-
losa S t u d.-ra emlékeztet , anélkül , hogy azza l akármiféle köze-
lebbi v iszonyba volna hozható . A Helicigonidák közül talán még a 
H. intermedia F é r a p r ó b b pé ldánya ihoz áll a legközelebb, de azok-
tól is é lesen elüt tekercse, nyílása és köldöke a lkatánál , valamint 
n hé j szerkezeténél fogva. Lehetséges, hogy ez a faj már a pli-
océn végén épp annyi ra elszigetelten állott a többi fajokkal szem-
ben, mint m a a S. diodonta, s eltűnt e kor végén utódok hátra-
hagyása nélkül. 
* * 
* 
On the P l i o c e n e Mol lusc F a u n a of P ü s p ö k f ü r d ő By. D r . L . 
S o Ó 8 . 
T h e Somlyó Hill near Püspökfürdő , in the County of Bihar, 
is a very important find place of mammal ian remains occurring 
plentifully in the f issures of the Cretaceous l imestone of that lo-
cality. This fauna w a s first d iscussed by Dr. T h. K o r m o s (5) 
some 18 years ago. T h e remains first regarded by Dr. K o r m o s 
a s originating from recent species, proved, by a more thorough 
study (7), to belong throughout to extinct forms, the affinities of 
which point towards forms occurring in the Cromerian of England 
On such grounds of ev idence the fauna in quest ion is to regard-
ed a s of upper Pl iocene age. 
Together with the mammal ian remains numerous shells 
were found by D r . K o r m o s and D r . M . T ó t h . A 
list of t hese shells w a s publ ished by K o r m o s (5), containing 
also such species (Abida variabilis D r a p . , Chondrina avena-
cea В r u g . and Cepaea vindobonensis F é r . ) that are not re-
presented in the material collected by the s a m e gentlemen more 
recently, forming the objec t of the present paper . 
1. Chondrula tridens M ü l l . var. eximia R m . The 2 defec-
tive spec imens unde r inspection represent a form which is a lso 
at present widely distributed in Transylvania. Ch. tridens w a s re-
corded, from Pliocene (Levantine) deposits, by H a l a v á t s , 
and recently by W e n z (9, p. 446). 
2. Laciniaria vetusta R m . var. striolata B i z . This species, 
and the genus Laciniaria altogether, was not yet recorded from 
Tertiary strata. The variety striolata is distributed, nowadays , in 
the Bihar Mis. and in the mountain region of wes tern Transyl-
vania. It must have been rather common, a s m a y be concluded 
from the considerable n u m b e r of the spec imens found. T h e 
foss i l -and recent spec imens do not differ at all. 
3. Goniodiscus ruderatus S t u d . Also this speciens appear s 
to be of c o m m o n occurrence . The fossil form completely agrees 
with the recent one. So far a s known to me, a single Tertiary 
occurrence is signalized up to now, i. е., in the upper Pliocene 
of England (cfr. K e n n a r d , 1, P. 88 and 95). At present it oc-
curs but sporadically in the Carpathians, in the Pleistocene, how-
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ever , it w a s more widely dis t r ibuted, being k n o w n f rom the 
loess of severa l localities both in the Great Hungar ian Pla in a n d 
the t r ans -Danub ian parts of this count ry . I wish to e m p h a s i z e 
that the spec imens w e r e found in u n d i s t u r b e d loess, i. e. o n their 
p r imary habi tat , S t e u s l o f f (14) is, therefore , wrong w h e n stat-
ing that the species w a s not yet r e c o r d e d from und i s tu rbed loess 
or f rom rea l glacial depsi ts . 
4. Soósia diodonta F é r . T h e fossil form of P ü s p ö k f ü r d ő 
r e p r e s e n t s a smaller race . S. diodonta is a relic of former ages , 
its present distribution is very restricted, a n d is k n o w n f rom sev-
eral ra ther d i sconnec ted locali t ies only, i. e. from P a j s á n in 
the wes t of Transy lvan ia , from the Domog led Mt. nea r M e h á d i a 
in the Bana te . from the eas te rn par t s of Servia, a n d f rom two 
points on the southern s l o a p e s of t he Carpa th i ans in R o u m a n i a 
( C a m p i n a a n d Monteoru Sarata) . In fossil condit ion it is k n o w n 
from the Pregalcial f a u n a of t he For tyogó Hill near B r a s s ó , in 
T ransy lvan i a (13), a s well a s f r o m the Ple is tocene of Morav i a 
(Brünn, P e t r b o k , 10), a n d Süttö, in H u n g a r y ( K o r m o s , 6). 
5. Helicigona (Drobacia) banatica R m . (Helix canthensis 
В e у r . of the former G e r m a n au tho r s ) is r epresen ted by a single 
defect ive spec imen only. Also (his spec ies is a relic w h i c h is 
k n o w n from upper Miocene (Sarmat ian) deposi t s (Fe l ső tá rkány , 
Hungary , с fr. S ü m e g h y , 15) a l r eady . It is dis tr ibuted in our 
t imes over the teiritory of the eas t e rn Carpa th ians only, but in 
the Ple is tocene it lived also in G e r m a n y (Burgtonna a n d Canth) , 
Bohemia . Moravia a n d Lower Aust r ia (Jenerá lka nea r P r a g u e , 
Brünn, Klos te rneuburg , с fr. P e t r b o k , 10), in wes tern Podo l i a 
(Jazlovice, с fr. P o l i n s k i , 11) a n d the wes t of H u n g a r y (Kis-
bélic a n d Brogyán, a s s h o w n by К о r m о s ). It occu r s in the 
f a u n a of the Fortyogó Hill a s wel l . 
6. Helicigona episcopalis1 n. sp . (s. fig. on p.). Shell d e p r e s s e d 
with near ly flat spire (in a front v iew only 2 whor l s a r e visible), 
r a the r widely a n d a lmos t tubu la r ly umbi l ica ied , having 5 angu la t -
ed a n d slowly w iden ing whor l s , the last de f lexed in front ; 
su r f ace irregularly striate a n d very finely a n d dense ly g r a n u l a t e d ; 
ape r tu r e subcircular , very ob l ique , per i s tome narrowly e x p a n d e d , 
ref lexed be low a n d exteriorly, lower margin horizontal , co lumel -
lar vertical, thus both s t and ing at right ang les to o n e ano the r . 
Alt. 5.6, Diam. 11.2, d iam. 10 m m . 
Loc. : P l iocene fillings of f i ssures in the Cre taceous l imes tone 
of the Somlyó Hill near P ü s p k ö f ü r d ő in the vicinity of Nagy-
v á r a d , Transy lvan ia . 
I a m u n a b l e to find out the closer relat ionship of this spe-
cies. P e r h a p s s o m e smal l s p e c i m e n s of H. intermedia F é r . c o m e 
neares t to it, very c o n s i d e r a b l y differing, however , f rom this 
spec ies in the form of the aper tu re , the umbil icus, a n d a l so in 
the sculpture of the shell . It s e e m s to h a v e b e c o m e extinct with-
out hav ing left a n y d e s c e n d a n t . 
1
 The specihe name is an allusion lo the locality Püspöklürdfi ( Bishop's Bath). 
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SÜNDISZNÓ VAGY SÜNKUTYA ?1 
(2 szövegábrával). 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
Az ország bármely részén járva, a köznép , sőt még a kép-
zet tebb gazda- , erdész-, vadászemberek is kétféle sünről beszél-
nek : sündisznóról és sünkutyáról . Ez a megkülönbözte tés tulaj-
donképen a sün orralkatán alapszik. 
Még a z u j magyar B r e h m is megemlíti ezt (VII. k., p. 
183), ahol szóról-szóra a következőket o lvasha t juk : „A legtöbb he-
lyen az embe rek a sün két vá l fa já t különböztetik meg ; a kutyasünt , 
1
 Az Állattani Szakosztály 1932 j a n u á r S-án tartott ülésén bemuta t t a d r . V é g h e l y i L a j o s . 
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melynek állítólag t o m p á b b orra, sö té tebb színezete és k i sebb ter-
mete van, és a disznósünt , melynek főbb ismertető jelei : a he-
gyesebb orr, v i lágosabb színezet és a je lentékenyebb nagyság" . 
Ez a följegyzés téves, mert a köztudatban a tompaorrú a 
disznó s a hegyesebb orrú a kutya. 
Mint olyan, aki a sünkutya és sündisznó megkülönbözte té-
sének kérdésével tüze tesebben foglalkoztam s e célból mintegy 
1000 drb., az ország minden részéből szá rmazó állatot a l a p o s a n 
megvizsgáltam, határozot tan kijelenthetem, hogy az egész tévedés , 
ami csupán azon alapszik, hogy a sün k inyú j tózkodásának kü-
lönböző fázisaiban különféle orrformákat mutat (1. és 2. ábra) . 
Számta lanszor volt rá eset, hogy az illető a hozzám jutta-
tott sünt d isznónak, m a j d kutyának minősítette, de különbséget a 
kettő közt a l ega laposabb vizsgálattal sem tudtam fölfedezni. 
A megkülönbözte tés jogosultsága mellett különösen a cigányok 
1. á b r a . Sündisznó (Erinaceus roumanicus В r r , - H a m . ) 
összehúzott orral. 
s a minden fa luban található sünevők ka rdoskodnak , aminek 
meg is van a lélektani magyaráza ta , mert a sünevőket népünk 
bizonyos lenézéssel kezeli, (mert az is igaz, hogy ezek legtöbbször 
a falu söpredékéből kerülnek ki), de mintegy enyhítő körülmény-
nek tekinti, ha az illető azt állítja, hogy csak d isznósünt evett. 
Megrögzött sünevőkkel , mind a magyarok, mind a c igányok kö-
zül, többel volt a l ka lmam beszélni , de egy sem akadt közöttük, 
aki még jutalom el lenében is sünkutyát hozott volna, nekik mind 
disznó volt, amit azza l is megerősítettek, hogy l enyúzás után az 
állal húsá t mindig meg is ették. 
Hogy állításom megfelel a valóságnak, azt minden leírásnál 
szemlél tetőbben mutat ja a mellékelt két fénykép. Az 1. s zámú a 
sünt tipikus disznó orral, a 2. sz. pedig kutya orral ábrázol ja . 
Pedig a két fölvétel egy és ugyanazon konyári (Bihar m.) hím 
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példányról készült , csak különböző á l l á sban . Ez nemcsak a hí-
mek, h a n e m a nőstények ese tében is így van . Az orrforma egy, 
csupán kü lönböző he lyze tben látszik röv idebbnek vagy hosz-
szabbnak . 
Utalva а В r e h m-ben talált följegyzésre, kijelenthetem, 
hogy ennek a kérdésnek az eldöntésénél a szín sem jöhet szá-
mításba, mert két tökéletesen egyszínű állat nagy vizsgálati anya-
gomban alig-alig fordult elő s a m a j d n e m tiszta fehértől a feke-
téig s vörhenyesig minden színárnyalat képviselve volt, még az 
egy fészekből s zá rmazó fiatalok között is ritkán kerül két egy-
forma színű még akkor is, ha véletlenül a szülők egyszínűek 
voltak. 
Ugyanígy nem lehet i rányadó a tes tnagyság sem, mert 
egyaránt előfordul kis- és nagytestű hím s nőstény is. A test-
nagyságot főleg az állat életkora szabja meg. De szerepe lehet 
benne az esetleg elszenvedet t betegségnek s a föllelhető táplálék 
2. á b r a . Sündisznó, ugyanaz'" a példány, mini a föntebbi, 
de kinyújtott orral.
 a 
mennyiségének is. (Pockos esz tendőkben a sünök a bő tápláléktól 
hihetetlenül meghíznak s természetesen ekkor nagyobbak is). 
Bő vizsgálati anyagom azt tanúsít ja, hogy a magyarországi 
sünök sem az orr a l ak jában , sem koponyaa laku la tban nem térnek 
el egymástól, így a már köz tuda tban átment disznó-, kutyasün 
megkülönbözte tésnek helye nincs, mert o r s zágunban csupán a 
keleti sün (Erinaceus roumanicus B a r r . - H a m . ) él. 
Végül köte lességemnek tartom köszönetet mondan i S e y-
w e r t R i c h á r d és d r . K i s s V i l m o s uraknak, kik mun-
k á m b a n szép anyaggal támogat tak. 
* * 
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S c h w e i n s i g e l o d e r H u n d s i g e l ? (Mit 2 Textfiguren). Von S t . V á-
s á r h e 1 у i. 
Das Landvolk, doch auch gebildetere S tände unterscheiden 
in einem grossen Teile des Landes einen Schweinsigel und einen 
Hundsigel. Diese Meinung will sich auf die versch iedene Gestalt 
der Schnauze stützen, doch sollen auch in der Grösse und Fär-
bung Unterschiede vorheinden sein. Verfasser hält die Unterschiede 
für gänzlich unbegründe t , denn die Gestalt der S c h n a u z e hängt 
bloss davon ab , wie weit diese vom Tier ausgestreckt wird. 
Bekräftigt wird dies durch zwei pho tographische A u f n a h m e n 
des Verfassers, die er seiner Arbeit beifügte. Scheinbar stellt die 
eine einen Schweinsigel , die andere e inen Hundsigel dar, aber 
in Wirklichkeit sind beide nur A u f n a h m e n desse lben Männchens . 
A FÖLDIKUTYA (SPALAX HUNGAR1CUS NEHRG.) 
ABAUJTORNAMEGYEI ELŐFORDULÁSA1 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
Az 1927. évben a kenyérkeresel Abau j -megyebe sodort. Mint 
mindenütt , első dolgom volt ill is a környéken élő emlősök kö-
zött szétnézni. Rövid idő alatt sikerült is megtalá lnom a földi-
kutya itt t a r tózkodásának kétségtelen jeleit, az ál talam először 
leírt, sárgafölddel kitapasztott járatait, t o v á b b á a járatok nyomán 
a fészket, a hordást s a már eltömött és haszná la ton kívüli párzó-
kamrát . 
Fe l sőméra h a t á r á b a n a földikutya csak a Miskolc— 
Hidasnémeti országút s a malomárok közötti területen fordul elő. 
Innét kaptam 1929-ben egy hím bizonyító példányt is. Az or-
szágúttól balra eső dombokon s a malomároktól jobbra levő föl-
deken járatait nem találtam, tehát az állal itt valószínűleg nem 
is él. Az országúttól balra eső földek ugyanis hirtelen emelke-
dők, míg a másik oldaliak a Hernád ár területébe esnek, tehát 
vizesek. Nyilván ezért nem is tartózkodik itt. 
A talaj, aho l a földikutya él, kötött, fekete agyag. Altalaja 
csigás sárgaföld, mely 50—100 cm mélységben kezdődik. Ebből a 
mélységből hozza ezt föl járatai, fészke, stb.kitapas/ . tására, az állan-
dó járataiból függőlegesen lefelé ha ladó , szintén á l landó jára ton 
keresztül. Ezt a sárgaföld fe lhordására szolgáló csövet könnyű 
megkülönböztetni a többi hasonló járattól, mert ezen a legvas-
t agabb a sárgaföld tapasztás, mely sokszor az 1 cm-t is meg-
ha lad ja . A kitapasztotl á l landó járatok sárgaföld burkolata a füg-
gőleges járatok köze lében a legvastagabb. Ettől t ávo labb mind 
1
 Az Állattani Szakosztá ly 1931 június 5-án tartott ü lésén bemuta l t a d r . V a s v é r i ' M i k l ó s ; 
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vékonyabb . Egy bizonyos távolságra ismét találunk lefelé ha ladó 
s a sárgaföld fö lhordására szolgáló, függőleges csatornát . Ezek-
nek a csa tornáknak egymástól való távolságát a sárgaföld mély-
sége szabá lyozza . Tapasz ta l a tom szerint, ha a sárgaföld seké lyebb 
mélységben van, akkor ezek távolabb, nagyobb mélységnél pe-
dig köze lebb vannak egymáshoz . Ebből is látszik, hogy a földi-
kutyának a sárgafölddel va ló t apasz tás nem a l egkönnyebb mun-
ká ja , mert nagyobb mélységből felhozott földdel csak k i sebb da-
rab járatot tud ki tapasztani . 
Ez a jára tk i tapasztás a földikutya á l landó s je l lemző szokása , 
mert ezt én Pusztapón s környékén is, B o d n á r pedig Hód-
mezővásá rhe lyen észlelte. 
Az a b a u j i a k járatai tel jesen egyezők az Alföldön élő állato-
kéival Itt is megépíti a téli-nyári hordást és a pá rzókamráf . A 
h o r d á s o k b a itt is földimogyorót, vadhagymái , burgonyát , lucerna-
gyökeret, kertek közelében vöröshagymát , sárgarépái hord, épúgy, 
mint az Alföldön élők. É le tmódja tehát azokéval teljesen egyező, 
kivéve a párzási időt. Itt a pá rzás későbbre esik. Ezt abbó l kö-
vetkeztetem, hogy csak a március-ápri l isban felbontott párzó-
kamrák voltak teljesen befejezet tek, míg az Alföldön már j anuá r -
b a n készen van. 
Itt szintén megfigyeltem a já ra toknak k i sebb-nagyobb sza-
kaszokon való eltömését, éppen úgy, mint az Alföldön (ugyan-
ezt B o d n á r is megfigyelte); ezek az el tömések a főcsa torná-
ban szabály ta lan távolságokra v a n n a k egymástól, néhol csak 5—10, 
máshol e l lenben 50—100 cm-es szakaszokon . Ezek a járate l tömések 
is jel lemzők a földikutyára. Céljukról az i rodalomban nincs említés ; 
M o n t a g u és B o d n á r ismertették ugyan az eltöméseket ma-
gukat, de hogy mi célt szolgálnak, arról nem írnak. A b a u j b a n a z 
állat járatait több oly helyen bontottam föl, ahol egész éven át 
hozzáfé rhe tő volt, s így az év minden s z a k á b a n t anu lmányoz -
hat tam. Itt azt tapasztal tam, hogy egy-egy n a g y o b b területen szét-
á g a z ó jára thá lózatban tu la jdonképpen két, esetleg több állat is élt, 
amit abból következtetek, hogy több lakott fészket, s a fészek-
hez tartozó hordást találtam benne , melyek a főjárat-csatornák 
el tömésével egymástól te l jesen el voltak szigetelve. Hogy ezeket 
a z el töméseket az állat nem minden cél nélkül készíti, már Pusz -
tapón is sejtettem, úgy következtetve, hogy egy-egy nagy járat-
há lóza tban több Spalax lakik, s ezeket az el töméseket azért 
készítik, hogy egymástól teljesen el legyenek ugyan zárva , de 
azért mégis egymás köze lében m a r a d h a s s a n a k a fa j föntar tás 
cél jából . 
Hogy ezeket az e l töméseket melyik csinálja, megfigyelnem 
nem sikerült, de a március 28-tól április 8-ig fölbontott j á r a tokban 
eltömést nem találtam, e l lenben a március 28-a előtt és április 
8-a után fel tár takban mindig megvolt. 
Aki a Spalax természetét ismeri, nem csodálkozik rajta, hogy 
a z el töméseket az említett céllal készíti, mert ha kettő közülök 
összetalálkozik a párzási időn kívül, az az egyikre, vagy mind-
kettőre nézve föltétlenül halálos, mert sokszor úgy ös szemar j ák 
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egymást, hogy mindkeltő belepusztul a szerzett sérü lésekbe . 
Ezekre a jára te l tömésekre különösen a Spa/ax-ok által sű-
rűn lakott területen van szükség, ahol va lóban a z egymássa l 
való találkozást küszöböli ki, mivel ilyen helyen a járatok való-
sággal egymásba tiyilnak. 
Így Pusztapón ha egy járatot fölbontottam, annak a nyomán 
el indulva egy egész 100 ho ldas táblán levő járatokat megszakí tás 
nélkül föl lehetett bontani . Az egyszer megkezdett j á ra ton hete-
kig lehetett ásni. s mégsem volt vége. Bizonyos, hogy ezeket a 
kilométerekre ter jedő jára thálózatokat nem egy állat cs inál ja . Nyu-
godtan állíthatom, hogy a pusztapói .Spa/ax-ok egyetlen, c s u p á n 
a főcsatorna el tömésével elkülönített nagy, összefüggő járatháló-
z a t b a n élnek. A b a u j b a n el lenben, hol kevés a Spalax, csak egy 
pár lakik egy j á ra thá lóza tban , mert itt a hálózat között nagy te-
rület van járatok nélkül, s így ezek nincsenek is oly szoros ösz-
szefüggésben, mint az Alföldön. 
A fajföntartás azt követeli, hogy a különböző ivarúak egy-
m á s közelében ta r tózkodjanak , de a párzási időszakon kívül 
való esetleges ta lá lkozás ellen védekeznek ezekkel a z eltömé-
sekkel, melyeket párzási időben ideiglenesen természetesen eltá-
volítanak. 
* * 
* 
Ü b e r d a s V o r k o m m e n v o n S p a l a x h u n g a r i c u s Nhrg. im Komi-
ta te Abau j . Von S t . V á s á r h e l y i . 
Verfasser behandel t vorwiegend den inneren Bau der Gänge 
d ieses Tieres, die im Komitate A b a u j den gleichen Charakter 
wie in der Tiefebene tragen. Dieselben verlaufen in A b a u j in 
gebundenem Lehmboden , doch werden ihre W ä n d e mit Material, 
we lches da s Tier aus d e m 50—100cm tiefen Löss-Untergrund 
hinaufbefördert , bekleidet. Dieses Bekleiden der W ä n d e scheint 
eine ständige Gewohnhei t de s Tieres zu sein. W i e in der Tief-
ebene , werden auch in A b a u j die Gänge streckenweise, in 5—10, 
a n d e r s w o in 50—100 cm Entfernung voneinander , verstopft. W a h r -
scheinlich will sich d a s Tier hierdurch von seinen Nachbarn 
abschl iessen . Denn ein e inzelnes Gangsystem beherbergt bereits 
in Abauj , w o Spalax nicht häufig ist, 2—3 Exemplare , in der 
Tiefebene aber bedeu tend mehr, da dort in dem mögl icherweise 
mehrere Km langen Gang sämtliche Tiere eines grösseren Gebie-
tes be i sammen leben, o b z w a r sie dort s tel lenweise in bedeu-
tender Anzahl vorkommen. Enger schliessen sich die Tiere jedoch 
nur zur Fortpflanzungszeit zusammen . Ausser dieser Per iode le-
ben sie getrennt, j edes Tier sucht für sich einen Bezirk des Gan-
ges abzugrenzen . Dieses Abschliessen ist für die e inzelnen Indi-
viduen sehr wichtig, da Spalax sehr unverträglich ist, denn be-
gegnen sich 2 Individuen ausser der Forlpflanzungszeit , so beis-
sen sich oft beide zu T o d e Das Verstopfen des G a n g e s hat 
a lso den Nutzen, das s die Tiere w ä h r e n d ihres H e r u m w a n d e r n s 
in dem z u s a m m e n h ä n g e n d e n Gang nicht ane inandergera ten 
können. 
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JOGOSULT-E A SÜNKUTYA ÉS SÜNDISZNÓ 
ELNEVEZÉS 71 
(3 szövegábrával). 
Irta d r . É h i k G y u l a . 
A sünkutya és sünd i sznó e lnevezés a sünök orrának kü-
lönböző voltára vonatkozik. B r e h m : Az állatok világa szerint 
„a legtöbb helyen az emberek a sün két vá l fa já t különböztetik 
meg: a k u l y a s ü n t , melynek állítólag t o m p á b b orra, sö té tebb 
színezete é s kisebb termete van, és a d i s z n ó s ü n t , melynek 
főbb ismertetőjelei a hegyesebb orr, a v i l ágosabb színezet és a 
j e len tékenyebb nagyság." 2 
a folytatólagos vonal a hosszúság, a pontozott a 
szélesség, a szaggatott pedig a magasság mére-
teinek görbéje. 
A ké rdés e ldöntésére 1931 tavaszán e leven sünöket kértem, 
а Nimród V a d á s z ú j s á g ú t ján , a magyar vadászoktó l . Ez úton 61 
drb sünt kap tam az ország legkülönbözőbb pontjairól. Közülök 
kettőt Á b r a h á m A m b r u s egyetemi m. t aná rnak adtam át 
szövettani vizsgálat céljából, a megmaradt 59 d rb pedig a Magyar 
Nemzeti Múzeum emlősgyüj teményében ta lá lható meg. A be-
küldött állatok mind a keleti sündisznó (Erinaceus roumanicus 
В a r r . • H a m j nevű f a jhoz tartoznak. 
Az eleven sünök orrán különbséget nem észleltem. Az 
egyiknek kicsi volt az orra, a másiknak nagyobb, de főbb sza-
b á s á b a n mind egyforma. Az élő állat o r rának hosszát és a lakjá t 
változtatja, hol összehúzza , hol kinyújtja. Az orr a l a k j á n a k 
1
 Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1932 j anuár 8-án tartott ü lésén . 
!
 B r e h m , Az állatok világa. 2. k iadás , 7. köt., p 183. Lényegében ugyanez található az 1. 
k iadás 2, köt. 366. l ap ján is. A nép Németországban is kétféle sünről tud. 
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megvál toz ta tásában feltűnő szerepük van a külső orrc impáknak 
(alae nasi laterales), melyeknek há t só szegélye cs ipkézet t ; a cim-
pák ugyanis felállíthatók és há t rafe lé lefektethetők. Amikor az 
állat szimatol és orrlyukait kitágítja (a muscu/us zygomaticus 
minor, dilatator naris, т. alae nasi inferior és т. а. п. superior 
segítségével1), a jobb- és baloldali orrcimpa hátsó, csipkézett 
széle felemelkedik és az orr „kar imás" lesz. Amikor az állat orr-
lyukait bezár ja , az orrcimpák hát ras ímulnak, az imént még feltűnő 
„kar ima" eltűnik és az orr sima, hegyes lesz. 
A vizsgálatnak ez a m ó d j a nem elégített ki, mert nyilván-
való, hogy egyszerű szemrevéte lezéssel nem lehet kifogástala-
nul pontos eredményt elérni. Az ál latokat tehát megölettem és 
mindegyiknek a z arcorráról gipszöntvényt — „halotti maszkot" — 
csinál tat tam. A gipszöntvényen az orr a l ak j a és méretei zavar ta -
lanul és bármikor tanu lmányozha tók . A gipszöntvényeken végzett 
vizsgálataim e redménye i a köve tkezők : 
Az összes egyedeket — fiatalt, öreget, hímet, nőstényt — 
vizsgálva, az orr á t lagos hossza 7'5 mm, szélessége 7'5 mm és 
2. á b r a . Hím és nőstény sünök orrméreteinek görbéi. A = hosszméretek. В = 
szélességi méretek, С = magasságmérelek A folytatólagos vonal a hímekre, 
a pontozott a nőstényekre vonatkozik. 
m a g a s s á g a 9 mm. Lényegesen nem változott az átlagos érték 
akkor sem, ha csak a 200 mm-nél h o s s z a b b állatokat vettem fi-
gyelembe. Végül a koponya a l aphos szúsága a lapján kiválogattam 
a legöregebb á l la toka t ; 54'5—60 mm nagyságú koponyával bíró 
11 hím és 11 nőstény volt. Csak ezeket mérve, az orr át lagos 
hossza 7'5 mm, szélessége 8 mm és magassága 9'5 mm. 
A 22 legöregebb sündisznó orrméreteinek, az orr hosszúsá-
gának , szélességének és m a g a s s á g á n a k variációs görbéit a z 1. 
ábra szemlélteti. A vízszintes tengelyre a millimétereket, a függé-
lyes tengelyre a z egyedek szamát vittem rá. A képről leolvashat-
juk, hogy az orr hossza , szé lessége és magassága egymássa l 
a r á n y o s a n növekedik, vagyis az orr szabása , a lakja , minden ál-
laton egyforma. Másrészt azt is leolvashat juk a görbékről, hogy 
az orr a rányosan erősebb, vagy a rányosan gyengébb volta meg-
lehetősen független az állat korától, mert a legöregebb állatok 
között is lehetnek gyengébb és e rő sebb orrúak. 
1
 D o b s o n . G. A.. A monoiíraph of Ihe Insectivorn, systematic and anatomical . London, 1Ö82, 
p. 44. pl. I, fi*. 3 - 7 . 
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Érdekesen változik a kép, ha külön vizsgáljuk a hímeket és 
külön a nőstényeket . A 2. áb ra az öreg hím és nőstény sünök 
orrméreteinek variációs görbéit szemlélteti külön-külön Áttekint-
hetőség kedvéér t külön koord iná ta r endsze rbe rajzol tam az álla-
tok orrának hosszúság- , szélesség- és magasságmérete i t . A foly-
tatólagos vonal 11 öreg hím, a pontozott vonal 11 öreg nőstény 
méreteinek görbéje . Az ábráról leolvashat juk, hogy a l e g t ö b b 
h í m s ü n d i s z n ó o r r a v a l a m i v e l h o s s z a b b , k e s k e -
n y e b b é s a l a c s o n у a b b , m i n t a l e g t ö b b n ő s t é n y é . " 
Az e r e d m é n y azért is é rdekes , mert ezen az a lapon a hímet 
nevezheínők d isznósünnek és a nőstényt ku tyasünnek . A népies 
nevek a z o n b a n nem erre a finom és a ránylag nehezen észlelhető 
különbségre vonatkoznak. Ennek bizonyí tására V e r e s s G á -
b o r büdszentmihályi polgári iskolai igazgató é rdekes adatai t — 
leveléből — idézem. 
„A küldött négy da rab sün három változatot képvisel . Kettő 
sötét színű r endes orral, egy fehéres lüskéjű szintén rendes orral, 
egy pedig világos vörhenyes, ennek orra, mint itt mondják , к a r i-
m á s. A vörhenyes t s z ő k é n e k nevezik itt, de ez már nem 
töviskes disznó, hanem t ö v i s k e s k u t y a . A megkülönböz-
tetést az orr a l a k j a után teszik s így lesz a t o m p a k a r i m á s 
o r r ú kutya. Ősidők óta fennál l ez a megkülönböztetés , s a nép 
teljesen más fa j t ának tartja a töviskes kutyát ." 
V e r e s s G á b o r k ü l d e m é n y e és levele, amelyben igen 
hűen irta meg a nép megfigyeléseit, igen nagy örömet okozott . 
Végre, egyszer sikerült egyidejűleg sündisznót és sünkutyát is 
kapnom ! Napokig nézegettem, figyeltem az állatokat, de a levél-
ben jelzett különbséget n e m láttam. Mindig a n n a k a z ál-
latnak az or ra volt „kar imás" , amelyik erősen szimatolt, orr-
lyukait kitágította, miközben külső orrcimpái felemelkedtek. Vál-
takozva, hol a vörhenyest , hol a többit láttam kar imás vagy sima 
orrúnak. K ü l ö n ö s e n érdekes véletlen, hogy ez a vörhenyes állat 
hím volt, s így vizsgálataim a l a p j á n a „disznósün" név illetné, 
én pedig mint „kutyasünt" kap tam. Ebből is világosan látjuk, 
hogy a nép a kétféle nevet c sak a z orr vál tozó a lak já ra vonat-
koztatva haszná l j a , anélkül, hogy az orr a l ak j ának változó vagy 
á l landó voltáról meggyőződést szerzett volna, éppen ezért ennek 
a kétféle névnek különösebb je lentősége nincsen. 
B r e h m művében a sünről a következőket is o lvasha t juk : 3 
„A nőstény a hímtől valamivel n a g y o b b termetén kívül hegye-
s e b b orra, v a s t a g a b b dereka é s vi lágosabb, inkább szü rkésebb 
színezete révén különbözik." 
Minthogy ennek a megál lapí tásnak egyike, a hegyesebb orr 
nem bizonyult va lónak , kíváncsi lettem a többire is. A termetnek 
a nagyság, he lyesebben a fej és test együttes hossza , a legjobb ki-
1
 Megjegyzem, hogy a görbék egymáshoz való v iszonya akkor sem változol!, amikor a közép-
korú állatskal is f igyelembe veltem. 
- Ugyanilyen a z e r edmény akkor is, ha a z orr hosszat a szé lességhez vagy a magassághoz 
viszonyítjuk, vagyis s záza lékszámokka l dolgozunk. 
3
 Az állatok világa id. helyen. A német eredet iben (IV. k iadás X. köt. p. 327) szószerint u g y a n a z 
van , mint a magyar k i a d á s b a n . 
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fe jezője . Ötven sündisznó — 23 hím és 27nőstény — fej- és test-
hos szának variációs görbéit a 3. á b r a szemlélteti. Ez ese tben is 
m á s az e redmény. Nevezetesen az egészen fiatal állatok között 
a hímek nagyobbak , mint a nőslények ; a középkorú sünök kö-
zött több a nagy nőstény, mint a nagy hím ; az egészen öreg sü-
nök között több a nagy hím, mint a nagy nőstény, sőt a legna-
gyobb állatok mind hímek voltak ! Így 27 nőstény közül mindössze 
ket tő volt 250 mm hosszú1 , míg 23 hím közül 4 érte el ezt a 
testnagyságot . Hogy a terhes nős ténynek vas tagabb lesz a dere-
ka, mint hímé, az nagyon valószínű. Az már a z o n b a n — ezek 
utón — nem bizonyos, hogy a nem terhes nőstény v a s t a g a b b 
de rekú a hímnél. Erre vonatkozó méréseim azonban , s a jnos , 
n incsenek, de a 250 mm hosszú h ímek egész b izonyosan nem 
m o n d h a t ó k karcsúaknak. 
Végül kíváncsi voltam arra is, hogy hogyan lehetne szín 
szerint szétválogatni , az idézett szövegnek megfelelően, a híme-
3. ábra. 23 hím és 27 nőstény sündisznó lesthosszúságának (fej és test hosz-
szának) variációs görbéi, különböző korú állatokat mérve. A folytatólagos vo-
nal a hímekre, a pontozott a nőstényekre vonatkozik. 
ket és nőstényeket . Sajnos, erre a „megkülönbözte tő bélyegre" 
sem mondha tok jót, mert 29 nős tény közül 8-nak világos, 17 nek 
közepes és 4-nek sötét színű tüskéi voltak, míg a l sa ján 17-nek 
volt inkább sötét és 12-nek volt i nkább világos szőrzete. A meg-
vizsgált 24 hím sün közül 6-nak világos, 13-nak közepes és 5-
nek sötét színű tüskéi voltak, míg a l s a j á n 15-nek volt inkább sö-
tét é s 9-nek inkább világos a szőrzete . A legsötétebb — ma jd -
nem fekete — és a legvi lágosabb — majdnem fehér — színű 
állat egyaránt nőstény volt. A színezett tehát tág határok között 
ingadozik, és pedig mind a hímé, mind a nőstényé, s é p p e n 
ezért ezen az a lapon a nemeket nem lehet szétválasztani egy-
mástól . 
Összegezve a mondot takat : a hím sün orra hegyesebb, mint 
a nőstényé, ez a különbség a z o n b a n csak pontos méréssel ész-
1
 Fej éa lesl hus s / a az orr hegyétfii a lark tövéig mérve. 
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lelhető. Az öreg sünök között a hímek a nagyobbak . Szín a lap-
ján a n e m e k e t nem lehet megkülönböztetni egymástól, mert mind-
két nem sz íne egyformán variál. A népies sünku tya és sündisz-
nó e lnevezés az orr vál toztatható a l ak já ra vonatkozhatott s így 
k ü l ö n ö s e b b jelentősége nincsen. 
Végül itt közlöm a 22 drb legöregebb sünnek azokat a z 
adatait, a m e l y e k e t a számításnál fe lhasznál tam. Az adatok sor rendje 
a köve tkező : leltári s zám, lelőhely, a koponya a l aphosszúsága , 
az orr hossza , az orr szélessége, az orr magassága , a fej és test 
együttes hossza , az állat neme. A méretek mind milliméterben. 
3774/1. S imaság (Sopron m.) 5 9 8 ; 7'5, 8 5, 10 5 ; 230 9 
3769/2. Ot tevény (Győr m.) 58 8 ; 9, 8'9, 10 2 ; 230 9 
3771/2. Te lek tanya (Szabolcs m.) 5 8 8 ; 6. 6'8, 8 1 : 259 c? 
3764/3. Ál lam puszta (Pest m.) 58 '6 ; 7'8, 8*1, 10 6 ; 250 d" 
3764/2. Ál lam puszta (Pest m.) 58 .4 ; 8 3, 9, 102 ; 224 
3775/4. Sárszent iván (Fejér m ) 5 8 3 ; 7, 7'9, 9'3 ; 230 9 
3773/3. Büdsz.-mihály(Szabolcs m .) 57 8 ; 7'5, 87, 10; 250 9 
3775/5. Sárszenl iván (Fejér m.) 5 7 5 ; 7'5, 8. 9 ; 231 9 
3770/10. Kende re s (Szolnok m.) 57 2 ; 7'5, 8'2, 9 6 ; 250 cT 
3772/1. Ó z d (Borsod m.) 57'ü ; 8 7 , 8'2, 10 4 ; 231 9 
3770/8. K e n d e r e s (Szolnok m.) 56 9 ; 8'0, 8 2. 9 ; 220 d* 
3/70/6. „ 5 6 8 ; 8 2, 8'3, 9 ; 250 
с? 
3770/13. 
Ál lam puszta (Pest m.) 
5 6 7 ; 7 5, 8'4, 9 5 ; 219 9 
3764/1. 56 '5 ; 8'0, 8 6, 9 9 : 220 9 
3773/4. Büdsz.-mihály(Szabolcs m ) 56'3 ; 7'4, 8'5. 9'6 250 cf 
3762/3. L é b é n y (Moson m.) 55"9; 7 6, 77 , 9 7 ; 226 
с? 
3761/4. Állam puszta (Pest m.) 5 5 ' 9 ; 7'0, 7'6, 8'5 238 
с? 
3770/12. K e n d e r e s (Szolnok m.) 5 5 8 ; 8. 76 , 9 7 ; 225 
с? 
3765 Budapes t (Pest m.) 55'6 ; 6'5, 7 7 , 9 ; 225 
г? 
3775/10. Sárszent iván (Fejér m.) 5 4 7 ; 6 7, 7'8, 9 .2 ; 223 9 
3766 Budafok (Pest m.) 54 7 ; 7 5. 8, 9'8 230 9 
3768/2 Szigetmonostor (Pest m.) 54'6 ; 7 0. 7'6, 8'9 213 
б 
* * 
* 
(Jber die B e r e c h t i g u n g d e s N a m e n s „ H u n d s i g e U und „Schwe ins -
igel". (Mit 3 Textfig). Von d r. J. É h i k. 
Das Volk in Ungarn meint zweierlei Igel zu unterscheiden : 
den Hundsigel , welcher angebl ich e ine stumpfere Schnauze , 
dunklere F a r b e und einen kleineren Leib hat, und den Schweins-
igel, mit e iner spitzen Schnauze , die Fa rbe ist heller, der Leib 
grösser. 
Die Untersuchungen des Verfassers führten zu dem Resultat, 
dass der G r u n d dieser Unterscheidung die wechse lnde Form der 
Nase des l ebenden Tieres ist. Wittert d a s Tier, so stellt es die 
äusseren Nasenflügel (alae nasi laterales) auf und die Schnauze 
wird stumpf. Schliesst d a s s Tier die Nasenlöcher , so schmiegen 
sich die Nasenflügel nach rückwärts , die Schnauze wird glatt 
und spitz. 
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In B r e h m's Tierleben, 4. Aufl., 10. Bd., S. 327 lesen wir 
d a s Fo lgende : „Das W e i b c h e n unterscheidet sich vom Männchen 
aus se r s e ine r e twas bedeu tenderen Grösse, durch spitzigere S c h n a u -
ze, s tärkeren Leib und lichtere, mehr gräuliche Färbung." 
Um die Schnauze genau messen zu können, machte der 
Verfasser 58 Gipsabgüsse von der S c h n a u z e frisch getöteter Tiere 
(Erinaceus r o u m a n i c u s B a r r . - H a m ) . Der Autor verglich 11 
Stück Schnauzen alter Männchen mit 11 Stück Schnauzen alter 
W e i b c h e n . Er kam zu dem Resultat, da s s die S c h n a u z e des 
M ä n n c h e n s spitzer ist, als die de s W e i b c h e n s ; diesen Unterschied 
kann man nur durch genaue Messungen konstatieren. Unter ganz 
jungen Igeln sind die Männchen grösser, als die W e i b c h e n ; bei 
Tieren mittleren Alters finden wir mehr grosse W e i b c h e n , a ls 
M ä n n c h e n ; bei ganz alten Exemplaren sind im al lgemeinen 
die Männchen grösser. Der grösste Igel war auch ein Männ-
chen . — Aul Grund der Fa rbe lassen sich die Geschlechter 
nicht unterscheiden, da die Fa rben der Beiden stark wechseln-
Unter den 58 untersuchten Exemplaren w a r d a s lichteste, wie 
d a s dunkels te Stück ein W e i b c h e n . 
Zum Schluss stellt der Verfasser die Masse der jenigen 22 
ältesten Exemplaren z u s a m m e n , deren S c h n a u z e n m a s s e bereits 
vorher in Variat ionskurven (Fig. 1 und 2) gebracht wurden . Die 
einzelnen Spalten bedeuten der Reihenfolge nach : Inventar Num-
mer, Fundort, Condylobasa l länge des Schädels , Schnauzen länge , 
Schnauzenbre i te . S c h n a u z e n h ö h e , Kopf-Körperlänge, Geschlecht . 
(Masse in Millimeter). 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Variat ionskurven der Schnauzen rnas se von Erinaceus roumanicus 
B a r r . - H a m = Längenkurve , . . . = Breilenkurve — 
Höhenkurve . 
Fig. 2. Var ia t ionskurven der S c h n a u z e n i n a s s e männlicher und weibl icher 
Igel. A = Längenmasse , В = Brei tenmasse, С = Höhenmasse , — M a n n , 
chen , . . . = W e i b c h e n . 
Fig. 3. Variat ionskurven der Körper länge (Kopf und Körper) 23 männl i -
cher und 27 weibl icher Iget, gemessen an verschieden alten Tieren. = 
Männchen , . . . = W e i b c h e n . 
IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. 
R o t a r i d e s M i h á l y , : A l ö s z c s i g a f a u n á j a , ö s s z e v e t v e 
a m a i f a u n á v a l , k ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a s z e g e d -
v i d é k i l ö s z ö k r e . (137 képpel). A Szegedi Alföldkutató Bizottság 
Könyvtára. VI. szakosztály, a. Állattani közieménvek. 8. szám ) —180 old. 
Szeged, 1931. 
R о t a r i d e s becses m u n k á j a tetemes gazdagodásá t jelenti a magyar 
természet tudományi i rodalomnak. Tárgyáná l fogva a zoologiai. paleontologia és 
geolcgia határ területén mozog, t émája tehát há lás téma mér azért is, mert több 
i rányú érdeklődés lekötésére a l k a l m a s . Igy bizonyára egyforma örömmel fogad-
'ák zoologusok és geologusok egyaránt . Az utóbbiak há lásak lehetnek külö-
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nősen azért, hogy magyarnyelvű útmutatót k a p n a k a löszcsigák meghatározá-
sához, a zoologusok meg egyebek mellett azért a világos összefoglalásért , a m e -
lyet egy tág látókörű és nagy képzettségű ma lako logus ad a lösz zoologiai vo-
natkozásairól és á l ta lában e nehéz és a megoldás tól még messzeeső probléma 
egészéről Mert bór a szerző eredeti t anu lmánya i csak a Szeged vidéki löszökre 
és a Balaton melléki löszterületek egyes pont ja i ra te r jeszkednek ki, az eredeti 
ku ta tásokhoz szükségképpen hozzácsa t lakozó mélyreható és az egész idevágó 
anyagot felölelő irodalmi tanulmányok végül is az eredeti részletvázlatot nagy 
távlatú á l t a l ános képpé tágították. 
A könyv 1. fejezete ( számozás s z e r i n t e 2-ik, mert a „Bevezetés"-nek ne-
vezett előszó viseli az 1 es jelzést) a magyarországi , és különösen a Szeged 
vidéki löszkutatások történetét ismerteti, s ennek k a p c s á n a lösz fajtáit s azo-
kat a kü lönböző kísérleteket, melyekben a löszöket eredetük és különböző sa-
játságaik szerint osztályozni, eredetüket megmagyarázn i iparkodtak. 
A másod ik s egyben a könyv leg te r jede lmesebb fejezete („A Magyar 
Löszmedence területén észlelt pleisztocén és récens puha les tű fa jok kritikai fel-
sorolása"), több. mint amennyi t a címe sejtet, mert m a g á b a n foglalja a csonka 
országnak kb. egész faunájá t , igaz, csak kata lógusszerű fe lsorolásban, a z o n b a n a 
szerző így is e l ismerésre méltó munkát végzett, mert az ú j a b b (1929-ig ismertté 
váll) adatok fe ldolgozásával jó kiegészítését nyúj t ja a régebbi С s i к i-féle ka-
talógusnak, másrész t meg a fosszilis és recens ada tok egybefogla lásával képet 
ad az egyes fa jok régebbi és mai el terjedéséről , ill. az el ter jedési területeknek 
a pleisztocén óta bekövetkezett el tolódásáról . Kár. hogy pótlólag nem vett belé 
néhány még ú j a b b adatot is, amilyen pl. a Trichia transsylvanicd-nnk W a g-
n e r által megállapított rel iktumszerű e lőfordulás a Mátrában , ami nem kisebb 
meglepetés, mint e fa j e lőkerülése a pélmonostor i löszből. Fe lhaszná lom egy-
úttal az a lka lmat , egy régi, kezdő malakologuskor i tévedésem ki javí tására . 
Ugyanis 1904-ben Xerophila adelpha néven egy fajt írtam le Nagybecskerekről , 
a T r a x l e r-féle gyűj temény egy példánya a l a p j á n . E gyűj temény anyagát egy-
kori tu la jdonosa a l egpedánsabb pontossággal kezelte. Ilyen á l l apo tban került 
a Nemzeti M ú z e u m b a is. És mégis megesett , hogy egy pé ldánya egészen ha-
mis helymegjelöléssel szerepelt a gyűj teményben, s akkori t apasz ta la t lanságom-
mal feltétlenül megbízva az a d a t helyességében, a példányt új fajként leírtam. 
Azonban, mint u tóbb rájöttem, a szóban lévő cs igaház a fölötte vál tozékony, 
mediterrán Helicella variabilis pé ldánya , а „X. adelpha" tehát törlendő a fa jok 
sorából. Az Alföld Mol lusca-faunájáról szóló do lgoza tomba éppen azért fel sem 
vettem, a z o n b a n , sa jnos , e lmulasztot tam törlendő voltát külön kiemelni. Így kell 
most fe l támadni lá tnom R о t a r i d e s könyvében . Hogy az egyetemes mala -
kologiai i r o d a l o m b a n se szerepelhessen, mór ko rábban felvilágosítottam erről a 
körülményről H e s s é-t, aki, mint irta, a Helicell idák feldolgozásával foglalkozik. 
Miként a H. adelpha. akként a Radix ampla H a r t m. és a Lithoglyphus He-
noufi S e r v. is törlendő a faunából ; az előbbi nem „faj", ha 'nemcsak 'ökologiai vál 
tozat, az utóbbi pedig a L. naticoides var iációs so roza tának egyik tagja. Meg-
említem még azt is, hogy a rendszer tani e l rendezés során a szerző a Succined-k 
családjá t , nem tudom milyen megokolással , c sodá la tosképpen a Clausiliidók és 
Valloniidák közé helyezte ! 
A következő fejezetek a magyar lö szmedence és a recens f auna tagjai 
elterjedési a d a t a i n a k táb láza tos összeáll í tását , a Szeged vidéki löszfaunát (az ot-
tani löszökből ismert cs igafa jok s z á m a 46, a kagylóké pedig 2), és a magyar lösz-
medence löszlelőhelyeinek felsorolását ad ják A 6. fejezet a löszcsigák ökö-
logiai v i szonyainak ismertetését nyújt ja kritikai fe ldolgozásban. E fejezet egyes 
adata ihoz több megjegyzést fűzhetnék, a z o n b a n csak a következőket említem 
meg : A Vitrea diaphana igazán nem nevezhető meglehetősen ritka fa jnak, s 
téves az az á l l í tása is a szerzőnek, hogy az Abida frumentum a Dunántúlon 
nem alkot népes populációkat , mert pl. Budapes t környékének meleg lankása in 
tömegesen él együtt, az az ál l í tása pedig, hogy a Zebririus detritus a Dunántúl 
egyik legközönségesebb csigája, szintén helyesbí tésre szorul, mert ez a faj 
szintén csak meleg dombolda l akon található meg tömegesen, mint pl. a Balaton 
melléki löszterületeken. 
Az ismét táb láza tos k imuta tás t t a r t a lmazó 7. fejezet után a 8 fejezet a 
magyarországi löszcsigók leírását és vázlatos raj2át nyújt ja . Kór, hogy a leírá-
sok nem beha tóbbak , úgy nagyobb biztossággal h a s z n á l h a t n á k őket a geologu-
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sok is, hiszen ilyen ter jedelmes munka elbírt volna bővebb faj leírásokai is A 
le i résokhoz mellékeli váz la tos ra jzok á l t a l á b a n véve jók, a je l lemző vonásoka i 
kidomborí tok, egyesek a z o n b a n fogyatékosak, a Perforatella bidens ra jza pedig 
egyenesen annyira rossz, hogy tévútra vezetheti az u tána indulót . 
A záró 9. fejezet (..A fauna biolopikus vonatkozása i . Csigabiocönozisok 
a j e lenben és a múl tban") egyebek köze arra a kérdésre iparkodik választ adni , 
hogy a löszcsigák fauná jábó l mennyi joggal vonha tunk következtetésekel a z 
akkori miliő- és kl ímaviszonyokra. Jóllehet a kl ímára vona tkozó végső követ-
keztetése azonos — mert alig is lehetne m á s — a z á l ta lánosan elfogadottal , hogy 
t. i. a löszper iódus kl ímája a mainál va lamivel n e d v e s e b b és h idegebb voll, a 
b iolopikus viszonyokra vonatkozó következtetéseket, erós szkept ic izmussa l , ha j -
landó eléggé kétes ér tékűeknek venni, különösen azért, mert a l ö sz faunékban 
rendesen vegyesen laláihalók olyan fajok, melyek ma rendesen egymástól 
eltérő viszonyok közt élnek. Azonban a szkept icizmust a m a g a m részéről nem 
tarlom nagyon indokoltnak. Először is nem lótok okot fellenni, hogy azok a fajok, 
amelyek a laktani lag nem különböznek ma élő utódaiktól, é letmód tekintetében 
eltérlek tőlük, hogy tehát a maiaktól lényegesen elütő miliőviszonyok bizony-
ságai lehetnének. Másrészt meg a szerző maga is logikus magyaráza lá t a d j a 
a z illető f aunák kevert vol tának, amikor nagyon helyesen kiemeli, hogy a lösz 
c s iga fauná jó t nagyrészt á l ta lánosan, messze elterjedt fa jok alkotjók. E fajok ter-
mésze tesen legjobban tenyésznek bizonyos, rá juk nézve optimális viszonyok 
között, d e fenn tudják tartani magukat ettől a pessz imum felé tetemesen eltoló-
dott körü lmények közt is, tehát együtt é lhetnek olyan fajok, melyek eltérő 
b io topúak ugyan, de csak annyiban , hogy a z illető biotop az egyikre az opti-
mumot , a másikra nézve pedig a p e s s z i m u m h o z esetleg közel eső miliőviszo-
nyokat j e l en t ; az eltérés természetesen meg fog nyilvánulni a z együtt élő fajok 
egyéne inek s z á m a r á n y á b a n . 
Ezt a néhány megjegyzést nem g á n c s o s k o d á s kedvéért tettem, h a n e m 
c s u p á n c sak a szerző ad ta kép egyes v o n á s a i n a k é lesebbé léteiéhez igyekeztem 
a m a g a m részéről is hozzájáruln i . 
D r . S o ó s L a j o s . 
H e s s e , P a u l : Z u r A n'a l o m i e u n d S y s t e m a t i k p a l a e a r k -
t i s c h e r S t y l o m m a t o p h o r e n . S. 1 — 118, mit 14 Tafeln. (Zoologien, 
31. B d , 1—2 Lieferung. Stuttgart, 1931). 
Mikor ezelőtt közel 80 esztendővel megjelent S c h m i d t A d o l f -nak a 
S ly lommatophorák ivarkészülékéről szóló könyve, nyi lvánvalóvá leli, mennyi re 
fogyatékos, söt mennyire téves szárazföldi tüdőscs igá inknak pusztára a héj sa -
j á t sága i ra alapíiott rendszere. Kiderült, hogy a ház kétszeresen is tévútra vezet-
heti a rendszerezől , aki tisztán rábízza m a g á t : csa lóka hason la tosságáva l roko-
nokká á lorcáz egymássa l közelebbi rokonságban nem lévő fajokat , vagy meg-
fordí tva idegenekké hamisít közeli rokonokat , azért a természetes rendszer csak is 
a n a t ó m i a i ismereteken épülhet fel. E megismerés ösz tönző ereje egyre több bú-
várt késztetett olyan ana tómia i vizsgálatok végzésére, amelyek célja a rend-
sz rtani kapcsolatok legnagvobb f inomsága inak megismerése volt. Annyi siker 
mindenese t re koszorúzta e fá radozásoka t , hogy ma már nem csupán nagy vo-
n á s o k b a n ismerjük a Stylominatophorók természetes rendszeréi , de azért még 
mindig eléggé messze vagyunk a részletek pontos ismeretétől. Amin nincs is 
mit csodá lkoznunk, ha meggondoljuk, hogy sok ezer fa j a n a t ó m i á j á n a k megis-
mereséről van szó. Sok munka vár a részleikutatóra még a régi Helix nemzet-
ség, a mai Helicidae csalód megismerése terén is, pedig a ránylag ez a c sa l ád 
van a legbehatóbban á t t anu lmányozva ebben a lekinletben is. Ami megint ter-
mésze tes és könnyen érthető, hiszen ezt a csa ládot magát is fajok ezrei alkot-
ják. A fajok e tömegét a kényszerűség pa r ancsá r a is további k i sebb-nagyobb 
csopor tokra kellett tagolni már csak a köztük va ló e l igazodás kedvéért , de 
azért is, mert. mint kiderült, ana tómia i tekintetben sokkal vál tozatosabbak, mint 
sem ko rábban sejtették volna. 
Az egész földkerekségen elterjedt He.licidék a legnagyobb fejlettségü-
S ly lommalophorák . Egyben ők a lko t ják a je lenkorban a szárazföldi csigák leg-
v i rágzóbb csoport ját . Köztük is a l e g m a g a s a b b fejlettségűek a palearkt ikus régi-
ó b a n élők. A mi európai c s i g a f a u n á n k n a k ezek a legnevezetesebb tagjai a je-
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lenben, de azok voltak már a földtör'énel utolsó nagy szakaszéban, a harmad-
korban is. Jelenkori s akkori elterjeaésük tényei fontos útbaigazításokat adnak 
Földünk múltjának, akkori viszonyainak, változásainak, régi kapcsolatainak 
megismeréséhez. Azonban a régi faunákból vont következtetések helyessége 
természetesen az élők ismeretén sarkallik, s jogosságuk egyenes arányban áll 
ezek ismerelének, nem utolsó sorban természetes rendszerük ismeretének mély-
ségével. Mert ez vet fényt a közelebbi és távolabbi rokonsági kapcsolatokra, s 
így ez ad biztos irányt a puszta héjjal dolgozni kényszerülő paleontologus kö-
vetkeztetéseinek. 
Ha tehát a Helicidák rendszerének tanulmányozása nem volna minden 
fáradságot megérdemlő feladat azért, mert kiválóan alkalmas a fejlődést irányító 
tényezők megismerése szempontjából, azzá válna földtörténeti kapcsolatában, 
amit tudva kellőképpen méltányolhatjuk az ez irányban működő kutatók mun-
káját. E rendszerező anatomusok egyik jelessége az itt ismertetelt könyv szer-
zője, H e s s e P., egyébként a berlini egyetem nagyhírű zoologus tanárának 
testvérbátyja, a legnemesebb értelemben vett amatőrök egyik kiemelkedő jeles-
sége. Kisebb-nagyobb megszakításokkal öt évtizede tanulmányozza a Slylom-
matophorák különböző csoportjait, minek során különösen a Helicidák rend-
szerének nagyon sok homályos pontját tisztázta anatómiai vizsgálataival. És 
most több, mint 70 évvel a vállán, ebben a könyvében, amelyben ő maga 
vagy 80 fa j és fajvéltozat anatómiáját ismerteti meg, nagy szerényen azt mondja 
magáról, hogy „én nem vagyok anatómus, és nem is becsvágyam, hogy annak 
tartsanak". De ő bizonyára szigorúbb önmagához, mint szaktársai, akik benne 
a systematikai-anatomiai iránynak egyik legkiválóbb művelőjét tisztelik. 
Ebben a művében a Helicidák nagy csa lád jának főként négy alcsalád-
jára (Fruticicolinae. Thebinae, Helicodonlinae, Helicigoninae) vonatkozó ana-
tómiai ismereteket foglalja össze és egészíti ki, mint említettük, mintegy 80 
alakra kiterjedő vizsgálataival, s ad egyszersmind részletesen kidolgozott rend-
szert. E rendszer ismertetésére itt nem térhetünk ki, mert az közelebbről csak a 
szorosabb éitele nben vett szakembereket érdekli. Itt csak azt említjük meg. 
hogy ez a rendszer az anyagon fölényesen uralkodó elme maradandó értékű 
alkotása. 
Dr . S o ó s L a j o s . 
F i s c h e r F r i g y e s : „A m a g y a r h a l á s z a t összefoglaló ismertetése, 
szerepe és jövője a mezőgazdasági termelésben és a vízgazdálkodásban. 
Szerkesztette F i sc h e r F r i g y e s . A m . kir. földmívelésügyi minisz-
térium kiadványai. 3. sz. Budapest. 1931. Pátria, pp. XXIV + 224, 83 szö-
vegábrával , 133 képpel 64 táblán és 1 színes műmelléklettel. 
Nemcsak a halászok, hanem a biologusok is örömmel fogjók fogadni ezt 
a szép könyvet, amely külsejével és tábláival a régi jó békeidők emlékét kelti 
fel az emberben. 
M a y e r K á r o l y előszava és S a j ó E l e m é r bevezetője után 12. 
fejezetben tárgyalja a könyv mindazt, ami a halászokat érdekli. Az egyes feje-
zeteket megfelelő szakemberek, mint U n g e r E m i l , P a p p A n n a , vitéz 
I l l é s y Z o l t á n , M a u c h a R e z s ő . N é m e t h E n d r e , K o r b u l y 
M i h á l y , F i s c h e r F r i g y e s , L i n d m e y e r A n t a l írták. A fejezetek 
tartalmát részletesen nem ismertethetjük, csupán címeik felsorolósára szorít-
kozunk. 
1. Történelmi összefoglalás. 2. A hal és környezete. 3. Közvizeink halá-
szata. 4- Pontyos tógazdaságok. 5. Pisztrángtenyésztés. 6. A szennyesvizek és a 
halászat. 7. Halértékesítés. 8. A halászat állami támogatása. 9. A külföld halá-
szata. 10 Halászati törvények és rendeletek. 11. Halászati hivatalok és egyesü-
letek. 12. A magyar halászat jövője. — Irodalmi adatok. 
Az összes fejezetek egyformán nagyon tanulságosak és, bár a halászat 
gyakorlata nagyon távol áll tőlem, igen sokat tanultam belőlük. A biologust 
azonban főképpen azok a fejezetek érdelik, amelyekben előtérbe nyomul a 
biológia, vagyis itt a hydrobiologia. Ilyen fejezet kettő van. 
U n g e r E m i l „A hal és környezete" c. fejezetben (a 11—-51. oldalakon) 
a hal szervezetét, életműködéseit ismerteti, majd a gazdaságilag fontosabb ha-
laink leírását adja . Közben a ráknak is jutott másfél oldalon hely. Legszebb ré-
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sze a fejezetnek nz álló és folyó vizek halászat i biológiájáról szóló rész. amely-
ben nagy elméleti ludasa gazdag tá rházából vett anyaggal és pé ldákka l biztos 
kézzel rajzol ja meg a halászat i termelésbiologia képét . 
Méltó párja ennek „A ponlyos tógazdaságok" c. fejezetnek első része 
( 7 8 - 9 8 . о ), amelyben M a u c h a R e z s ő a tótrágyázás elméleti a l ap ja i t fej-
tegeti. Egyszerűen és vi lágosan, bámula tos szabatossággal tárgyalja a tavak 
anyagfo rga lmá t és típusait, úgy hogy nemcsak ha lásza ink kapnak itt jó elméleti 
a lapvetés t , hanem a biologusok is t anu lha tnak belőle. Feladatát itt is olyan si-
keresen oldotta meg, mint a b b a n a limnologiai bevezetésben, amelyei egy másik 
m u n k á j á h o z írt. Pedig ezek sok eselben nehéz, bonyolult kérdések, amelyekről 
egyszerűen és világosan csak az tud beszélni és irni. aki annyira ura a z anyag-
nak, mint M e u c h a Jó példa ez a fejezet arra, hogy miként kell előadni, 
tárgyalni az elméleti kulatások a lapvelő jellegéi és hogyan kell szemlél te tni az 
e lmélet fe lhasználását , gyakorlati ér tékesí tését . 
Külön ki kell emelnem a táblák szépségét , amelyek a könyvnek va lóban 
diszei és az olvasók okulását rendkívüli mértékben elő fogják mozdí tani . A hal" 
fa jokat ábrázoló képek (12—38. kép), azt hiszem, a legjobb halképek, amelyek 
eddig magyar könyvben megje lentek. 
Kétségtelen, hogy a könyv szerzői de rekas munkát végezlek, amelyért 
minden halász és biologus há lás lesz nekik. A könyv összefoglaló jellegénél és 
erős biologiai beál l í tásánál fogva hézagpótló, sőt a lapvető munka , amely fo-
kozni fogja a ha lásza t iránti érdeklődést , emelni fogja halászaink elméleti és 
gyakorlati ismereteit és oksze rűbbé fogja lenni a ha lgazdálkodás t . 
Az illusztris szerkesztő f á radsága és a minisztérium á ldoza tkészsége nem 
lett h i ába , a munka kétségtelenül meg fogja hozni gyümölcsét. Mindenkinek a 
legmelegebben a j án lha lom ezt a szép, tanulságos könyvet . 
D r . D u d i c h E n d r e . 
J a c o b i, A r n o l d : D a s R e n t i e r . (Ergänzungsband zum Zoologischen 
Anzeiger, Band 96, 1931 ; 1—264 lapon, 32 szövegképpel és 6 táblával) . 
Közel harminc év hangyaszorga lmú m u n k á j á n a k e redményekén! szerző 
fenti könyvében minden eddiginél kimerí tőbb összefoglalást nyújt a t a rándszar -
vasról . A mű hal fejezetre oszlik. Az e lsőben a ta rándra vona tkozó régi és ú-
j a b b irodalmi adatokkal a „Ren" szó eredetét nyomozza a szerző. A második 
fejezet a taránd rendszertani helyével és testalkatával foglalkozik. A harmadik-
ban a Rangifer-nem egyes fajaival és a l fa ja ival i smerkedünk meg a színezet, 
testalkat, nagyság, koponya- és a g a n c s - s z a b á s a l ap j án . J а с о b i két főtípust 
különböztet meg, úgymint : a lundrarénekét (Typus cylindricornis) és az erdei-
ekét (Typus compressicornis) . Előbbihez két főcsoport tartozik, és pedig a taran-
dus-csoport és az arcf icus-csoporl . az első két fajjal és egy alfaj jal , a második 
h á r o m fajjal és nyolc alfaj jal . Az erdei t a réndokat három fa j és há rom a l fa j 
képviseli . A harmadik fejezetben szerző a Rang/fer -nemzetség s z á r m a z á s á t fej-
tegeti és azt amerikai miocén szarvasokra vezeti vissza Ugyanitt tárgyalja a 
a pleisztocén korban Európában élt rénszarvas problémájá t is. amelyről végle-
gesen megállapít ja ugyanazt , amit e sorok írója 1915-ben mondott ki h a t á r o -
z o t t f o r m á b a n e l ő s z ö r , hogy I. i. az európai fosszilis t a r á n d m a r a d -
ványok nem a i a Európában élő tarandus-, hanem az amerikai arciicus-cso-
porlba tartoznak. A negyedik fejezet a t a rándok jelenkori és h a j d a n i elterje-
désével , a jégkorszak idején Európában való megje lenésük okaiva l foglalkozik 
s azt a W e g e n e r - K ö p p e n elmélettel hozza összefüggésbe. Ugyanitt ol-
o lvasunk a Rnngifer-nemzetség térvesztéséről, pusztulásáról s az újratelepítési 
kísérletekről igen érdekes ás részben teljesen új adatokat . Az ötödik fejezetben 
a taránd biologiáját tárgyalja a szerző. Tar tózkodás i hely. vándor l á sok , testtar-
tás, mozdulatok, viselkedés, táplá lkozás , szaporodás , ellenségek, stb. szerepel-
nek ebben a fejezetben. Az anyag tökéletes uralása, biztos jud ic ium és széles 
vonalvezetés jellemzi J а с о b i szép könyvét, mely nemcsak tökéletes kom-
pend iuma a rénszarvas-kérdésre vona tkozó összes ismereteknek, h a n e m azon-
kívül élvezetes o lvasmány is. — Szövegkép több is lehetne, a t áb lák (agancs-
típusok) e l lenben^nagyon inslruktivak. 
D r. K o r m]o s T i v a d a r . 
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S z i l ó d y Z o l t á n : B u l g á r i a . Budapest. 1931. 8° 1—472 oldal, 330 kép-
pel, 3 színes képpel, 17 műlappal, 2 térképpel. Szerző kiadása. 
Mint a kaleidoszkóp egymást követő képei, úgy pereg le S z i l á d y 
könyvét olvasva szemünk előtt Bulgária egész múltja és jelene apró, jellemző, 
pompásan megfestett, majdnem mindenült nyugodt, derült tónusban tartott kis 
képek a l ak iában . A képeken sehol semmi zsúfoltság, csupa könnyedség, finom-
ság, éppen azért nem fárasztók, sőt vonzók és lebilincselők. A sok változatos 
képet művészi kézzel kapcsolja egységes egésszé az a rokonszenv és lelkese-
dés. amely a szerzőt a testvér bolgár néppel kapcsola tban áthatja, úgyhogy ez 
a művelt nagyközönségnek szánt könyv, bár a legváltozatosabb oldalairól mu-
tatja be Bulgáriát és a bolgár népet, nem széteső és egységes benyomást kelt 
S z i l á d y nagyszerűen ért ahhoz, hogy ha a nagyközönséghez szól, 
mondanivalója ne legyen fontoskodó, tanáros, de ada ta i mégis pontosak, meg-
bízhatók. lelkiismeretesek, mert azok még a jelentéktelenebb részletkérdések-
ben is á l l andóan a szerzőnek, mint tudósnak el lenőrzése alatt állanak. 
Munkája három könyvre tagolódik : az első könyv „Utazás a jelenben és a 
múltban" címet viseli ; ez a rész az ország földjével és történelmével ismertet 
meg. A második könyv címe „Bulgária és a bolgárok", ebben a részben min-
den együvé került, amit erről a testvérországról az o lvasó meg akar tudni. Vé-
gül a harmadik könyv a bolgár irodalmat és tudományosságot, a magyar és 
külföldi vonatkozásokat tárgyalja. 
Bór az egész könyvben inkább az irodalmi történelmi, képzőművészeti, 
néprajzi, kultúrtörténeti, ipari, kereskedelmi stb. vonatkozások a dominálok, a 
szerző tulajdonképpeni természettudós, zoologus mivolta itt is, ott is kiütközik 
a könyv soraiból ; megfelelő ter jedelemben megismertet e szimpatikus ország 
természeli viszonyaival is, sőt a bennünket közelebbről érdeklő zoologiának 
is szentel fejezeteket, amelyekben nagy vonásokban sikerült képét adja Bulgá-
ria állatvilágának, összehasonlítva azt hazánk faunójával , a Fekete-tenger 
állatvilágát pedig az Adriai-, illetőleg a Földközi-tenger faunájával állítja 
párhuzamba, természetesen ezt is olvasóközönségének igényeihez mérten teszi. 
Külön szól az állattenyésztésről, valamint a tengeri és az édesvízi halászatról. 
Érdekes atavisztikus színváltozatokat figyelt meg a riska marha ottani 
példányain, amelyek az ősszínezettől a mai fehér alakig minden átmenetet 
megadnak. Bivalyaik jóval kisebbek, mint a mieink és sok közöltük a fehér-
foltozatú, sőt az ország egyes részeiben (Nova Zagorától keletre) ál talánosan 
tarkázott, ma jdnem egészen fehér bivalyokat is látott. Bulgária egyik fontos jö-
vedelmi forrása a halászat, az évi haltermése át lagosan 2 millió kg, ennek 
körülbelül a fele a tengerből, a másik fele pedig az édesvizekből kerül ki. 
Nagy elismeréssel domborítja ki S z i l á d y C o b u r g i F e r d i n á n d -
nak és fiának, III. B o r i s z-nak érdemeit a természettudományok előmozdítása 
terén ; rajongó természetszeretetüknek eredménye Szófiában a nagyszerűen be-
rendezett cári természetrajzi múzeum, amelynek 9000 fajt számláló madór-
gyüjteménye, azonkívül rovargyüjteménye európai hírű szaktudósok munkái ré-
vén világszerte ismeretesek, továbbá a múzeummal kapcsola tos és F e r d i n á n d 
cár híres lepkegyűjteményével büszkélkedő rovartani állomás, állatkert és 
egyéb természettudományi intézetek. A cári apa és fia nemcsak bőkezű, hoz-
záértő mecénásai a természettudományoknak, hanem, főképpen a zoologiának, 
komoly művelői is. 
S z i l ó d y meleg szerelettel a jánl ja hazai kutatóink figyelmébe a bolgár 
földet,- itt a természet még nagyon sok megismerésre váró kincset rejteget és 
itt a magyart mindenütt testvérként fogadják s kivételes vendégszeretetben ré-
szesítik. Az ország nincsen messze, azoknak a számóra, akik fölkeresni óhajt-
ják, praktikus tanácsokat nvujt könyve végén. 
A könyv képanyaga rendkívül gazdag, alig akad oldal, amelyet ne éke-
sítene valami találó, jellemző rajz vagy sikerült fénykép, ezeknek értékét még 
emeli az a körülmény, hogy túlnyomó részükben eredetiek, főképpen a szerző 
saját rajzai és fölvételei. 
A nagy szeretettel, gonddal, Ízléssel és áldozatkészséggel pompásan kiál-
lított kötet va lóban megérdemli, hogy a legszélesebb rétegekbe is megtalálja az 
utat, amit a szerzőnek a legőszintébben kívánunk. 
D r . S z a l a y L á s z l ó . 
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V a l t e r L á s z l ó ; A m i k r o s z k ó p é s k e z e l é s e . Nepszerű lermeszet-
tudományi könyvtár 11. Kiadta a Kir. Magyar Természettudományi Tár-
sulat. Budapest, 1931. 1—255 oldal, 116 rajzzal. 
Fölösleges ezen a helyen arra a nagy jelentőségre és szerepre rámutal-
ni, amelyet a mikroszkóp az emberiség művelődéstörténetében belöltölt és be-
lölt még ma is, hisz tudjuk, hogy ma jóformán mér minden tudományágnak 
szinte nélkülözhetetlen segédeszköze. Nélküle talán még mindig gyermekkoru-
kat élnék a biologiai tudományok is, mert igaz ugyan, hogy az általunk már 
ismert alapigazságok és természeti törvények fölismerésének csirái már jórészt 
megtalálhatók A r i s t o t e l e s tanaiban, illetőleg azokhoz visszavezethetők, 
de hogy ezek az igazságok és törvények nem maradtak csak homályos sejté-
sek, hanem fölismerésük kéles értékű elméletek s föltevések helyeit előttünk 
kikristályosodhatott, abban nem kis rész éppen a mikroszkópé-
Az első primitív összelett nagyítóktól a modern mikroszkópokig óriási 
fejlődésen ment ez a műszer keresztül, ennek megfelőleg a reá vonatkozo kül-
földi irodalom is tekintélyes ; ám magyar nyelven mindössze T h a n h o f f e r 
L a j o s irt könyvel, L e n d l A d o l f pedig egy füze'et a mikroszkópról, azon-
ban ez utóbbi is már 32 évvel ezelőll lálolt napvilágol. 
Nagy hiányl pólóit tehát a Kir. Magy. Természettudományi Társulat ak-
kor, amikor a korán elhunyt d r . V a l t e r L á s z l ó , a budapesti orvosegye-
tem anatómiai intézetének adjunktusa tollából erről, a tudományok megannyi 
vonatkozásaiban segédkezet nyújtó műszerről és annak kezeléséről könyvet 
adott ki, még pedig olvan formában, hogy ennek alapján kezdők, egyetemi hall-
gatók. lelkes műkedvelők is könnyen elsajátí thatják a mikroszkóp kezelésének 
minden csinját-binjái. megismerhetik a műszer szerkezetét, optikai sajátságait 
s teljes és alapos kihasználásának legelőnyösebb módjait. Megtaláljuk ebben 
a gondosan összeállított, minden részletkérdési is felölelő kis könyvben mindazt , 
ami a mikroszkóppal foglalkozót érdekelheti. 
A mű 13 fejezette közül (fénytani előismeretek, a mikroszkóp leírása, 
fényleni képességei és a kép sajátságai, kezelése, binokuláris és sztereomik-
roszkópok, különleges világítókészülékek, a mikroszkóp története, stb.); a „Pola-
rizációs mikroszkóp" címűt d r . D u d i c h E n d r e , a „Mikrofolografálás" 
cimüt pedig d r. Sz a b ó E l e m é r írta, 
A teljes szakszerűséggel megírt és jól sikerült, világos ábrákkal elég bő-
ségesen illusztrált könyvet, amelyhez d r. L e n h o s s é k M i h á l y írt előszót, 
melegen ajánl juk olvasóink figyelmébe. 
Dr. S z a l a y L á s z l ó . 
A b e l , 0 . ; D i e S t e l l u n g d e s M e n s c h e n i m R a h m e n d e r 
W i r b e l t i e r e . Verl. G. Fischer. Jena, 1931. 276 képpel. 390 lap 
Ára 20 márka. 
Az ember eredetének problémája még mindig vita lárgya. Míg a búvárok 
egy része — ilyenek csak kis számmal vannak — azt tanítja, hogy az ember 
ősei sohasem fejlődtek az emberszabású majmokkal közös csapáson, hanem 
kezdettől fogva teljesen önálló fejlődési irányban, addig a búvárok többsége 
a majomi származás mellett foglal állást, azzal a hangsúlyozással, hogy az em-
ber őseit a mai emberszabású majmok egyikéből sem lehel levezetni. Azonban 
a vila ezzel korántsem dőlt el, mert a különböző kutatók a törzsfejlődés rész-
letkérdéseiben homlokegyenest ellenkező eredményre jutottak. Míg G r e g o r y 
igen alapos csont- és izomtani tanulmányok alapján arra az álláspontra helyez-
kedik, hogy az emberi lény ősei kétségkívül keresztülmentek a fánlakó őslény 
szervezeti fokán, addig О s b о r n amellett foglal állást, hogy azok sohasem vol-
tak fénlakók. hanem oly majmok törzséből különültek el, amelyek sohasem 
hódították meg a fák birodalmát. Ez csak igen ősrégi időkben, a harmadkor ele-
jén mehetett végbe, ami egyúttal azl is jelentené, hogy az emberi nem sokkal ré-
gibb, mint azt eddig hittük. 
Talán O s b o r n és G r e g o r y e vitája ösztönözte A b e l-t könyve 
megírására, melyben szigorúan kritikai szempontból méltatja a két búvár 
elméletét O s b o r n fejtegetésébői indul ki. На О s b о r n-nak igaza 
van, akkor az ember a lsóbbrendű főemlősökből vette eredetéi, akkor a végtag-
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váz a lka t ában is nagyobb mér tékben kell ezekhez közelednie, mint az ember -
szabású m a j m o k h o z . Azonban a z összehasonl í tó kuta tások egészen más ered-
ményre vezettek. Mind a fé lmajmok, mind az a l sóbbrendű keskenyorrú ma jmok 
fogazata és vég tagváza annyira egyirányú specia l izá lódás eredménye, hogy nem 
szolgálhatott a z ember i fogazat és végtagváz fe j lődésének kiinduló pont jáu l , 
mert ez bizonyos tekintetben primitív és kevéssé specializálódott sa já t ságokat 
árul el. Mely m a j m o k o n ta lá lkozunk leginkább ilyen primitív sa já t ságokka l ? 
A kihalt e m b e r s z a b á s ú majmok csont töredékei erre nem adha tnak kielégítő vá-
laszt, ezért is A b e l azok mai képviselőit iparkodik az emberi lénnyel összeha-
sonlítani és mindket tőjük véglagvázát és fogazatát a l ega laposabb őslénytani 
e lemzésnek a lávetni . Ez igen é rdekes e redményre vezetett. Elsőben is arra , hogy 
a majomi kéznek 24 féle típusa közüi ahhoz áll legközelebb, mely a horgoskezű 
ma jmokra je l lemző. Az emberi kezet is ide sorolhat juk, azonban bizonyos 
fokig már ez a t ipus is specializálódott és így a f án lakáshoz szélsőségesen 
differenciálódott. Ennek a d i f fe renc iá lódásnak több fokozata van s így már most 
A b e l azt kuta t ja , hogy e típusok melyike vo l t a l ega lka lmasabb arra, hogy belőle 
az emberi kéz k ia lakul jon . A horogkézt ipus szélső foká. a z oráng árulja el. Ez soha-
sem vezethetett a z emberi kéz k ia laku lásához . A c s i m p á n z é is meglehetősen egy-
i rányban a lka lmazkodot t , de mégis j o b b a n közledik az e m b e r é h e z A gorillán az-
után érdekes sa já t ságokka l ta lálkozunk. Keze a lko tá sában már kivált a horog-
kezűek csopor t jából , de egyébként sem igazi fánlakó ma jom. A hegyi gorilla 
élete legnagyobb részét a földön tölti el. Ennek a gori l lának a keze muta t ja meg 
A b e l szerint leg jobban azt az irányt, mely az ember i kézhez vezetett . De 
már a gorilla keze is egyirányú spec ia l izá lódás e redménye . Ezt a csökevényes 
hüvelykujj á ru l ja el. Minthogy az emberen a hüvelykuj j ilyen visszafej lődésé-
vel nem ta lá lkozunk, feltehető, hogy olyan ősökből vette eredetét, amelyeknek 
hüvelykujja a gori l láénál fejlettebb volt. Minden va lósz ínűség szerint a gorillák 
ősei is fejlettebb hüvelykuj jat viseltek, mint az a fiatal gorillák kézalkatából ki-
derül, s így az e m b e r és a gorilla őse inek fejlődési útjai jó ideig egybeestek. 
A gorilla letért erről az irányról, s keze bizonyos fokig egyirányban speciali-
zálódott. 
Vizsgáljuk a z o n b a n a kihalt e m b e r s z a b á s ú m a j m o k csonttöredékeil is és 
nézzük, hogy menny iben igazolják azok A b e l feltevéseit ? Végtagvázuk alig 
ismeretes, de a Dryopithecus Darwini fogaza tában fel tűnően közeledik az em-
berhez. úgy hogy egy ehhez közel ál ló őslényből lehetne, A b e l szerint, a Ho-
minidák csoport já t s igy az embert is származta tn i . Az emberi lény őse min-
denesetre a s teppei élethez való a l k a l m a z k o d á s és az arboricol életmóddal való 
szakí tás következtében tett szert a zok ra a sa já t ságokra , melyek az emberi 
lényhez vezettek. A z o n b a n a síksági é le ihez való a k a l m a z k o d á s nem következett be 
hirtelenül, minden á tmenet nélkül. Az e m b e r ősei a fán lakásró l először a kúszó 
élelmódra térlek át. amelyet Középázs ia sziklás fensikjain folytattak, ahol 
egyébként az e m b e r ősszülőhelye is keresendő. Az égha j la tnak a miocén vé-
gén bekövetkező ros szabbodása , főleg a nagy szá razság késztette azu tán leg-
régibb őseinket a r ra . hogy elhagyják ősi lakhelyüket s mindenfelé szertesugá-
rozzanak. De ez nem egyszerre következet t be. A Pithecanthropus és a Sin-
anthropus pekinensis, a pekingi ő s e m b e r Kele tázs iéban jóval ko rábban jelent-
meg, mint nyugaton a heidelbergi ős. 
Ez volna vele je A b e l ku ta t á sa inak , aki még a végtagok és a fogazat 
mélyreható e lemzésével is foglalkozik. Okfejtése, logikája mindenüt t meggyőző, 
csak a hüve lykuj jnak u j rafe lé ledésében kell kételkednünk- A b e l ugyanis a go-
rilla csökevényes hüvelykujjaiból arra is következtet, hogy őseink életében is 
volt idő, amikor a hüvelykuj j kissé redukálódott , megkisebbedet t , ami utón 
a z o n b a n a n n a k fokozott erősbödése következel t be, ami a D o l l o-törvénnyel 
kétségkívül el lenkezik. Mi arra az á l láspontra he lyezkedünk, hogy az ember i 
egyes ősök hüvelykuj ja már kezdettől fogva fejlődő tendenciá i mutatott, ezt so-
h a s e m változtatta meg és éppen ebben a mozzana tban lát juk az ember révá lós 
egyik feltételét. 
A b e l , mint mindenben , úgy itt is a monophylet ikus törzsfa hive. Eltekintve 
attól, hogy emberi jellegek különféle s egymástól zoogeografiai lag is távolálló 
ősformákon is megje lenhetnek, nem s z a b a d elfelejteni hogy a monophylet ikus törzs-
fa végeredményben nem i s , a l a k t a n i , j h a n e m j k é m i a i ) p r o b l é m a . Egybeesik^azzal 
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a kérdéssel, hogy a fehérjevegyületeket sikerül-e egyetlenegy ősvegyülelre vissza-
vezetni. Azt hiszem, alig akad kémikus, aki erre vállalkoznék, amikor a szerves 
vegyületeknek egyedül az aminosavek polyimerizációja révén stb. 24 trillió 
kombinációja lehetséges. Valószínű, hogy valamikor régen ezeknek a száma 
jóvai kevesebb volt, de még ebben az esetben is fel kell tételezni az ősi fehér-
jék meglehetősen nagy számát, hiszen Földünknek nem egyetlen, hanem nyilván 
több pontja volt a lkalmas arra, hogy az ősi élet lehetőségeit s ezzel együtt az 
első élő szervezetek biokémiai különbségeit megadja. 
Dr. P o n g r á c z S á n d o r . 
W a t s o n , J. В : В e h a v i о r i s m. New-York, 1930. 308 1. 
G o e t h e helyesen mondja, hogy az emberek feltűnő sokat beszélnek 
arról, amit nem tudnak, hogy ezzel elpalástol ják tudatlanságukat. A lélekbúvá-
rok többségére teljesen ráillik ez a megállapítás. Az a sok új elmélet, műszó 
mellyel a mai lélektan gazdagodott, csak azt mulatja, hogy a problémák száma 
is gyarapszik, s nem jutottunk közelebb a lényeg megismeréséhez. 
A behaviorizmus tisztogatni kíván a mai lélektan Augias-istállójában. El 
akar ja takarítani a barrikádokat, melyeket a tudomány emelt és nagyobb per-
spektívákra vágyik. Azt mondja, hogy e szavak : öntudatos, reflex, ösztön, em-
lékezet, ép oly kevéssé illenek a mai lélektan keretébe, mint az omnibusz New-
York valamelyik modern utcá jába . Mert ezek csak szavak, melyekre nincsenek 
fogalmaink, mór pedig az a fontos, hogy a lelki jelenségekel a maguk egészé-
ben és a testi folyamalokkali benső összefüggésben kutassuk. Ez a programmja 
a behaviorizmusnak s ezt úgy akarja megvalósítani, hogy — mint neve is mu-
latja — az állatok magatartását, viselkedését vizsgálja az őket körülvevő kör-
nyezel és belső fizikai világuk alapjón. Ebből építi fel W а I s о n a modern 
lélektan rendszerét. Amíg idáig eljutott, hosszú fejlődésen ment keresztül. So-
káig volt figyelője a legkülönfélébb irányzatoknak, meghempergett azok sa rában , 
hogy aztán lerázza magóról azt, mint a kutya a vizet. Igy tisztult meg a wat-
sonizmus a legkülönfélébb eszmék tüzében, s ma mint kizárólagos kisérleli tu-
domány áll előttünk. 
Kétségtelen, hogy W a t s o n törekvései nem újak. A kísérleti kulatas 
néhány évtizedes múltra tekint vissza, a lélektan mechanikai-kémiai iránya 
— végre kezdünk kijózanodni — sem ú jabb keletű. Igy aztán azzal vádolhat-
nák a szerzői, hogy problémái tulajdonképpen egybeesnek a fiziologia problé-
máival. De a fiziologia W a t s o n tudományához mérten kissé egyoldalú : min-
dig csak egy-egy folyamatot ragad ki az egész szerves történésből, a behavio-
rista pedig a maga egészében vizsgálja a szervezetet, mert szerinte a szerve-
zet mindig valamennyi részéve! reagál a külvilági ingerekre. Ha gondolkodunk, 
egész testünkkel gondolkodunk, ha emlékezünk, testünk minden egyes részével 
emlékezünk. Nem csak a külső ingereket figyeli, hanem szervezetünk belsejéből 
jövőket is. Mert ilyenek is vannak. Izmaink állandó feszültségi állapota s miri-
gyeink állandóan befolyásolják cselekvésünket. Ezek mind belső ingerek. Az 
inger és reakció kölcsönhatásának kutatása a behaviorista egyik fő feladata-
A szervezet az ingerre a lkalmazkodással válaszol, mégpedig úgy. hogy az in-
ger megszűntével a reakció is a b b a m a r a d . Az inger tehát ezzel eljátszotta sze-
repét. E felfogásban rejlik az éles ellentét a behaviorista és a psvchoanaly-
likus közölt. Az utóbbi szerint a ma nyert inger évek multán is kiválthat reak-
ciókat, addig W a t s o n tagadja ennek lehetőségét. A behaviorista káté jában 
éppen ezért a tudatalatti élményeknek sem jut hely. Az ingerek és reakciók 
kölcsönhatásának kutatása aztán sokszor oda vezet, hogy megmondhatjuk, hogy 
bizonyos ingerekre milyen reakció következik be. Ennek aztán mór társadalmi 
jelentősége is van. Ha az ember az elmúlt években mérlegelni tudta volna az 
ingerekre bekövetkező hatósokat, ha tudta volna pl. hogy mit jeleni az, ha a 
társadalom helyzetét háborús beavatkozással akarja megváltoztatni, akkor olyan 
bomlasztó jelenségeknek sikerüli volna elejét venni, melyeket a háború hozott 
magával . Ehhez azonban mindenesetre az lett volna szükséges, hogy a szelle-
mileg legműveltebb osztály kerüljön uralomra és irányítsa a nemzet sorsát. 
Az ingerek és reakciók további kölcsönhatásóból ismeri meg aztán a be-
haviorista a f e l l é t e l e s és n e m f e l t é t e l e s r e a k c i ó k világát. Az 
ulóbbiek a reflexekhez állanak legközelebb, melyekről eddig úgy tanultuk, hogy 
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azok változatlanok, velünk szülelett reakciók A kísérlet azonban megmutatja, 
hogy ezek tanulássa l csakhamar feltételes reakc iókká válnak, s ebben a kör-
nyezetnek döntő szerepe van íme egy példa. A kísérleti szekrénybe zárt ki-
éheztetell pa tkány egész sereg mozgással , reakcióval árulja el azt az igyekeze-
tét, hogy táplálékát , melynek elérését előre megakadályoztuk, megszerezze. Bi-
zonyos idő multán azonban a gyakorlat következtében ezeknek a nem feltéte-
les, veleszületett reakcióinak egy része e lmarad, s a többi reakcióit feltételes, 
tanulás állal elsajátitotl reakciókká alakít ja . A patkány esetét általánosíthatjuk : 
a szervezet mindig jóval több veleszületett reakcióval jön a világra, mint ameny-
nyire szüksége van. Az emberen ezek a reakciók tovább bonyolódnak, s való-
ságos redszeit hoznak létre : a cselekvési á ram rendszerét („the activity stream"). 
Elemeit: cselekvésünk, magatartásunk mint megannyi reakció ad ja . Részben 
ezeket magunkkal hoztuk, de később ezek eltűntek. Ilyen а В a b i n s к i-féle 
reflex, mely a b b a n nyilvánul, hogy talpunk csiklandozásakor hüvelykujjunkat 
mereven kifeszítjük, többi uj junkat pedig lefelé hajlítjuk. Ilyen a csecsemőnek 
az a szokása is, hog,y ha kezével valamibe megkapaszkodik, erre a mechaniz-
musra egész testével, derekának kúszómozdulataival reagál. Más cselekvéseink 
megmaradnak ugyan, de gyakorlattal nem formálhatók, és vannak végül n e m 
f e l t é t e l e s r e a k c i ó i n k , melyek, mint pl, a szerelmi érzés, a kéz hasz-
nálata, az élet fo lyamány feltételesekké válnak. Az emberi lény viselkedéséből 
kitűnik, hogy a n n a k igen sok reakciója, melyről kezdetben azt hitlük, hogy ösz-
tönszerű, a va lóságban ilyen feltételes reflexekből tevődik össze. Ebbe a megvi-
lágításba helyezi W a t s o n érzés- és gondolatvilágunkat is. Érzésvilégunk lu-
lajdonképen nem egyéb, mint a természetes ingerek és reakciók összesége, 
ezek azonban egymássa l bonyolódnak, kombinálódhatnak s az érzelmivilágnak 
végtelenül gazdag forrásvilógó! ad ják , mert egy és ugyanazon inger, tárgy stb. a 
legkülönfélébb reakciókat válthatja ki. 
W a t s o n mint minden egyéb cselekvést, úgy a gondolkodást is mindig 
a lobbi cselekvéseinkhez viszonyítva vizsgálja, keresi annak a beszédhez való 
vonatkozásai!, s rámutat a kettő viszonosságára. Gondolatainkat vállvonoga-
tással és munkával is kifejezhetjük és helvetlesíthetjük, úgy hogy hovatovább 
minden egyes testi reakció egy-egy szónak pótlásává lesz. A gondolkodás tehát 
nem más, mint beszélgetés önmagunkkal és önmagunkban . 
Mindebből kitűnik, hogy nem vagyunk egészen rabjai annak az érzés-
világnak, melyei születésünkkel magunkka l hoztunk. Azt nagy mértékben 
formáljuk. Ilyen körölmények között a l apos revízióra szorul az ösztön fogalma 
is. J a m e s szerint az ösztön: célszerűen cselekedni anélkül, hogy annak, tuda-
tában volnánk, s előre látnók annak következményeit . W a t s o n az ösztönt 
a bumeranggal hasonl í t ja össze. Ha a bumerángot elhajítjuk, mindig visszafelé 
esik. Vájjon a bumeráng ezért ösztönszerűen cselekszik-e ? Aligha, hiszen saját-
ságos. célszerű alkatát hosszas fejlesztés, javítás, formálás utján nyerte. Nos hát, 
az ember is ilyen bumeráng i Addig cselekszik meghalározott irányban, amíg ezt 
tanítással meg nem változtatjuk De az ember primitiv cselekvései igen sokszor 
olyanok, mint azok az őslénytani kollektiv típusok, amelyekről azt mondjuk, 
hogy sokféle a lkatú szervezetek kibontakozására a lkalmasak. Ilyen a kéz cse-
lekvése is (manual reakció). Az ember azt neveléssel, gyakorlattal tetszőleges 
irányokban fejlesztheti, mert nem ösztönszerű cselekvésünktől, sem strukturális 
sajátságunktól, h a n e m tisztán a neveléstől s társadalmi beavatkozástól függ, 
hogy jobb- vagy balkezesekké váljunk. Az ember igen kevés olyan ősi reakci-
óval s aránylag készületlenül születik, s e részben a leglehetetlenebb állal 
Meg kell tanítani a jársára, s az evésre, míg a tojásból kikelő kacsa önként 
belemegy a vizbe, úszik és táplálékot keres, 
Hogy szellemi életünknek ebben a megvilágításában az öröklés törvénye 
mennyire visszaszorul, az érthető s W a t s o n nem is győzi eleget hangsú-
lyozni, hogy sem lelki dispoziciót, sem tehetséget, sem vérmérsékletet örökölni 
nem lehet, még a félelem érzését sem. Az újszülött csecsemőből nem sikerül 
semmiféle félelem reakcióját kiváltani, de a gyermeket meglehetett tanítani fé-
lelemre. Ennek a taní tásnak van szerepe tehetségeink fejlesztésében is. s nem 
az öröklésnek. Hány ezer gyermek születik szellemileg kiváló szülőktől, és tel-
jesen elzüllik- Ezzel szemben a behaviorista mindenkor vállalkozik arra, hogy 
akár egy rablógyilkos gyermekéből is derék embert, közepes egyénből zseniális 
alkotót neveljen( 11 ?) 
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Már e rövid áttekintésből is kitűnik a walsoni tanok jelentősége. Reak-
ciós képessegünk fokozása, formálása , e lőnyös fe lhasználósa , i rányítása oly sú-
lyos tényezők, amelyeknek érvényesí tése egy jobb társadalmi jövőt b i z tos í t anak . 
De vájjon számílhatunk-е i l yen re? Lehet-e az öröklés erejét olyan eszközökkel 
legyőzni, mint azt W a t s o n g o n d o l j a ? Hiszen jól tudjuk, hogy bizonyos sa-
já tságok nemzedékeken keresztül éreztetik h a t á s u k a t ? Kételkedünk a b b a n is, 
hogy zseniál is emberekel k i tenyészthetünk. W a l s ó n t a n u l m á n y á n a k az a 
fejezete, mely gondo lkodásunknak a motor ikus pá lyákhoz va ló kötöttségéről 
szól, c sakugyan igazolja testi és szellemi életünk pórhuzamát , de ebből még 
nem következik az, hogy gondo lkodásunk nem más, mint beszélgetés ö n m a g u n k -
hoz, s ha beszélünk hangosan gondolkodunk . A zenei gondolkodás cáfol ja meg 
ezt l eg jobban . B e e t h o v e n akkor írta az Eroicót és a Pastorale), amikor 
már teljesen megsüketült . 
W a t s o n e gyengeségei ép úgy m ű v é n e k rovására mennek , mini a m a 
tételei, hogy születésünktől fogva m i n d n y á j a n egyformák vagyunk , hogy a gyer-
meki lélek üres tábla, melyre semmi sincs ráírva. Mindazonál ta l mégsem tér-
he tünk nap i rendre W a t s o n m u n k á j a fölött. Benne oly imponá ló erővel lán-
gol fel a kísérleti kutatás, módszere i pedig annyi ra mélyen be lemarko lnak az 
ember i élet történetébe, hogy a behavior izmus nemcsak inlőszó a mai kor 
psychologusainak. hanem egyúttal tá rsadalmi probléma is I 
D r . P o n g r ó c z S á n d o r . 
V á l a s z dr . Nagy J e n ő n e k Az Állat tani Közlemények mult évi 1—2. 
s z á m á b a n személyemet ért l ó m a d á s egy részben, azt hiszem, mór elintéződésl 
nyert azál ta l , hogy senki sem nyilatkozott azok közül a magyar orni lhologusok 
közül, hogy akikel a t ámadó cikk írója a maga igazolásóra fölhívott. Ezek után a 
m a g a m részéről csupán egy beismeréssel tartozom. Sajnálat ta l vagyok kénytelen 
igazolni, hogy két ellentétes i iányú v é l e m é n y e m közül az első. a z Avigeografia ked-
vező bírálata jóakaratú e lnézésen alapul t . Akkor még nem mertem volna föl-
tenni, hogy valaki t udományosnak szánt dolgozatot az irodalom ismerete nélkül 
írjon meg. Második, folyóiratunkban közölt á l l í tásomat a lények maguk igazolják, 
azt nem vál toztathatom meg. 
Dr . S z i l á d y Z o l t á n . 
MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES 
PÉRIODIQUES H0NGR01S . 
A M a g y a r B i o l o g i a i K u t a t ó I n t é z e l I. O s z t á l y á n a k 
M u n k á i . Szerkeszti E n t z G é z a . Ugyanazon intézet I I . O s z t á -
l y ó n a k M u n k á i . Szerkeszti V e r z ó r F r i g y e s . Tihany, 1931. 
A tihanyi biologiai kuta tó intézet folyóiratának l egú jabb s z á m a rendkívül 
gazdag és változatos ta r ta lommal hagyta el a sajtót. A benne tóigyalt m u n k á k 
négy különböző csopor tba osztva (ál lat tan, növénytan, bakteriológia és egyebek) 
találhatók, és nagy részük két nyelven jelent meg. A zoologiai t émákka l foglal-
kozó m u n k á k a t az a l á b b i a k b a n ismertet jük. 
A legelső A n d a i G y ö r g y-nek „A Polytoma uvella I e n у é s z-
v í z é n e k h y d r o g é n i o Ii k o n c e n t r á c i ó j á r ó l ' ' szóló t anu lmánya , 
ame lyben a szerző kimutat ja , hogv a z állatok ugyanazon fa jhoz tartozó egyénei 
a miliő H ionkoncent rác ió jának lassú vá l toz ta tásához bizonyos ha tá rokon belül 
a lka lmazkodn i tudnak. A 11 ionkoncentráció hirtelen megvá l tozásáná l e határok 
sokkal szűkebbek . 
E n t z G é z a ,. C y l o l o g i a i m e g f i g y e l é s e k k é t , a B a -
l a t o n b a n i s é l ő D i n o f l a g e l l a l ó n " című é r tekezésében ú j a b b 
ada toka t közöl a Diplopsalis acuta szervezetéről és részletesen leír ja a Cera-
tium hirundinella cystájót. Szemző mindkét szervezetei melszetsorozatokon tanul-
mányoz ta . A Diplopsalis mag ja nagyjából b a b s z e m a l a k ú és igen f inoman szem-
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esés szerkezetű . A p ro ton lazmában nagy vakuolák különböztethetők meg. és 
kü lönböző nagyságú mikrosomák jelenléte volt megál lapí tható . A szerző a Cera-
tium hirundinella c y t o p l a z m á j á b a n főleg a magot, és egy, a mag mellett elő-
forduló, lekerekített a lakú testet vizsgált meg, 
A h a r m a d i k t anu lmány : „U j a b b a d a t o k a Dendrocoeloides Han-
kói ( G e l e i ) t e r m é s z e l r a j z á h o z", szerzője G e l e i J ó z s e f . 
G e 1 e i e b b e n az ál tala leírt ITiclada-faj termőhelyeiről, az állal a lak já ró l 
és színéről, ana tómia i sa já tosságai ról , ivarszervéről, idegrendszeréről , slb. közöl 
új ada toka t . A negyedik cikk, „ U j h á r m a s b e l ű ö r v é n y f é r e g a 
m a g y a r f a u n á b a n" ugyancsak G e l e i-től való, és részletesen foglal-
kozik a Vászoly község ha tá rábó l előkerült Polycladodes alba S t e i n m a n n 
nevű faj jal . Aprólékosan tárgyalja a szerző a bő rhám és a bőr mirigyei, e 
bőrizomtömlő, a bélcsőrendszer , a z ivarszervek, az idegrendszer és az érzék-
szervek szerkezetét . 
G e l e i J ó z s e f é s H o r v á t h P é t e r közös dolgozata követke-
zik ezután ; e n n e k címe : „A Glaucoma é s Colpidium m o z g a t ó é s i n -
g e r v e z e t ő e l e m e i a s u b l i m á t - e z ü s t m ó d s z e r e r e d -
m é n y e i s z e r i n t". Ebben a m u n k á b a n a szerzők a Glaucoma scintillans 
E h r b. és Colpidium campylum S t o k e s nevű/1 fa jok mozgató és inger 
vezető e lemeinek nagyon részletes ismertetését a d j á k . A tanu lmány részleteit 
illetőleg a z olvasót az eredeti c ikkhez kell u ta lnunk. 
H o r v á t h G é z a - A B a l a t o n v í z é b e n é s v í z t ü k r é n 
é l ő H e m i p t e r á k"-ról értekezik. Megál lapí tásai szerint a Ba la tonban 
összesen 28 Hemipte ra - fa j fordul elő. Közülük a Micronecta nanula. M. capi-
tata és M. balatonica nevű fa joka t maga a sze rző írta le. 
A ho l land C. G. B. T e n K a t e » A d a l o k a Chilodon Cyprin 
M o r o f f i s m e r e t é h e z , r e n d s z e r t a n i m e g j e g y z é s e k -
к е 1" с. t a n u l m á n y á t tette közzé. T e n K a t e részletesen foglalkozik a z ál-
lat alaki sa já tosságaiva l , lüktetőüregeivel, makro- és mikronukleusával , stb., stb. 
A rendszer tani részben kifejti, hogy a z ú j a b b vizsgálatok megejtéséig a jánla tos-
nak tartja a Chilodon Cyprini-t és a Ch. hexastichus-t kü lön fa jokként kezelni . 
Ugyanez a szerző írta a „ N é h á n y o r n i t h o l o g i a i m e g f i -
g y e l é s a t i h a n y i f é l s z i g e t e n " c. ér tekezést is. amely tulajdon-
képpen csak a T ihany környékén megfigyelt m a d a r a k jegyzékét tar ta lmazza. 
Szerző összesen 53 madár fa j t figyelt meg. 
K o l o s v á r y G á b o r a „ P ó k o k é l e t t e r é r ő l , t e k i n t e t -
t e l a v í z m e n t i f a j o k r a " c. t a n u l m á n y á b a n á l ta lános kérdéseket tár-
gyaló bevezetés után a Szeged vidéki és a Balaton környéki pókfaunáka t ha-
sonlít ja össze, és ebből következtetéseket von le. A jelek azt mutat ják, hogy 
hydrophil pók ja ink igen érzékenyek a z élelterökkel s zemben , és igényeikben 
szerfelett kényesek : a pókok é rzékenysége életterük iránt fegyvert jelent a létért 
való „ k ü z d e l m e k ' - b e n , mert ezzel a legkisebb vá l tozásokat is érzékelik és 
konzervál ják a lka lmazkodás i képességüket . 
K o l o s v á r y G á b o r „Ökologische und biopsychologische Studi-
en über die Sp innenb iosphäre der gesamten Halbinsel von T ihany" с. régebben 
megjelent m u n k á j á t W o l s k y S á n d o r ismerteti. 
Ö r ö s i P á l Z o l t á n „A t e l e l ő m é h e k v i a s z m i r i g y e " 
c. dolgozatának összefogla lása a következő : A j a n u á r b a n és februárban vizs-
gált v iaszpikkelyes m u n k á s o k viaszmir igye a zsírtesteket bekebelezi . Az a lacsony 
homokóra sejtek meghíznak, a fr issen kelt méh mirigyénél m a g a s a b b a k lesznek, 
de a termelő mirigynél a l a c s o n y a b b a k , szerkezetük pedig a termelő mirigyétől 
különböző. A viaszt nem termelő telelő méhek mirigye lényegében hasonló. A 
méheken levő v i a s z n a k ko rábban kellett képződnie. 
R o t a r i d e s M i h á l y különböző életmódot folytató csigafajok — 
Helix pomatia, Limax flauus és üaudebardia transsylvanica — tes t fa lának 
mikroszkópos ana tómia i és szövet tani viszonyait t anu lmányozza nagv részletes-
séggel „ S z á r a z f ö l d i c s i g á i n k t e s t f a l é n a k f e l é p í t é s e 
ö k o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l " c. m u n k á j á b a n . Rámuta t az egyes csopor-
tok a lakja i között ta lá lható különbségekre , és az észlelt je lenségek magyaráza-
tát ad j a . 
S e b e s t y é n O l g a „ N é h á n y a d a t a Leptodora Kindtii 
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( F o e к с) ( C r u s t a c e a , C i n cl о c e r e ) a l a k t a n á h o z és b i o l o g i-
á j é h о z " c. t a n u l m á n y á b a n a Balaton ez é rdekes rákján végzett vizsgálatai-
nak összefoglalásét nyúj t ja . Részletesen megbeszél i az állal s zá jkészü léké i , táp-
lálékszerzését, a hímek c s á p j á n a k növekedésé t , az egyes, a h imekel jel lemző 
egyéb tula jdonságokat , a h ímeknek a nős tényekhez való számbel i viszonyát, 
az ál lat parazitáit, stb , s lb . 
S t i l l e r J o l á n „ T i h a n y é s k ö r n y é k é n e k P e r i t r i -
c h n s i n f u s o r i u m a i " címen megje lent do lgoza tában rész le tesen foglal-
kozik a Peritricha rend a lak ja iva l és ezek el ter jedésével . A t u d o m á n y szamá-
ra ú jak és aprólékosan tárgyaltainak a köve tkező formák : Vorticellá cilrina 
var. turgescens. V. marginata, V. Kahlii, Epistylis balatonica. E. breviramo-
sa, E. Geleii, Rhabdostyla hungarica. Cotkurniopsis Entzi. C. rheotypica. 
V a r g a L a j o s „ A d a t o k a z e g y e s ü l i K ö r ö s k é l h o l t 
á g á n a k l i m n o l o g i á j á h o z " с t anu lmányéban főleg a z ott gyüj 
tött mikroszkópos ál la tokról értekezik, a m e l y e k közül 10 faj h a z á n k fauná já ra 
nézve ú jnak bizonyult. Az Alföldön sok ilyen é rdekes és vá l toza tos biotóp ta-
lálható, min! a ha jdan i nagy vízterületek utolsó maradványai . A m a még meg-
levő alföldi állóvizek fe lkuta lásával megfe le lhe tünk majd arra. mi lyen lehetett 
Alföldünk egykori á l lóvizeinek f auná j a . 
W o l s k y S á n d o r „ A z o c e l l u s p r o b l é m a m a i á l l á s a 
é s ú j a b b a d a t o k a k é r d é s m e g í t é l é s é h e z " c. é r tekezésében 
megerősíti H о m a n n-nak azt a megál lap í tásá t , hogy az ocel lusok lá lásra nem 
a l k a l m a s a k ; kimulat ja továbbá , hogy a z ocel lusok optikai tengelyei e rősen di-
vergá lnak , másrészt a z o n b a n látótereik mégis keresztezik egymást . Ez a két. 
látszólag ellentétes s a j á t s á g az ocellusok látóterének aránylag nagy kiterjedésé-
ben leli a magyarázatá t . Mérések és sze rkesz tések a lapján pontos ada toka t 
közöl a z ocellusok d ivergenc iá já ra és látótereik kiterjedésére vonatkozólag . 
A második osztály munkála ta i közt is ta lálunk néhány á l t a l á n o s zoolo-
giai vonatkozású tanulmányt . Igy : 
P. B. S i v i c k i s . A r e g e n e r a t i o q u a n t i t a t i v v i z s g á -
l a t a a Dendrocoelum lacteum-on" с dolgozatát tette közzé. Vizsgála ta inak 
e redményeképpen k imula t ja , hogy az ál lat tes tének különböző tá jéka i , mindan-
nak ellenére, hogy azokon külsőleg s e m m i differenciálódás sem lá tható , mégis 
kü lönböző belső fiziologiai aktivitással r ende lkeznek . Azonkívül fel kell téte-
leznünk azt is, hogy a regenerá lódás révén reorganizálódott szöve tekben is van-
nak differenciák. 
K o l l e r К. P i u s „ Ö r ö k l é s t a n i v i z s g á l a t o k « Drosophi-
la obseura k é t r a s s z a n" c. t a n u l m á n y á b a n kimutat ja , hogy a D. obseara 
rassz A és В keresztezéséből kapoll Fi hybrid himek sterilisek. a nőslények 
ferlilisek. Az Fi nőstények X c h r o m o s o m á j á n a k a végein crossing over redukció 
történik, összehasonl í tva a tiszta rasszokkal . A nemhez kötötten öröklődő mu-
tációk segítségével k imuta t ja , hogy csak is a z a hybrid hím volt ferlilis, amelyiknek 
Y chromosomája a rassz B-ből. X ch romoso rná j a pedig ugyancsak a rassz B-
ből származóit , a z o n b a n a középső régiója crossing overrel a rassz A-ból he-
lyellesiltetelt. Elméiele szerint az X c h r o m o s o m e végein he lyezkednek el azok 
u faktorok, amelyek fiziologiai h a t á s u k b a n eltérően viselkednek és okozói a 
crossing over redukciónak és a s ter i l i lásnak. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
A q u i I n. A Magyar királyi Madartani Intézel folyóirata. XXXVI—XXXVII. év-
folyam, 1929—1930, (p. 1—373. 4 t áb láva l és 24 szövegábráva l ) . Buda-
pest. A Magyar királyi Madár lani Intézel k iadványa . 
A H e r m a n O l t ó által meginditotl madá r t an i folyóirat ket tős kötele a 
rossz gazdasági viszonyok dacára is h a t a l m a s ter jedelemben, s z é p képekkel 
ékes í tve jeleni meg, és egész sereg k i sebb-nagyobb tanulmányt tar talmaz, 
amelyek részben kizárólag tudományos je l legűek, részben a z o n b a n a z ornilho-
logia gazdasági kapcso la ta i ra is k i ter jeszkednek. A cikkek sorál C s ö r g e y T i -
t u s - n a k az amsz te rdami madár lani kongresszusró l irt jelentése nyit ja meg, és 
ugyanő a szerzője a „ V á n d o r m a d a r a i n k v é d e l m é r ő l " és „A 
h a r k á l y o k d o b o l á s á n a k m e с h a n i k á j a " cimű é r t ekezéseknek is. 
Utána S c h e n k J a k a b vonulási p rob l émáka t tá rgyaló nagyobb tanulmányét 
talál juk ( ,A z e r d e i s z a l o n k a v o n u l á s á n a k p r o g n,ó z i s a M a -
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g y a r o r s z á g o n"). majd ezután ugyancsak S e h e n k n e k a gegelúd (Anser 
neglectus S u s h k ) hazai e lőfordulásáról irt összefogla lása következik. A r end -
kívül é rdekes c ikkhez három színes tábla is tartozik, a m e l y e k közül a második 
С s ö r g e у művészi akvarel l je után készült . K l e i n e r E n d r é-nek a m a d a r a k 
csiga- és kagylótáplálékáról szóló ökologiai vizsgálata komoly malakoiogiai 
körök é rdek lődésére is számot tarthat . W a r g a K á l m á n a sátoral jaújhelyi 
erdei gémtelepről írt rövidebb cikkel, azonkívül néhány méret-tanul-
mányát tette közzé ; é rdekesebb ezekné l a m a d á r f o g á s különböző eszközeit 
tárgyaló m u n k á j a , amelyben W a r g a , mint a l eg tapasz t a l t abb és legismertebb 
madárgyűrűzők egyike ad tanácsot a gvűrűzési kísérletekkel foglalkozó szakor-
nithologusok részére. A Madár tan i Intézet 1928 — 1930. évi madár je lölései t 
S c h e n k J a k a b ismerteti, míg C s ö r g e y T i t u s a legutolsó nyolc évben 
(1922—1930) a madárvéde lem terén szerzett észleleleiről írt tanulmányt. V a s -
v á r i M i k l ó s asszisz tens folytatja kedvenc témájá t a m a d a r a k táp lá lkozásá-
ról : ezúttal a vörös gémmel végzett kutatásairól számol be és kimutatja, hogy 
a vadvizeken ha lá szó vörös gém á l t a l ában nem okozha t érdemleges kárt. mert 
bár a hal táplá lék jelentős menny i ségben szerepel é t l ap ján , mindazonál ta l ren-
des körü lmények között ha lásza t i lag közömbös vagy egészen értéktelen hal-
fajokat eszik. 
A köte tben a fentieken kívül még számos k i sebb t anu lmány és cikk is 
napvilágot látott. Ez u tóbb iaknak a szerzői között sze repe lnek C s ö r g e y T i -
t u s , D o r n i n g H e n r i k , G e l e i J ó z s e f . G y ő r f f y I s t v á n , K a b á -
c z y E r n ő , K á l m á n B é l a , N a g y L á s z l ó , S a l m e n J á n o s , S c h e n k 
H e n r i k és J a k a b , S t e i n b a c h e r F r i g y e s , S z e m e r e Z o l t á n , 
S z m i r n o v N . . T a r j á n T i b o r , V a s v á r i M i k l ó s , W a l c h e r A l a -
j o s , W a r g a K á l m á n és még több m á s kutató és megfigyelő, akiknek rö-
vid közleményei legnagyobbrészt a kötet második fe lében találhatók meg. Inté-
zeti ügyekről szóló jelentések és „Index a lphabe t icus a v i u m " zár ják le a z 
„Aquila" utolsó számá t . Ára a régi marad t : belföldön 15, külföldön 20 pengő. 
D r . W a g n e r J á n o s . 
S Z A K O S Z T Á L Y U N K ÜLÉSEI . - C O M P T E S RENDUS D E S 
SCÉANCES D E NOTRE SECTION. 
(Összeállí totta d r . S z a l a y L á s z l ó , a Szakosz tá ly jegyzője). 
325-ik ülés . 1931 november 6 -án . 
Elnök : С s i к i E r n ő . 
1 . É h i k G y u l a „ N y é r c é s g ö r é n y " c ímű e lőadása folyóiratunk-
ban fog megje lenni . 
G a á l I s t v á n h o z z á s z ó l á s á b a n sa jnála tá t fe jezi ki. hogy előadó vizs-
gálatait c sak a koponyára terjesztette ki, a csontváz e g y é b részeit pedig figyel-
men kívül hagyta , noha az ilyen pon tos leírások e se t ében ez fontos, mert eze-
ket az ada toka t a paleontologusok is le lhaszná lha t ják . 
Elnök kérdezi , mi a kü lönbség a hazai és külföldi nyércek közölt ? 
É h i k G y u l a v á l a s z á b a n utal arra. hogy csak k e v é s anyag áll rendel-
kezésére, ezért a csontváz vizsgála téra nem ter jeszkedhetet t ki ,egyúttal felhívja 
a paleontologusok figyelmét arra a körülményre ,hogy a nyérc á l lkapcsa a nagyobb 
hermelin á l l kapcsához nagyon hason ló . A hazai nyércek koponyája sa já tos 
jellegű. 
2. K o r m o s T i v a d a r ..Baranomys n. g e n . e g y ú j r á g c s á l ó a 
m a g y a r o r s z á g i p l i o c é n b ő ! " című e l ő a d á s á b a n egy sajátságos, felső-
pliocénkori kihalt rágcsálóról számol be, amelynek egyet len ál lkapcsát 1908-ban 
a ba ranyamegye i Csarnótán gyűjtötte. Az állat, a m e l y n e k e lőadó Baranomys 
Lóczyi nevet adott , nemcsak ú j genus, hanem egy olyan — eddig még bizony-
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tálán rendszertani helyzetű — csoportnak a képviselője, amely eddig Európában 
nem volt képviselve s ame lynek eddig ismeri egyetlen lagja, a Microtodon 
genus. Mongolia Hipparion-rélegeiből ismeretes 
3. K o v á c s G y u l a „A k u t y a p e t e f é s z e k - t ü s z ő i n e k a t -
r c s i á j a é s a z i n l e r s t i t i á l i s s e j t e k " c ímű e l ő a d á s á b a n kifejti, 
hogy vizsgálatai szerint a kutya petefészek-tüszőinek a l res iá ja obliternló vagy 
с ystás e l fa ju lás következménye . Előbbi folyamat főképpen a pr imaer és a 
kisebb secundaer fol l iculusokban, míg az utóbbi a nagy secundae r folliculusok-
ban, inkább idősebb korban következik be. A pr iamaer tüszők a t res iá ja a pete-
sej tben fehérjés, hyalinos vagy zsíros e l fa ju lás következtében indul meg. E fo-
lyamat közben a theca in terna sejtjei megnövekednek , s a r j adzósnak indulnak 
és fokozatosan kitöltik a folliculus üregét, a z inlercellulárisan kiválasztod fib-
rillumokból pedig hyal inhár tya képződik. A secundae r tüszők a t res iá ja ese tében 
e lsősorban a granulosa s e j l t , majd ezek u tán a petesejt pusztul el fehér jés , 
zsiros e l fa ju lás és chromatolys is következtében. Ezzel kapcso la tban a theca in-
t e m á b a n progressiv fo lyamat indul meg. A theca orsóformájú vagy kerekded 
epitheloid típusú sejtjei hyperp las ia útján megnövekednek , p ro top l azmá jukban 
zsírt és lutein! tar talmazó f inom szemecskék je lennek meg A sejtek kúpszerű-
en be sa r j adzanak a foll iculus üregébe és kitöltik azt, amelynek helvén így kü-
lönleges sejtekből álló sziget keletkezik, amelyet a petefészek interstitiell* sejt-
jei alkotnak. Ilyen interstitiális sejtekből ál ló ha lmazok nemcsak a folliculusok 
helyén, h a n e m a megrepedt , de meg nem termékenyített petéjű foll iculusok he-
lyén is keletkeznek (corpus luteum spur ium seu с. !. atreticum). Az interstiti-
ális sejtek az ovarium kéregá l lományában csomóka t vagy ha lmazoka t a lko tnak , 
vagy kötegekben és egyesével széjjelszórtan he lyezkednek el az intcrs l i l iumban. 
Belső secretiós mirigyek ezek , amelyekrek sejtjei nem kötőszöveti s zá rmazásúak , 
hanem az embryonál is fe j lődés folyamán a coe lomahámbó l s zá rmazó cs i rahám 
és cs i rahámköteg széjjelszóródott és á ta lakul t sejtjeiből keletkeznek. 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n üdvözli előadói és felhívja a figyelmet 
arra, hogy új megál lapí tásai a z interstitiális sejtek keletkezését illetőleg annyira 
értékesek, hogy a VKM- belföldi ösztöndíját , amelynek ' seg í l ségéve l vizsgála-
tait végezte, méltán kiérdemelte . 
4. S z a l a y L á s z l ó „ A d a t o k a z A g g t e l e k i b a r l a n g A -
r a c h n o i d e a ( a u n é j á h o z " című e lőadásá t mostani füze tünk hozza . 
B á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a : é rdekes volna tudni, hogy az al-
ka lmazkodások a ba r l angban miképpen m e n n e k végbe' ; az ú j a b b örökléstani 
vizsgálatok szerint a vá l tozatok nem lassú a lka lmazkodássa l , h a n e m mutáció-
val jöttek létre bizonyos ingerek k imaradása miatt. 
D u d i c h E n d r e szerint az a l k a l m a z k o d á s o k nem a ba r l angban ke-
letkeztek, hanem mér pre formálva voltak, amikor az állatok a bar langba kerül-
tek. A lassú a l k a l m a z k o d á s r a példa az Asellus aquaticus cavernicola, amely 
fokozatosan színtelenedik el é s vakul meg. 
B á r ó F e ' j é r v á r y G é z a G y u l a v á l a s z á b a n utal arra, hogy az alkal 
m a z k o d é s ebben az ese lben is ingerk imaradás révén jött létre. 
326-ik ülés . 1931 d e c e m b e r 4 - é n . 
E l n ö k j С s i k-i E r n ő . 
E lnök-bemula t ja D u d i c h E n d r é-nek folyóiratunk legutóbbi füze tében 
S o ó s L a j o s által méltatott két nemrég megjelent monográf iá já t . 
1. B á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a „A Lacerta muralis p r o b l é -
m a m e g o l d á s á h o z " c ímű e l ő a d á s á b a n ismerteti az ú. n. „mura l i skérdés" 
történetét. Rámutat M é h e l y amaz é rdemére , hogy e csoporttal koponyatani lag 
is foglalkozott, hogy e téren bizonyos fontos belyegeket állapított meg, illetőleg 
fedezett fel, s hogy rendszer lani lag felbontotta azt a genetikai komplexusl , ame-
lyei eddig egy fajhoz ta r tozónak tekintettek. Majd G. A. B o u l e n g e r idevo-
natkozó ál láspontját i smer ted . Előadó közel 20 évi tapaszta la ta a l ap ján egyik 
á l lásponthoz sem csa t lakozik M é h e l y methodiké jé l hibáztat ja , mert a kopo-
nyát á l t a l ában véve csak in toto vizsgálja, s ezenkívül c s u p á n egyes csontokat , 
főleg az intranasalé-t veszi figyelembe ; v a n n a k a váznak genetikailag, le-
hát rendszerlanilag,1 fon tos
-
e lemei ,„de egy-egy bélyeget n e m i l e h e t abszo lú t faji 
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kritériumként odaáll í tani . T é v e d é s a hár tyáskoponyájú gyíkokat ős ibbeknek te-
kinteni. mint a z erősen cson tosoka t . Előbbiek éppen a f ia ta labb típusok s a 
В о 1 к а у ál tal a kétéltűekre é s hüllőkre vona tkozóan helyesen megállapított 
desossificatiós folyamat jegyében jöttek létre. Téves továbbá ezt a két csoportot 
(Archaeolacer tae és Neolacertae) rendszertani értékű, zárt genetikai csoportként 
egymással szembeál l í tani , mert ezek a típusok a törzsfa különböző ága iban pa-
rallel előforduló pontokat je lölnek s ezeket a vert ikálisan áb rázo lha tó pontokat 
nem szabad horizontál isan ös szekö tnünk egymással s így két. va lóban heterogén, 
egységbe fogla lnunk Helytelen, h a a gyikok l e s z á r m a z á s á b a n a ha lak analógi-
á jára hivatkoznak, mert e m a g a s rendszertani kategóriák a maguk keretén belül 
nem kezdik meg a fejlődést a legprimitívebb fokon. A gyikok csoport ja tehát 
csonttanilag természetesen más, sokka l magasabb fokon kezdi meg törzsfejlő-
dési k ibontakozásá t , mint a n á l u k n á l jóval kezdet legesebb szervezettségű ha lak . 
Tévedés továbbá , ha a sz ínruha bélyegeit á l landó és t ípusos relációba hozzák a 
csontlani bélyegekkel . A kettőnek fejlődéstörténeti é s fe j lődésmechanika i kiala-
kulása egymástól függellen s a s z ín ruha fej lődéstör ténetében ugyanazok a fá -
zisok visszatérhetnek, vagyis megismét lődhetnek E megál lap í tásoknak rendszer-
tani következményei t is le kell v o n n u n k s nem s z a b a d a „L muralis" kom-
plexust, faj i lag annyira szé tda rabo lnunk , mint ahogyan azt M é h e I v tette. Vi-
szont В о u 1 e n g e r-nek s incs igaza abban , hogy mindazok az alakok, ame-
lyeket ő faj i lag a L. mura / i s -hoz sorol, va lóban e f a jhoz tar toznak. H ibá ja to-
vábbá a bonc tan i bélyegek f igyelmen kívül hagyása Végül még néhány var iá-
ciós és el ter jedési tapasztalatot közöl , amelyeket a Középtenger szigeteinek (fő-
ként a Mallai szigetek) t a n u l m á n y o z á s a során nyert s egy új inzulációs törvényt 
állít föl. Fe l fogásában közbülső helyet foglal el a M é h e 1 y-féle és a B o u -
l e n g e r - f é l e felfogás között é s ez a lapon a mura / i s -p rob léma természetes meg-
oldására utal. 
2. K r e t z o i M i k l ó s „ U j e m l ő s ö k M a g y a r o r s z á g h a r m a d 
k o r i ü l e d é k e i b ő l I." cím alat t tartott e lőadást . 
3. S z a l a i T i b o r „ B i o m e c h a n i k a i v i z s g á l a t o k a T e s t ű , 
d i n a t á k c o r a c o i d j á n " c í m ű e lőadásában mint feltűnő jelenséget em 
líli meg, hogy a tengeri, illetőleg á l l andóan vízben élő teknősök coracoidja meg-
nyúlt, a szá raz fö ldön élőké rövid, a mocsárban é lőké pedig középütt áll hossz 
tekintetében, va lamint azt, hogy a z úszó mozdu la tokban résztvevő csontok fe-
lülete megnagyobbodot t . Ez á l l a p o t n a k az okát kuta tva arra az e redményre ju-
tott, hogy a coracoid megnyúlása a vízben való ú s z á s gyors í tásának é rdekében 
állt elő. Majd kifejti, hogy n e m c s a k a teknős co raco id j ának megnyúlása , h a n e m 
ál ta lában a csontok—izmok m e g n y ú l á s a a gyorsabb mozgás é rdekében követ-
kezik be. A csontok - izmok gyo r sabb mozgás é rdekében történő megnyúlásá-
nak okét az eme lő elvével m a g y a r á z z a , az ú szás lokomotióját végző csontok 
felületi nagyobbodósá t pedig P a s c a l elvével okolja meg. 
327-ik ü l é s . 1932 január 8 -án . 
Elnök : C s í k i E r n ő . 
Elnök a z évforduló a l k a l m á b ó l boldog ú j esz tendőt kíván a Szakosztály 
tagjainak és vendégeinek 
1. D u d i c h E n d r e „A p a r t i á s z k a m é s z t e s t j e i é s a Z e n -
k e r - f é l e s z e r v " cím e l ő a d á s á t mos tan i füze tünk hozza. 
S z i l á d y Z o l t á n szer int nem lehet kétséges, hogy e lőadó sokkal ala-
posabb technikai készséggel dolgozott , semhogy föl lehe tne róla tenni, hogy egy 
mészrögöt egy sejtcsoporttal összetéveszthetet t volna. Viszont M é h e 1 у intézete 
a kérdéses cé lokra és reakciókra köz tudomás szerint n incsen felszerelve. 
2. V a s v á r i M i k l ó s „ F e j e z e t e k a r a g a d o z ó m a d a r a k 
t á p l á l k o z á s t a n á b ó l " c i m ű e l ő a d á s á b a n a r agadozó m a d a r a k r a vonat-
kozó á l t a l ános táplálkozástani fe j tegetések után a hörcsög idevágó jelentőségét 
tárgyalja. 
3- V á s á r h e l y i I s t v á n a ) . S ü n d i s z n ó v a g y s ü n k u t y a ? 
b) „ J á s z b e r é n y é s k ö r n y é k e e m l ő s f a u n á j a " című dolgozatait 
/ é g h e l y i L a j o s mutat ja be. Mindkét dolgozat, va lamint 
É h i к G у u 1 é-nak az e lső dolgozattal kapcso la tos hozzászó lása folyó-
iratunk mostani s z á m á b a n jelent meg, illetőleg legközelebb fog megjelenni. 
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328-ik ülés . 1932 február 5-én 
Elnök : С s i к i E r n ő. , 
Elnök melegen üdvözli d r. S z i I á d у Z o l t á n inlézöbizottsági tagol 
kit a bolgár cár a bolgár polgári é rdemrend pa rancsnok i kereszt jével tüntetett 
ki abból az a lka lomból , hogy . B u l g á r i a " c ímű könyve megje lent . 
1. D u d i c h E n d r e . A z a d e l s b e r g i b a r l a n g b i o l o g i a i 
á l l o m á s a " cimű e l ő a d á s a b a n az első (párisi é s sainl-paeri) barlangbiologiai 
a l lomásoka! ismerteti, majd az Adelsbergi ba r l ang biologiai á l j o m á s á n a k leírá-
sára tér ál. Vetített képekben bemuta t ja az á l l o m á s a lapra jzá t , részeit és be-
rendezését . Vázol ja a n n a k rendeltetését és kifejti, hogy mi teszi különösen al-
ka lmassá Poslumiál arra . hogy a z á l lomás föl lendülését vá rhassuk Végül a ma-
gyar kutatók f igyelmébe a jan l j a az ú j intézetet. , 
2. K o l o s v á r y G á b o r „ ö k o l o g i a i é s f a u n i s-z l i k a i é r d é-
k e s s é g e k a z Ö r k é n y t á. b o r i b o r ó k a f e n y v e s e k b ö l " . cimű 
e l ő a d á s á b a n ökologiai adatokat szolgáltat az -alföldi bo rókásokban való állati 
élet feltételeinek ismeretéhez s e területeknek ökologiai elszigeteltségéhez, külö-
nös tekintettel a pókokra. Majd a z itt gyűjtött homokkedve lő á l la t fa joka t so-
rolja fel. 
S z i l á d y Z o l t á n hozzászó l á sában e lőadó f igyelmébe a j á n l j a az or-
goványi h o m o k b u c k á s területei, amely hason lóképen széljárta vidék, és ahol né-
zete szerint még több ál la t fa j ra lehet számí tan i . 
3. S o ó s L a j o s „A S o m l y ó h e g y p l i o c é n c s i g á i " című 
e lőadása mostani füze tünkben jelent meg. 
K o r m o s T i v a d a r hozzászó lá sában utal arra. hogy nemcsak a esi" 
gák, hanem az a l sóbb rendű gerincesek, sőt a z emlősök között is v a n n a k a pli" 
océnben ma is élő fajok, ezért fokozot tabb mér tékben kell figyelni arra, hogy 
csakis n teljes f a u n a k é p ismerete a lap ján hozzuk meg Ítéletünket. 
G a á 1 I s t v á n szerint nagyon ö rvende tes a pliocén korszak fauná ja 
ismerelének bővülése , mert ez a korszak nálunk kontinentális kifej lődésű s így 
a lka lmas lelőhelyeknek szűkiben vagyunk. A Somlyóhegy csigái közül a Soósiá-
ról megjegyzi, hogy ezt a z érdekes formát a rákosdi sza rmat ikumból is gyűj-
tötte, a Helicigona banatica pedig különösen a z erdélyi diluviális travertinók-
ban gyakori. 
S z a l a i T i b o r véleménye szerint nem áll í tható föl a z a tétel, mely 
szerint az a l ac sonyabbrendű szervezetek tovább tart ják fenn sa já t sága ika t , mint 
a m a g a s a b b r e n d ű e k , minek igazolására pé ldáka t hoz fel. 
S o ó s L a j o s S z a l a i T i b o r megjegyzésére uta lva hivatkozik 
arra, hogy e l ő a d á s á b a n б ezt nem is állította. 
4. W a g n e r J á n o s „ T a n u l m á n y o k a r a g a d o z ó t ü d ő s -
c s i g á k o n " c ímű e lőadásá t következő füze tünk hozza . 
K o r m o s T i v a d a r felhívja a figyelmet a Fiume környékén is gya-
kori Poiretia algira nevű ragadozó csigára , amely , megfigyelése szerint, töme-
gesen pusztí t ja a Clausilid-kat. 
W a g n e r J á n o s vá la szában kifejti, hogy ő csak a háza t lan ragadozó 
csigákkal foglalkozott. Egyébként a Poiretia algirá-ról W ä c h l l e r irt tanul-
mányt. 
5. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „A k o n s t i t ú c i ó f o g a l m a " 
című e l ő a d á s á b a n a z a lkat tan, cons t i tua l i smus történeti fej lődését ismerteti 
H i p p o k r a t e s-tól napjainkig, azu tán kifejti, hogy a konsti túció nem tisztán 
morfoiogiai fogalom (H e r i n g-gel szemben) , h a n e m az indiv iduum valamennyi 
tu la jdonsága inak eredője, amely nemcsak a szórnának a c s i r a p l a z m á b a n gyö-
kerező, vél tozhat lan. öröklött sa já tságai t foglal ja m a g á b a n , a genotypust , hanem 
az élet fo lyamán szerzett, változó, nem öröklött tu la jdonságokat is. Majd áttér 
a konstitúció különféle rendszereinek, K r e t s c h m e r , S i g a n d , T a n d l e r . 
A d a m e t z stb. typusainak (az as thenias , leptosom, hypotonias, respiratorius, 
pyknikus, hypertoniás , digestiv, az alhleta, muscu la r i s stb. typusoknak) ismerteté-
sére, szól az alkat jelentőségéről az á l la t tenyész tésben , a formal izmussa l és a 
Zucht auf Leistung-gal szemben, valamint az o rvos tudományban . Végül a ve-
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zetése alatt álló intézetben folytatott konstiluciós anatómiai vizsgálatokra ter-
jeszkedik ki, nevezetesen a szervek, különösen a szív súly- és méretviszonyai-
ról, egyes szövelelemek (rugalmas rostok) elosztódásáról szóló vizsgálatokra és 
főleg a belső elválasztási mirigyek jelentőségét emeli ki s a hormonok hatását 
fejtegeti az alkatra számos példa kíséretében. 
B á r ó F e j c r v á r y G é z a G y u l a hozzászólásóban utal arra, hogy a 
konstitúció fogalma a filogeniaí irodalomban, F. i m e r munkájában is szerepel. 
F é n y e s D e z s ő a X. nemzetközi zoologiai kongresszus munkálataiban 
megjelent örökléstani tanulmányában a vér konstiluciós szerepel — bár még 
nem egészen határozott formában — de szintén kiemeli. 
A XII. nemzetközi zoologiai kongresszus helye. 
A nemzetközi zoologi kongresszusok állandó bizoitsagaiól elkezelt ér-
tesítés szerint a portugál kormány hozzájárult a Padijában ülésezett XI. kong-
resszus határozatához és így a XII. nemzetközi zoologiai kongresszus 1935 fo-
lyamán Lisszabonban fog összeülni. 
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Társulatunk k iadásában megjelentek és kaphatók: 
P U N N E T T R. C. 
Az átöröklés 
cimű munkája . 
A 18 iv terjedelemben 8 szines táblával és 53 szövegábróval disze 
sen készített munka k e d v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k f ű z v e b P, 
íz léses angol v á s z o n b a kötve 7 P. Bolli ára . fűzve 9 kölve ! 1 P 
Az örökléstan korunknak gyakorlatilag is egyik legfontosabb tudományává 
leli. melv a legközelebbről érdekel minden embert , modern mezőgazdaság, 
állaltenyésztés és növénytermelés pedig el sem képzelhető e törvények isme-
rete nélkül Az pedig, hogy milyen tulajdonságokat és milyen szabályok sze-
rint öröklünk ót őseinktől, olyan kérdés, melynél közvetlenebbül egyetlen más 
sem érdekelheti az embert. Hiszen egy élet öröme és boldogsága, avagy kinja 
és keserve fordul meg azon. milyen testi és szellemi örökséggel vágunk neki 
az élet útjának. Régebben úgy látszott, hogy az öröklődés sol'kal bonyolul-
tabb jelenség, semhogy szabálya megállapítható volna. Azonban az utolsó 
két évtized kulalósai kiderítették, hogy ennek nemcsak megvannak a maga 
pontos szabályai, hanem a szabályok ismerete alapjón menetéi bizonyos fo-
kig irányítani is tudjuk Az örökléstan legújabb eredményeinek kiváló össze-
foglalását adja PUNNETT kiváló, eredetiben eddig 7 kiadóst éri és nyelvek egész 
sorára átültetett műve. 
A munkát a 7 ik angol kiadás alapjón SoÖS LAJOS fordította magyarra. 
Társulatunk k i a d á s á b a n m e g j e l e n t ; 
E N T Z G É Z A é s S O Ó S L A J O S : 
ÉLET A TENGEREN 
című, 30 ív terjedelmű, famentes papirosra nyomott, 26 színes 
és egyszínű táblával, 112 szövegrajzzal illusztrált műve. 
Társula tunknak ez a k iadványa , kiállítását tekintve is, bal-
ran odasorozha tó régebbi, nagy sikert elért könyvei közé . A 
könyv külső szépsége csak fokozza a két szerző élvezetes, 
gördülékeny nyelven megírt m u n k á j á n a k a hatását. A tenger-
ről szóló ismeretek területének határait az ú j abb vizsgálatok 
nagyon kibővítették, s a könyv írói, akik maguk is tengerku-
tatók, nagy hozzáértéssel válogatták ki ebből az óriási anyagból 
azt, ami nem részletismerel, hanem ál ta lános értékű és érdekű, 
ami a szakemberen kívül már a nagyközönséget is érdekli. 
Szervesen összefüggő fejezetekben vonulnak el előttünk a ten-
ger csodá la tos állatjai és növényei, amelynek elképzelését 
nagyon megkönnyíti a nagy szakértelemmel készült szómos 
tábla és nagyszámú rajz ; a tenger anyagforgalmának hihetet-
lenül é rdekes problémáit is megvilágítják, amelyekről nagyon 
jól tudjuk, hogy nemcsak biologiai, h a n e m gazdasági szem-
pontból is mennyire fontosak. 
A m u n k a fejezetei a következők : A tenger. — A víz és 
a szárazföld határán. — Leszállunk a part alá. — Séta a fené-
ken. — A homokszőnyeg remetéi. — Egy pillantás messzebb-
re. A hul lámok já tszanak az élettel. — Egy probléma cso-
dálatos megoldása . — A plankton törpéi. — A planktonmező 
ábrázata . — A parti tájak planktonja. — A mélytenger élete. 
— Rövid seregszemle a mélytenger állatain. — Fény az éj-
szakában . — A nyilt vizek vándorai . — A korallok világa. — 
A korallsziget születése. — A nemes korall és a szivacs. — 
Az osztriga és a feketekagyló. — Az igazgyöngy. — A tenger-
kutatás története. 
Bolti ára fűzve 22 pengő, kötve 24 pengő. 
K e d v e z m é n y e s ára tagtársainknak fűzve 13, pengő, e g é s z 
vászonban kötve 15 pengő. 
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A M. Kir. Állatorvosi Főiskola ana tómia i intézetéből. 
A MÁJONKÍVÜLI EPEUTAK ÖSSZEHASONLÍTÓ 
ANATÓMIÁJÁHOZ.1 
(4 szövegóbrával). 
Irta d r . Z i m m e r m a n n Á g o s t o n . 
Az extrahepat ikus epeutak rendkívül változatos szerkezete már 
régen felkeltette f igyelmemet; a veze tésem alatt álló in tézetben 
különösen az epevezetéknek é s a pankreasveze tékeknek a z epés-
bélbe való nyílásával, a V a t e r-féle bélöböllel és az epe- é s pan-
kreasvezetékek papilláinak szerkezetével foglalkoztunk 1909—1910-
ben (16,20), majd az epevezető záróizma, a z О d d i-féle sphincter 
(18) és az epehólyag összehasonl í tó ana tómiá j a és fe j lődés tana 
foglalkoztatott (19). E vizsgálatok során több olyan je lenségre 
akad tunk , melyek az összehasonlí tó ana tómiában eddig alig talál-
tak megfelelő méltatásra, holott az epeelvezető utak sa já t szerű el-
különülése kétségtelenül n e m c s a k morfologiai, hanem összehason -
lító élettani jelentőséggel bír. Az emberen ú jabban különösen a z 
epekősebésze t nézőpont jából foglalkoztak e tárggyal (14). A követ-
kezőkben mindenekelőtt a májonkívül i epeu tak valamely rendszer-
be foglalásáról, á tnézetes csoportosításáról, ma jd szerkezetéről, rész-
ben működéséről is lesz szó. 
H a végigtekintünk a különféle állatok májonkívüli epeu ta inak 
t á j a n a t o m i a i viszonyain, úgy mindenekelőt t feltűnik az , hogy 
szisztematikailag közel álló ál latfajok epeuta i nagyon eltérő viszo-
nyokat tüntetnek fel, míg másfelől a t ávolabb álló, n e m rokon 
fajok közül egyeseken az epeu tak c s a k n e m megegyezők. L ö h n e r 
(6) M a n n nyomán az epevezető és a pankreas kivezető csövé-
nek az epésbélbe való benyí lása szerint három fokozatot külön-
böztet meg. Az első csoport epevezetői é s ductus pankreaiicus-ai 
elkülönülten nyílnak, a gyomor végéhez közelebb az epeveze tő 
és ettől távolabb caudal isan a p a n k r e a s kivezető csöve, ilyen vi-
szonyokat mutat a marha, a ser tés (16), a házinyúl (19), a ten-
1
 Előadta n sze rző az Állattani Szakosztá ly 1932. évi j ú n l u t hő 3-án tartolt 333. ü lésén . 
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gerimalac. A második csopor tban a két kivezetőcső nyílása szo-
rosan egymás mellé kerül, de még külön nyílik az epésbél öblé-
ben, a V a t e r-féle bélöbölben (diverticulum Vateri), vagy közös 
epésbéli szemölcsön (papilla duodeni), d e itt is a pankreas kive-
zető csöve az epeveze tő mögött, így az ember , a ló e vezetékei 
V a t e r-öbölbe, a kutyáé és a m a c s k á é a papilla d.uodeni-n. Vé-
gül a ha rmadik fokozatba tartozó állatok p a n k r e a s á n a k kivezető 
csöve az epeveze tőbe vezet, így a juh, a kecske, a szarvas , a 
patkány, az egér ductus pankreaticus-a. A lényeges itt az, hogy 
a pankreas kivezető csöve az epevezető m ö g ö t t található, az 
epe elősegíti a p a n k r e a s n e d v működésé t , előkészíti a talajt szá-
mára, „mil ieuhatás", közönbösíti a gyomorból az epésbélbe jutott 
savi kémha tá sú chymus aciditását, a pepsin hatását , hogy azu tán 
a trypsin kifej thesse a hatását . 
A m á j o n kívüli epeu taka t ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó -
m i a i a lapon a következő három typusba lehet csoportosítani az 
,, c A 
A A ni 
1. á b r a . Emlősál latok májonkívül i epeutai (váz la tosan , L ö ti-
n e r nyomán) . I = a ló, l l = a z ember , 111 = a házinyúl epe-
utai. A = májveze ték (ductus hepaticus), В = epehólyag (ve-
sica fellea), С — epevezető (ductus choledochus), D = epés-
bél (duodenum). 
epehólyaggal való összefüggésük szerint (1. a z 1. ábrán). E rend-
szerezés első fokozatán hiányzik az epehólyag és a má j kivezető 
csöve, a ductus hepaticus közvetetlenül a z epésbélbe vezet, ilyen 
a lóé (1. az 1. ábrán I). A második csoportnál a m á j egy 
részéből több apró vezeték (ductus hepatocystici) az epét 
az epehólyagba juttatja, a m á j többi részéből az epe a ductus 
hepaticus ú t ján távolodik el, mely cső az epehólyagból kivezető 
ductus cysticus-szal az epevezetővé, ductus choledochus-szá egye-
sülve az epésbé lbe vezet, ilyen a házinyúl epevezető rendszere 
( V á g ó ; 1. az 1. ábrán III). A harmadik fokozat az, melyhez tar-
tozó állatok m á j á n a k minden része a ductus hepaticus-Ъа ömleszti 
váladékát , az epét, a ductus hepaticus pedig az epehólyagból 
csat lakozó ductus cysticus-sza\ ductus choledochus-szá egyesül, 
ilyenek az ember májonkívüli epeutai (1. a z 1. ábrán II). 
Az e p e h ó l y a g az epevezető mentén kialakult kiöblösödés-
nek tekinthető. Az epehólyag és kivezető csöve , a ductus cysticus, 
a májjal együtt a középbél ventrális falából aránylag korán indul 
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fej lődésnek (24). Az epésbé lnek megfelelő középbélrészlet ventrá-
lis falán már a 4 cm hosszú ser tésembryón (17 n a p o s korban) 
vályúszerű ki türemkedés (diverticulum, hepaticum) nyomul a ven-
trális bélfodorba. E ki türemkedés cranialis részéből (pars hepatica) 
entodermás h á m j á n a k s a r j a d á s a a m á j pa renchymájá t hozza létre, 
míg caudalis részéből (pars cystica) a z epehólyag és kivezető 
csöve fejlődik. A vályúszerű ki türemkedés mind jobban elkülönül, 
széles nyél a l a k j á b a n lefűződik a bél faláról és az epeveze tővé 
(ductus choledochus) a lakul át, a cranialis résszel a ductus he-
palicus, az epehólyaggal a ductus cysticus köti össze . 
A több helyen o lvasha tó régi nézettel szemben megállapítást 
nyert, hogy az epehólyagnélküli á l la tokban megindul a pars-
cystica fejlődése, de c s a k h a m a r megakad és elmúlik. A 20 cm 
hosszú (tarkó-faroktőhosszúság), kb. 4 hónapos lóembryón a máj-
vólyúból caudal i san irányuló tömött köteget sikerült megállapítani, 
mely a pars cyst icának felelt meg. F r a n k e n b e r g e r (13) 12 
napos patkányembryón talált ilyent. Az 55 cm hosszú lóembryón 
azonban az epehólyag nyomai már eltűntek. 
A közelmúltban egy másfé léves belga házinyúlon k e t t ő s 
e p e h ó l y a g o t találtam (22), melyből egységes ductus cysticus 
vezetett ki, az a má j bal lebenyéből jövő ductus hepalicus-szal epe-
vezetővé egyesült és a pylorus közelében az epésbé lbe nyílt. Az 
epehólyag ez ese tben a pars cystica ismeretlen okból bekövetke-
zett h a s a d á s a következtében kettősen fejlődött (vesica fellea du-
plex) és összenőtt . A kettőzöttség intra vitám nem okozott semmi-
féle zavart é s csak a májonkívüli epeu tak vizsgálására irányuló 
boncolás a lkalmával tünt fel. 
Nagyon valószínű, hogy az epehólyagnélküli állapot p h y -
1 о g e n e t i с e fiatalabb, mint az epehólyag kifejlődésével járó. 
Az epehólyagnak egyetlen elvezető útja a ductus cysticus, 
az ilyen tartályokat L ö h n e r (7) m o n o d o c h- typusúaknak ne-
vezte el. Valamely vezetőcső mentén található tágulat vagy kiöb-
lösödés, mely a csőben foglalt anyag fe lhalmozására a lkalmas, fel-
ada t a lehet tartalmát a pillanatnyi szükségleten túl visszatartani. 
E visszatartás során az á l landóan , folytonosan, de kis mennyiség-
ben termelt anyagok e reservoirban összegyűlve besűrűsödhetnek, 
vagy pedig más, hozzájuk keveredet t váladéktól, folyadéktól esetleg 
felhígulhatnak, összetéte lükben megvál tozhatnak. Elvezető utaik 
szerint L ö h n e r (7) m o n o d o c h, d i d o c h é s p o l y d o c h 
tartókat, reservoirokat különböztet meg ('R'xC ys, % = tartó, igéje 
óíxoyai = felveszek, befogadok ; ana log szóképzés : choledochus). 
Ezek közül a didoch jelzésű az olyan tartó, amely valamely cső 
mentén ennek tágulása folytán keletkezik és a n n a k mintegy út jába 
esik, ilyennek tekinthető pl. a gyomor, mint a bélcső lefutásában 
fejlődött tágulat (1. a 2 á b r á n A). A p o l y d o c h tartóban két vagy 
több odavezető cső és többnyire csak egy elvezető cső van (1. a 
2. ábrán B), ilyen a vesemedence , melybe több ductus papillaris 
vezet, de csak egy ureter lép ki belőle, ilyen a húgyhólyag is, 
melybe két húgyvezető nyílik és a húgycső indul ki, ezek a foly-
tonosan, de kis mennyiségben kiválasztott vizeletet gyűjtik össze. 
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Úgy a di-, mint a polydoch tartók valamely csőrendszerbe úgy 
kapcso lódnak be, hogy az illető csövek tar ta lmának e g é s z meny-
nyisége keresztülhalad raj tuk. Ezekkel szemben a tartók harmadik, 
m o n o d o c h féleségénél a csőrendszer mellett m e 11 é к к а p-
c s о 1 á s következik be egyetlen összeköttetéssel, ugyanaz a c ső 
vezeti ki a tartó tartalmát, mely odajut ta t ta (1. a 2. áb rán C), ilyen 
mellékes v a g y járulékos kapcsolás t képvisel az epehólyag, melybe 
az ext rahepat ikus epeutakból csak részben és időlegesen jut a m á j 
által elválasztott epe, a bilis, d e más része elkerülheti és közvet-
lenül az epeveze tőn át az epésbé lbe ömlik. 
Az epehólyag egyik fe lada ta nyilván a m á j b a n elválasztott 
és ennek elvezető rendszere ú t ján idejuttatott e p é t (bilis) felvenni, 
felhalmozni, miközben az b e n n e h ó l y a g e p é v é (fel) alakul át. 
E vál tozás úgy mennyileges, mint minőleges is. Az epe a hólyag-
ban történő vesztegelés során besűrűsödik, koncentrá l tabbá lesz, 
tartalmából egyes részek felszívódnak, másfelől az epehólyag mi-
rigyeinek v á l a d é k a társul hozzá , viscositása fokozódik, színe, hyd-
2. ábra. Csöves zsigerek kiöblöződései (vázlatosan, L ö h n e r 
nyomán). A = didoch, В = polydoch. С = monodoch tartók. 
rogenionconcentratioja, stb. megváltozik. E vál tozások foka az epe-
hólyagban va ló tar tózkodásával arányos, tehát nem egyformák, 
ezzel s zemben a m á j epéje , a bilis á l landóbb összetételű. Már ré-
gebben megállapítást nyert, hogy az emésztés kezdetén a hólyag-
epe jut az epésbélbe, míg a m á j e p e később. A hólyagepe a besűrű-
södés következtében koncentrál tabb, ha tóanyagokban gazdagabb, 
mint a m á j epéje , tehát ügy a chymus neutralizálását, mint a pan-
kreasnedv működésé t h a t h a t ó s a b b a n segíti elő, az enzymek hatá-
sát fokozza, stb. 
A hólyag epéje jórészt azért sűrűsödik be, mert a hólyag 
ráncos nyá lkahár tyá jának nagy a f e l s z í v ó k é p e s s é g e . Itt 
nemcsak víz szívódik fel, h a n e m az epe egyéb alkotórészei is. E 
felszívódás e lmarad az epehólyag hiánya esetén, de másfelől az 
epehólyag nyá lkahár tyá jának mirigyváladéka társul a m á j epé jéhez 
és h í g i t j a azt, ugyanúgy, mint ahogyan a többi májonkívüli epe-
utak mirigyváladékai teszik, részben erre vezethető vissza az epe-
hólyag nélküli és az epehólyagos állatok epevezetőjén nyert epe cse-
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kély különbsége (mint azt M a c M a s t e r a patkány és a vele 
rokon egér epéjén megállapította) (9). 
Az epehólyag az epe besűrűsítésén é s az imént jelzett vála-
dékkal való keveredésén kívül még az e p é n e k az epésbé lbe jutá-
sakor já tszhat sze repe t ; e folyamatnál közreműködik izomzata mel-
lett az a berendezés is, mely az epehólyagon túl a ductus cysti-
cus-ban és a ductus choledochus-ban található (8). Mindezeknek 
az anatómiai és szövettani viszonyait házi emlősál la tokon : patá-
sokon (ló, marha, juh, kecske, sertés), húsevőkön (kutya, macska) 
és rágcsálókon (házinyúlon, ezenkívül egéren és pa tkányon) vettük 
beha tóbb vizsgálat alá, különös tekintettel működésük re is és en-
nek eredményét most a következőkben ismertetem. 
Azext rahepat ikus epeu takhoz tartoznak V e s a 1 i u s beosz tása 
szerint a ductus hepalicus, a ductus cysticus, a z epehólyag és a 
ductus choledochus. Mind a négy szerv f a l ának szerkezete három 
réteget tüntet fel : belül nyálkahár tya béleli ki, mely többnyire mi-
rigytartalmú, a középső réteget a d j a a sima izomszövetből álló, de 
sok kötőszövettel átszőtt izomzat, kívül pedig savós, helyenkint 
rostos hártya borítja. Az egyes részletek, főleg a nyálkahár tyá juk 
különböző ráncvetésében, hámbélésében és mirigyeinek viselkedé-
sében, továbbá izomzatuk mennyisége szerint különböznek, mind-
ezek az epére és ki jutására kihatnak. 
A ductus hepaticus fala kb. 300 у vas tag . N y á l k a h á r -
t y á j a ráncos, a r e d ő k hosszanti lefutásúak, a lacsonyak, több-
nyire csak mikroszkópos nagyítással láthatók meg ; a ránylag leg-
m a g a s a b b a k a marha májveze tékében , hol lupenagyí tással is ész-
revehetők, sőt rajtuk másod lagos oldalráncok is különböztethetők 
meg. Anyálkahár tyát e g y r é t e g ű h e n g e r h á m borítja aránylag 
magas, 12—40 У magas oszlopszerű sejtekkel. L e g m a g a s a b b a k a 
kutya májvezetékének karcsú, keskeny sejtjei, középér tékben 35 У, 
a lacsonyabbak a se r tésé i : 30 У, ezután következnek a m a r h á é 25 
У, kb. ilyen magasak az emberé is, a lóé és ser tésé mintegy 20 У, 
a macskáé és a házinyúlé á t lag 15 У. M a g a s a b b a k a hám§ej tek 
a redők élén. A hámsej tek s z a b a d szélén keskeny с u t i с u 1 a r i s 
s z e g é l y vehető észre, a sej tek protoplazmája szemecskés , egye-
sekben zsírcseppek is láthatók ; a sejtmag to j á sdad a lakú. A hám-
réteg alatt a nyálkahártya sa já t rétege (membrana propria) sűrű 
szövésű, se j tdús kötőszövetből épült fel, erős rostkötegei különböző 
lefutásúak, aránylag sok közöttük a rugalmas rost is, melyek a 
felület felé récét képeznek. Helyenként színtelen vérsejtek, lym-
phocyták tűnnek fel a propriában, kisebb csopor tokba verődve. 
A májvezeték nyá lkahár tyá jában található m i r i g y e k ugyan-
azon állatfajon belül is különböző mennyiségben fordulnak elő, 
rendszerint mélyebbre húzódnak a nyálkahár tyában, r i tkábban ta-
lálhatók a hámréteg szomszédságában . Ezek egyszerű vagy e lágazó 
csöves mirigyek, f inomabb rostú kötőszövetbe ágyazva , melyben 
kevesebb a rugalmas rost. A köbalakú mirigyhámsejtek apró szem-
csékkel teltek ; a nyálkareactiót ad ják , magvuk a bázisuk felé foglal 
helyet, kerek, egyeseké laposabb, sőt félholdalakú is előfordul. 
A ductus hepaticus i z o m r é t e g e gyengén fejlett, egyes 
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hosszanti és harántul lefutó s ima izomsejtekből áll, ame lyek nem 
alkotnak összefüggő réteget. Aránylag még legjobban fejlett az 
izomréteg a kérődzők májveze tékében , de itt is sok a kötőszövet 
az izomsejtek között (különösen a juhéban). Egyes készí tményekben 
alig találni a kötőszöveti rostkötegek között izomsejteket. A z izom-
sejtek közül több a circularis irányú, határozott rétegzettség (külső 
hosszanti , belső körkörös) a z o n b a n nem álapí tható meg. 
A májveze ték külső rétege, a s a v ó s h á r t y a , e r ekben 
bővelkedik, idegek is követhetők benne. 
Az e p e h ó l y a g (vesica fellea, cholecystis) ana tómia i viszo-
nyaival a veze tésem alatt álló intézetben a közelmúltban D a r á n у 
J ó z s e f (1) foglalkozott, ak inek adatait több tekintetben kiegészíteni 
hívatottak ú j abb vizsgálataim. D a r á n у megállapí tásai szerint az 
epehólyag n a g y s á g a , űrtartalma, méretei a z egyes ál latfajokon 
belül nagy individuális különbségeket muta tnak. Nagy általános-
ságban az epehólyag köbtar ta lma a m á j sú lyának V30 részével 
egyenlő. Említést érdemel, hogy némi с о r r e 1 a t i о vehe tő észre 
a m á j nagysága és az epehó lyag között, a m a r h a m á j a aránylag 
kicsiny (súlya átlag 3 kgrj, epehólyagja nagy, a lónak nagy a mája , 
de nincs epehólyagja. A kérődzők és a húsevők epehó lyag ja oly 
hosszú, hogy túlnyúlik a m á j ventrális szélén és a m á j parietális, 
rekeszi felületéről is látható. A marha epehó lyag jának h o s s z a átlag 
15 cm, űrtartalma középér tékben 107 cm3, a sertés epehólyagja 8 
cm hosszú, befogadó képessége 35 cm3, a kutyáé 7 cm hosszú, 
űrtartalma 19 cm3. Az epehólyag falának vas tagsága a vizsgált állat-
fa jokban 2—4 mm. A hullák epehólyagja az epefestéktől zöldes 
színű, a halál után a sej tek az epét á tengedik s ez beivódik. 
Az epehólyag n y á l k a h á r t y á j a számos , különböző ma-
gas r e d ő t tüntet fel, melyek különböző irányúak, hosszant , ha-
rántul és ferdén ha l adva recés szerkezetet a d n a k . Arány lag maga-
sak a marha és a kecske epehólyagnyálkahár tyá jának redői, kü-
lönösen a hosszant irányulok, egyeseken oldalsó nyúlványokat is 
találunk, a récék fenekén pedig a lacsonyabb redők eme lkednek be, 
melyek között v a n n a k íveltek. A redők vas t agsága különböző, sza-
bad végük rendszerint megvastagodott . Az epehólyag n y a k a felé 
a redők a lacsonyabbak . Az epehólyag fala erősen nyúj tható, ami-
kor a redők lelapulnak, sőt egyesek elsimulhatnak. Különösen 
éhezéskor tágul erősen az epehólyag, mert ilyenkor a z epe nem 
ürül a bélbe, hanem az epehólyagban felhalmozódik. H á r o m 
n a p o n á t k o p l a l t k u t y a e p e h ó l y a g j a feszesre kitá-
gult, redői elmosódottak. A z epehólyag nyá lkahá r tyá j ának felületét 
redői te temesen megnövelik. 
Az epehólyag nyálkahár tyájá t m a g a s h e n g e r h á m béleli, 
oszlopszerű sejt jeinek m a g a s s á g a 26—40 g, (26 a marháé , 40 a 
kutyáé), szélessége 6—8 a tágult hólyag falán a lacsonyabbak 
és s zé l e sebbek ; az embryonal is epehólyag h á m j a is a lacsonyabb. 
A hámse j tek szabad szélén c u t i c u l a r i s s z e g é l y vehető 
észre, mely 1—4 у m a g a s és csíkolt, rovátkolt, ami különösen a 
vashaematoxyl innel festett készí tményeken tűnik jól elő. A sejtek 
to jásdad alakú, chromat indús magja a bazális fe lükben foglal he-
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lyet, körülötte szemecskézettség, n é h a zsírcseppek muta tha tók ki 
(különösen kutyáén). A hámsej tek között k e h e l y s e j t e k is ta-
lálhatók, váladékuk mucicarminnal pirosra színeződik, t o v á b b á eo-
sinophil leukocyták é s lymphocyták. A h á m a halál u tán h a m a r 
fellazul é s leválik, c s a k életmelegen rögzített anyagon m a r a d meg. 
A tunica propria se j tdús , a récét képező enyvadó rostjai között 
több rugalmas rost é s még több színtelen vérsejt, lymphocyta foglal 
helyet, melyek egyes helyeken formális nyirokcsomókat képeznek, 
máshol diffúzán találhatók. Házinyúl epehólyagjának propr iá jában 
3. ábra . Harántmetszet marha epehólyagjának testéből. 
(Dr. K o v á c s G y u l a mikrofotografiája). Szegélyes 
hengerhám, a tunica propriában nyálkamirigyek, vastag 
izomréteg sok intermuscularis kötőszövettel. 
finom erek sűrű recé jének s z o m s z é d s á g á b a n basophil hízósejtek 
láthatók. A marha é s a házinyúl epehólyag jának testében a nyál-
kahár tya hámja helyenként csapszerűen benyomult, e h á m c s a p o k 
az A s c h o f f - L u s c h k a - f é l e j á r a t ó k-nak felelnek meg, nem 
mirigyek, hanem tömött szolid h á m c s a p o k , melyeket egyesek, 
( H a l p e r t , J u r i s с h) eltévedt epe já ra toknak tekintenek ; embry-
onális anyagon nem mutathatók ki. A propriában különösen az 
epehólyag nyakában találhatók e l ágazódó csöves m i r i g y e k , elő-
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fordulásuk és számuk n e m c s a k az epehólyag tájékai szerint, ha-í 
nem ál latfajok szerint, sőt individuálisan is különböző. Legtöbb 
mirigy v a n a macska epehólyagjának fa lában (1. a 3. ábrán), hol 
helyenkint összefüggő rétegek tűnnek elő, e l lenben kevés mirigye 
van a h ú s e v ő k és a házinyúl epehólyagjának, melynek fundusá -
ban h i ányzanak és csak a hólyag testének a nyakba való á tme-
nete helyén jelennek meg. A mirigyek az izomrétegig ter jednek, 
csöves szerkezetű n y á l k a mirigyek, a mucin festési reakcióit ad-
ják (mucicarmin vörösre sz ínez i ; ennek el lenére némelyek serosus 
mirigyeknek tartják). Kivezető csöveik nem ritkán kanyarulatos le-
futásúak é s a nyálkahár tyaredők között nyílnak. A propriában a 
vérerek a redőkbe is beha to lnak és a h á m h o z közel á g a z ó d n a k 
el, a n a g y o b b erek az izomréteg s zomszédságában foglalnak helyet. 
Az epehólyag i z o m r é t e g é n e k s ima izomsejtjei külső 
fekveteikben hosszanti, a belsők circularis lefutást mutatnak. A lon-
gitudinális kötegek a hólyag fenekén kacsot a lkotnak és a felfelé 
tartó kötegekbe folytatódnak. Az izomelemek között sok az i n t e r -
m u s c u l a r i s k ö t ő s z ö v e t , melynek fonatai az izomsejtköte-
geket egymástól elválasztják, úgyhogy összefüggő izomréteg alig 
fordul elő, legfeljebb a hólyag nyakában , hol a körkörös réteg sejt-
jei, melyek egyebütt is nagyobb számúak, j o b b a n tömörülnek, szinte 
záróizmot a d n a k (sphincter vesicae felleae, L ü t к e n s, 9). A húsevők 
epehó lyag jának izomrétege vékony, a m a r h á é ellenben vaskos (805 
A), de e b b e n nagyon sok az intermuscularis kötőszövet (1. a 3. 
ábrán). E kötőszövetben is találni r u g a l m a s r o s t o k a t , külö-
nösen nagy számmal a ser tés epehólyag jának fenekén és tes tében. 
Az izomréteg a hólyag n y a k á n a mirigyek közé, sőt a r edőkbe is 
behatol, he lyenként c s a k n e m a hámsej teket éri el, a végét egyesek 
(d'A g a t a , P f u h l , 13) muscular is m u c o s a e n e k tekintik (В г о m a n 
az epeveze tő izomzatát a bél muscularis mucosae jából származ-
tatja). Az epehólyag izomrétegét kötőszöveti rostokban való gaz-
dagsága miatt S u d l e r é s P f u h l nyomán fibromuscularis-nak 
is nevezik. 
Az izomréteg külső felületén a kötőszöveti kötegek perimus-
cularis kötőszöveti hár tyává (tunica fibrosa, A s c h o f f , B a c h -
m e i s t e r ) tömörülnek, erre következik a zsírral átszőtt laza sub-
serosa, vérerekkel, nyirokérhálózattal, és a serosa. A savóshár tyát 
endothel borítja, benne több rugalmas rost, nyirokerek, kisebb ideg-
fonatok dúcsej tekkel láthatók, utóbbiak a bél A u e r b а с h-fona-
taira emlékeztetnek. Az epehólyagnak a m á j r a eső részén hiányzik 
a savóshár tya , itt adventitia fűzi a hólyagot a májhoz. 
Az epehólyag kivezető csöve, a ductus cysticus a vizsgált 
á l la t fa jokban nem határolódik el é lesebben. A z ember ductus cys-
ticusá-га a H e i s t e r-féle billentyűket (valvula spiralis Heisteri) 
tartják je l lemzőnek ( H y r t l , L ü t k e n s , L ö h n e r , P f u h l ; H e i -
s t e r L ő r i n c , 1683—1758, az anatómia é s sebészet t anára Alt-
dorfban), ezek itt egymásután következő fé lholdakban, csavarodot t 
lefutásukkal a cső üregét dugóhúzószerűvé alakítják, az epének 
az epehólyag felé á ramlásá t nem akadályozzák , de ellenkező irány-
ban, az epeveze tő felé c sak nagyobb n y o m á s esetén ürülhet a hó-
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lyagból az epe. E ráncok már a 20 cm hosszú emberi e m b r y o 
epehólyagvezetékében megje lennek ( R i e t z ) spirális lefutással és 
felépí tésükben a fal minden rétege részt vesz. A redők a ductus 
cus/rcusnak csaknem egész ki ter jedésében találhatók, de nem foly-
tatólagosan, hanem különálló r áncok a l ak jában , melyek s z á m a az 
epehólyagtól az epeveze tő i r ányában nő, viszont nagyságuk ugyan-
ilyen irányban csökken, úgyhogy a ráncok a hólyaghoz közelebb 
e s ő részletben domborodnak be legerősebben a cső lumenébe , mig 
az epevezető felé eső részletben h iányozhatnak is. A billentyűk 
s z á m a 1—22, terjedelmük, irányuk, lefutásuk is változó, rendsze-
rint az óramutató i rányában h a l a d n a k spirálisan vagy szabályta-
lanul, míg az epehólyag n y a k á b a n a redők haránt i rányúak. A 
megvizsgált állatfajok ductus cgsticus-ain a nyálkahártya redői ala-
c sonyak , szabálytalanok П. a 4. ábrán) , a hólyag n y a k á b a n talál-
4. áb ra . Harántmetszet marha epehólvagvezelékéből. 
(Dr. К о v á c s G y u l a mikrofotografiája). Alacsony redők, 
sok nyálkamirigy. 
hatóktól nem különülnek el é lesebben , fiatal ál latokban, f e t u -
s o k b a n kifejezettebbek, inkább félholdalakúak. E ráncok bizo-
nyára némi akadályt gördítenek a z epének a kivezető csövön át 
va ló á ramlása elé, meglassítják, de semmi esetre s em tehetik 
lehetet lenné. Az ember ductus c.ysticus-a a H e i s t e r-billentyűk 
miatt c sak szakaszonkint telődhet meg. 
A z epehólyag vezetéke tehát az epehólyag n y a k á n a k köz-
vetlen folytatása, mely azután a má jveze tékhez hajlik s ezzel kö-
zös epevezetővé egyesül. Az epehólyag nyakától a májepésbé l i 
s za l agba (ligamentum hepatoduodencile) tér s ennek két lemeze 
között folytatja útját a ductus choledochus felé. 
A ductus cysticus szöveti szerkezete csaknem teljesen meg-
egyezik az epehólyag nyakának szerkezetével . Egyrétegű, szegé-
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lyes, magas h e n g e r h á m béleli, közben k e h e l y s e j t e k k e h 
A nyálkahár tya tunica propria-jában sok a ruga lmas rost. M u c i -
n o s m i r i g y e i többnyire egyszerűek, végük körtealakú, kivezető-
csövük tág ; k isebb s z á m b a n találhatók, a rány lag legtöbb a mar-
hában. Az i z о m r é t e g gyengébben fejlett, a s ima izomsejtek 
hálózatos e l rendezésben fordulnak elő, nem képeznek összefüggő 
fekveteket (1. a 4. ábrán). 
Az e p e v e z e t ő (ductus choledochus) űre legtágabb a ló-
ban. N y á l k a h á r t y á j a hosszantráncolt , egyrétegű, magas hen-
gerhámmal fedett, ebben sok a kehelysejt, a húsevőké kivételével. 
Az epevezető tunica propria-jában a ruga lmas rostok többnyire 
hosszant i rányulnak, a felület felé nagyobb s z á m b a n fordulnak elő, 
mélyebben f inomabbak és tág récét a lkotnak. Az epevezető nyál-
kahár tyá jában s о к az e l ágazódé csöves n y á l k a m i r i g y , kü -
lönösen a m a r h a epevezetőjében, számuk az epésbél felé növeke-
dik. Az i z o m r é t e g a ló epevezetőjében gyengén fejlett, anná l 
erősebb az izomzat a m a r h a epevezetőjének fa lában (B a u m a n n-
S с h m о t z e r, 16), melynek sima izomsejtjei a mirigyek közé is 
behatolnak é s helyenként szinte a muscutaris mucosae-ra emlé-
keztető képet mutatnak. Az epésbélen az epeveze tő izomzata át-
megy a bél izomzatába , illetőleg a muscutaris mucosae-ba is. Az 
epevezető izomzatában is körkörös lefutású s ima izomsejtek a túl-
nyomóak, különösen az epésbéli szemölcsön (papilla duodeni) 
találhatók nagy számban , míg a lónak a V a t e r - f é l e b é l ö b ö l -
be nyiló epeveze tő jében több hosszanti lefutású izomsejt fordul 
elő. Va lóságos záróizom, m á s csöves zsigerben található sphincter-
szerű izomgyűrű a vizsgált állatfajok epésbél i nyílásán nem volt 
megállapítható. Az ember epevezetőjének epésbél i nyílását elzáró 
ú. n. O d d i - f é l e s p h i n c t e r állatok epevezetőjén ilyen alak-
ban nem fejlődött ki, c supán több circularis s ima izomsejt külön-
böztethető meg e helyen (S z e p e s y, 18), bár O d d i (11) az em-
beren kívül a kutya, juh, marha , sertés, macska , ló, galamb, tyúk 
és gyöngytyúk epevezetőinek nyílásán talált záróizmot. A meg-
vizsgált á l la t fa jokban záróizmot nem sikerült megállapítani, ezek 
izomzata i nkább az epe kiürítésekor já t szhat szerepet, r i tmusos 
ö s szehúzódása a fejéshez hasonló hatású, k inyomja az idejutott 
epét és egyben elzárja az epevezetőt a béltartalom elől. 
A V a t e r-féle bélöböl és az epésbéli szemölcsök szerkeze-
tének ismertetésére ez a lkalommal nem ter jeszkedem ki részleteseb-
ben, miután azokat már máskor bővebben leírtam (20), e helyen 
csupán azt emelem ki, hogy a ló V a t e r-féle öble tu la jdonképen 
n e m a z e p é s b é l k i ö b l ö s ö d é s e , h a n e m az epeveze tőé , 
mert f a lának szerkezete a z epevezetőével egyező, csupán a nyílása 
mellett kezdődnek bolyhok, B r u n n e r - m i r i g y e k stb. (B a u -
m a n n - S c h m o t z e r , 16). 
Az epeveze tőnek az e p é s b é l b e n y í l á s á n a k helye ál-
latfajonként nagyon különböző távolságra esik a gyomor végétől, 
a pylorustól. Nagy á l ta lánosságban megállapítható, hogy a hús-
evőkön közelebb esik a pylorushoz az epevezető , mint a növény-
evők belén, ami a húsevők gyomortar ta lmának nagyobb fokú а с i-
d i t á s a mellett előnyös lehet. 
I l l 
Vannak , akik a benyí lás helyének távolsága és az e p e h ó -
l y a g h i á n y a között ke re snek összefüggést, a z o n b a n az epehó-
lyag nélküli állatok között találhatók olyanok, melyek epeveze tő je 
közel nyílik a gyomor végéhez , de vannak olyanok is, melyeké 
távol esik attól. Mások szerint az epevezető benyí lása az epés-
bélbe inkább a táplálkozás módjáva l hozható összefüggésbe, bár 
ebben az i rányban sem sikerült eddig valami határozot tabb bizo-
nyító adatot megállapítani. 
Ami már most az epehó lyag hiányát illeti, R а с h f о r d sze-
rint az epehólyag megje lenése a táplálék z s í r tartalmával függ 
össze, így o lvasható ez S t e m p e l l zoologiájában (17) is. A zsír-
ban szegény táplálékon élő ál latoknak állítólag nincs epehólyag-
juk ; a z o n b a n a ló t a k a r m á n y á b a n rendszerint nem kevesebb a 
zsír, mint a marháéban , a pa tkánynak nincs epehólyagja , de táp-
lálékában n e m kevesebb szokott lenni a zsír, mint az egérében, 
melynek viszont van epehólyagja . A zsíremésztés lefolyásában sem 
állapítható m e g lényegesebb eltérés az epehólyaggal bíró é s a z 
epehólyag nélküli ál latokon. Nem állja meg a helyét M a c A 1 i s-
t e r (7) néze te sem, mely szerint azoknak az ál la toknak nincs 
epehólyagja, melyek f o l y t o n o s a n e s z n e k , viszont a z o k n a k 
van epehólyagjuk, melyek c sak időszakonként vesznek magukhoz 
táplálékot, előbbiekben folytonosan, u tóbbiakban pedig szakaszon-
kint kiürül a z epe. El fogadhatónak látszik az a feltevés, mely sze-
rint az epehólyag nélküli ál latok m á j a k o n c e n t r á l t a b b e p é t 
választ el, a z epehólyag nélküli patkány epéje kb. nyolcszor 
annyi festéket foglal m a g á b a n , mint az egéré, melynek epehólyagja 
van, de másfelől az epehólyagnélkül i ló epéje nagyon híg, fajsúlya 
L a s s a i g n a c szerint 1005. Említést érdemel itt, hogy a ló m á j a 
aránylag nagyobb, mint a marháé , az élősúlynak V5o-e, mig a mar-
háé '/75-e. 
Az epehólyag h iánya mint f e j l ő d é s i r e n d e l l e n e s -
s é g (agenesia vesicae felleae) oly állatfajokon, melyeken egyéb-
ként az epehólyag kifejlődni szokott, ritka jelenség. Ellenben fel-
tűnő, hogy aránylag több é s rendszertanilag távoleső fajon észlel-
hető e hiány, mint normális lelet. Másfelől pedig ugyanazon a nemen 
belül epehólyagos és epehólyagnélküli fajok is előfordulnak. Így 
pl. a r á g c s á l ó k r end j ében a Muridók közül a pa tkánynak (Mus 
decumanus P a l i . ) nincs epehólyagja , az egérnek (Mus musculus 
L.) ellenben van. Hiányzik a z epehólyagja a Cetomorphák r end jébe 
tartozó ál latoknak, nincse pehólyagja a p a t á s о к közül a Perisso-
dak(yláh-nak, a pórosuj júak közül pedig a s z a r v a s f é l é k nek és 
a tevéknek, azután a f o g h í j a s o k sorából a 1 a j h á г о к kö-
zül a Bradgpus tridaclylus-пак (mely nyolc nyakcsigolyájáról is ne-
vezetes), a rágcsálók r end j ében a h ö r c s ö g n e k (Cricelus), a 
l e m m i n g nek (Lemmus) é s még több m á s fa jnak ; a m a d a r a k kö-
zül nincs epehólyagja a s t r u c o k n a k , a g a l a m b o k n a k , 
a p a p a g á j o k n a k , a k o l i b r i k n a k . E felsorolás a z o n b a n 
teljességre nem tart igényt. 
Az epehólyag hiányát vagy elvesztését a szervezet minden 
zökkenés nélkül jól kibírja, mert könnyen tudja az elvesztett epe-
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hólyag működésé t pótolni ; ezért, ahol az epehólyag köveket tar-
ta lmaz vagy egyébként sú lyosabban beteg, eltávolitható (14). Az 
e p e h ó l y a g e l t á v o l í t á s a sem a táplá lkozásban, sem az 
anyagcserében sú lyosabb zavarokat nem okoz, mert a májonkí-
vüli többi epeút képes az epehólyag működésé t bizonyos mérté-
kig átvenni és pótolni, kompenzá ln i . Az epehólyagnélküli 
állatok, pl. a ló epeveze tő je bővebb, belső felszívó felülete na-
gyobb, mirigyekben gazdagabb , hasonlóképen izomzata is, a zá-
róizom kivételével, fejlettebb. Az epehólyag kiirtása után, mint azt 
0 d d i (11) e lsőnek mutat ta ki és u t ána sokan (ú jabban T г о i t s к у, 
13, kísérletileg kutyán) megerősítettek, a ductus hepaticus és a 
ductus choledochus is erősen, eredeti á tmérőjük két-háromszoro-
sá ra k i t á g u l n a k . R o s t , K l e e , K l ü p f e l és mások is ész-
lelték, hogy cholecystektomia, az epehólyag kiirtása után az epe 
többé-kevésbbé á l l andóan kis sugárban ömlik az epésbélbe . 
Az e p e k ö v e k (calculi biliares, cholelithek) á l la tokban rit-
k á b b a k és kisebb jelentőségűek, mint az emberben . Inkább az 
epeveze tőben fordulnak elő, mint az epehólyagban, aránylag leg-
gyakrabban m a r h á b a n . Rendszerint koncentr ikus rétegzettséget 
muta tnak, sokszögletesek, piramisalakúak, okkersárgától egész sö-
té tbarnaszínűek. Alkotórészeik szerint C h o l e s t e r i n - , p i g m e n t -
é s m é s z k ö v e k . Az epekövek képződése L i с h t w i t z szerint 
besűrűsödött vagy mega lvad t kolloidanyagból álló és belül biliru-
binmeszet körülzáró m a g megjelenésével kezdődik. E mag azután 
ú j a b b és ú j abb kolloidanyagot vonz a felületére. A kolloidanyag-
ra hasonló hatássa l v a n n a k az alakult elemek, levált sejtek, ál-
lati élősködők petéi, idegen tárgyak, ilyenek tehát szintén lehetnek 
-epekövek magjai (így Bacterium coli, proteus, Ascaris, Echino-
rhynchus, Coccidium ooiforme, Eimeria Stiedae, stb.). Sertés epe-
hólyagjában az epe nem ritkán besűrűsödve mogyoró-tyúktojás 
nagyságú, sötétbarna, kezdetben puhább , utóbb tömöttebb ú. n. 
i n s p i s s a t i ó s c o n c r e m e n t u m o k a t képez. Nem ritkán 
homokszerű szemecskék a l ak j ában epeföveny vagy e p e d a r a jele-
nik meg. 
Régi felfogás szerint az epehólyag f e l a d a t a a m á j által 
elválasztott e p é t g y ű j t e n i addig, míg az az emész téshez 
szükségessé válik (10). Ennek a felfogásnak a z o n b a n némileg el-
lene szól az epe napi mennyisége, mely az emberben átlag 1000 
cm3 , míg ezzel s zemben az emberi epehólyag befogadóképessége 
csak 40—50 cm3 , a m a r h a napi epe termelése 4000 cm3 , epehó-
lyagjának capac i t ása 100 cm3 . M a n n (6) különféle állatokon vég-
zett mérései azt mutat ják, hogy az epehólyag befogadó képessége 
á l ta lában kisebb, mint a félóra alatt elválasztott epe mennyisége. 
Nem . s zabad a z o n b a n itt figyelmen kívül hagyni, hogy az epe az 
epehólyagban b e s ű r ű s ö d i k , a hólyagepe többnyire 6—10-szer 
koncentrál tabb, mint a má jepe . M a c M a s t e r (13) kutyán kimu-
tatta, hogy a hólyagepe egy cm '-ében tízszer annyi az epefesték, mint 
ugyanannyi má j epében . Az epehólyag e vízfelszívó képessége mi-
att a bennefoglalt epe a m á j e p e sokszorosának felel meg. Emiatt 
s zükség esetén, az emész tés idején koncentrál tabb, e rősebb epe 
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áll a szervezet rendelkezésére. A vízlelszívódással kapcsola tban 
sók is szívódnak fel az epehólyagban , ezenkívül zsírfelszívódás 
is történik az epehólyagban. Az epehólyag fala úgy, mint a többi 
extrahepat ikus epeú té n y a l k á t v á l a s z t e l , mely az epé-
hez keveredik. Az epe gyűjtésén, besűrí tésén, nyálkaelválasztáson kí-
vül az epehólyagnak a z epe kiürítésénél is van szerepe. 
Az e p e h ó l y a g k i ü r ü l é s é n e k módjáról eltérők a né-
zetek, sőt voltak ( H a l p e r t , B l o n d , S w e e t , 8), akik azt állí-
tották, hogy az epe a ductus cysticus-on át bejut a hólyagba, de 
az o d a bekerült epe o n n a n többé ki nem jut, h a n e m felszívódik 
és a vér- és nyirokáram útján továbbvitetik. E felfogás szerint az 
epehólyag nem gyűjtőhelye az epének , mely az emész tés idején, 
amikor szükség van reá, a bé lbe üríti, hanem az epehólyag az 
az epének a bélben fel nem h a s z n á l h a t ó anyagait hivatott a szer-
vezet ház ta r tásában értékesíteni. A z epehólyag izomzatának fela-
da t a a hólyagfal túlnyujtását ellensúlyozni, nem pedig az epét 
kiüríteni. Kétségtelen azonban , hogy az epehólyag kiürül, h a nem 
is teljesen, valami v isszamarad é s a z ép epehólyagban aká r bon-
colás, akár műtét a lkalmával , mindenkor találni epét. Ellene szól 
H a 1 p e r t-ék fel tevésének az is, hogy az epe a m á j e x k r e c i ó s 
m ű k ö d é s é v e l kiválasztott bomlás i termékeket is m a g á b a n 
foglalja, melyek újbóli felvétele é p p e n nem kívánatos. U jabban H a-
b e r 1 a n d is az epehólyag p a s s z í v működése mellett foglalt 
állást, mely szerint az epe az epehólyagból a Iélekző mozgások, 
a hasprés é s a bé lmozgás fejő h a t á s á r a ürül ki. Az epehólyag 
nagyon lassan üríti ki tartalmát. A u s t e r és C r o h n (8) szén-
por és karmin keverékét vitték b e az epehólyagba és a kísérleti 
állatokat különböző időközökben ölték le, amikor kiderült, hogy a 
festék még három n a p múlva is b e n n volt az epehólyagban . Az 
epehólyag epéjét követi a má jveze tékek felől jövő epe, mint azt 
a duodenal is szondával végzett vizsgálatok mutat ják. Az össze-
húzódások a bolygóideg ingerületére jönnek létre, de a vagus 
rostjain kívül au tonomidegberendezés is mutatható ki az extrahe-
patikus epeutakban , a nyálkahártyaalat t i kötőszövetekben és az 
izomrétegben található dúcsej tek é s fonatok a l ak jában . 
Ö s s z e f o g l a l á s : A májonkívül i epeutak csoportosítása, 
rendszerbe foglalása, L ö h n e r-nek a z 1. ábrán feltüntetett s c h e m á j a 
szerint, összehasonlí tó a lapon megfelelő módon sikerül. Az első 
csoportba tartozó á l la toknak nincs epehólyagjuk, ez a z o n b a n eze-
ken is fejlődésnek indul, utóbb e lmarad ; e hiány f a j i s a j á t -
s á g , melynek a zsíremésztéssel n incs vonatkozása . Az epehólyag-
nélküli állatok epevezetője t ágabb és pótolja, k o m p e n z á l j a a 
hólyag működését (felszívódás, nyá lkae lvá lasz tás stb.). A megvizs-
gált állatfajok májonkívüli epeutai , különösen a ductus cysticus 
l é n y e g e s e n e g y s z e r ű b b viszonyokat tüntetnek fel, mint 
az emberéi, sem a H e i s t e r - f é l e r á n c o k , sem az 0 d d i -
f é l e z á r ó i z o m nem fejlődött ki oly mértékben, mint az em-
beren, több ellenben a májonkívüli epeu tak nyá lkahár tyá jában a 
nyálkamirígy. 
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Zur vergleichenden Anatomie der extrahepatischen Gallen-
wege . (Mit 4 Textabbildungen). Von Prof. Dr. A. Z i m m e r -
m a n n — Budapest . (Anatomisches Institut der Kön. Ung. 
Tierärztlichen Hochschule). 
Die ausserordentliche Mannigfaltigkeit der extrahepatischen 
Gallenwege der Säugetiere lässt dieselben beschwerlich in Reihen 
oder Gruppen einteilen. Am entsprechendsten scheint noch die 
Reihenaufstellung mit Berücksichtung der t o p o g r a p h i s c h -
a n a t o m i s c h e n Verhältnisse nach L ö h n e r (6) zu sein, bei 
der die Offnungen der Gallen- und Pankreasgänge in das Duodenum 
(16) massgebend sind. Auf Grund der v e r g l e i c h e n d-a n a t o -
m i s c h e n Verhältnisse können ebenfalls nach L ö h n e r (6) drei 
Typen der extrahepatischen Gallenwege : Pferde-, Kaninchen- und 
Menschentypus aufgestellt werden, die sich auch als Stufen einer 
Differenzierungsreihe betrachten lassen ; beim Pferd fehlt eine Gal-
lenblase (doch wird sie embryonal angelegt), beim Kaninchen wird 
aus einem Teil der Leberlappen die Galle ausschliesslich nur in 
den Gallenleiter (ductus choledochus), durch den ductus hepaticus 
sinister befördert, während die übrigen Leberabschnitte durch die 
ductus hepatocystici ihre Galle in die Blase und in den ductus 
cysticus abgeben (19), beim Menschen endlich bildet die Gallen-
blase eine reine Nebenschal tung (monodoches Reservoir, L ö h n e r, 
6) is. Abb. 1 und 2). 
D a s F e h l e n d e r G a l l e n b l a s e i s t e i n e A r t e i -
g e n t ü m l i c h k e i t der Perissodactyla, Cervidae, Kamele, Ceto-
morpha, des dreizehigen Faultier, unter den Nagern von Cricetus, 
Lemmus, Mus decumanus, u. A. (bei Vögeln : Columbae, Psittaci, 
Struthio, Numida, Cuculus, u. A.). Die Galle wird in der Gallenblase 
hauptsächlich durch R e s o r p t i o n eingedicht, konzentrierter, bei 
blasenlosen Tieren ist die Galle dünner, d a s spezifische Gewicht 
der Pferdegalle beträgt 1005—1010 (jenes der Blasengalle anderer 
Tiere 1020—1025). Das resorbierende Eindickungssystem findet sich 
aber, wenn auch in geringerem Masse, in den Schleimhautfalten 
der übrigen extrahepatischen Gallenwege vor. Dieses Leitungssys-
tem hat ausser den resorbierenden, auch noch eine s e c e r n i e -
r e n d e Rolle, das Sekret der W a n d d r ü s e n ist meist muzinreich 
und verdünnt die Galle, auch die Blasengalle, deren Konzentration 
bei der Entleerung abnimmt. Ausser der resorbierenden und se-
cernierenden Wirkung hat die Gallenblase auch bei der Abführung, 
der Entleerung der Galle eine zwar geringere Aufgabe, wobei der 
d. cysticus und d. choledochus auch in Anspruch genommen werden. 
Auch bei Tieren ohne Gallenblase (Pferd, Ratte) findet man 
embryonal eine Pars cystica, bei einem Pferdefetus von 20 cm 
Scheitel-Steisslänge (cca 4 Monat alt), konnte dieselbe nachgewie-
sen werden, beim Pferdefetus von 55 cm Sch : Stlänge ist jedoch 
diese Anlage bereits verschwunden. 
Der Bau des ductus hepaticus, das hohe (25—35 y) Zylinder-
epithel mit dem Kutikularsaum, die elastische Fasern, die Lympho-
cytenanhäufungen in der Propria, die Längsfalten, die tubulöse Drü-
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sen, die b indegewebsre iche Muscularis und die Serosa werden 
e ingehend beschr ieben. 
Die Grösse der Gal lenblase steht im al lgemeinen zu ihrer Le-
ber im Verhältnisse von 1:30 (D a r á n y , 1), die netzartige Falten 
weisen sekundäre Erhabenhei ten auf (s. Abb. 3). Zwischen den 
hohen Zylinderepithelzellen finden sich Kelchzellen und Lympho-
cyten vor, beim Rind konnte m a n solide Epithelstränge, die sog. 
A s c h o f f s c h e G ä n g e nachweisen , doch nicht bei Rindfeten. 
Die veräs te lnde tubulose Schleimdrüsen sind in grösster Zahl beim 
Rind vorhanden, beim H u n d fehlen sie im Fundus der Blase. Die 
Längslage der glatten Muskulatur bildet am Blasengrund eine 
Ose ; zwischen den Muskelzellen findet m a n reichlich intermuscu-
läres Bindegewebe mit elast ischen Fasern . An der äusseren Flä-
c h e der Muscularis bilden die Bindegewebss t ränge eine tunica fib-
rosa, auf der die S u b s e r o s a und Serosa folgt, mit A u s n a h m e der 
fossa vesicae felleae. 
Im ductus cysticus der Tiere sind die H e i s t e r ' s c h e n 
S p i r a l f a l t e n bei wei ten nicht so stark ausgeprägt , wie beim 
Menschen, gegen den ductus choledochus zu verschwinden sie 
vol lkommen. 
Der ductus choledochus besitzt an seiner Mündung keinen 
ausgesprochenen Muskelring, einen von О d d i beschr iebenen 
Sphincter bei den untersuchten Huftieren, Fleischfressern und Nagern. 
Das beim Pferd v o r h a n d e n e V a t e r ' sche Divertikel zeigt den Bau 
des Choledochus, nur auf seine Aussenf läche erscheinen Darmzot-
ten, B r u n n e r-Driisen, u. A. Der ductus choledochus des Pfer-
des ist weiter als bei den Tieren mit Gal lenblase (Kompensat i-
onserscheinung). Das Fehlen der Gal lenblase kann mit dem Fett-
gehalt und der Fe t tverdauung der Nahrung in keinem Z u s a m -
m e n h a n g gebracht w e r d e n . 
Die extrahepat ischen Gal lenwege der Tiere weisen viel e i n-
f a c h e r e V e r h ä l t n i s se auf, wie jene des Menschen , wel-
che Erscheinung man bei der Beurteilung der experimentellen Un-
tersuchungen nie ausse r Acht lassen darf. 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Extrahepat ische Ga l l enwege der Säugetiere (schemat isch nach L ö h n e r). 
Gal lenwege I = des Pferdes . 11 = des Menschen , III = des Kan inchens 
A = ductus hepaticus, В = oesica fellea, С = ductus choledochus. D = 
duodenum. 
Fig 2. Ausbuchtungen lubulöser Gänge (schemal isch nach L ö h n e г). A = di-
doches- , В = polydoches- , C = m o n o d o c h e s Reservoir. 
Fig. 3. Querschnit t durch den Körper der Ga l lenb lase des Rindes. (Mikrophoto-
graphie von Dr. J. K o v á c s ) . Zylinderepithel mit Kut ikularsaum. Schleim-
drüsen in der tunica propria , dicke Muskelschicht mit re ichem inter-
muskulä ren Bindegewebe. 
Fig. 4. Querschnit t a u s dem Ga l l enb la sengang des Rindes. (Mikrophotographie 
von Dr. J. K o v á c s ) . Niedrige Falten, viele Schle imdrüsen. 
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TANULMÁNYOK RAGADOZÓ TÜDŐSCSIGÁKON.1 
Irta d r . W a g n e r J á n o s . 
1. B e v e z e t é s . Amilyen sok példát ismerünk az állatvilágban 
arra, hogy egyes fajok gyérülnek, ritkulnak és egészen kivesznek, 
éppen olyan gyakran megtörténik az is, hogy r i tkának tartott, kü-
lönlegességeknek vélt alakokról cél tudatos kutatás révén kiderül, 
hogy nem is olyan csodála tos ritkaságok, mint ami lyeneknek ele-
inte hitték őket és csak rejtett é letmódjuk, vagy c s u p á n életkör-
zetük kellőleg át nem kutatott volta miatt marad tak rejtve a ku-
tatók szeme elől. A legjobb példát ezen a téren a barlangi állatok 
szolgáltatják, s ál talában igen sok földalatt élő állat, valamint a 
leginkább éjjeli életet élő lények. Mint ahogyan a föntebb mon-
dottak különböző állatcsoportok egyes tagjairól kiderültek, úgy leg-
ú j a b b a n a csigák osz tá lyában is r áakad tak n é h á n y olyan fajra, 
melyeknek vélt ritkaságát a z ú j abb kutatások megdöntötték. Mióta 
rendszeresen gyűjtik a Milax-fajokat, azóta tudomást szereztünk 
arról, hogy ezek egyes he lyeken valósággal tömegesen élnek. Bu-
dapes t környékén ismerünk területeket, ahol a Milax gracilis 
L e у d. nevű fa j valósággal kártevő állatként lép fel, így például 
n é h á n y zugligeti kertben, a Madár tani Intézet környékén, a Disz-
nófő melletti mocsa ras vidék közelében, stb., de még a Belvárosban 
is előfordul, mert nemrégen a közönség számára hozzáférhetővé 
lett Károlyi-parkból is előkerült néhány példánya. Typikus raga-
dozó csigáinkról való ismereteink is egyre bővülnek : a Daude-
bardiá-к é le tmódja lassanként mindjobban ismertté válik ; az eu-
rópai m ú z e u m o k b a n oly kevés pé ldányszámmal képviselt Tesla-
cellu nemzetség egyik a l a k j á n a k ál landó termőhelyeit találták meg 
az Isztriai-félszigeten, a K a u k á z u s b a n és Perzsiában elterjedt Tri-
gonochlamydidák pedig talán csak azért számí tanak még jelenleg 
is a ritkaságok közé, mert a kutatók s z á m á r a nehezen hozzáfér-
hető tá jakon fordulnak elő. A palaearkt ikus régió e legnagyobb ter-
metű ragadozó Pulmonatá inak életmódjáról még jóformán semmit 
sem tudunk, mert a kitört háború és az azt követő e semények 
még egyelőre lehetetlenné teszik az említett vidék ú jabb , rendsze-
res kutatását , a két előzőleg említett csoport fajairól a z o n b a n már 
eddig is számos érdekes új vizsgálat bővítette ki ismereteinket. 
Jelen dolgozatom célja sem egyéb, mint a Daudebardiá-kon és 
Testacellá-kori végzett néhány ilyen vizsgálat közrebocsá tása és a 
hazai fajok é le tmódjának ismertetése. 
2. A Daudebardiá-к e l t e r j e d é s é r ő l v a l ó i s m e r e -
t e i n k ö s s z e f o g l a l á s a . A Daudebardiá-к életmódjáról, sza-
porodásáról, táplálkozásáról, elterjedéséről, stb., egészen a legújabb 
időkig alig tudtunk valamit. С 1 e s s i n (2, p. 23) nagyon ritka álla-
toknak mondja őket és ugyanezt olvassuk G e y é r-nél is (3, p. 63). 
így igazán nem csodálkozhatunk a rájuk vonatkozó ismeretek fo-
gyatékosságán. Hogy példát említsek, csak pár évvel ezelőtt jött 
rá S o ó s arra, hogy Magyarország nyugati felében nem az ismert 
1
 E lőadta a szerző az Állattani Szakosztá ly 1932 tebruár 5-én tartott 328. ülésén. 
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nyugateurópai Daudebardia rufa D r a p , nevű faj terjedt el, h a n e m 
a Daudebardia pannonica S o ó s (8, p. 177—178). A Dunántúlon 
előforduló Daudebardia-termőhelyek első összeállítója is S о ó s 
volt, valamint ő írta le a D u d i c h által az Aggteleki-barlangban 
gyűjtött Daudebardia cavicolá t is. S о ó s vizsgálatai óta a raga-
dozó cs igáknak több figyelmet szenteltek. Az állatok ú jabb termő-
helyeit ismertük meg a Budai-hegységből (10), a Mátrából (11), a 
Bükkből, a Börzsönyből (6), Dunakeszi határából, a Bakonyból és 
a z Abaligeti-barlangból, a Daudebardia cauicola é le tmódjának és 
fej lődésének néhány é rdekes részlete pedig S о ó s (9) és W a g-
n e r (12) vizsgálatai révén került be az i rodalomba. Nem szabad 
e helyen elhallgatnom B o e t t g e r C. R. legújabb kutatásait sem; 
ez a szerző már az 1930-ban megtartott XI. nemzetközi zoologiai 
kongresszuson előadta, hogy a Daudebardia rufa maravignae 
Olaszország egyes helyein egyál ta lában nem ritka, egy azóta meg-
jelent dolgozatában pedig í rásban is megemlékezik a palermói 
Orto Botanico Daudebardia-iról, amelyek ott „á l ta lánosságban el-
terjedtek" (1, p. 579). Az ú j a b b hazai termőhelyek közül kétségen 
kívül a legérdekesebbek közé tartozik a Daudebardia abaligeti 
előfordulása. Abból a barlangból, melyből az első hazai Larletia 
előkerült, gyűjtött G e b h a r d t Daudebardiá-1 is, még pedig nem 
a barlang nyílása közelében, hanem meglehetősen mélyen az üreg 
belsejében, úgy hogy egészen bizonyos, hogy az állatok á l l andóan 
ott tanyáznak. Bármennyire érdekes is ez az eset, mégsem ú j már 
a Daudebardiá к ku t a t á sának történetében, mert bár e csigák nem 
typikusan barlangi állatok, mégis előszeretettel keresik föl a nyir-
kos-árnyas, sőt egészen sötét helyeket is, mint ahogyan azt az 
aggteleki és hárshegyi bar langokban talált leletek is igazolják. 
3. A Daudebardiá-к é l e t e a f o g s á g b a n . Tervszerű te-
nyésztési kísérleteket a Daudebardiá-kkal mindezideig még senki 
sem végze t t ; P l a t e hónapokon keresztül tartotta őket fogságban, 
de sem táplálkozásukat , sem pedig szaporodásuka t nem tudta 
megfigyelni (7, p. 511). Más kutatók által fogságban tartott Dau-
debardiá-к szintén c sak igen rövid ideig éltek, úgy hogy az álla-
tok életmódjáról va ló ismereteink még mindig nagyon hiányosak. 
Nekem sikerült elsőízben az Aggteleki-barlangban élő Daudebar-
dia cauicola S о ó s nevű fajt hónapokon keresztül fogságban tar-
tani és életmódjáról egyet-mást megfigyelni (12). Azóta nem keve-
sebb, mint két esz tendő telt el, mely idő leforgása alatt különböző 
fajokból sikerült ú j a b b anyagot szereznem, úgy hogy tanulmánya-
imat tovább folytathattam és kiegészíthettem. Nemcsak a Daude-
bardia cautco/d-ból tudtam további pé ldányokat kapni, hanem 
a Daudebardia rufa, D. brevipes és a D. pannonica nevű fajok-
ból is, és így a n e m n e k a jelenlegi Magyarország területén elő-
forduló va lamennyi faját beha tóan tanulmányozhat tam. 
Minden Daudebaidiá-пак — mint ahogy ezt már régebbi 
idő óta tudjuk — igen sok nedvességre v a n szüksége, hogy élet-
ben maradhasson , és mivel ma jdnem teljesen védtelen testük igen 
h a m a r kiszáradhat , napközben nedves m o h a és a lehullott lomb 
alatt tar tózkodnak és csak é j szaka vagy kiadós nappali esők al-
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kaiméval jönnek fel a föld felszínére. Tartók gyanánt különböző 
nagyságú üveghengerek szolgál tak; ezeket felül üveglapok zárták 
le, míg az edények fenekére több cm vas tagságú földréteget he-
lyeztem. Erre a célra igen a jánla tos erdei földet használni , mert 
ez mesterséges esők után is laza marad. Miután a földet jól át-
nedvesítettem, friss mohát helyeztem a tetejére ; a m o h a nemcsak 
a vizet tartja és ilyen m ó d o n a cs igáknak ivóvízzel szolgál, ha-
nem, ha benne elbújnak, k iszáradás ellen is védi őket. Mielőtt az 
állatokat az edényben elhelyeztem, a tartókat permetezővel alapo-
san átnedvesítet tem. Az edények nagysága különböző vol t ; á tmé-
rőjük 9—14 cm között ingadozott , magasságuk 3—10 cm között 
volt. 4-nél több példány egy edénybe s o h a s e m került. Igen a j án -
latos minél kevesebb állatot elhelyezni egy tartóban, mivel így 
életmódjuk, petelerakásuk, táplálkozásuk, stb., a legkönnyebben és 
legjobban figyelhető meg. 
A Daudebardiá-к kimondot tan éjjeli állatok. Napközben ß 
földben, kövek alatt, lehullott lomb között stb. tar tózkodnak és csak 
a sötétség beálltával jönnek elő, hogy táplálék u tán lássanak . Kü-
lönben meglehetősen lomhák. H a megérintjük őket, alig mozognak 
és gyakran alvó lények benyomásá t keltik. H a táplálék után in-
dulnak, testük kinyúlik és a nyugalmi á l lapotban lomhának tűnő 
állat meglehetős gyorsan csúszik tova. A Daudebardiá-k állati 
táplálékot, főleg földigilisztákat fogyasztanak el és így táp-
lálkozásuk a lkalmával sokkal nagyobb erőt kell kifejteniök, mint 
azoknak a cs igáknak, melyek növényekből élnek. Könnyű megfi-
gyelni, hogy milyen nagy erőfeszítéssel tépik ki az élő gilisztákból 
az egyes darabokat . Táp lá lkozás közben főleg a száj , illetőleg a 
buccalis rész izmai já tsszák a főszerepet, s ez a magyaráza ta 
annak , hogy a buccalis rész a Daudebardiá-ban oly ha ta lmas fej-
lettséget ért el. A fény kellemetlenül hat rá juk, de egészen mér-
sékelt megvilágítást minden b a j nélkül eltűrnek. Megfigyeléseim 
szerint tu la jdonképpen csak a peterakás a lkalmából mennek le 
egészen a föld alá, ahol azu tán — a 7esíace/ /á-khoz hasonlóan 
— csőalakú lyukakat fúrnak. Színezetük a fogságban nem változik 
meg, hátuk acélkék színe é s talpuk fehérsége mindig változat-
lanul megmarad . 
Fogságuk alatt kizárólag földigilisztákkal táplálkoztak. Eze-
ket örömmel és meglehetősen gyakran eszik. Más állatot nálam 
nem fogyasztottak el. Kísérletképpen több ízben háza t lan csigákat 
helyeztem tartóikba, de az e redmény mindig negativ m a r a d t : álla-
taim sem a Limacidákat, sem a z Arionidákat nem támadták meg. 
Hogy házas csigákat is esznek, azt M i k u l a E r n ő bécsi gyűjtő 
szóbeli közléséből tudom. M i k u l a egyízben egy Daudebardia rufá-t 
Monaeha rubiginosá-val zárt ö s sze egy üvegbe és ez alkalommal 
az előbbi az utóbbit teljesen kiette a héjából. A Daudebardia a 
zsákmányát mindig ugyanolyan módon t á m a d j a meg, mint aho-
gyan azt már a Daudebardia cavicolá-t illetőleg pontosan meg-
írtam. A támadás t leginkább a giliszta testének körülbelül a kö-
zepe felé intézi; c s akhamar lyukat rág a féreg tes t fa lában és ezen 
a nyíláson keresztül kezdi enni á ldozata belső részeit. Táplálko-
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zásuk gyakorisága nagyon kü lönböző : a Daudebardia cavicola 
télen éppen olyan jó étvággyal táplákozott, mint az év többi ré-
szében, míg a s zabadban élő fajok főleg tavasszal és nyáron fo-
gyasz tanak el sok gilisztát, télen ellenben néha hónapokig n e m 
esznek. A táplálkozás kü lönbözősége — sok más tu la jdonságukhoz 
hasonlóan — lakóhelyük körülményeinek számos adot tságából ma-
gyarázható meg. 
4. A k a n n i b á l i z m u s k é r d é s e é s a p e t é k f e l -
f a 1 á s a. A Daudebardiá-к kannibálizmusáról legelőször K ö b e i t 
tesz említést, aki egyik m u n k á j á b a n azt írja, hogy az állatok sa já t 
társaikat is felfalják (4, p. 65). B o e t t g e r C. R. szicíliai ú t j a al-
kalmából tanulmányozta a z állatokat Palermóban, még pedig a 
Daudebardia rufa maravignae nevű fajt. Kutatásai során feltűnt 
neki, hogy egy-egy virágcserép alatt rendszerint c sak egyetlen 
Daudebardia-példány volt található, ritkán kettő. Leszögezi, hogy 
szűk helyen összezárva a z állatok kölcsönösen meg támad ták egy-
mást (1, p. 579). Az én vizsgálataim nem erősíthetik meg K ö b e i t 
és B o e t t g e r adatait é s a velem összeköttetésben levő gyűjtők 
sem figyelték meg s o h a s e m , hogy a Daudebardiá-к egymást meg-
támadták . Lehetséges, hogy a nagyon éhes állatok, h a m á s táp-
lálékot egyáltalában n e m találnak, egymásnak esnek, h a a z o n b a n 
elegendő giliszta áll rendelkezésükre , nem vá lnak kannibá lokká . 
Meg kell itt emlékeznem a peték felfalásáról is. Ezt m a g a m nem 
észleltem, azonban egy te l jesen szavahihető gyűjtő, F o r s t n e r 
I s t v á,n megfigyelte, hogy az állatok néha sajá t petéiket meg-
eszik. Én ezt a saját, fogságban tartott állataimon s o h a s e m figyel-
tem meg. 
5. A p e t é k l e r a k á s a . A p e t é k s a j á t s á g a i . A 
Daudebardiá-к különböző időkben vá lnak ivarérettekké és külön-
böző időben rakják le petéiket. A s z a b a d b a n élő fajok kora tavasz-
tól késő őszig petéznek, a Daudebardia cavicola meg még télen 
is. A peték lerakását m i n d e n faj olyan módon végzi, amint én azt 
egy régebbi m u n k á m b a n a D. cavicolá-га vonatkozólag megírtam 
(12). Az állatok részben vagy egészben a föld a lá h ú z ó d n a k és 
petéiket ott rakják le ; a peték lerakása bizonyos per iódusokban 
történik. Ezekről, a pe te rakások számáról , a peték számáról , vala-
mint a peterakások idejéről itt bővebben nem emlékezhe tem meg, 
a D. cavicolá-ra vona tkozó ezen ada tok föntemlített m u n k á m b a n 
találhatók meg. Va lamenny i hazai Daudebardia-faj petéje a D. 
cavicola petéihez hason ló alkotású. Fehérek, to jása lakúak, belsejük-
ben mészpá t romboédereke t tar talmaznak. A petét körülvevő pete-
burkon megkülönbözte theünk belső, középső és külső réteget. A fe-
hérje tömegét közvetlenül határoló réteg víztiszta, egészen átlátszó 
anyagból áll, míg a középső , aránylag vas tag réteget üvegszerű, 
kocsonyás ál lományú a n y a g alkotja, amelybe kristályok vannak 
beágyazva . Ez utóbbiak sűrűn egymás mellett, egyenkint vagy cso-
por tokban helyezkednek el és a petének fehér színt kölcsönöznek. 
6. V i z s g á l a t i a n y a g . Valamennyi , a jelenlegi Magyar-
ország területén élő Daudebard ia - fa j t volt a lka lmam tanulmányozni , 
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2. Daudebardia brevipes 
Klosterneuburg, 
3. Daudebardia pannonica Budapes t , Hárshegy, 
a D. rufá-t és a D. brevipes-t a z o n b a n Bécs környékén gyűjtöt-
tem. Gyűjtési ada t a ik a következők : 
1. Daudeberdia rufa Neuwaldegg, Bécs mellett, 1931. III. 17. 
1931.111.24. 
1931. III. 27. 
1931. IV. 26. 
1931.X. 20. 
1931.X. 22. 
1931. V. 29. 
1931. VI. 2. 
1931. VII. 2. 
1931. VIII. 12. 
1931. IX. 6. 
1931.X. 6. 
1931. XI. 1. 
1931. XI. 29. 
1931. XII. 7. 
4. Daudebardia cavicola Aggteleki-barlang, 1931. VI. 18. 
Mint a gyűjtési adatokból látható, a Daudebardia-к az egész 
esz tendő folyamán megtalálhatók é s gyűjthetők. A barlangi fajra 
vonatkozólag ez már régebbi idő ó ta ismeretes volt, a Daudebar-
dia pannonica p é l d á j a azonban azt igazolja, hogy a s z a b a d b a n 
élő fajok szintén á l landóan, az egész év folyamán előfordulnak 
azon a területen, ame ly számukra kedvező életfeltételeket biztosít. 
7. A Testacella e l t e r j e d é s e M a g y a o r s z á g t e r ü l e -
t é n. A második Magyarországon előforduló „félmeztelen" ragadozó 
tüdőscsiganemzetség a z Adriai-tenger környékén megtalálható Testa-
cella. A nemzetség egyik tagját D о b i a s с h gyűjtötte elsőízben Fiu-
me környékéről és S о ó s ismertette először, mint a magyar fauna új 
a lakjá t . Azóta is c sak igen kevés pé ldánya került elő (főleg К u s-
c e r é s W a g n e r A. J. kutatásai révén), és valószínűnek kell tar-
t anunk , hogy a történeti Magyarország területén is csak a tenger 
par t ján egy keskeny sáv mentén él. Előfordul azonkívül az Isztriai 
félszigeten, Olaszországban, Franciaország déli és nyugati részein, 
Spanyolországban, Portugáliában és Angl iában. A mult esz tendőben 
P 1 ö b s t A. abbaziai ismerősöm jóvoltából néhány eleven Testacella 
példányt sikerült k a p n o m ésilyen módon a lka lmam nyílott ez ál latnak 
a fogságban való megfigyelésére is. Pé ldányaim az Isztriai-félsziget-
ről szá rmaznak , mégpedig Abbazia é s Volosca helységek területéről. 
8. A Testacella é l e t e a f o g s á g b a n . A fogságban álla-
taimat kizárólag üvegedényekben tartottam, amelyek természetesen 
nagyobbak voltak, mint a Daudebardiá-к lakásai, de ugyanolyan 
berendezésűek. Az edények meglehetősen ingadozó hőmérsékletű 
szobában , azonban á l l andóan á rnyékos helyen állottak. A Testa-
cella a Daudebardiá-hoz hasonlóan valódi éjjeli állat, amely nap-
közben elrejtőzik és c sak a sötétség beálltával indul eleség után. 
Kifejezetten ragadozó csiga, főtápláléka földigilisztákból áll. Fogsága 
ideje alatt ma jdnem kizárólag ezekből táplálkozott, bár egy alka-
lommal egy Mi/ax-példányt is megevett , az Árion fajokat el lenben 
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nem bántotta, még a fiatalokat sem. A fogságban sokkal lassab-
ban mozog, mint a Daudebardia és minden megvilágításra igen 
érzékenyen reagált . Nagyon érdekes, hogy a nagy, kifejlett Testa-
ce//a-péídányok z sákmányuka t egészben nyelik le, míg a kisebb 
állatok, a ü a u d e b a r d / á - k h o z hasonlóan, oldalról kezdik ki áldo-
zatukat. Fogságban tartva színüket nem változtatják meg, el lenben 
az alkoholban eltett állatok igen gyorsan kifakulnak. H a élő Tes-
tacellá-1 a lkoholban ölünk meg, a színeződés megvál tozását szem-
látomást észlelhetjük. 
9. A Testacella t á p l á l k o z á s a . A Teslacella táplálkozá-
sát elsőízben 1931 március 15-én figyeltem meg, még pedig este 
V2 11 órakor. A csiga — egy meglehetősen közepes fejlettségű pél-
dány — a gilisztát testének körülbelül a közepetá ján ragadta meg, 
kettétépte é s azu tán a z s á k m á n y egyik részét egészben lenyelte. 
Egy még kisebb Tes/ace/ía-példány táplálkozási aktusát március 
21-én éjjel ' /2 12 órakor volt a lka lmam megfigyelhetni. Az állat a 
gilisztát tes tének a közepe tá ján ragadta meg és a féreg minden 
erőlködése d a c á r a sem eresztette el többé. Valószínű, hogy a ki-
sebb példányok mindig ilyen módon kezdik el a támadás t , míg a 
nagy állatok a gilisztát egészben nyelik le. Mikor a csigától a 
gilisztát elvettem, észrevettem, hogy az testének egyik oldalán vá-
gásszerű nyílást kapott. Ezen a helyen kezdődött el a t ámadás . 
Úgy látszik, hogy a kisebb termetű Testacella-к, a Daudebardia-k-
hoz hasonlóan, kezdetben csak ezen a kis nyíláson keresztül ha-
tolnak be a giliszta testébe. Egy nagy Tes/ace//a-példány t ámadá-
sának március 24-én voltam a tanúja . A csiga a gilisztát ugyan-
csak a közepe tá ján ragad ta meg, két részre tépte és azután ma-
gába szítta a féreg vonagló testét. A Iestacella jól fejlett pé ldány 
volt és így az evés aktusá t eléggé gyorsan végezte, sokkal gyor-
sabban , mint azok az állatok, amelyek csak a giliszta egyes ré-
szeit eszik meg. H a az állatok ettek, hosszabb ideig mozdulat lanul 
fekszenek és pihennek. Ál lományom egyes példányairól egyáltalá-
ban nem tudtam megállapítani, hogy mikor táplálkoztak, bár ürü-
lékükből vi lágosan látható volt, hogy gilisztákat fogyasztottak. Bi-
zonyosra vehető, hogy leginkább é j szaka esznek. Nappal csak 
egyes ritka ese tekben figyelhető meg az állatok t á m a d á s a . Egy al-
kalommal, még pedig március 26-án délután 3Л 4 órakor volt al-
kalmam egy ilyen táplálkozást megfigyelhetni. Az egyik Testacella-
példány éppen egy óriási nagyságú gilisztán dolgozott. A csiga 
teljesen átfordulva feküdt a földön, csupán fejével támaszkodott az 
edény fa lának és egészben próbálta a gilisztát lenyelni. A két állat 
percekig nyugodtan, m a j d n e m mozdulatlanul feküdt ott és csak 
helyzetük árulta el, hogy életre-halálra megy a küzdelem. Időről-
időre azonban megrándult egyik vagy a másik állat teste : egyszer 
a féreg próbált a csigától egy rántással megszabadulni , azután meg 
a Testacella rántott egyet a gilisztán. Azonban az utóbbi végül is 
nem kerülhette el a sorsát és nagyobb fele néhány óra leforgása 
alatt a csiga gyomrába vándorolt . Mivel a Testacella nem tudta 
zsákmányát egészben lenyelni, a test egyrészét köröskörül lerágta 
és a maradékot a helyszínén hagyta. Hogy a lakoma meddig tar-
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tott, azt egészen pontosan nem tudtam megállapítani, annyi azon-
ban bizonyos, hogy három óránál t ovább ette a zsákmányt . Min-
denesetre tekintetbe kell vennünk, hogy a földigiliszta ha ta lmasan 
fejlett pé ldány volt. 
A fogságban tartott példányok egyikén-másikán a lkalmam volt 
megfigyelni, hogy olykor-olykor földet is eszik. Ez a jelenség nem 
új, a háza t lan csigák ese tében már régebbi idő óta ismerjük. Így 
K ü n k é i is megfigyelte fogságban tartott Anon- ja in , hogy azok 
többször ették a földet (5, p. 296). 
10. A Testacellá-k m о z g á s a. Az ál latok mozgása rendkívül 
érdekes é s szorosan összefügg az é le tmóddal . Testük egyszer egé-
szen laposnak látszik, máskor viszont hengeres a lakúnak, féreg-
szerűnek ; ha fejük és testük elülső része mozogni kezd, a test 
hátulsó része néha még egészen mozdulat lanul fekszik. Néha oly 
módon mászkálnak , hogy testük egészen el van csavarva . Ilyen 
esetekben csak elülső testrészük mozog a földön, míg a hátsó talp-
felület kifelé fordulva a levegőben halad. Természetesen ennek el-
lenkező eseteit is láthatjuk, mivel az erős, izmos test minden irány-
ban a legkülönbözőbb helyzeteket fölvéve is tovamozoghat és fé-
regszerű csavarodása i képessé teszik a földfelület legkisebb egye-
netlenségeinek a k ihasználására . Néha igen meggyorsul a mozgá-
suk. Ilyenkor testük ha ta lmas mértékben megnyúlik és nagyon 
karcsú, hengeres alakot ölt. A fej előrenyúlik és az állat meglehe-
tősen gyorsan, csiga fogalmak szerint pedig egyenesen nagy se-
bességgel ha lad tova. H a azután étvágyát csillapította, megint be-
áll a nyugalmi időszak. Az állat ismét összehúzódik, lelaposodik, 
szinte azt mondha tnánk , hogy kiterül a földön és órákhosszat , sőt 
napokig mozdulat lan marad . 
11. A Testacellá-k e 1 h a 1 á s a. Elhalt Testacellá-im vagy sé-
rülések következtében pusztultak el, vagy va lami általam meg n e m 
állapítható módon. Az elpusztult állatok n é h a egészen különös 
helyzetekben találhatók meg, testük felületét víztiszta, átlátszó nyálka-
réteg borítja. Haláluk előtt, a Daudebardiá-khoz hasonlóan, a föld 
felületére jönnek fel. A sérülések következtében elpusztult állatok 
nyilván fajtársaik t ámadása inak estek áldozatul , azonban nincsen 
kizárva az sem, hogy a Testacellá-k ö n m a g u k a t is megrágják, ha 
nem kapnak megfelelő táplálékot. Akik háza t l an csigákat tartottak 
fogságban, azok tudják, hogy ezeknek időnkint nyers húsból álló 
táplálékra is szükségük van, mivel máskü lönben a saját bőrüket 
rágják meg és ennek következtében az tán gyorsan elpusztulnak. 
Lehetséges, hogy a Testacellá-k ese tében is előfordulnak hasonló 
öncsonkítások. Bár mindig elegendő földigilisztát ad tam nekik, 
többször a k a d t a m sérült példányokra. Ezek hátukon, héjuk köze-
lében, hasukon stb., olyan sebeket hordtak, melyek a bőr leha-
rapása következtében állottak elő. A sebesül t állatok legtöbbnyire 
csak igen rövid ideig élnek. Az elhalt példányokról a sapkaa lakú 
hé jacska nagyon hamarosan leválik. 
12. Ö s s z e f o g l a l á s . Vizsgálataim fontosabb eredménvei t 
a következőkben foglalhatom össze : 
1. Nem felel meg a tényeknek az a z állítás, hogy a üaude-
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bardiá-к e lőfordulása bizonyos időszakhoz, főleg május é s jú-
nius hónapokhoz van kötve ; n e m c s a k a barlangi Daudebardia 
cavicola, h a n e m a s z a b a d b a n élő fajok sem pusztulnak el a ta-
v a s z végén, hanem az esz tendő va lamennyi hónap jában megta-
lálhatók és gyűjthetők. 
2. Valamennyi hazai Daudebardia legfontosabb táplá lékát 
földigiliszták alkotják ; ezeket va lamennyi faj úgy t á m a d j a meg, 
mint azt a barlangi faj e se t ében részletesen megírtam. A velük 
összezár t házat lan csigákat az állatok sohasem támadták meg. A 
táp lá lkozás gyakorisága eltérő a különböző fajok szerint; a barlangi a-
lak egész télen keresztül, gyakran (hetenként legalább egyszer) táplál-
kozott, míg a s z a b a d b a n élő fa jok néha hónapokon át nem esznek . 
Kannibá l izmust egyetlen faj e se t ében sem tudtam megállapítani. 
3. A Daudebardiá-к petéiket a föld a lá rakják ; a pe te rakások 
m ó d j a minden faj esetében olyan, amint azt egy régebbi mun-
k á m b a n a Daudebardia cavicolá-га vonatkozólag megír tam. A 
peték fehérek, tojásalakúak, há rom különböző vas tagságú réteg 
által borítottak; a középső ré tegben kristályokat, pontosabban mész-
pá t romboederek tömegét talál juk beágyazva . 
4. A Testacellá-к, a Daudebardiá-khoz hasonlóan, szintén 
főleg földigilisztákból élnek, míg a velük összezárt házat lan csigá-
kat c sak ritka esetben t á m a d j á k meg. A kisebb termetű Testacella-
példányok, a Daudebardiá-khoz hasonlóan, z sákmányuka t oldalt 
t á m a d j á k meg, míg a nagy, fejlett a lakok egészben gyűrik le a 
gilisztákat. Alkalomadtán földet is esznek, akárcsak egyes Árion 
fajok. 
5. A fogságban tartott Testacellá-k, a Daudebardfd-kkal ellen-
tétben, egymást is meg támad ják ; a megrágott állatok igen h a m a r 
e lpusztulnak és az elpusztult állatokról a s a p k a alakú h é j a c s k a 
rövid időn belül leválik. 
* * 
* 
S t u d i e n a n R a u b l u n g e n s c h n e c k e n . Von D r . H a n s W a g n e r . 
Verfassers vorliegende Artikel berichtet über seine Beobach -
tungen an den Raublungenschneckengat tungen Daudebardia u n d 
Testacella. Er hatte Gelegenheit mehrere Daudebardia-Arten und 
Testacel len in Gefangenschaf t zu halten, und konnte auf d iese 
W e i s e die Lebenserscheinungen der Tiere beobachten. Die wich-
tigeren Ergebnisse seiner Untersuchungen können folgends zusam-
mengefass t werden : 
1. J ene Behauptung, d a s s d a s Vorkommen der Daudebard ien an 
bes t immte Jahreszeiten, hauptsächl ich zu den Monaten Mai und 
Juni gebunden sei, wiederspricht den Beobachtungen des Verfas-
sers ; denn wede r die h ö h l e n b e w o h n e n d e Daudebardia cavicola, 
noch die freilebenden Arten gehen Ende des Frühlings zugrunde , 
sondern können in jedem Monat des Jahres aufgefunden und ge-
sammel t werden . 
2. Die allerwichtigste Nahrung sämtlicher, in Ungarn vorkom-
m e n d e n Daudebardia-Arten bilden die Regenwürmer ; d iese lben 
w e r d e n von allen Daudebard ien auf jene Wei se angegriffen und 
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verzehrt, wie d a s Verfasser von Daudebardia cavicola e ingehend 
beschrieben hat . Die mit Daudebard ien zusammengesperr ten Nackt-
schnecken wurden — nach den Beobachtungen des Verfassers 
— nie von d e n ersteren angegriffen und beschädigt. Die Nahrungs-
a u f n a h m e der verschiedenen Arten geschieht in verschiedenen 
Zeitperioden ; die höh lenbewohnende Art hatte sich im ganzen 
Win te r oft (in einer W o c h e wenigs tens einmal) genährt, w ä h r e n d 
die frei lebenden Arten m a n c h m a l mona te lang keine Nahrung zu 
sich nahmen . 
Einen Kannibal ismus konnte der Verfasser bei keiner Art 
beobachten . 
3. Die Daudebardien legen ihre Eier unter die Erde a b ; d a s 
Ablegen der Eier geschieht bei jeder Art auf jene Weise , wie 
d a s vom Verfasser in einer seiner früheren Arbeiten über d a s Eier-
legen der Daudebardia cavicola e ingehend beschrieben wurde . 
Die Eier sind weiss, eiförmig, und von drei verschiedenen dicken 
Schichten (Hüllen) umgeben ; in der mittleren Hülle konnte der 
Verfasser d a s Vorhandensein von Kristallen (viele kleine Kalkspa th-
rhomboeder) feststellen. 
4. Die Testacellen leben den Daudebardien ähnlich, a u c h 
hauptsächl ich von Regenwürmern, und greifen die mit ihnen zu-
sammengesper r ten Nacktschnecken nur selten an. Kleine, junge 
Testacel len greifen die Beute — ähnl ich wie Daudebardia — an 
der Seite an , während die grossen, e rwachsenen Formen die W ü r -
mer im Ganzen verschlingen. Gelegentlich fressen diese Tiere auch 
Erde, welcher Prozess a u c h bei Arion-Arten festgestellt wurde . 
5. Die in der Gefangenschaf t gehal tenen Testacellen greifen 
— im Gegensatz zu Daudebardia — auch einander an ; die ange-
bissenen, verletzten Tiere gehen sehr rasch zugrunde, und die 
kleine, mützenförmige Schale fällt von den verstorbenen Tiere in 
kurzer Zeit ab . 
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A M. Kir. Állatorvosi Főiskola ana tómia i intézetéből. 
A WALDEYER FÉLE LYMPHÁS TOROKGYÜRÜRÖL 
(ANULUS LYMPHACEUS WALDEYERI).1 
(6 szövegábrával) . 
Irta Z i m m e r m a n n G u s z t á v . 
A szervezet véde lmére szolgáló nyirokszövetnek legelőbbre 
tolt előőrsei a száj- és garatüregben található m a n d o l á k (ton-
sillae, amygdala, ávtíaőeg). Ezek ellenőrző működése a bevitt táp-
lálékkal é s a behatoló levegővel szemben olymódon nyilvánul meg, 
hogy a kórokozókat m a g u k b a fogadva, nyiroksejtjeikkel megsem-
misítik. 
Elsőként V e s a 1 i u s emlékszik meg róluk 1543-ban, u t á n a 
W a r t h o n , M o r g a g n i , S a n t o r i n i , T o r t u a l , K ö l l i k e r , 
B r ü c k e , W a l d e y e r foglalkozott többet a mandolákkal , utóbbi 
foglalta egybe a száj- és a garatüregben előforduló mandolákat a 
közöttük levő diffúz nyirokszövettel, a róla elnevezett 1 у m p h á s 
t o r o k g y ű r ű b e . 
A gerincesek sorában az Amphib iákban határolódik el a nyi-
rokszövet a szájüregben mando lákhoz hason lóan , így találni a bé-
kában. A Saurops idákban á l ta lában kevéssé fejlett a nyirokszövet, 
ennek el lenére a fülkürt nyí lása körül fellelhetők a mandola nyo-
mai, ezeket a tyúk szájgara türegében sikerült kimutatni. Az emlő-
sök közül a z embernek v a n n a k a legfejlettebb mandolái, a lym-
phás torokgyűrű is itt a legteljesebb, e l lenben hiányos a házinyúlé, 
macskáé , kutyáé , juhé, stb. 
A m a n d o l á k eredetileg h á m c s a p o k b ó l fejlődnek, melye-
ket később lepnek el a lymphocyták és a lymphás infiltrációval 
alakul ki a mandola , mint I y m p h e p i t h e l i a l i s s z e r v . Ilyen 
folyamat a második belső zsigerrésen kívül a nyelv gyökerén, a 
garat bol tozatán megy végbe (12), az infiltrácio csak az intrauteri-
nalis élet v é g e felé következik be, a kinőtt borjufetusok mandolái 
már erősen fejlettek. A későbbi élet fo lyamán a mandolák sokféle 
változást s zenvednek és gyakran nehéz biztossággal megállapítani, 
hogy melyek fiziológiaiak é s mikor kórosak. Fiatal korban egy ideig 
növekednek, többször túltengenek, később sorvadnak, a lymphás 
szövet he lyébe a kötőszöveti tok és a sövények felől kötőszövet 
sarjadzik, mely utóbb zsugorodik. 
A W a 1 d e у e r-féle lymphás torokgyűrű, a mandolák öve a 
szájüreg hátulsó részén és a garatban, nem teljesen zárt gyűrű, 
kisebb-nagyobb megszakításait diffúz lymphás beszűrődés töltheti 
ki, ezekben több esetben magános , solitaer nyiroktűszőket találtam. 
A mandolák kétfélék : nagyobbak és k isebbek. A nagyobb man-
dolák a k ö v e t k e z ő k : l . A tonsilla palatiná-i magyarul szájpadlás-
mando lának nevezik, ez a z o n b a n helyzetét nem jelöli meg talá-
1
 Pá lyad í ja i nyert dolgozat. Előadatott a z Állattani Szakosztá ly 1932. évi június hó 2.-én tartott 
333. ülésén. 
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lóan, mert a nyelv gyökerének két o ldalán a garatívek között foglal 
helyet (1. az 1. ábrán), a sertésé az inyvitorla orális felületén a kö-
zépvona lban (1. a 2. ábrán). 2. A nye lvmandola (tonsilla lingualis) 
a nyelv tűszős részén a sulcus terminalis-ig, hátra a gégefőig ter-
jed. 3. A gara tmandola (tonsilla pharyngea) a garat bol tozatának 
orr felé eső részén található. Kisebb mando lák és nyirokszövet-
ha lmazok a következők : 1. A tonsilla tubaria az E u s t а с h-féle 
fülkürt garatbeli nyílásánál levő nyirokszövet. 2. A tonsilla largngea 
a gége M о r g a g n i-féle t a s a k j á b a n fordul elő. 3. A tonsilla pa-
raepiglottica a gégefedő báz i sának két oldalán a W a i s b e r g -
féle porcok szomszédságában v a n (1. a 2. ábrán). 4. A tonsilla 
palatina accessoria, járulékos m a n d o l a a kemény és a lágy száj-
pad lás határán a középvonalban. 
A mandola hámmal kapcsola tos lymphás szövet, l ympha -
epithelialis szerv (9), amilyen a bél nyálkahár tyá ján még a P e у e r-
1. á b r a . Ló mando lá i . Az inyviiorln és a garal boilozata á tmetszésük után ké t -
oldalt haj tva látható a nyelv gyökerén a nye lvmandola , mellette kétoldalt a tonsilla 
palatina, há t rább a gége bejárata , ettől oldalt a kettémetszett gara lbol toza tban 
a ga ra tmando la és előtte a z Eustach-fé le fülkürlök nyílása. 
f é l e p l a q u e s , a vakbél fé regnyúlványának nyálkahár tyája , ton-
silla caecalis (14), stb. A nyirokszövetben a diffúz beszűrődés mel-
lett másodlagos nyirokcsomók keletkeznek, melyekben a nyirok-
sejtek oszlanak, mitotikus a lakok gyakoriak, a színtelen vérsej tek 
vál tozatos alakjai , plazmasejtek, hízósejtek, makrophagok stb. ta-
lálhatók bennök. A mandolát környezetétől kötőszöveti tok hatá-
rolja el, e kötőszövet többnyire a szomszédos izmok fasciáiból ke-
rül és befelé sövényeket bocsát , melyek a mandolát lebenyekre 
osztják. A mando lák s zomszédságában gyakoriak a nyálkamirigyek 
is, egyes helyeken közvetlenül a nyirokszövet mellett. 
A mandolák felületét árkok, barázdák , gödrök nagyobbít ják. 
Az ú. n. t ű s z ő s m a n d o l a hámbeöblösödés (10), kryptának is 
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nevezik, mely alatt dús lymphás beszűrődés következik ; ezeken 
kívül v a n n a k l e m e z s z e r ű lapos mandolák . 
Vizsgálataim patásokra, húsevőkre és rágcsálókra, házi em-
lősállatokra vonatkoznak, melyek mandolá i mind előfordulásukban, 
mind szerkezetükben nagy vál tozatosságot mutatnak, innen van , 
hogy a z egyes szerzők, E l l e n b e r g e r, I l l i n g , O p p e l , M a r -
t i n , S c h m a l t z stb. leírásai több eltérést tüntetnek fel a man-
dola tokjáról, nyílásairól, mirigyállományáról stb., ezért is célsze-
rűnek látszott e tárggyal b e h a t ó b b a n foglalkozni. 
A vizsgálat céljára az anatómiai gyakorlataink anyagán túl 
8 ló, 4 m a r h a , 6 juh, 5 sertés, 10 kutya, 4 macska és 3 házinyúl 
feje szolgált, melyekből muzeális , állandósított készítmények és mik-
roszkópos metszetek is készültek. 
A W a 1 d e у e r-féle torokgyűrű feltüntetésére a garatüregnek 
arra a lka lmas , áttekinthető fel tárása szükséges. M ö l l e n d o r f -
2. ábra. Sertés mandolá i . Az inyvifor lának és a garat bol tozatának hosszant i 
á tmetszése és kétoldalt ha j tása után látható a nyelv gyökere szemölcseivel , a z 
inyvitorlán szé lesen elterülő tonsilla palatina, a gégefedő a lap ján kétoldalt a 
tonsillae paraé'piglotticae, a garat bol tozatén a ga ra tmandola . 
H e 11 m a n n (7) képei szerint d o r z á l i s a n a középvonalban 
történt az átmetszés , a ga ra tmandola felezésével, I l l i n g (6) ser-
tésen a v e n t r á l i s o l d a l á n metszette fel a garatot, így a ton-
silla palatina jól előtűnik, a többi a zonban nem ; ez e l járásoknál 
cé lszerűbbnek bizonyult a garatot o l d a l r ó l hosszant felvágni, a 
garat boltozatát a gara tmandolával együtt a nyelőcső fölé hajtani , 
az inyvitorlát a mediánsikban kettészelni és oldalt hajtani, így ké-
szült a ser tés torokgyűrűjét feltüntető egyik készítmény, a többi 
dorzális metszéssel . — S z ö v e t t a n i v i z s g á l a t r a S c h a f -
f e r-féle f ixálóban rögzített é s celloidinba ágyazott anyag szolgált, 
festésre haematoxylin-eosin, V a n G i e s o n , C a l l e j a stb. el-
járása. 
A következőkben a W а I d e у e r-féle lymphás torokgyűrű 
a n a t ó m i a i v i s z o n y a i t állatfajonkint ismertetem, azután pe-
dig s z ö v e t i s z e r k e z e t é t az egyes tonsillák szerint. 
A 1 ó garatszorosán ( i s thmus faucium) a hosszú és többnyire 
t apadós lepedéktől súlyos inyvitorla alsó s zabad széle (arcus pa-
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latinus) hozzá simul a nyelv gyökeréhez (a levegő á r a m l á s a nem 
képes felemelni, ezért a ló az emberrel és a többi háziállattal szem-
ben a s z á j á n á t n e m l é l e k z i k , 11); a kemény s z á j p a d l á s ha-
tárán a dúdoros felületű járulékos m a n d o l a (tonsilla palatina ac-
cessoria v. impar) foglal rajta helyet. Az ínyvitorla két o lda lán ki-
induló szájpadlás- vagy garatívek között található a hosszan tová-
lis, e lhegyesedő végű lonsilla palatina, felülete túlemelkedik a nyál-
kahár tya szintjén (1. a z 1. ábrán), ra j ta szabálytalan a lakú , szöve-
vényes hálózat, közeiben nyílások veze tnek tűszőkbe. A nyelv gyöke-
rén apró dúdoros kiemelkedések, közepükön apró nyílással a d j á k a 
nyelvmandola tűszőit, előre a sulcus terminalis-\g, illetőleg a leveles 
szemölcsökig ter jednek, hátrafelé a gégefedőig. Ugyancsak az epi-
glottis a lapjával egy síkban végződnek a tonsillae palalinae. A ga-
rat boltozatán az E u s t а с h-féle fülkürtnyílások mögött levő rán-
cos, dúdoros, egyenetlen nyálkahártyarészlet a ga ra tmando lának 
felel meg, rajta apró pontszerű nyílások vehetők észre (1. az 1. ábrán). 
A m a r h a i n y v i t o r l á j á n egyes szerzők által leírt nyi-
rokszövetet sem bor jakon, sem kifejlett állatokon nem sikerült ki-
mutatni (2). A nyelvmandola a nyelv gyökerének hátulsó részén, 
közel a gégefedőhöz gombostűfejnyi kerek nyílások tömege alak-
j á b a n különböztethető meg. Ettől laterál isan az inyvitorla tövében 
egy vagy több nagyobb nyílás veze t a lonsilla palatiná-Ъа, ennek 
mélyén a sinus v. fossa tonsillaris s z á m o s r e c e s s u s t alkotva 
e l ágazód ik ; borjakon több a nyílás é s nagyobb ter jedelmű e man-
dola. A gara tmandola az E u s t а с h-kürt nyílásai között dúsan 
ráncolt szemecskés nyá lkahár tyában van , ez a legnagyobb s leg-
kifejezettebb garatmandola , redői nasa l i san összetörnek, caudal i san 
széjjeltérnek és nagyon különböző magasak . 
A j u h lymphás torokgyűrűje némileg hasonló a marháéhoz . 
A nyelvmandola n e m fejlett ki, a tonsilla palatina a felület felől 
kerek, több nyílással, melyek n e m ter jednek oly mélyre é s nem 
á g a z n a k el, h anem egy-egy tüszőbe vezetnek, a nyílás széle sánc-
szerűen duzzadt é s a z egész telepet is a jakszerű k iemelkedés ve-
szi körül, miáltal a mandola felülete m a g a s a b b a környező nyál-
kahártyáénál . Az inyvitorla elülső felületén található pontszerű mé-
lyedések nem nyiroktűszők, h a n e m nyálkamirigyek kivezető csö-
ve inek nyílásai, a mélyebb rétegben a z o n b a n kevés nyirokszövetet 
sikerült találni a mirigyek mellett. A gégefedő bázisánál , a kanna-
porcok mellett a mélyben, árok fenekén szétszórt r edőkben talál-
ha tó az apró tonsilla paraé'piglottica. A fülkürt nyí lásainak kör-
nyékén látható dúdoros ráncos felület a d j a a garatmandolát , itt 
s z á m o s párhuzamos sagittalis redő ha lad csaknem a nyelőcső nyí-
lásáig. 
A s e r t é s nyelvgyökerén a két leveles szemölcs mögött na-
gyobb kihegyezett papillák között k isebb gombaidomú szemölcsök 
(1. a 2. ábrán) a l a k j á b a n és ezek körül lelhető fel a nye lvmandola ; 
a sertésre jellemző e papillae tonsillares vázát nyirokszövet ad ja , 
az egész területen a papillák között apró pontszerű nyílásokkal 
nyílnak a tűszők. A gégefedő a l a p j á n a k két oldalán levő árkok-
ban , a valleculae glossoepiglotticae-Ъап is megtalálhatók e telepek, 
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a kissé k iemelkedő tonsillae paroé'piglolticae (1. a 2. ábrán) na-
gyobbak a juhéinál . Az inyvitorla c saknem egész e l ü l s ő f e l ü -
l e t é r e kiterjed a tonsilla palatina (1. a 2. á b r á n ) ; apró tűszú-
rásnyi egész gombostűfej nagyságú nyílásai közül egyesek göm-
bölyű fenekű apró üregekbe vezetnek, mások keskeny já ra tokba ; 
a középvona lban a rhaphe, a z inyvitorla va r ra ta sekély árok alak-
jában vá lasz t j a el a kétoldali tonsillaris lemezt egymástól. I l l i n g 
(6) a tonsilla paraépiglotticae-i tekinti tonsilla palatiná-nak, helye-
sebbnek látszik e helyett t. palalina-c s о p о r t r ó 1 szólni, mely-
nek tagjai a t. palatina impar és a t. paraépiglollicae. Nagyon 
erősen fejlett a sertés gara tmandolá ja (1. a 2. ábrán), mely terje-
delmében c s a k n e m a marháéval vetekedhet , az E u s t а с h-kürt-
nek itt apró, bemélyedő nyílásaitól hátrafelé a garat egész bolto-
zatára kiterjed, pá rhuzamos vagy szabálytalan elrendezésű kiemel-
kedések és b a r á z d á k a lak jában számos apró nyílással. A ser tés 
fejbelében kiterjedt a nyirokszövet. 
A k u t y a nyelvgyökerén nagyobb területen találhatók a ser-
tésnél leírt nagyobb és kisebb szemölcsök, ez u tóbbiak azonban nyi-
rokszövetet n e m foglalnak magukban , a h ú s e v ő k n e k n i n c s 
n y e l v m a n d o l á j a . A tonsilla palatina l emezes , megnyúlt, nagy, 
vaskos, s ima felületű duzzanat , melyre lateralis oldalról redő (plica 
supratonsillaris) borul és kis részben el is t aka r j a (sinus tonsillaris) 
(3, 4). A gara tmandolák jól elhatárolt, négyszögletes, apró lemezek, 
melyeket sok r ánc szel át. 
A m a c s k a nyelve egész ter jedelmében szemölcsöktől érdes, 
a nyelvgyökéren is magas, kihegyesedett végű papillák vannak , de 
nye lvmandolá ja nincs. Az inyvitorla oldalain v a n n a k a tonsilla pa-
latiná-k, kis mélyedésben (sinus tonsillaris) egyenetlen felületükkel 
gumószerűen, jól, feltűnően emelkednek ki, sáncszerű redővel kö-
rülfoglaltan. A gégefedő a lapjánál a környezettől jól elhatároltan 
a kölesszemnagyságú tonsillae paraépiglotticae tűnnek elő, néme-
lyek szerint a m a c s k á n inconstansak (4), a gége űréből pedig az 
ezekhez hason ló nagyságú tonsilla laryngea a M o r g a g n i-féle 
t asakban csillan elő, a gége sagittalis i rányban való felmetszése 
után ez jobban látható. Az E u s t а с h-kürtök apró nyílása mögött 
kevéssé é lesen a ráncos felületű gara tmandola különül el, mögötte 
sima a garatboltozat nyálkahár tyája . 
A h á z i n y ú l tonsilla palatiná-ia hosszantovális , egyenetlen 
felületű dudor , mely gödörben foglal helyet é s azt lateralis oldal-
ról felemelkedő nyálkahár tyaredő borítja. Kifejezett gara tmandolá ja 
nincs a házinyúlnak, annak helyén elszórtan kevés nyirokszövet 
fordul elő, ugyanez áll a nyelvmandolára is (11). 
Az e lőadot tak szerint a vizsgált á l la t fa jokban a W a l d e y e r -
féle lymphás torokgyűrűt alkotó mandolák különböző fejlettségűek, 
egy részük kiemelkedő lemezszerű duzzanat , m á s részük ellenke-
zőleg bemélyedő tüsző, a felület megnagyobbí tása , a t é r - p r o b -
I e m a rajtuk kétféle megoldást nyer (1). A ló tonsilla pa /a / iná- ja 
kiemelkedő, hosszan t megnyúl t ; a kérődzőké é s a húsevőké, úgy 
mint az embe ré és a házinyúlé sinus tonsillaris-ban foglal helyet, 
úgy azonban , hogy a kutyáé lemezes, a többié tűszős ; a sertés 
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tonsilla palatiná-]a az inyvitorla oralis felületén lapos lemezek alak-
j ában terül el, a ló inyvitorlájának a kemény szá jpad lá sba va ló 
á tmenete helyén tonsilla palatina impar van . A marha tonsilla 
palatiná-]án a mélybenyűló é s többszörösen e lágazó tüsző jelen-
tékenyen növeli felületét, a juhon egyszerűbbek a viszonyok, e fa j 
lymphás torokgyűrűje a l ac sonyabb fejlettségi fokot tüntet fel, u t á n a 
következi a ló ; a mando lák á l ta lában nagy vál tozatosságot mutat-
nak állatfajok szerint. 
A mando lában k é t f é l e a l a p s z ö v e t található : hámszö-
vet és kötőszövet (7), utóbbi túlnyomórészben mint lymphás szö-
vet. A h á m a tüszős m a n d o l á n a fossula mélyébe húzódik (1. a 
3. ábrán), a közönséges lemezes mandolán is követi a redőket (1. 
a 6. ábrán). A m e s e n c h y m á s szövet eleinte fix kötőszöveti sejtek-
ből áll (1), később következik be a lymphocytás beszűrődés é s 
3. á b r a . Ló tonsilla pa / a f ind - j ának hosszant i 
metszete. Fossa tonsillaris, fossulae tonsil-
lares; másod lagos nyirokcsomók. 
alakulnak ki másodlagosan a csirázó középpontok, a másod lagos 
nyirokcsomók (9). Az adenoid szövet há lóza tában legnagyobb 
számban lymphocyták foglalnak helyet, leukocyták és p lazmasej -
tek leginkább a h á m és ezek szomszédságában találhatók, a plaz-
masej tek ezen kívül a kötőszöveti sövényekbén . A másodlagos ú. 
n. csirázó középpontok (1. a 3. és 4. ábrán) a felülethez közel ta-
lálhatók, ritkán két sorban is, ezek a m a n d o l a funkcionális részei, 
bennök élénk mitozis ál lapítható meg, v i lágosabb centrális ál lomá-
nyukban gyakoriak a makrophagok. A mandolá t ott, ahol h á m 
nem borítja, kötőszöveti t о к foglalja körül, mely a szomszédos 
izomfasciákból származik és a mandola á l l ományába sövényeket 
bocsát, azt lebenyekre oszt ja , a sövények finom há lóza tba rosto-
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z ó d n a k fel és végül a, l ymphás szövet. rpt iculumába m e n n e k át (9). 
A tonsilla palatina t ű s z ő s az Ungulatákon. Felületét k u -
t a n j e l l e g ű n y á l k a h á r t y a v o n j a be (1. a 3. é s 4. ábrán) 
jellegzetes corpus papillare-val, az elszarúsodott hámsej t ré teg sok 
helyen levált a felületről. A hám a tűszőbe folytatódik, hol azon-
ban a propria corpus papilläre-ja a l ac sonyabbá lesz, a juh m a n -
do lá j ában végig követhető (1. a 4. ábrán), a sertésén csak hullá-
mos határvonalakat képez, a ló fossulája mélyében a legtöbb eset-
ben a corpus papilläre helyére már nyirokszövet lép (1. a 3. áb-
rán) ; a marha m a n d o l á j á b a n a tűszőkben és a r ecessusokban 
egyál ta lában nem találni szemölcsöket a h á m alatt, de az öblöket 
is még h á m béleli ki. A nyálkahár tya szemölcseiben a kötőszövet 
lymphás elemekkel keveredik, a mélyebb részeken a lymphocyták 
a hámig jutnak, egyéb a lake lemek kiszorulnak. A ha táron levő 
másodlagos nyi rokcsomókban a lymphocyták hol szabá lyos sorok-
ban, láncolatokban, hol több sorban egymás hegyén-hátán keve-
4. á b r a . Juh tonsilla p a i a f i nd - j ának hosz-
szanti metsze te . Többrétegű lapos hám 
beöblösödése , másod lagos nyirokcsomók. 
redve találhatók, a középpon tban r i tkásabban. Sok a vérér, külö-
nösen a z erősebb kötőszöveti rostkötegekben. A kötőszöveti tok-
ból kiinduló sövények ereket vezetnek, helyenkint szigeteket al-
kotnak, felrostozódnak és lassankint a ret iculumban vesznek el. 
A m a r h a tonsilla palatiná-ja kötőszöveti tokján belül a nyirokszö-
vet mellett n y á l k a m i r i g y e k e t is találtam. A juh e tonsillá-
jának kötőszöveti tokja e rősebb , a secundai r nyirokcsomókban a 
centralis á l lomány te r jede lmesebb (1. a 4. ábrán), ezért l a zább a 
szerkezete. A sertés széles lágy szájpadlás i mandolá já t a mélyben 
kötőszöveti burka elkülöníti a környezetétől. 
A húsevők tonsilla palatiná-ja nem tűszős mandola , h a n e m 
lemezes (3), különálló, az a la t ta levő szervekhez nem szorosan 
odafűzött szerv, talán a m a r h a m a n d o l á j á n a k (fossája-, fossulái-
és recessusainak) kifordulásával lehetne találóan összehasonlítani, , 
míg ha a húsevők e mandolá i t az inyvitorla két oldalán belenyom-
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nánk, a marha t. palatiná-jához hasonló képet nyernénk. A hús-
evők t. palatiná-ját vékonyabb nyálkahár tya borítja, szemölcsei 
h iányosak, egyes helyeken teljesen hiányzik is a corpus papilläre. 
A lymphás szövet n e m annyira diffúz infiltráció, hanem nagyobb-
részt secundair nyirokcsomókból áll, melyek különösen a m a c s k á n 
nagyok. Bennök a határá l lomány ter jedelmesebb, mint a közép-
ponti állomány. A ha tá rá l lományban a lymphocyták inkább lán-
cokat alkotó sorokban, a centralis részben inkább szabálytalanul 
foglalnak helyet. Közvetetlenül a hámréteg alatt egyes helyeken 
nyirokszövet, másut t vas tagabb kötőszöveti réteg következik. Ahol 
a hám több nyirokszövettel határos , ez a h á m b a is belehatolhat . 
Az egyes lebenyeket elválasztó kötőszöveti sövények a hámalat t i 
kötőszövettel összefüggésben á l lnak, belőle többnyire merőlegesen 
indulnak ki. 
A n y e l v m a n d o l a (tonsilla lingualis) tűszős szerkezetű. 
A nyálkahár tyának a tűszőbe va ló beha j lásáná l a corpus papilläre 
szemölcsei karcsúbbak , a felületre merőlegesek (a tonsilla palati-
ná-n ferdén irányulnak), a mélyebb rétegekben fokozatosan elmo-
sódnak, végül már alig különülnek el. A nyálkahár tya alatt a nyi-
rokszövet legnagyobb részben diffúz lymphás infiltrációból áll, mely-
ből a papillák közé is nyomulnak aránylag nagy s z á m b a n lym-
phocyták. A vékony, finom kötőszöveti rostok által alkotott recé-
ben hellyel-közzel láncolatszerűen vagy concentr ikus sorokban ta-
lálni nyiroksejteket. Secundaer nyirokcsomók a nye lvmandolában 
kisebb számban fordulnak elő, v é k o n y határál lományuk szabályos 
körben veszi körül a középponti állományt, melybe helyenként 
csapszerű nyúlványokat bocsát, e l lenkező i rányban pedig egyes 
helyeken alig különül el a dús diffúz nyirokszövettől tömötten egy-
más mellett helyeződő -nyiroksejtjeivel. A középponti világos rész 
lazább szerkezetű. A kötőszöveti rostos burok kiindulása helyén 
a hámmal érintkezik, a nyálkahár tya szemölcseivel összeköttetés-
ben áll, rostjai e l lapulnak, egymáshoz simulnak a fokozatosan nö-
vekedő nyirokszövet nyomása alatt , így a tok jól elkülönül a kör-
nyezete kusza rostjaitól. 
A s e r t é s nye lvmandolá ján g o m b a i d o m ú s z e m ö l -
c s ö k találhatók (1. a z 5. ábrán), melyekre nagyobb, kihegyezett 
végű szemölcsök borulnak, a papi l lák körül gazdag nyirokszövet 
van másodlagos nyirokcsomókkal, d e a szemölcsök tengelyes v á z a 
kötőszövet (1. az 5. ábrán) . A hám alatt a szemölcsökön a propria 
corpus papillare-t alkot, mely a szemölcsök tövén a lacsonyabb, a 
szemölcsök közötti mélyedésekben pedig már csak hul lámos szél-
lel különül el a hám a kötőszövettől. A diffúz nyirokszövetben sok 
a vérér. A gombaidomú szemölcsök o l d a l á n sűrűn egymás mel-
lett találhatók lymphocyták (1. az 5. ábrán), közöttük kötőszöveti 
rostkötegek, de a gombaidomú szemölcsök belse jében lymphás 
szövet nincs, vázuka t kötőszövet a d j a , c supán oldalaikat a lkot ja 
nyirokszövet. Másodlagos nyirokcsomóiban kevésbbé élesen külö-
nül el a határá l lomány és a középponti á l lomány. A sertés nyelv-
m a n d o l á j á n a k kifejezett tokja nincs, a nyirokszövet fokozatosan 
kötőszövetbe megy át (1. az 5. ábrán) . A juhnak és a húsevőknek 
nincs nyelvmandolá ja . 
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A g a r a t m a n d o l a (tonsilla pharyngeal az itt tárgyalt ál-
la t fa jokban közönséges , egysze rű lemezes m a n d o l a , nyirokszövet-
ből álló l emez , mely e rősen tagozott nyá lkahár tyá tó l fedet t (1. a 
6. ábrán) , a z a la t t a levő részektő l kevéssé különül el, így a szom-
szédos nyálkamirigyektől s e m . A ga ra tmando lán a h á m с s i 1 -
l a n g ó s h e n g e r h á m , a h á m felületén nyíló mirigykivezető 
csöveket többrétegű h e n g e r h á m béleli, ilyen a j u h - g a r a t m a n d o l a 
mé lyedése iben is a h á m . A ga ra tmando la felületén á roksze rű mé-
lyedések, b a r á z d á k h ú z ó d n a k be (I. a 6. ábrán) , egyesek sokszo-
rosan e l á g a z ó d n a k , több he lyen a garat n y á l k a h á r t y á j á b a n nagyobb 
s z á m b a n előforduló nyálkamir igyek kivezető csövei törik át a ga-
r a tmando la lemezét . A ló é s a m a r h a g a r a t m a n d o l á j á b a n m á s o d l a g o s 
nyi rokcsomókat nem ta lá l tam, a juhéban nagyon kevese t . A diffúz 
nyi rokszövetben jól e lőtűnik a reticulum. A felületes ré tegek söté-
tebbek, a mé lyebb z ó n a v i lágosabb, a m i némileg a másod la -
gos nyi rokcsomók sze rkeze té re emlékeztet . A kivéte lesen elő-
forduló m á s o d l a g o s ny i rokcsomók sö té tebb h a t á r á l l o m á n y a alig 
különíthető el a környezettől , a v i lágosabb középpon t l a z á b b szer-
kezetű. A nyirokszövet a la t t több-kevesebb kötőszövet következik , 
esetleg zsírszövet, több h e l y e n közvetet lenül mirigytelepek (1. a 6. 
ábrán) . Kialakul t tok m é g leg inkább a juh g a r a t m a n d o l á j á n fordul 
elő, d e ez itt s em teljes, helyenkint m e g s z a k a d , zsír, mirigyek fér-
kőznek a nyi rokszövethez . A ló és a m a r h a g a r a t m a n d o l á j á n túl ta-
lálható kö tőszöve tben is e lő fordu lha tnak m é g nyi rokse j tha lmazok 
é s a s z o m s z é d o s mirigyek kötőszöveti sövénye ibe is beha to lnak 
lymphocyták, a mir igytelepek közti kötőszövet lymphocy tákka l át-
ivódott. 
Az E u s t а с h-féle fülkürt utolsó h a r m a d á n é s a kür tnek a 
gara tba va ló nyí lása mellett található tonsilla tubaria több tekin-
tetben a g a r a t m a n d o l á h o z hason ló . így h á m j a csi l langós henger-
hám, b e m é l y e d é s e k a z o n b a n , a mirigykivezető c sövek nyílásaitól 
eltekintve, ritkák raj ta . A nyirokszövet a g a r a t m a n d o l á é r a emlé-
keztet, a felülettel p á r h u z a m o s rétegben foglal helyet, n incsenek 
m á s o d l a g o s nyirokcsomói, a z a l ake lemek helyenkint so rokban , 
másut t rendezet lenül t a lá lha tók . A nyirokszövetet a mé lyben kötő-
szövet határol ja , c sak e g y e s helyeken érintkezik közvet lenül a mi-
5. á b r a . Sertés nye lvmandolá ja . Papillae tonsil-
lares, g o m b a i d o m ú szemölcsökben nyirokszövet. 
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rigyekkel. Elvétve kötőszöveti sövények tűnnek elő, melyek nagy 
lebenyekre osz t ják a mandolát . 
A gégefő melletti tonsilla paraé'piglottica mélyebb rétegekben 
található jól tagozott diffúz nyirokszövet sok másodlagos nyirok-
csomóval. Felületén a többrétegű lapos h á m mély t a sakba húzó-
dik, alsó felülete szemölcsös, hul lámos és már közvetlenül a nyi-
rokszövettel érintkezik. A nyirokszövetben sajá tszerűen nem a fe-
lület felé, h a n e m a h á m t ó l t á v o l a b b foglalnak helyet a má-
sodlagos nyirokcsomók, melyek vas tag ha tá rá l lományában a nyi-
roksejt láncolatok sok helyen sugárza tos e l rendeződésben tűnnek 
fel, a velőál lomány lazább há lóza tában a lymphocyták nem alkot-
nak szabályos sorokat. A kötőszöveti tok többnyire hullámos le-
fu tású rostjai között is találhatók nyiroksejtek. 
A ló, a juh és a sertés fejbelének nyá lkahár tyá jában egyebütt 
is találni n y i r o k s z ö v e t h a l m a z o k a t , élénk react ióképes-
séggel bíró védőberendezéseke t kórokozók behatolásával szemben, 
különösen redők, ráncok, kiöblösödések mélyén, melyek egyébként 
6. á b r a . Marha gara tmandolá ja . Lemezes 
mandola hámbeöblösödésekkel , a nyirok-
szövet alatt mirigyek. 
a kórokozók megtelepedésére kedvező feltételeket nyúj tanak. Így 
a g a r a t b o l t o z a t á n a nyálkamirigyek kivezetőcsövei mentén 
találhatók kisebb nyiroksejthalmazok, diffúz nyirokszövet, sőt má-
sodlagos nyirokcsomók is, hason lóképen a j u h i n y v i t o r l á -
j á n mélyebb rétegben szintén mirigykivezető csövek mellett. 
A szövettani leletek szerint a m a n d o l á k k é t f é l e e r e d e -
t ű a l a k e l e m e i közül a h á m az oralis részeken többrétegű la-
pos hám, a nasal is részeken többrétegű csillangós hengerhám. Az 
előbbi hám alatt a kutan-jellegű nyálkahár tyákra jellemző papilla-
ris szerkezet többé-kevésbbé kifejezetten a mandolákon is észre-
vehető, csupán a marha összetett tűszős mandolá in szűnik az meg. 
A csillangós hengerhám alatt nincs corpus papilläre, a hámréteg 
vas tagsága á l landóbb. A nyirokszövet többnyire d i f f ú z l y m -
p h á s i n f i l t r á c i o a lak jában jelenik meg, melyben m á s o d -
l a g o s n y i r o k c s o m ó k állatfajonkint é s mandolánkint nagyon 
különböző mennyiségben és e losz tásban foglalnak helyet, legna-
gyobb számban a tonsilla palatiná-ban találhatók, míg a garat-
mando lákban a ri tkaságok közé tar toznak a másodlagos nyirok-
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csomók, az elszórt nyirokszövethalmazokban pedig ismét előfor-
dulnak. A mandolákat befoglaló k ö t ő s z ö v e t i t o k legfejlettebb 
a tonsilla palatiná-n, a garatmandolán egyedül a juhban találha-
tó. A W a 1 d e у e r-féle lymphás torokgyűrű alkotórészei közül a 
fejlettség és elkülönülés foka szerint a következő s o r r e n d álla-
pítható meg : tonsilla palatina, t. lingualis, t. phargngea, ezután 
az apróbb mandolák, míg a helyenkinti nyirokszövethalmazok a 
differenciáció legalacsonyabb fokán állnak. A tűszős mandola a 
közönséges lemezes mandolánál magasabb fejlődési fokot képvi-
sel és a másodlagos nyirokcsomók is előrehaladottabb állapotot 
jeleznek a diffúz nyirokszövetnél. 
* 
Munkám végén legyen szabad e helyen is hálás köszönete-
met kifejezni d r . K o v á c s G y u l a főiskolai tanársegéd úrnak 
a fényképek elkészítéséért. 
* * 
* 
Uber den Waldeyer ' schen lymphatischen Rachenring. (Mit 6 
Textabbildungen). Von G u s t a v Z i m m e r m a n n . 
Verf. beschreibt einzeln und eingehend die verschiedenen 
Teile des W а 1 d e у e r 'schen lympatischen Schlundringes beim 
Pferd, Rind, Schaf, Schwein, Katze und Kaninchen, u. zw. die 
Gaumenmande ln (tonsillae palatinae), die Zungenmandel (tonsilla 
lingualis), die Rachenmandeln (t. pharyngeae), dann die kleinen 
Tubenmande ln (t. tubariae), Kehlkopfmandeln (t. laryngeae, Katze), 
Kehldeckmandeln (t. paraepiglotticae, Schaf, Schwein, Katze), und 
die unpaare Gaumenmandeln (t. palatina acessoria v. impar, Pferd). 
Alle diese zeigen je nach der Tierart verschiedene anatomische 
Verhältnisse, ein Teil bildet Vorwölbungen, die P l a t t e n m a n -
d e l n , der andere kryptenförmige Einsenkungen, die B a l g m a n -
d e l n , auf diese Art wird die Oberfläche verschiedenerweise ver-
grössert (Raumproblem). Die Gaumenmande ln des Pferdes erheben 
sich aus ihrer Umgebung (s. Fig. 1), jene der Wiederkäuer , Fleisch-
fresser und Kaninchen nehmen in einer Bucht Platz, die Gau-
menmandeln der Fleischfresser sind Plattenmandeln, die der üb-
rigen Balgmandeln. Die Gaumenmande l des Schweines befindet 
sich an der oralen. Fläche des Gaumensegels (s. Fig. 2), und beim 
Pferd kommt am Übergang des weichen in den harten Gaumen 
akzessorische Gaumenmandel vor. Die Zungenmandel fehlt beim 
Schaf und den Fleischfressern, während beim Schwein specielle 
papillae tonsillares vorkommen. Die Rachenmandeln sind Platten-
mandeln, beim Rind und Schwein erscheinen sie stark entwickelt, 
wulstartig, bei Fleischfressern plattenartig, beim Pferd findet sich 
hier ein dreieckiges, lymphatisches Schleimhautgebiet vor (s. Fig. 1). 
Neben diesen Hauptpartien des lymphatischen Rachenringes gibt es 
noch andere Einlagerungen von lymphatischen Gewebe in der 
Schleimhaut des Rachens, we lche den Raum zwischen diesen Ton-
sillen teilweise ausfüllen und so zu der Bildung des Ringes beitragen. 
Die Mandeln liegen in der propria mucosae und werden 
irf 
durch das O b e r f l ä c h e n e p i t h e l , mehrschichtiges Platten-
epithel im oralen, mehrschichtiges Flimmerepithel im nasa len Ra-
chen, bedeckt, d a s sich auch in die Einstülpungen fortsätzt (s. Fig. 
3—6). Auch den P a p i l l a r k ö r p e r der Kutanschleimhaut kann 
man an den oralen Mandeln mehr-weniger unterscheiden. Sub-
epithelial, teils e t w a s tiefer findet sich d a s lymphoretikuläre Gewebe 
vor, meist diffus als l y m p a t i s c h e I n f i l t r a t i o n , in der S e-
k u n d ä r k n ö t c h e n eingelagert sind, in den einzelnen Mandeln 
verschiedenartig verteilt, die meis ten trifft man in den Gaumen-
mandeln (s. Fig. 3 u. 4), äussers t sel ten aber in den Rachenman-
deln. Die Mande ln werden gegen ihre Umgebung durch eine 
b i n d e g e w e b i g e K a p s e l abgesetzt , diese ist a n den Gau-
menmande ln am besten ausgep räg t ; stellenweise lagern sich an 
die Mandeln unmittelbar S c h l e i m d r ü s e n an (s. Fig. 6) deren 
Ausführungsgänge durch die Mande ln treten. In der Zungenman-
del de s Schweines nimmt das lymphat ische Gewebe auch in der 
Sei tenwand der pilzförmigen W ä r z c h e n des Zugengrundes Platz 
(s. Fig. 5). Nach d e m G r a d e d e r D i f f e r e n z i e r u n g kann 
man die einzelnen Teile des W a 1 d e у e r 'schen lymphatischen 
Rachenringes in folgender Reihe e in te i len: Gaumen- , Zungen-, 
Rachenmandeln , d a n n folgen die kleinen Mandeln, und am nied-
rigsten Grad der Differenzierung bef inden sich die lokalen Lym-
phozy tenanhäufungen in der Rachenschle imhaut . Auch die Bal-
genmandeln s tehen auf einer höhe ren Stufe der Entwicklung als 
die Pla t tenmandeln . 
E r k l ä r u n g d e r F i g u r e n . 
Fig. 1. Mandel des Pferdes. 
Fig. 2. Mandel des Schweines. 
Fig. 3. Gaumenmandel des Pferdes. 
Fig. 4. Gaumenmandel des Schafes. 
Fig. 5. Zungenmande! des Schweines . 
Fig. 6. Rachenmandel des Rindes. 
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NÉHÁNY ADAT A HAZAI GÖRÉNYEK ÉS 
NYÉRCEK ISMERETÉHEZ.1 
Irta d r . É h i k G y u l a . 
H a z á n k b a n kétféle görény él, nevezetesen a m e z e i g ö -
r é n y (Mustela Eversmannt hungarica E h i k) és a k ö z ö n s é -
g e s g ö r é n y (Mustela putorius L.). A mezei görény rendesen 
világos sárgásfehér színű, míg a közönséges görény söté tbarna 
színű. Kivételesen akad mezei görény színű közönséges görény is, 
el lenben söté tbarna színű mezei görény még nem volt a kezemben. 
A mezei görény gyapjúszőre a fehér színűtől a világos szal-
masárgáig, a közönséges görényé a fehér színűtől az okkersárgáig 
különféle árnyalatú. A mezei görény fedőszőrének gyapjúból ki-
álló része a világos barnától a feketéig, a közönséges görény fedő-
szőre a sötétbarnától a feketéig mindenféle árnyalatú. A fedőször 
tövének színe mindkét fajon mindenkor a gyapjúszőr színével 
egyezik. 
A kétféle görény színét a fedőszőrök mennyisége nagy mér-
tékben befolyásolja. A mezei görénynek kevés a fedőszőre, szí-
nében jóformán csak a gyapjúszőr világos színe é rvényesül ; a 
kevés fedőszőrt tartalmazó gerezna olcsó. A közönséges görény 
sötét színű, mert sok a fedőszőre s ez a világos színű gyapjúszőrt 
e l fedi ; a sok fedőszőrt tar ta lmazó gerezna jóval értékesebb. 
Mind a kétféle görénynek söté tbarnák vagy feketék a végtag-
jai, a végtagok közötti tájai és a farka. Mindkét fa jnak fehér az 
alsó és felső a jka , a pofája és fehér — helyesebben a gyapjúszőr 
színével egyező színű — a füle széle. 
A pofafoltok néha a homlokra is fe lhúzódnak, ahol össze-
olvadnak. A pofafolt rendesen k i sebb a közönséges görényen, mint 
a mezein. Néha egészen elmosódot t s ez esetben a közönséges 
görény fe jének színe a nyércének színéhez nagyon hasonló. 
A Magyar Nemzeti Múzeum gyűj teményében egy olyan gö-
rény is van , amelynek nyakán egy eléggé nagy, sárgás folt látható. 
Az állatot mint kérdéses görény X nyuszt korcsot küldték be a mú-
zeumba . A z o n b a n az állat a koponya alapján csak rendel lenesen 
színezett közönséges görénynek bizonyult. 
A közönséges és a mezei görényt tehát c sak a szín a l ap ján 
nem lehet teljes biztossággal megkülönböztetni egymástól, h a n e m 
a pontos meghatározáshoz a koponya is szükséges. A kétféle gö-
rény koponyá jának részletes leírását egy régebbi dolgozatom tar-
ta lmazza ;'2 e szerint a mezei görény koponyá jának interorbitalis 
t á jéka feltűnően keskeny (darázsderékhoz hasonló), ellenben a kö-
zönséges görény koponyája interorbitalis t á j ékának szélei egymás-
sal közel párhuzamosak . 
A Nemzeti Múzeum gyűj teményében 9 d a r a b magyarországi 
nyérc v a n ; ebből 7 da rab felállított, 2 bőr. Egynek megvan a 
1. Előadta a szerző az Állattani Szakosz tá ly 1931 november 6 -án tartott 326. ülést n. 
2. A mezei görény (Muslela Eversmanni Less.) hazánkban . (Annales Musei Nalionalis Hunga-
rici, vol. 25, 1928, p. 1 - 38). 
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teljes csontváza , kettőnek a koponyája , és ezenkívül van egy kü-
lönálló koponya is. Az állatok közül 5 drb. felvidéki, 2 m á r a m a -
rosmegyei és 2 erdélyi. 
A magyarországi nyércek különféle árnyalatúak, a vi lágos 
bőrsárgától a sötét f ahé jba rna színűig. Az állatok színét a fedőszőr 
színe s zab ja m e g ; a fedőszőr tövének színe a gyapjúszőrével 
egyező. A rendkívül tömött gyapjú szürkésbarna, kivételesen (egy 
példányon) a gyapjúszőrök hegye sá rgásba rna árnyalatú. Az alul-
felül egyforma színű gereznán csak a fark vége sötétebb, n é h a 
m a j d n e m fekete. Feltűnő, hogy az alsó és felső a jak fehér ; ezen-
kívül a fülszegély színe a gyapjúszőrével egyező, tehát vi lágosabb, 
mint a gerezna. 
A haza i nyércek földrajzilag élesen elkülönített két a l fajra 
bonthatók. 
A Felvidéken a Mustela lulreola hungarica n. sbsp. él. Ebből 
a Nemzeti Múzeum gyűj teményében 5 pé ldány van. Az alfaj t ipusa 
egy turócmegyei öreg nőstény példány ( № 1845/33). B u n d á j a vi-
lágos bőrsárga színű. A koponya felső széle (oldalról nézve) egye-
nes, az agykoponya kevésbbé kerekded, a közönséges görény agy-
koponyá jának a lakjához közeledő, a zonban feltűnően hosszú és 
aránylag keskeny. A dobcsont feltűnően felfúvódott, olyan, mint a 
görényé, sőt a lak ja is i nkább háromszög, mint hosszúkás m a n d u l a 
alakú. A nyílvarrat mentén t a ra jnak nyoma sincs, a l ambdavar ra t 
mentén levő taraj feltűnően alacsony, m a j d n e m elmosódott. 
Az északkeleti Kárpá tokban és Erdélyben a Mustela lulreola 
Iranssylvanica n. sbsp. él. Az alfaj t ípusa a kovásznai pé ldány 
( № 2717). A bunda sötét f ahé jba rna színű. A koponya felső széle 
(oldalról nézve) a bregma t á j ékán behorpadt , az agykoponya ke-
rekded (tojásdad) alakú, a közönséges görény agykoponyá jának 
alakjától feltűnően különböző. A dobcsont aránylag lapos, hosszú-
kás mandu la alakú. A nyílvarrat mentén taraj nyomokban fellép-
het, a lambdavarra t mentén levő taraj feltűnően nagy, pikkelyszerű 
és hátrahajló, széles ívben megy át a pikkelyvarratba (a görényen 
ugyanez a taraj éles töréssel, feltűnő szögletet alkotva megy át a 
a pikkelyvarratba). A nyakszirtcsont alapi részének mindkét o lda-
lán feltűnően nagy a foramen hypoglossi. 
A hazai nyérckoponyáknak feltűnő sa já t sága , hogy az inter-
orbitalis tá jék többé-kevésbbé felhólyagosodott és a csont egy része 
felszívódott; a rostacsontot körülfogó csontok lyukacsosok, részben 
— a hólyagok alatt — a rostacsont is eltűnt, kisebb-nagyobb üre-
gek találhatók a helyén. Erre vonatkozólag eddig még nem sike-
rült megjegyzést találnom a rendelkezésemre álló i rodalomban. A 
Nemzeti Múzeum összes koponyáit jellemzi ez a (kóros ?) l ikacsos-
ság, leggyengébben a kovászna i koponyán van kifejlődve. Fel tűnő 
még a hazai nyérckoponyákon a nagy foramen hypoglossi jelen-
léte. Erre vonatkozólag sem sikerült eddig adatot találni az iroda-
lomban, sőt a nyérckoponya ál talam ismert rajzain sincsen fel-
tüntetve. 
Röviden meg kell emlékeznem az 1175 leltári számú, egé-
szen különös színezetű, máramaros i nyércről. A koponyája n incs 
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meg. Az állat már 70 cm-es hosszával is feltűnően kiválik a töb-
bi közül. Bundája , nagyon csekély mér tékben bár, a görényéhez 
hasonló. így világosabb árnyala tú a gyapjúszőr, helyesebben á 
gyapjúszőr hegye vi lágosabb (sárgás barna) , míg a töve sötétebb 
(barnás szürke) színű. A rendkívül finom és hosszú, egyenletesen 
szétszórt fedőszőrök színe söté tbarna (ragyogó égetett sziéna). A 
végtagok, h a csekély mér tékben is, de elég észrevehetően söté-
tebbek a test többi részénél épp úgy, mint a görénynél. A pofa-
folt helyén, bár csak egy árnyalattal, v i lágosabb a b u n d a és a 
fülkagyló széle is v i lágosabb szőrrel fedett. Az állat annyira sa-
játságos, hogy hol egy különösen színezett görényt, hol egy különö-
sen színezett nyércet látok benne . Koponya és külföldi összeha-
sonlító a n y a g h iányában erről az állatról határozott véleményt 
mondani n e m tudok ; kétségtelen azonban , hogy inkább a nyérc-
hez áll közelebb. 
A magyar , és igen gyakran a német irodalomban is a nyérc 
ismertetésével kapcsola tban hangsúlyozot tan emlegetik, hogy a 
nyérc lábujjai t félúszóhártya köti össze egymással . Semmi okunk 
sincs arra , hogy ezt annyira hangsúlyozzuk, mert az úszóhár tya 
a Mustel inae a lcsa ládba tartozó összes fajokat jellemzi, tehát 
úszóhár tyá ja van a görénynek, hermel innak és a többi idetartozó 
fa joknak is ! A túlságos hangsúlyozás megtévesztésre adha t okot! 
A „félúszóhártya" megjelölés sem egészen helyes, mert az úszó-
hártya a karom tövéig terjed ; mindössze a széle beöblösödött, a 
nyércen még jobban, mint a görényen. 
A görény és nyérc színe közötti különbségek a fentiekből 
már ismeretesek. Mégis ideiktatom K ü s e b a c h T i v a d a r fel-
sőmérai lakosnak igen é rdekes levélbeli adatai t , amelyekből kitű-
nik, hogy a múzeum gyűj teményében még nincs meg a görénynek 
összes színváltozata. 
„Méltóztatott említést tenni, hogy a z általam küldött kopo-
nya n e m nyércé, hanem görényé volt. Fel tűnő volt az állaton — 
mely vedlet t — hogy alul-felül egyszínű csokoládébarna volt, alj-
szőrzet (gyapjú) egyál ta lában nem látszott, s a fején hiányzott a 
fül és szemtájéki világos rajzolat (a pofafolt), míg a s z á j a széle 
fehér volt. Amennyiben ez az állat mégis csak görény volt, úgy 
itt nagyon sokféle sz íneződésben fordul elő." 
„V á s á r h e I у i azt említi Felsőméráról,3 hogy a közönsé-
ges görény itt nagyon ritka, el lenben a mezei görény nagyon gya-
kori. Azt hiszem ez nem nagyon lesz helytálló, mert eddig 10 ál-
latot fogtam, s ezek közül egy sem volt mezei görény. Ä fogás 
a lka lmáva l — szeptember elején — minden állat egészen sárga 
volt, míg most, vedlés után, egészen b a r n a fedőszőrökkel fedettek, 
mely alól a sárga gyapjúszőrzet itt-ott e lőbukkan. Van ugyan 
két görényem, amelyik á t lagban szürkének látszik ; a fedőszőrök 
feketék, a gyapjúszőrök piszkos szürkék. H a a rendes színű gö-
rény mellé helyezzük az utóbbiakat, roppant szembetűnő a szín-
különbség," 
3. Fe lsőmére emlósfaunája . (Állalleni Kös lem-nyek , 2 8 . kőt. . 1931, p. 4 9 - 5 4 ) . 
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Ezek szerint a közönséges görény színe még sötétebb is lé1 
het, sőt a gyapjú színe sem okvetlenül sárgás árnyalatú. Nagyon 
érdekes, mindenesetre, az egy esetben megfigyelt nyérchez hasonló 
színezet is ; ennek az állatnak a koponyája a múzeumba került, 
s az kétségtelenül görénykoponya. 
A nyérckoponyának legfeltűnőbb sajátsága, hogy az agyko-
ponya keskeny és hosszú. Az agykoponya szélessége kisebb, mint á 
bütyköktől a szájpadláscsont hátsó széléig mért távolság. A görénynél 
fordított a viszony, az agykoponya szélessége nagyobb, mint a 
bütyköktől a palalinum-ig mért távolság. A nyérc agykoponyája 
tojásdad alakú, a falcsontok széles, kerekded ívben fordulnak a 
koponyaalap felé. A görény agykoponyája hátul széles, elől kes* 
keny, a falcsontok lapos ívben ha ladnak a koponyaalap felé. A 
nyérc dobcsont ja hosszúkás, lapos, mandula alakú. A görény 
dobcsont ja jobban felfujt, széles háromszög alakú. A nyérc járom-
csontja vékony, a postorbitalis nyújtvány csak nyomokban van 
meg, minek következtében a szemgödör szélesen nyitott. A göré-
nyen a járomcsont erőteljesen fejlett, feltűnő postorbitalis nyujtvá-
nya van, minek következtében a szemgödör zártabb. Az arány-
lag kicsiny nyérckoponyán feltűnően nagy az öreglik ! 
A nyérc fogazata főbb vonása iban a görényéhez hasonló, 
csakhogy míg a görény fogazata erőteljesebb, az egyes fogkúpok 
tömöttebbek, a kúpokat összekötő tarajok szélesebbek, addig a 
nyérc fogazata gyengébb, az egyes fogkúpok laposabbak, hegyeseb-
bek, a kúpokat összekötő ta ra j keskeny és éles. Kevésbbé ész-
lelhetők ezek a különbségek koptatott fogazaton, bár az alsó és 
felső tépőfognak gracilisabb volta ezen is jól észlelhető. M i l l e r 
katalógusában 4 a nyérc jellemző tulajdonságaként említi, hogy a 
felső tépőfog belső gumója a negyedik alsó előzápfog apexére 
vág, míg a görénynél ugyanez a gumó az alsó tépőfog paraconid-
jára vágna . Én úgy látom, hogy a nyérc és a györény fogai töké-
letesen egyformán vágnak egymásra . 
* * 
* 
Einige Beiträge zur Kenntnis der ungarischen Iltisse und Nörze. 
Von d r . J u l i u s É h i k . 
InUngarn leben zweierlei, Iltisse, nähmlich der Steppeniltis(Mus-
tela Eversmanni hungarica É h i k ) und der gemeine Iltis (Mustela 
putorius L.). Der Steppeniltis ist gewöhnlich licht gelblichweiss, der 
gemeine Iltis meist dunkelbraun. Ausnahmsweise trägt auch der 
gemeine Iltis das Kleid des Steppeniltisses, doch kam mir ein dun-
kelbrauner Steppeniltis bisher noch nicht in die Hände. Die Farbe 
der beiden Iltisse wird durch die Menge der Deckhaare stark beein-
flusst. Der Steppeniltis besitzt wenig Deckhaare, seine Färbung wird 
fast nur von der lichten Farbe der Wol lhaare verursacht; der we-
nig Deckhaare enthaltende Pelz d e s Steppeniltisses ist kaum verwert-
bar, steht niedrig im Preis. Der gemeine Iltis verdankt seine dunkle 
4. M i l l e r , G. S , Catalogue of the M a m m a l s of W . Europe, p . 415 el 419. 
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Farbe seinen zahlreichen Deckhaaren , d a s lichtgeiärbte Wol lhaa r 
liegt unter d e n dunklen Deckhaaren verborgen; der viele Deckhaa-
re enthal tende Pelz ist bedeu tend wertvoller. 
In der Sammlung des Ungarischen National Museums befin-
den sich 9 ungar ische Nörze : 7 aufgestellte Exemplare ung 2 Bälge. 
Von einem Exemplar ist auch d a s vollständige Skelett vorhanden , 
von zweien die Schädel , aus se rdem noch ein separater Schädel . 
5 Stück s t a m m e n aus Oberungarn, 2 a u s dem Komitate Máramaros 
und 2 a u s Siebenbürgen. 
Die ungar ischen Nörze können in zwei, auch geographisch 
scharf getrennte Unterarten geteilt werden . In Oberungarn lebt 
Mustela lutreolu hungarica n. sbsp., die in 5 Exemplaren in der 
Sammlung des Ungarischen National Museums vertreten ist. Type 
der Unterart: al tes We ibchen a u s d e m Komitäte Turöc (No. 1845/3 а). 
Pelz licht ledergelb Oberrand des Schädels (von der Seite be-
trachtet! gerade, Hirnschädel weniger rundlich, der Form des Hirn-
schädels de s gemeinen Iltisses sich nähernd , jedoch auffallend lang 
und verhäl tnissmässig schmal. Paukenbe in auffallend aufgetrieben, 
wie beim Iltis, sogar seine Gestalt ist mehr dreieckig, als länglich 
mandelförmig. Entlang der Sagittalnaht keine Spur eines Kammes , 
der K a m m ent lang der L a m b d a n a h t ist auffallend niedrig, kaum 
wahrnehmbar . 
In den Nordostkarpathen und in Siebenbürgen wohnt Mu-
stela lulreola iranssyluanica n. sbsp. Type der Unterar t : Exemplar 
aus K o v ä s z n a (No. 2717). Pelz dunkelzimtbraun. Oberrand des 
Schädels (von der Seite betrachtet) in der Gegend der Bregma ein-
gesunken, Hirnschädel rundlich (oval), vom Hirnschädel des ge-
meinen Iltisses auffallend verschieden. Paukenbe in verhältnismässig 
flach, länglich mandelförmig. Ent lang der Sagittalnaht kann ein 
Kamm auftreten, der K a m m ent lang der Lambdanah t ist auffal-
lend gross, schuppenförmig und geht in einem nach hinten ge-
neigten, breiten Bogen in die Schuppennah t hinüber. (Beim Iltis 
bildet dieser K a m m beim Übergang in die Schuppennaht einen 
scharfen Bruch, wodurch an der betreffenden Stelle ein scharfer 
Winkel entsteht). Zu beiden Seiten der Basis des Hinterhauptbei-
nes auffallend grosse Foramina hypoglossi. 
Eine auffal lende Eigentümlichkeit der ungarischen Nörzschä-
del besteht darin, dass die Interorbitalgegend mehr-weniger bla-
senförmig aufgetrieben ist und ein Teil der Knochenmater ie zur 
Resorbtion gelangte ; die Deckknochen des Siebbeines sind löcherig, 
teilweise — unter den Blasen — ist auch d a s Siebbein verschwun-
den, kleinere-grössere Höhlen befinden sich an der Stelle des re-
sorbierten Knochens . Diese (pathologische ?) Löcherigkeit ist für 
sämtliche ungarische Nörzschädel charakteristisch, am schwächs ten 
ist dieselbe a m Schädel de s Exemplares a u s Koväszna ausgebildet . 
Auffallend ist noch für die ungar ischen Nörzschädel d a s Vorhan-
densein der Foramina hypoglossi, die von der mir zur Verfügung 
s tehenden Literatur nicht e rwähn t werden . 
Die Nörz- und Iltisschädel vergleichend kommen wir zu fol-
genden Unterschieden : Die Breite de s Hirnschädels des Nörzes ist 
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kleiner, als die Entfernung zwischen Schädelhöckern und Hinterrand 
des Gaumenbeines , während im Gegenteil beim Iltis die Breite de s 
Hirnschädels grösser ist, als die Entfernung zwischen den Schädel-
höckern und Palat inum. Der Hirnschädel d e s Nörzes ist eiförmig, die 
Parietal ia wenden sich in breitem, rundlichem Bogen gegen die Schä-
delbasis . Der Hirnschädel des Iltisses ist hinten breit, vorn schmal , die 
Parietal ia laufen in flachem Bogen gegen den Schädelgrund. D a s Pau-
kenbein des Nörzes ist länglich, flach, mehr mandelförmig, w ä h r e n d 
d a s Paukenbein d e s Iltisses stärker aufgetrieben ist, se ine Ge-
stalt breit dreieckig. Das Jochbe in des Nörzes ist dünn, Processus 
postorbitalis nur in Spuren vo rhanden , da rum ist die Augenhöh le 
breit offen. Beim Iltis ist da s Jochbein stark entwickelt, ein auf-
fallender Processus postorbitalis vorhanden , demzufolge ist die Au-
genhöhle gechlossener. Die verhäl tnissmässig kleinen Nörzschädel 
besi tzen ein auffallend grosses Foramen magnum. 
M i l l e r e rwähn t in seinem Katalog als charakteristisches Merk-
mal d e s Nörzes,5 d a s s der innere Höcker d e s oberen Reisszahnes 
gegen den Apex d e s vierten unteren Praemolaren schlägt, w ä h r e n d 
beim Iltis dieses Höcker gegen den Paraconid des unteren Reiss-
z a h n e s funkzioniert. Nach meiner Ansicht aber funkzionieren die 
genannten Zähne sowohl beim Nörz, als auch beim Iltis in gleicher 
W e i s e . 
MAGYAR HAL- ÉS MADÁRNEVEK SZÁRMAZÁSA.1 
Irta d r . В е к е Ö d ö n . 
Mint a magyar nyelv szókincse á l ta lában, állatneveink is rész-
ben eredetiek, részben idegen nyelvekből va ló átvételek. A tudó-
soktól alkotott műszavakon kívül azonban , úgy látszik, a zoolo-
giának még más forrása is v a n a z ál latnevek gyarapítására, még 
pedig a sajtóhibák. 
A Nemachilus barbatulus-r\ak P e t é n у i a k ő m a r ó k o l t y 
nevet ad ta . B i e l z -nek „Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens" 
с. 1858-ban megjelent m u n k á j á b a n a kolty a Cottus gobio neve , 
de f e j e s k o l t y néven már S z i r m a y A n d r á s 1840-ben 
Bécsben megjelent Dissertatiojában előfordul, s H e r m a n O t t ó -
nak „A magyar ha lásza t könyve" c. klasszikus munkájából a Ma-
gyar Tájszótárba is belekerült erdélyi tá jszóként . Visszafelé ha lad-
va a természetrajzi i rodalomban megvan a kolty G r o s s i n g e r -
nél (1794), P á p a i P á r i z magyar-latin szó tá rában (1708), végül 
M o l n á r A l b e r t szótárának 1708- és 1621-i k iadásában . De c s a k 
a magyar-latin részben, mert a la t in-magyarban a Gobio c ímszó 
alatt g o b h a l , k o p h a l , k o l t z van . Ugyanígy áll a dolog az 
1604-i é s 1610-i első két k iadásban , de itt már a magyar-latin rész-
5. M i H e r . G S. Cuta logue ol the M a m m a l s of W . Europa, p . 415. el p. 419. 
1
 E lőad ta a szerző az Állattani Sznkosztőly 1932. évi márc ius hő 4-én tartolt 329. ü lésén . 
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ben is koltzot találunk ; a kolty tehát úgy keletkezett, hogy a költz 
tz-je helyett ty-t szedtek. А к о 1 с vagy к ó с - h а 1 tkp. az Aspro 
zingel é s A. streber neve, éppúgy, mint az o r s ó f a r k ( G a l g ó -
c z i , 1622), o r s ó f a r k ú - h a l ( S z i k s z a i F a b r i c i u s 1590), 
de P e t é n y i a N e m a c h i l u s barbalulus-nalys a b a j ú s z o s - o r -
s ó f a r k neve t adta, C o m e n i u s J a n u a j á b a n (1698, 40. 1.) pe-
dig az orsófarkú-hal a cottus szóval van értelmezve. 
A Nemachilus barbatulus-пак van m é g egy hibás neve, de 
ez nem sajtó-, hanem í ráshibának köszöni eredetét, mert egy XVII. 
sz.-i kéziratos szakácskönyv a forrása, melynek szerzője C s e r e y -
n é Z a t h u r e c z k y E m i l i a . Ebben k o n y h a i a neve, s már 
H e r m a n 0 . megjegyezte, hogy ez к ö v i-h a 1, régiesen írva : 
к ö u у h a l , vagyis a v helyett írt u helyén a mű szerzője n-et írt. 
Az első magyar В r e h m-ben még csak konyhai van (299), az új-
ban a z o n b a n már к ö n n у h a 1 (I, 236), két ny-nyel. 
A Petromgzon fluviatilis f i z i s n e v é n e k forrása K e n e s s e y 
A l b e r t „Halaink és hal tenyésztésünk" c., 1868-ban a M. Tud. 
A k a d é m i a k iadásában megjelent pá lyamunká ja . Ez kétségkívül 
G r o s s i n g e r-ből való, csakhogy ott f i r i s van . G r o s s i n g e r 
erdélyi tájszóul említi, s azt mond ja róla, hogy fürge hal, tehát 
nem lehet más, mint a f r i s s szó, melyet a nép f i r i snek ejt. 
A Phoxinus laeois- nek K e n e s s e y-nél p e h e l y - h a l a 
neve. Ez G r o s s i n g e r indexéből való, ahol p e h e l-h a 1-ként 
fordul elő, a szövegben a z o n b a n p e 1 e h-h a 1 áll (II. 193), mint 
az Alburnus lucidus neve . H e r m a n О. szerint az utóbbi a saj-
tóhibás a lak, s helyesen nevezik pehelyhalnak, mert olyan kicsiny. 
De ugyancsak ő Komáromban ezt az a l ak já t is följegyezte : p e 1-
1 e, mindenféle apró hal összesége, mellyel a fenékhorgot felha-
lazzák, a ha lnév tehát a német P f e i l e (P f r e 11 e) = Alburnus lu-
cidus á tvétele. Német eredetű e hal más ik neve is, a szintén Ko-
m á r o m b a n ál talánosan ismert b ö к 1 e is, mely németül B l i c k e , 
B l i e k e . 
Az Acipenser Güldenstaedtii-nek P e t é n y i Győrben szép 
magyar nevét jegyezte föl : t e t e m e s t o k . Ezt egy másik gyűj-
tő a Magyar Nyelvőrben (XI, 430) t e t e 1 m e s t o k a l akban közli. 
Az 1 itt írás- vagy saj tóhiba, mert nincs semmi értelme. A tete-
mes tok e lnevezés nem a hal nagyságára vonatkozik, mint né-, 
melyek hiszik, amire H e r m a n 0 . adot t okot, mikor azt a meg-
jegyzést tette rá : „öreg." Pedig ő t isztában volt vele, hogy a te-
t emes itt azt jelenti : csontos, mert a te tem szónak a régi magyar 
nyelvben „csont" jelentése volt. Te temes tok tehát a. m. csontos, 
a zaz vér tes tok. A tetemes-tok, valamint a szin-tok már G r o s -
s i n g e r-nél megvan (1794, III, 84). 
A Squalius cephalus t e 1 e a neve, mely F ö l d i-nél merül 
föl, szintén könnyen megállapítható sa j tóh iba t e 1 e n helyett, mely 
a l akban G r o s s i n g e r jegyezte föl. 
Remélhető, hogy a jövőben ezek a helytelen e lnevezések ki-
m a r a d n a k majd a természetrajzi művekből . 
B u c ó . Az Aspro zingel-nek H e r m a n 0 . a d t a a m a -
g y a r b u c ó , az A. streber-nek pedig a n é m e t b u c ó nevet. 
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A z elnevezés alapjául a szegedi népnyelvben használ t m a -
g y a r k ó c = A. zingel és n é m e t k ó c = A . slreber szolgált. 
A b u t z ó a z o n b a n G r o s s i n g e r-nél is előfordul „Asper, Barsch, 
Zungel"-nek értelmezve (1794), sőt D u g o n i c s A n d r á s egyik 
regényében már 1788-ból kimutatható, ahol b ú c ó a l a k j á b a n ta-
láljuk. M á r t o n J ó z s e f szótára iban (1800, 1807, 1811) a b u-
c ó - h a l és b u c ó - s i g é r Streberbarsch, tehát az Aspro streber. 
A népnyelvből H e r m a n О. Csongrádon és Tiszaföldváron je-
gyezte föl, de megvan A d a vidékén ( b ú c ó , NyF 37 : 21) és a to-
rontálmegyei Szőregen is (b ú с ú MTsz.). Köröstarcsán az Aspius 
rapox b u с ó-k e s z e g. A magyar bucó-ról a régi magyar B r e h m 
halkötete (átdolg. К о h a u t R e z s ő ) ezt írja : „A test elül vaskos , 
kissé lelapult, hátrafelé o r sószemen vékonyodó," s ennek a lap ján 
az EtSz. „a pufók, kövér arcú, tömzsi, kövér, vas tag" jelentésű bu-
có nyitramegyei tájszóval azonosí t ja . H a azonban megnézzük akár-
melyik bucó képét , rögtön látjuk, hogy az minden, csak nem „töm-
zsi, kövér, vastag." Hiszen h a ilyen lenne, nem nevezné népünk 
о r s ó h a 1-nak (Szentes, Békés , Orosz pusz ta Bihar т . , a r s ó h a 1 
Nagydabrony Latorca mell., a németben is S p i n d e 1 f i s с h), o r -
s ó f a r k-nak (G a 1 g ó с z i, 1622), p o c o k f a r k ú-nak (Szeged), 
r é p a h a 1-nak (B i e 1 z), к e r é к s z e g-nek (Nyitra tork.). Külö-
nösen fontos az utolsó név, mert a csehek és tótok is hasonló ne-
vet ad tak neki : к о 1 e к (К о 11 : Cesko-nemecky slovnik, VI, 639 ; 
S m о 1 i a n : Merkbuch der Binnenfischerei, II, 974), к о 1 о к (Р е-
t é п у i) = Aspro streber (az utóbbi a Sborník = Revue de la So-
ciété du Musée Slovaque XXV, 1931,72 szerint Gasterosteus ocu-
leatus), к о 1 e с = Aspro zingel (uo., de már B l o c h is följegyez-
te, mint magyar nevet). A c s e h b e n a k o l e k , к о 1 i к a. m. cö-
vek, faszeg, pecek, hegedűszeg (Stift, Pflock, hölzerner Nagel, Pfäl-
chen , Steckholz, Piket, Wirbel , Zapfen , Knebel , H e r z e r-P r ä c h ) , 
к о 1 e c = t ü s k e (Dorn, H e r z e r-P r ä c h , Stachel, Spitze, e t w a s Ste-
chendes , J u n g m a n n). Már H e r m a n О. rámutatott, hogy ez a 
cseh-tót kolec (gen. kolc-a) a z eredetije az Aspro zingel magyar 
k ó c nevének (Győr, Vág tork.), melynek Ba ján k o s z , Szegeden 
pedig g ó c vál tozata van. G r o s s i n g e r-nél nemcsak к ó t z, ha-
nem к о 11 z a l akban is előfordul, M o l n á r A l b e r t szó tá rában 
szintén. Az első ada t egy 1517-i o k l e v é l b e n : к о I c h . A bucó 
csak ennek a kolc, kócnak a vál tozata lehet. A bucó ó-ja, vagy 
kicsinyítő képző, vagy járulékhang, s hogy csak ú jabb elem, bizo-
nyítja a Cottus gobio oláh b u с neve, amely a bucó ó nélküli alak-
j á n a k átvétele. Megjegyzem, hogy pl. M о 1 n á r A. a koltz-ot is 
Gobius, Gobio-val értelmezi. De a kolc, kóc-nak is van ó-s alak-
ja, mert a . torontálmegyei Szőregen pontos meghatározás nélkül 
följegyzett g ó с ó csakis a kóc é s a bucó alakvál tozata lehet. 
A bucó a lak éppen egy ilyen g-s változatból ( g ó c , g ó с ó) 
fejlődött, s bár nyelvünkben e hangvál tozás nagyon ritka, néhány 
biztos példát fölhozhatunk. Ilyen a b í b i c madárnév , mely G r o s -
s i n g e r-nél megvan g é b i t z a lakban , s ez viszont a német 
K i e b i t z átvétele (vö. A s b ó t h : Nyr. 2 6 : 112). Véleményem 
szerint ide tartozik a b i m b ó is, melynek a régi nyelvben b о m-
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b ó, Baranya megyében pedig b о m b é к vál tozata van, s ame ly 
a g o m b szóhoz tartozik. M o e s z G u s z t á v hivta föl a figyel-
memet arra, hogy a nép a mellbimbót m e 11 g о m b nak m o n d j a , 
s a MTsz v a l ó b a n közli a Székelyföldről ezt az adatot : а с s i-
c s e m g o m b j a . A bimbó ó-ja ugyanolyan eredetű, mint a bucó és 
gócó ó-ja. A jelentésre nézve vö. francia b о u t о n = gomb és bim-
bó, s a néme tben is azonos volt eredetileg a K n o s p e b imbó 
és K n o p f gomb. H a a magyarban а к nem változik g-re, akkor 
csak p fejlődhetik belőle, pl. k ö s z m é t e és p ö s z m é t e eg-
res, piszke, Ribes grossularia (a szláv к о s m a t o-ból) ; к u t z i к 
( G v a d á n y i ) , k u c z k ó (1756-ból) és p u c i k (Szatmár m., Szi-
lágy m., Kalotaszeg, Székelyföld, p o c i k , p u c o k , p u c k ó , Szé-
kelyföld). 
Za la -Tapolcán az Aspro streber-nek b u с о к neve is van , s 
ez a bucó ó nélküli a l apszavának к kicsinyítő képzővel alkotott 
származéka, s egyben fontos bizonyítéka a n n a k , hogy a bucó é s 
a kolc, kóc azonosak . A bucok u. i. nemcsak halnév, hanem Hont 
m.-ben az egresnek (Ribes grossularia) neve is, melyet németül 
S t a c h e i b e r e-nek hívnak. Hasonló neve v a n a szlovénben is 
(bodece grozdjice, bodécevka), de a nép ná lunk is mond ja Veszp-
rém és Somogy m.-ben : t ü s к e-s z ő 11 ő. Veszprém, Fejér é s Tol-
n a m.-ben с s i p к e-s z ő 11 ő neve is van , de ez is azt jelenti tüs-
ke-szőllő, mert a c s i p k e eredeti je lentése tüske volt, s a szé-
kelyeknél m a is az. A c s i p k e - r ó z s a , c s i p k e - b o k o r is 
eredetileg azt jelentette : tüskerózsa, tüske-bokor, s az utóbbi ré-
gen nemcsak a vadrózsa neve volt, h a n e m m á s tüskés növényé 
is, mint a földi szederé, galagonyáé, málnáé , akácé . A Ribes gros-
sularia p i s z k e neve is így keletkezett. A piszke u. i. hegyes 
fa, hegyes vasa l á sú , de n é h a csak kihegyezett bot, melyet a ha-
lászok, ha jósok és vízi molnárok haszná lnak , mikor a csónakot , 
hajót, vagy a talpat a parthoz húzzák. Amint a csipke-bokor-ból 
kivált csipke m a g á b a n is jelenti a csipkebogyót, úgy vált ki egy-
kor a piszke is egy piszke-bokor, piszke-szőllő összetételből. így 
keletkezett a bucok = egres jelentése is. Mint már tudjuk a cseh-
tót к о 1 e с je lentése tüske. Bizonyos tehát, hogy va laha azt is 
mondták b u с о k-s z ő 11 ő, a z a z tüske-szőllő, s ebből vonódott el 
az e lőbbiekhez hasonlóan a bucok = egres. 
Megjegyzem még, hogy a bucó alakot a szláv népek vissza-
vették tőlünk : tót b u с о = Aspro vulgaris (= A. streber), Aspius 
rapax (Szarvas , a Körös mellett ; Revue de la Soc. du Musée SI. 
XXV 69) ; szerb-horvát b u c o v = Alburnus mentő, P o p o v i c . 
P ó с - h a 1. Az Umbra Krameri v. U. canina M a r s . e ne-
vét H e r m a n 0 . a Bodrogközben jegyezte föl, de már megvan 
G г о s s i n g e r-nél potz a l akban (1794, III, 195). Bizonyára ez a 
hal lesz az а p о с z, melyet G y ő r f f y I s t v á n közölt B e r t a -
l a n S z i l á g y i J á n o s ba jomi ref. p a p n a k „Bihar vármegyei 
Sárrét le í rása" című kéziratából (1827, MNy. 16 : 52), bár itt Marena 
amphibius-пак v a n értelmezve. A ha lnév eredetére a ha lnak M a r -
t i n k a „Slovenské rybárstvo" c. m u n k á j á b a n (Revue de la Soc. 
du Mus. SI., XXV, 75) közölt tót p о 1 e с neve vezet rá, melyet Mar-
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t inka is azonosít a magyar p ó c-cal. Azonban kétségtelen, hogy a 
két nyelv közül a magyar volt a z á tadó , bár a hal neve végső elem-
zésben szláv. A tót polec a l ap j án megállapíthatjuk, hogy a ma-
gyarban a póc eredetileg *p о 1 c-nak hangzott, s c sak az 1 kiesé-
s e után nyúlt m e g pót lásképpen az o. A halat különben a Bod-
rogközben к u t у a h a 1-nak is hívják, Tihanyban e b i h a 1-nak, 
Karódon pedig e b h a 1-nak, mint a békaporontyot, viszont ezt meg 
Beregszász v idékén és Ba ranya m.-ben p о с h a 1-nak is nevezik. 
A z e b h a l , k u t y a h a l G r o s s i n g e r-nél (III, 205) előfordul már 
Gobius capilatus-nak értelmezve, és S z i k s z a i F a b r i c i u s -
nál is t e n g e r i e b h a l vagy disznóhal , Canis mar inus néven. 
A botos kölöntét (Cottus gobio) is hívják ebhalnak, kutyahalnak, 
békahalnak, s ez utóbbi régi szó tára inkban, pl. S z i k s z a i F a b-
r i c i u s - n á l . M o l n á r A l b e r t - n é l g o b h a l („Gobio"), k o p 
h a 1 („Gobius fluviatilis") n é v e n szerepel. M o l n á r A.-nál azon-
b a n а к о 11 z is a Gobius é s Gobio cimszó alatt található, a póc 
tehá t ennek а к о 1 c-nak a vál tozata , mely a népnye lvben kóc 
a l akban ismeretes az Aspro zingel neveként . Tudjuk, hogy ennek 
góc, illetve gócó változatából keletkezett az Aspro zingel és az 
A. streber bucó neve g > b hangvál tozással , a póc ('"polc) pedig 
csak i s a kóc (kolc) alakból fejlődhetett k > p hangcserével . Hogy 
a Cottus .gobio-nak is ez volt egykor a magyar neve, bizonyítja a 
hal oláh buc neve , mely csakis a magyarból kerülhetett oda . Vi-
szont az a körülmény, hogy a k > p hangvál tozás csak a magyar-
b a n mehetett végbe , bizonyítja a tót polec magyar származásá t . 
Végeredményben azonban a póc, éppúgy, mint a kolc, kóc a 
bucóval együtt cseh-tót kolec = Aspro zingel átvétele. 
P o n t y és p o t y k a . A Cgprinus carpio régi magyar nevei : 
p o z s á r és p o n t y , illetőleg p o n t y ó és p o t y k a . A máig is 
ismeretlen eredetű pozsár köztük a legrégibb. A Besztercei, Schlágli 
é s Soproni Szójegyzékben, a Kolozsvári Glossákban és a Gyön-
gyösi Szótártöredékben a ponty elő sem fordul, csak a pozsár . 
Az OklSz. már a 14. sz. elejéről idézi, mint személyneveke t ; az 
első köznévi pé lda a 15. sz. másod ik feléből való. A népnyelv-
ben m a is megvan, elsősorban a Székelyföldön, de a régi Táj-
szótár a Balaton mellől is idézi. A pontyra az első ada t a 16. sz. 
elejéről való. A pontyó S z i k s z a i F a b r i c i u s Szójegyzékében 
fordul elő először (P о n 11 у о). Nála már megvan a potyka is, de 
oklevelekben már 1553-ból van ada tunk . С a 1 e p i n u s -nál emel-
lett v a n a p o t y k a s z i s , s Sz lavóniában ma is m o n d j á k így. 
Mindenesetre feltűnő, hogy u g y a n a z a hal már oly régi időben 
kétféle nevet is viselt. Ha a z o n b a n tekintetbe vesszük, hogy a 
ponty-féle név m a j d n e m 200 évvel később merül föl, mint a po-
zsár, a r ra kell gondolnunk, hogy itt különböző halfajok nevével 
van dolgunk, s eredetileg csak a Cgprinus carpio neve volt a 
pozsár , a ponty pedig a Leuciscus rutilus, esetleg a Scardinius 
ergtbrophthalmus n e v e volt, mely u tóbbiaknak az összecseré lése 
m a j d n e m mindenütt általános je lenség. Már az is feltűnő, hogy 
e n n e k a két ha lnak régi i rodalmunkban nincsen neve. A S z i k -
s z a i F a b r i c i u s-nál Rubellus értelmezéssel v ö r ö s s z á r -
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n y ú k e s z e g , G r o s s i n g e r-nél Röthel, Röthling, Rothbart, Roth-
feder, Rothflosse-nek értelmezett v e r e s s z á r n y ú k e s z e g (ma 
is így hívják több helyen), v. s z . j á s z , p i r o s s z á r n y ú j á s z 
nyilván Leuciscus rutilus, melynek népies neve To lnában p i r o s -
k a , a Balaton mellett v ö r ö s s z á r n y ú k o n c é r, a Siónál : v ö-
r ö s s z á r n y ú g ö n d é r , Szegeden el lenben a S c a r d i n i u s eryth-
rophtbalmus : p i r o s k a s z e g , p i r o s l ó k e s z e g , a Boldva 
mell. v e r e s s z e m , a Székelyföldön v e r e s s z e m ű - h a l , a 
Boldva mell. é s Tiszaföldváron v e r e s s z e m ű k e s z e g , Vesz-
prémben k o n c á r , a Balaton mell. k o n c é r és k o n c s é r 
mindkettőnek a neve. Ezek, épúgy mint a g ö n d é r , valószínűleg 
a németből va ló ú j abb átvételek (vö. Gunster, Gnuster = Blicca 
björkna, Gründel , Grundéi, Gründling = Gobio fluvialilis). Ezek elő-
rebocsátása u tán a ponty a következő szláv halnevekkel azono-
sítható: lengyel p 1 о с , kassubi, mazuri p l o с ; kicsinyítő képzővel; 
lengyel p l o t k a , p l o c i c a , p l o c i e c , p l o c i c z k a , kas, maz . 
p l o t k a , p l o c i c a , p l o c i e s k a , kisorosz p 1 ó t v a, p 1 о t i с a , 
p 1 о t n у с a , orosz p 1 о t v á, p 1 о t v í с a, p 1 о t v í с к a, cseh-tót 
p 1 о t i с e, horvát p 1 о t n i с a. A legtöbb szláv nyelvben a Leu-
ciscus rutilus neve, a kisoroszban és oroszban a Scardinius eryth-
rophthalmus-é, d e S m o l i a n , Merkbuch der Binnenfischerei II, 
988—9 szerint szintén az előbbi hal neve. A sz lávban a ha lnév 
eredeti h a n g z á s a p 1 о t' volt, mely a magya rban * p o l t y alakot 
öltött, s ebből fejlődött a mai ponty. A potyka nem a magyarban 
alakult kicsinyítőképzés a pontyból, h a n e m közvetlen a szláv 
plotka átvétele, melyből nyelvünkben *poltka lett, ebben azu tán 
a három mássa lhangzó közül az első kiesett. Eszerint a ponty 
nem a Cyprinus carpio eredeti neve, hanem más , bár szintén a 
a pontyfélék c sa l ád j ába tartozó halfajok e lnevezése volt, P e t é n y i 
valóban a Leuciscus rulilus-i p i r o s s z á r n y ú p o n t y -nak, 
S z i r m a y A n d r á s pedig a Scardinius erylhrophthalmus-{ v e -
r e s s z e m ű p o n t y-nak nevezte el. A Leuciscus rutilus ínéhol 
a Scardinius erythraphlhalmus és a Blicca björkna) német Plötze 
(Plötz, Blötz, Bletz, Blotz, Plötze, Plutze, Plosse, Pietzgen) neve 
szintén a z említett szláv ha lnév átvétele. 
B e n e k e c s k e . N é g y e s y L á s z l ó a Magyar Nyelv X. 
kötetében (259) egy rendkívül érdekes c ikkben kimutatta, hogy 
Z r í n y i egyik kisebb köl teményében előforduló m e n n y e i k e c s -
k e a Scolopax gallinago neve, melyet németül H i m m e I s z i e-
g e -nék, svédül h i m m e 1 s g e t-nek (ném. H i m m e l s g e i s s), 
franciául c h é v r e c é l e s t e-nek hívnak, s hasonló név ismere-
tes a finnugor cseremiszben és egy török nyelvben is. A magyarban 
több hason ló neve is van , így az Ecsedi lápnál b á r á n y b é g e -
t ő , s e z b á r á n y - b ő g e t ő és k e c s k e - b ő g e t ő a l a k b a n 
már B a r ó t i S z a b ó D á v i d Kisded Szótá rában (1792) előfor-
dul. A pestmegyei Ürbő pusztán H e r m a n 0 . é g i b á r á n y 
(A m. pásztorok nykincse, 648), Balatonlellén pedig С h e r n e 1 
I s t v á n b e n e - k e c s k e nevét jegyezte föl, mely S c h e n k 
J a k a b szíves értesítése szerint a zalai oldalon is haszná la tos 
Rendesen . Egy 18. szbeli baranyai ins tanciában a sneffnek b e к e-
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к e t s к e nevét találjuk (Nyr. II. 227), de ez valószínűleg íráshiba 
benekecske helyett. 
N é g у e s у szerint a b e n e k e c s k e a mennyei kecske félreér-
téséből keletkezett, és ezt a néze te t S i m о n у i is e l fogadta (Nyr. 
43 : 279). Ennek a z o n b a n nincs sok valószínűsége. Először is semmi 
ada t sincs arra, hogy a nép a mennye i kecske neve t ismerte és 
használ ta , mert a művelt Z r i n у i-nél ez valószínűleg német for-
dítás. Azután igaz, hogy a m e n n y szót a nép rendes beszéd jében 
nem használja , s helyette mindig eget mond, de azt hiszem, mi-
kor a magyar ember a mennyei a t yához fohászkodik, vagy e lmondja : 
;,Mi Atyánk, ki vagy a m e n n y e k b e n " , mégis csak tudja , mi az a 
menny és a mennyország. Nem valószínű tehát, hogy egy legalább 
is érthető szót érthetetlenre torzítson, mert a bene s z ó n a k nincs 
semmi értelme. N é g y e s y c ikke 1914-ben jelent meg s azó ta ez 
a madárnév folyton foglalkoztatott, mert az adott magya ráza tba 
nem tudtam belenyugodni, jobba t a z o n b a n magam sem tudtam 
adni . Az idén kezembe került egy nyelvjárás tanulmány, melyben 
azt találtam, hogy Sümegen a nyú lnak b e n с e a neve, 2 a Bene-
dek személynév pedig b e n e ( N ó g r á d y : A sümegvid. nyelvjá-
rás, 17). Ez azt a gondolatot keltette bennem, hogy a b e n e k e c s -
k e első tagja talán ez a személynév, hisz tudjuk, hogy több ma-
dá rnak van ilyen neve. Pl. Bars m.-ben a varjú "neve к a t ó, Szi-
lágy m.-ben pedig a búbos pacsir tát nevezik b u t y k á s k a t ó -
nak.3 A pocgémnek (Ardetta minuta L.) van p a n n i , b ü d ö s 
p a n n a neve (B r e h m—С h e r n e 1, VI. 199). Ismeretes a sza jkó 
m á t y á s neve, mely már F a l u d i-nál fölmerül, s még régibb a 
g á b o r , g á b o r k a = Galbula, Galgulus, mely már С a 1 e p i n u s, 
M o l n á r A., P á p a i P á r i z szó tá ra iban előfordul. A g á b o s 
is a Gábor névvel függ össze, mert régebben Gáb volt a Gábor 
becéző a lak ja (vö. a P á p a i P á r i z — В о d-féle szó tá rban Gab-
riel alatt), s ennek s-képzős a l ak ja a Gábos . P á p a i P á r i z említi 
a gólya к о s z t a nevét, s Erdélyben m a is használa tos ez a táj-
szó, ami nem más, mint a Konstant in személynév Kosz ta becé-
zője. C s ö r g e y T i t u s z a z o n b a n egy másik lehetőségre hívta 
föl a figyelmemet. Ö t. i. egyik da lmác ia i tanulmányút ján följegyezte, 
hogy a Scolopax rusticola neve ott horvá tu l : b e n a, s va lóban 
ez a név megvan N a u m a n n-nál is (Naturgesch. der Vögel Mit-
teleuropas. Neu herausgegeben von H e n n i с к e, IX. 201). N a u -
m a n n szerint is Dalmáciában bena , Bosznia-Hercegovinában 
s l juka vagy beng (valószínűleg sa j tóh iba bena helyett), Horvátor-
szágban sljuka b e n a a z erdei s z a l o n k a neve. Az utóbbi név arra 
vall, hogy a b e n a csak jelzője a s l juka .szalonka' szónak , s a 
horvá tban va lóban van egy b e n a = os toba, buta jelentésű mellék-
név, úgy hogy a s l juka bena vo l t aképen azt jelenti bu ta sza lonka . 
S u o l a h t i „Die deutschen V o g e l n a m e n " с. (Strassburg, 1909) 
nagybecsű műve szerint a Scolopax gallinula neve Poroszország-
b a n S t u m f s c h n e p f e (v. ö. a lnéme t stump = d u m m , buta). 
2
 A Tájszótér szerint Kemenesa l ján is. Az Örségben ez a neve a bődének (Coccinella). Pozsony 
m . - b e n pedig a b ü d ö s b e n c e mezei poloska. 
8
 A bőde is к a t ó к a (Heves m.), k a t ó k a - b o g á r . ( 4 agybánya) , к a t a 1 i n a (Arad m . 
Pécska ! . к a t a 1 i n к a (Pest m ) , k a t a l i n k a - p ó t i n k a (Nógrád m. Tolmács). 
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A német vadásznye lvben d i e S t u m m e vagy S t u m m s c h n e p -
f e , a f ranc iában l a s o u r d e neve is van, vagyis „néma sza-
lonka", mert a m a d á r hangjáva l nem árulja el rejtekhelyét, hanem 
n é m a marad . Fel tűnő azonban , hogy a horvát a k a d é m i a nagy szó-
tá rában a b e n a mint m a d á r n é v a noctua szóval v a n fordítva, esze-
rint tehát a baglyot hívják bene-nek. Lehetséges tehát, hogy ez a 
horvát szó rejlik a benekecskében , s ez földrajzilag is elfogadható, 
mert a benekecske éppen a Dunántúl déli, a horvátokkal érint-
kező részén ismeretes. 
S ü s é t e k , p ü s e t e k , p i s i t n e k . Csallóközben és kör-
nyékén a b ú b o s pacsi r tának s ü s é t e k , s ü s í t e k , s ü s i t e k a 
neve, s e n n e k eltorzult a l a k j a i : s ü s ü t k e , s ü s ő k e , s ü s ö k e , 
s ü s ü k é , s ü s k e (nyilván ennek mélyhangú változata C s e h 
M á r t o n : Lovak orvosságos könyvecskéje с. 17. századi műben 
előforduló s i s k a m a d á r NySz.), s ü s ö 1 é k. A süsétek S z i k-
s z a i F a b r i c i u s szó tá rában merül föl először (1590) susetek 
a lakban . M o l n á r A.-nél is megtaláljuk így írva (1610, 1621), de 
s ű s é t e c (1604, 1610), s ű s é t é c (1604), s ü s é t ö k (1708) 
vál tozatban is. Az első két k iadás magyar—latin részében s ű -
s é t e c után va ló sorban s ű s é t n e c is v a n (1604, 1610), a ké-
sőbbiekből a z o n b a n ez a változat hiányzik, mert a szedők n e m 
vették észre, hogy két különböző szóval v a n dolguk, s kétszer 
egymás a lá ugyanaz t az n nélküli szót szedték. P á p a i P á r i z -
nál, aki tkp. c sak á tdolgozója volt M o l n á r A. szótárának, 
már csak s ü s é t e k van. M о 1 n á r-nál a z o n b a n még van eltérőbb 
változat i s : p i s e t o c (1604, 1610, 1621), p i s e t ö k (1708), 
mely a Cassi ta címszó alatt található ; az A l a u d a és Galerita alatt, 
valamint a magyar—latin részben hiányzik. Ez C o m e n i u s Ja -
n u á j á b a n is megvan p ű s e t é k a lakban (1698), K r a l o w a n -
s к у Naturalis Históriáé Compend iumában pedig p i s é t é к v a n 
(1795). S i m о n у i ezeket a mai népnyelv kiej tésének megfelelően 
s ü s é t e k és p ü s é t e k-nek olvassa, de ez nem egészen két-
ségtelen, s a Nomenciator avium regni Hungár iáé (M. Orn. Közp. 
1898) a p ü s e t e k nevet használ ja . Amint a s ü s é t e k mellett 
van a s ü s é t n e k , úgy a p i s e t ö k-nek is v a n p i s i t n e k pár-
ja, még pedig M i s k o l c z i Egy jeles vadker t j ében (1702). Ezek 
a -nek végű változatok kétségtelenül szláv eredetre mutatnak, s a 
pisitnek-et L e s с h к a ó ta a cseh pazitnik = Haubenlerche átvéte-
lének tartják. Ennek az egyeztetésnek a z o n b a n hangtani nehézsé-
gek ál lnak ú t jában , mert ebből a magyarban n e m fejlődhetik pi-
sitnek. A püse teknek el lenben pontos megfelelője a cseh písték, 
(pistéc, pistec) = Emberizci miliaria, Gers tenammer , Hirsenammer, 
Gerstling, Grauammer , Strumpfweber, Mal teserammer ( H e r z e r -
P г а с h) madárnév , mely tkp. azt jelenti fütyölő, s a piskati = pfei-
fen ige szá rmazéka . A süsé tek stb. a lakvál tozatok csak a püsetek-
ből keletkeztek, nem lehetlen, hogy a süső, süsü = (tarajos) gyer-
mekfejkötő tá jszó ha tá sa alatt, mely szintén azon a vidéken jára tos 
(vö. még : süske hajú = rövidre nyírt hajú: Alsó-Csallóköz). G г о s-
s i n g e r a z Emberiza miliariá-nak tót p о s t e к nevét említi, d e 
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B e r n e k e r, a kiváló müncheni szlávista szíves levélbeli közlése 
szerint az említett cseh szóval ezt n e m lehet kapcsolatba hozni. 
Ezek után M u n k á c s i-nak azt a nézetét, hogy a süsétek ere-
deti finnugor szó (KSz 8 :342), tárgytalannak tekinthetjük. 
* * 
* 
Über die Herkunft ungarischer Fisch- und Vogelnamen. Von 
E. В е к е . 
Verfasser behandel t den Ursprung einiger ungarischer Fisch-
und Vogelnamen auf .Grund der Literatur und Volkssprache. 
A PUHATESTŰEK KÜLSŐ ALAKJÁNAK 
KÖRNYEZETTANI JELENTŐSÉGE.1 
írla d r . R o t a r i d e s M i h á l y . 
Az ökologia s z á m o s kérdése közül a különböző testalakok 
biologiai jelentőségének a kérdése egyike a legérdekesebbeknek. 
Az ökologia feladata ugyanis annak a kérdésnek megfejtése is, 
hogy valamely állat külső alakja mennyiben felel meg azoknak 
a követelményeknek, melyeket eíébe a környezet szab, illetőleg hogy 
minő hatást gyakorol a környező természet a fajok alakjára. A bio-
logusok figyelme aránylag ritkán terelődik erre az érdekes kérdésre, 
aminek oka abban keresendő, hogy m a g a a természet sem szol-
gáltat sok szembetűnő példát, másrészt pedig a külső alak biologiai 
jelentősége csak a természetben vizsgálható. 
Minden állat c sak a már megadott szervezetéhez mérten tud 
alkalmazkodni környezetéhez, másrészt a környezet változó, ami 
olykor túlnagy sokoldalúságot tételez fel az a lkalmazkodásban, ez 
a tény pedig rövidesen annak megállapítására vezet, hogy kevés 
az általános szabály. Éppen annyira „speciális eset" minden állat-
nak az egyéni élete, mint amennyire, szubjektív megfontolásokkal 
mérve, speciális esetnek tart az ember sok mindent a saját egyéni 
életében. A formák kialakulása nemcsak a célszerűség különös 
szempontjai szerint történt, hiszen a környezet sokféle adottsága 
ezt bizonyos fokig ki is zá r ja ; bizonyos irányban túlspecializált 
fajok rendszerint szigorúan meghatározott környezethez ragaszkod-
nak. Ezt nem tekintve azonban, minden szervezetben van több-
kevesebb képesség arra, hogy a viszonyokhoz, azok változásaihoz 
alkalmazkodjon, amit azonban, ismételjük, mindig csak adott szer-
vezetéhez mérten tud megtenni. 
A generális morphologia már nagyrészt megállapította azokat 
a bélyegeket, melyeknek alapján az egyes Puhatestű-osztályok, a 
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kagylók, csigák és lábaslejűek, ezek a formailag erősen különböző 
lények egy állattörzsben egyesíthetők, s külön-külön való kialaku-
lásuk mene te is nagyrészt t isztázva van. így nem okoz kü lönösebb 
nehézséget azoknak a pé ldáknak felkutatása, amelyeknél az ál ta-
lános vagy elméleti typusbélyegektől, mint adottaktól, az alkal-
m a z k o d á s folytán létrejött környezettani vagy biologiai a lakbélyegek 
különválaszthatók. 
Az Ocíopus-nak már a külső a l ak j a is a mozgás legváltoza-
tosabb formáit szolgálja, a m a g a s a b b organizációs fok az állat 
é le tmódjára is r ányomja bélyegét. Elénk ellentéte valamely kagyló, 
de az összhang itt is megvan : a primitív életmód — primitív or-
ganizációs fokkal kapcsolatos. Sokkal kevésbbé célszerűnek kell 
ítélnünk környezettani szempontból a csigák alakját . Állat, mely 
belső szerveit külön tömlőben a há tán hordja, nem lehet könnyed 
és gyors helyváltoztató. Ezt a hát rányos tulajdonságot va lameny-
nyire kiegyensúlyozza a véde lmet nyújtó héj, viszont még n a g y o b b 
terhet ró az állatra a helyváltoztatás szempont jából . A t u d o m á n y 
mai ál lása szerint nem is tekinthetjük az ál talános csigaalakot olyan-
nak, amely létrejöttét a környeze tha tásoknak köszönheti . Az ide-
vonatkozó, nagyrészt theoretikus megállapítások (9) semmit s em 
m o n d a n a k arról, hogy a csigák tes t formájának ál ta lános kialakítá-
s á b a n a külső biologiai faktoroknak lett volna valami szerepe. A 
phylogenetikai kialakulás során történt vál tozások okai belső okok 
vagy fej lődésmechanikai okok. A példák legnagyobb részét mégis 
a csigák szolgáltatják, mert ezek alkotják a Puhates tűek fo rmákban 
leggazdagabb és legál ta lánosabban elterjedt csoportját. 
A biologiai a lakmegnyi lvánulások két jól elkülöníthető csoport-
b a tartoznak: egyes a lakbélyegek állandósultak, faji tu la jdonságokká 
vál tak és öröklődnek, mások csak bizonyos külső faktorok ha t á sá r a 
idéződnek elő, á l t a l t a lábana hatóokelmui tával megszűnnek ,nemörö -
kölhetők. D o f l e i n a f a j i a l k a l m a z k o d o t t s á g o t o r g a -
n i z a t o r i k u s n a k n e v e z i , a r e v e r s i b i l i s a l k a l m a z -
k o d á s b e l i b é l y e g e k e t p e d i g a r e g u l a t o r i k u s a l -
k a l m a z k o d á s j e l e n s é g c s o p o r t j á b a o s z t j a (7). 
Az állandósult ökologiai a lakbélyegek feláll í tásának jogossá-
gát főként a k o n v e r g e n s e n f e l l é p ő t u l a j d o n s á g o k 
bizonyítják. Idevonatkozó példáinkat emellett rendszerint megerő-
sítik a környezethatásra alkalmilag létrejövő vál tozások (ökologiai 
variabilitás) is. Az ilyen, az egyénnél rendszerint egyoldalúan, a z 
egész fajnál ellenben a ha tások természete szerint sokolda lúan 
megnyilatkozó formákat r e a k c i ó s f o r m á k n a k vagy helyi 
módosula toknak nevezzük. Mind a héj, mind a lágytest muta tha t 
környezethatásra visszavezethető formákat. 
A környezethatás gyakran többféle, viszont az állat reakciója 
is többféle lehet, ami az elemzést nehezebbé teszi. A variábilis 
fajok formakörökké bővülnek ki s a rokon fajokat átmeneti a l akok 
kapcsol ják egymáshoz. Az egyes formák ökológiailag indokolha-
tók, mert fajok regulatórikusan a lka lmazkodnak , bizonyos be-
állítottságuk van , mely élet terüknek változó feltételeitől függ (D о f-
1 e i n). A faj, he lyesebben a n n a k egy egyéne a külső beha tá sokra 
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valamilyen megváltozással reagál, a vá l tozás minősége, irányq 
azonban az állat belső adottságától függ (7). 
A környezet é s a fajok közötti viszonyra vonatkozó példáink 
a következő szempontok szerint r endezhe tők : 1. az élettér ál talá-
nos különbségei, 2. a víz mozgásai , 3. a substratum (alzat) minő-
sége, 4. az állatok t á m a d á s a (a védelem), 5. a táplálkozás módja , 
6. a helyváltoztatás m ó d j a (aktív helyváltoztató, ülő és helyhez 
rögzített formák), 7. szélsőséges viszonyok, 8. állatföldrajzi ténye-
zők (pl. az izoláció), 9. az élettér nagysága , 10. a klima, 11. a 
talaj összetétele, 12. a szervezet részei közötti alaki viszony (for-
makorreláció). A 9—11. pont alat t iak á l ta lában a fajok méretvi-
szonyaira vannak hatássa l és nem tar toznak szorosan tárgyunkhoz. 
A Puhates tűek ökologiai a l akprob lémá ja az i rodalomban fel-
dolgozva nincs, pé ldákat hozzá a z o n b a n már az irodalom is szol-
gáltatott. H e s s e ökologiai szempontok szerint megírt állatföldraj-
zában sok példát sorol fel az egyes fajok a lak ja és a környezet-
viszonyok közötti kapcsolatra (14). A regulatórikus a lka lmazkodás 
kérdéseit különösen édesvízi kagylókon és csigákon tanulmányoz-
ták s az idevonatkozó munkák nagy lépéssel vitték előre a Puha -
testűek a lakproblémájára vonatkozó ismereteinket. 
A legfontosab alakítótényező m a g a a m é d i u m , amelyben 
az állat él, nevezetesen a víz, mely már é l e t t e r ü l e t e i n e k 
á l t a l á n o s k ü l ö n b s é g e i révén is jelentős példákat szol-
gáltat tárgyunkhoz. M á s alakjuk v a n a parti zóna, más a nyíltten-
geri és ismét más a mélységi z ó n a ál latainak. A partokon fontos 
tényező a fajok meg tapadása az alzathoz, ehhez képest a fa jok 
itt nagy á l ta lánosságban tömzsiek. Ezzel szemben a pelágikus élet-
mód felületmegnagyobbodást igényel, lebegtető és úszószervek ki-
a lakulásá t váltja ki, ami a Puha tes tűek ese tében a test perlaterá-
lis irányú kiterjedésével, illetőleg dorsoventrál is lapul tságában jut 
kifejezésre. A csigák közül csak egyes rendszertani csoportok foly-
tatnak pelágikus életmódot, a pelágikus élethez való a lka lmazko-
dás a z o n b a n itt az á l ta lános csigaalak nagyfokú megvál tozását hoz-
ta magával . A Földközi-tengerben élő Glaucus utlanticus F о r s t e r-
nek (Nudibranch.) csoportokba rendezet t uj jas oldallebenyei a lakul-
tak ki, testvége pedig farokká nyúlt meg (14). A Heteropodák nagy-
része nyílttengeri, a Pteropodák pedig kifejezetten úszó formák. 
Hasonló jelenséget m á s Opis thobranchiátáknál is látunk. Közülök 
mind az úszó, mind a csúszkáló fa j ták a l ak ja hajlik a külső bi-
laterális symmetria felé. A Lábasfe jűek (Cephalopoda) között szin-
tén sok a nyílttengeri é s részben mélységi, úszó életmódot folyta-
tó faj. Különösen é rdekes a tízkarú polipok (Decapoda) úszóinak 
kialakulása, melyeknek e tekintetben egyik legfeltűnőbb pé ldá j a a 
Ctenopíeryx cyprinoides J о u b i n (20). E fa jnak a halak úszóihoz 
hasonló oldallebenyei fejlődtek, melyekbe izomnyalábok is fu tnak 
ki. Ezek az úszók a z o n b a n itt a horizontális s íkban he lyezkednek 
el. A nyolckarúak (Octopoda) úszófelületét inkább a karok között 
kifejlődött hártya szolgáltatja. 
M á s formában oldotta meg a természet a nyílttengeri életmó-
dot az u. n. tutajcsigánál (Janlhina), melyet propodiumának sa já tsze-
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rű a l a k j a a r ra képesít, hogy légbuborékokból tutajt építsen magá-
nak (10). 
A p a r t i ( l i t t o r á l i s ) z ó n a állatairól említettük, hogy azok 
á l t a l ában tömzsiek. Alak jukban , különösen azokéban , amelyek a 
hu l lámverés i övben élnek, fontos, hogy a hul lámoknak lehető ke-
vés meg támadha tó felületet nyújtson é s erős legyen. A természet 
ezt a szükségességet két különböző a lakkal oldotta meg. A litto-
rális fa jok egy részének hé ja többé v. kevésbbé l a p o s k ú p -
a l a k ú , másrészüké pedig többé v. kevésbbé s z a b á l y o s 
g ö m b a l a k . A két csoport két különböző életmódot folytat. A 
lapos kúpa lakú héjjal bírók lába zömök, széles, erős izomzatú, tal-
pának körvonalai széles ellipszist a d n a k . Az ilyen fajok korláto-
zott m o z g á s ú a k és sziklákon m e g t a p a d v a élnek. A gömbhé júak 
lába n a g y o b b mozgékonyságra van berendezve , karcsúbb, oszlop-
izma megnyúl tabb. Az első csoportba tartozik a bogárcsigák vagy 
Chi/on-félék (Amphineura) egy része. A Prosobranchiaták közül 
ide soro landók a Patella, Fissurella, Haliotis nemzetségek fajai. A 
zömök, meg tapadás ra a lka lmas Iábalak n e m csak a laposhéjú fa-
joknál v a n elterjedve, h a n e m á l t a l ánosabb jelenség. A Murex és 
Trochus nemzetségek fajai va lamennyien megegyeznek abban , hogy 
széles, z ö m ö k tapadóta lpuk van, melynek segítségével odarögzí-
tik maguka t a sziklához. Ezeknek a f a joknak a természetben való 
viselkedését laboratóriumi megfigyelések is megerősítik. Megtapa-
dó képességük lábuk a lakjával függ össze , mely széles ovális a lakú, 
szegélyén többé-kevésbbé éles pe remben végződik, tehát tapadó-
koronghoz hasonlítható. (A talp meg tapadásá t mirigyek is előse-
gítik, pl. Patella). Csak mint érdekes közös vonás t említjük meg 
azt is, hogy a hullámverési zóna fajai (Chiton, Patella, Fissurella, 
Nerita, Haliotis) primitiv szervezetükkel tűnnek ki, ami arra vezet-
hető v issza , hogy a hullámverési z ó n á b a n kevés ellenségük van s 
így szervezetük a fajok küzdelmében nem szorult messzemenő tö-
kéle tesedésre (14). 
A z édesvizek közül mind a folyóvizekben, mind a t avakban 
is ta lá lunk olyan fajokat , melynek a l ak j a a víz mozgásával kap-
csola tosan alakult. A főként pa takokban élő, de nagyobb folyóvi-
zekben is előforduló Ancylus ftuviatihs-nek széles elliptikus pe-
remmel bíró kúpos hé j a van, melynek csúcsrésze kissé legörbül. 
Az állat, melynek a l ak j a felülről nézve a pajzstetvekére emlékez-
tet, mindig úgy helyezkedik el a vízben, hogy a héj kihajló gör-
büle tének a sima, tehát kevesebb ellenálló felületet nyújtó része 
van a folyás irányával szemközt. Lát juk tehát, hogy a patelloid 
héj egészen ál talános formája a z o k n a k a fa joknak, amelyek erő-
sen mozgó vízben élnek. A Patella és az Ancylus (a rend-
szerben távolálló fajok) hé j formája a konvergencia jelenségcsoport-
j ába tartozik, amit igazol az is, hogy a folyóvizek más állatfajai 
is felvehetik ezt a formát, pl. a Prosopistoma tegzesszitakötő lár-
vá ja . Ezek az u. n. t i g m o r h e o t y p i k u s formák (11, 14). Az 
Ancylus-fé léknek egy másik fa ja , az Acroloxuslacustris, ál lóvizekben 
él é s mégis ilyen sa já tszerű a lak ja van . Ez az alak tehát nyilván 
valami egyéb okkal is kapcsolatos. Az u tóbb említett faj éppúgy 
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h e l y b e n ü l ő é l e t m ó d o t folytat, mint az előbbi folyóvízi ro-
kona. A példák két i rányba veze tnek . Vagy a víz mozgásai vál-
tották ki az ülő életmódot s ezzel kapcso la tosan következett be az 
alaki átváltozás, vagy pedig az ülő életmód önálló ősi tu la jdonság 
volt. Erre feleletet adn i ezidőszerint nem tudunk, az a z o n b a n két-
ségtelen, hogy a héj s z á j a d é k á n a k kiszélesedése é s ezzel együtt 
a zsigertömlő és a hé j tekercsének megrövidülése az ülő életmód-
dal kapcsolatos. 
A littorális zóna minket é rdeklő fa ja inak második csoportját 
a g ö m b ö l y d e d h é j ú a k a lkot ják . Vas tag és erős héjuk oly-
kor c s a k n e m szabályos, sima felületű gömb, kiemelkedések, ormók, 
bordák nincsenek raj ta . Csodála tosan hasonló a hé ja a Littorina 
rudis és Neri'a funiculata, a r endszerben egymástól távol álló, de 
azonos körülmények között élő f a j o k n a k (14). 
Hogy mennyire kedvező forma a gömbölyded héj a mozgó 
vízben való élethez, azt talán a folyóvízi csigák még jobban bi-
zonyítják. A tenger csigáinak nagy formagazdagságával s zemben 
a folyóvizekben nem sok faj él, e z e k között a zonban dominá lnak 
a gömbölyű és erős héjúak, aminők a Theodoxus és Lithoglyphus 
nemzetségek fajai. 
A víz mozgasának hatására a Limnaeá-к is kiváló pé ldákat 
szolgáltatnak, noha a lak juk az említett, e tekintetben ideális for-
máktól eltér. A ha tás foka a víz á r a m l á s á n a k erősségétől függ. A 
Limnaeá-к egyik formacsoportját a lkot ják a nagyobb t avakban el-
terjedt Radix fajok. Előfordulnak m á s vizekben is, de igazi élet-
terük a tó. A l egmesszebbmenőbben alkalmazkodik közülök a Ra-
dix auricularia, melynek mérsékelt hul lámzású helyeken a ti. a. 
Monnardi ( H a r t m.) nevű módosu la ta fejlődött ki. Ezt a formát 
a körülmények még nem kényszerítik sűrű helyváltoztatásra, egy-
helyben ülve tartózkodik az iszap felületén, vagy azon csuszkái . 
S z á j a d é k a igen széles, kerekded, pe r eme kihajló. Nagyobb mérté-
kű á r amlás esetén a fa j elsősorban é lénkebben mozog, midőn min-
dig az á ramlás i rányával szemközt helyezkedik el. Á hé j görbü-
lete az állat mozgásával egyirányban, tehát az áramlássa l szembe-
eső részen olyanformán változik meg, hogy rajta egy tompa él, 
olykor a sisakéhoz hasonló borda a lakul ki, mely a s zembeá ram-
ló víznek kevesebb ellenállást nyúj t , a víz mellette kitér, kétoldalt 
áramlik el (13). A inkább úszó, mint csúszó, vagy talán még he-
lyesebben a víz színén lebegő L imnaea - f a jok (L. stagnalis és Gal-
ba palustris) a víz mozgató ereje következtében magukat szintén 
lerögzíteni kényszerülnek, csuszká lókká válnak, mi által utolsó ka-
nyarulatuk a kiszélesedő láb s z á m á r a kibővül, peremén kihajlik. 
Az állat súlypontja a különleges kia lakulás folytán másképpen he-
lyezkedik el. B o e t t g e r a Radix uuriculariá-n végzett vizsgálatai 
a lap ján megállapította, hogy a víz hu l lámzása négyféle reakciót 
hoz magával : 1) meg tapadás szilárd alzaton, 2) a hé j s zá j adé -
kának megnagyobbodása , 3) a hé j megvas tagodása , 4) a tekercs 
megrövidülése (6). A főtörekvés t ehá t itt is az ideális patelloid for-
m a megközelítése. 
A felhozott pé ldákban az a lak i vál tozás okát a héjra gyako-
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rolt á l landó n y o m á s b a n vagy húzódásban kell keresnünk, amelyet 
a mozgó víz gyakorol s ami a héjat létrehozó szerv reakcióját vált-: 
ja ki (reakciós formák). Hogy valóban a víz e rőha tása következ-
tében beálló nyomás t kell a vál tozás közvetlen okaként tekinte-
nünk, azt V o i g t kísérletileg is igazolta. A még nem egészen fej-
lett Limnaea stagnalis hé jának csúcsára cemente t erősített, mi által 
a héj a további növekedés során eltérőleg alakult a már korábban 
kifejlődött részénél s hasonló forma jött létre azokhoz a Lim-
naeá-khoz, melyek mozgó vízben fejlődtek (L. stagnalis var. bo-
damica), va lamint azokhoz, melyek növényekben gazdag tócsák-
ban jönnek létre s amelyeknek mozgását a héjukra tekintélyes 
mennyiségben rátelepült fonalas algák erősen korlátozzák. A kísér-
let azt bizonyítja, hogy a szá jadék ki tágulása és a tekercs meg-
rövidülése a természet példáiban is bizonyos nyomó vagy húzó 
igénybevételre jön létre (14). A Limnaeá-к h é j ának kia lakulására 
m á s faktorok is kihatnak. Szeged ha tá rában egy dús növényzetű 
á rokban talál tam a Limnaea stagnalis egy olyan példányát , mely-
nek s zá j adéka erősen ki volt bővülve. Az árok rendkívül sűrűn 
volt benőve vízi növényekkel , és az állat héját is sűrűn, szakáll-
hoz hasonlóan nőtték tele a fonalas algák. Mozgását részint az 
utóbbi megterhelés, részint pedig az árok sűrű növényzete való-
sággal lehetet lenné tette, viszont a biotop bőségesen nyújtott táp-
lálékot, úgy hogy aránylag nagyra fejlődhetett (21). A tihanyi Bel-
ső-tóban szintén v a n n a k növénydús részek, itt a zonban már a hul-
lámzás is szerepet játszik, mely az állatokat azonfelül még erősebb 
megtapadás ra készteti. Valószínűleg ez az oka annak , hogy az 
említett helyen gyakran találunk olyan példányokat , melyek házá-
nak pereme ívesen kigörbült. Közelfekvő a n n a k a föltevése is, hogy 
nem csak a regulatórikus a lka lmazkodás során létrejött formák, ha-
nem a héj e l laposodásával , a patellisatio út ján létrejött és á l landó 
bélyegként megőrzött héjformák létrejöttüket szintén а V о i g t-félé 
példákéhoz hason ló igénybevételeknek köszönhetik. 
Nehéz kérdés az édesvízi kagylók vál tozatos formáinak öko-
logiai megfejtése. A Na jadeák a külső beha tá sokra rendkívül élén-
ken és sokféle módon reagálnak, ami s z á m o s ökologiai forma 
létrejöttét e redményezi . Számos e lnevezés keletkezett, ami sok 
zavart okozott. Később földrajzi formaköröket kíséreltek meg fel-: 
állítani, rasszokat állapítottak meg és c sak a legújabban kezdik 
megkísérelni a földrajzi beosztáson belül az Unió és Anodonta 
fajokat a külső tényezők ha t á sának t anu lmányozásáva l kapcso-
latban ökologiai csoportokba osztani. Az a lapot itt is, mint a Lf'mv 
naerí-k ese tében , a z összehasonlí tás alkotja. Meg kell állapítani 
a z alapformát, vagy ahogy nevezni szokták : a typust, melyhez 
a z optimális életviszonyokat veszik alapul. Normális formák ott 
jönnek létre, ahol a környezet ökologiai egyensúlyban van . Ilyen 
formák a laku lnak ki a kevésmozgású vizekben, ahol finom iszap 
és mérsékelt vegetác ió van . Zavar t ökologiai egyensúlyról ott szó-
lunk, ahol a víz mozgása fokozott, vagy ahol nagyon csekély. 
Természetesen e h h e z a tényezőhöz sok m á s is j á ru l ; fontosab-
bak : a víz esése , a táplálék minősége és az alzat a lkotása. A 
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példák nagyrésze külföldi, mert a kérdést Közép- és Nyugateurópp 
vizeiben tanu lmányoz ták (12, 17, 23). Magam az Ü. crassus bos-
nensis forma ondavensis, rendkívül vas taghéjú példányait gyűjtöt-
tem Erdélyben, Déstől nem messze a Sa jó nevű pa t akban olyan 
helyen, ahol az alzatot macskafej nagyságú görgeteg alkotta. A 
héj erős kifejlődését a görgeteggel és a pa tak erős sodrával kell 
kapcsolatba hoznunk . 
Látjuk, hogy az ökologiai variabilitás iránya és mértéke a 
kagylók ese tében is különböző. Az állat a z o n b a n nem mindig tud-
ja magát környezetének változó viszonyaiba beállítani, nem midig 
tud regulatórikusan alkalmazkodni . A mészben szegény paleozói for-
máció őskőzeteinek é s a fiatalabb homokkőterüle teknek kagylói 
nagyra nőnek és hé juk erős, vaskos, ami az eddigi megállapí-
tásnak ellentmond. Egészen mást vá rnánk : vékonyhéjú törpe pél-
dányokat . Itt tehát az eddigi példáktól eltérő jelenséggel ál lunk 
szemben. Az említett v idék kagylói lassan növekszenek s a lassú 
növekedés során e rőshé júak és rendes nagyságúak lesznek. Itt 
a szervezet é le tszakasza i meghosszabbodtak , a szervek lassú, 
de a lapos munká t végeztek. A hatás a z életfolyamatok megválto-
z á s á b a n jutott kifejezésre s az életfolyamatok kiegyenlítették a 
környezet ha tásá t é s normális alakot hoztak létre, mely már nem 
változó, hanem á l landó formája a n n a k a vidéknek. Itt tehát az 
organizatórikus a lka lmazkodás egy é rdekes példájá t látjuk (12). 
Messze elterjedtek, nem válogatósak é s a környezethatásokra 
é lénken reagálnak egy tengeri kagylónak, a Mytilus nemzetség-
nek a fajai is. Variációstatisztikai e lemzésük igen nehéz, mert min-
den faktorra é lénken reagálnak. Viszont a hatófaktorok s z á m a 
éppen abban a z ó n á b a n a legnagyobb, ahol élnek, a víz és a 
száraz közvetlen ha tá rán . В о e 11 g e r-nek sikerült megállapítania, 
hogy az alakot a Mytilus galloprouinciatis ese tében a Nápolyi-
öbölben főként három tényező befolyásolja : 1) a kagyló megta-
p a d á s á n a k módja , 2) a hullámzás erőssége, 3) az apá ly ide jének 
körülményei. A hul lámzás mechanikai ha t á sa másként és más-
ként érvényesül aszerint, hogy a kagyló mely része van a n n a k 
kitéve. Megállapította, hogy a kagyló egyébként egyenes ventrális 
o ldala egyes e se t ekben begörbült lesz. Ilyen formák hullámveré-
ses helyen jönnek létre, de csak ott, ahol a kagylók kikötőpilótá-
kon tar tózkodnak (5). 
A víz m o z g á s á n a k mint igen fontos formaalakító tényezőnek 
a tárgyalásától tehát nem különíthető el é lesen az a I z a t kérdé-
se sem. Ennek a tanulmányozásáná l ismét a tenger állataiból kell 
kiindulnunk, mert nagy formagazdaságuknál fogva ott találunk 
példákat már ál landósul t bélyegekkel. A homoklakó kagylóknak sok 
közös vonásuk van : vékonyhéjúak, laposak, felületük sima, lábuk 
jól fejlett, odarögzítésre szolgáló byssus-fonalaik n incsenek .de siphók-
kal bírnak, melyeknek az a szerepük, hogy összeköttetést létesítsenek 
a külvilággal. Siphókkal a legkülönbözőbb kagylóknál találkozunk, 
melyek egymástól származás tani lag messze á l lanak s így nyilván-
való, hogy ezek az egyes rendszertani csopor tokban önál lóan fej-
lődtek ki és konvergens megnyi lvánulásoknak tekintendők. A Solen 
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nevű kagylónak az a l a k j a is nagyobb mértékben idomult hozzá 
a homoklakó életmódhoz. Ez ugyanis megnyúlt, hüvelyalakú, lá -
ba pedig ékalakot mutat . Csőszerű homoklyukakat ás, melyek oly-
kor 50 cm mélységet is elérnek. A szívkagyló (Cardium) n e m 
furakodik be egészen a homokba , lábával ugrásszerű mozdulato-
kat végez, viszont hé ja a z igazi homoklakókéval szemben erősen 
ívelt, va s t ag és még bordáza t által is meg van erősítve (14). A hullám-
verési z ó n a kagylói meg tapadnak , miként a Mytilus pé ldá jában lát-
tuk, vagy pedig o d a n ő n e k az alzathoz és héjuk olykor te temes 
vas tagságot ér el, mint pl. az osztriga ese tében. 
Szárazföldi csigáinknál olykor bizonyos f o r m a k o r r e l á -
c i ót észlelhetünk a héj, illetőleg a zsigerzsák és a láb a lkotása 
között. A láb alaki viszonyai a legegyszerűbben magasságuk és 
szélességük összehasonl í tása útján fejezhetők ki. A kettő a r á n y a 
fajonként változik. H a anatomiai lag és szokások tekintetében is 
igen eltérő fajokat hasonl í tunk össze, azt vesszük észre, hogy a 
metszetük (keresztmetszeti képük körvonala) is jellemző a lakú . 
A Helix pomaf iá -nak igen széles talpa van , a láb alsó része éle-
sen válik el a felsőtől, mely utóbbinak a keresztmetszete c s a k n e m 
körkörös. A két rész együtt t raverzalakhoz hasonlítható. Sokkal 
keskenyebb a házatlan csigák talpa (és pedig mind a Limax-oké, 
mind az Arion-oké, tehát nyilván konvergencia). Ezeknek a lába 
nincs különösebben megterhelve, mert szerveik egységes hüvelyben 
vannak elhelyezve, s minthogy súlypontjuk kedvezőbben helyez-
kedik el, n incs szükségük nagy támasztófelületre, mint az előbbi 
példa ese tében . A háza t l an csigák résekben, fakéreg alatt, ava r 
levél között bujkálnak, a m i h e z szintén kedvezőbb a keskeny talp. 
Még keskenyebb a Daudebardia nevű ragadozó csiga talpa; ennek 
csak a teste végén van igen csökevényes héja . Az állat egész 
életét a ta la j és a növényi törmelék közt bu jká lva tölti, amellett 
pedig gyorsmozgású, amiben kétségkívül csekély súrlódási felületet 
nyújtó keskeny talpa é s a hossztengely szerint rendezett tömör 
lábizomzata segíti (22). 
Az utóbbi pé ldákban azt látjuk, hogy a szervezet egyes ré-
szeinek formai kialakulása között bizonyos célszerűségi korreláció 
van. Ezt úgy magyarázha t juk , hogy a fajok kia lakulása során bi-
zonyos bélyegek egyoldalú megvál tozása kedvezőtlen ál lapotokat 
teremthet a z állat számára , ami más bélyegek célszerű á ta lakulá-
sával, hozzá idomulásával egyenlítődik ki. Az ilyen vál tozások a 
szervezet organizatórikus a lka lmazkodásábó l fakadnak , s e redmé-
nyük bizonyos, a részek ö s szha t á sában megnyilvánuló ha rmóniában 
van kifejezve. A szervezet részei között fennálló ilyen összefüg-
gést a u t o g e n e t i k u s f o r m a k o r r e l á c i ónak nevezem. 
Olykor a héj a l ak j a is a lkalmazkodik az alzat a lak jához . A 
legérdekesebb példát szolgál tat ja erre a már említett Patella, amely-
nek hé ja aszerint, hogy a z állat s ima vagy egyenetlen alzaton él, 
különböző. A héj pereme u. i. pontosan hozzáidomul a talaj egye-
net lenségeihez és eálzel kapcsola tos az is, hogy ez a csiga nem 
szívesen változtat ja a helyét (2, 14). 
Hason ló jelenséget tapasz ta lunk az egyik már említett édes^ 
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vízi csigánál is. Az ülő életmódot folytató Acroloxus lacustris egész 
életét nádszáron ülve tölti. Ha v é k o n y a b b növényszáron telepedett 
meg, akkor lágy tes tének két o lda la összehúzódik, minek követ-
keztében héja is kétoldalt lapítottan, helyesebben ívesen begör-
bülten fejlődik ki. Az alzat alakító h a t á s á n kívül itt nem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy a kü lönböző héjformák létrejöttében 
a szervezet részéről a test nagyfokú plaszticitása, idomulékonysá-
ga az a tényező, ami a z állatot reakc ióképessé teszi. Ez a tulaj-
donság a példák nagy részénél je lentős szerepet játszik (21). 
Említettük, hogy az alak az állat h e l y v á l t o z t a t á s á -
n a k m ó d j á v a l is kapcsolatos. Erre azonban röviden külön is 
ki kell térnünk. Ál ta lános szabály az, hogy az ülő, meg tapadó 
életmód voltaképen védekezés a mozgó víz elsodró ereje ellen. A 
fajok egy nagy része azonban természeténél fogva aktív helyvál-
toztató. A Puhates tűek úszó formáinál á l ta lános szabá ly a testnek 
a perlaterális s íkban va ló megnyúlása a lebegtető felület megna-
gyobbítása céljából. 
A Limnaed-k egy része, neveze tesen а Limnaea stagnalis é s 
а Galba palustris á l ta lában növényszá rakon kúszik, vagy a víz 
ha tárhár tyáján úszik, helyesebbén mivel aktív úszószerve nincsen, 
csak lebeg. Ezzel s zemben a n a g y o b b állóvizek Radix fajai csusz-
káinak. Az előbbi mozgásformával kapcsola tos a test hossztenge-
lye szerint megnyúlt láb, valamint a z is, hogy a zsigertömlőt csa-
varómozgásokra képesíti a karcsú nyakrész, mely azt a lábbal 
összeköti és amelyben az oszlopizom is elhelyezést nyert. A héj 
megnyúlt, orsóalakú. Csuszkálómozgás esetén mindez kevésbbé 
szükséges, a csúszkáló Radix-fajok l ába zömökebb, szélesebb, a 
columella nem különül el oly é lesen, a hé j gömbölyded (13). Itt, 
mint á l ta lában a csigák esetében, c s a k a láb lokomotorikus kon-
trakcióhullámainak egyoldalú szerepére van szükség. Amint láttuk, 
a víz mozgása mindkét helyváltoztatástypusnál ugyanazt a reak-
ciót vál t ja ki. Az állat a víz mozgási irányával szemközt helyez-
kedik el, a héj a l a k j a célszerűen idomul. Ezekhez a z o n b a n még 
egy másik fontos tényező is járul, neveze tesen az, hogy a láb is 
a hossztengely szerint nyúlik meg, a z izomzat a hossztengely sze-
rint tömörül. 
Egyes tengeri Prosobranchia ták sa já tos helyvál toztatásmódja 
szintén kapcsolatos a testalakkal. I smerünk olyan fajokat , amelyek 
lökésszerűen viszik előre magukat, midőn felváltva hol lábukkal 
mozognak előre (kontrakcióhullámok segítségével), hol pedig a há-
zukat tolják a lábuk után (az oszlopizom segítségével), miért is ezt 
a mozgásformát arhythmikusnak szokták nevezni. A Conus medi-
terraneus esetében ez a mozgásforma fúrómozgásból alakult, ezt 
célozza a testalak is, mely elül keskeny , de az elül éka lakú láb 
is. Ezt a mozgást a z állat akkor is használ ja , amikor nem fúr, ha-
nem a talaj felszínén mozog. Igen érdekesen változtat ja a helyét 
a Chenopus (Aporrhais) pes pelecani is, melynek h á z a pelikán-
lábhoz hasonlít. Ennek a fajnak nagy, nehéz házat kell cipelnie, 
Iába viszont, mint a köves talajon élőké ál talában, kicsiny. A ne-
héz héj mozgás közben sem emelkedhet ik a talaj fölé, hogy pedig 
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a helyváltoztatás szervére rá ne nehezedhessen , azért s zá j adéká -
nál egy bar langos üreg van, melyben a láb előrecsúszhat , azon-
kívül a tekercs, másrészt pedig a hé jnyuj tványok is azt szolgálják, 
hogy a ta la j é s a nehéz hé j lőtömege között s z a b a d tér legyen, 
Helyváltoztatás a lkalmával az állat l ábának elülső részét előre-
nyújt ja s a házá t u t ána húzza . A héj nyuj tványai a súlypont ked-
vező, a l acsonyan való elhelyezkedését is szolgálják s így a ház 
helyváltoztatás közben nem billenhet fel. Szintén súlyos h á z a é s 
keskeny lába van a Slrombus gigas-nak. Ez a fa j is lökésszerűen 
viszi előre magát. Először ujjszerű propodiumát nyújt ja előre s 
azután h ú z z a u tána a házá t (30). 
A nyuj tványok nem ritkán a v é d e k e z é s szolgálatában is 
állhatnak. A Nassa reticulata a l ába végén levő nyuj tványokkal 
érzi meg a közeledő veszélyt és menekül . Ilyenkor lábával kom-
plikált c savaró mozdulatokat végez, miközben gömbölyded héjá t 
mint fixpontot használ ja . Igy menekül a tengeri csillag elől (29). 
Más ese tekben a héj bír védő (a legtöbb ese tben sugarasan di-
vergáló) nyuj tványokkal , melyek azáltal nyúj tanak védelmet, hogy 
a héj felületét megnövelik, mint pl. a Murex brandaris ese tében . 
Egészen hasonló alkotású egy másik faj, a Murex trunculus is, 
de rendszertani lag távolálló fajok is muta tnak a Murex-ekéhez ha-
sonló tüskézetet . Egyes példák meglepően hasonl í tanak a Murex-
ekhez, így pl. a Trochon carinatus В i v о n a. Itt tehát ismét kon-
vergenciáról kell szólanunk (2). 
A Murex-eк az ellenség, így remeterákok ellen is fel v a n n a k 
szerelve védőfegyverekkel , amint azt B a u e r megfigyelte. A tá-
madó rák ollóját a lábával meg tapadó csiga h é j á n a k pereme és 
az alzat közé dugja. Ilyenkor a z o n b a n a Murex. melynek héjpe-
reme fürészesen fogazott, házá t erősen az a lza thoz szorítja, egy-
ben azt a talajjal p á r h u z a m o s a n többször el is forgatja. Valóság-
gal fűrészeli a rák ollóját, amit az végül is kihúzni kényszerül. 
Ugyancsak a védelem szolgála tában áll a különböző tengeri 
csigák h é j á n a k helyenkénti megvas tagodása is. A héj a legtöbb 
esetben a varrat mentén a legvastagabb, igen sok esetben a szá-
jadék különösen megvastagodott a jakka l bír. Egyes fa joknak hatal-
masan fejlett bordáza tuk van (Ranella gigantea, Scataria commu-
nis). A héj fedő (operculum) erős kifejlődése a rendszerben egymástól 
távol álló fa joknál szintén idetartozó jelenség. A ragadozó Natica 
operculuma vékony, az Astralium rugosum-é igen vastag. Ahol az 
operculum mélyen benn fekszik a hé jban , ott rendszerint vékonyabb, 
mint külső fekvés esetén, előbbi esetben u. i. a hé j vastag pere-
reme m a g a is ha thatós védelmet nyújt. A „patelloid" fajok lapos 
hé ja és meg tapadó lába nemcsak a hullámok ereje elleni védel-
met szolgálja, hanem B a u e r szerint egyes ál latok t á m a d á s a ellen 
is ha tha tós védelmet nyújt, mert kevés raj ta a megragadható fe-
lület (2). 
Láttuk, hogy a patelloid formák primitív a lkotásúak, mert szer-
veze tüknek a védelem szolgála tában nem volt szüksége messze-
menő differenciálódásokra. A primitív alkotás a z o n b a n más környe7 
zet typusokba tartozó fa joknál is előfordul. Igy többnyire nincs szük-
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ségük különös védőberendezés re az é l ő s k ö d ő k n e k sem. Ezek 
a lakjánál szintén a konvergencia jelenségét tapasztal juk, ameny-
nyiben testük az ese tek nagy részében a csigák csopor t jában is 
a hossztengely szerint megnyúlt féregszerű. A Mucronalia palmi-
pedi's-nek a csőre nyúlt meg erősen, h á z a még van, a tengeri 
uborkákban élősködő Enioconcha mirabilis a z o n b a n egész testé-
ben megnyúlt, tekercse nem szoros, h a n e m feloldódott, hé j a nincs. 
Egyes külső élősdiek alakjukra nézve az el lenkező végletet mu-
tatják. A Thycinae a lcsalád (Capulidae csa lád) fajai tengeri csil-
lagokon élősködnek, ezeknek széles lábuk és sapkaa lakú héjuk 
van, nagyjában pajzs te tvekhez hasonl í tanak. 
Ennek ellentéteként a ragadozó fa joknál bizonyos irányok-
ban tökéletesedés észlelhető, mely nem ritkán az a l akban is kife-
jezésre jut, így a fVotícG-fajok ese tében , melyek áldozatukat , vala-
mely kagylót, a h o m o k felszíne a l á követik. Lábuk, mint általá-
ban a laza talajon élő fajoké, széles és lapos, emellett pedig 
fokozottan idomulékony s az állatot képesíti arra, hogy áldozatát 
a láb fúró mozgásáva l a homokba kövesse, azonkívül a láb több 
részre van tagolva, melyekkel, mint va lami lebenyekkel az áldo-
zat teste beburkolható, mintegy megrögzíthető addig, míg a Natica 
szabad savat termelő mirigyeivel megfúr ja ezt. 
Láttuk, hogy a helybenülő életmód különleges formaviszo-
nyokat hoz magáva l és felmerül az a kérdés, hogy vájjon a 
h e l y h e z r ö g z í t e t t s é g is különös alaki viszonyokkal van-e 
egybekötve ? A lerögzített, odanőtt fajok alaki differenciálódása 
két i rányba vezet. Az egyik forma itt is a Patella-szerű, sapka-
alakú héjjal és széles lábbal, mely a z o n b a n mészlemezt hoz létre, 
amivel odanő az a lzathoz. Sapkaa lakú a Capulus hungaricus és 
a Crepidula crenata, alacsony kúpos , Patellá-hoz hasonló a Ca-
lyptraea, Hypponyx é s Crucibulum. Ezeknek a tekercse csak 
belsőleg van kifejezve, finom lemezek, sep tumok a lak jában , me-
lyek a növekedés folyamán fel is sz ívódhatnak . 
A másik irányú differenciálódást a Verme/us-féléknél látjuk, 
amelyek spirá jának c sak a kezdő kanyarula ta i cs igaalakúak. A 
még fiatal cs igaalakú állat odanő a z a lzathoz s ettől kezdve héja 
a további növekedés során máskén t alakul . A héj csőszerűvé 
válik, mely szabá ly ta lan görbületeket alkot, a z o n b a n többé nem 
szabályos tekercs, h a n e m fel van oldva. A Vermetus-ok plankton-
evők. Az apró á l la tkákat nyálkafonalakkal fogják meg, melyeken 
azok t apadnak (4). Csőszerű a lak juk egyes csöves férgekhez te-
szi őket hasonlókká (Sabella, Protula, Spirographis). Az ilyen 
odanőtt formák s z á m á r a előnyös, hogy táplálékfogó szervük az 
alzat fölött s z a b a d o n helyezkedjék el. 
Egyes á l l a t f ö l d r a j z i t é n y e z ő k és a fajok alaki meg-
nyilvánulása között szintén v a n n a k kapcsolatok. A legfontosabb 
ilyen tényező a földrajzi i z o l á c i ó . Egyes populációk elszigete-
lődnek, tovater jedésüknek földrajzi akadá lya i vannak , nincs meg 
a külső faktorok h a t á s á r a létrejött var iánsok keveredési lehetősége. 
Ezen a fokon tehát egyrészt külső tényezők, másrészt genetikai 
tényezők já tszanak szerepet a formaalakí tásban . Az elszigetelt po-
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pulációk egyoldalún fejlődnek, nem variábilisak, viszont különböző 
populációk egymástól lényegesen különbözhetnek, helyi formák 
keletkeznek. 
Egyes példák arra muta tnak, hogy a külső hatás nem mindig 
közvetlenül észlelhető bélyegekben nyilvánul meg, hogy azon túl 
a szervezetnek bizonyos autori tása van, mellyel az egyoldalú ha-
tást kiegyenlíteni törekszik. Ez azonban rejtett folyamatokban tör-
ténik, melyek a példák nagy részében még megfejtésre várnak. 
Ezen a területen határos az ökologia a fiziológiával és a geneti-
kával, melyektől még sok megoldatlan kérdésre vár feleletet. 
A péídák nagy részét a vizekből vettük. Ez nem véletlen, 
hanem a vizek ökologiai viszonyainak sokféleségével, változatos-
ságával, formaalakító tulajdonságaival kapcsolatos. A hatások vál-
tozatossága a vizekben a fa jok sokalakúságát váltotta ki. 
Ö s s z e f o g l a l á s . l . A környezetviszonyoktól való nagyobb-
fokú függés, illetőleg az azokhoz való a lkalmazkodás nagyobb mér-
téke az ál talános csigatypustól való eltérésben nyilvánul meg. 
2. Az úszó és lebegő Puhates tűek tendenciát mutatnak a kül-
ső bilaterális szimetria felé. Az életmóddal kapcsolatos felületmeg-
nagyobbítás itt a perlaterális s ikmegnagyobbodásában jut kifejezésre. 
3. Az ülő, helyhez rögzített és élősdi formák külső a lak ja két 
véglet felé hajlik, melyek mindenike a kanyarulatosságtól való el-
térésben nyilvánul meg : 1) lapos és kúposhéjú (patelloid formák), 
2) feloldott kanyarulatú megnyúlt formák. 
4. A G e l e i (11) professzor által felállított tigmorheotypikus 
és holorheotypikus ökologiai formák köre egyes Puhatestűektől vett 
példákkal kibővíthető. A lapos és kúposhéjú (helyben ülő és élősdi) 
fajok a tigmorheotypikus formákhoz sorolandók. Az aktív helyvál-
toztatók (kúszók és úszók) egy részének a lakja megfelel a holo-
rheotypikus forma követelményeinek. Itt azonban figyelembe veendő 
a testnek a perlaterális sík i rányában való kiterjedése, valamint 
az is, hogy a Puhatestűek egy része hátraúszó. 
5. A szárazföldi csigák a z általános csigaalakot jobban meg-
őrzik, mint a víziek, alaki tekintetben konzervatívabbak, az orga-
nizatorikus alkalmazkodottságra példákat nem szolgáltatnak. 
* * 
* 
Das ökologische Formproblem der Weichtiere. Von M. R o -
t a r i d e s . 
Verf. stellte die Beispiele für das ökologische Formproblem 
der Mollusken, insbesondere der Schnecken nach den einzelnen 
Wirkungsfaktoren, mit Berücksichtigung der bezüglichen Literatur, 
zusammen. (Allgemeine Unterschiede des Substrates ; Einrichtun-
gen gegen tierische Angriffe ; Ernährungsweise ; Lokomotionsfor-
men ; extreme Verhältnisse ; zoogeographische Faktoren ; klima-
tische Einwirkungen; die Formkorrelation unter den Teilen des 
Organismus). 
Z u s a m m e n f a s s u n g : 1. Die stärkere Apassung zu den 
Verhältnissen der Umwelt hat e ine mehr oder weniger grosse Abwei-
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4:hung von den allgemeinen oder theoret ischen Schneckentypus zur 
Folge. 
2. Die schwimmenden oder s c h w e b e n d e n Weicht iere zei-
gen die Tendenz zu einer äus se ren bilateralen Symmetrie. Die 
hiezu nötige A u s d e h n u n g des Körpers geschieht durch die Ver-
grösserung der perlateralen (horizontalen) Mittelebene. 
3. Die Form der Arten mit s i tzender , fes tgewachsener und 
parasit ischer Lebensweise führt in zwe i entgegengesetzte Rich-
tungen. Diese beiden „extremen" Formgestal tungen zeigen e ine 
mehr oder weniger grosse Abweichung von dem allgemeinen spira-
lig gewundenen Schneckentypus : 1. Formen mit flach kegelförmiger 
oder napfförmiger Schale („patelloide" Form), 2. Formen mit freien 
oder aufgelösten Windungen (Verme/us-Form, einige parasi t ische 
Formen). 
4. Formen des bewegten W a s s e r s mit sitzender Lebensweise 
und napfförmiger Schale sind a ls t igmorheotypisch zu betrachten. 
Unter den Arten mit aktiver Or t sbewegung gibt es Beispiele, die 
der holorheotypischen Form angehören (Limnaea stagnalis, Trop-
fenformat, vorne breit, gerundet, hinten spitz). Hiedurch kann der 
Kreis dieser von G e l e i (11) aufgestel l ten ökologischen Formty-
pen erweitert werden . 
5. Organisatorisch angepass te Formen finden wir bei d e n 
Landschnecken nicht. Diese Gruppe verhält sich in Bezug auf die 
Form der Schale recht konservativ, zeigt wenig Abweichungen 
von der al lgemeinen Schneckenform. 
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JÁSZBERÉNY ÉS KÖRNYÉKE EMLŐSFAUNÁJA.1 
Irta V á s á r h e l y i I s t v á n . 
Jelen dolgozatomban az Alföld egyik, emlősfauna tekinteté-
ben legérdekesebb területét ismertetem. E terület érdekessége ab -
ban rejlik, hogy rajta a l egvadabb sziktől a leglazább futóhomokig 
minden ta la jnemet megtalálunk. 
Két folyója (Zagyva, Tarna), nagy kiterjedésű n á d a s mocsa ra 
(Hajta), egy elegyes á l lományú s egy telepített akácos erdeje, a 
fu tóhomokon pedig több nagy kiterjedésű, kertszerűen líciummal 
bekerített szőlője (Neszür, Bánhegy, Orbánhegy stb.) van. A gaz-
dasági lag művelt területeken, szőlőkben, e rdőkben mindenütt sű-
rűbben, r i tkábban épületek, l akóházak , tanyák vannak . Ezek mind 
hozzá já ru lnak ahhoz, hogy itt az idők folyamán különleges emlős-
fauna alakul t ki. 
1. Az Állat tani Szakosztály 1932 j a n u á r 8-án tartott 327. ülésén bemutat ta dr. V é g h e l y i L. 
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Nagyon é rdekes m a g á n a k a vá ros belterületének f a u n á j a is, 
ahol két faunaelemet lehet megkülönbözte tn i : á l landót és idő-
szakit. Az ál landó f auna egyedei egész éven át megtalálhatók, itt 
é lnek és szaporodnak. Az időszakiak a szántóföldekről, szőlőkből 
stb. behozott anyagokkal kerülnek a város belterületére, minek 
következtében azok egyedei c s u p á n ősztől tavaszig találhatók. Ta-
vasz ra nagyrészök az életkörülményeiknek meg nem felelő kör-
nyezetben elpusztul, egy kis h á n y a d a pedig, főleg szántóföldekre, 
szőlőkbe kikerülő trágyával ismét kijut származási helyére, azért 
bent a város területén n é h á n y állatot nyár folyamán h i ába kere-
sünk, még szórványosan sem találjuk őket, holott ugyanazok 
ugyanitt, ősszel s télen tömegesen föllelhetők. 
Az ál landó fauna jórészének létföltételeit a városon keresz-
tül húzódó Zagyva folyó biztosítja. Emellett s ebben él a v i d r a , 
k ó s z a p o c o k , e r d e i e g é r , m e z e i és k e l e t i c i c k á n y, 
m e n y é t , h e r m e l i n , a k ö z ö n s é g e s g ö r é n y , a nagy-
számú v á n d o r p a t k á n y , amely különben az egész város 
területén, sőt a tanyákon is mindenüt t fölös s zámban található. Az 
á l landó fauna tagjai még a vá rosban a s ü n , a v a k o n d o k , a 
h o s s z ú f ü l ű és k é s e i d e n e v é r , a h á z i e g é r é s a n y e s t. 
Különösen érdekes az u tóbbinak előfordulása. Éveken át ismer-
tem egy pár nyestet a vá ros közepén a legforgalmasabb helyen 
lévő épület pad lásán . A minden évi szaporulatból alig pusztult el 
valami, s ez szétszóródva a vá ro s nagyobb épületei pad l á sán éli 
tovább nyestéletét. Táplá lékuk a nagyszámú vándorpatkányból , 
a nagyobb épületeken tar tózkodó galambokból , n é h a házi szár-
nyasokból s az á l landó és ideiglenes fauna állataiból kerül ki. 
Hasonlóképen a város belterületén, neki szokat lan környe-
zetben él a vidra is, é s sokszor fényes nappal , a legnagyobb for-
galom közepette végzi pusztításait a vízrejáró házi szárnyasok kö-
zött. Feltűnően szegény mind faj, mind egyed számra a denevér-
fauna , ami itt az Alföld szívében nem is rendellenes jelenség. (Az 
ismertetett fajok a város templomainak s kaszá rnyá jának padlá-
sáról származnak . Hogy régebben nagyobb számban élhettek eze-
ken a helyeken, a felhalmozódott nagymennyiségű guánó bizo-
nyítja). 
Az időszaki f aunában kisebb-nagyobb számmal mindazoka t 
az állatokat megtaláljuk, melyek a vá ros ha tá rában élnek. 
Mind a belső, mind a külső területeken közönséges a v a -
k o n d o k (Talpa europaea L.). Futóhomokon, gyepes árokparto-
kon, letaposott utak alatt készíti fészkét és járatait, s a cserebo-
gár c s imaszának puszt í tásával ilyen talajon felbecsülhetetlen hasz-
not hajt . 
Közönséges s minden t a la jnemen nagy s z á m b a n él a k e -
l e t i s ü n (brinaceus roumanúus B a r r . - H a m . ) . Különleges 
tartózkodási helye a szőlőket bekerítő és sűrű öreg liciumkeríté-
sek alja, hol nagy s z á m b a n találhat juk. 
Cickányok, nevezetesen a m e z e i - (Crocidura leucodon 
H e r m.) és a k e l e t i c i c k á n y (Crocidura suaueolens P a l i . ) 
mindenütt gyakori, míg az e r d e i c i c k á n y (Sorex araneus 
f-
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' L.) csak az elegyes ' á l lományú erdőből . s az ezzel összefüggő sző-
lőkből ismert. 
A d e n e v é r e k közül a h o s s z ú f ü l ű (Plecotus auritus L.) 
s a k é s e i d e n e v é r t (Eptes'cus serotinus S с h r e b.) találtam. 
Ritka, i nkább csak a ha tá ros uradalmi területekről á thúzódva 
s ekkor is homokos talajú e rdőkben található a r ó к a (Canis vul-
pes L.) é s a b o r z (Meies meles L.). Annál nagyobb s z á m b a n él 
a Zagyva-Tarna-Haj tában a v i d r a (Lutra lulra L.). Az ország 
egyetlen r é szében sem észleltem oly tömegesen, mint itt. Igaz, 
hogy emberemlékeze t óta se n e m fogtak, se n e m lőttek egy da-
rabot sem. Tenyészterületeinek halbősége s a nem üldözés zavar-
talan szaporodás i lehetőséget biztosít neki, még a város belterü-
letén is. 
N у e s t e t (Murtes foina E r x 1.) csak a város belterületén 
észleltem. A h e r m e l i n (Muste la ermina L.) a vizek mentén, 
ha nem is gyakori, de szintén előfordul. Csak télen feltűnő fehér 
szőrözetével a k ö z ö n s é g e s m e n y é t (Mustéit nivalis L.), 
mindenütt v a n , s albínók és ta rkák is a k a d n a k közöttük. A vá-
rosban s a tanyákon mindenütt megtalálható a k ö z ö n s é g e s 
g ö r é n y (Musleln putorins L.). Szántóföldeken, kaszálókon stb. a 
futóhomok kivételével önás t a kotorékjában él a m e z e i g ö -
r é n y (Mustela Eversmanni hungarica É h i k). Ez itt is gyako-
ribb a közönséges görénynél. 
Gyakori a m e z e i n y ú l (Lepus europaeus P a 11.), bár a 
tanyarendszer szaporodásának nem kedvez, mert a kóborló tanyai 
kutyák, m a c s k á k s ilyen helyek közelében előszeretettel letelepedő 
sünök, görények fiataljai között nagy pusztítást végeznek. 
Nagyon ritka s csak az elegyes erdőből s vele határos sző-
lőkből ismert a m o g y o r ó s - (Muscardtnus avellanurius L.) és 
n a g y p e t e (Glis glis L.). 
A leg lazább futóhomok kivételével mindenütt előfordul a 
h ö r c s ö g (Cncetus cricetus L.). Száma időközönként nagyon föl-
szaporodik s ekkor nagy károkat okoz. 
Erdőkben , szőlőkben előfordul az e r d e i p o c o k (Evolo-
mys glareolus S c h r e b.), d e nagyon s o h a s e m szaporodik el. 
Mindenüt t közönséges a nagyon szapora s káros m e z e i 
p o c o k (Microtu.s arvntis P a l l . ) ; a fu tóhomokon csak gazos mes-
gyéken, gyepes árokpartokon tengeti életét. Vizek partján gyakori 
a z é rdekes é s kevésbbé ismert életmódú k ó s z a p o c o k (Arvi-
cala schernan S h a w ) . Két tipusú l akásá t talál tam : 1. parti lyuk-
ban, s 2. gyékényes, sáros helyen víz fölé építve. Mindenütt kö-
zönséges a z e r d e i e g é r ( Apodemus syluaticus L.). Vizek part-
ján éppúgy, mint bozótos, gyomos területeken előfordul a t ö r p e -
e g é r (Mcro'ngs minu'us pratensis O e s k a y ) , melynek jelenlé-
tét művész iesen épített fészke árulja el. 
Mind a városban, mind a legkisebb tanyán is előfordul, sőt 
nagyon gyakori a v á n d o r p a t k á n y (Epirngs norvegicus 
E r x 1.). Nagy a lka lmazkodóképességénél fogva létföltételeit minde-
nütt megtalá l ja . Úgyszintén mindenütt sok v a n a h á z i e g é r -
ből (Mus musculus L.). Szántóföldeken található а Mus musculus 
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hortulanus s a g ü z ü e g é r (Mus spicilegus P e t.). Ez utóbbi-
n a k hordását itt sem találtam. A z ü r g e (Citellus citellus L.). min-
denütt közönséges. Futóhomokon árokpartokon, mesgyéken ássa 
lakását . 
Csupán egy példányban s a z elegyes állományú erdőből is-
merem a m ó k u s t (Sciurus vulgaris L.). 
Jászberény é s környéke emlős fauná jának aránylag rövid időt 
szentelhettem, de tüzetesebb kuta tással még a földikutyának s a 
háromövű csíkosegérnek is elő kellene kerülnie. 
Sajnos az anyagiak ezirányú foglalkozásomban akadályoznak, 
pedig az ilyen dologhoz idő és pénz kellene. Kevés költséggel, 
egy kis megértéssel aránylag rövid idő alatt kikutathatnánk s föl-
dolgozhatnánk hazánk emlősfaunáját , aminek bizony már itt is 
volna az ideje, mert a gazdaságok belterjessége, csatornázások 
stb. folytán sok jellemző faunaterület elpusztul, melyeknek állatvi-
lágát egyáltalában nem ismerjük. S azt hiszem nincs messze az 
az idő, mikor egyes állatokat h i á b a keresünk az eddigi tenyész-
területeken, mert idővel onnét tel jesen kipusztulnak. 
Szabad legyen e helyen m é g a Haj ta nevű ősmocsárra az 
ornithologusok figyelmét felhívni. Ez még sok érdekes madártani 
titkot rejtegethet s úgy tudom, ornithologus még csak a környé-
kén sem járt. 
Végül kötelességemnek tartom köszönetet mondani J о z s у 
F e r e n c reálgimnáziumi igazgató úrnak s K o l b e r E r n ő h. 
igazgató úrnak, nagylelkű és legmesszebbmenő támogatásukért , 
amellyel munkámat itt előmozdították. 
* # 
* 
Die Säugetierfauna von Jászberény und Umgegend. Von. S t. 
V á s á r h e l y i . 
Im innern Gebiete der Stadt Jászberény, in der Grossen Un-
garischen Tiefebene und in deren Umgegend beobachtete Verfas-
ser folgende Säuget iere: 1. Maries lot na E r x l . , nur im innern 
Gebiete der Stadt beobachtet. 2. Mnstela putorius L., in der Stadt 
und Meiereien überall anzutreffen. 3. Mustela Ev^rsmanni hunga-
rica É h i k, auf Äckern, Wiesen, usw., ausgenommen sandige 
Gebiete, häufiger als voriger. 4. Muslela nivalis L., überall zur 
Beobachtung kommend. 5. Mustela erminea L., selten neben den 
Gewässern . 6. Meies meles L., sel ten. 7. Lutra lutra L., häufig, 
selbst im innern Gebiete der Stadt, entlang der durchfliessenden 
Zagyva und Tarna. 8. Cunis vulpes L., selten. 9. Lepus ewopae-
us P a l 1., häufig. 10. Microlus nivalis P a 11., überall gemein. 
11. Arvicola scherman S h a w , häufig. 12. Evotomgs gla-
reolus S с h r e b., kommt vor, doch nirgends sich sehr 
vermehrend. 13. Cric tus cricetus L., mit A u s n a h m e der 
lockeren Sandböden überall vorkommend und sich manchmal stark 
vermehrend. 14. Epimgs norvegicus E r x l . , in der Stadt und 
Meiereien gleich häufig. 15. Mus museulus L., gemein. 16. 
Mus spicilegus P e t., lebt auf Äckern . 17. Apodemus sylvaticus 
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" Ii., überall gemein . 18. Micromys minut.us pratensis O e s k a y , , 
a n Ufern der Gewässe r und gestrüppigem, mit Unkraut bewachse-
nem Terrain. 19. Glis glis L. und 20. Muscardinus avellanarius 
L., beide sehr selten. 21. Citellus citellus L., überall gemein. 22. 
Sciurus vulgaris L., sehr selten, Verfasser kenn t nur ein Exemp-
lar. 23. Plecotus auritus L. und 24. Eptesicus serotinus S с h r e b., 
beide selten. 25. Sorex araneus L., nicht häufig. 26. Crocidura 
leueodon H e r r n , überall häufig. 27 Crocidura suaveolens P a l l . , 
überall häufig. 28. Talpa europaea L . , gemein. 29. Erinaceus rou-
manicus B a r r.-H а т . , häufig. 
ÚJ ROTATORIAK HAZÁNK FAUNÁJÁBAN.1 
(3 szövegábrával) . 
Irta d r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
H a z á n k k e r e k e s f é r e g - (Rotatoria-) f auná j ának meglehe-
tősen a l apos felkutatása T ó t h , B a r t s c h , D a d a у, K e r -
t é s z K á l m á n , L a n g e r S á n d o r n e v é h e z fűződik. U jabb 
időben m a g a m foglalkozom változatos édesvizeinknek ezzel a 
mikroszkopikus, érdekes állatcsoportjával. Kiderült, hogy főleg 
D a d a y-nak rendkívül szorgalmas és kiterjedt vizsgálatai el lenére 
is nagyon sok olyan fajt lehetett találni, amelyeket hazánk fauná-
jában sem ő, s em az előbbi kutatók nem leltek meg. Bárhol is 
kutatunk h a z á n k édesvizeiben, mindenütt a k a d h a t u n k eddig n e m 
talált fa jokra. Áll ez főleg a kisebb vizekre, valamint az idősza-
kos, nyáron kiszáradó kicsiny tavacskákra . 
Az említett kutatók közül főleg D a d a y és B a r t s c h in-
kább a n a g y o b b vízegységeket keresték fel gyűjtés céljából. Ami 
pedig a Roíafond-ka t illeti, ismeretes, hogy k i s e b b víztükrök-
ben sokszor n a g y o b b f a j s z á m b a n fordulnak elő. És ezek-
ben sokszor nagyon ritka fajokra bukkanha tunk . Az ilyen kicsiny 
biotopok a l apos felkutatása azért nagyon a ján la tosnak és hasz-
nosnak látszik. Ez a felkutatás azonban lehetőleg ne csak egy-
szeri, vagy n é h á n y gyűjtésre szorítkozzék, hanem legalább egy 
e g é s z e s z t e n d ő r e t e r j e d j e n k i és a t é l i f a u n á t 
is vegye figyelembe. Mert a jég alatti téli viszonyok sok-sok ér-
dekes meglepetést rejtegethetnek. 
Ebben a tekintetben még nagyon sok a tennivaló. К о I 
E r z s é b e t legújabb p o m p á s m u n k á j a (16) kitűnő példájá t mu-
tatja a n n a k , milyen nagyszerű e redményeket lehet elérni az egész 
esztendőre kiterjedő vizsgálatokkal. Amit ő a mikroflórára kimuta-
tott, az biztosan érvényes a mikrofaunára is. Ilyen módszerrel 
nemcsak é rdekes florisztikai és faunisztikai eredményeket é rhe tünk 
1
 A z Állat tani Szakosztály 1932 m á j u s 6-án tartott 331* ülésén bemutatta d r. D u d i с h 
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el, h a n e m az illető biotop egész b iocönoz i sá ra é s a b iocönozis 
tagja inak életére vona tkozó lag is n e v e z e t e s t apasz ta la toka t gyűjt-
he tünk . 
A köve tkező so rokban n é h á n y neveze t e sebb , ritka Rotatoriá-
n a k e lőfordulására é s é l e tmód já ra vona tkozó lag óha j t om leirni 
megfigyeléseimet. Ezeke t a fa joka t m é g nem ismertük h a z á n k fa-
uná jábó l . Ügy ta lá l tam meg őket, hogy egyik-másik biotopot éve-
ken keresztül r endsze re sen v izsgá l tam. A z e lőfordulás és élet-
mód ismerte tésén kívül r eámuta tok n é h á n y ada t ra , a m e l y e k a meg-
említett fa jok szervezetére , a n a t ó m i á j á r a stb. vona tkozó ismeretein-
ket némileg kibővítik. 
/ . Rhinoglena frontalis E h г Ь g. 
(Rhinops vitrea Hudson). 
Ezt a ritka fajt, mely hosszú ideig n e m é n e k is egyetlen f a j a 
volt, E h r e n b e r g irta le e lőször (1853) Diglena (Rhinoglena) 
frontalis n éven (8). K é s ő b b H u d s o n (12) külön néven , mint ú j 
fajt említi (1869). A n e m második fa já t (Rti. fertőensis) m a g a m 
a Fertő-tó téli f a u n á j á b a n fedeztem föl (27, 28). 
Meglehetősen ritka állat. H u d s o n , amint írja, Ang l i ában 
Guilford mellett a Losely-park egy t ó c s á j á b a n gyűjtöt te e lőször 
(1860). K é s ő b b gyakran megtalá l ta Clifton környékén is, s időn-
ként nagy menny i ségben (13). N é m e t o r s z á g b a n is ritka s D i e f -
f e n b a c h mindössze két lelőhelyéről tud (7). 
Éle tmódjai mindenü t t a k i sebb t ó c s á k h o z köti ezt a z é rde-
kes állatkát . M a g a m a z ország k ü l ö n b ö z ő helyein történt gyűjté-
se im a lka lmáva l mindig szorgosan ke res tem, főleg a Rh. fertően-
sis-szel va ló rokonsága miatt is. C s a k leírásból é s képeiből ismer-
tem mindaddig , amíg 1929 t a v a s z á n d e B e a u c h a m p P„ 
strasbourgi egyet, tanár , a Rotatoria- к n a g y n e v ű kutatója , tekinté-
lyes anyago t nem küldött belőle. A z t írja, hogy ez a fa j Francia-
ország Jüsebb tócsá iban nagyon k ö z ö n s é g e s . 
Végre 1929 a u g u s z t u s á b a n s ikerül t megta lá lnom a soproni 
„Váris-erdő" öreg Békás - tó jában s a z ó t a , főleg a késő tavasz i é s 
nyári f a u n á b a n , egyes példányai t t öbbszö r gyűjtöttem. 
Itt a z o n b a n meg kell eml í tenem, hogy ezt a z á l la tkát va ló-
színűleg D a d а у is megtalál ta . A Nemzet i Múzeum á l l a t t á r ának 
könyvtárából С s i к i igazgató úr s z íve s sége folytán ugyan i s h a s z -
ná la t ra m e g k a p t a m H u d s о n-G о s s e nélkülözhetet len m u n k á -
ját (13) s e b b e n egy négyoldalas , c e r u z á v a l írott, t intával pótolga-
tott és javítgatott jegyzéket ta lál tam, m e l y b e n egy külön kis ra jz-
lapon a Rh. frontalis-nak egy c e r u z á v a l rajzolt váz l a t á r a is buk-
kan t am. A ra jz „Rhinops vitrea ! H u d s o n " felírást viseli s e z 
alatt a következő, szintén ce ruzáva l írott s zöveg o lvasha tó : „1912 
márc. 11. Lágymányos , központi tó v i zében , plankton j e l en tékeny 
részét teszi ki. Sok. Téli s tenotherm . . ." Még n é h á n y rövidítés 
áll itt, a me lyeknek ér telmét a z o n b a n n e m tud tam megál lapí tani . 
A jegyzék 1911 okt. 12.-től k e z d v e 1913 okt. 7.-ig külön-
böző helyeken, főleg a p r ó b b v izekben végzet t gyűj tések e r e d m é -
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nyeit tar ta lmazza. A felsorolásban főleg a késő őszi és téli Roia-
toriu-fauna tagjai sorakoznak egymás mellé. így a „Fehérvári-út 
menti pocsolyák", „Zöldike melletti á rok" , „Budafok vasúti tó", 
„Budafoki téglagyár", „Lágymányos" , „Újpesti kikötő" stb. szere-
pelnek gyűjtőhelyekként . 
Ezt a jegyzéket, amelyen a gyűjtő, illetőleg feljegyző neve 
sehol sem szerepel , megmuta t tam egyszer D u d i c h E n d r é -
nek, aki azt gondolja, hogy valószínűleg D a d а у kézírása. Tud-
juk, hogy D a d a y élete végéig gyűjtögette a Rotatoria-kat. Á m 
meglehet, hogy valamelyik taní tványa (N á d а у L a j o s ? ) lehe-
tett a gyűjtő. A b b a n az időben ugyanis N á d а у is gyűjtögette a 
Budapes t környékén élő Rotatoria-kat. Az Állattani Szakosztály 185. 
(1914 febr. 6) ülésén „Adatok Budapes t környéke Rotatoria-fauná-
jának i smere téhez" c. e lőadást tartott, melyben „a kerekesférgek 
életjelenségeit ismertette, ma jd jellemezte a vidék nagyobb állóvi-
zeinek kerekesféreg-faunáját , mely vizsgálatai szerint 14 fajból é s 
4 fajváltozatból áll."1 T u d o m á s o m szerint ez az e lőadás nem je-
lent meg. 
A jegyzék kereken 50 különböző napon végzett gyűjtést so-
rol fel, de a Rh. frontalis mindössze egyszer szerepel. Tartalmá-
nak közzétételéről nem tudok. 
Ezek a l ap j án bizonyosra vehető, hogy a Rh. frontalis-1 Bu-
dapest körül a „Lágymányosi központi tó" p lankton jában is meg-
találták. Á m erről eddig nem tudtunk. 
Az a kis tócsa, melyben én megtalál tam, Soprontól délre a 
Váris-erdő délkeleti szögletén fekszik a harkai legelő és az e rdő 
szélén. Itt egy ka rban nem tartott kocsiút vezet a katonai lőtér 
felé. Amikor ezt az utat régi időkben kissé feltöltötték, akkor a 
töltés elzárta azt a kis vízeret, mely a Váris-erdőből délkelet felé 
szivárog a lapos térszínen. így keletkezett ez a 25—30 m hosszú 
és 10—15 m széles tócsa, melyben a legnagyobb szárazságok al-
ka lmával is van víz. Ám mélysége nagyon csekély s még a ta-
vaszi hóolvadások , vagy nagyobb esőzések idején l egmagasabb 
vízállás mellett is alig 25—30 cm mélységű, mert erősen feltöltő-
dött már. A harkai legelőn tartott állatok májustól késő őszig ide-
já rnak i tatásra s rengeteg szerves anyaggal töltik meg a tócsa vi-
zét. Szélén Carex-ek tenyésznek s nyár elejétől késő őszig sűrű 
és vas tag Lem na szőnyeg borítja a víz felszínét. Hideg teleken 
sekélysége miatt teljesen befagy s még a vas tag iszap is kőke-
m é n n y é lesz. A sekélység köve tkezménye az is, hogy a víz hő-
mérséklete á l landóan vál tozó és a levegő hőmérsékle tének meg-
felelően hirtelen vá l tozásoknak alávetett . Meleg nyári napokon a 
30° fölé is felmelegedhetik. 
A szóban lévő faj gyűjtése a lka lmával (1929 aug. 19, 16 óra) 
a levegő hőmérséklete 23'5° a víz hőmérsékle te 24'2U volt. A víz 
hidrogéniotöménysége (рн) 7'13, elektromos veze tőképessége 
Kis» = 4-45.10"4 volt. 
A várisi Békás-tó tehát olyan tócsa (biotop), mint amilyenek-
ben a f r anc i a -é s németországi Rhinoglená-k is előfordulnak. 
1
 Állattani Közlemények, 1914. é. 13 kötet 146. l»pja . 
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Állatkánk életmódjáról és ana tómia i viszonyairól még na-
gyon keveset tudunk. Ez is meglehetősen régi ada tokon nyugszik. 
Értékesek P l a t e ada ta i (21), va lamin t H u d s o n közleményei 
(13, II. köt., 1 0 - 1 1 . lap, XIV. tábla) . 
T e s t e megnyúlt, kehelyalakú. Legjel lemzőbb szerve a fe-
jén a háti részből kinyúló ormányszerű s z e r v : a p r o b o s c i s . 
Ennek a l ján fekszik a f e j d ú c, melyből idegek vezetnek az or-
m á n y felső részén elhelyezett s zemekhez , valamint a test belső 
szerveihez. A nagyon jellemző probosc is finom csikókkal borí-
tott s kitűnő tapintószerv. Nagyon é rzékeny s az állatka a leg-
kisebb érintésre, melyet a vízben ú szká ló egyéb mikroszkopikus 
ál la tkák okoznak, behúzza . A félholdalakú, karminpiros szemek a 
proboscis felső szélén vannak s d o m b o r ú oldalukkal kifelé néz-
nek. Lencseszerű képződményt n e m tudtam felfedezni a szemeken . 
A k e r é k s z e r v kettős gyűrűben elhelyezett csillókoszorú-
ból áll s a hatalmas, a könnycsepp körvonalaihoz hasonló száj-
nyílást veszi körül. A test meglehetősen átlátszó, azért a belső 
1. á b r a . A Rhinoglena Frontalis E h r b g . 2. á b r a . A Rhinoglena 
rágókés7üiéke . fm = fu lcrum, m = ma- frontalis E h r b g . 
nubr ium. m s = malleus, rs = ramus, lábmirigye, 
u = uncus . 
szerveket és ezek működését jól m e g lehet figyelni. Ezek általá-
ban a Rotatoriá-к megfelelő szerveihez hasonlóak. Nagyon érde-
kes a test középtáján kissé ventrál isan elhelyezkedő r á g ó к é -
s z ü l é k szerkezete. Minthogy a szervre vonatkozó megfigyeléseim 
nem egyeznek meg H u d s o n ra jza iva l (13, I. köt. XIV. tábla 
2 b . rajz), itt közlöm az én pé ldányom rágókészűlékének szerke-
zetét (1. 1. ábra). A 320—400 /< hosszú anyaállat e l e v e n e n 
hozza fiait a világra, teljesen kifejlődött ál lapotban. 
Tipikus planktonlény. Úszása lassú, egyenletes, méltóságtel-
jes. Néha előregörbülve bukfencet ve t a vízben. Táplá léka pará-
nyi planktonikus algák, vagy pedig a növényi detri tusnak még ke-
v é s b b é elbomlott része. 
A fentebb említett jegyzék szerint, a lágymányosi központi 
tóban március elején találták á l la tunkat . Az idézett é s a jegyzék 
mellett talált rajzon a z a megjegyzés olvasható, hogy „téli s teno-
therm". A gyűjtő később is felkereste ezt a tavat, de az á l la tkának 
újra való megtalálásáról nem tesz említést. Ez azért feltűnő, mert 
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m a g a m é p p e n nyáron ta lá l tam s így egyá l t a l ában n e m m o n d h a -
tom „téli s t eno therm" á l l a tnak . 1929 a u g u s z t u s a ó ta több í zben 
fe lkeres tem a Békás- tavat , á m d e a z ó t a c s a k n é h á n y a t gyűj töt tem 
újra. Á m ez a jelenség n e m szoka t l an a Rofafor ía -kuta tók előtt. 
Egyik-másik b io topban egyszer re hirtelen megje lenik va lamely ik 
faj, ott meg lehe tősen e l szaporodik s a z u t á n éveken keresztül alig 
je lentkezik. Néhány e sz t endő m ú l v a a z o n b a n ú j ra megta lá lha tó . 
Már H u d s o n megfigyelte, hogy e f a jnak két parányi láb-
uj ja v a n , melyek a test megnyúl t k ú p a l a k j á t m é g kife jezet tebbé te-
szik. P l a t e a z o n b a n , aki egy Bonn körüli t óc sában m i n d ö s s z e 
c s a k négy pé ldányá t fogta á l l a tunknak , szintén márc ius v é g é n , 
az t v i ta t ja (21, 47. lap), hogy a z á l l a t k á n a k c sak e g y pá ra t l an 
u j ja v a n . Á m az a n y a á l l a t k a u t e r u s á b a n megfigyelt fiatal egyed -
nek két kicsiny, d e egymástó l v i l ágosan elvált két lábuj já t lát ta. 
Ebből a r r a következtet , hogy ez a z á l la t fa j olyan i rányban fejlő-
dik, hogy eredeti leg pá ros lábujjai t p á r a t l a n n á alakí t ja . M a g a m is 
rész le tesen figyeltem ezt a je lenséget . Ar ra a meggyőződés re ju-
tottam, hogy m i n d e n megvizsgál t é s k i f e j l ő d ö t t e g y e d n e k 
ha tá rozo t t an k é t k i c s i n y l á b u j j a v a n . 
É r d e k e s az is, hogy a láb végén szintén megta lá lha tó a Ro-
tatoriá-k l egnagyobb részén meg lévő tapasz tó lábmirigy. Erről 
H u d s o n azt mond ja , hogy pá ros és jó n a g y n a k ra jzo l ja . 
P l a t e a z o n b a n p á r a t l a n n a k állítja s azt írja, hogy gyengén fej-
lett. Én p é l d á n y a i m o n e g é s z e n m á s szerkezete t t apasz ta l t am. A 
t apasz tóvá l adéko t a d ó lábmirigy n e m egységes , n e m is páros , h a -
n e m öt-hat parányi , bogyószerű sej tből álló, gerezd a lakú szerv, 
melynek v á l a d é k a k e s k e n y c sa to rnán keresztül ürül ki a két pi-
ciny l ábu j j között (2. ábra) . 
A Rh. frontalis-nak i smere tes a h ímje is. M a g a m sokat ke-
restem, d e eddig nem sikerült egyet len pé ldányt sem gyü j t enem. 
2, Synchaeta ^r and is Z a c h a r i a s . 
A Synchaeta-genus megle tősen g a z d a g f a jokban . Ezek közül 
a nagyon é r d e k e s fa jok közül edd ig c s a k négyet i smer tünk h a z á n k 
f a u n á j á b ó l . Legrégebben a Synchaeta pectinata E h r b g.-et é s a 
S. tremula 0 . F. M ü 11 e r-t sorol ták fel (D a d a y, 6, K e r t é s z 
K., 14). A Synchaeta oblonga E h r b g. nevű fajt m a g a m gyűj-
töttem Kolozsvár környékén (24) é s megta lá l t am a G e l e i ál tal 
Szeged környékén a tiszai kub ikgödrök vizéből gyűjtött g a z d a g 
a n y a g b a n is (26). Igen k ö z ö n s é g e s m a a Fer tőben é s a kis-alföldi 
t a v a k b a n . 
A Synchaeta longipes G о s s e-t a Fertőből ismertet tem (25), 
azó ta ped ig a Kis-Alföld több v izében (Barbacsi-tó1) és Sopron 
körül is (Tómalmi-tó) megta lá l tam. 
A Synchaeta-nem fa ja i ra á l t a l á b a n jel lemző, hogy testük rö-
vid k ú p a l a k ú , a fejrészén a l egszé lesebb . A S. grandis Z а с h . 
ettől a z á l t a l ános alaktól a n n y i b a n tér el, hogy teste közepe t á j á n 
1
 A Barbacs i - tó Csornától keletre fekszik Ba rbacs község ha tá rában a sopron — győri o r szágú t 
mellett. 
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fe l tűnően megkeskenyedik , be fűződ ik , ami a testet m i n d e n m á s 
Synchae ta - fa j tó l e l térően k a r c s ú v á teszi. Két jól fejlett f e j l ebenye 
v a n , hosszú , sör teszerű csi l lókkal . Rendkívül gyorsan úszik, a z 
ú s z á s i rányát mindun ta l an vá l toz ta t j a . Tes t ének h o s s z ú s á g a 600— 
700 У s így n e m c s a k a Synchaetá-k, h a n e m a Rotatoriá-k között 
is a z óriások közé tartozik. N e m é n e k mindenese t re a l e g n a g y o b b 
fa ja . 
Igazi p lanktonlény. Az é v m i n d e n s z a k á b a n megta lá lha tó . 
Ezt azér t tartom fon tosnak megemlí ten i , mert a Sopron melletti 
N e u b e r g e r-féle régebben fe lhagyot t téglagyár t a v á b a n 1928 ja-
nuá r iu s 4-én 22 c m vas tag jég alól is gyűjtöttem. Egyes ku ta tók 
— L a u t e r b о r n (17), C o l l i n (4) — szerint ugyanis igazi („ti-
p ikus") nyári a l ak . Gyűj tésekor a kis tó v ízének рн-ja 7'58, e lek-
t romos veze tőképessége Kis0 = 4 Г 4 8 . 1 0 - 4 volt. A tó v í z é b e n a 
jég alat t is dús p lank ton ikus növény i élet vo l t ; u r a l k o d t a k : Ana-
bnena circinalis (K ü t z.) H a n s g., Peridinium palatinum L a u -
t e r b. é s Glenodinium aciculiferum L e m m.4 
A S. grandis főleg azoka t a tiszta vizeket kedveli, a m e l y e k -
ben bőséges phytoplankton v a n s a m e l y e k n e k рн-ja a 7 fölött van , 
t ehá t báz ikus k é m h a t á s ú . 
Legelőször a Sopron délkele t i szegélyén levő régi, e lhagyot t 
téglagyár t a v á b a n gyűjtöttem 1921 márc ius 13-án. Azó ta megtalá l -
tam ott minden é v s z a k b a n ; meg ta lá l t am a Tómalmi - tóban s a 
Barbacs i - tóban is. 
3. Synchaeta stylata W i e r z . 
Ezt a fajt W i e r z e j s k i í r t a i é először (31) 1893-ban Galí-
cia vizeiből. Néme to r szágban n e m gyakori s c sak n é h á n y lelő-
helyről említik. M a g a m először 1921 április 28-án gyűjtöt tem a Sop-
ron déli szegélyén levő felhagyott , régi téglagyár kis t a v á b a n . Ez 
a z é r d e k e s biotop mintegy 80 é v e áll, s minthogy a téglagyár mint-
egy 25 é v e nem működik , a tó a m a g a te rmésze tes v i szonyai között 
m a r a d t meg. Ál la tok nem j á r n a k bele inni, s minthogy elkerített 
m a g á n t u l a j d o n h o z tartozik, a z e m b e r k e v é s h a t á s á n a k v a n ki téve. 
Vízét a c s a p a d é k b ó l é s a ta la jv ízből nyeri. Tavasz i h ó o l v a d á s ide-
jén színültig megtelik, nyári s z á r a z s á g idején a z o n b a n a n n y i r a ki-
s z á r a d , hogy alig n é h á n y cent iméternyi víz m a r a d vissza . Te l j e sen 
a z o n b a n sohase;m szá rad ki. A kis tóban d ú s a n t e n y é s z n e k el-
vadu l t a r anyha l ak . T a v a s z v é g e felé c s a k n e m a z egész t a v a c s k á t 
megtölti a p o m p á s fehér virágú Ranunculus paucistamineus T a -
u s c h . A phytoplankton l e g n a g y o b b részét kora tavasztó l a m á r 
említett Anabaena circinalis ( K ü t z . ) H a n s g. (Schizophyceae) . 
t o v á b b á a Cgmbella cislula H e m p r. és a Cymbella tumida В r é b. 
(Bacil lariales) a lko t ja . Amikor a z o n b a n a Ranunculus v i rágozni 
kezd , akkor ezek jórészt e l t ű n n e k s főleg a Ch lo rophyceae -hoz tar-
tozó Pediastrum-ok (P. Boryanum T u r p i n é s a P. duplex M e -
y e r ) vá l t ják fel őke t . 
A Synchaeta stylata a R. paucistamineus v irágzó s zőnye -
4. E két utóbbi faj meghatározásá t E n I z G é z a igazgató ú rnak köszönöm. 
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geinék b u r j á n z á s a előtt jelenik meg . Nem szaporod ik el n a g y o n , 
úgyhogy mindig c s a k n é h á n y p é l d á n y a gyűj thető . Mikor az t án jú-
nius v é g e felé a Ranunculus c s a k n e m az egész t avacska felszínét 
befedi fehérv i rágos zöld szőnyegével , akko r v é g e a Synchaeta te-
nyészett ide je e l ső felének is. M á s o d i k fele a Ranunculus e l tűnése 
u tán , á t lag a u g u s z t u s vége felé kezdőd ik é s a d d i g tart, amíg a víz 
hőmérsék le t e a + 10° a lá nem süllyed. Mind a két tenyészet t idő-
nek végén ta r tóspetéket hordozó nős t ényeke t lehet gyűjteni. Úgy 
látszik tehát , hogy a S. stylaia igazi nyári s tenotherm faj, mely 
eltűnik, mihelyt a víz hőmérsék le te ta r tósan a 10° a lá süllyed. De 
n e m c s a k a víz hőmérsék le te iránt é rzékeny , h a n e m a víz hidro-
gén ion töménységéve l s zemben is. Mert a m i k o r gyűjtöttem, а рн 
mindig 7 '5 fölött volt, ami a v íznek gyengén báz ikus k é m h a t á s á r a 
vall. H a s o n l ó v i szonyok között él a Barbacs i - tóban is. Itt 1931 jul. 
25-én gyűj tö t tem először, amikor a víz рн-ja 7'69 volt. Mihelyt a 
víz рн-ja 8 fölé emelkedik , már n e m ta lá lható . Olyan vízben, mely-
nek рн-ja a 7 alatt van , s o h a s e m ta lá l tam. A víz e lekt romos ve-
ze tőképességéve l s z e m b e n m á r n e m ilyen é rzékeny . A z említett 
téglagyári t a v a c s k á b a n a v e z e t ő k é p e s s é g Ki8°= 15'31 . 10 - 4 , a Bar-
bacsi-tó v i z é é ped ig Kis°= 1'96 . 1 0 - 4 volt. 
A S. slylata a tiszta v izeket kedveli , me lyeke t szerves a n y a -
gok n e m s z e n n y e z n e k s a m e l y e k b e n az i s zap r o t h a d á s á n a k gázai 
nem h a t n a k k á r o s a n . Igazi p l ank ton ikus é lőlény. Tes te te l jesen 
át látszó, c s u p á n a gyomor sz ínezet t z ö l d e s b a r n á n a b e n n e felhal-
mozott táplá léktól s a pe te fészek melletti s z í k t ö m l ő , b a r n á s s z ü r k e . 
Minden többi s z e r v e tel jesen á t lá t szó és sz ínte len. Úszása nagyon 
gyors, c s a v a r s z e r ű , ame,nnyiben tes tének hosszan t i tengelye körül 
nagyon gyorsan forog. Ú s z á s á n a k i ránya szeszé lyes s ezt é les szög 
alatt m i n d u n t a l a n vál togat ja , néme lykor ped ig ugrássze rűen tör 
előre. L á b a h o s s z ú , keskeny s lábuj ja i igen kicsinyek. Lábuj ja iva l 
sokszor m e g t a p a d s ilyenkor i de -oda ha j l adoz ik , ma jd szökkenés -
sze rűen e l h a g y j a helyét s t o v á b b rohan . 
A z én pé ldánya im t e s t h o s s z ú s á g a a l ábba l együtt 180-240 у 
között vál tozott . 
4. Fiiina brachiata R o u s s e l e t . 
A Fiiina (= Triarthra)-genusnak m a m á r minden fon to sabb 
fa j a i smere tes h a z á n k vizeiből. Leg régebben i smer jük a Fiiina lon-
gisela E h r b g.-t, melyet már T ó t h S á n d o r (23) is felsorolt Bu-
dapes t környékérő l . Megtalál ta M a r g ó (19), K e r t é s z K. (14) 
és D a d a y, u tóbbi egész sereg erdélyi é s alföldi tóban. V a l ó b a n , 
h a z á n k m i n d e n k i sebb-nagyobb v izében közönséges . A Balaton-
ból N á d a y L a j o s említi e lőször (20) a n n a k a z a n y a g n a k át-
v izsgá lása u t á n , melyet az 1900—1902. é v e k b e n ifj. E n t z G é z a 
gyűjtött volt . M a g a m nagyon sok helyen meg ta lá l t am (Kolozsvár, 
Szeged, Körös-morotvák , T ihanyi be lső tó, Kornyi-tó és sok kis-
alföldi é s Sopron-környéki tó). 
A m á s i k Filinc-Saj a F. possa 0 . F. M ü 11. ( = Triarthra mys-
tacina E h r b g.), melyet már B a r t s c h is felsorolt Ba ja környé-
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kéről (1), valamint K e r t é s z K. (14) Dunaharaszt i vidékéről. E 
fajt magam is több helyen gyűjtöttem (Kolozsvár, Szeged, Sopron, 
Kis-Alföld). 
A Fiiina cornuia Weisse (= Triarlhra brevisela Gosse) 
nevű fajt eddig csak magam gyűjtöttem a Fertőből (25) és meg-
talál tam a Szeged-környéki tiszai gödrökben G e 1 e i által gyűjtött 
a n y a g b a n (26). 
A Fiiina brachiala R о u s s. nagyon ritka faj. Legelőször 1920 
okt. 24-én gyűjtöttem Sopron mellett a Váris-erdő szélén levő, már 
említett Békás-tó vízében. Ugyanitt gyakran találkoztam vele, de 
mindig csak elvétve, kevés pé ldányban . Később megtalál tam ab-
b a n az anyagban, melyet G e l e i a Szeged-környéki tiszai kubik-
gödrökben késő ősszel gyűjtött. Ál ta lában a hűvösebb vizeket ked-
veli, melyekben még gazdag növényi élet van. 
Nagyon kicsiny állat. Tes thosszúsága átlag 100—160 p között 
mozog. A Filincí-kra jellemző há rom sörtéje nagyon rövid, a test 
hosszúságának mintegy a/4 részét éri el. A nyakrészen eredő két 
sörte a lapja széles és harántcs íkos izmokkal mozgatható. Üszás 
közben, melyet az ál la tka kerékszervével végez, rendszerint a tes-
téhez szorítja őket s csak n é h a - n é h a c s a p velük, mint va lami rö-
vidnyelű evezőkkel. Ilyenkor a test ugrásszerűen lendül előre. A 
két kar annyira mozgatható, hogy sokszor a fej elé szorí thatja s 
ilyenkor mint va lami előreszegzett d á r d á k ál lanak előre az úszás 
i rányában. 
A Sopron melletti biotopban gyűjtött egyedek anny iban tér-
nek el a tipikus alaktól, hogy a hasolda lon a test végéhez közel-
álló végső sörte nagyon rövid, úgyhogy a test végéig sem ér. A 
tipikus alak ilynemű sörtéje ugyanis olyan hosszú, mint a mellső 
sörték. Teste c saknem teljesen át látszó. Két parányi vörös szeme 
van , rágókészüléke pedig á l l andóan és igen erőteljesen működik. 
5. Anuraeopsis fissá Gosse. 
(= Anuraeopsis hypelasma L n u l e r b.) 
Ezt a fajt már elég régen (1851) leírta G o s s e , a Rolatoriá-k 
neves angol kutatója (9) és az Anurae genusba sorolta. Későbbi 
nagy munká jában a z o n b a n Anuraea hypelasma néven említi (13). 
Jóval később (1900) L a u t e r b o r n elválasztotta az Anuraea-ge-
nustól és az új Anuraeopsis neve t ad t a neki (17) s így állatunk 
a z Anuraeopsis hypelasma néven szerepelt. H a r r i n g azonban 
reámutatott arra, hogy a helyesen haszná lándó név az, amelyet 
én a fenti címben közöltem (11). 
Magam először 1918 nyarán gyűjtöttem Sopron mellett a ré-
gen felhagyott N e u b e r g e r-féle téglagyár tavából. E kis tócsá-
ban minden nyáron megtalálható. Amint későbbi, évekre kiterjedő 
rendszeres vizsgálataimból, melyeket mintegy kéthetenként végez-
tem a kis tócsa élővilágának évi vá l tozására vonatkozólag, meg-
győződtem, már április elején megjelenik. A víz hőmérséklete ilyen-
kor a + 10° С fölé emelkedett , h idrogéniontöménysége 7*89, elek-
tromos veze tőképessége : К щ ° = 1 7 ' 0 4 . 10_/1 volt. Ez időtől kezdve 
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az tán r o h a m o s a n szaporodot t , úgy hogy jún ius közepére (1928) 
már vezé r fa j j á lett, a z a z a vizsgáit v ízben élő Rotaloriá-к között 
a l egnagyobb e g y e d s z á m b a n fordult elő. A nyár fo lyamán anny i r a 
elszaporodott , hogy a többi Rotatoria e g y e d s z á m a e lenyészően 
csekély volt ve le s z e m b e n . A p l a n k t o n n a k e g y h a n g ú , c s a k n e m 
egyedül u r a l k o d ó fa j a volt. 
Vezér fa j m a r a d t egészen október közepéig, mely időtől k e z d v e 
egyszerre r o h a m o s a n megfogyott s október v é g é r e már alig volt 
n é h á n y p é l d á n y a található, n o v e m b e r b e n ped ig m á r egyetlen pél-
dányá t s e m lehetet t gyűjteni. Ekkor (nov. 24) a t ó c s a v ízének hidro-
gén ion töménysége 7'1 l-re, e lek t romos v e z e t ő k é p e s s é g e pedig: Kia 0 : = 
6'58 . K H - r e szállott a lá . 
Nagyfokú nyári e l s zaporodásá t é s nyári vezér fa j i ságá t a ké-
sőbbi é v e k b e n (1929, 1930) is t apasz ta l t am. H a meleg a t avasz , 
akkor már április végére (1930) vezé r fa j lehet . Olyan hihetet len 
gyorsan e l szaporodik , hogy 3—4 hét alatt vezérfa j já , válhat , holott 
azelőtt m é g egyet len p é l d á n y a s e m volt gyűj thető . Ál la tkánk t ehá t 
tipikus nyári , m e l e g s t eno the rmás faj, bár e g y e s é v e k b e n — el-
vé tve — m é g ok tóber végén is találni lehet e g y e s példányai t . A 
Fer tőben a z o n b a n r e n d e s e n c s a k a u g u s z t u s v é g é n jelenik m e g s 
tenyészeti ide je c s a k pár hónap ig tart (25). 
Megta lá l tam a Kis-Alföld é s Sopron k ö r n y é k é n e k legtöbb ví-
zében , va l amin t a Tihanyi belső- tóban, úgyhogy megál lapí tható te-
rüle tünkön v a l ó nagy gyakor isága . 
É l e t m ó d j á r a vona tkozó lag meg jegyzem még , hogy tipikus 
planktonlény. T e s t h o s s z ú s á g a meg lehe tősen á l l a n d ó : 100—120 f*. 
6. Trlchocerca stylata Gosse. 
(= Rattulas stylatus Gosse). 
A Trichocerca-genus f a jokban meg lehe tősen gazdag . Á m ha-
zánkból mégis elég kevés fa ja volt eddig i smere tes . 
Leggyakor ibb é s a legrégebben ismert fa j a Trichocerca rat-
tus 0. F. M ü 11., melyet már T ó t h S á n d o r is megemlít (23) 
Budapes t környékéről („Monocerca rattus E h r b g . " ) . Gyűjtöt te 
K e r t é s z M i k s a is Nagyvá rad kö rnyékén (15), D a d a y pedig 
(6) egész se reg h a z a i tóból (13 lelőhely, a tátrai tavaktól le egé-
szen az alföldi sz ikes tavakig). M a g a m is meg ta l á l t am sok erdélyi, 
alföldi és d u n á n t ú l i á l lóvízben (Kolozsvár, Szeged , Fertő, Sopron , 
Balaton). 
A Trichocerca carinata E h r b g.-t B a r t s c h (1) Ba ja mel-
lett gyűjtötte (1875); K e r t é s z K á l m á n Budapes t rő l (14), D a -
d a y pedig s z á m o s lelőhelyről említi (6). M a g a m is gyűjtöttem a z 
ország k ü l ö n b ö z ő helyein. 
A Trichocerca longiseta S с h r k. nevű fajt B a r t s c h Igló 
(1870) és B a j a (1875) környékéről említi („Monocerca bicornis 
E h r b g . " ) . M a g a m a tiszai kubikgödrök (Szeged mellett) v ízében 
találtam, d e Sopron körül é s a Barbacs i - tóban is gyűjtöttem. 
A meg lehe tő sen ké tes Rattulus lunaris E h r b g.-t B a r t s c h 
(1) és D a d a y (Kolozsvár) említik (5). 
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Ezeken kívül m a g a m h a z á n k b ó l e l sőnek ismertet tem a Tri-
chocerca cylindrica í m h o l és a 7Y. elongata G o s s e n e v ű fa-
jokat (Fertő, 25, Szeged , 26, Körös-morotvák , 29), va l amin t a Tr. 
bicrisiala G о s s e-t é s a Tr. iernis G o s s e (= Raltulus gracilis 
J e n n.) n e v ű fajt S z e g e d mellől, G e 1 e i gyűj téséből . 
A most i smer te tendő Tr. slylatá-1 G o s s e irta le (9) 1851-
ben, Monocerca slylata n é v e n , L o n d o n környékéről . Németország-
b a n több helyről is i smere tes ( S a c h s e , 22). M a g a m 1928 j anuá -
rius 4-én gyűjtöttem e lőször a Sopron mellett fekvő N e u b e r g e r-
féle elhagyott téglagyár t a v a c s k á j á b a n , 22 cm v a s t a g jég alól. — 
F ö n t e b b már említet tem, hogy ekkor a t ócsa v ízének hidrogénion-
töménysége 7'58, e l ek t romos v e z e t ő k é p e s s é g e : Ki8° = 41 '48 . 1 0 - 4 
volt. Előfordulása meg lehe tő sen véle t lenszerű , mert ugyani t t 10 n a p 
múlva m á r egyetlen p é l d á n y t s e m ta lá l tam belőle. 
T e s t e á l t a lában t o j á s d a d , nagyon vá l tozó a l akú . N a g y o n jel-
l emző az , hogy bal l á b u j j a sokka l rövidebb, mint a többi Tricho-
cercu-fa jé és a lábujjtól k e z d v e S a l a k ú a n görbülő. T e s t h o s s z ú s á g a 
lábuj j nélkül 170 у volt . 
Nem tipikus p l ank ton lakó , mert sokszor a z i szap felszínén 
úszkál s a detritus közöt t keresgél . T á p l á l é k a főleg n ö v é n y e k , pa-
rányi a lgák . 
H a s o n l ó kö rü lmények között ta lá l tam m e g a Nagytómalmi-
tóban is, Sopron mellett , va lamin t a Barbacs i - tóban . Érdekes , hogy 
a Barbacs i - tóban nyá ron gyűj töt tem (1931 jún ius 15), amikor a víz 
hőmérsék le te 23°, рн-ja 7'17, e lek t romos v e z e t ő k é p e s s é g e : Ki8° = 
3 ' 5 9 . 1 0 - 4 volt. Itt nagy m e n n y i s é g b e n fordult elő, főleg a plank-
tonban . Gyűjtöttem m é g a z egyik vitnyédi kis tóban is (a győr-
soproni vasút i vonal mellett , 1931 a u g u s z t u s 25-én). Itt öt é r d e k e s 
kis tócsa v a n a vasút i töltés mellett egymástó l kis távolságra . Csak 
az egyikben volt gyűj thető . 
7. Tesíudinella bidentata T e r n e l z . 
A Tesíudinella (= Pterodina)-genus meg lehe tősen s o k fa ja 
közül h a z á n k b a n l e g k ö z ö n s é g e s e b b a T. patina H e r m a n n , me-
lyet m á r M a r g ó (19) é s K e r t é s z K á l m á n (14) B u d a p e s t 
környékén , B a r t s c h (1) „Szepes- , Pest- é s B á c s m e g y e s z á m o s 
helyein" találtak. D a d a y (6) 10 lelőhelyről, N á d a y (20) a Ba-
latonból említi. M a g a m megta lá l t am Kolozsvár vizeiben, a Fertő-
ben, Szeged kö rnyékén é s a Körös -moro tvákban . De előfordul 
Sopron é s a Kis-Alföld s z á m o s m á s v ízében is. 
A 7 estudinella clypeala 0 . F. M ü 11 e r - t edd ig c s a k B a r t s c h -
n a k (1) sikerült ta lá lnia B a j a körül, Aselluson „ é lősködve" . En is 
megta lá l tam — u g y a n c s a k Asellus-ok p á n c é l j á n — a Barbacs i -
tóban 1931 szept. 17-én, d e s z a b a d o n is ú s z v a a soproni Nagy-
tómalmi- tóban (1930 nov . 23). 
A 7 estudinella elliptica E h r b g.-t K e r t é s z K á l m á n 
B u d a p e s t (14), D a d a y (5) Kolozsvár környékéről említi, ahol 
m a g a m is megta lá l tam. K é s ő b b (1931 dec . 29) a Kis-Alföldön 
(Barbacsi-tó) is észle l tem. 
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A Testudinella incisa T e r n e t z nevű fajt eddig c sak én 
soroltam fel a Fertőből (25) é s a tiszai kubikgödörökből (26). Az-
óta megtalál tam a soproni Nagytómalmi-tóban is. 
A Testudinella bidentata T e r n , nagyon ritka faj. A sop-
roni Nagytómalmi-tó v ízében gyűjtöttem élőször 1929 október 20-
án . A forrásvizekből táplálkozó, teljesen tiszta vizű szép tó mint-
egy 6 m mély s nyáron nyi lvános fürdőnek haszná l j ák . Fenekét 
dúsan benövi a Myriopbillum spicatum L. P lanktonja nagyon gaz-
dag. Fizikai-kémiai v iszonyai meglehetősen á l landók, mert ameny-
nyi forrásvíz befolyik, ugyananny i kifolyik belőle, Az ál latka gyűj-
tésekor hidrogeniontöménysóge : рн = 8'06 é s elektromos vezető-
képessége : Ki8° = 5 '89 .10 - 4 , a víz hőmérséklete pedig 13° volt. 
Az említett tavon kívül megtaláltam a Barbacsi- tóban is 1930 
június 15-én. Ennek a s z é p tisztavízű tónak is gazdag vízi f auná j a 
é s flórája van . Vízének hőmérsékle te 23°, рн-ja 8'09 és elektr. veze-
tőképessége : Ki8° = 3 '07 .10 - 4 volt, 
Úgy látszik tehát, hogy állatkánk csak a tisztavízű tavaka t 
3. á b r a . A Testudinella bidentata T e r n , p á n c é l j a a hasoldalról . 
In у = lábnyí iás a páncé lon . 
kedveli, melyeknek рн-ja e léggé bázikus k é m h a t á s r a vall, a ben-
ne oldott elektrolitek mennyisége pedig nagyon csekély. 
Az állatka m a g a kicsiny, tes thosszúsága 120—130 P. Testét 
kemény páncél borítja, mely a ' akra a t eknősök há tpáncé l j ához 
hasonló (innen a neve !). Rendkívül lapos testű. A há tpáncé l farki 
részén két kicsiny, tüskeszerű nyúlvány van . Ezek minden m á s 
Test.idinellá tói megkülönböztet ik. A tüskék hosszúsága megle-
hetősen erősen variál (3. ábra) . 
Életmódja a vízi növényekhez köti. Rendesen a vízben alá-
merülő növények között, vagy ezeken úszkál s csak nagyon rit-
kán kerül bele a p lank tonba . A vizek seké lyebb részein a z iszap 
felszínén felhalmozódott törmelék között úszkál . Úszása lassú, 
egyenletes és az irányt kevese t váltogatja. A többi Tesludinella-
fajjal s zemben hosszú é s karcsú lábát a páncélból igen sokszor 
kitolja s parányi lábúj jaival megkapaszkodik . 
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8. Testudinella reflexa Gosse. 
Ezt a nagyon kics iny Ro/aforia-faj t G o s s e (10) írta le 1887-
b e n . Meglehe tősen ritka. Németországból c s a k n é h á n y helyről em-
lítik ( D i e f f e n b a c h , 7). 
M a g a m legelőször 1930 június 15-én gyűj töt tem a Barbacs i -
tóban , a z előbbi fajjal együtt. K é s ő b b — 1931 aug . 23 — megta-
lál tam a Sopron környéki Nagytómalmi- tóban is. V ízének hőmérsék-
lete 18'8n, рн-ja 7 7 7 , e lek t romos v e z e t ő k é p e s s é g e Kie° = 5 '91 .10" 4 
volt. 
Lá tha tó ebből , hogy ez a faj is főleg nyári a l ak s a tiszta 
vizeket kedveli , m e l y e k n e k báz ikus k é m h a t á s a van , viszont a z ol-
dott elektrolitek m e n n y i s é g e nagyon csekély, só ta r ta lma tehá t igen 
a l ac sony . 
Főleg a n ö v é n y e k között él. így a Barbacs i - tóban Cerato-
phyllum között, a Nagytómalmi- tóban ped ig Myriophyllum között 
ta lál tam. Á m az e lőbbi fa jhoz ha son lóan a z i szap felszínét be-
lepő törmelékben is megta lá lha tó . A p l a n k t o n b a nagyon ritkán, 
főleg erős h u l l á m z á s o k idején kerül, amiko r a hu l lámok mintegy 
k imossák a n ö v é n y e k közül . 
Míg a z előbbi fa j páncé l j a felülről c s a k n e m köra lakú , add ig 
ezé a fa jé hosszú e l ipsz isa lakú. Igen nagy a kü lönbség a b b a n 
is, hogy az e lőbbi f a j páncé l j a lapos, a d d i g e z é k idomborodó , a 
há ton végigfutó l a p o s éllel, a h a s p á n c é l pedig, főleg a feji tá jé-
kon, e rősen h o m o r ú . Amint a vízben úszik s úgy fordul a mik-
roszkóp alatt, hogy mintegy a páncé l keresz tmetsze té t lá t juk felül-
ről nézve , akkor a z a b e n y o m á s u n k , hogy egy pa rány i k a n á l k a 
(nyél nélkül) fordulgat ide-oda . Lába t n a g y o n ritkán nyú j t j a ki. 
T e s t h o s s z ú s á g a 100—115 P. 
9. Testudinella mucronata Gosse. 
Ezt a z e lőbb iekné l va lamivel n a g y o b b t e s thosszúságo t (150— 
160 y) elérő fajt is G o s s e írta le (13). M a g a m első ízben az 
egyesül t Körös egyik ho l t ágában ta lá l tam (29). 1931 jún ius 15 én 
meg ta lá l t am a B a r b a c s i t ó b a n is. A víz hőmér sék l e t e 24°, nidro-
gén ion töménysége : рн = 7.17, e lek t romos v e z e t ő k é p e s s é g e Ki8° = 
3 5 ) . 10- 4 volt. 
Ügy látszik, hogy ez az ál latka is a z e lőbbi f a j o k h o z ha-
son lóan a tiszta, k e v é s oldott sót t a r t a lmazó vizeket kedvel i . Élet-
m ó d j a egyébként m i n d e n tekintetben hasonl í t az e lőbb i fa joké-
hoz. I n k á b b nyári m e l e g s t eno the rmás faj . 
P á n c é l j a felülről n é z v e c s a k n e m te l jesen köra lakú . A hát-
páncé l a frontális r é s z e n hegves, t ü s k e a l a k ú n y ú l v á n y b a tör előre, 
melynek a l a p j a s z é l e s h á r o m s z ö g ű Ez a s a j á t o s s á g minden m á s 
Testudinella-fajtól l ényegesen megkülönbözte t i . A há tpáncé l azon-
b a n nem tüskés , h a n e m el lenkezőleg há t ra fe lé beöb lösödő . H a 
a há tpáncé l t e rős nagyí tássa l vizsgál juk, a k k o r parányi s zemcsé -
ket lehet észlelni ra j t a , melyeknek n a g y s á g a , s ű r ű s é g e meg lehe -
tősen variál . 
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10. Furcularia gammari Plate." 
A Barbacsi- tóban 1930 m á j u s 28-án számos Gammarus k e -
rült a há lómba s amikor ezeket mikroszkóp alatt vizsgálgattam, 
kivélel nélkül mindegyik egyeden 2—15 drb. Furcularia gammari-t 
találtam. P l a t e szerint (idézi V o i g t , 30) a Gammarus ko-
poltyúfüggelékein él, én a z o n b a n nem a külső kopoltyúkon lát-
tam őket, hanem a test chil inpáncélján mindenütt, főleg azonban 
a test fejrészén. Olyan erősen oda tapadnak a gazdaállat hé jához , 
hogy sem a legerősebb vízsugár, sem a víznek pipettával való 
erőteljes mozgatása nem sodorha t ja le róla. 
Állatunkat sokan — B u d d e E. (3) — ektoparazi tának tárt-
ák. Ám én nem hiszem, hogy ez a tökéletesen kifejlett, minden 
szervvel jól megáldott Rotatoria parazita volna. Egyszerűen epi-
zoikus (epibionta) életmódot él. Gazdá jának héjára erősen oda-
tapad ; ezt megteheti, mert l ábában ha ta lmasan fejlett, ragasztó-
nedvet elválasztó mirigyei bőséges anyagot szolgáltatnak a meg-
tapadáshoz. Gazdájá t egyszerűen szállító eszközként használ ja , 
mely őt a vízben ide-oda hurcol ja , friss vizekbe vezeti, ahol bő-
ségesebb táplálékhoz juttatja. Ha pedig gazdá ja a detritus közé 
furakodik, testét maga is b e h ú z z a s jól oda tapadván , a törmelék 
szemcséi sem sodorhalják le a gazdaállat testéről. 
A homlokán elhelyezett nagy vörös szemű állatka gyomra 
parányi zöld algákkal és egyéb növényi törmelékkel volt tele, 
tehát tipikus növényevő. Ez is azt bizonyítja, hogy nem „para-
zita." 
Ha a gazdaállatról erőszakkal letépjük, akkor a vízben igen 
gyorsan, az irányt á l landóan és szeszélyesen változtatva úszik 
tova. Kerékszervének erősen fejlelt csillókoszorúja kiválóan ké-
pessé teszi erre. Ha ilyenkor Gammarus akad az út jába , akkor 
előbb fejrészével reákúszik, ma jd lábújjaival sietve megtapad. 
Más állatra, vagy a vízbe tett egyéb szilárd testekre nem ta-
pad rá. 
A Barbacsi-tó vízének hőmérséklete a gyűjtés idején 19° C, 
hidrogéniontöménysége : рн *= 7'43, elektromos vezetőképessége 
pedig : K18o = 3 7 3 . 10-4 volt. 
Valószínű, hogy hazánk más vizeiben is előfordul, csak 
speciálisan kiválasztott gazdaál la t ján kell keresnünk. 
• * 
Neue Rotatorien in der Fauna Ungarns. (Mit 3 Textfig.) Von 
d r. L. V a r g a (Sopron). 
Verf. weist darauf hin, da s s zur Erforschung der W a s s e r f a u -
na von Ungarn auch die Untersuchung der Kleingewässer not-
wendig sei. Diese Untersuchung soll sich aber nicht nur auf eini-
ges Sammeln beschränken, sondern möglichst d u r c h e i n g a n -
z e s J a h r fortgeführt werden . Es soll wenigstens monatlich ge-
sammelt und dabei auch die physikalisch-chemischen Verhält-
nisse der Gewässer berücksichtigt werden. Bisher wurde h a u p t -
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sächlich die Win le r f auna vernachlässigt , obwohl unter dem Eis 
m a n c h e s m a l die interessantesten und seltensten Formen ge funden 
werden können. Mit so lcher Methode können nicht nur interes-
sante florislische und taunis l ische Erfolge erreicht werden , son-
dern e s können für die G e s a m t l e b e w e l t (Biocönose) de s 
untersuchten Biotopes, sowie für die Periodizität der Biocönose 
interessante Schlüsse gezogen werden . 
Verf. untersuchte systematisch einige Gewässe r in der Um-
gebung von S o p r o n ( = Oedenburg) , sowie solche in der K l e i -
n e n U n g a r i s c h e n T i e f e b e n e längere Zeit h indurch 
und fand dabei einige in Ungarn seltene, bisher noch nicht ge-
f u n d e n e Rolatorien-Arten. Er berichtet über die Ökologie dersel-
ben, beschreibt seine Beobach tungen über ihre Anatomie, und 
führt einige phys ika l i sch-chemische Angaben an , we lche ihre 
Biotope betreffen. 
1. Rhinoglena frontalis E h r b g. W u r d e im Sommer 1929 
in e inem kleinen Teich („Froschteich") am W a l d r a n d e in der Um-
gebung von Sopron g e f u n d e n . Aus Ungarn w u r d e diese Art noch 
nicht beschrieben, o b w o h l besondere Gründe zu der A n n a h m e 
zwingen, d a s s sie vor zwanz ig Jahren in der U m g e b u n g von Bu-
dapest gesammelt und beobach te t wurde . Beim Sammeln w a r 
die Tempera tur des W a s s e r s 23 5° C, die Hydrogenionkonzent ra-
tion (pH) : 7.13, die e lektr ische Leitfähigkeit ; Ki8o = 4.45. ICH. 
Der Kauappara t d e s Tieres ist in dem ungarischen Text an 
der 1. Abb . abgebildet . Die Fussdrüse w u r d e von den f rüheren 
Auktorén nach den Beobach tungen Verfassers unrichtig beschrie-
ben. Dieselbe ist nämlich nicht paarig, sondern besteht a u s 5—6 
beerenart igen Zellen, w e l c h e durch einen engen Kanal zwischen 
den deutlich und immer v o r h a n d e n e n z w e i Z e h e n a u s m ü n -
den. Das Tierchen l e b t p e l a g i s c h . e s ist ein echter Plankter. Männ-
chen konnte Verf. nicht f inden. 
2. Synchaeta grandis Z a c h . Lebt in klaren Gewässern , wel-
che reicheres Phytoplankton besitzen, deren Hydrogenionkonzen-
tration über 7 ist. Diese Art ist ein typischer Plankter und wur-
de in jeder Jahreszeit , sowoh l im Winter unter einer 22 cm dicken 
Eiskiuste, als auch in F r ü h j a h r gefunden. Sie ist a lso keine ty-
pische Sommerform, wie e s L a u l e r b o r n (18) und C o l l i n 
(4) angeben . Für ihr Gede ihen scheint eine reiche P f l a n z e n l e t e -
welt de s W a s s e r s a u s s c h l a g g e b e n d zu sein. 
3. Synchaeta stylata W i e r z. W a r m s t e n o t h e r m e s Rädertier. 
Sinkt die Temperatur d e s W a s s e r s dauernd unter 10° C. so ver-
schwindet es. Es scheint e u c h gegen die Hydrogenionkonzentra-
tion des W a s s e r s empfindl ich zu sein : w u r d e nur in solchen Ge-
wässe rn gefunden, w t l c h e eine рн zwischen 7 und 8 besi tzen. 
Führt ein echt pe lagisches Leben, bevorzugt die klaren Gewässe r . 
Es w u r d e in der U m g e b u n g von Sopron, sowie in Barbacser See 
(KI. Ung. Tiefebene) gesammelt . 
4. Filina brachiata R o u s s e l e t . Dieses sehr kleine Räder-
tier scheint in Ungarn sehr selten zu sein. Von den charakteris-
tischen drei Körpe ranhängen ist der hintere am kürzesten. Es 
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w u r d e in dem Froschteich in der Umgebung von Sopron und Sze-
ged gefunden . Es w u r d e nur im Spätherbst gesammelt , scheint 
a l so die kälteren G e w ä s s e r zu bevorzugen. 
5. Anuraeopsis fissa G o s s e . Diese Art ist in der Umge-
bung von Sopron, s o w i e in den Gewässe rn der Kl. Ung. Tief-
e b e n e ziemlich verbreitet . In dem Fertő (Neusiedlersee) erscheint 
sie nur Ende August und kommt bis Spätherbst vor. In einem 
kleinen Teich in der U m g e b u n g von Sopron dagegen tritt schon 
d a n n auf , wenn die Tempera tu r des W a s s e r s daue rnd über 10° С 
ist. Ihre Vermehrung ist d a n n so rapid, d a s s sie in einigen W o -
chen zur Leitform avancier t , d. h. sie tritt in solchen Massen auf , 
d a s s zwischen den a n d e r e n Rotatorien-Arten in der g r ö s s t e n 
I n d i v i d u e n z a h l d o m i n i e r t . Im Hochsommer findet man 
nur eine ausgesp rochen m o n o t o n e Anuraeops is -Bevölkerung 
und nur selten einige a n d e r e Rotatorien-Arten. Im Herbste , w e n n 
die Tempera tur d e s W a s s e r s daue rnd u n t e r + 10° С sinkt, 
verschwindet sie e b e n so rapid, wie ihre f rühjährl iche Massenent-
wicklung war . Gegen d ie Veränderungen der Hydrogenionkonz. 
scheint sie gar nicht empfindl ich zu sein. Sie führt ein pelagisches 
Leben . Sie kann zu d e n m e s o s a p r o b e n Rotatorien gerech-
net werden . 
6. Trichocerca stylata G o s s e . In der Umgebung von Sop-
ron, sowie im Barbacser -See kommt oft und im letzteren manch-
mal mas senha f t vor. Sie w u r d e sowohl im Winter , als auch im 
H o c h s o m m e r ge funden . Lebt pelagisch, abe r a u c h an der Sch lamm-
ober f l äche und selten zwischen Detritus. 
7. Tesludinella bidentala T e r n . Lebt zwischen W a s s e r -
pf lanzen und kommt nur selten im Plankton vor. Sie bevorzugt 
die klaren Gewässe r . W u r d e im Juni und im Herbst ge funden . 
Die Hydrogenionkonzent ra t ion der Gewässer , w o sie gesammel t 
wurde , war immer über 8. In der Umgebung von Sopron und im 
Barbacser See. 
8. Testudinella reflexa G o s s e . Im Barbacser-See zwischen 
Ceratophyllum, in der Umgebung von Sopron zwischen Myrio-
phyllum gesammelt . Ihre Nahrung sucht sie abe r a u c h an der 
Schlammoberf läche , sowie zwischen Detritus. Nur im Sommer und 
in klaren Gewässe rn ge funden , we lche eine рн über 7 5 besitzen. 
9. Tesludinella mucronata G o s s e . Verf. sammel te d iese 
Art zum erstenmal in einigen Altwässer d e s К ö r ö s-Flusses an 
d e m Alföld (Gr. Ung. Tiefebene) und später im Barbacser -See . 
Scheint auch die klaren Gewässe r zu bevorzugen. Lebt zwischen 
W a s s e r p f l a n z e n und hauptsächl ich im Sommer . 
10. Furcularia gammari P l a t e . Am Gammarus in dem Bar-
bacse r See. Verf. k a n n der al lgemeinen Auffassung, d a s s d a s Tier-
chen ein e k t o p a r a s i t i s c h e s W e s e n ist, n i c h t b e i s t i m -
m e n . Es sprechen d a g e g e n die vol lkommene Organisat ion des 
Tieres, sowie der Ums tand , d a s s es an der ganzen Ober f läche 
d e s Gammarus -Körpe r s vorkommt. Lebt nämlich nicht nur zwischen 
den Kiemenbläl tern, sondern an der ganzen äusseren Körper-
ober f l äche des Gammarus. Es ist de sha lb k e i n e к t о p а r a -
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s i t i s с h e s, sonde rn vielmehr ein echt e p i z o i s c h e s Lebe-
wesen , we lches se inen Wirt nur als Fuhrwerk benützt . Es ernährt 
sich a u s den kleinsten Pf lanzen des W a s s e r s . Die Klebdrüsen 
sind mächtig entwickelt und mit Hilfe deren Sekretes haftet sich 
fast unab t rennbar d e m Körper des Wirtt ieres an . Reissen wir abe r 
ein Exemplar mit Gewal t ab , so schwimmt d a s Tierchen sehr 
geschwind und gewand t , doch mit einer s ich tbaren Erregung und 
haftet sich an e inem gefundenen Gammarus sofort wieder an . 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. 1. Kauappa ra t der Rhinoglena Frontalis E h r b g. fm — fulcrum, m— m a -
nubr ium, m s - ma l l eus rs • ramus, и — uneus . 
Fig. 2. Fussdrüse der Rhinoglena Frontalis E h r b g. 
Fig. 3. Vent ra lpanzer der Testudinella bidentata T e r n . Ing = Fussöf fnung 
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MIÉRT FECSKENDEZ A FESTÉKKAGYLÓ 71 
(3 szövegébrával) . 
Irta G e l e i J ó z s e f (Szeged). 
A tiszaparti k i r ándu lónak napszál l ta felé rendkívül é rdekes j e -
lenség ötlik szemébe. A par ton késő tavasz melegdé lu tán ja in festék-
kagylók jelennek meg, gyerekkori békateknőinknek lakói, melyek 
a vízbe befelé fordított hátsórészükkel messzire fe l fecskendeznek 
a víztükör fölé s a levegőbe kilövelt vízsugárral mintegy 1 —1'5 
m partszéli vízcsíkot szórnak be . 
En ezt a jelenséget már gyerekkoromban megfigyeltem Er-
délyben s annyira közönségesnek látszott előttem, hogy nem is 
sejtettem, hogy a tudomány számára valami ú jdonság rejtőzik 
ebben a tapasztalatban. Még Kolozsvárt írt középiskolai tanköny-
vemben megjegyeztem, hogy a feslékkagyló időnkint a partra 
mászik s hé ja alatt rejlő köpenyterét vízzel mossa át. Csak mi-
dőn az elmúlt esz tendőben a snckenbergi „Natur und M u s e u m " -
ban egy kis cikket o lvas tam erről a kérdésről, akkor tünt fel, 
hogy a kagylók f ecskendezésében nagy jában ritka és jelentősé-
gében vitás kérdéssel állunk szemben . Ott olvastam, hogy a búvá-
rok egyik csoportja, mint W e i n l a n d és I s r a e l , r e n d e s lé-
legző működés t lát a f ecskendezésben , M e n t z e n pedig a — v é -
vé leménye szerint — szorult helyzetbe került kagyló szokat lan mun-
1
 Az Altat 'ani Szakosztály 1932 október 7-én tartott 334, ülésén bemutat ta S o ó e L a j o s 
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k á j á n a k tekinti a tüneményt , s egyúttal I s r a e l és M e n t z e n 
is megállapítja, hogy a kísérletileg nyugtalanított kagylók fecsken-
dősük a lka lmával ivarterméket, lárvatömegeket (glochidium lárvá-
kat) ürítenek ki. 
A kérdéshez u g y a n a b b a n a folyóiratban magam is mindjárt 
hozzászól lol tam, erdélyi t apasz ta la ta imat leírtam s mivel én a kagy-
lókat a víz alatt is láttam fecskendezni , azt az ú j a b b felfogást 
dob i am szőnyegre, hogy a kagylók ezzel a fecskendezésükkel a 
víz mélységét mérik, mivel a v í znyomás s így a kifecskendezet t 
vízzel a környezet el lenállása is a mélységgel növekszik. 
Elméletemet természetesen e l sősorban magamnak kellett be-
bizonyítanom. Evégett kerestem az a lka lmat arra, hogy a fecs-
kendező kagylókat nagyobb menny i ségben s hos szabb időn át 
• megfigyelhessem. Az említett búvárok ugyanis j ó m a g a m m a l együtt 
a rány lag nem sok esetben észlelték ezt a feltűnő jelenséget . Ne-
kem a dolog, mint mondám, csak onnan volt közönséges , mert 
már gyerekkori horgászása im s később rákászás közben észlel-
tem. Az elmúlt és a folyó esz tendő a Szeged környéki Tiszapar-
ton bőséges alkalmat szolgáltatott ennek a különös kagylószo-
k á s n a k tüzetes megvizsgálására . Itt Szegeden ugyanis a z egyik 
festékkagyló, az Unió crassus-cytherea К s t r. = Unió consentaneus 
R m. akkora mennyiségben él, hogy az egyik meleg májusvégi 
n a p o n a parthoz közel négyzetméterenként több mint 170 kagyló 
szántott, fúródott az i s zapban . Az á l la toknak ez a nagy tömege 
magyarázza meg azt, hogy a mult évben június 6-án este 8 óra-
kor a Tiszapar tnak egyik 60 m hosszúságú szakaszán egyszerre 
s z á z fecskendő kagylót figyeltem meg, s helyenkint minden arasz-
nyi távolságra öntözgetelt egy-egy állat. 
Künn a s zabad természetben végzett tapasztalataim és kí-
sérleteim a következő e redményekre vezettek a ké rdés tisztá-
z á s á b a n . 
Mindenek előtt a víz mélyéről felszedtem az iszapból 20 
drb. kagylót s azt a partszegélyen, ott ahol a víztükör a nedves 
parti i szapba átmegv, egészen olyan helyzetben szúr tam bele az 
i szapba, mint aminőt a nem háborított festékkagylók fecskendő-
sükkor maguktól is elfoglalnak. Az i szapba szúrt kagylók nyug-
talanságukat csakugyan fecskendésse l jelezték. Azonban felső kö-
penycsövükből , az ú. n. aná l i s s iphóból rövid és vas tag vízsu-
gárral csekély távolságra vetették ki a vizet, a fecskendezés t 
szabálytalanul űzték s mindeneknek felette mindnyájan a r ra tö-
rekedtek, hogy kénytelen helyzetükből mentül e lőbb kiszabadí t -
sák magukat s javarészük m á r egy negyed órán belül v i sszacsú-
szott a víz mélyére, félóra leforgása alatt pedig mind a 20 eltűnt 
a látótérről. 
Második dolgom volt megfigyelni, miként kerül a fecsken-
dező állat a partszegélyre. Evégett megállapítottam azt , hogy a 
n a p n a k derűs, déli s zakaszán rendszerint üres a part, kagylót a 
z ava ros Tisza-vizben alig lehet látni. Ritka volt az , mikor a 
szemmel tartott par tszakaszon már délelőtt 10 órakor fecskendet t 
egy-egy kagyló. Délután 4 óra felé a z o n b a n már többen je lentek 
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meg, s napszá l l t a felé, mint említém, néhol tömegesen lepték e l a i 
Tiszapartot . A fecskendő kagyló tehát, hogy úgy mondjam, ön-
szántából jön ki a vízpartra s így nem lehet szó arról, hogy ott-
rekedt állatok szorultságból fecskendeznének . A kagylók ilyenkor 
mindig a legrövidebb úton m á s z n a k elő s a víz folyására harántul , 
vagyis a par tszegélyre merőlegesen szán tanak kifelé. Ha begá-
zolunk a kifelé csúszó kagylók közé, a zava ros vízben nyugton 
megfigyelhetjük lé legzőműködésüket . Láthat juk, hogy héjuk kissé 
szét yan nyilva, hogy a há tsó részükön a két köpenyszegély a 
héjak közül a j a k módjá ra k iduzzad s a kü lönben összeillő kö-
penynek há t só részén keletkezett két lélegzőrés, nevezetesen a z 
alsó ú. n. be légző nyílás (kopoltyútéri v. branchiál is sipho) tágra 
nyitva van s a köpenynek uj jszerű szűrőszá la (a köpenycirrusok) 
lazán szé t te rpeszkednek s így a belégzőrés bő járatot formál. 
Megfigyelhetlük jól, hogy efelett a rés felett a hé jak csa t lakozó 
z u g á b a n egy kerek vagy esetleg kissé összelapított, törpe ké-
mény emelkedik , melyet szintén a köpeny formál, s amelyen ke-
resztül a köpenytérből a csillószőrök m u n k á j a é s a köpenytéri 
nyálka segítségével megtisztult víz gomolyog ki a zavaros s zőke 
Tiszavízbe. Mindezekből világos, hogy a kifelé mászó kagyló ren-
des légző, táp lá lkozó munkát végez, vagyis a kopoltyútérnek csil-
léivel a vizet a szokott körmozgásban tartja olvképen, hogy a 
víz az a l só branchiál is s iphón beáramlik, a kopoltyútérben egé-
szen elő a száj ig egy fordulatot tesz és felül a z ú. n. anál is si-
phón e lőgomolyog. 
Amint a kagyló a partszegélyt eléri, a z add ig észrevétlen 
csúszó m o z g á s á n változtat, a partnak itt a v ízhatáron mindig ke-
ményebb i s zap j ában ásni kezd, eközben há tsó testrészét le fel 
illegeti-billegteti s végül há tsó testfelét o lyképen emeli a víztükör 
fölé, hogy a z anál is s ipho tel jesen a levegőben fekszik s a b ran-
chiális siphót is csak alig nedvesít i a víznek felsőszinti rétege. Köz-
ben a kagyló elkezd fecskendezni , néha már azelőtt, semhogy a 
partszegélyt elérte volna. Az első fecskendősek ép oly erőtlenek, 
mint aminőt a par tba mesterségesen beszúrt kagylók is végeznek : 
a vízsugár vastag, rövid, erőtlen s rövid ideig tartó. 
K ö z b e n a kagyló testén vál tozások j á t s zódnak le, meiyek-
bpl arra lehet következtetni, hogy ereje növekszik, izmainak fe-
szültsége gyarapszik . Mindeneknek előtte a hé jak jobban össze-
csukódnak , a köpeny k e v é s b b é d u z z a d ki a héjból , a belégző-
rés s z ű k e b b é válik, s a rajta álló új j formájú köpenyrojtok j o b b a n 
egymásba to lódnak s így a belégzőrés be jára tá t nagymértékben 
összeszűkít ik. A kijárat pedig, neveze tesen a felső fekvésű 
anális s ipho teljesen elveszti kéményformájá t , hasí tékszerűvé 
vélik, némely kagylón teljesen össze is csukódik, mégis a kagylók 
javarészén a hasíték alsó részén valami szűk kis rés á l l andóan 
nyitva m a r a d . Azt a z o n b a n h iába vár juk, hogy ezen a résen 
szüntelen víz folydogáljon kifelé, mert azt tapasztal juk, hogy a 
korábbi r endsze res l égzőműködés megszűnik, a csillók tehát a 
köpenytérben beszüntetik c s a p k o d ó munká juka t . Ez az ál lapot 
nem egy c s a p á s r a következik be, hanem a rések lassan válnak 
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mind szűkebbé és s z ű k e b b é . De ezzel kapcsola tosan l a s san nő a 
kilövelt vízsugár mérete , a fecskendés távolsága és egyúttal idő-
ta r tama is. 
Közben vi lágosan meg tudjuk ál lapítani azt is, hogy mi-
ként fecskendez a kagyló ? A folyamat azzal indul meg, hogy az 
a l só fekvésű és még mindig a vízbe merülő Lelégzőrés teljesen 
összecsukódik s egyúttal a kagyló tes tébe befelé türemkedik , be-
húzódik. Ugyanakkor h e v e s lökés észlelhető a kagylón, a hé jak 
záróizmai megfeszülnek, úgy látszik kissé lábát is b e h ú z z a s a 
köpenytérben a feszültséget ezáltal is fokozza. A köve tkező pil-
lana tban megnyílik a z esetleg csukott anál is sipho és az előtörő 
vízsugár már a z e lső pi lanatban eléri a rendszerint 80 cm 
hosszúságot s innen nő, mintegy 100—150 cm hosszúra , miköz-
ben a félméteres magas ságo t is megüti (1—2 ábra), ettől a maxi-
1. á b r a . A festékkagyló fecskendezése csendes időben és árnyékban. (Korábbi 
megfigyelők azt állították, hogy az állat csak verőfényes parton fecskendez). 
malis állapottól t ovább csökken a sugár hossza és vele a fecs-
kendés ereje, úgy hogy az utolsó csöpp víz már a kagyló testére 
esik vissza, illetőleg a hé jak között folyik vissza a vízbe. Az ál-
lat tehát erős izomfeszültséget teremtve, a köpery té rből eleinte 
messzire löki a vizet s a feszültség a köpenytéri v ízmennyiség 
fogyásával folyton csökken , míglen egészen nullára nem esik 
vissza. 
Egy-egy f ec skendezés állag 3 másodperc ig tart s át lag félper-
cenként ismétlődik. S rendkívül feltűnő jelenség az, hogy a kagyló 
ezt a z ütemes m u n k á t két—két és fél óráig űzi s ezalat t az idő 
alatt, amint azt mérése im igazolják, mintegy félliter vizet mos ke-
resztül a köpenylerén. 
Az eddig kiderített je lenségekből világos, hogy itt nem lehet 
szó egyszerűen csak va lamikép nyugtalan állatok működésé rő l 
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— ahogy azt M e n t z e n elgondolta — s az is világos, hogy ezek 
az észleletek a z én teor iámhoz sem nvúj lanak sok támasztékot , 
mert hisz minek kísérletezne az állat 2 óra hos száná l is t o v á b b 
együltében a n n a k megál lapí tása végett, hogy váj jon a víznek 
mélyebb vagy sekélyebb rétegében leledzik-e vagy sem. Midőn 
észleleteimmel idáig eljutottam, úgy látszott, hogy W e i n 1 a n d-
nak és I s r a e l-nek van igaza, amidőn a fecskendezésben ren-
des lélegző működésnek a megnyi lvánulását látta. 
Három dolog mégis zavar ta ennek az ál l í tásnak teljesen ér-
vényes voltát. Mindenek előtt azt kérdeztem magamtól , miért jő 
abból a 170 partközeli kagylóból egy-egy méte res szakaszon na-
ponta csak 3—4 elő fecskendezni , s miért m a r a d a kagylók túl-
nyomó része lent az i szapban , ahol cs i l lómunka segítségével lé-
2. áb r a . A kagyló szeles időben is zavartalanul fecskendez ; a vízsugárban 
több helyen látszik a lárvák fehér tömege. 
legzik ? Kérdeztem másodszo r magamtól, miért van a fecskende-
zés napszakhoz és évszakhoz kötve, miért van ál talán a délutáni 
vagy naplement i órákra, esetleg az esteli szürkület re és itt Sze-
geden m á j u s — j ú n i u s h a v á r a korlátozva ? Feltűnt h a r m a d s o r b a n 
az, hogy a fecskendező állatok lassankint k i fá radnak, a végén 
már nem fecskendeznek félpercenkint, h a n e m csak úgy átlag per-
cenkint egyet-egyet s a v ízsugarak többé már n e m másfél métere-
sek, hanem legfeljebb 60—80 cm-esek. így pedig a fecskendezés n e m 
szolgálhatja tisztán a légzést, mert tudvalevő dolog, hogy az azo-
nos körülmények között levő állatok mentül j o b b a n e l fáradnak, 
hova- tovább mind gyorsabban és gyorsabban Iélegzenek. 
Ezektől a megfontolásoktól vezetve v i lágossá vált előttem, 
hogy a fecskendős kérdését csakis a kifecskendezet t víz a l a p o s 
megvizsgálásával tudjuk eldönteni . A fecskendés ü temessége bizo-
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n y o s idő mul tán b e n n e m a m ú g y is az t a gyanút ébresz te t te , hogy 
ivari működés rő l van s zó . Mindamellet t midőn a k é p ü n k ö n (3. 
á b r a ) l á tha tó módon e r re a célra készí tet t kis r e to r t ában a z e lső 
k i fecskende t t víztömeget felfogtuk, n a g y volt a meg lepe t é sem, hogy 
a kihají tott víz fehér, nyá lkás , k á s á s tömegekke l v a n tele. Amint 
e r re nézni kezd tem a kagy ló által a T i s z á b a fecskende t t vizet, 
ott is mindjár t feltűnt, hogy a v ízsugár t a lpáná l a v ízben fehé r , 
k á s á s k a v a r o d á s keletkezik. Ezeket a k á s á s c s a p a d é k o k a t lupén , 
illetőleg nagyí tón megvizsgá lva , c s a k h a m a r kiderült, h o g y a ki-
f ecskende t t v izben a kagy ló ú. n. g lochid ium-lárvá i v a n n a k nyál-
k á b a bepakko lva . S így egyszerre v i l ágos sá vált e lőt tem az , hogy 
3. á b r a . A kifecskendezett víz felfogása kis retortában. 
a k a g y l ó k v í z f e c s k e n d e z é s s e l í v n a k é s e v é -
g e t t a v í z n e k é p ú g y a p a r t i ö v é t k e r e s i k f e l , 
m i n t a h o g y a z t a h a l a k i s , m e g a v í z i c s i g á k i s 
r e n d s z e r e s e n c s e l e k s z i k . Megerősí te t te ezt a t apasz t a -
l a tomat a z a további megá l l ap í t á som is, hogy a part felé tartó 
kagy ló t á s k á s kopo l tyú lemeze d u z z a d t a n telve volt i v a d é k t ö m e g -
gel. holott a m u n k á j u k a t bevégzet t s a v ízbe m e g k ö n n y e b ü l t e n 
v i s s z a s z á n t ó ál latok kopo l tyú lemeze l apos , ivadéktól ü r e s volt. 
A z a ké rdés m á r m o s t hogy a m e n n y i b e n mi a kagylók fecs-
k e n d e z é s é t ivari m ű k ö d é s n e k tekintjük, m e g tudunk-e ezze l együtt 
a f ec skendezés t kísérő minden mel lék je lensége t m a g y a r á z n i ? 
Itt e l sőso rban is a j e lenség é v a d h o z kötött vo l tá ra kell rá -
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mutatnunk, hogy a f ecskendés a késő tavaszi n a p o k b a n j á t sz ik 
le, amikor ál talán az ös szes változó hőmérséklete t kedvelő é d e s -
vízi halaink ívnak. A folyamat ü temessége is je l lemző ivari m e g -
nyilvánulás . De azt is ki kell emelnünk, hogy fokozott izomfe-
szültség az ivari működéseke t jellemzi s épúgy a munka végén 
a k i fáradás is, amely, mint tudjuk, sok á l la t fa j ivaros egyede inek 
halálát is okozza . — Megállapí that tam megfigyeléseim alatt, hogy 
a z idegrendszernek és a z érzékszerveknek m ű k ö d é s é b e n is válto-
zások á l lanak elő, amenny iben az ál la tnak egyik viselkedése, ne-
vezetesen negatív phototakt ikus mozgása megváltozik, midőn sok-
szor fényes napvi lágnál a felszínre kúszik; egyes működése pedig, 
így pld. a csillók mozgása s az ál latnak az érintés iránt való ér-
zékenysége teljesen fel is függesztetik. Az ivarzó állat idegrend-
szerének i lyenszerű megvá l tozása közismert dolog. Az a körül-
mény pedig, hogy az ivarzás tetőfoka a délutáni, illetőleg a szür-
kületi órákra esik, ökológiai lag kapcsola tos a z ilyenkor beállott 
szélcsenddel , továbbá kapcsola tos azzal , hogy a halak szintén 
ilyenkor keresik fel tömegesebben a parti övet s igy az elhintett 
glochidiumok bőségesen találnak arra a lkalmat , hogy a ha lak 
bőrén megte lepedjenek . S végezetül magát a lőjelenséget, neve-
zetesen azt, hogy az állat fel a levegőbe f ecskendez s a vízsugarat 
harántul a folyó fo lyására állítja be és v i s s z a e s ő b e n az ivari ter 
mékkel egy széles folydogáló vízcsíkot terít be, szintén mind az-
zal magyarázha t juk meg, hogy a víz alatt a k imosó vízsugár nagy 
ellenállásra a k a d n a és így sem a kimosást nem t u d n á kellő erély-
lyel elintézni, sem pediglen az ivari terméket nem tudná kellően 
nagy területen szétszórni . 
Mikor vizsgálata imat végeztem s később , midőn a Biologi-
sches Zentralblat t-ban kutatásaimról kimerí tően hírt ad tam, m é g 
megoldatlan s a természetvizsgálót is c sodá l a tba ejtő kérdésként 
állott előttem az, hogy ez a kopoltyúval lélegző s így kifejezetten 
vízi állat, hogy jött rá arra , hogy a levegőre k imásszék és ott ó rák 
hosszáig fecskendezzen messzehordó v ízsugarakkal ? 
Ma már nem látok csodá t ebben a ké rdésben . Ma vissza-
térve az én eredeti gondola tomra , úgy fogom fel a dolgokat, hogy 
a kagyló a vízmélységekkel s a mélységgel kapcso la tos nyomás- , 
illetőleg el lenál lásvál tozásokkal tisztában van . Amikor tehát a víz 
mélységéből e lőmászik a parti övbe, a kagy ló egyszerűen csak a 
kisebb v íznyomású rétegeket keresi s talán neki nincs is tudatos 
észrevétele é s t u d o m á s a arról, hogy ő kifelé m á s z á s a k ö z b e n 
egyszer csak levegőre ér, h a n e m mindössze c sak annyit állapít 
meg, hogy körülötte a n y o m á s egyszerre minimálissá vált, hogy 
a kinyomott vízsugár már mintegy el lenál lásra sem akad s hogy 
neki most k ö n n y e b b a fecskendés , e rő te l jesebb köpenyterének a z 
á tmosása s így b iz tosabb a nyálkába burkolt lárvák felszag-
gatása, szé tszórása . 
* * 
* 
W a r u m d i e M a l e r m u s c h e l r i sp r i t z en ? (Mit 3 Textfig.) Von Prof. 
d r. J. v. G e 1 e i. 
Der Inhalt dieser A b h a n d l u n g stimmt mit der unter ähn l ichem 
Titel im Biolog. Zentralblal t 52. Bd., 1932. 5. Heft e rschienenen. 
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Arbeil des Verfassers überein . Er ist insofern fortgeschritten, a ls 
er d a s Hinauswandern der Tiere auf die Uferlinie mit e inem Tie-
fensinn der Muschel in Z u s a m m e n h a n g bringt. 
F i g u r e n e r k l ä r u n g . 
Fig. .1 Das Ausspritzen der Malermuschel im Schatten, bei stillem Wetter. 
(Nach früheren Beobachtern soll d a s Tier nur auf sonnigen Ufern spritzen). 
Fig. 2. Die Muschel spritzt ungestört auch bei Wind ; im Vasserslrahl 
ist auf mehreren Stellen die weisse Masse der Larven zu sehen. 
Fig. 3. Auffangen des ausgespritzten Wasse r s mitteist einer kleinen Retorte. 
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APRÓ KÖZLEMÉNYEK. — NOTES DIVERSES. 
A pár is i V. r o v a r t a n i v i l ágkongres szus . A mult nyári Out. 18—24.) en-
tomologus-kongresszus jelentőségét fokozta az a körülmény,hogy ugyanakkor volta 
francia rovartani társaság, Európa legrégibb ilyen szakú társulaténak, 100 éves ju-
bileuma. Magyar részről a gazdasági válság miatt csak hárman vehettünk részt, 
mint a franciák vendégei, H o r v á t h G é z a ny. múzeumigazgató a M. Tud. 
Akadémia , dr. S z a b ó - P a t a y J ó z s e f a gödöllői méhészeti kutató intézet és 
a Természettudományi Társulat képviseletében és e sorok írója a Nemzeti Mú-
zeum és a Magyar Entomologiai Társaság képviseletében. 
A megnyitó ülés kiemelkedő pontja volt P i с t e t A. genfi egyetemi tanár 
e lőadása a lepkék svájci elterjedéséről és hybrid populációikról, gyönyörű szí-
nes diapozitivekkel. 
A gyűlés legjelentősebb sikere azonban P o r t i e r P. párisi egyetemi ta-
nár e lőadáséhoz fűződik. Tanulmányai során rendkívül finom mérő módszere-
kel dolgozott ki annak a bizonyítására, hogy a lepke szérnypikkelyeiben lég-
csere folyik, és hogy a különböző szinű pikkelyek a rójuk irányított hősugarakat 
színezetüknek megfelelően különbözőképpen értékesítik. Eredményei mindenben 
megerősítették azt a magyarázatot, amelyei e sorok írója néhány évvel ezelőtt 
a thermoskopos színekre vonatkozólag fölállított, és fizikai alapon is bizonyították, 
hogy a szárnyak és egyenként annak pikkelyei is hőgyüjtő és egyben légcserét 
szolgáló készülékek. Előadását a kísérletek meglepő szemléltető módszerekkel 
világosították meg. 
Külön osztályok voltak 1. az ál talános entomologia, 2. az alak-, élei- és 
fejlődéstan, 3. az ökologia és biogeografia, 4. az alkalmazóit rovarlan és 5. a 
méhészet szolgálatában. Az utóbbi S z a b ó - P a t a y J ó z s e f meghívására el-
határozta, hogy a legközelebbi gyűlését Gödöllőn és Budapesten tarlja meg. 
Az egyes szakosztályok e lőadásai közül egyelőre a következőket említ-
jük meg. 
E i d m a n n H. A. a hangyák teleléséről közölt ú j abb adatokat. Ismertette, 
hogy Délamerika egyes hangyafajai óra-nagyságú é s - a l a k ú földalalti üregekben 
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telelnek. Az üregeket egy függélyes akna j á r a t köti össze, úgy hogy a hőmér -
séklet. vá l tozása szerint mé lyebb vagy fe lsz ínesebb fekvésű üregekbe költözhet-
nek. így kerülik ki szabá lyos közű lakásvál toz ta tássa l a kl ima kedvezőt len vál-
tozásait . Nálunk is a hőfok és a nedvesség vá l tozásáva l függ össze a vörös 
hangyák fenyő tű -ha lmazának hol m a g a s a b b , hol l a p o s a b b a n szét ter jedő a laku-
lása. Kimutatta, hogy egyes hangya fa j a ink hol és hogyan építik meg földalatt i , 
többnyire nagy fák gyökere alatt rejlő téli kamrá juka t . A telep őrállói ősszel és 
tavassza l ugyanazok az egyének . Színjelző módszerrel azt is igazolni tudta , hogy 
egy fészekből négy csoport négy i rányban indul z sákmányoln i és a telelés után 
ugyanazok a csoportok ugyanolyan i rányokban indulnak újra . 
H e i k e r t i n g e r F r . az ismert bécsi ant imimikris ta a trópusi l epkéknek 
számos a laksorozatá t mutat ta be bizonyítékul ar ra , hogy e sorokban mindig 
könnyű önkényesen kiragadni h a s o n l ó a lakpároka t . De az ilyen egyezést célza-
tosan fejlödöttnek mégsem tekinthet jük. A cé lza tosság látszata csak add ig áll 
fenn, amig a sorozat többi tagját nem ismerjük. 
A főülésen P о u I t о n S. B. igen szel lemesen összeállított pé ldáka t mu-
tatott be a mimikri-kérdés próbalételéül , a humor fegyverét is sűrűn a l k a l m a z -
va ellenfeleivel szemben . 
M а у n é R. a Franc iaország területén nagy károkat okozó répalégy elleni 
küzdelemről számolt be. Ez a légy egyszerre csak 10—19 petét rak, mégis hi-
hetetlen tömegekké szaporodik. Kifejlődése át lag 25 napig tart. Legk iadósabb 
védőe l j á rásnak bizonyult a l k a l m a s időben a r agadós a«yagokka l bekent s z á n k ó 
vonta tása a sorok közölt. 
B a r b i e r i N. A. azt a nézetét fejtette ki. hogy a rovarok nagy szemét 
helytelenül tekintjük összetett s zemnek . 
R e g n i e r R. igen t anu l ságos módon szemléltette, hogy a nyár fák rákos 
betegsége miként terjed tovább a f á b a n azáltal , hogy egyes dipterák, különö-
sen a Mycetobia pallipes nevű gombamus l ica lá rvá ja a faanyagot szájmir igyé-
vel oldani képes és az o ldássa l keletkező kocsonyás tömeg, amelyből a légy 
táplálkozik, egyúttal a kórokozó csirák tenyésző ta la ja . 
Érdekes vita indult meg a z a lkalmazot t szakosz tá lyban a ma lmok hasz -
nos és kártevő biocönozisáról, ame lyben 300-nál több faj szerepel. G a b o n a -
ellenség alig megy ál a lisztre. El lenben egyes f a joknak fő élet területükké vált a 
ma lom. Egyes legyek (Calliphorá-k) parazi tá ikkal együtt honosul tak meg. A Sce-
nopinus-ok mint lárvaevők h a s z n o s a k . 
U v a r o v В. P. angol b iologus a föltételes reflexek szerepét ismertette a 
rovarok vise lkedésében. 
H o l d h a u s K a r i az Alpok ősi állatszigeteit jellemezte : . .massifs de 
refuge" . így nevezi azokat a területeket, ahová a jégkorban az Alpok á l la ta i 
menekül tek. Ezek föltűnő g a z d a g f auná jukka l m a is k imutathatók. Még a visz-
szavándor lá s útvonalait is k inyomozta . A fögerincek és mély s z a k a d é k o k á t h á g -
hata t lan akadá lya i voltak e v á n d o r l á s n a k . 
V a n E m d e n F. a p ihenószakaszok örökleles á l l andóságá t hangozta t -
ta . hivatkozva arra , hogy a rovaré le iben a p ihenés kezdete és vége sok ese tben 
még mesterséges hővál tozta tással sem befolyásolható. 
A berlini H e r i n g az a k n a r á g ó rovarlárvák, különösen az Agromyzida-
legvek gubacsképző mű ödésé t ismertette. Az aknák szín- és a lakvá l tozása i s z e -
rint meghatározó kategóriákat állított föl. 
S z i l á d y egyes légyfajok hím dimorf izmusát ismertette. Ezt a rovarok 
rend jében eddig nem tapasztalt je lenséget a hozzászólók megjegyzései is igazol ták. 
Külön múzeumi értekezlet foglalkozott a nemzetközi csere és a t ípusok 
nyi lvántar tásának kérdésével . S z a b a d időben Vincennes ú j á l la tker t jébe, Ver-
sai l lesba és Fon ta inb leauba i rányuló k i rándulások voltak. A kongresszusnak 
körülbelül 600 tagja volt é s a legközelebbi gyűlés helyéül Madridot jelölték ki, 
noha meghívást kapott a kongresszus Németországtól és a z egyiptomi király tói is. 
S z i l á d y Z o l t á n " . 
P a r a z i t a - f a u n á n k ú j a d a t a i . Az Országos Közegészségügyi Intézet p a r a -
zitologiai osztálya L ő r i n c z F e r e n c vezetésével évek óta e redményes kutató 
m u n k á t folytat, amely fauniszl ikai szempontból is f igyelemre méltó. Eddigi e red-
ményeik a Hymenolepis nana (syn. fraterna), Echinococcus granulosus (ember-
ben is) és Giardia lamblia e lőfordulásá t jelzik, t ovábbá s z á m o s begyűjtött a d a t 
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a l ap jón bélparazitóink é s a z Echinococcus-ok gyakoriságáról a d n a k áltekinlést . 
Uj a d a t f aunánkra a hódmezővásá rhe ly i dermalozissa l kapcso la tban a Phlebo-
tomus perniciosus nov. var . je lentkezése is. (Lásd : Zeitschr. f. Bakteriol. Paras . 
1. Abt. 1930. Bd. 115. — 1932. Bd. 124. - Gyógyászat . 1931. 45. sz. - Ál la t -
orv. Lapok . 1931. 2 3 - 2 4 . sz. — Orv. Heti lap. 1929. 1. 10. — 1930. 15. — 1931. 
45 és 1932. 30 és 32 szóm). 
Sz. Z. 
A s z u r o n y o s l égy j á r v á n y t a n i j e l e n t ő s é g e . Köztudomású dolog, hogy a 
rovarok belegségteriesztó voltát akként s z o k á s bizonyítani, hogy i m m ú n i s á n 
tenyésztett rovart inf ic iá lnak mesterségesen vagy beteg ember , állat vérének 
fölszívalósával . Ezt azért tartom szükségesnek hangsúlyozni, mert kerüli k e z e m b e 
olyan közlemény, amelynek szerzője is tál lóban fogott legyek továbbsz íva tósáva l 
aka r j a bizonyítani az illető faj, Stomoxys calcitrans, csiraterjeszlő voltál . Ter-
mésze tesen sokkal b a j o s a b b cs i ramentes á l la tokat kitenyészteni, e né lkü l azon-
ban ma m á r a t udományosság fóruma előtt s zómbavehe tő e redményeke t nem 
p roduká lha tunk . Az is j e l lemző, hogy a z illető közlemények, noha a szaksze-
rűség lá tsza tával je lentkeznek, az utolsó 22 év gazdag munkás ságábó l csak a 
haza i termékeket ismerik. ( S á g h y F e r e n c z köz leménye i : Közegészség-
ügy 1930. 6. szám. — Orvosi Heti lap 1931. 28. és 31. szóm.) 
Sz. Z. 
IRODALOM. - REVUE LITTÉRAIRE. 
F r a n z . V.: S y s t e m a t i k u n d P h y l o g e n i e d e r W i r b e l t i e r e . 
( H a n d b u c h der vergle ichenden Anatomie . 1931. Bd. I. 1 8 5 - 2 6 8 . I.). 
Ha nem tévedek, 30 év óta az első kísérlet, mely a filogeniai ku ta tások 
éreztetésével iparkodik modern rendszerbe foglalni a gerincesek világát. A szer-
ző a z o n b a n maga is belát ja e n n e k nehézségeit . A rendszer mindig csak egy-
m á s u t á n b a n tárgyalhatja az egyes csoportokat, melyeknek sokszor rendkívül bo-
nyolult az összefüggése Ez a z egymásután sokszor tévedésre adha t a lka lmat . 
Az Acrania , Tunicate és Craniola alkörök sor rendje nem jelenti egyszer-
smind azok filogeniai sorrendjé t is, csak annyit , hogy va lamennyie egy ősi 
Chordata kör származéka . Fzért sürgeti a szerző a rendszernek graf ikus 
törzsfákkal va ló kiegészítését. A törzsfákon rendszerint feltüntetett „ős formáka t" 
ezek sem nélkülözhetik, de hangsúlyozni kell, hogy ezeken az ősformékon csak 
a legritkább ese tben (Archaeopteryx, stb.) ér tünk egyedülál ló ősi tipust, r endesen 
egymáshoz hason ló formák összességét . A hipothet ikus őscsiga is i nkább gyűj-
tőfogalom. mint ősforma a szó legszorosabb ér te lmében , Ilyen lehetett G o e t h e 
„L'rpflanze"-ja is. Minthogy ilyen ősformák önál ló i rányokban különülődlek el, 
de amellett pá rhuzamosan ha lad lak , természetes, hogy oly csoportok k ia lakulá-
sára vezetlek, melyek közölt fe l tűnő az a lakbel i hasonlóság. Ezt már E i m e r 
is felismerle a törzsfejlődés a m a fo lyamatóban , melyet h о m о g e n e s i s -nek 
nevez. Az orlhogenetikus fe j lődés következménye az, mely szerint a vá l tozás 
igen kevés, de meghatározott i r ányokban megy végbe . Ilyen irányokat érzékíle-
nek nyilván a Theromorphók és Mammal iók osztályai , és épp u tóbb iakon 
belül a Carnivorák, melyek törzséből 3 Pinnipedia-csoport sar jadzot t ki : 
Otariidae, O d o b e n i d a e és Phoc idae . Részben ez vonatkozik a Bryozoókra is. 
Ezekben régente a z F.ctoprocta é s Enloprocla a l rendeket egyesítették, mint al-
sóbb rendszer tan i kategóriákat, d e ma mór tudjuk, hogy ezek p á r h u z a m o s a n 
ha l adó konvergens csoportok. 
A szerzőt élénken foglalkoztat ja a törzsfák revíziójának kérdése is. ame-
lyet sürgősen végre kell haj tani De ez korántsem jelenti a törzsfáknak a rend-
szerben való a lárendel t szerepét. Az e lsőbbség a filogeniai kuta tásoké . Nem a 
törzsfa igazodik a rendszerhez, h a n e m természetes rendszeri csakis akkor alkot-
halunk, ha v a n n a k jó törzsfáink. Igy vélt lehetségessé a Coelomata divíziónak 
Prolcslomia (Vermalia, Arthropode, Mollusca, Molluscoidea) és Deuleroslomia 
(Chaetognatha, Hydrocoelia, Chorda la ) subdiviziókra való taglalása, a Hydro-
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coel ióknak Enleropneus ta és Echinodermata , a Chorda t áknak pedig Acrania, Tu-
n ica t e és Craniota a lkörökre való felosztása. H a r m s ugyan a törzsfakuta tás 
csődjérő l beszél é s a mai filogeniai rendszer he lyébe biologiai, prospektiv rend-
szert kíván ültetni, mely megelégszik 4 állatkörrel (Protozoa, Gas t raeada , Trocho-
phora , Chordala) é s va lamennyi Metazoa ál latkört i . regulációs, 2. félig á l lan-
d ó és 3. stabilis, egészen á l landó e lemekre oszt ja , de ez a felosztás anny i ra 
mesterkélt , a f i logenia követelményeinek anny i ra nem felet meg, hogy nem te-
he t jük m a g u n k é v á . 
F r a n z é l é n k e n foglalkozik a D о 11 o- törvénnyel is s P l a t e követőjévé 
vál ik, amikor azt i n k á b b szabá lynak minősíti. Sokszor t ámad ja , de egyúttal vé-
di is. A P ro feus - szem nem igazán elveszett jel leg visszatérése, h a n e m plu-
ripolencia esete . A D о 1 I o-törvény ellen csak az szólna , ha a paleontologia is 
igazolná, hogy a fejlett szemű Profeus-ok eleinte csökevényes s z e m ü e k k é 
váltak, s ezeket i smét fejlelt s z e m ű Profeus-ok követték. A biogenetikai tör-
vényt is erősen megszorí t ja . Szerinte tú lságosan dogmat ikus jellegű ahhoz , hogy 
régi fo rmá jában megál l ja helyét. Nem kielégítő magyaráza t az, ha a törzsfejlő-
dést az egyéni fe j lődés okának nevezzük. Az epis ta t ikus esetek is cáfol ják e tör-
vényt. Igen sok e se tben a szervezet nem is az ősök, h a n e m azok fej lődési fo-
kának , esetleg l á rvaa l ak j a inak szervezetét ismétli meg. Téved tehát W e i s -
m a n n, amikor az t mondja , hogy az on togenez isben az ősök mintegy kicsi-
nyített képsoroza ta pereg le előttünk, egy makrokozmosz jelenik meg a mikrokoz-
moszban Ezért is F r a n z a biogenetikai lörvény helyett a N a e f állal felállított 
törvényszerűséget a j á n l j a , noha teljesen ez sem kielégítő. A szerző ezt a fejlő-
dési kezdőfokok konzervat ivi tásának, a szervezetnek a z azokhoz való ragaszko-
d á s á n a k nevezi . Ez a b b a n csúcsosodik ki, hogy va lamely törzsfejlődési sor le-
származot t ja i egyéni fe j lődésükben azok őse inek egyéni fejlődésétől m i n d i n k á b b 
távolodnak s ezá l ta l szervezetüknek az egyéni fe j lődésmenet fo lyamán meg-
változott jellegeit iparkodnak megőrizni. Az ősök képének lassú e lhomályosodá-
sa lenne ez. s a z egyéni fejlődés konzerva t iv izmusa . E felfogás magyaráza t ra s 
további kiegészí tésre szorul, ezért is F r a n z a z ontogenezis és filogenezis vi-
szonyát a köve tkező „biometabol ikus" folyamatta l iparkodik megvilágítani, mely-
nek többféle f áz i sa lehel : 
1. P r o l o n g a t i o . (Megtoldás). A törzsfejlődési fokozatok túllépése. Az 
egyéni fe j lődésben ugyan visszatükröződik a törzsfej lődés, de még egy szerves 
többlettel gyarapodik , azt túllépi. A Pterygolák fe j lődésükben az Aplerygotákat 
követik, de a z o k végső fejlődési fokozatát túllépik : szá rnyaka t fej lesztenek. 
2. A b b r e v i a t i o . (Rövidítés). Ennek é r te lmében a leszármazottak nem 
érik el őseik végső fejlődési fokát. Pl. a Pe renn ib ranch ia ták neoteniás a l ak ja i , 
a H e x a p o d á k fe j lődése olyan ősi ízel t lábúakból , melyeknek nagyobbszámú vég-
tagjuk volt. 
3. D e v i a t i o. (Változás). Az egyén fe j lődésének kezdő fokán a z ősök 
fiatalkori szervezet i fokához hasonló , s az ősök kifejlődött a l ak j ához is mindig 
hason lóbb , mint sa já t szervezetének végső fokához, melyet egyéni fe j lődésében 
elér. Az e m l ő s e m b r y o kopoltyúréseivel e l sősorban a ha lembryo megfelelő fejlő-
dési fokához hasonló , de a kifejlett ha lhoz is mindig j obban Közeledik, mint 
a kifejlett emlőshöz . Ugyanis mind a halon, mind az embryón megtalál juk a 
a kopoltyúkal el látó véredényiveket és a szív primitiv szerkezelét . 
4. K u l m i n a t i v d e v i a t i o . Az egyéni fe j lődésnek coenogenet ikus , ha -
tározottan a d a p t i v esetei, mini pl. az Annel idák Trochophora- lá rvá ja , a z angol -
nák Leptocephalus-lárváje. Az egyén fe j lődésének kezdőfokán az ősök kész, 
kifejlődött szervezetének vonásai t őrzi meg. 
A sze rzőnek köszönheljük néhány evolúciós műszó részletes körül í rásá t . 
Míg az evolúc ió fogalmát a filogenezis tel jesen fedi, addig a p r o g r e s s i o a 
tökéletesedés, a z előbbinek csak egy része. Feltételezi a szervek differenciáló-
dása mellett a z o k centralizációját is. Azonban a differenciálódást is kettős érte-
lemben h a s z n á l h a t j u k . Ha c supán munkamegosz t á s sa l jár. akkor s p e с i а I i-
z á с i óról v a n szó, ha a szervek c e n t r a l i z á c i ó j a is megvan, akkor e I e-
v á c i ó r ó l beszé lünk, amelyet régebben tökéletesedésnek nevezlek. Ebből ki-
világlik, hogy a special izáció még nem jelenli a szervezel emelkedését , h a n e m 
egyirányú fej lődést jelez, amely a z ille 'ő csoport rövidélelűségével jár együtt . 
Szép pé ldáva l szolgálnak erre a z egyoldalúan differenciálódott rovarl ípusok, de 
a k a m e l e o n o k is. 
Eddig terjed F r a n z művének első része. A második részt a r endsze re s 
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( törzsfej lődéslannak, illetőleg a rendszernek szentel i . Foglalkozik a Pro tozoákat a 
Metazoákka l á th ida ló Vo/oox-szal és a Mesozoákka l , melyeknek a z o n b a n nem 
s o k jelentőséget tulajdonít. Az előbbi á l l ama lko tó egysejtű, az u tóbbiak v issza-
fejlődött Metazoák . Utal a Balanoglossus Chordata- jel legeire s kiemeli, hogy a z 
Ente ropneus ták a Chordaták őseitől nem távol e ső Prochordaták . A Tun ica t ák 
k ia lakulásá t special izációval magyarázza , a m i a biotop korlátozásával : a ten-
ger fenékhez va ló a lka lmazkodás sa l függ össze . Tu la jdonképen deviác iós folya-
ma t , még pedig az egyéni fe j lődésnek korai l ekanya rodása a megszokott fejlő-
dési csapásró l a z Acraniák kifejlett szervezeti t ípusa felé. Innen a megegyezés a z 
Acraniák és Tun ica ták lárvái között, melyek a z o n b a n nem ismétlik a kifejlett 
ősök szervezeti fokát, tehát nem szolgálhatnak a biogenetikai törvény pé ldá j áu l . 
A Cranioták kifej lődése ezzel el lentétben a test mozgékonyságában és a táplá l -
kozássa l j á ró aktiv m e c h a n i z m u s b a n keresendő. A szerző a gerincesek végtag-
j á n a k keletkezését is kutatja. G o o d r i c h és B o a s felfogásához csa t lakozik , 
mely szerint a gerincesek végtagja i kétoldali bőr redőkből jöttek létre, ő s r é g i ha-
l akon ezek a bőrredók sze lvényesen elhelyezett vázrészeket is rejtegetlek. A z 
Acan thod ik oldalsó bőrredójükkel a ger incesek végtagjainak ősi elhelye-
ződését dokumentá l j ák . Hogy miért fordulnak elő a végtagok szigorúan négyes 
számmal , s többnyire a testnek egy és ugyanazon tá jékán, az természetes, h iszen 
a kígyózó mozgáskor , amelyet a z ősgerincesek a l ándzsaha l módjá ra végeztek, 
a testnek éppen e két tá jékára esik a l egnagyobb mechan ika i ingerhatás , ame ly 
vérbőséggel (hyperemia), fokozott se j l szaporodássa l és szöveti e lkülönülődésse l 
jár , ami végeredményben bőrképletekhez, vég tagkezdeményekhez vezet. 
Az ötujjú végtag keletketkezését S e v e r t z о f f szel lemében a c á p a 
eurybasa l i s úszó jából vezeti le, de a Sauripterus közvetítésével, melynek úszó ja 
már s tenobasa l i s jellegű és a vázrészeknek olyan e l rendeződésé t á ru l ja el, mely-
ben már elő van készítve a Quadrupeda-vég tag a lap t ípusa . A Gymnoph ionáka t 
S a r a s i n-al és P e t e r-el s zemben mészpikkelye ik a lap ján а S tegocepba lák 
közelségébe áll í t ja azzal a hangsúlyozássa l , hogy a Gymnophionák már igen 
korán szakad lak el az előbbiektől. A m a d a r a k ősét nem a „running proavis -" 
ban, h a n e m a fán lakó Orni th ischiákban látja. Az Archaeopteryx az első igazi ma-
dá rős és nem tekinthető a madár tö rzs fa oldalági h a j t á s á n a k . Az Opisthocomus 
talán ennek az ősi életmódját őrizte meg. A pingvinek szervezetében sok ősi 
vonás t lét s fej lődésüket ep is tas i snak minősíti. Metatarsal is csontjaik tökéletlen 
össZeforrásában is az ősi á l lapothoz való visszatérés t véli felismerni a D о I I o-
törvény meghazud to lásá ra . Az emlősök legrégibb őseit az Allotheriákban keresi , 
melyekhez a Monotrematák az ös szes többi emlősökkel ellentétben a z os sep-
tomaxillare jelenlétével leg jobban közelednek. Minthogy a Dromather i idák és 
Tr iconodont idák a z előbbiektől é lesen e lkülönülnek s az összes többi emlőscsa -
lád gyökerét a lkot ják, az emlősök törzsfája nyi lván diphyletikus. 
Még sok egyéb kérdéssel is foglalkozik a szerző, melyekben mindig a z 
vezérli, hogy megállapítsa, hogy valamely csoport törzsfejlődését a fent felsorolt 
metabol ikus folyamatok melyikéhez sorolja. Mindenese t re nagy é les lá tásra vall 
e folyamatok ilyen taglalása, ha azok részben már ismertek is. A devial io for-
mu lázása egybeesik В a e r törvényével, mely szerint v a l a m e l y s z e r v e -
z e t f e j l ő d é s m e n e t é n e k k e z d ő f o k a e l s ő s o r b a n a z 
ő s f o r m a m e g f e l e l ő k e z d ő f o k á h o z h a s o n l í t , d e a m e l y -
n e k k i f e j l e t t k é s z á l l a p o t á h o z i s j o b b a n k ö z e l e -
d i k , m i n t s a j á t k i f e j l e t t s z e r v e z e t é h e z , m e l y e t c s a k 
h o s s z a s á t a l a k u l á s u t á n n y e r e l . Hogy a szerző által felho-
zott esetek megdöntik-e a D о 1 1 o-törvényt, az felette kétséges, s a szerző m a g a 
is bevall ja , hogy eddigelé egyetlen esetben sem sikerült kimutatni va lamely , a 
törzsfej lődésben már teljesen elveszett jelleg visszatérését . Hangsúlyoznunk kell 
azt is, hogy a z epis t rephogenel ikus esetek nem m o n d a n a k ellent a D о I I o-
törvénynek. A neotenia és epis tasis nem fedik egymást , mert az utóbbiról c s a k 
akkor lehet szó, ha a neoteniás fo lyamatok a törzsfe j lődésben hosszú idők fo-
lyamán teljesen megrögződtek. Az pedig, hogy vá j jon a z ontogenezis ha tá rozza -e 
meg a filogenezist, vagy megfordítva, szerintünk h i á b a v a l ó elmefut ta tás . A régi 
pluiarchosi kérdés elevenedik itt fel előttünk, hogy mi volt előbb, tyúk, vagy 
tojás. G a r s t a n g azt mondja : „Ontogeny does not recapitulate Phylogeny: it 
creates it " Kb. ezt vallja F r a n z is, aki épen ezért a z egész törzsfejlődést a z 
egyéni fej lődés fo lyamatának megny i lvánu lá sában iparkodik megmagyarázni . Mi 
.azt mondjuk , hogy a z ontogenezis époly kevéssé ha tá rozza meg a fi logenezist . 
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mint a z u tóbbi az előbbit. A valóság az, hogy a kettő a legrégibb sze rveze teken 
egybeesik, mert ki tudná megmondan i , hogy a z Amoeba polypodia f e j lődésében 
hol kezdőd ik meg az ontogenezis s hol ér véget a filogenezis. Ám igen m e s s z e 
vezetnének hason ló e lmélkedések . E helyen c sak még annyit, hogy a mű bizo-
nyos f i lozofáló tendenciá ja mellett is ízig-vérig morfologiai alkotás. Néhány cso-
port paleobiologiai fej tegetését pedig nagy e lmélyedéssel dolgozta fel a szerző. 
Műve h a t a l m a s anyagát 5 törzsfejlődéstani tábla zá r j a be, mely egybeve tve 
H а e с к e I törzsfáival, e léggé igazolja fi logeniai tudásunk gigászi léptekkel 
törtető h a l a d á s á t . 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
L e n z , F r i e d r i c h : L e b e n s r a u m u n d L e b e n s g e m e i n s c h a f t . 
— Mathemat i sch—naturv i s senschaf t l i ch—techn i sche Bücherei, 27. kötet . 
F rankfur t а. M. — Berlin 1931. 0 . Salle, 36 rajz, 183 lap. 
Az é l e t t é r és é l e t k ö z ö s s é g két új foga lma a biologiának. Általá-
nos megha tá rozásuk és körül í rásuk a botanikusoktó l ered, de a zoologusok 
nemcsak átvették, h a n e m nagy mér tékben hozzá já ru l t ak t isz tázásukhoz s így 
körük, mint ter jedelmük p o n t o s a b b megha t á rozásához . 
A két fogalom köre és ter jedelme így eléggé tisztázott már, óm a ve lük 
kapcso la tos problémák és kérdések még nagyon vitatottak. Egy egészen ú j 
t u d o m á n y k o r aló tar toznak, amelyet ma b i о с ö n о t i к á -nak neveznek . A 
b iocönot ika az élettérben előforduló egyedeket , fa jokat és csa ládokat nem tekinti 
csak a m a g u k egyedi é le tében, h a n e m tekintetét a z egész élettérre s a b e n n e 
élő lények összességére veti. Az életteret m a g a s a b b r e n d ű élelegységként fogja 
fel. Azt vizsgál ja , milyen v i s z o n y b a n v a n n a k a szervezetek e g y m á s -
s a l é s a z é l e t t e l e n t e r m é s z e t t e l , a környezettel. És eppen a 
biocönot ika részletekbe m e n ő kérdéseiben a kuta tók nézetei nagyon e l távolod-
nak egymástól . A b b a n a z o n b a n megegyeznek, hogy a természetet a m a g a 
e g y s é g é b e n igyekeznek felfogni s élet jelenségeit ilyen szempontból igye-
keznek leírni és magyarózni . S bór e b b e n a tekintetben erősen a te rmészet -
filozófia ha tá ra in já rnak , mégis igyekeznek men te sek maradn i a természetfölött i 
spekulációktól . 
A biocönotikai foga lmak t i sz tázásához nagyfokban hozzá já ru lnak L e n z 
fentemlítet t é rdekes és ér tékes könyvének fejezetei. Szerzőjét h a z á n k b a n is jól 
i smer jük , hiszen a Nemzetközi Limnologiai T á r s a s á g főtitkára s mint ilyen a 
Budapes t en 193P-ban lezajlott nagysikerű nemzetközi limnologiai kongresszus 
e lőkész í tésében és megrendezésében nagy szerepel játszott. Az édesv izek kitű-
nő n e v ű ku atója s mint ilyen, könyvében a leg jobb pé ldákat az édesv izek tu-
d o m á n y á n a k , a hmnologiónak jól felderített köréből veszi. Minthogy pedig a 
b iocönot ika az egész életvilágot (bioszférát) ku t a t á sa aló vonja , t e rmésze tesen 
nem hanyago l j a el a bo tan ika és a zoologia egyéb területeit sem, sőt a pa leon-
tologia megállapí tásai t is fe lhaszná l ja . 
Rövid bevezetés utón az é l e t t é r (biotop) fogalmát ha tá rozza meg. 
Maga a bioszféra é l e t k ö r z e t e k r e (szárazföld , tenger, édesvizek), ezek 
k i sebb a l k ö r z e t e k r e , végül ezek is é l e t t e r e k r e oszthatók fel. E 
rendszer legfontosabb egysége kétségtelenül a z élettér. Olyan egységes természet i 
v i szonyokka l rendelkező terület ez, mely minden egyéb területtől különbözik s 
a b e n n e élő szervezetek szómára je l lemző életfeltételeket teremt. A z össze függő 
h a t a l m a s sivatag éppen úgy élettér, mint egy esővízzel megtelt pa ta -nyom, egy 
k i s a k v á r i u m , egy n a g y o b b tó, láp, vagy erdő. 
A z é l e t t é r b e n é l ő s z e r v e z e t e k ö s s z e s s é g e a d j a 
a n n a k a z é l e t k ö z ö s s é g é t , b i o c ö n o z i s ó t . Élettér és é le tközös-
ség tehá t szorosan összefügg egymássa l . Az életközösségbe természetesen bele-
t a r toznak az összes n ö v é n y i és á l l a t i szervezetek, melyek a z é le t térben 
lahóhelyre találnak. Legfon tosabb tu l a jdonsága az, hogy önmagát s zabá lyozza , 
ö n m a g á t e g y e n s ú l y b a n t a r t j a . Ezt az egyensúlyt b i o c ö n o -
t i k a i e g y e n s ú l y -nak nevezzük s e redő je a z élettér f iz ikai-kémiai é s 
biologiai v iszonyainak. Ha ez az egyensúly nincsen meg, nem lehet szó igazi 
életközösségről , biocönozisról. 
Minden élettérre jel lemző, hogy c sak azok az élőlények é lhe tnek meg 
b e n n e , amelyek az adott fizikai-kémiai é s biologiai viszonyokhoz a l k a l m a z k o d -
ni t udnak . Mind ezeket a viszonyokat, mind a z életközösség tag ja inak egymás-
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hoz va ló viszonyát nagyon világosan, szép és é r d e k e s példák felsorakoztatásá-
val tárgyalja a szerző. Lát juk a harcot a táplálékért , lát juk egyes fa jok hirtelen 
történő nagymértékű e lszaporodásá t , mely után ú j ra egyensúlyba jön a z életkö-
zösség. Lát juk az é le tközösség t e r m e l ő i n e k (producensek) , f o g y a s z -
t ó i n a k (konzumensek) és a n y a g s z é t b o n t ó i n a k (reducensek) vég-
telenül fontos, kiegyensúlyozott szerepét 
Ezután az é le tközösségben fellépő vá l tozásoka t és zavarokat tárgyalja a 
szerző. Az ember és a természet erői sokszor ka tasz l rófá l i san , de gyakran igen 
kedvezően ha lha tnak a z életközösségekre. 
Az életközösség is tehát egy m a g a s a b b r e n d ű életegységként foghaló fel. 
Ezt külön fejezetben bizonyítja a szerző, aki a z u t á n a biocönotika a laptörvé-
nyeit foga lmazza meg s tárgyalja az é le tközösség á l l andó , já ru lékos és véletle-
nül e lőforduló tag ja inak megjelenését. 
Külön fejezetben foglalkozik az é le tközösségek v izsgála tának módszerei-
vel s megmuta t ja , hogyan kell dolgozni a b iocönot ika különböző kérdése iben . 
Végül azt érinti, hogy milyen viszonyban van a biocönotika a material iz-
m u s h o z és a v i l a l i zmushoz ; hangsúlyozza a szinlét ikus, az egységes egészre 
vonatkozó biologiai vizsgálatok szükségességét . A fon tosabb irodalmi m u n k á k 
felsorolása, lárgy- és névmuta tó zár ja be az é r d e k e s és ériékes könyvet, mely 
szerző igyekezete szerint nemcsak tanítani, h a n e m a kérdésekkel való foglal-
kozásra serkenteni is a k a r , rámulatva arra , hogy a t e r m é s z e t miként ol-
dotta meg évezredekre v isszamenőleges küzde lem á r á n az életközösségek prob-
lémáit s hogyan oldja meg azokat ma is. 
D r . V a r g a L a j o s (Sopron). 
B a e c k e r , R i c h a r d : D i e M i k r o m o r p h o l o g i e v o n Helix 
pomatia u n d e i n i g e n a n d e r e n S t y l o m m a l o p h o r e n . 
(Ergebn. d. Anat . u. Enlwicklungsgesch. , 29. kötet, 1932., 449—585. oldal, 
77 sszövegkép). 
A közönséges ét icsiga (Helix pomatia) m a mór minden zoologiai és fi-
ziológiai l abora tó r iumban olt szerepel mint fontos és gyakran nélkülözhetet len 
vizsgálat i és demons t r ác iós objektum, aká r a b é k a vagy a tengeri malac , s a 
vele va ló fogla lkozáshoz gyakran ana lomió jónak b e h a t ó b b ismerete is szüksé-
ges. Éppen ezért m i n d e n szakember örömmel fogja üdvözölni ezt a munká t , 
mely a z irodalom a l a p o s fe lhasználósával készült s mindemellet t sem egyszerű 
kompi léc ió , hanem az eddigi e redményeknek a sze rző sa já t vizsgálatai a l ap jón 
kiegészített és helyesbített foglalata. Az i roda lomban a Helix pomatia és a vele 
rokon fajok szövel tani a n a t ó m i á j á n a k összefogla ló feldolgozósóval alig találko-
zunk. M e i s e n h e i m e r monográf iá ja (Die W e i n b e r g s c h n e c k e . Leipzig, 1912) 
csak érinti az egyes szövettani kérdéseket s nem is célja, hogy a részletekre 
a l a p o s a n kitérjen, emellet t pedig több ana tómia i k é r d é s éppen e könyv megje-
lenése óla tisztázódott. S c h n e i d e r szöve t lana és prakt ikuma természetük-
nél fogva csak egyes kérdésekkel foglalkoznak. H o f f m a n n feldolgozása a 
В г о n n-féle „Tierreich"-ban nem hiszlolugusok s z ó m ó r a készült. Ezeket a szem-
pontokat tekintve B a e c k e r m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s e időszerűnek mondha tó . 
Mint címe is sejleli . nemcsak a Helix pomaliá-re vonatkozó mikroana-
tomiai ismereteket foglal ja össze, hanem a Cepaea hortensis-re és nemoralis-ra 
vona tkozó részletekre is kitér, mint amelyek szöve l tan i tekintetben keveset kü-
lönböznek a Helix pomalid-tól, de utal egyes h á z a t l a n csigák, mint az Árion 
empiricorum, a Limax maximus és cinereus szövet tani v iszonyaira is. B a e c k e r 
m u n k á j a első felében a csigára vonalkozó ismereteket á l ta lános szövettani szem-
pontból csoportosílja (466—513. oldal) bőr,- kötő,- tómaszló,- izom- és idegszö-
vet, t ovábbá vér), míg a másodikban (513—585 old.) a z egyes szervek mikro-
a n a l o m i a i a lko tásáva l foglalkozik (érzékszervek, vérerek, köpenyszervek, a z 
e m é s z t é s szervei, ivarszervek, héj és ep iphragma) . A szómos szép mikrofotogra-
fia arról tanúskodik , hogy a szerző va lóban jó technikával készült metsze teken 
el lenőrizte a koróbbbi szerzők megál lapí tásai t . 
Nagyon emelték volna a munka á l t a lános haszná lha tóságé t egyes átte-
kintő melszelképek (rajzok), aminők pl. a M e i s e n h e i m e r könyvében fel-
dolgozott anyagot oly jól áttekinthetővé teszik. A szerzőnek óriási munká t kel-
lett végezni a meglehe tősen nagyszámú i roda lommal ( i rodalomjegyzékében több 
mint 400 munkát sorol fel) s így nem csoda , ha e g y n é h á n y dolgozat elkerülte 
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a figyelmét. Igen sikerült az ivarszervek szöve t tanának összefogla lása , d e ilf 
hasznos lett vo lna az egyes veze t ékszakaszok szöve t tanára rész le tesebben is 
kitérni és a z o k jelentőségét tisztázni. Ezek a z o n b a n nem tekinthetők je lentős 
h i ányoknak s a munka ér tékéből semmi t s em vonnak le. 
D r . R o t a r i d e s M i h á l y . 
S z u n y o g h y , J o h a n n von : B e i t r ä g e z u r v e r g l e i c h e n -
d e n F o r m e n l e h r e d e s C o l u b r i d e n s c h ä d e l s , n e b s t 
e i n e r k r a n i o l o g i s c h e n S y n o p s i s d e r f o s s i l e n 
S c h l a n g e n U n g a r n s Mit nomenkla tor i schen , sys temat i schen 
und phylet ischen Bemerkungen . Mit Tafel 1—Vit. und 116 Texlfiguren. (Ac-
ta Zoologica. XIII, 1932, Stockholm, p. 1—56). 
Szép és tar ta lmas munkáva l gazdagodot t a herpetologiai i rodalom. S z u -
n y o g h y J á n o s , akinek doktori é r tekezése fekszik előttünk, a n e m r é g e n el-
hunyt b á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a professzor vezetése mellett 
olyan s z a b á s ú tanulmányt írt, amelyre n e m c s a k ő lehet büszke, h a n e m a m e l y -
nek joggal örvendhet minden magyar zoologus Sajnos , a kedvezőt len g a z d a -
sági viszonyok miatt a munka magyar nyelven nem jelenhetett meg, h a n e m egy 
svéd folyóirat nyitotta meg s z á m á r a h a s á b j a i t s n y o m d á j a olyan tökéletes ki-
á l l í tásban bocsátot ta közzé, hogy e b b e n a tekintetben is megérdemli tel jes el-
i smerésünket . Az ér tekezésnek rész le tekbe menő, aprólékos vizsgálata ival e he-
lyen tüze tesebben nem áll m ó d u n k b a n foglalkozni, ezért mindössze a legfonto-
s a b b fejezetek címeit említjük csak meg. Ezek a következők : „Al lgemeine Be-
schre ibung e ines Colubr iden-Schädels in toto auf Grund desjenigen von Z a m e -
nis jugularis L. var. caspia Gmel."; . .Vergleichende Morphologie des C r a n i u m 
cerebra le" ; „Elemente der Knochenkapse l d e s Jacobsonschen-Organs und ihre 
verg le ichende Morphologie."; .Grundr i s s einer vergleichenden Morphologie d e s 
Cranium viscerale" ; „Kraniologische Synops is der fossilen Schlangen Unga rns . " 
Közülük a legfontosabbak a kigyó-fajok cerebrale- inak összehasonl í tó a l a k t a n á t 
é s a Jacobson- fé le szervet burkoló csontok a laktani viszonyait nagy a p r ó l é k o s -
sággal tárgyaló részek, valamint a c r an ium viscerale a laktanáról szóló fe jezet . 
Az összehasonl í tó vizsgálatok végén a szerző befe jező összefog la lásban ismer-
teti ku t a t á sa inak eredményeit ; ezek között a legfontosabb az, hogy a kí-;yók 
fejvázát a lkotó csontok rendszer tani megha t á rozások szempont jából igen kü lön-
böző ér tékűek, és a végzett v izsgála tok a l ap ján az összes csontok négy csopor t -
ba oszthatók be . A paleontologiai r é s z b e n kritikai összefogla lásban ismertet i a 
Magyarország területéről eddig kimutatott összes fosszilis k ígyómaradványoka t . 
Szerző szer int а В о I к а у által leírt Zamenis hungaricus és Coluber Kormo-
sí nevű a l a k o k faji önál lósága nem jogosult ; az lobbi „fa j" ugyanis a Zamenis 
cfr. Dahli S a v . a l akkörébe tartozik, míg a Coluber Kormosii az Elaphe lon-
gissima nevű fa j s y n o n y m á j á n a k kell t a r tanunk. 
S z u n y o g h y vizsgálatai so rán 12 recens Colubrida-alak, va l amin t 5 
élő Vipera - fa j fejvázát t anu lmányoz ta tüzetesen, míg a fosszilis a n y a g b a n 10 
kü lönböző a l ak szerepel. 
Külön kell megemlékeznünk a szerző rajzairól , illetőleg fes tményeiről , 
amelyek mind lendületes vonalvezetésről , helyes formaérzékről és fejlett rajz-
technikáról tesznek bizonyságot. 
A t áb lák igen jól sikerültek és t anu l ságos összeál l í tásban szemlél te l ik a 
kü lönböző kígyófajok fe jvázának csonte lemei l . 
D r . W a g n e r J á n o s . 
K a h l , A . : U r t i e r e o d e r P r o t o z o a , I. W i m p e r t i e r e o d e r 
С i 1 i a t a ( I n f u s o r i a ) . Eine Bearbei tung der frei lebenden und ec tocom-
mensa len Infusorien der Erde, unter Ausschluss der marinen Tin t innidae . 
In : Die Tierwelt Deutschlands und den angrenzenden Meerestei le . 18. 
Teil, 12 RM. 21. Teil 14 RM. und 25. Teil, 17 RM. Jena . Gustav F i s che r . 
1930—1932. 
В ü t s с h 1 i-nek 1888-ban a B r o n n : Klassen und Ordnungen d e s Tier-
reichs c. gyűj teményes műve első kö te tekén t Protozoa címen megjelent n a g y 
műve óta sokszor áhítattal vá r j a a Véglényekkel faunisztikai és r endsze r t an i 
szempontból foglalkozó tudomány a z Áza léká l la tkák (Infusoria) új gyű j t eményes 
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földolgozását. Tekintettel a z i rodalom nagy szé t szó r t ságá ra és mérhetetlen terje-
delmére, a l egú jabb időkig n e m akadt vá l la lkozó ennek a kiáltó közszükségnek 
a kielégítésére. Valóban dicséret illeti K a h l bátor vál lalkozását , mely a ku-
tató és rendszerező tudományoknak ezen a n a g y h iányán iparkodik segíteni. A 
műből eddig há rom rész jelent m e g : 1. Al lgemeiner Teil und Prostomata, 2. Ho-
lotricha, 3. Spirotricha, mely utóbbi a Hypotr icha a l rendet is tar ta lmazza. A rö-
vid, 43 o ldal ra fogott á l t a lános részben az Á z a l é k á l l a t k á k morfologiájával (1 — 
32. old.), életkörülményeivel (32—38. old.), s z á r m a z á s t a n á v a l és nomenkla túrá jáva l 
(38—40 old.) é s végül a meghatá rozásná l k ö v e t e n d ő e l járással i smerkedünk meg. 
A műnek, mint rendszertani m u n k á n a k és m e g h a t á r o z ó könyvnek haszná lha tó -
ságát, több mint egy éves tapaszta la tunk a l a p j á n , jól bevált kulcsai, rövid, c sak 
a szükségeset tartalmazó le í rásai , mindenek fölött pediglen a szerző kezéből 
s zá rmazó ki tűnő tollrajzok s a ra jzoknak jól á t tek in the tő táb láza tokba való össze-
áll í tása teszik lehetővé. A m a g a m részéről a Pa r amec i i dae familiát a cytopha-
rynx a lap ján nem osztottam vo lna a Tr ichos tomata a l rendbe , sem pediglen, mint 
némelyek teszik a Hymenos tomaták közé, h a n e m mint legtökéletesebben fejlett 
Holotrichát, e n n e k a rendnek élére állítottam v o l n a és — mondjuk — Tricho-
hymenos tomata néven negyedik alrendként különí te t tem volna el. A Paramecium-
on ugyanis a vestibulum tr ichostomata ál lapotot , a cytopharynx belső s z a k a s z a 
pedig egy a Hymenos tomatákra gyakorta j e l l emző három membrane l l á s á l la-
potot tár e lénk. Ebből az tűnik ki, hogy a Paramecium-ok a fajfej lődés so rán 
először hymenostomata- fokon mentek át s m o s t a per is tomának újszerű betü-
remkedéséve l trichostomata á l l apo tba jutottak. 
G e l e i J ó z s e f . 
V é g s ő v á l a s z o m d r . S z i l á d y Z o l t á n n a k . Sz. Z.-nak utolsó mentege tőző , 
de egyá l ta lában nem bizonyító válaszára c s a k a következőket vá laszolha tom : 
E válasz megje lenése óta 6 bizalmi nyi latkozat érkezett be hozzám, a magya r 
madá r t an legrégibb művelőitől, ú. m. C s ö r g e y T i t u s z , d r . L o v a s s y 
S ó n d o r. B o d n á r B e r t a l a n , L i n t i a D é n e s , d r . S z l ó v y K o r -
n é l é s d r . T a r j á n T i b o r-tól. E nyi la tkozatok, melyek már megjárták a z 
Ali Közi. szerkesztőségét is, terjedelmük miatt nem közölhetők, de m i n d e n k o r 
megtekinthetők a Madárl. Intézetben. Ezek k ö z ü l c s u p á n C s ö r g e y T i t u s z , 
a Madár tan i Intézet igazga tó jának a nyi la tkozatóból idézek pár sor t : „A Madár -
tani Int. folyóiratában, az Aqui lóban, 1905-től kerek s z á m b a n 50 cikked adatot t 
közre, a m i b e n annak b izonysága foglaltatik, hogy Intézetünk t anu lmánya ida t 
mindenkor n ívósaknak, a d a t a i d a t megbízha tóknak ismerte el. Ennek fo lyomá-
nyakép történt, hogy az ú j m a g y a r Brehm „ M a d a r a k " c. köteteinek fauniszt ikai 
részében a Te adataid is te l jes értékükben sze repe lnek . " 
Ezek utón azt hiszem, hogy az egész ügyet a z olvasók megítélésére b ízha tom, 
Sz. Z. vádja i pedig csak ö n m a g á r a hullanak v i s s z a s engem nem sérthetnek meg. 
D r. N a g y J e n ő . 1 
DR. B Á R Ó F E J É R V Á R Y G É Z A . 
1894-1932 . ' '( 
Van b e n n ü n k egy t i tokzatos életösztön, mely sohasem hagy nyugodni és 
csüggedni, é s szüntelenül nagy tervek szövésére ösztökél, ha még úgy is tudjuk , 
hogy m i n d n y á j a n magunkban hordozzuk a h a l á l cs i rá já t . F e j é r v ó r y G é -' 
z ó-nak kü lönösen sok jutott ebből az é le tösztönböl . az élet szereteléből. Élete 
kurta t a v a s z á n megmulatta, hogy lehet az é l e tnek értelmet és bensőséget a d n i . 
Megmutatta az t is, hogyan lehet eloszlatni a z o k a t a felhőket, melyek á rnyéko t 
vetnek az élet derűs nap já ra . Az élet ós a t udomány szeretete kell hozzá . 
F e j é r v á r y-ban e keltő tökéletes h a r m ó n i á v a l egyesült s avat ta őt igazi al-
kotó m u n k á s s á . Ezért is mi, ak ik végignéztük f iatal lényének vergődéséi, vias-
kodását a halál la l , mi, akik ösztönszerűen is keressük a természet rendjét é s 
célszerűségét , sohasem fogjuk megérteni azt, hogy a kegyetlen végzet miérf 
húzta keresztül oly hirtelenül F e j é r v á r y G é z a számításai t . Mert ő reá 
még sok fe lada t várt. Egy f ia tal nemzedék n e v e l é s e és tudományos p rob l émák 
1
 A vitát а magunk részéről e / z e l lezárjuk. S z e r k . 
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tisztázása. Az utóbbihoz úgyszólván gyermekkora óla hordozta az anyagot. Alig 
volt tizenöt éves. amikor azok sorába lépett, akik irodalmilag is alkotnak. Á 
Schweiz volt második hazája . Olt, ahol a Jura égbetörő ormai nyugodtan ör-
ködnek a táj örök csendjén, ahol nem söpört végig a világháború véres ziva-
tara, ott tá juk őt. a fiatal gimnazistái, amint édesanyja oldalén járja naphosz-
szat a Genfi-tó istenadta örökszép tájait. Eleinte csak mini gyüjlő és megfigyelő, 
később mint természetimádó és elmélkedő. Akadt egy jó barátja s ez В о 1 -
к а у I s t v á n volt. Ővele cserélgette ki akkoriban gondolatait. Kettesben ba -
rangolnak hegyeken-völgyeken végig, ott, ahol a Rhone jéghideg glecservize 3000 
méteres hegyóriások közé szorulva siet a Genfi-lóba. F e j é r v á r y , a f ia tat 
herpetologus, ezt a területet különösen érdekesnek találja, egészen átkutatja s 
tapasztalatait papírra is veli. Egész idejét akkoriban még nem szentelheti e -
herpetologiának. hiszen még a középiskola padjai t sem hagyta el. Csak amikor 
fényes sikerrel befejezi gimnáziumi tanulmányait , akkor merül el s zakmunkás -
ságában ; beiratkozik a budapesti egyetemre, hol a zoologiát és egy darabig a z 
orvostudományt hallgatja. A nyarat Itália mosolygó égboltja alatt, a Garda-tó 
azúrkék tükre mellett, vagy a schweizi hegyek között tölti, télen visszatér ott-
honába és feldolgozza gyűjteményeinek anyagát . 1913-ban a Magyar Nemzeti 
Múzeum kötelékébe lép s ha nem is hivatalosan, de átveszi a szakgyüjtemények 
gondozását. De itt nem sokáig marad. M é h e l y tanár magához hívja s 
F e j é r v á r y hamarosan mint asszistens működik a pesti egyetem ál lat tani 
intézetében. M é h e l y oknyomozó módszere kétségkívül nagy hatással van a 
fiatal herpetologus fejlődésére, akit ettől kezdve az étel problémái is érdekelnek. 
És mégis, F e j é r v á r y rövidesen, gazdag tapasztalatok után, búcsút m o n d 
az egyetemnek. Ügy érzi, hogy a múzeum közelebb áll lelkéhez; itt folytalja 
tehát megkezdett munkáját . Óriási nyelvtudáséval hamarosan belekapcsolódik 
a külföldi herpetologusok táborába és most már olyan egyéniségek ismeretségét 
keresi, akik szívesen vitáznak és meghallgatják az ellenvéleményt is. Mikor pe-
dig befejezi egyetemi tanulmányait. 1916-ban a Nemzeti Múzeum éllaltári osz— 
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l á l y á b a n hivatalosan átveszi a herpeto logia i gyűj temény vezetését. 
Most már jóformán egész idejét s z a k t a n u l m á n y a i n a k szentelheti , c s ak este 
m a r a d egy-egy órá ja , hogy bepil lantson a Zara thus l rába , D a n t e Pa rad icso -
m á b a , vagy valami izgató H a n s H e i n z E w e r s regénybe, me lyben min-
dig talál valamilyen é rdekes biologiai vona tkozás t . L a m a r c k egyénisége 
v a n reá legnagyobb ha tássa l , de ő még fiatal ahhoz , hogy a Phi losophie Zoolo-
g ique-ban igazán e lmélyedien. Egyelőre j o b b a n érdekli a békák és a gyikok 
sz inmus t r áza t ának fej ödése és s z o r g a l m a s a n olvasgat ja E i m e r és B o u -
I e n g e r idevágó munkái t Hata lmas a n y a g o n kezdi t anu lmányozni a gyíkok 
sz inmus t ráza tának fejlődését , nemcsak a lkoholos , h a n e m eleven pé ldányokon 
is. Szinte maga előtt látja, hogyan festi m e g m á s - m á s színűre a Lacertá-k cso-
d á l a t o s a n érzékeny lestét a Vezúv szo l fa ta rás , kénes levegője, a l á v a m e z ő s 
végül a Foro Romano smaragdzöld gyepszőnyege . De örökké kuta tó és elmél-
k e d ő lelkét nemcsak a fajok jelene, h a n e m múlt ja is mind inkább kezdi érde-
kelni . A bécsi körökben akkor iban nagy port vert fel A b e l Pa laeobio log iá ja . 
F e j é r v á r y azóta a kihall békák és gyíkok életét is nagy e lmélyedésse l ku-
ta t ja . Legrégibb ba rá t j ának paleontologiai i rányú közleményei c sak m é g j o b b a n 
serkent ik erre. 1915-ben a Rana Méhelyi-ről é rdekes tanulmányi ir, n e m s o k á r a 
pedig megtalálja a Püspökfürdő h a r m a d k o r i béká já t . Összehasonl í t ja azt a je-
lenkori formákkal s azok rokonságára következtet Amikor pedig kü lönböző 
gyüj ieményekből Varanus m a r a d v á n y o k a t kap, hozzálát a Varan idák és Mega-
lan idák nagy monográf iá jához . Olyan g a z d a g és vál tozatos k u t a l á s m ó d s z e r áll 
rendelkezésre , hogy most már azt a sz inte t ikus módszert követheti, me lynek nagy 
jelentőségét S p e n c e r H e r b e r t oly fá radhata t lanul hirdette. Megál lapí t ja 
a fa jok elterjedését s geologiai korszakokon keresztül, rétegről-rétegre kíséri fi-
gye lemmel a szerveződés ha ladásá t , a fo rmák variációs képességét . S ebből le-
v o n j a végső kövelkezte tései t : a V a r a n i d á k nem kelet felől jöttek, h a n e m el-
lenkezőleg, az e lőnyomulás legrégibb h u l l á m a a z óseurópai kont inensről indult 
el kelet felé. Ez volt a meggyőződése 1918-ban, ezt vallotta később is, s hozzá -
fűzte, hogy a vándor l á s kiindulópontját még nyuga tabbra kell helyezni : egy 
h a t a l m a s szárazulatra , mely Eirrópával va l amiko r összefüggött, s ez nem lehe-
tett más , mint Északamer ika . Azóta bebizonyul t , hogy nem ez a z egyetlen ál lat-
csoport , mely ezt a vándor lás i irányt vá lasz to l ta . 
F e j é r v á r y -nak Vcrranus-műve volt az, mely a külföld é rdeklődésé t is 
felkeltette, s nem tudom, hogy nem e n n e k köszönheti-e, hogy 1920-ban О s b о r n 
kezdeményezésé re a Columbia University azt a kérdést intézi hozzá , hogy nem 
vo lna -e haj landó eleget tenni egy instruktori megbíza tásnak. F e j é r v á r y nehéz 
szívvel, de körülményeire való tekintettel kénytelen lemondani erről. Alig telik el 
n é h á n y esztendő és a kalkuttai egyetem, N o p c s a F e r e n c b á r ó k ö z b e n j á r á -
sá ra , felszólítja, hogy pá lyázza meg a megüresede t t állattani tanszéket . Ez is el-
m a r a d . F e j é r v á r y valahogy e lvá lasz tha ta t lanul forrt össze o t thonáva l s nem 
k í v á n j a megszakítani m u n k á j á n a k megkezde t t fonalát . Állatföldrajzi kuta tása i , a -
me lyeka l ap j én 1924-ben a pécsi egyetem e tárgykörből habil i tál ja ,előkészít ik a z utat 
a h h o z , hogy a gyíkok el ter jedésének kérdésé t tovább feszegesse. E lha tá rozza , 
hogy e lőbb vagy utóbb, de megoldja a Lacerta muralis kérdését . Erre meg is 
v a n a reménye. Egy napon a fali gyík különfé le termőhelyekről s z á r m a z ó a lak-
jait k a p j a kézhez s ezzel felelevenedik b e n n e a régi Tyrrhenis p r o b l é m á j a is, 
melyet még F o r s y t h M a j o r vetett felszínre. Szerinte Korzika és Szardínia 
ál latvi lága kétségtelenül igazolja, hogy a két sziget a n n a k az elsüllyedt száraz-
földnek, a Tyrrhenisnek maradványa , me ly va lamikor régen az A p e n n i n félszi-
getig nyúlt el. F e j é r v á r y ugyanerre a z e redményre ju t : a Lacerta muralis 
szigeti a lakjai szerinte nagyjában igazol ják azt a feltevést, hogy ezek a z ál latok 
a z egykori földhidon ét jutottak el Olaszországból Szardinióba. Ezt már a har-
m a d k o r tengere eltemette, de jóval h o s s z a b b ideig állt fenn ez a földhid Észak-
af r ikával . 
E kérdés végleg nem tisztázódott, d e azóta sem került le t öbbé napirend-
r ő l : F e j é r v á r y tovább tanu lmányozza a földközi-tengeri f auna k ia lakulásá t . 
Nem adódhatott erre jobb alkalom, mint 1928-ban, amikor a mal ta i ko rmány 
felszólítja, hogy szervezze meg Mal ténak , ennek a zoologus szómóra szinte szűz 
területnek kutatását. F e j é r v á r y készséggel fogadta el a kitüntető megbízatás t 
é s 1928 március végén feleségével é s K i e s e l b a c h G y u l á-val ú tnak indul. 
Április 10-én a „Ljubl jana" mór j avóban szeli a hul lámokat és F e j é r v á r y más-
n a p a tengeri út f á rada lmai dacára is m á r Valletta környékén gyűjt. Feltárul előtte 
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a tarka élettől d u z z a d ó jelen, de a mult állatvilága is : egy régi temető sok-sok 
halott jával s s zo rga lmasan gyűjtögeti össze azok csontjai t . Képzeletében mintha 
e l s u h a n n á n a k most a kihalt vi lágok csodás lényei, min tha megszóla lnának és 
elmesélnék e kis szigetvilág történetét. Mintha azt sut tognák, hogy nem ott szü-
lettek, h a n e m m á s szigetekről, m á s világokból ve tődtek oda . Ma az óceán vá -
lasztja el őket ezektől, de régen nem úgy volt 1 Hogy hogyan , ez új problémát 
jelent a kuta tó s z á m é r a . Még n é h á n y nap és az expedíc ió gőzöse, a „Girolamo 
Cassar" előtt fe l tűnnek L a m p e d u s a körvonalai . Ez elhagyatot t sziget ál latvilága 
Afrika felé mutat . L a m p e d u s a tehát egy afrikai b e n é p e s e d é s n e k is volt va lamikor 
színhelye. A dön tő szót természetesen az afrikai f auna ku ta tása hozza meg s így 
F e j é r v á r y most már arra törekedett, hogy a tuniszi par tok állatvilágát is ta-
nulmányozza. A sors a z o n b a n m á s k é p határozott. A vi lággazdasági vá lság nem 
nyújtott anyagi lehetőséget a további kuta tásokhoz és megakasztot ta a se rény 
munkát. F e j é r v á r y most tehát eddigi eredményei t iparkodik egészbefoglalni 
s ez sikerül is, mert a rány lag rövid idő alatt h a t a l m a s szintetikus művének úgy-
szólván felével elkészül. Amikor pedig 1930-ban elnyeri pécsi egyetemi tanári 
kinevezését, ú j a b b feladat előtt á l l : a tudomány műve lése mellett a tudományt 
hirdetnie is kell. Megmutat ja , hogy ebben is tökéletes m u n k á t végez. Nemcsak 
jó szak tudósnak , h a n e m kiváló pedagógusnak is bizonyul. Taní tványserege kicsi, 
— mint az a bölcső, melyben az Erzsébet egyetem ál lat tani intézete még gyer-
mekéveit éli — d e szeretettel csüng mesterén. Nagy elfoglaltsága miatt búcsút 
kell mondan ia szerkesztői megb íza tásának , s ezt a n n á l j o b b a n fájlalja, mert tudja , 
hogy a S z a b a d Egyetemnek, a n n a k a folyóiratnak, melyet L a c z k ó L á s z l ó -
val együtt szerkesztet t , utolsó órái ütöttek. 
Hátra levő idejét a n n a k szenteli , hogy figyelemmel kísér je a zoologiai moz-
galmakat . Még 1927-ben történt, hogy Comodo szigetéről, mely a jávai szigetvi-
lágnak egy kis szi lánkja , egy háromméteres óriásgyík több példánya került né-
hány európai ál latkertbe. A gyíkot le is írták s a Varanus nemzetségbe sorolták. 
F e j é r v á r y nem juthatott a b b a a szerencsés helyzetbe , hogy a gyíkot meg-
vizsgálja és mégis — pusztán a róla készült fénykép a l a p j á n — felismerte, hogy 
a n n a k testét csontpáncé l takar ja , melynek a lap ján az tán ezt a gyíkot a P 1 а с o-
v a r a n u s nemze t ségbe sorolta. 
Körülbelül erre az időre esik A r t h u r K e i t h angol professzorral folyta-
tott vitája is. L a m a r c k h a l á l á n a k 100 éves évfordulója a lkalmából F e j é r -
v á r y elérkezet tnek látta az időt, hogy a lamarckizmust megvéd je a darwinizmus 
k iáradásaival s z e m b e n , ami sikerült is. K e i t h el ismeréssel adózott F e j é r v á r y 
ér tekezésének, mely a l amarck izmusnak va lóságos apotheoz isa , de egyúttal utolsó 
akkordja egy a lamarckizmusér t vívott ha rcnak , melynek fegyverei talán még a 
praehallux k u t a t á s a közben é lesedtek ki. E művében fejti ki részletesen F e j é r -
v á r y , G r e g o r y - v a l és az amer ika i iskolával s z e m b e n , hogy a praehal lux nem 
csökevényes szerv, tehát nem egykori ujj ma radványa , h a n e m új szerzemény, 
melynek létrejöttét c sak a l amarck izmus magyarázza . Nem kisebb következtetésre 
vezetett ez, mint arra, hogy a Te t r apodáknak s o h a s e m volt több, mint öt ujja. 
Régebbi vi tá iban, melyek M é h e l y L a j o s nevével függenek össze, nem 
tette egészen m a g á é v á az Archaeo- és Neo-Lacerták fe losztását s állást foglalt 
a mimikry-elmélet ellen is, melyet M é h e l y egyik t a n u l m á n y á b a n annak ide j én 
erősen védett . Legerősebb el lenfélnek azonban a D о 1 1 o-törvény t ámadása kap-
csán bizonyult s ehhez többek között a Proteus s z e m e s a gyíkok színmustráza-
tának törzsfej lődése szolgáltatta a fegyvereket. Már 1918-ban és 1921-ben jelezte 
azt, hogy a sze rves fe j lődésben lehetségesek bizonyos visszatérések és ismétlő-
dések s ezt a z u t á n 1924-ben, az eichstétti kongresszuson részletesen kifejtette. 
Előadását h o s s z ú vita követte s á m b á r F e j é r v á r y -nak nem sikerült végleg 
megdöntenie a D о 11 o-törvényt, azt mégis több é rzékeny pont jában támadta meg 
s ezzel elérte azt, hogy a törvénnyel egyre beha tóbban , s kritikai szempontból is 
kezdtek foglalkozni. 
F e j é r v á r y e törvény részletezésével n e m c s a k erős kritikai és oknyo-
mozó é rzékének ad ta tanúbizonyságát , h a n e m egyúttal a n n a k vérévé vált eszmé-
jének kívánt kifejezést adni , hogy a kutató munká j á t milyen veszélybe sodor-
hat ja az á l ta lánosí tás . „La généralisation dogmat ique est la mort du progrés 
biologique." 
E vita ta lán még ma is folyna, ha F e j é r v á r y egész idejét le nem 
kötötték volna ú j a b b tervei. Mint múzeológus, m e m o r a n d u m b a n fejti ki azokat a 
szempontokat , melyeket a természetrajzi gyüi temények á tszervezése a lka lmából 
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figyelembe kell venni. Az ezekről elkészített kis tanulmányt H ó m a n B á l i n t 
jelenlegi kultuszminiszterünk nyomtatásban is megjelentette. 
F e j é r v á r y, mint az a professzor, aki mindig együttérzett hallgatóságával, 
jól tudta, hogy a fiatal zoologusnemzedék mennyire hiányát érzi olyan össze-
foglaló munkának, mely az élő csoportok mellett a kihalt állatrendeket is tárgyalja. 
Nem is gondalkodott soká, hogy megírja. Művének sikerét előre biztosították szer-
zőjének nagy koncepciója, széles távlatai, új szempont ja i s modern felosztása. 
Hamarosan elkészíti tehát ennek tervét s m u n k á j á n a k ezt a címet ad ja : Hand-
buch der gesamten Zoologie. A műnek csak a bevezető része íródott meg, de 
mér ebből is kitűnnek cé l j a i : az élettudományi módszer a lkalmazása, a tudo-
mányos terminológia gazdagí tása s a zoologia tárgykörének kibővítése. A zoolo-
gia története nem az első tudományos megfigyeléssel, hanem ott kezdődik, ahol 
a primitív ember szemtől-szemben áll az ál latokkal s ezeket az első élményeit 
iparkodik megrögzíteni, megörökíteni. így kerülnek a zoologiéba a kőkori ember 
sziklarajzai, melyek állatokat ábrázolnak. Más helyen pedig a szerző nem győzi 
hangsúlyozni, hogy jogosulatlan a humanióráknak a biologiai tudományoktól való 
elválasztása. Szellemi fejlődésünk is olyan mozzanatokra vezethető vissza, me-
lyeknek tudományos kuta tása és vizsgálata természetszerűleg a zoologia tárgykö-
rébe tartozik, hiszen az emberiség kulturális termékei nem egyebek élettani folya-
matok eredményeinél. Hogy F e j é r v á r y nem kereste a szélsőségeket, kitűnik 
abból, hogy evolucionista létére is J а e к e 1-el szemben erősen védi a faj fogal-
mát. Védi a prioritást is, elismeri a rendszertan jelentőségét, de hozzáteszi, hogy 
a rendszertan nem lehet célja, hanem csak eszköze egy magasabb biologiai meg-
ismerésnek. 
így érlelődött meg lassan F e j é r v á r y világnézete. Voltak benne itt-ott 
zavaró akkordok. Voltak érzései, melyek ha rmonikus világszemléletét mintha el-
homályosították volna. Voltak gondolatai, amelyek látszólag bizonyos ellenlétbe 
hozták egyéniségével. Meg tudta érteni az ember i történelem elmaradhata t lan 
átkos kísérőjét, a háborút és annak szükségességét . Hogy át is érezte-e, nem 
tudom, mert azt hiszem, hogy ezek a hagyományos és tradiciós eszmék nem 
nőttek össze lelkével, legfeljebb hozzátapadtak, ő magával hozta őket úgy, mint 
ahogy valami ékszer vagy családi kép apáról fiúra és unokára száll. Az, ami 
igazán vérévé vált, amit igazán magáénak vallott, az biologiai gondolkodása és 
evolúciós hitvallása volt. Mai korszakunk rendszerint ezt a világszemléletet teszi 
felelőssé erkölcsi életünk romlásáért, de F e j é r v á r y-t e részben nem terheli 
felelősség, ő nem a tömegeket tanította, б mindig egyesekhez szólt s amikor 
úgy látta, hogy tanításával belemarkol mások val lásos lelkébe, rögtön felhagyott 
vele, mert úgy látta, hogy célszerűtlen valakiben lerombolni azt az érzésvilágot, 
melynek helyébe mást nem tud adni. Mint biologus élete utolsó pillanatáig az 
élet értékelését hirdette, mint az ember egyetlen célját s mint az egyetlen való-
ságot, melyet a gondviselés számunkra ad. Az 1927-ben Élet, Szerelem és Halál 
címen megjelent kis könyvében ennek kifejezést is ad s mint biologus elmélke-
dik az életről. Sokan gyöngéjét látták ebben, pedig éppen ez bizonyította legjob-
ban életének mélységes tartalmát, azt, hogy a kutatás , elmélkedés mellett lehet 
valaki egy gazdag érzelemvilágnak is hordozója , egy olyan világnak, melyet 
csak B a u d e l a i r e tudott megírni, csak egy francia művészecset izzó koloriz-
musa tudott megfesteni, c sak egy olasz muzsika forró melódiái tudtak megéne-
kelni. Igen, ez volt F e j é r v á r y G é z a második világa, melyben б kielégülést 
és vigaszt talált, s amelybe eljutni a tudomány művelői közül oly keveseknek 
a d a t o t meg. Ez volt F e j é r v á r y egyénisége is, s mint ilyen, változatlan is 
maradt. Az, amiben б megváltozott — s ezt kevesen tudják — az ő materialista 
világnézete volt, melytől, sa já t bevallása szerint, sokóig nem tudott szabadulni . 
L a k h o v s k y műve formálta ót világszemléletét, melyben a szerző 300 oldalon 
keresztül hirdeti, hogy az életet, annak összes jelenséget, kezdve a primitív sejt-
oszlástól az ösztönökig, az öntudatig, az értelemig, s a legmagasabb alkotóerő-
ig, végeredményben elektromos sugárzósokra, rezgésekre lehet visszavezetni. 
F e j é r v á r y érezte, hogy nekünk embereknek megadatott, hogy a természetnek 
ezt az egységes törvényét lépten-nyomon kamatoztassuk. S ez csak harmonikus 
világnézethez vezethet, mely pedig bizonyára távol áll attól az eszmevilágtól, 
amely a létért való küzdelem jegyében érlelődött meg. F e j é r v á r y , akinek tö-
rékeny lelke a struggle for life nyers, kíméletlen erejével sem az életben, sem a 
tudományban nem tudott megbarátkozni, megmutat ta , hogy van egy másik, egy 
magasabb törvény is, amelyet a természet ha rmóniá ja oltott az emberi lélekbe. 
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s ez az, hogy embertársainkon segí tsünk, hogy azok munká já t minden tek in te t -
ben egyengessük . 
E b b e n merült ki F e j é r v á r y-nak, az e m b e r n e k egyénisége. A külföld 
F e j é r v á r y G é z á - n a k i n k á b b tudományos egyéniségét értékelte, s mi tud juk , 
hogy ez s zámunkra nemze tköz i kvalitást jelentett. Régi szokás , hogy a 
nemzet meghálá l ja fiainak a lko tása i t . A n n a k a magyar tudományos t á r sa -
ságnak részéről, mely f igyelemmel kíséri a haza szel lemi n a p s z á m o s a i n a k m u n -
kásságát , e lmarad t ez a hála . De ő nem csüggedett, h a n e m tovább dolgozott , s 
amikor a Société Zoologique d e F range tagjai és a Malta Historical a n d Sc ien-
tific Society tiszteletbeli t ag ja inak s o r á b a lépett, azt h isszük, arra a helyre kerül t , 
amely őt megillette. Lelke azó ta is összeforrt e t u d o m á n y o s egyesület le lkével . 
Gondolata i ott bolyongtak Mal ta és Lampedusa izzó sziklái között, me lyeke t 
nyugtalanul nyaldosnak és ö r ö k ö s e n formálnak a t i tokzatos tenger hu l l ámai . A 
máltai és Tyrrhenis-probléma oly mérhete t lennek tünt fel képzele tében, mint a 
végtelen tenger horizontja, ő m a g a itthon maradt és t ovább dolgozott. E r ő s e b b 
volt ahhoz , hogy megtörjön. De n é h a elgondolkodott az élet értelmén. A m i k o r 
egyik n a p felkerestem, S c h i l l e r örökszép K a s s a n d r á j a jutott eszébe, m e l y b e n 
meg vagyon írva, hogy addig v a g y u n k boldogok, a m e d d i g egy csalóka v i l á g b a n 
élünk s a z élet igazi értelmét n e m ismerjük. Mert h a feltárul előttünk a z igazi 
valóság, ez nem jelenthet s z á m u n k r a mást, mint a halál t . F e j é r v á r y mint 
biologus ismerte ezt a valóságot , é s ő mégis boldog volt. Megnyugtató volt s zá -
mára az a z érzés, amely távol ke le ten ma is sok millió embernek ad lelki nyu-
galmat, a z tudniillik, hogy t e s tünk minden egyes a tomjáva l és s z e l l e m ü n k k e l 
egykoron mindnyá jan be leo lvadunk a nagy mindenségbe , hogy egyesül jünk ve le . 
Amikor ezeket mondotta, még n e m hitte volna, hogy e h h e z már milyen köze l 
jár az ő lelke. Nem hitték vo lna m á s o k sem, hiszen б már dacolt a végzettel , ő 
mér többször állt a halál p i tva rában s visszajött onnan . Most h iába vártuk. Ő bele-
olvadt a mindenség szel lemébe é s egyesült vele. A ha lá l éjfélén a v i lágegyetem 
befogadta örök méhébe. Mi c s a k ember i le lkünkbe zár tuk őt s azért is, б min-
denkor a m i é n k marad.1 
D r . P o n g r á c z S á n d o r . 
* * 
G. J. F r e i h e r r von F e j é r v á r y (1894-1932). 
Ver fasse r würdigte die g rossen Verdienste des Universi tätsprofessors G. J. 
F r e i h e r r n v o n F e j é r v á r y , der nach einer g l änzenden schöpfer i schen 
Tätigkeit so unerwartet den K a m p f p l a t z der Wissenscha f t verhess. H i n g e s c h w u n -
dener zählt zu jenen Zoologen, d e n e n es vorbehal ten war , auf Grund synthet i -
scher Forschungsmethoden v e r s c h i e d e n e Probleme der Biologie, des Ar t enwande l s , 
der Herpetologie und Zoogeograph ie zu lösen. Die Entwicklung des Formenkre i -
ses der Lacerto muraiis, die D e u t u n g des Prähal lux der Anuren, die Verbre i -
tungswege der Varaniden, dies a l l es sind Probleme, durch deren Klärung F e -
j é r v á r y e b e n s o unvergängliche Verdiens te erworben hat, wie durch den wei -
teren A u s b a u des Lamarckismus, de s sen Allgemeingültigkeit und Sieg er bis 
aufs Ende verkündete . Es war ihm bedauer l icherweise versagt , die zwei g röss ten 
seiner W e r k e , die Beschreibung d e r Tierwelt Maltas und d a s H a n d b u c h de r ge-
samten Zoologie abzuschl iessen. Er wurde mitten a u s seiner une rmüd l i chen 
Arbeit am 2. Juni 1932 h inweggeraf t . 
Dr. A. P o n g r á c z . 
1
 B á r ó F e j é r v á r y G á z a do lgoza t a inak jegyzéke a köze l jövőben meg fng jelenni a pécs i 
Erzsébe l - tadományegyetem kiadványai s o r á b a n a d r . L a m b r e c h t K á l m á n által í r andó é le t -
r a j z íüggejékeként . 
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S Z A K O S Z T Á L Y U N K ÜLÉSEI. - C O M P T E S RENDUS D E S 
SCÉANCES DE N O T R E SECTION. 
(Összeállította d r . S z a l a y L á s z l ó , a Szakosztá ly jegyzője). 
329-ik ülés . 1932 március 4-én. 
Elnök : С s i к i E r n ő . 
1. В е к е Ö d ö n „ M a g y a r h a l - é s m a d á r n e v e k s z á r m á z á -
s a " c ímű e lőadása folyóiratunk mostani s z á m á b a n jelent meg. 
S z i l á d y Z o l t á n ö römének a d kifejezést, hogy akad t a nyelvészek 
között valaki, aki a magyar á l la tnevek szá rmazásá t t anu lmányozza ; szerinte he-
lyes, hogy ezt nyelvész teszi, de k ívána to snak tartja a zoologusok bekapcso lá -
sét is a z ilyen irányú vizsgála tokba. 
Elnök kéri előadót, hogy további ku ta tása inak eredményeiről is tá jékoz-
tassa a Szakosztályt. 
2. K o r m o s T i v a d a r a j „Prospalax M é h . é s Pliospalax n o v . 
g e n." című e l ő a d á s á b a n a S i m i o n e s c u bukeresti egyetemi tanár által Má-
lusteni-ből (Dél-Moldva) Prospalax rumanus és Prospalax Macooeii néven leírt 
pliocénkori spalacidákról emlékezik meg és felhívja a figyelmet ar ra , hogy az 
említett két. faj két kü lönböző génuszba tartozik ; 
b) „ Ú j p o c k o k a p ü s p ö k f ü r d ő i S o m l y ó h e g y r ő Г c ímű elő-
a d á s é b a n pedig e neveze tes felsőpliocénkori termőhely gyökeretlenfogú pockain 
végzett ú j a b b vizsgálatairól számol be. A M é h e I у által annak ide j én Microtus sp, 
néven említett püspökfürdői pocok nem Microlas, h a n e m részben a z Arvicola, 
részben pedig a Phaiomys és Lagurus nemekre emlékeztető új génusz , amelyet 
Allophaiomys-nek nevez el. 
H o r v á t h G é z a fölhívja e l ő a d ó figyelmét ar ra , hogy a Hungaromys 
helytelenül képzett szó, ezért helyette a z Ungaromys-1 a ján l j a . 
3. S o ó s L a j o s „ M a l t a M o l l u s c a - f a u n á j a " c ímű e l ő a d á s á b a n 
utal arra , hogy Malta kopár , víztelen, s z á r a z karsztos terület s ezért nem alkal-
m a s arra, hogy rajta gazdag állati élet a l aku lhasson ki ; a sok vizet k ívánó Mol-
luscák tenyészésére meg éppen a lka lmat lan . Az eddig ismert fa jok s z á m a ösz-
szesen 55. A fauna egy részét a palearkt ikus régióban vagy a Földközi-tenger men-
tén messze elterjedt fa jok alkot ják. A faunát nagyon erős e n d e m i z m u s jel-
lemzi. Legnevezetesebb és legjel lemzőbb elemei a Trochoidea- é s Lnm-
pedusa- fa jok , amelyeknek hovatar tozásá t e lőadó ana tómia i vizsgálatai állapítot-
ták meg. A maltai Mollusca-fauna szorosan Szicília délkeleti r é szének fauná já -
hoz csatlakozik, azzal közös fajai v a n n a k és e n d e m i k u s fajai egy részének szi-
cíliai kapcsola ta is kétségtelen. El lenben nincsenek benne , egy ké rdéses és még 
bizonyításra váró esetet leszámítva, af r ikai e lemek. Éppen azért a siculo-tuniszi 
szárazföldi összeköttetés vitás ké rdésében a maltai Mol lusca-fauna arról tanús-
kodik, hogy kései, még a ple isz tocénben is fennál ló összeköttetés Európa és Af-
rika között nem lehetett. 
B á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a hozzászó l á sában köszönetet mond 
e lőadónak , hogy maltai és l ampedusa i malakologiai gyűjtését ilyen szépen fel-
dolgozta. Malta és L a m p e d u s a fauniszt ikai össze ta r tozásának ké rdésében oszt ja 
e lőadó véleményét, jóllehet a he rpe to fauna tekintetében v a n n a k eltérések, ame-
lyek még tisztázásra szorulnak. Kiemeli a maltai gyíkfauna rassz-endenizmusai t , 
ami ugyancsak fedi e lőadó ál láspont já t . Utal továbbá bizonyos szicíliai e l emek 
h iányára , amelyet a he rpe to faunéban is megál lapí thatunk. Kiemeli Malta holo-
cén süllyedését, amely az új kőkorszaktól a nevezetes „car t racks" a l ap j án nyo-
mon követhető és az utolsó 1—2 é v s z á z a d b a n bizonyos épüle teknek a tenger 
sz int jéhez való nagyfokú közeledésével is igazolható. A fosszilis e lefántokkal 
kapcso la tban megjegyzi, V a u f r e y-vel szemben , hogy a törpeség nem tekinthe-
tő szigeti jelenségnek, utal A n t o n i u s idevágó dolgozatára és a z 0 . A b e l 
által személyesen is megfigyelt afr ikai (kontinentális) Loxodonla pumilio-ra. Ki-
emeli, hogy V a u f г e у a 400 m-es tengermélység területén Afrika felé nem kon-
cedé l j a a pleisztocén szárazföldi összeköttetést , de a görög szigetek i r ányéban , 
ahol 600 m-es mélyégek vannak , mégis feltételez szárazföldi összeköttetést ugyan-
a b b a n a korban. A M e r t e n s-felé herpetofauniszt ikai ada tok szerinte nem ele-
gendőek a paleogeografiai összeköt te tések megítélésére, mert a nevezett hüllő-
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f auna e tekintetben nem elég jellemző. Ezen a z a l apon amúgy sem dönthető el, 
hogy a z összeköttetés pl iocén vagy pleisztocén korú volt-e. Végül megemlíti, hogy 
C a r m e l o R i z z o mal ta i geologus szintén a V a u f r e y-féle nézethez hajl ik, 
amely szerint — s z e m b e n a S i n c l a i r által legutóbb kifejtett felfogással — a 
maltai szigetek a p le i sz tocénben mér nem állottak volna összeköt te tésben Afri-
kával , h a n e m csupán Sz ic í l i áva l ; az afrikai összeköttetés eszerint a p l iocén ide-
jére esnék . 
Elnök hivatkozik a r ra , hogy Malta bogár faunájáró l a l egköze lebb be fog 
számolni é s észrevételeit a szicíliai kapcsolatra , illetőleg a siculo-tuniszi össz-
szeköttetésre vonatkozólag ezzel kapcsola tban fogja megtenni . 
330-ik ü lés . 1932 április 8-án. 
Elnök : С s i к i E r n ő . 
1. T ö r ö k J á n o s a) „A t é r d í z ü l e t ö s s z e h a s o n l í t ó 
a n a t ó m i á j á h o z " c ímű e l ő a d á s á b a n a femorotibiális ízület komponense i 
közül főként a z ízületi felületek inkongruenc ié jának kiegyenlí tésére szolgáló ízü-
let közötti meniscusok (C-alakú porcok) morfologiai v iszonyaira , méreteire, vala-
mint a s a j á t és a s z o m s z é d s á g vagy t apadás a l ap ján ve lünk kapcso la tba hoz-
ható egyéb sza lagberendezésekre van kü lönösebb tekintet tel ; 
b ) „ A v a k b é l k e t t ő z ö t t s é g e " című e l ő a d á s á b a n pedig szarvas-
marhábó l szá rmazó kettős vakbe le t mint fejlődési anomál iá t ismertet. 
2. G e b h a r d t A n t a l „ A z a b a l i g e t i é s a m á n f a i b a r -
l a n g á l l a t v i l á g á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a " című e l ő a d á s a fo-
lyóiratunk legközelebbi s z á m á b a n jelenik meg. 
Elnök jelenti, hogy a tisztikar három éves m a n d á t u m a lejárt s így a Szak-
osz tá lynak új tisztikart kell titkos szavazássa l választani . Fölolvassa a z intézőbi-
zottság idevonatkozó ha tá roza tá t , amely szerint az intézőbizottság a z elnöki tiszt-
ségre S o ó s L a j о s-t, a l e lnökökké E n t z G é z á - t é s S z i l á d y Z p l -
t á n-t, jegyzővé S z a l a y L á s z l ó-t, szerkesztővé S o ó s L a j о s-t, C s í -
k i E г n 6-t és S z a l a y L á s z l ó-t, intézőbizottsági tagokká D u d i с h 
E n d r é-t, b á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l é - t é s Z i m m e r m a n n 
Á g о s t о n-t jelöli. A l e lépő elnök egy régebbi ha tá roza t a l ap ján tagja marad 
az intézőbizottságnak. A s z a v a z a t o k összeszedésére K r e p u s k a G y u l a és 
S z a l a i T i b o r t ag tá rsaka t kéri föl. 
G a á 1 I s t v á n indí tványozza, hogy a jelölteket közfelkiál tással válasz-
sza meg a Szakosztály. 
Elnök hivatkozik a szabá lyza t ra , amely előírja a titkos szavazás t . Az ülés 
a s z a v a z á s tartalma alatt szünete l . 
3. L a m b r e c h t K á l m á n „ E d g a r D a c q u é m e t a f i z i k a i 
p a l e o n t o l ó g i á j a " c ímű e l ő a d á s á b a n E d g a r D a c q é természetfilo-
zófiáját ismerteti munká i é s a műveiből vett idézetek a l ap ján és rámutat té-
vedéseire . 
S z a l a i T i b o r h o z z á s z ó l á s á b a n a D а с q u é-i metafizika a lapgon-
dolatával foglalkozik ; eszerint a z ősforma, amelyből a l e g m a g a s a b b fejlettségű lény, 
az ember kialakult, egy o lyan potenciális energiával rendelkezett , amely arra 
képesítette, hogy megfelelő miliő ha tá sa következtében ember ré lehessen. Ő a 
D а с q u é-i metafizikát a z eddig divatos természetfi lozófiánál meggyőzőbbnek 
tartja, mert b e n n e töké le tesebb munkahipotézis t lát, azonkívül s zámos fejlődés-
tani problémát lehet vele magya rázn i és a D a r w i n f i lozóf iá jában levő táton-
gó s z a k a d é k o k a t is át lehet ve le hidalni. 
B á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a h o z z á s z ó l á s á b a n utal arra, 
hogy bizonyos adot tságok h a t á r á n belül á l ta lában véve mégis csak a „Funktion 
bedingte Form" elvet kell e l fogadnunk , nem pedig a „Form bedingte Funktion" 
elvét. D а с q u é „Zeitgeist" elméletét, amely a polyphylet ikus szá rmazás i el-
méle tekhez tartozik, s ame ly S e m о n m n e m e e lméletével kapcsolha tó össze, a 
szerzett tu la jdonságok ö rök lődése a lap ján , ha nem is egészen a D а с q u é-i 
e lképzelés szerint, f igyelemre mél tónak tartja. Utal t ovábbá L. В о 1 к és S i r 
A. K e i t h megál lap í tása i ra ,amelyek ér telmében el kell fogadnunk azt a tételt, 
hogy a z ember i szervezet egyes t ípusosán emberi bélyegi va lóban embryonól is 
bélyegek postembryonál is rögzí tődésében á l lanak ; ez fejlődéstörténeti leg degene-
rációs sa j á t ság s megta lá lha tó m á s ál latokon is, pl. egyes Lacertá-k koponyá ján . 
S z i l á d y Z o l t á n rámutat arra, hogy a s á r k á n y m e s é k nem ősi, c sak 
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középkori eredetűek. A s z á r m a z á s i a k h iba for rása szerinte a z a lehetőség, hogy 
a z e lágazó pontokat képvise lő középalakok c s a k kele tkezésük idején lehettek a 
föltevésszerű e lágazó ponton, azóta azok is fejlődtek, ha lassan is, egyik vagy 
másik ág felé haj ló i rányban . 
4. S p a n g l I s t v á n „ A d a t o k a s z a r v a s s z í v é n e k 
a n a t ó m i á j á h o z " c ímű e lőadáséban a h a z a i g ímszarvas sz ívének ana-
tómiai leírásét adja , majd a szív helyeződéséről , a lakjáról é s a szívburokról 
szól. Megál lapí t ja továbbá a szívkorreléciókat, végül a szívizomrostok lefutását 
ú jszerűen ismerteti. 
E l n ö k kihirdeti a vá la sz tá s eredményét . Bead tak összesen 27 szavaza-
tot, ezek közül azonban egyet a z intézőbizottsági tagok s zavaza t a inak össze-
számlá lá sa a lka lmával n e m lehetett f igyelembe venni . A szavaza tok a l ap ján az 
ú j tisztikar a következő : 
e lnök : S o ó s L a j o s 26, 
a le lnökök : E n t z G é z a 27 és S z i l á d y Z o l t á n 26, 
jegyző : S z a l a y L á s z l ó 26, 
szerkesztő : S o ó s L a j o s 26, 
intézőbizottsági t a g o k : D u d i c h E n d r e 25, b á r ó F e j é r v á r y 
G é z a G y u l a 25 és Z i m m e r m a n n Á g o s t o n 26 sza-
vazattal . 
Szavaza to t kap tak még , mint elnök S z i l á d y Z o l t á n,( l) , mint al-
elnök b á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a (1), mint jegyző É h i k G у u-
1 a (1), mint szerkesztő С s i к i E r n ő (1), mint intézőbizottsági tag P o n g -
r á c z _ S é n d o r ( l ) é s G a é l I s t v á n (1). 
Ő mint lelépő elnök, őszinte há láva l adóz ik a Szakosz tá lynak azért az 
o d a a d ó támogatásért , ame ly lehetővé tette, hogy az elmúlt há rom év harmóniá-
ban s egyre fokozódó m u n k á l k o d á s b a n folyhatott le, köszöni ezt a támogatást 
lelépő tiszttársai nevében , egyben üdvözli a z ú j tisztikart s k ívánja , hogy a Szak-
osztá lyban uralkodó h a r m ó n i á t még jobban erősí tsék meg és a Szakosztá ly ve-
zetésében minél több e r edmény t érjenek el. 
S o ó s L a j o s h á l á s a n köszöni tiszttársai nevében is a bizalmat , vi-
szonzásul igéri, hogy a l eg jobb tehetségük szerint fogják a Szakosztá ly érdekeit 
szolgálni Örömmel vál la l ja a vezetést és a z o n lesz, hogy a Szakosztá ly műkö-
désében megnyilvánuló ha rmón iá t továbbra is fenntar tsa és a tapaszta lható 
örvendetes föllendülést m é g fokozza, amihez a tagok szíves t ámogatásá t kéri. 
331-ik ülés . 1932 m á j u s 6-én. 
Elnök : S о ó s La jos . 
1. Elnök „A d a r w i n i z m u s D a r w i n h a l á l a u t á n 5 0 é v -
v e l " c. megnyitója a Természe t tudományi Közlöny f. évi júniusi s z á m á b a n 
jelent meg. 
Elnök ezután bemuta t j a E n t z G é z a levelét, amelyben a mult ülésen al-
e lnökké történt megvá lasz tásá t köszöni m e g a Szakosztá lynak, m a j d jelentést 
tesz a Társula t pénz t á rnokának értesítése a l a p j á n a Szakosztály vagyoni állapo-
táról. Eszerint ebben az é v b e n tagdíjakból é s előfizetésekből körülbelül 3200 P. 
bevételre lehet számí tan i ; a z állami segély a z idén valószínűleg el fog maradni , 
úgyhogy folyóiratunkat ese t leg szűkebb ter jedelemre kell ma jd szor í tanunk. Jelenti, 
hogy m á j u s b a n , 21-én m é g egy ülésünk lesz, amelynek részleteit fölkérésére S z i -
l á d y Z o l t á n , mint a z ü lés szervezője terjeszti elő. 
S z i l á d y Z o l t á n közli, hogy J o h a n B é l a meghívta a Szakosztályt 
a vezetése alatt álló Magy. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet megtekintésére 
és ezzel kapcso la tban s z a k ü l é s tartósára, a m e l y e n a z intézetben m ű k ö d ő tudo-
mányos erők főleg parazitologiai vonatkozású vizsgálataik eredményeiről fognak 
beszámolni . Minél s z á m o s a b b látogatást kér. 
2. K o r m o s T i v a d a r a) „A b r a s s ó i p r e g l a c i ó l i s f a u n a 
p o c o k - f a j a i " című e l ő a d á s á b a n a brassói Fortyogóhegy preglaciólis fauná jából 
előkerült pocokfajok rev íz ió jának az eredményeiről számol be. Az eddig megha-
tározott 4 faj mögött vo l taképen 11 kü lönböző pocok rejtőzött, amelyek közül 
legfigyelemreméltóbb a Doloinys episcopalis é s a l agurus pannonicus. Üj fajok: 
egy Microlus (M. coronensis r„ sp.) és egy tetögyökerű erdei pocok (Evotomys 
acrorhiza n. sp.) 
b) „A r é n s z a r v a s " című e l ő a d á s á b a n a rénszarvas mai és ha jdan i 
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elterjedéséről, származásóról és a jégkorszak utáni ter jeszkedéséről értekezik vetí-
tett képek kíséretében. 
Az utóbbi e lőadáshoz Z i m m e r m a n n Á g o s t o n és E n t z G é z a szól 
hozzá. 
Elnök örömmel jelenti, hogy a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a E n t z 
G é z a a le lnökünket rendes, D u d i c h E n d r e intézőbizottsógi tagunkat ped ig 
levelező tag jává választotta, a m i h e z a Szakosztály nevében őszinte sze rencse-
kívánságait fejezi ki. 
A Szakosztály lelkesen ünnep l i a két akadémikus t , ak iknek n e v é b e n 
E n t z G é z a köszöni meg a z üdvözlést . 
3. K o l o s v á r y G á b o r „A s z o n g á r i a i c s e l ő p o k M o r v a -
o r s z á g b a n , S z l a v ó n i á b a n é s a B a l k ó n o n " című e lőadásá t S z a 1 а у 
L á s z l ó tolmácsol ja . K o l o s v á r y e lőadásónak cél ja D r. J. K r a t o c h v i l 
brünni zoologus egy dolgoza tának ismertetése. Ebben a do lgoza tában a szerző a 
szongáriai cse lőpók el terjedésével foglalkozik és arra a z e redményre jut, hogy 
ezt a kimondottan mediterrán és dé lorosz állatot a hason ló geologiai mult és a z 
egyező ökologiai viszonyok a l a p j á n a pannóniai és a morva medencében ősho-
nosnak kell tartani. Ezt a nézetet va l l ja K o l o s v á r y is, amely mellett a lo-
gikai következtetések és va lósz ínűségek egész sora sorakozta tha tó fel. Dolgozatá-
ban K r a t o c h v i l szól a cse lőpók mérgéről is, ez szerinte tipikus idegméreg, 
anélkül , hogy tu la jdonképen j emész tő hatásót elveszítené. 
4. V a r g a L a j o s „ U j R o t a t o r i á k h a z á n k f a u n á j á b a n " c ímű 
dolgozatát, amely füzetünk m á s he lyén olvasható, D u d i c h E n d r e muta t ja be . 
332-ik ü l é s . 1932 május 21-én. 
A Szakosztály ezt az ülését a Magy. Kir. Országos Közegészségügyi Inté-
zetben tartotta. 
E lnök : S z i l á d y Z o l t á n , alelnök. 
Elnök örömének ad kifejezést, hogy a Szakosztá lynak a lka lma nyílt e b b e n 
a z intézetben ülést tartani, hol ú j munkakörökkel i smerkedhe tünk meg, és köszö-
netet mond J о h a n B é l á -nak , a z intézet igazgatójának, aki nagy megértéssel 
lehetővé tette, hogy ezt a világhírű intézetet közelebbről megismerhessük s a b e n n e 
folyó m u n k á b a betekintést nye rhessünk . 
1. J o h a n B é l a „A M a g y . K i r . O r s z á g o s K ö z e g é s z s é g -
ü g y i I n t é z e t i s m e r t e t é s e " című e l ő a d á s á b a n e l sősorban is örömét 
tolmácsolja, hogy sikerült a Szakosztá l lyal a kapcsolatot fölvenniök ; a veze tése 
alatt álló intézet tagjai mindig nagy érdeklődéssel vol tak a zoologia iránt s kéri 
a magyar zoologusokat , hogy t anácsa ikka l és szakvéleményeikkel t ámogassák a z 
intézet munkásságá t . Majd az intézet múltjáról tájékoztat , vázol ja a n n a k történetét 
é s a R o c k e f e l l e r -a lapí tvánnyal va ló kapcsolatát . Részletesen szól az inté-
zet céljáról, feladatairól és munkaköre i rő l , a tisztiorvosi, valamint ápolónői é s 
védőnői tanfolyamokról , ismerteti a z intézetben folyó gyakorlati laboratór iumi 
munkákat , azonkívül az intézet osztályai t és a velük kapcso la tos vidéki szerve-
ket, hangsúlyozván, hogy az intézet e lsősorban gyakorlati i rányú. Végül az inté-
zet munkássága folytán h a z á n k b a n a közegészségügy terén elért jelentős ered-
ményekről emlékezik meg. 
E l n ö k kéri előadót a minél gyakor ibb együt tműködésre . 
A Szakosztály ezután T o m c s i k J ó z s e f tanulságos és szakszerű m a -
gyarázatokkal kísért vezetésével megtekinti az intézet épületeit , laboratóriumait , 
berendezését , könyvtórát és gyüj teménytárá t , ami után 
2. L ő r i n c z F e r e n c „ P h l e b o t o m u s o k M a g y a r o r s z á -
g o n " című e l ő a d á s ó b a n a mult é v augusz tusóban S z e n t k i r á l y i Z s i g -
m o n d , hódmezővásárhely i főorvossal észlelt sa já t ságos bőrkiütésekkel járó der-
matosisról referál, amelynek kísér le tesen is igazolt kórokozóját az ott gyűjtött 
Phíebotomus-okban találták meg. A Phlebotomus-kérdésnek á l ta lános ember -
parazitologiai jelentőségét vázolva ismerteti a Hódmezővásá rhe lyen gyűjtött pél-
dányokat , amelyeket Phlebotomus perniciosus-nak tart. A faj ké rdése a z o n b a n 
még vitás. Előadó a z 1931. évnek a z utolsó 10 évhez képes t lényegesen eltérő 
meteorologiai v iszonyaiban látja azt a faktort, amely a Phlebotomus-ok egyfelől 
nagyobb számú megjelenését , másfelől a csípések n y o m á n keletkezett bőrreak-
c ióka t fokozta. 
E l n ö k utal arra, hogy ak ik a háborúban a déli harc téren voltak, bizto-
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san tudnak a papadécsi lázról , amely a z e l ő a d ó által vázolt kórtünettel azonos , 
ez a betegség edd ig nálunk ismeretlen volt. Az a nézete, hogy a kérdéses Phle-
bolomus-t illetőleg új fajról van szó. 
3. L ő r i n c z F e r e n c „ D i c r o c o e l i a s i s e m b e r b e n " című m á -
sik e l ő a d á s á b a n a Dicrocoelium dendriticum életfolyására, a fertőzés ter jedésé-
nek módjá ra va ló újkeletű megál lap í tásokat ismerteti. Előadó Magyarországon 
eddig csak két ember i discrocoeliasis esetet észlelt, tehát az emberi fertőzések 
igen ritkák. Mind a két eset a juhok fertőzöttsége szempont jából e n d e m i á s n a k 
ismert vidékről, Borsod megyéből származot t . A szóbanforgó mételyféreg közti-
g a z d á j a többek között a h a z á n k b a n is e lőforduló Zebrinus detritus. Az ember i 
fertőzések keletkezését a fertőzött köz t igazda elfogyasztása útján még bizonyítan-
d ó n a k tartja, é p p e n azért a kérdés e lőadó szerint még további vizgálatra szorul 
s a z ember fertőzódési mód jának kider í tése szempont jából főleg a z t isztázandó, 
hogy a hazai viszonyok között e n n e k a féregnek melyek a köztigazdói (Zebrinus, 
Helicella-fajok). 
S o ó s L a j o s hozzászó lá sában felhívja a figyelmet arra, hogy az e lőadó 
által ismertetett mételyfaj fejlődése megérdeml i különös érdeklődésünket . A mé-
telyfélék közt igazdója ugyanis eddigi t u d o m á s u n k szerint mindig va lamely vízi-
csiga, itt e l lenben egy olyan fajjal v a n dolgunk, amelynek köztigazdái (Helicella 
obvia, H. itala, Cochliceda acuta. Zebrinus detritus) nemcsak hogy szárazföldi 
csigák, hanem jellegzetes szórazságkedve lő fajok, amelyek a legszárazabb, nap-
sütésnek erősen kitett helyeken é lnek. Itten tehát a rendestől nyi lvánvalóan na -
gyon elütő fejlődési móddal van dolgunk, amely körülményt a fertőzés kérdésé-
nek megoldósónál is mindenesetre nagy figyelemben kell részesítenünk. 
E l n ö k megjegyzi, hogy eset leg s a l á t aevés közben jut a mételyféreghez 
a fertőzött; ma jd a z előadottak kiegészí téséül bemutat 5 Culicida-fajt, köztük az 
Anopheles Sacharowi nevűt, melyek f a u n ó n k r a ú jak és G a m m e l A l a j o s 
badacsonyi gyűj tése alapjón, M a r t i n i megha tá rozása útján jutottak t u d o m á -
sunkra . Ezek a példányok a M. N. Múzeum tu la jdonában vannak . 
333-ik ülés . 1932 június 3-én. 
Elnök : S o ó s L a j o s . 
E l n ö k : Tisztelt Szakosztály I Mélységes fá jdalommal és megdöbbenésse l 
nyitom meg 333. ülésünket, amikor a z a szomorú feladat háramlik rám, hogy be-
jelentsem egyik kiváló, munkás tagtársunk, folyóiratunk volt szerkesztője és inté-
zőbizot tságunk tagjának, egyik legje lesebb zoologusunknak, b á r ó F e j é r v á r y 
G é z a G у u 1 ó -nak váratlan elhunytét , fiatalon, sokat igérő életének 38-ik é v é -
ben. T. Szakosztály, közvetlen hozzátar tozóin, csa lád jón kívül talán mi vagyunk 
azok, akik a legközelebb állottunk a megboldogul thoz. Hiszen ez a hely volt az, 
ahol először kezdte szárnyait bontogatni , ez a hely volt első nyilvános szerep-
lésének helye s ez volt az a testület, amely először figyelt fel rá, mint nagy ígé-
retre. S az ígéreteket, amennyire a sors által neki juttatott rövid élet lehetővé 
tette, va lóban b e is váltotta és mi, akik ismertük, tudjuk, hogy beváltotta volna 
a többit is, h a a sors kegyesebb lett volna hozzája . Munkásságának jó része 
a z o n b a n , sa jnos , éppen úgy torso marad t , mint rövid élete. De kész és mara -
d a n d ó becsű munká in , valamint kéz i ra tban levő töredékein kívül maradt u t á n a 
m á s valami is, fá jda lmas , de egyben felemelő : nemes egyéniségének előttünk, 
barátai előtt s o h a el nem ha lványu ló emléke . Mert feledhetet lenné teszi ezt fen-
költ gondolkodása , férfias jelleme, nagy sz ív jósága és páratlan szolgálatkészsége, 
amellyel mindenkinek csak javát akar ta , mindenkin csak segíteni akart , é s amely-
nél fogva mindig a legnagyobb önzet lenséggel bocsátotta szinte va l amenny iünk 
részére tudását és sokszor nagyon is túlterhelt munkaerejét . 
Indítványozom, hogy az e lhunyt emléké t mai jegyzőkönyvünkben is meg-
örökítsük, az özvegyhez részvétíratot in tézzünk és a koporsón elhelyezzük a Szak-
osztály koszorújá t is. Indítványozom továbbá , hogy kérjük meg Szakosztá lyunk 
volt elnökét, С s i к i E r n ő-t, aki a Múzeum nevében el fogja búcsúztatni a z 
elhunytat , mond jon utolsó is tenhozzódot a Szakosztály nevében is s végül, hogy 
emlékbeszéddel is adózzunk n e m e s ba rá tunk emlékének, s e n n e k megtar tósára 
kér jük föl l egbensőbb barátját, P o n g r á c z S á n d o r tagtársunkat. Hogy gyá-
szunkat ezzel is kifejezzük, az ülést 5 percre felfüggesztem. 
E l n ö k a z ülést újból megnyit ja é s örömmel jelenti, hogy Z i m m e r m a n n 
Á g о s I о n-t. Szakosztályunk volt elnökét , a magyar tudományosság kiváló rep-
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rezentánsát nagy és ritka kitüntetés érte akkor , amikor neki a kormányzó úr Ő 
Főméltósága a főiskolai és egyetemi okta tás s a t udományos irodalom műve lése 
terén szerzett é rdemei el ismeréséül az egyetemi ny. r. tanári címet a d o m á n y o z t a . 
A kutató tudósnak , az elért kiváló e r e d m é n y e k n e k és a jeles professzornak szól 
ez a m a g a s kitüntetés, amelyhez a Szakosz tá ly nevében a legőszintébb szeren-
csekívánatai t fejezi ki, s k ívánja , hogy m a r a d j o n Szakosz tá lyunknak továbbra is 
ha t a lmas osz lopa . 
Az e l ő a d á s o k során 
1. R o t a r i d e s M i h á l y „A P u h a t e s t ű e k k ü l s ő a l a k j á -
n a k k ö r n y e z e t t a n i j e l e n t ő s é g e " című dolgozatát , mely folyóira-
tunk mostani s z á m á b a n olvasható, e lnök muta t ja be. 
2. V á s á r h e l y i I s t v á n „ L i l l a f ü r e d e m l ő s f a u n á i a " 
című dolgozatá t ifj. S e b ő s K á r o l y terjeszti elő. 
H o r v á t h G é z a ez utóbbi e l ő a d á s h o z hozzászólva Lillafüred ne-
vének kele tkezésé t magyarázza meg. Szerinte 1891-ben g r . B e t h l e n A n d -
r á s , akkori földmívelésügyi miniszter h a z á n k különböző pontjain négy nyaraló-
telepet létesített, köztük Lillafüredet, amelyet b á r ó V a y B é l a , borsodmegyei 
főispán feleségéről, g r . T e l e k i L i l i á-ról nevezet t el. 
3. Z i m m e r m a n n Á g o s t o n „A m á j o n k í v ü l i e p e u t a k -
r ó 1" című dolgozatát , valamint 
4. Z i m m e r m a n n G u s z t á v „ A d a t o k a W a l d e y e r - f é l e 
l y m p h á s t o r o k g y ű r ű ö s s z e h a s o n l í t ó a n a t ó m i á j á h o z " 
című dolgozatát , amelyet Z i m m e r m a n n Á g o s t o n mutat be, jelen füze-
tünk hozza . 
T ö r ö к J á n o s gratulál utóbbi s ze rzőnek ér tékes dolgozatóhoz, amely-
lyel az ál latorvosi főiskolán jutalomdíjat nyert és még külön dicséretben is része-
sült. Kívánja , hogy szép munkásságá t hason ló e redményekkel folytassa a jövő-
ben is. 
334-ik ü lés . 1932 október 7-én. 
Elnök : S о ó s Lajos. 
1. P o n g r á c z S á n d o r „Dr . b á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a 
e m l é k e z e t e " című emlékbeszéde folyóiratunk m á s helyén olvasható. 
Elnök a Szakosztály nevében melegen üdvözli Z i m m e r m a n n Á -
g о s t о n-t a b b ó l az alkalomból , hogy a budapes t i tud. egyetemen az á l ta lános 
állattani t anszék ideiglenes el lá tásával bízatott meg, M ö d l i n g e r G u s z t á v -
ot é s M e u c h a R e z s ő-t egyet, m a g á n t a n á r r á történt habi l i tációjának a lka l -
mából , D o r n i n g H e n r i k-et, ki legutóbb m a g a s finn ki tüntetésben részesült 
é s S c h e n k J a k a b o-t, kit a hol land m a d á r v é d ő egyesület tiszteleti t ag jává 
választott . Bemuta t j a báró F e j é r v á r y G é z a G y u l á n é levelét, amelyben 
a Szakosztály részvétét köszöni meg. 
2. Á b r a h ó m A m b r u s „ A d a t o k a c s o n t o s h a l a k f a l i 
d ú c s e j t j e i n e k i s m e r e t é h e z " című e lőadása folyóiratunk legköze-
lebbi füze tében jelenik meg. 
3. G e l e i J ó z s e f „M i é r t f e c s k e n d e z a f e s t é k k a g y l ó ? " 
című dolgozatát , amely jelen füze tünkben olvasható , elnök mutat ja be. 
4. M ö d l i n g e r G u s z t á v „A z a l p e s i p l a n á r i a e l ő f o r -
d u l ó s a a P i l i s h e g y s é g b e n " c ímű e lőadósót szintén következő füze-
tünk hozza. 
D u d i c h E n d r e hozzászó l á sában két ú j a b b Planaria alpina termő-
helyet eml í t ; ő úgy tapasztal ta , hogy a Jancsi-forrósból a Pl. alpina szennyezés 
következtében, úgy látszik, kipusztult. Szerinte a Duna a jégkorszakban a Pl. alpi-
na s z á m á r a a l igha lehetett elterjedési akadá ly , mert vize akkor bizonyéra hide-
gebb volt é s m é g ma is rheophil, polyoxybiont szervezetek é lnek benne . Végül 
helyteleníti azt a felfogást, hogy a Pl. alpina va lahol nem lehet reliktum, mert 
a z illető terület nem volt e l jegesedve. El lenkezőleg csak olyan területen reliktum, 
amely nem volt e l jegesdve. Eljegesedett területen nem élhetett, az el jegesedett 
területre inter- vagy postglaciálisan vándorol t be . 
5. S z i l á d y Z o l t á n „ A d a t o k a p ó r i s i e n t o m o l o g i a i 
k o n g r e s s z u s r ó l " című beszámoló já t jelen füze tünk hozza . 
6. I n t é z ő b i z o t t s á g i t a g v á l a s z t á s a . A Szakosztály az e lhunyt 
b á r ó F e j é r v á r y G é z a G y u l a he lyébe 11 szavaza t ta l P o n g r á c z 
S á n d о r-t vá l a sz t j a meg e tisztségre. Szavaza to t kapott még É h i к G y u l a 
(5) és K o r m o s T i v a d a r (4). 
L a m b r e c h t K á l m á n : Edgar Dacqué metafizikai paleontológiája 20fi 
S p a n g 1 I s t v á n : Adatok a szarvas szívének anatómiájához 207 
S о ó s L a j о s : A darwinizmus Darwin halála után 50 évvel 207 
K o r m o s T i v a d a r : A brassói preglaciális fauna pocok-fajai 207 
K o r m o s T i v a d a r : A rénszarvas . . . . . . 207 
K o l o s v á r y G á b o r : A szongáriai cselöpók Morvaországban, Szla-
vóniában és a Balkánon . . . 208 
V a r g a I. a j о s : Uj Rolatóriák hazánk f a u n á j á b a n . 208 
I о h a n В é I a : A Magyar Kir. Országos Közegészségügyi Intézet 208 
i . ö r i n c z F e r e n c : Phlebotomusok Magyarországon 208 
L ő r i n c z h e r e n c : Dicrocoeliasis emberben 209 
R o t a r i d e s M i h á l y : A Puhatestűek külső a lak jának környezettani 
jelentősége
 v 210 
V á s á r h e l y i I s t v á n : Lillafüred emlősfaunója . . . . 210 
Z i m m e r m a n n Á g o s t o n : A májonkívüli epeulakról . 210 
Z i m m e r m a n n G u s z t á v ; Adalok a Waldever féle lymphás torok-
gyűrű összehasonlító anatómiájához 210 
P o n g r á c z S ó n d o r : Dr. báró Fejérváry Géza Gyula emlékezeté 210 
Á b r a h á m A m b r u s : Adatok a csontoshalak fali dúcsejljeinek isme-
retéhez 210 
G e l e i J ó z s e f : Miért fecskendez a fes tékkagyló? 210 
M ö d l i n g e r G u s z t á v : Az alpesi planária előfordulása a Pilis-
hegységben 210 
S z i l ó d y Z o l t á n : Adalok a párisi entomologiai kongresszusról 210 
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I RENDKÍVÜLI 
! ÁRKEDVEZMÉNY! 
1 A KÖZELGŐ К A RÁ С S О НУ I ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL. § 
Tár su l a tunk v á l a s z t m á n y a , hogy k i a d v á n y a i n k b e s z e r z é s é t Щ 
t ag tá rsa ink é s á l l andó e l ő f i z e t ő i n k n e k megkönnyí tse , a = 
KARÁCSONYI ÜNNEPEK a l k a l m á b ó l összes r a k t á r o n lévő | 
k i a d v á n y a i n k á r á t te temesen leszál l í tot ta 
I A K E D V E Z M É N Y 
1 60-80 % 
i A z a j á n d é k n a k a i k a l -
I m a s m u n k á k c í m e i t f e l -
t ű n ő e n s z e d e t t ü k ! 
A l e s z á l l í t o t t 
á r a k c s a k 1 9 3 2 
d e c e m b e r 3 1 - i g 
é r v é n y e s e k ! 
K e d v e z m é n y e s á r o n K a p h a t ó á l l a t t a n i , ill. á l l a t t a n i v o n a t k o -
z á s ú K i a d v á n y a i n k a k ő v e t k e z ő o ' d a i o n . 
C s í k i : Úlmutaló a rovarok, pókok я» százlábúak yyüjtésére, konzerválását a 
e's rovargyüjtemeny berendezésére. 70 képpel . 1 "50—0'5í) P. 
Entz G é z a — S o ó s L a j o s : 
Élet a tengerben 
30 ív, 26 sz ínes és egyszerű táblával , 122 szövegra jzza l . Bolti ára kötve 24"— 
P. fűzve 22 '— P. K e d v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k kö tve 9 P, f ű z v e 7 P 
Göldi A. Emil é s G o r k a S á n d o r : 
A rovarok szerepe a b e t e g s é g e k e lő idézésében é s 
terjesztésében 
286 képpe l , 18 nyomtatott ív. Bolti é r a kötve 8 '— P, fűzve 6'— P. Ked-
v e z m é n y e s á r a t a g t a r s a i n k n a k k ö t v e Z'5Ü P . f ű z v e Г50 P. 
H a n k ó : A hal és halgazdaság. 56 képpel 5—Г60 P. 
H o w a r d L. 0 . : 
A ház i l égy életmódja, fertőző b e t e g s é g e k e t terjesztő 
s z e r e p e és irtásának módja 
T e r j e d e l m e 16 nyomtatott ív ; a szövegben é s 15 krétapapirosra nyomott 
külön t á b l á n 40 képpel. Bolti ^ára ,kötve 8 P, fűzve 6 P. K e d v e z m é n y e s 
á r a t u g t á r s a i n k n a k kö tve 2'bU P, f ű z v e 1 50 P. 
K lobus i t zky : Hormonok és hormónhatások. 171 oldalon, 20 képpel. Bolti á r a 
fűzve 4"50 P. K e d v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k 2 P. 
K o r m o s : Az ősember világa. 40 képpe l 2—U'5Ü P . 
K u t a s s y ; Osmaradvunyok gyűjtése, konzerválása és preparálása. Kirándulók 
zsebkönyve. Őslénytani rész. 24 képpel . 3—0'50 P. 
L o v a s s y S á n d o r : 
Magyarország gerinces állatai é s gazdaság i vonat-
k o z á s a i k 
387 k é p p e l 895 lap. Bolti á r a kötve 25 P. K e d v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a -
i n k n a k k ö t v e 7 P. Olcsó k i a d a s bolti ára kötve 16 P, fűzve 14 P. K e d -
v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k k ö t v e 5 P, f ű z v e 4 P. 
Mo l i s ch H a n s : 
A felkelő nap országában 
195 szövegképpe l , i l lusztrációs papíroson, 29 ívnyi ter jedelemben. Bolti 
á ra fűzve 16 P, kötve 18 P. K e d v e z m é n y e s é r a kötve 7 P, fűzve 5 P. 
P u n n e t t R. C. : 
Az átöröklés 
18 ív te r jedelemben, 8 sz ínes táblával és 53 szövegábréval . Bolti é ra 
fűzve 9 P, kötve 11 P. K e d v e z m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k f ű z v e 4 P, 
í z l é s e s a n g o l v á s z o n b a k ö t v e 6 P. 
Soós : Útmutató a gerincesek és puhatestűek gyűjtésére, konzerválására és 
gyűjtemények készítésére. 18. képpel . 1 '50—0'50 P. 
Z i m m e r m a n n Ágoston : 
A házinyúl természetrajza, t enyész tése és haszno-
s í tása 
20 ív, 214 szövegközti képpel . Bolti á ra kötve 10 P, fűzve 8 P. K e d v e z -
m é n y e s á r a t a g t á r s a i n k n a k k ö t v e 5 P, f ű z v e 3 P. 
Kertész József könyvnyomdá ja Karcag. Tele lőn 26 és 92. 
